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ﺘﺠﺎﻩ أﻨﻔﺴﻬم وأﺴرﻫم، وأوطﺎﻨﻬم ، ﻟﻤواﻛﺒﺔ اﻟﺘطـور  ﺔﻤﺴؤوﻟﯿاﻟﺘﻬﺘم اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﺈﻋداد اﻷﺠﯿﺎل ﻟﺘﺤﻤل       
ﻹﻓﺎدة  ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﯿﺎ ً، ل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﺘطوﯿرﻫﺎﻌﺎاﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺤﯿﺎة، وﺘﻘـوم اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒـدور ﻓ
ﻓﻲ  ﻋن طرﯿق اﻟﺤﺼص اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘررات، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﻤﯿذﻼﺘاﻟ
 .اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤواﻫب واﻟﻘدرات وﺼﻘﻠﻬﺎن أذ إ، أوﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻤﻛﻨﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ
إﺸﺒﺎع ﻤﯿوﻟﻪ وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ واﻟﺒﺤث ﻋن  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ ﻷﺴﺒﺎب ﻋدﯿدة، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﯿذﻠﺘﯿﻘﺒل اﻟو     
ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺘﺤﻘﯿق  ذ ﯿﺸﻛل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓرﺼﺔإﺘطوﯿر ﻤﻬﺎراﺘﻪ، وزﯿﺎدة ﻤﻌﺎرﻓﻪ وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ، 
وﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﺠذﺒﻬم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ  ،ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﻬم ﻤﯿذﻠﺘﻟﻛوﻨﻪ ﯿﻀم ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻤن ﯿﻤﯿل اﻟ ،اﻻﻨﺘﻤﺎء
ﺒﻠوغ  ﻋﻠﻰﺘﺄﺨذ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎرزة،  ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد و ، اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم  ﻤﯿذﻼﺘاﻤل أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﻤدى رﻏﺒﺔ اﻟﻋﻠﻰ ﻋو  ﯿﻌﺘﻤدﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ و اﻷﻫداف اﻟﺘرﺒوﯿﺔ، 
اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ﯿﻘﻀﻲ ﻓﯿﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻗﺘﺎ طوﯿﻼ،  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ، وﻟﻬذا ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤدرﺴﺔﻟﻬﺎ
 ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻛون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼداﻗﺔ واﻻﻟﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ. 
وﻤن ﺒﯿن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﻤو اﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ،      
رادﺘﻬم، ووﻓﻘﺎ ﻟرﻏﺒﺎﺘﻬم إن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻘﺒﻠون ﻫذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ ﺒﻤﺤض أاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ، ﻛون 
اﻟﺤرﯿﺔ ﺒﻌﯿدا ﻋن ﺠدران اﻟدراﺴﺔ، ذ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨطﻼق و إ، ﺜﺎرة داﻓﻌﯿﺘﻬما ٕﺜراء ﻤﯿوﻟﻬم و إﻤﻤﺎ ﯿﺴﻬم ﻓﻲ 
ﺒﻤﻬﺎرات، وﺨﺒرات اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺨﻠﻘﯿﺔ، وﻋﻠﻤﯿﺔ، وﻋﻤﻠﯿﺔ ﯿﺼﻌب اﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ  ﻤﯿذﻼﺘﺘزوﯿد اﻟ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﯿث
وﺘﺤﻤل  ﺎﻟﺘﻌﺎون، واﻻﺤﺘرام،ﻛ ،ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﯿﻤﻪ لﻤن ﺨﻼ داﺨل ﺤﺠرات اﻟﻔﺼل،
ﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﯿوﻓر ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻤواﻗف ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ وﺘﻨﻔﯿذواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﺨطﯿط اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻔﺎﻫم، 
 ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺤﯿﺎﺘﻬم.
، ﺘم ﺘﺨﺼﯿص ﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿ     
ﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ، وﺘرﻛز ﻫذﻩ اﻟﺠﺘﻌرف ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﻬذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ، و 
ن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ أﺨﺎﺼﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛون  اﻟﺠواﻨب ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺘﻨﻤﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘرﻛز اﻛﺜر ﻓﺈن  ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ،  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة ﺤرﺠﺔ وﻤﻬﻤﺔ
 ﯿﻛﺴﺒﻬم ﻗﯿموﺴﯿﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل و اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻤﺎ ﻛﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 




اﻻﺴﺎﺘذة اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ  ﻤن ﯿﻀﺎ زﯿﺎدة اﻟﺼداﻗﺔ، وﻫذا ﯿﻛون ﺒﺘوﺠﯿﻪأو  ،وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻟﺘﻛﯿف
وﻟﻘد  ،وﺨﺎﺼﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﺨﻼﻗﯿﺔ ،ﻫذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟذﯿن ﯿﺴﻬرون ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻗﺼد ﺘﺤﻘﯿق اﻫداف ﺘرﺒوﯿﺔ
 دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺘﯿن ﺘﻘﻌﺎ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺴﻛرة، وﻫذا ﻤن اﺠل ﺘﺴﻠﯿط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع: ﺘم اﺠراء
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. ﺘﻠﻤﯿذاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟدى 
 ﻔﺼول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:اﻟوﻟﻤﺴﺎر ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘم ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ     
 ﺴﺒﺎبأو  ،ﺘﻌرﯿف و ﺘﺤدﯿد ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻨﺎ ﻓﯿﻪﺘﻨﺎوﻟواﻟذي  () ﻠ ﺴﻘﻛ ﺒ ئﻙخذئﺯ ﺒ :ﺒﻌﻨوان  : اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻋرض ﺒﻌض واﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻻﺠراﺌﯿﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ  اﻟﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ،و و أﻫﻤﯿﺔ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ، 
 اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻐﻰ  ﻠذﺡﻛ ﺒ ئﻙﺔﻊﻛﻱل  ) ئﻹﻤﺴض ﺒ ئﻙﺘﻕﺌﻐﻱ ﺒ هئﻙذﻱﺌﺼﻱ ﺒ ئﻙ ﻠخذﺯﻱ ﺒ :واﻟذي ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ وﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟ :اﻻول ﻨﺘطرق ﻓﯿﻪ :ﻗﺴﻤﯿن وﻫو ﯿﺘﻛون ﻤن ئﻙ ﻠﺔهﺯض(
ﻟﻨﺘطرق ﺒﻌدﻫﺎ اﻟﻰ  ،ﯿﻠﯿﻬﺎ اﻫﻤﯿﺘﻪ وﺒﻌدﻫﺎ وظﺎﺌﻔﻪ ،ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺒداﯿﺔ ﺒﺘﻌرﯿف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ
ﻟﯿﻛون  ﺨﺘﺎم اﻟﺠزء  ،ﺒﻌض اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﻟﺘﻔﻌﯿل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ ﯿﻠﯿﻬﺎ ،ﺨطواﺘﻪ، وﺒﻌدﻫﺎ ﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ
وﻫو  ﺼﻠب اﻟﻤوﻀوع  :اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘطرﻗﻨﺎ اﻟﻰ ﻘﺴمﻤﺎ اﻟأاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ،  تول ﻫو ﻤﺠﺎﻻﻷا
ﺘﻌرﯿف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻟﻰ إ، ﺤﯿث ﺘم اﻟﺘطرق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ
ﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﺒﻌدﻫﺎ أﻟﻰ إ، ﺜم اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ
ﻫداف اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘم اﻟﺘطرق اﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم أاﻟﺘطرق اﻟﻰ 
 وع.ﺨر ﻋﻨﺼر اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠت ﻨظرﯿﺎت ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻤوﻀآاﻟﻤﺘوﺴط، ﻟﻨﺘطرق ﻓﻲ 
) ئﻙﺝ ﻠﻊﻱ ﺒ ئﻙﺘﻕﺌﻐﻱ ﺒ هئﻙذﻱﺌﺼﻱ ﺒ ئﻙ ﻠخذﺯﻱ ﺒ ﻐﻰ ئﻙ ﻠخذﺯ ﺒ  :واﻟذي ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث:ﻤﺎ أ
ورﻛز ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ئﻙﺝرئﺉذﻱ ﺒ(ˇ
، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ وﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻤن ﻗواﻨﯿن ﺤﯿث ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻔﺼل اﻟﻘﺎﻨون اﻷ
ﻫداﻓﻬﺎ، ﺜم دورﻫﺎ، ﯿﻠﯿﻬﺎ أﻟﻨﺘﻨﺎول ﺒﻌدﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﻬﺎ، ﺜم  ،ﯿﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد واﻟﻤﺼﺎرﯿف، ﻛﻤﺎ ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻔﺼل دور رﺌﯿس اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﯿم وﺘﻨﺸﯿط أﻫﯿﻛﻠﺘﻬﺎ، و 
ﻫم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة أاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﺜم  ﻋﻀﺎءأﻟﻰ إاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﺒﻌدﻩ ﺘم اﻟﺘطرق 
      ﺨﯿر اﻟﺘوﻗﯿت اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻟﯿﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ
ورﻛز ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم ئﻙﺔﻑﺌﻉك ئﻹﺝﺔ ﻠﺌﻉﻰ(ˇ ) :واﻟذي ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ:ﻤﺎ أ      
ﯿﻀﺎ ﻤراﺤل اﻟﺘﻔﺎﻋل أﻫداﻓﻪ وﺸروطﻪ، ﻛﻤﺎ ﺘﻨﺎول أﺒﻌدﻫﺎ ﻫﻤﯿﺘﻪ وﯿﻠﯿﻪ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، أاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺜم 




ﻟﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻪ وآﻟﯿﺎﺘﻪ، إﯿﻀﺎ اﻨواﻋﻪ وﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺘم اﻟﺘطرق أاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺒﺎدﺌﻪ، وﺘﻨﺎول 
ﺴﺎﻟﯿب ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟطرﯿﻘﺔ أﺨﯿرا أﺜم ﺘم اﻟﺘطرق اﻟﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت واﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻪ، و 
    اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ.  
ﻠﻰ ﻋ ﺤﺘويوﯿ ) ﻠذﺡﻛ ﺒ ئﻙﺔﻊﻛﻱل ئﻙ ﻠﺔهﺯض هئﻙ ﻠذئ ﻩﻕ ﺒ(ˇ :واﻟذي ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان :ﺨﺎﻤساﻟﻔﺼل اﻟﻤﺎ أ      
ﻫداﻓﻬﺎ، أول ﻛﺎن ﺤول ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﯿﺸﻤل ﻤﻔﻬوم ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﺜم ﯿﻠﯿﻬﺎ اﻷ :ﻗﺴﻤﯿن
زﻤﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ، أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ، ﯿﻠﯿﻬﺎ أﺒﻤﻔﻬوم اﻟﻤراﻫﻘﺔ، ﺜم ﺘطرق اﻟﻰ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻛﺎﻨت اﻟﺒداﯿﺔ ﻓﺘم اﻟ :اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻘﺴمﻤﺎ أ
 ﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤراﻫق.أ ﺨﯿرﯿﻠﯿﻬﺎ ﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤراﻫﻘﺔ، ﻛذﻟك ﺘﻨﺎول ﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﻤراﻫق، وﻓﻲ اﻷ
و أﻟﻰ اﻟﻔﺼول اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﯿداﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺼول اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ ﺘم ﺘﻨﺎول إﺒﻌد اﻟﺘطرق     
      اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠدراﺴﺔ وﻫو ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﯿن وﻫﻤﺎ ﻛﺎﻵﺘﻲ:   
وﯿﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ )ئﻹﺝذئ؟ئ ة ئﻙ ﻠﻤﻪﺝﻱ ﺒ ﻙﻛخذئﺯ ﺒ(ˇ  :واﻟذي ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس:      
ﺜم اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ، ﯿﻠﯿﻬﺎ ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ، ﻟﻨﺘطرق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺒداﯿﺔ ﺒﻔرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ، 
ﻟﻰ إدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ﺜم اﻟﺘطرق أﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻟدراﺴﺔ، ﺒﻌدﻫﺎ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘم اﻟﺘطرق اﻟﻰ إﺒﻌدﻫﺎ 
 ﺴﺎﻟﯿب اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ.  ﺨر ﻋﻨﺼر اﻷآداة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن، ﻟﯿﻛون أﺼدق وﺜﺒﺎت 
)ﻉذص هﺔﺡﻛﻱك ﺎﻱﺌﻤﺌ ة ئﻙخذئﺯ ﺒ ئﻙ ﻠﻱخئﻤﻱ ﺒ ه ﻠﻤﺌﻔﺴ ﺒ ئﻙﻤﺔﺌﺉ ﺜ (ˇ  :ﯿﺤﻤل ﻋﻨوان واﻟذي اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ:   
ﺘﺘﻀﻤن ، و ﺴﺘﺒﯿﺎناﻻ ﺴﺘﻤﺎرةﺎﺒول ﺤول ﻋرض وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻷ :وﻫو ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﯿن
وﻟﻰ، ﯿﻠﯿﻬﺎ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، ﺜم ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻋرض وﺘﻔﺴﯿر اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻷ
ﻓﻬو ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋرض  :ﻤﺎ اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲأاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﯿﻀﺎ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، ﺜم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج، 
ﺎﺼﺔ وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري، وﺒﻌدﻫﺎ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ، وﺒﻌدﻫﺎ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺨ
واﺨﯿرا اﻟﺘوﺼﯿﺎت  ،ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ واﺴﺘﺨﻼص ﻟﻨﺼل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ،ﺒﺎﻟدراﺴﺔ
 واﻻﻗﺘراﺤﺎت.
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ  ،ﺘﻨﺎول أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﻨﺠزة ﺨﺎﺘﻤﺔ(ﻟﯿﺨﺘم اﻟﺒﺤث ﺒـ ) 
رﻓﺎﻗﻬﺎ ﺒﻤﻼﺤق ﺘدﻋم إ، ﺜم اﻟدراﺴﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤراﺠﻊ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ





  ل اﻻول ـــــــ ـــ ـــ ــــاﻟﻔﺼ
 ﻤﺸـــﻛـﻠﺔ اﻟﺒﺤـــــــ ـــ ـــ ـــث
 
  ﺘﻤـ ــ ــ ــ ــ ــﻬﯿد. -   
  ﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ.إ -1-1
 ﻫﻤﯿــ ــ ــ ــﺔ اﻟدراﺴﺔ.أ -2-1
 ﺴﺒﺎب اﺨﺘﯿﺎر اﻟدراﺴﺔ.أ -3-1
  ﻫـ ــ ــ ــ ــ ــــداف اﻟدراﺴﺔ.أ -4-1
 اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻻﺠراﺌﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ. -5-1
 اﻟﺴﺎﺒﻘــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺔ. اﻟدراﺴﺎت-6-1
 .ﺨــ ــ ــ ــ ــ ـــﻼﺼﺔ





 ،دراﺴﺘﻬﺎ واﻟﺒﺤث ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰﻤﺸﻛﻠﺔ ﯿﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺤث  ﺘرﺘﻛز اﻟﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ داﺌﻤﺎ ﻤن    
ﻤﺎ و  ،ﺨرﺠﺎت اﺴﺘطﻼﻋﯿﺔﻤن   أﺠراﻩواﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ  ،ﺘﺤدﯿد ﻋواﻟم ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔﺒ
 ،اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻛﺘب وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ، وﯿﺘم ﺒﻌد ذﻟك ﺘﺤدﯿد اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤراد طرﺤﻬﺎ مﺘ
 إﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺒﺤﺜﻪ أﻫدافاﻟﺒﺎﺤث ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻪ ﯿﻀﻊ  أﯿﻀﺎﯿﺤﻘﻘﻬﺎ،  أنﯿد ر اﻟﺘﻲ ﯿ واﻟﻔرﻀﯿﺎت
ﺠﺎﻨب ﻫذا ﻓﺎﻟﺒﺎﺤث ﯿﻘدم ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت  إﻟﻰﺴﺒﺎب اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻟﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ دون ﻏﯿرﻫﺎ، أو  اﻷﻫﻤﯿﺔ
 اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘت دراﺴﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻪ.
  اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ: -1-1  
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  موﻤﻬ ﺤﯿوير دو ﺒاﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔو ﻨظﺎم  ﺘﻘوم اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ      
 أﻫدافوﻗد ارﺘﺒطت اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ ارﺘﺒﺎًطﺎ وﺜﯿًﻘﺎ وﻟم ﺘﻌد  ﻩ،وﺨﻠق اﻻﻨﺘﻤﺎء وﻤﺸﺎﻋر اﻟوﺤدة ﺒﯿن أﻓراد
ﺒل أﺼﺒﺤت وظﯿﻔﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ إﻋداد  ،ﺼرة ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺘﻠﻘﯿن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﺤﺴبﺘﻘﻤاﻟﻤدرﺴﺔ 
ﺒراﻤﺞ  ﺘﺘﻀﻤنن ﻟم إ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻋداد ﻫذﻩ موﻻ ﺘﺘ ،ﻪﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌ  ﺎﺼﺎﻟﺤ اﻟﻛﻲ ﯿﺼﺒﺢ ﻓرداﻟﻔرد ﻟﻠﺤﯿﺎة 
 اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺨﺎرج اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ.اﻟﻤدرﺴﺔ أﻟواًﻨﺎ ﻤن 
ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ، ﺤﯿثواﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﺨﺎرج اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲﻓوﺠود أﻨﺸطﺔ ﻤدرﺴﯿﺔ ﻻﺼﻔﯿﺔ      
واﻟﻔﻛرﯿﺔ، ﺘﻬدف ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ  ،واﻟﻘدرات اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺨﺒرات ،اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف
وٕاﺨراﺠﻪ ﻤن  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب اإﻟﻰ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻨﻤو ﻨﻤو 
 ،،  ﻓﺎﺨﺘﯿﺎر اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺒرﻏﺒﺘﻪ ودون ﻗﯿداﻵﺨرﯿناﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ  إﻟﻰاﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻨطواء ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ 
ن ﻟم ﺘﻛن ﻟﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ا ٕﻨﻪ ﯿﻔرض ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة ﺤﺘﻰ و أﺤﯿث  ﻲ؛ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟدراﺴ-
ﺒﺤﯿث ﺘﻬﯿﺊ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ  ﯿﺴﻬم ﺒﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو وﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺘزﻨﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أنﻨﻪ ﺄﻤن ﺸ -دراﺴﺘﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد  ،ﻠﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻟﻤﺼﻐرةﻟاﻟﻔرص ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻛﻲ ﯿﻤﺎرﺴوا ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ 
ﻓﻔﻲ ظل إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻀرورة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﺎراتﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻷوﺴﻊ، 
وﻤﻤﺎ  ،ﺘﺠﻌل ﻛل ﻓرد ﯿؤدي واﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ ،ﻤﻬﺎرات وﻗدرات ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻐرس اﻟﻘﯿم  ،اﻟﺘﻠﻤﯿذوﺠوﻫرًﯿﺎ ﻓﻲ ﺘرﺒﯿﺔ  ﻻﺸك ﻓﯿﻪ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻠﻌب دورًا وﺜﯿًﻘﺎ
 اﻟﺘﻛﯿف اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺒﯿن أﻓرادﻩ.و  اﻻﺴﺘﻘرارﺒﻘدر ﻤﺎ ﯿﺴود  ،اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﻨﺸطﺔ ﺘﻌﻠﯿم وﺘﻌﻠم طﺎﻟﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘم ﺘﺤت ﺘوﺠﯿﻪ وٕاﺸراف  ،واﻷﻨﺸطﺔ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ      
ﻬﻲ ﺘطﺒﯿق ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ أن ﻓ ،أﻫداف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎأو ، اﻟﻤدرﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ




اﻟﻤﻬم ﻓﻲ ﻫذا ﻛﻠﻪ أن ﯿﺤﻘق اﻟﻨﺸﺎط أﻏراض اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن ، و ﺴواًء ﺒدﻨﯿﺔ أو ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻀرورﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم اﻟﻨﺸﺎطﺎت
واﻟﻨﻤو اﻷﺨﻼﻗﻲ  ،واﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﻤو اﻟﺸﺎﻤل اﻟﻤﺘﻛﺎﻤل ﻟطﻼﺒﻬﺎ، أي اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ
واﻟﻨﻤو اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟوﺠداﻨﻲ، واﻟﻨﻤو اﻟﻤﻬﺎري اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺒﺸﻛل ﻤﺘوازن ﯿﺘﻔق ﻤﻊ  واﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ،اﻟﻘﯿﻤﻲ
وﯿﻬﯿﺊ ﻓرﺼًﺎ ﻟﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن  وﯿراﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم وﻤﯿوﻟﻬم، ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤون
 (1)ة.ﺒل واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ، وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﻔﺎﯿﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺘﻌدد ،ﻓروق ﻓردﯿﺔ
ﻓﻲ  ﺘﻤﺎرسﺤﯿث  ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻼﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻫﻨﺎك  اﻷﻨﺸطﺔ أﻫموﻤن      
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، اﻟﺘﻲ  اﻷﻨﺸطﺔوﺠود ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن  أن إﻻ، وأطوارﻫﺎاﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤراﺤﻠﻬﺎ 
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺎ ﺒﯿن  أﻋﻤﺎرﺴﻨوات، وﺘﻤﺘد  أرﺒﻊﺘﻛون ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻻﺒﺘداﺌﻲ، وﯿدوم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
ﯿﺸﻬد ﺘﻐﯿرات ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب  إذﻠﺘﻠﻤﯿذ، ﻟ، ﻤﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺘرة ﺤرﺠﺔ ﺴﻨﺔ (61 -21)
 أناﻟﺒﻠوغ واﻟﻨﻀﺞ، وﻤن اﻟﻤﻌروف  إﻟﻰﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ  أﻨﻬﺎاﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺎل اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن واﻟﻤرﺒﯿن، ﺤﯿث اﺨﺘﻠﻔت وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﺒ
ﯿﻨﻀﺞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤن  أﯿنﺘﺒﻘﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠد ﺼﻌﺒﺔ  أﻨﻬﺎ إﻻواﻵراء ﺤول ﺴن ظﻬور واﻨﺘﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ، 
ﺤﯿث ﻗدراﺘﻪ واﺴﺘﻌداداﺘﻪ ورﻏﺒﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد 
ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج ﻟﻠﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم، ﻓﺘدﻋﯿﻤﻪ ﺒﻤﺜل  أﻫﻤﯿﺔوﻨظرا ﻟﻤدى  ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ،
ﻓﻬﺎ ﺘﻛوﯿن اﻫداواﻟﺘﻲ ﻤن  اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺔﺸﺨﺼﯿ وٕاﺒرازﯿﺴﺎﻫم ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد  ،اﻷﻨﺸطﺔﻫذا اﻟﻨوع ﻤن 
وﻓق ﻤﻌﺎﯿﯿر  ،واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ،واﻟﻔﻛرﯿﺔ ،واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔاﻟﺘﻠﻤﯿذ 
ﻟﺘﺤﻘﯿق  ،ذو ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯿﺔ وأﺴﺎﺘذة ،وﻋﻤﺎل اﻹدارة ،ﻤدروﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤطرﯿن داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤدﯿر
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤراﻫق ﻨدﻤﺎج داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻛس ﺒﺎﻹﯿﺠﺎب ﺨﺎرج اﻟﻤدرﺴﺔ، اﻻ
ارﺘﺒﺎط  ﯿﻌداﻟذي  اﻷﺨﯿروﻫذا ، دة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲوﺘﻛوﯿﻨﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وزﯿﺎ ،اﻷوﻟﻰﺒﺎﻟدرﺠﺔ 
 إطﺎرﻓﻲ  ﺨراﻵاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك  أﻋﻀﺎءﻋﻘﻠﻲ وﻋﺎطﻔﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺤﯿث ﯿرﻀﻰ ﻛل ﻋﻀو ﻤن 
 ،واﻟﺘﻛﯿف ،اﻟﺘﺴﺎﻤﺢو  ،وروح اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ،وﯿﻐرس ﻓﯿﻬم اﻟﺘﻀﺎﻤن ،واﻟﺘﻨﺎﻓس ،واﻟﺘﻛﯿف ،ﯿﺴودﻩ اﻻﺤﺘرام
ذﻟك  زﯿﺎدة ﻋﻠﻰﻋطﺎء وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ داﺨﻠﻬﺎ،  أﻛﺜراﻟذي ﯿﺠﻌﻠﻪ  ،روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰواﻟﺜﻘﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،واﻻﻨﻀﺒﺎط
، أﻋﻀﺎﺌﻬﺎوﻤﻌرﻓﺔ دور ﻛل ﻓرد ﻤن  أﻓرادﻫﺎواﺴﺘﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن  ،ﻓﻬو ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴك وﺘﻨظﯿم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
                                                                 
ﻤن وﺠﻬﺔ  اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔﺒﻨﺠر آﻤﻨﻪ راﺸد،  دور اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذات اﻟﻤوﻫوﺒﺎت اﻟﺴﻌودﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ( 1
 .46 -36، ص 2002اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﻤﺎﻨون،  – ﻤﺠﻠﺔ رﺴﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌرﺒﻲﻨظر ﺘرﺒوﯿﺔ،  
 




ﺒطرﯿﻘﺔ آﻟﯿﺔ وﯿﺘوﻗﻊ ﻛل  أدوارﻫم بواﺴﺘﯿﻌﺎاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓرادﺒﺤﯿث ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﻓﻌل ورد ﻓﻌل ﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻪ ﺒﯿن 
ﺘوﻗﻌﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ  وأﻛﺜر وﺤدة اﻟﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿﻨﻬم. إﻟﻰﻓرد ﻤﻨﻬم دورﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي 
وأﺤداِث ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ  ،ﺘرﺠﻤِﺔ رﻤوز ِ إﻟﻰﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺼل ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﯿذ 
اﻟﻤوﺤدة ﺒﯿﻨﻬم  واﻷﻓﻛﺎر ،واﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ،ﺜل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯿق اﻻﺘﺼﺎل اﻟرﻤزي واﻟﻤﺘﻤ
واﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﻐﯿر اﻟﻠﻔظﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ، وﺒﻬذا ﻓﻬﻲ  ،اﻹﺸﺎراتواﻻﺘﺼﺎل اﻟﻐﯿر اﻟرﻤزي واﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻤط  أﻛﺜرﯿﻌﺘﻤد  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻨوع ﻤن  اﻫذ نأﻛون  ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺤﯿﺎة وﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﻤراﻫق اﯿﺠﺎﺒﯿﺎ،
  اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
وﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﯿﻪ أن اﻟﻤدرﺴﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ داﺨﻠﻬﺎ ﻤن ﺒراﻤﺞ وأﻨﺸطﺔ وﺘﻔﺎﻋﻼت ﺘؤﺜر ﺘﺄﺜﯿرًا      
ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿط ﺒﻪ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ، واﻟﺘﻔﺎﻋل  اﻟﺘﻠﻤﯿذﻛﺒﯿًرا ﻋﻠﻰ ﻤدى إﺤﺴﺎس 
 ﺨﺎرج اﻟﻤﺤﯿط اﻟﻤدرﺴﻲ. اﻵﺨرﯿنﻤﻊ  أﯿﻀﺎ
وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒوﺠود  أﺼدرﺘﻬﺎﻤن ﺒﯿن اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ  أنوﻟﻬذا ﻨﺠد      
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ،  اﻷﻨﺸطﺔ
 ﻨﺸﺎءﺒﺈﺒطرﯿﻘﺔ ﻨظﺎﻤﯿﺔ وﻤﺨططﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺤددﺘﻪ   اﻷﻨﺸطﺔﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ﺤول ﻀرورة ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻬذﻩ 
 .ﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﺠﻤﻌﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ رﯿﺎﻀﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨدرج  إﻨﺸﺎءوﻟﻘد ﻋﻤﻠت ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺴﻛرة ﺒﻬذا اﻟﻘرار وﺘم      
 وﻤﯿوﻻﺘﻬم مواﺴﺘﻌداداﺘﻬاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  ﯿﻨﺨرط ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻓق ﻗدراﺘﻬم  ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔﺘﺤﺘﻬﺎ ﻨوادي ﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺄﻨﺸطﺔ ﻤﻛﻤﻠﺔ  ،وﺘﻌﻤل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﯿم اﻟﻌﻤل اﻟﺘرﺒويورﻏﺒﺎﺘﻬم وﻤواﻫﺒﻬم، 
وﺘرﻓﯿﻬﻲ، وﻫﻲ ﻓرع ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻛل ﻤن اﻟﻔﯿدراﻟﯿﺔ اﻟﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ،  ،واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ورﯿﺎﻀﻲ ،ذات طﺎﺒﻊ ﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻤدﯿر اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ ﺒﺴﻛرة، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻫﻲ  ﯿﺘرأﺴﻬﻤﺎاﻟﺘﻲ واﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
ﻤرﺴوم وزاري ﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤدارس، واﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن وظﺎﺌف ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻤن اﺠل 
ﻫذﻩ  أن، وﻛون ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺘﻲ ﻤﺒﺎدئ اﻟو  ،اﻹﺠراءات إﻟﻰﻤﺴطرة ﺒداﻓﻊ ﺒﻠوﻏﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  أﻫدافﺘﺤﻘﯿق 
 اﻟﻼزﻤﺔﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت  إﻟﻰﺤﺘﺎج ﺘ ﻲﻓﻬ ،اﻟرﯿﺎﻀﻲ وأﯿﻀﺎ ،ﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﺸﻤل اﻟﻨﺸ
ﺘﻘﺘﺼر  إذاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،  اﻷﻨﺸطﺔﺘﺨﺼﯿص ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻔﻘدﻩ  إﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ  اﻷﺨرىاﻟﻨﺸﺎطﺎت  أﻫﻤﯿﺔﺒﺎﻟرﻏم ﻤن  اﻷﻨﺸطﺔﻨوﻋﯿن ﻤن  أوﻓﻘط ﻋﻠﻰ  ﻨوع 
ﻓﻲ  اذﻛور  أو ﺎإﻨﺎﺜ إﻤﺎ اﻵﺨراﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺘرﺘﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺠﻨس دون  أن أﯿﻀﺎاﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،  ﻛﻤﺎ ﻨﺠد 
 إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟواﺤدة، وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺘﺒﻘﻰ 




ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ
اﻟﺘﻠﻤﯿذ داﺨل اﻟﻘﺴم ﻻ ﯿﺠد ذﻟك اﻟﻤﺘﻨﻔس اﻟذي ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠم واﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  أنﻛون ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب، 
اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدروس ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ  إﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  -اﻟﻘﺴم ﻟﻠدراﺴﺔ ﻓﻘط أنﺒﺎﻋﺘﺒﺎر -ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  أﻗراﻨﻪ
ﻪ إﻤﺎ ﯿاﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤ أن، ﺨﺎﺼﺔ اﻵﺨرﯿنل واﻻﻨﻌزال واﻻﻨطواء ﻋن ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﻤﻠ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وإ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ  ،ﻤن ﻤﺸﺎﻛل ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻪﻋﻠﻰ اﻻﻨطواء واﻻﻨﻌزال وﻤﺎ ﯿراﻓﻘ
ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ، و اﻷﻨﺸطﺔﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺨراط وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن  ،اﻵﺨرﯿنواﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ 
ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق وﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ، وﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ  أﻫﻤﯿﺔواﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻤﺜل 
ﻋدم رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  أو اﻷﻨﺸطﺔﺒرﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ  ،اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ
وﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ،  اﻷﻨﺸطﺔﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴﯿري اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻬذﻩ  أﯿﻀﺎاﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘوﻗف 
دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻤﺎرس ﻟﻪ ( اﻷﺴﺘﺎذ وا ،اﻹدارةﻋﻤﺎل  وا ،) ﺴواء اﻟﻤدﯿر اﻟﻨﺸﺎط ﻤﺴؤول أنﻛﻤﺎ 
اﻟﺘﻲ  ﯿباﻷﺴﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼ واﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل  أﻛﺜراﻟﻨﺸﺎط ﺒﻛل ﺠدﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺴﻬم ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ 
 ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ. أنﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴؤول 
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  أون اﻟﺘﻠﻤﯿذ)اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻷ    
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻨﺨراطﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻫو اﻟﻤﺴﺘﻬدف ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ وﻗﯿﺎس درﺠﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻋﻲ ﻀﻤن ﺘﺴﻠﯿط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎ
 ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ. أﺜﻨﺎءاﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:  اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل وﻋﻠﯿﻪ ﺘم طرح
ﻠﺘﻠﻤﯿذ)اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻟاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻫل  -
 اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ؟ﻤرﺤﻠﺔ 
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻪ ﯿﺘمﺨﻼﻟ ﻤن     
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس  ( ﻫل ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ1
 ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط؟ 
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف  ( ﻫل ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ2
 ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط؟
اﻟﻤراﻫق  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ( ﻫل ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ3
 اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط؟




اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ   ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ دور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ( ﻫل ﻟﻠﻤؤطرﯿن4
 ؟ﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟ
 اﻟدراﺴﺔ:  أﻫﻤﯿﺔ -2-1
اﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻟﻠدراﺴﺔ ﻛﺎن ﺒﻌد ﻤﻌرﻓﺔ اﻟدور اﻟذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  إن     
اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠواﻨب ﺨﺎﺼﺔ  إﻋداداﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻛوﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺘرﺒوﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل 
 ﻤﺎ إﻟﻰوﻫذا ﯿرﺠﻊ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻬدف ﺘﻛوﯿن ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻻﻨدﻤﺎج ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت  إدراجﻋن طرﯿق  اﻷﻫدافﺴﻌت ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذﻩ  أﻨﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺤﯿث  ﺘﻘدﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
واﻟذي ﯿﻨدرج ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠن  ﺨﺎﺼﺔ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ
 إذﻓﻲ ﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  ﻨﺸﺎﺌﻬﺎإ وٕاﻗرارﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، 
ﻫو ﺜﻘﺎﻓﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو رﯿﺎﻀﻲ، وﺘﻨطﻠق  ﻨﻬﺎ ﻤﺎﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻀﻤن ﻨوادي ﻤ
 أﻫﻤﻬﺎﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ وﻤن  اﻷﻫدافﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﯿاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟر 
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟذي ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة ﻤﻬﻤﺔ وﺤرﺠﺔ وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ، 
وﺘﻌﺘﺒر أﻫم اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﯿﺠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ وﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘراﻓق ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن 
ﯿﺒﺤث ﻋن ذاﺘﻪ وﯿﺤب ﺠﺎﻨب ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة 
اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿطر ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫق ﻤن ﺨﻼل   اﻷﺴرة وأﯿﻀﺎﺼﻌب ﺨﺎﺼﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ  أﻤراﻟﺤرﯿﺔ، وﻫذا 
ﻓﻼ ﯿﺠد اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﺘﻨﻔس اﻟذي ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  ،واﻹﺨﻀﺎعاﻟﺘﺴﻠط ﻋن طرﯿق ﺘﻀﯿق ﺤﯿز اﻟﺤرﯿﺔ ﻋﻠﯿﻪ 
ﺼﺒﺢ درﺠﺔ اﻻﻨطواء ﻤﻤﺎ ﺘ ﺸﻲء ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ وداﺨل ﺤﺠرة اﻟﻔﺼلﺘﻛوﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺴوﯿﺔ، وﻨﻔس اﻟ
واﻟﻌزﻟﺔ اﻗرب ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة ﻫذا اﻟﻀﻐط اﻟذي ﯿواﺠﻬﻪ اﻟﻤراﻫق ﯿﺼﺒﺢ ﺨطﯿر وﯿﻌود 
ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤدرﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺨﺎرج اﻟﺼف ﯿﺨﻔف ﻤن ﺤدة اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ 
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ن ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺘروﯿﺤﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ رﯿﺎﻀﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ا ٕاﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺨﺎﺼﺔ و 
 ﻓﻲاﻨﻔﻌﺎﻻ  أﻛﺜرﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ، ﻫذا ﯿﺠﻌل اﻟﻤراﻫق  أﻋﻤﺎرﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ  أﻋﻀﺎءﯿﻛون  أنﻤن ذﻟك  واﻷﻛﺜر
ﺘﻔﺎﻋﻼ  وﺘﻛﯿﻔﺎ وﺘﻌﺎوﻨﺎ وﺘﻀﺎﻤﻨﺎ  وأﻛﺜراﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻋﻀﺎءاﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻤﻊ  وأﻛﺜرﺤرﯿﺔ  وأﻛﺜرﺘﻌﺒﯿر ﻋن ذاﺘﻪ اﻟ
ﻓﯿﺠد ﺘﻠك اﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻫم ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺘزﻨﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ، ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ  ﻬﺎﻤﻌ
، وﻫذا أﻗراﻨﻪﻟﻠﻤراﻫق ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺒﺘﻌﺎدﻩ ﻋن اﻻﻨطواء واﻟﻌزﻟﺔ وﯿزﯿد ﻤن ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ  اﻷﻨﺸطﺔﻫذا اﻟﻨوع ﻤن 
ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤﻊ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻛﺘﺴﺎﺒﻪ اﻟﺨﺒرة واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ  إﻟﻰﻤﺎ ﯿؤدي 
 .أﺨرىﻤن ﺠﻬﺔ  اﻵﺨرﯿن اﻷﺸﺨﺎص




 اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع:  ﺴﺒﺎبأ -3-1
 اﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤوﻀوع ﻨذﻛر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: إﻟﻰاﻟﺘﻲ اﺴﺘدﻋت  اﻷﺴﺒﺎبﻤن ﺒﯿن     
ذ ﯿﻤس ﺸرﯿﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إوﺘﻤﯿزﻩ ﺒﺎﻟﺒﻌد اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ  ارﺘﺒﺎط اﻟﻤوﻀوع ﺒﻤﯿدان اﻟﺘﺨﺼص - 
 .وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ
ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻨﻤو اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  إﻟﻰﺘدﻋو  أﺼﺒﺤتاﻟدراﺴﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  أن - 
 .أﻗراﻨﻪاﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ  إدﻤﺎﺠﻪاﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل 
ﻛﺜﯿر ﻤن  إﻟﻰاﻟﻤراﺤل، ﺒﺤﺎﺠﺔ  أﻫمﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن  أيﻛون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  - 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟرﻋﺎﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ  اﻟﻤﺴطرة واﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﻲ ﻷﻫداف وﻓﻘﺎ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔﻟﺘوﻀﯿﺢ  - 
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
ﺴط اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘو  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ  اﻷدوارﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ  -
 ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻹﻋطﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻀرورة ﻤﻤﺎرﺴﺔ  -
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﺘﻌﻤﯿﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدارس ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ.
  ﻋﺘﺒﺎرﻩ ذا ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوعﺘم  -
 اﻟدراﺴﺔ: أﻫداف -4-1
ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻨظري وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو  إﻟﻰﯿﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺤث  أﻫدافﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  أوﻟﻛل دراﺴﺔ ﻫدف     
 دراﺴﺘﻨﺎ ﻨذﻛر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أﻫداف أﻫمﺘطﺒﯿﻘﻲ، وﻤن 
 اﻟﻨظرﯿﺔ: اﻷﻫداف -
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋرض اﻟﺘﺄﺼﯿل اﻟﻨظري ﻟﻬﺎ. اﻷﻨﺸطﺔ أﻫﻤﯿﺔﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻘدﯿم  -
اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  أﻫﻤﯿﺔﺘوﻀﯿﺢ  -
 ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ. أنواﻟذي ﯿﻤر ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ 
ﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء وﺘﻨﻤﯿﺔ دور اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﺎ إﺒراز -
 وﺼﻘل ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤراﻫق.
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ  أﻫﻤﯿﺔ إﺒراز -
 وﺘﻬذﯿب ﺴﻠوﻛﻪ.




 اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ: اﻷﻫداف -
رﺴﻤﻲ ﻤﻨﺸﺄ ﻤن ﻗﺒل ﻤدارس  إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﻤن  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻛﺸف ﻋﻠﻰ ﻀرورة  -
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔﺘﺒﯿﯿن اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ  -
اﻟﺨﻔض ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة واﻟﻤﺸﻛﻼت ﻟدى اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق، وﺨﻠق ﺠو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﻬل ﻟﻠﻤراﻫﻘﯿن اﻻﻨدﻤﺎج 
  اﻵﺨرﯿنﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ وﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ وﺘﻛوﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﯿﺴﺎﻋد
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ  -
 ﻫذﻩ  اﻟدراﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ. أنوﺼف وﺘﺸﺨﯿص وﺘﺤﻠﯿل اﻟظﺎﻫرة، ﻛون  -
 ﻟﻠدراﺴﺔ: اﻹﺠراﺌﯿﺔاﻟﻤﻔﺎﻫﯿم  -5-1
ﻀرورﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤث، ﻓﻬﻲ وﺼف وﺘﻌرﯿف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻤدروﺴﺔ، ﻓﻤن ﺨﻼل  اﻹﺠراﺌﯿﺔﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم       
اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺒﺎرزة  ﻟﻠدراﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻓﺎﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت  أﻫمﻋرض ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟدراﺴﺔ ﯿﺘم ﺘوﻀﯿﺢ 
 اﻟﺒﺎﺤث. إﻟﯿﻪﻫﻲ ﺘﻤﻬﯿد وﺘﻌرﯿف ﻟﻠﺠﺎﻨب اﻟذي ﺴوف ﯿﺴﯿر وﯿﺘوﺠﻪ  اﻹﺠراﺌﯿﺔ
       ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻹﺠراﺌﯿﺔوﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم      
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ  -1-5-1   
ﯿﺨﺘﻠف ﻤﻔﻬوم اﻟﻨﺸﺎط ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وظروﻓﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، وﻤن ﺒﯿن اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت  -
 :أﻫﻤﻬﺎﻟﻠﻨﺸﺎط ﻨذﻛر 
اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻤﻌﻠﻤﻲ  إﻟﻰ أوﻟﯿﺎء أﻤورﻓﻲ ﺤدﯿﺜﻪ  ئﻙﻤﺴﺌضﺌ ة ئﻙ ﻠﻤﻪﺝﻱ ﺒ "ﺝه م خهى" ﻤن اﺴﺘﺨدم ﺘﻌﺒﯿر أول -
 (1.)7981، وﻛﺎن ذﻟك ﻋﺎم اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔﻤدرﺴﺘﻪ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ، ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺸﯿﻛﺎﻏو ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة 
ﻫﻲ أو ﺘﺘﺤدد طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒراﻤﺞ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﺤددة،  أﻋﻤﺎلﻤن  اﻷﻓرادﻛل ﻤﺎ ﯿﻤﺎرﺴﻪ  ﺒﺄﻨﻪ ئﻙﻤﺴﺌض "ﯿﻌرف  
 أو أﺜﻨﺎءاﻟﻌﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن، وﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺒذل اﻟﺠﻬد ﻓﻲ اﻟﻌﻤل  اﻷﻋﻤﺎل
 (2ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط")
 أن وٕاﻤﺎﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم اﻟﻌﺎدﯿﺔ وﺒﺸﻛل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ،  اﻷﻓرادﯿﻤﺎرﺴﻪ  أن إﻤﺎ ﺨﯿﺎرﯿن: إﻟﻰﯿﻨﻘﺴم ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف  *   
وﻓق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﯿﺘم ﺒطرﯿﻘﺔ  أواء ﻛﺎن ﺤر اﻟﻨﺸﺎط ﺴو  أنﯿﻛون ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤدد، وﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻻ ﯿﻨﻔﻲ 
   ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﻋﻠﻰ اﻟﺠدﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ. أﻛﺜرﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﺒﺤﯿث ﯿﻌﺘﻤد  اﻷﻓرادﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﺒﯿن 
                                                                 
 ،3891، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طاﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ )ﻣرﺗﻛزاﺗﮭﺎ  وﺗطوﯾرھﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ(ﺧوري ﺗوﻣﺎ ﺟورج،  (1
 .  87ص  
 .21، ص9002، ﻤؤﺴﺴﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻠطﺒﻊ واﻟﻨﺸر، اﻟﻘﺎﻫرة،  2، طاﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﻤدرﺴﯿﺔ ( رﻓﻌت ﻋزوز،2




اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤواد اﻟدراﺴﯿﺔ ﻋن  إﻀﻔﺎء إﻟﻰﻓﯿﻌرف ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟراﻤﯿﺔ  ئﻙﻤﺴﺌض ئﻙ ﻠخذﺯﻰأﻤﺎ  -   
اﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻌﺎرف وﺼﻘل اﻟﻤواﻫب واﻛﺘﺸﺎف اﻟطﺎﻗﺎت واﺴﺘﺜﻤﺎر  وٕاﻛﺴﺎﺒﻪطرﯿق ﺘﻌﺎﻤل اﻟطﺎﻟب ﻤﻊ ﺒﯿﺌﺘﻪ 
 (1.)اﻵﺨرﯿناﻟﻔراغ واﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ واﺤﺘرام  أوﻗﺎت
ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺤﯿث ﯿﻌﺘﺒرﻩ وﺴﯿﻠﺔ ﺤﯿوﯿﺔ  اﻹدراﻛﻲاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﯿﻤﺜل اﻟﺠﺎﻨب  نأ وﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﯿﻌﺘﺒر *   
 إذ، وٕاﺒرازﻫﺎﻟﺘﻠك اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﯿدرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘرﯿب اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤن ﻤﺤﯿطﻪ وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرات 
 ﯿﻌﺘﻤد ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﻛﺴب اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺘزﻨﺔ ﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻟﻐﯿر.
ﺘرﺒوﯿﺔ  أﻫدافﻤﺨططﺔ وﻓق  ﻛﺎت ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﻓق ﺒراﻤﺞوﺴﻠو أﻓﻌﺎل ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ  -
 إﻻ أن ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدراﺘﻪ وﻤﻌﺎرﻓﻪ وﻏﯿرﻫﺎ. إﻟﻰراﻤﯿﺔ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ 
وﻫو ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤﺎدة اﻟدراﺴﯿﺔ وﻫو  ﺸﻑﻰ ئﻙﻤﺴﺌض ﯿﺴﻤﻰ اﻷولﯿﺘﻛون ﻤن ﺸﻘﯿن  ئﻙﻤﺴﺌض ئﻙ ﻠخذﺯﻰ
 أو ئﻙﻤﺴﺌض ئﻙﺡذ أو ئﻙﻺ ﺸﻑﻰ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ أﻤﺎﻤرﺘﺒط ارﺘﺒﺎط ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
 . ﯿﻤﺎرﺴﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺨﺎرج ﺤﺠرات اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ اﻟذياﻟﻨﺸﺎط وﻫو ئﻙﻤﺴﺌض ئﻙﺥﺌذﺝﻰ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤون ﺨﺎرج اﻟﺼف، ﻀﻤن ﺨطﺔ  ﺒﺄﻨﻪاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﺼﻔﻲ"  ذﺴهئ م وﯿﻌرف -
ﻤﺤددة، وﯿﺸﻤل اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻨﺸﺎط  أﻫدافاﻟﻤدرﺴﺔ، وﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤون، وﻟﻪ 
 (2".)اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻛﺸﻔﯿﺔ، وﻏﯿر ذﻟك ﻤن  اﻷﻨﺸطﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻤﺴطرة ﯿﺘم  وأﻫدافﺴﻲ ﻟﻪ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﯿرﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرس ﺨﺎرج اﻟﻔﺼل اﻟدرا *     
ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أاﻟﻤﻌﻠﻤﯿن، و  أﺒرزﻫمﺘﺤدﯿدﻩ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
ﯿﺒرز   أن، وﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف رﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﺼﻔﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ دون اﻷﻨﺸطﺔوﻏﯿرﻫﺎ ﻤن 
 .أﻫﻤﯿﺘﻪ
 ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ: ئﻹﺝذئﺉﻰئﻙﺔﻊذﻱ ـ وﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف ﻨﺴﺘﺨﻠص 
اﻟﺘﻲ  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﺠواﻨب واﻷﻓﻌﺎلﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت      
ﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺨﺎرج اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل  ﺎﯿﻤﺎرﺴﻬ
 اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ. اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت
                                                                 
 moc.nodlahkbi.www//:ptth    51/70/1024اﻟﯿوم  00:41ﻤوﻗﻊ اﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ( 1
 ﻲ( رﺸوان اﺤﻤد ﻋﻠﻲ، اﺜر اﺸﺘراك ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺼﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم ﻓ 2
 .706، ص 4991، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺴﯿوط، ﻤﺼر، 01، اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ ، اﻟﻌدد ﻤﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ، 
  




 اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ:  -2-5-1 
 :اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ -1       
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺨﻼل  اﻹطﺎرﺘﺘﻀﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن  أﻨﺸطﺔوﻫﻲ  -
ﺒﺼدد  رأيﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟدﯿﻬم وﺘزوﯿدﻫم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔﯿدﻫم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن 
 ( 1اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.) أو اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ أواﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻔﻛرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻘﻠﻲ  ﻲاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴ ﻠﻨﺸﺎطﻟﯿرﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻓﻲ ﺘﺤدﯿدﻩ *    
، وٕاﺸراﻛﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯿﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، وﻫذا ﯿزﯿد ﻓﻲ ﻨﻀﺞ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وآراﺌﻪ، ﻟﻛﻨﻪ أﻫﻤل ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ
اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، إذ ﯿﻌد ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﻤﻬم ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ  وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ واﻨدﻤﺎﺠﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وﻓﻲ ﺘﻛوﯿن 
 ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ.
ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﻬدف  أﻟوانﻨﻪ أ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﻲا ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﯿﻘﺼد -   
 أوواﻟﻔﻛري  اﻷدﺒﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬمﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬم وﻤﻌﺎرﻓﻬم وﺨﺒراﺘﻬم، وﺘوﺴﯿﻊ ﻤدارﻛﻬم ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن ﻓﻲ ذﻟك 
 (2اﻟﻔﻨﻲ ﻀﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨظﻤﺔ. )
ﺎﻨب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ واﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟﺘﻲ * ﯿرﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻓﻲ ﺘﺤدﯿدﻩ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠ     
ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وأﻫﻤل ﺒﻘﯿﺔ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ وٕاﻛﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرس 
 ﻟﻬﺎ.
اﻟﺘداﺨل اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ، اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﺴﯿﯿر  وأﺸﻛﺎلﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أﻋﻠﻰ  أﯿﻀﺎوﯿﻌرف  -   
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ أنﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﯿث  وأﻋﻤﺎلﺘﺴﯿﯿر ﻤﻬﺎم  وأ أﻓرادوﺘوﺠﯿﻪ وﻀﺒط اﻟﺘواﺼل ﺒﯿن 
 (3ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.....اﻟﺦ(. ) –ﺘرﺒوﯿﺔ  –ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺘﻨﺸﯿطﯿﺔ  ﺘﺼب ﻓﻲ ﺤﻘول اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
* ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﯿﻌﺘﺒر أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻫو ﺠزء ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘرﺒوي اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﻨظم     
ﻟﻤﻬﺎم، ﻟﻘد رﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻫو أن وﻤﺴﯿر وﻓق ﻗواﻨﯿن، وﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ا
ﻨﻪ أﻫﻤل اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻲ ﯿﻨﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ أاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﺠزء ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻷﺨرى، إﻻ 
 أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ.  
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  :وﻫو ئﻙﺔﻊذﻱ ـ ئﻹﺝذئﺉﻰوﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف       
ﺘﻤﺎرس داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ وﻫو  اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻨﺸﺎطﺎتوﻋﺔ ﻤﻫو ﻤﺠ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ      
ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﻼت اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤدرﺴﯿﺔواﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻟرﺤ ﯿﻤﺎرس ﺨﺎرج اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ
وﻫﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ﺤد ﻓروﻋﻬﺎ،أاﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر  ﻀﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻨﺨرط
ﻨﻤو اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻘﻠﯿﺎ وﺜﻘﺎﻓًﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻬﺎراﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ وأﯿﻀﺎ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدﯿﻪ ﻋن طرﯿق 
  ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط.
   اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: اﻷﻨﺸطﺔ -2      
 إﺘﺎﺤﺔاﻟدروس داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﻫو  أوﻗﺎتﻫو اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻘدم ﺨﺎرج      
واﻟﻘﺼﯿرة، ﻓﻲ اﻟﯿوم اﻟراﺤﺔ اﻟطوﯿﻠﺔ  أوﻗﺎت، وﯿﺘم ﻓﻲ إﻟﯿﻪاﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺤﺒب 
أو ﻋروض ﻓردﯿﺔ  اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟدراﺴﻲ، وﯿﻨظم طﺒﻘﺎ ﻟﻠوﻗت اﻟذي ﯿﻨظﻤﻪ اﻟﻤدرس ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻤﺒﺎرﯿﺎت ﺒﯿن
 (1ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ.)أﻨﺸطﺔ 
* رﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺼﯿل اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ إﻻ أن ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف    
 ﯿﻨﻘﺼﻪ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ.
ﻤوﺠﻬﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر ﻤﻬﺎرات اﻟﻔرد وﻗدراﺘﻪ  أواﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﺤرة  أﻨﻬﺎﻛﻤﺎ ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  -   
 اﻟﻨﺸﺎط ﺘﺨﺘﺎر ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط ﺘﻤﺎرس ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺌد ﻤﻨﻬﺎ. اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺤرﻛﯿﺔ ﻟﻤﺜﯿرات أﯿﻀﺎوﻫﻲ 
ﺒﺤﯿث ﺘﻨﺎﺴب ﻤﯿول ورﻏﺒﺎت وﺤﺎﺠﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﺘﺨﺘﺎر  أنوﯿﺠب 
 (2اﻟﻤطﻠوب ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ.) ﻏراضواﻷ اﻷﻫدافﯿﻛون ﻓﻲ ﻀوء  أنﻤﻊ ﻤراﻋﺎة 
ﻫو ﻨﺸﺎط ﯿﻤﺎرس ﺒرﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ووﻓق ﺴﻨﻬم  ﯿﺴﻌﻰ  * ﯿرى ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ   
إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻬﺎرات وﻗدرات اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻟﺘﻌرﯿف رﻛز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺘﻲ 
 ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ واﻏﻔل ﺒﺎﻗﻲ واﻫم اﻟﺠواﻨب اﻷﺨرى.  
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ﻤﯿدان ﻤن ﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺨﺼوﺼﺎ، وﯿﻌد  أﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻗﺎﺴم ﺤﺴﯿن: " وﯿﻌرﻓﻬﺎ  -   
ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﻨﻤوﻩ اﻟﺒدﻨﻲ  إﻟﻰاﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼل ﺘزوﯿدﻩ ﺒﻤﻬﺎرات وﺨﺒرات ﺤرﻛﯿﺔ ﺘؤدي  إﻋدادﻋﻨﺼرا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ 
 (1واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ، اﻟوﺠﻬﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.)
ا اﻟﺘﻌرﯿف أﻋطﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﺤﻘﻪ ﺤﯿث اﻋﺘﺒرﻩ ﺠﺎﻨب ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ * وﻨﺠد أن ﻫذ   
 ﻗدرات اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﺠواﻨب اﻟﺘﻠﻤﯿذ، ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﻓرادا ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ.
 وﻫو: ئﻙﺔﻊذﻱ ـ ئﻹﺝذئﺉﻰوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص     
اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﺒدﻨﯿﺔ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ      
واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن وﻫﻲ ﻓرع ﻤن ﻓروﻋﻬﺎ   اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻘﻠﻲ  إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰﻀﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف ﺒدورﻫﺎ  اﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
 ل ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻘوﯿﺘﻪ ﺒﯿن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼواﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒدﻨﯿ واﻟذﻫﻨﻲ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: -2 -5-1   
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، "ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف  أن، 09 -671ﻟﻘد ﻨص اﻟﻤﻨﺸور رﻗم    
طﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘطوﻋﯿﺔ، وﺘﻨظﯿم اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻌﺎرض واﻟرﺤﻼت ﺎاﻟﻨﺸ
ﻤن  ﺴﺎﺴﺎأوﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت" وﻫﻲ ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤﻛوﻨﺔ  اﻷﻗﺴﺎمواﻟﺘظﺎﻫرات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺒﯿن 
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛﻤﺸﺘرﻛﯿن وﻛﺄﻋﻀﺎء.
ﻤﻘرﻫﺎ ﺒﻤدرﯿﺔ  أن ﺎﻤدﺘﻬﺎ ﻏﯿر ﻤﺤدودة،  ﻛﻤ رﯿﺎﻀﯿﺔ،و  واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻫﯿﺌﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ   
ﺠل ﺘطوﯿر ﻗدرات اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﺘﺸﺠﯿﻊ أﯿﺸرﻓون ﻋﻠﻰ ﺘﺴﯿﯿرﻫﺎ ﻤن  اﻷﻓراداﻟﺘرﺒﯿﺔ، ﺘﺘﻛون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اﻟﻨوادي واﻟﻔروع اﻟﺘﻲ  إطﺎرواﻟﺘرﺒوي ﻓﻲ ﻟﺘﻛﺎﻤل اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ ﺒرازﻫﺎ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق اا ٕاﻟﻤواﻫب و 
 (2ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ.)
* ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌرﯿف ﻫذا ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم   
اﻟﻤﺘوﺴط، ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺒﺎدئ وﻗواﻨﯿن وأﻫداف ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﻫذﻩ 
 ﻤﻛﺘب طرف ﻤن رةﻤﺴﯿاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻫﻲ إﻟزاﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
                                                                 
ﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل، ﺠ، اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ، 2، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲ) ﻤﺒﺎدﺌﻪ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘدرﯿب(( ﻗﺎﺴم ﺤﺴن ﺤﺴﯿن،  1
 .56، ص 0991اﻟﻌراق، 
اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  7991أﻛﺘوﺒر  80اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﯿﺦ 673/79( اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ، اﻷﻤر  2
 وﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر.




ﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﯿﻀﺎ وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻤ ﺠﻤﻌﯿﺔ طرف وﻤن ﺘﻨﻔﯿذي 
 أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ.
أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﻤﺜل اﻟﺨﻠﯿﺔ   وﻤﺤﻤد ﺴﺒﻊ ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒﻛوشﺘرى دراﺴﺔ      
(، ﺤﯿث  )erialocs fitrops lerutluc egalbmessAاﻻﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤرﻛﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟوظﯿﻔﯿﺔ
ﺘﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﯿث ﺘﺴﯿر ﻤن طرف ﻤﻛﺘب ﺘﻨﻔﯿذي وﻤن طرف ﺠﻤﻌﯿﺔ 
ﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘطوﻋﯿﺔ وﺘﻨظم اﻟﺤﻔﻼت ﻋﺎﻤﺔ وﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻠﻤ
واﻟﻤﻌﺎرض واﻟرﺤﻼت واﻟﺘظﺎﻫرات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎﺒﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻤﻛوﻨﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛﻤﺸﺎرﻛﯿن 
وﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻬﻲ ﺒذﻟك ﻫﯿﺌﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ورﯿﺎﻀﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤواﻫب وٕاﺒرازﻫﺎ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
 (1ﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ واﻟﺘرﺒوي ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨوادي واﻟﻔروع اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ.)اﻟﺘﻛﺎﻤل اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓ
* ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف واﻟذي ﯿﻌﺘﺒر أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻓروع      
وﻨوادي ﺘﺸﻤل اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ، وﻫﻲ ﺘﺴﺘﻬدف اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺸﺎرك وﻋﻀو 
ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، وﺘﻌﺒر ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﻋن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘظﺎﻫرات واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﻘﺎﺒﻼت ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو 
 رﯿﺎﻀﯿﺔ.
 ﻟﻠدراﺴﺔ: ئﻙﺔﻊذﻱ ـ ئﻹﺝذئﺉﻰوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص     
ﻓﻲ اﻟطور اﻻﻛﻤﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﺘﺸﻤل  ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎﻫﻲ ﻫﯿﻛل رﺴﻤﻲ وﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤﺸرع، ﯿﺘم      
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻤن ﻗﺒل ﺘﻼﻤﯿذ 
اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻤراﻫﻘﺔ، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟذﯿن ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة 
ﺴواء  اﻷﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻬذﻩ  أﺜﻨﺎءﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﯿﻤﻪ وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ







                                                                 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث د اﻟﻠطﯾف ﺑﻛوش. ﻣﺣﻣد ﺳﺑﻊ، دور اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ( ﻋﺑ1
 .69، ص 3102(، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، ﻧوﻓﻣﺑر 20، اﻟﻌدد )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




  ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ: -4-5-1   
 ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ:  ﻟﻠﻐوياﻟﻤﻌﻨﻰ ا -
اﻟﻔﻌل راﻫق وﯿﻌﻨﻲ اﻻﻗﺘراب ﻤن اﻟﺸﻲء، ﻓراﻫق اﻟﻐﻼم ﻓﻬو ﻤراﻫق اي ﻗﺎرب  إﻟﻰﺘرﺠﻊ اﻟﻤراﻫﻘﺔ      
 (1اﻻﻗﺘراب واﻟرﺸد.) إﻟﻰﻗرﯿب ﻤﻨﻪ، واﻟﻤﻌﻨﻰ ﯿﺸﯿر  أياﻻﺤﺘﻼم، ورﻫق اﻟﺸﻲء رﻫﻘﺎ، 
 ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ:  اﻻﺼطﻼﺤﻲاﻟﻤﻌﻨﻰ  -
 ereselodAﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻟﻔﻌل اﻟﻼﺘﯿﻨﻲ  ecnecselodAﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ  أن: "ﻤﺼطﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲﯿﻘول       
ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﯿﺔ واﺤدة ﻤن ﻨواﺤﻲ اﻟﻨﻤو، وﻫﻲ اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ  اﻷﺨﯿرةﺒﯿن ﻛﻠﻤﺔ ﻤراﻫﻘﺔ وﻛﻠﻤﺔ ﺒﻠوغ وﻫذﻩ 
ﻨﻌرف اﻟﺒﻠوغ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻀﺞ اﻟﻐدد اﻟﺘﻨﺎﺴﻠﯿﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻤﻌﺎﻟم ﺠﻨﺴﯿﺔ ﺠدﯿدة ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟطﻔل  أناﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻨﺴﺘطﯿﻊ 
 (2ﺒدء اﻟﻨﻀﺞ." ) إﻟﻰﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ 
ن ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﺤﺼر اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب واﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻟطﻔل وﻫو اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﯿﻨﻤﺎ أ* وﻨﺠد      
ﻫﻤل ﺠواﻨب ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟطﻔل اﺜﻨﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة واﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﯿﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺠﺴﻤﻲ أ
 واﻟﺠﺎﻨب اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.  
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ، ﻓﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﺄﻫب ﻟﻠرﺸد  إﻟﻰﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ  : " ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔأﻨﻬﺎﻋﻠﻰ  أﯿﻀﺎوﺘﻌرف       
 (3ﺒﻌﺎﻤﯿن".) أوﺘﻘل ﺒﻌﺎم  أو( ﺴﻨﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺘزﯿد 91 إﻟﻰ 31ﺘﻤﺘد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد، ﻤن )
ﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟرﺸد إ* ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﺤدد  ﺴن اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ  ﻓﺘرة اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ      
 ﺘﻌرﯿف اﻫﻤل اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة. ن ﻫذا اﻟأﻻ إ
:" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺘرة ﻨﻤو ﺠﺴدي وظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻓﻲ ﺒداﯿﺘﻬﺎ دورﻨﻲ روﺠزوﯿﻌرﻓﻬﺎ        
 (4ﺒرودة".) واﻷﻛﺜرﺘﻤدﻨﺎ  اﻷﻛﺜراﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ﺒﺎﺨﺘﻼف
ن اﻟﺘﻌرﯿف ﯿرى اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻤو ﺠﺴدي، وﻫﻲ ﻗﺒل ﻛل ﺸﻲء ﻟﻬﺎ ﺠﺎﻨب اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أ* وﻫﻨﺎ ﻨﺠد   
 ﻟﻰ اﺨر ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ ﻛل ﻤﺠﺘﻤﻊ.  إن ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﯿﺨﺘﻠف ظﻬورﻫﺎ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﻤﺎ 
                                                                 
 . 12، ص 2891، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 1، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ( ﺳﻌد ﺟﻼل،  1
 . 981، ص 6891، )د.ط(، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔ( ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ،  2
 .323، ص 5991، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎھرة، 5، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو واﻟﻣراھﻘﺔ(ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زھران،  3
 ص.ص  6891اﻟﺟزاﺋر، ، )د.ط(، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان،  4
 (.951-851)




ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺸد وأﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘد ﻤن اﻟﻌﻘد  اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻫذﻩ أﻏﻠب ﺘﺘﻔق*    
ر اﻟﻔرد، وﯿﺼل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﺴﻤﻲ، اﻟﺠﻨﺴﻲ، اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﻤ
 واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﺸﺎر ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎل اﻟدﺴوﻗﻲ ﺒﺎﻟوﺼول إﻟﻰ ﺘﻤﺎم اﻟرﺠوﻟﺔ واﻷﻨوﺜﺔ.
 21واﻟﻤﻼﺤظ أن اﻟدارﺴﯿن ﻗد اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﺒداﯿﺔ وﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒدﻗﺔ، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﯿراﻫﺎ ﺘﺒدأ ﻤن    
ﻗد ﺘﻛون ﻓﻲ ﺴﻨﺔ أو ﺘﻘل ﺒﻌﺎم أو ﻋﺎﻤﯿن، أﻤﺎ ﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺒرﻫﺎ اﻟﺒﻌض  31ﯿراﻫﺎ ﺘﺒدأ ﻤن  ﺴﻨﺔ، وﻤﻨﻬم  ﻤن
 ( ﺴﻨﺔ.12 -02 -91ﺤدى ﻫذﻩ اﻟﺴﻨوات ) إ
 ﻓﻬو ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ئﻙﺔﻊذﻱ ـ ئﻹﺝذئﺉﻰﻤﺎ أ     
ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﯿﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﯿن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ وﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب، وﻓﯿﻬﺎ ﯿﻌرف اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺘﻐﯿرات ﺴرﯿﻌﺔ ﻓﻲ     
اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ  اﻟﺠواﻨب اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟوﺠداﻨﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯿواﺠﻪﺠﻤﯿﻊ 
 ( ﺴﻨﺔ.91 – 21ﺘﺒدأ ﻤن اﻟﺴن )و ﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺸﻛﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ذﻫ
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -6 -5-1
 : noitcaretnI laicoSﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻻﺼطﻼﺤﻲاﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﯿﻌد اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬو ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت  - 
 :أﻫﻤﻬﺎاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻠﻘد ﺘﻌددت ﺘﻌرﯿﻔﺎﺘﻪ واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر 
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  أوﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺘﺼﺎل  اﻷﻓراداﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﯿن  إﻟﻰﯿﺸﯿر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ *    
ﻌﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻔرد ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن اﻟذﯿن اﻟدﻟﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻟﻤﺘﺒﺎ
 (1ﯿﺘواﺼل ﻤﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. )
ﻤواﻗف  ﻓﻲن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺤدث وﻓق اﺘﺼﺎل ﯿﻛون ﻤﺘﺒﺎدل ﻤن ﻗﺒل اطراف أ*وﯿرى ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف     
        ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺘﺠﻤﻌﻬم  
ﻓﻲ اﻟرﻏﺒﺎت ﺎ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض ﻋﻘﻠﯿﺎ، وداﻓﻌﯿا أﻋﻀﺎءاﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﺒط  ﺒﺄﻨﻪ: " ﺴواﻨسﯿﻌرﻓﻪ  -
 (2واﻟﺤﺎﺠﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻐﺎﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ".)
ﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟواﺤد ﺘﺤددﻩ ﻤﺘطﻠﺒﺎت أن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘرﺒط ﺒﯿن أاﻟﺘﻌرﯿف ﯿﻌﺘﺒر  وﻫذا *    
 ﻨﻬم.وﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﯿ
 
                                                                 
 .051، ص 0991، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺸﻘرة، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 1، طﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺤﻤد اﻟﺴﯿد، أﺴﻤﯿرة  ( 1
 . 171، ص 4002، )د.ط(، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﺠزاﺌر، ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒويﺼﻼح اﻟدﯿن ﺸروخ،  ( 2




 ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﯿن طرﻓﯿﯿن اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﯿن  ﺒﺄﻨﻪ: " اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤرﻋﻲ وﺒﻠﻘﯿسوﯿﻌرﻓﻪ ﻛل ﻤن  -      
وﺴط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﯿن  أوﻛﺒﯿرة( ﻓﻲ ﻤواﻗف  أوﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﯿرة  أو أﻓراد أوﺠﻤﺎﻋﺘﯿن ﺼﻐﯿرﺘﯿن،  أو) ﻓردﯿن 
 (1ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺒﻬﺎ وﻤﺜﯿرا ﻟﺴﻠوك اﻟطرف اﻵﺨر".) أيﺒﺤﯿث ﯿﻛون ﺴﻠوك 
ﺼﻐﯿرة، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  وأو ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴواء ﻛﺒﯿرة أن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻗد ﯿﺤدث ﺒﯿن ﻓردﯿن أ* ﯿرﻛز ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ      
 ن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﯿس ﻤﺤدود ﺒل ﻫو واﺴﻊ وﺸﺎﻤل.أﻨﻼﺤظ 
 اﻷﻓﻌﺎلﺘﺄﺜﯿرا ﻤﻠﻤوﺴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷطرافﺤد أﺤدث ﯿؤﺜر ﻓﯿﻪ  أيﻨﻪ أﻋﻠﻰ  أﯿﻀﺎرف ﻌواﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿ -   
ﺠﻤﺎﻋﺎت  أوﻤن اﻟﺒﺸر  أﻓرادا ﻤﺎإﺘﻛون اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل  أناﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺨر، وﯿﻤﻛن  أو
 (2ﻤﻨظﻤﺔ ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ".)
ﻓراد ﺘﺠﺎﻩ ن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫو ﺸﻲء ﻤﺎدي ﻤن ﺨﻼل اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷأ*ﯿرى ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف      
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺤدث ﻓﻘط ﺒﯿن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ.ن اﻟﺘﻔﺎﻋل أﻛﻤﺎ ﺤدد  ،ﺒﻌﻀﻬم
ﻫو اﻟﺘﻌﺎطف واﻟوﻓﺎق واﻟﻤودة واﻟﺤب ﻤن ﺨﻼل  اﻷﻓرادﯿزﯿد ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن  ﻤﺎ إن - 
 (3اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿم واﻟﻤﯿول واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت.)
واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻟﺤب  ،طرافﻷﻋﻲ ﺒﯿن ان اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎأ*وﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﯿؤﻛد ﻋﻠﻰ      
  واﻟﻘﯿم واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻏﯿرﻫﺎ.  واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: " ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﺨﻼل ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺤﻤد ﺨﯿري ﺤﺎﻓظوﯿﻌرف  -  
واﻟﻤﺸﺎﻋر  اﻷﻓﻛﺎراﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﯿؤﺜر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺼورة ﺘﺒدو واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎدل  أﻓراداﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﯿن 
 (4واﻟﺘﺼرﻓﺎت".)
ﻫو  ،و اﻟﻤﺸﺎﻋرأﺴواء ﻓﻲ اﻻﻓﻛﺎر  ،ﻨﻪ ذﻟك اﻟﺘﺒﺎدل اﻟذي ﯿﺤدث ﺒﯿن اﻻﻓرادأ*وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﯿرى      
  اﻟذي ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﯿﺘم ﺘﻛوﯿن ﺸﺒﻛﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨﻬم.  
                                                                 
 .821، ص 0002، )د.ط(، ﻤﻛﺘﺒﺔ زﻫراء اﻟﺸرق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﺒﯿل ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح وآﺨرون،  ( 1
 .181، ص9991، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤوﺴوﻋﺎت، ﺒﯿروت، 1، طﻤوﺴوﻋﺔ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎعإﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد إﺤﺴﺎن،  ( 2
ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن،  ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ1ط، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰاﻟﻤدﺨل ( ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺴم اﻟﻌﺒﯿدي. ﺒﺎﺴم ﻤﺤﻤد وﻟﻲ،  3
 .66ص ، 9002
ﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﻋﯿن ، )د.ط(، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺒﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أﺴﺎﺴﯿﺔﻤﻔﺎﻫﯿم ﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻟدﯿن. ﻟوﻛﯿﺎ اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،  ( 4
 .   55، ص 6002اﻟﺠزاﺌر، -ﻤﻠﯿﻠﺔ




وﺠود ﻟﻛﺎﺌن  أﻻ، ﻓﻬو ﯿرى (ﻋﻠم اﻟظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ)ﻫذﻩ اﻟﺒدﯿﻬﯿﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب وﺴﻊ  ( 3691) ﻻﯿﻨﻎ أﻤﺎ   
" ﺠوﻫر اﻟﻛﺎﺌن، وﺠﻤﯿﻊ اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت، وﻫو اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﯿﻤوﻨﻬﺎ  نأﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘﯿﻤﻬﺎ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن. وذﻟك  إﻻ
 (1ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم". )
ن ﻋدم أو  ،ن وﺠود اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﯿﻛون ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺎت واﺘﺼﺎﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬمأﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﯿرى و  *      
 وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﯿﻌﻨﻲ ﻋدم وﺠود ﻛﺎﺌﻨﺎت.
* رﻛزت ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴود ﻀﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻛﺒﯿرة أم ﺼﻐﯿرة،       
ﺒﺤﯿث ﯿظﻬر ﺒﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ذﻟك اﻟﺘﺄﺜﯿر واﻟﺘﺄﺜر، وﯿﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم 
ﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن أﻫم ﺼﻔﺎت اﻟﻛﺎﺌن ﻟﺘﻔﺎﻓﻲ ﺘﻌزﯿز ﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺴﺘﻤرة، ﻓﺎ
  ﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﺎ ﻟم ﺘﻛون ﻋﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻷﻓراد.أ، و اﻟﺒﺸري وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن اﻵﺨرﯿن
ﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻔﺎﻋل إﺤول ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺘطرق  اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎتوﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟـــ     
اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﯿرى " اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ، ﺤﯿث
ﺠﻤﺎﻋﺘﯿن  أواﻟﺘﻔﺎﻋل ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺤدث ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﯿن ﻓردﯿن  إنﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ " 
 (2.)"ﻤﺒﺎﺸراﻟﻐﯿر اﻟﻓﺄﻛﺜر، وﯿﺘم ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋن طرﯿق اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺒﺎﺸر و  ﻫﯿﺌﺘﯿن أو
ﺘﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺸﯿر  أنوﻨﺠد أن ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ أﻛد أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ     
 اﻟﻤﻨظﻤﺎت. أوﺒﯿن اﻟﻬﯿﺌﺎت أو  اﻷﻓراداﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺴواء ﻛﺎن ﺒﯿن 
 ﻓﻬو: ئﻙﺔﻊذﻱ ـ ئﻹﺝذئﺉﻰﻤﺎ أ    
واﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻓﻲ  اﻷﻓﻌﺎلﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن      
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  أﺜﻨﺎءذﻟك ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﯿظﻬر 
 ،واﻟﺘﻀﺎﻤن ،واﻟﺘﻔﺎﻫم ،اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋن طرﯿق ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻛل ﻋن ﯿظﻬر أي اﻷﻓراد، ﺒﯿن ﺘﻨﺸﺄ اﻟﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺴﺎسأ، ﻓﻬو واﺤﺘرام اﻵﺨرﯿن ،واﻟﺘﻛﯿف
 ،ﻨﻔﺴﯿﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أﻓراد ﺒﯿن ﯿرﺒط ﻓﻬو وﺘواﺼﻠﻪ، اﻵﺨر اﻟﺸﺨص ﻟﺴﻠوك ﻓﻌل ﻛرد وﺴﻠوك ﺘواﺼل ﻤﻨﻬﻤﺎ
 .اﻟﺨﺒرات واﻛﺘﺴﺎب واﻟﻐﺎﯿﺎت ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﺘﺤﻘﯿﻘﺎ ،وداﻓﻌﯿﺎ ،وﻋﻘﻠﯿﺎ
 
                                                                 
 .96، ص 7991ﺸورات ﻋوﯿدات، ﺒﯿروت، ، دار ﻤﻨ1، ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﺴﯿن ﺤﯿدر، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺠدﯿداﻟﯿﻛس ﻤوﻛﯿﺎﻟﻲ، (  1
دﯿوان  ﻤذﻛرة ﻤﻨﺸورة، ، أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘواﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴم اﻟدراﺴﻲ وطرق ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎت، (2
 .91، ص 0102اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر،





ﺘﻛون ﻗد ﺴﺒﻘﺘﻪ ﺠﻬود،  أنﻌﻠﻤﻲ ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﻛﺜﯿرة ﻓﻛل ﻋﻤل ﻻﺒد اﻟﺒﺤث اﻟ      
وﺘﻌد اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤث ﺘﻨﺎوﻟﻪ، ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ وﺘﺤﺘرم اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ  أوﻤذﻛرات ورﺴﺎﺌل ﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  أواﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻤﺠﻼت 
 ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨﻬﺠﻲ. إطﺎرواﻀﺤﺔ وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤددة وﻓق  أﻫداف
 ﻤن ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ، ﻨذﻛر: ﺎواﻨطﻼﻗ     
 :اﻷوﻟﻰاﻟدراﺴﺔ 
ﻨﺒراس ﯿوﻨس ﻤﺤﻤد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل اﻟﻌراق ﻤن طرف  4002/3002ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺴﻨﺔ  أﺠرﯿت  -     
اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤرﻛﯿﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺜر أﺘﺤت ﻋﻨوان اﻟدراﺴﺔ: " آل ﻤراد
 دﻛﺘوراﻩ"ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة ، ( ﺴﻨوات ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿن6-5ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟرﯿﺎض ﺒﻌﻤر)
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻓﻠﻘد اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠرﯿﺒﻲ، وذﻟك  ﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ،
أدوات ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺴﺘﺒﯿﺎن  ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄدوات اﻟﺒﺤث: ﻟﻛوﻨﻪ ﻤﻼﺌم ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟدراﺴﺔ.
 ( ﺴﻨوات6-5ﺒﯿن) ﻤﺎطﻔل وطﻔﻠﺔ أﻋﻤﺎرﻫم  06ﺸﻤﻠت  ﻋﻤدﯿﻪأﻤﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﯿﻨﺔ  اﺴﺘطﻼﻋﻲ،
واﻟذي ﯿﻌﺘﻤد ﺒﺼورة رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب اﻟﺤر واﻟذي  اﻷطﻔﺎلورﻛز اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﯿﺎض 
اﻟﺘوﺠﯿﻪ ﻓﻘط دون ﻟﻤرﺒﯿﺎت اﻟﻠواﺘﻲ ﯿﻘﻤن ﺒﺎﻹﺸراف و ﯿﻛون ﻋﻠﻰ ﺸﻛل اﻟﻌﺎب و ﻓﻌﻠﯿﺎت ﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل ا
ذﻟك ﻛﺎن ﻻﺒد ﻤن ﺘﻨظﯿم ﺒراﻤﺞ  وﺠود ﻫدف ﻤﺤدد ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤردود ﻋﻛس اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻟﺘﺤﻘﯿق
رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤوﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع ﺤﺠﺎت وﻤﯿول اﻟطﻔل 
 ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻛون ﺤرﻛﯿﺎ، ،ﻌﺒﺔ ﺨﺼوﺼﯿﺔ ﻓرﯿدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔوﻟﻛن ﻟﻛل ﻟ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ،
ﻬدف إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿرﻫﺎ ﺤﯿن ﺘاﺤدإﻤﻤﺎ ﯿؤﻛد ﺘﻔﻀﯿل اﺴﺘﺨدام  وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ،
و اﻷﻟﻌﺎب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و  ،، وﻟﻬذا ﻓﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ ﺒﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤرﻛﯿﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻛﺒراﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴب اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﻠك اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ و ﺘوظﯿﻔﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘﻔﺎﻋل ﻬﺎ ﻛﺈﺠراء ﺘرﺒوي ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌرﻓﺔ اﻷﺜر اﻟﻤﺘرﺘب ﻋن اﺴﺘﺨداﻤﻤ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻟك
أن اﻟﻠﻌب ﯿؤدي إﻟﻰ إﺤداث ﺘﻐﯿرات ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎل ﺴواء  ﻰإﻟاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘوﺼل اﻟﺒﺎﺤث 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﯿﺤﺼل اﻟطﻔل ﺨﻼل  ﺒﺤﯿث ﺘؤدي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟذﻛور أو اﻹﻨﺎث
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﺘﻌﻠم اﻟﺼﺒر وﻗوة اﻻﺤﺘﻤﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻟﻌﺎب ا
 واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس واﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻨظﺎم و إطﺎﻋﺔ اﻷواﻤر اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻷطﻔﺎل.




وﻫو ﻤﺼدر اﻻﻟﺘزام  ،ظﯿف ﻗدرات طﻔل اﻟروﻀﺔ و إﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻪﺘﻌد اﻷﻟﻌﺎب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﺎﻤن ﻟﺘو  
ﻓﻀﻼ ﻋن أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤرﻛﻲ ﯿﺴﺎﻫم  ادوار اﻟﻠﻌب و ﯿﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟدور،اﻟوﺤﯿد ﻟﯿؤدي اﻟطﻔل ﺠﻤﯿﻊ 
 ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟطﻔل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ.
اﺤد ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  إﻟﻰوﺘم ﺘوظﯿف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘطرﻗت   
 اﻟﻨظري اﻟﺨﺎص ﺒﻬذا اﻟﻤﺘﻐﯿر.  اﻹطﺎروﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﯿﻛون ﻓﻲ 
 اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: راﺴﺔاﻟد
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﺒﻘﺴﻨطﯿﻨﺔ ﻤن طرف اﻟﺒﺤث  0102/9002ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ  أﺠرﯿتﻓﻲ دراﺴﺔ   -    
اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻋﻨوان اﻟدراﺴﺔ: " اﺤﻤد ﺤﯿﻤود
". ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة دﻛﺘوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ وﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ
وﻫو ﺘﺒﯿﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ  أﺴﺎﺴﻲواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ﯿدور ﺤول ﻤﺤور 
ﻟﻪ ﻋن طرﯿق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻵﺨرﯿنﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي، واﻟﺘﻲ ﯿﺤﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، وﺒﯿن ﻛل ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻟدﯿﻪ، وﻛذا ﺘﻛوﯿن اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻨﺤو ﺤﺼ أﺜﻨﺎء
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻘﯿﺎس  ﺒﺎﻷدواتاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ، وﻫﻨﺎ اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ، وﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
ﻤﻼﺤظﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ"ﻤورﯿﻨو" ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري"، 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎﻤواﻗف اﻟﻌﻤل واﻟﻠﻌب، وﺘطﺒﯿق ﻤﻘﯿﺎس "ﻛﯿﻨﯿون" ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎت، وﻤﻘﯿﺎس "ﺘﻨﺴﻲ" ﻟﻤﻔﻬوم اﻟذات، 
ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﻘط اﺨﺘﺎر اﻟﺒﺎﺤث ﻋﯿﻨﺔ ﻤﻘﺼودة ﻤن ﺤﯿث ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، واﻟﺠﻨس، وﻋﺸواﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث 
ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي، وﻗد ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺨﺼﺎﺌص، وﻗد ﺘم اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺼﻔوف اﻟدراﺴﯿﺔ ا
ﻓﻲ  إﻟﯿﻬﺎاﻟﻤراد اﻟوﺼول  اﻷﻫدافﺜﺎﻨوﯿﺔ "ﻤوﻟود ﻨﺎﯿت ﻗﺎﺴم ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺒﺎﻟﺨروب"، ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ، وﻤن ﺒﯿن 
ﺘﺤدﯿد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻛل ﻤن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺒدﻨﻲ  ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ
 ﯿذ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔوف اﻟدراﺴﯿﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ.اﻟرﯿﺎﻀﻲ وﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻟﺘﻼﻤ
 وأﺒﻌﺎداﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺒﻌد اﻟذات اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ  وﺠود ﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰاﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ  إﻟﯿﻬﺎوﺘوﺼل     
ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ذوي اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ وﺘﻼﻤﯿذ ذوي اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﻌزوﻟﺔ، ﺤﯿث ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ  اﻷﺨرىﻤﻔﻬوم اﻟذات 
واﻟذات  اﻷﺴرﯿﺔﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻋﻨد ﺘﻼﻤﯿذ ذوي اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤﺎ ﻋدا اﻟذات  وأﺒﻌﺎدﺒﯿن اﻟذات اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ 
وﻨﻘد اﻟذات ﻓﻘط  اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟذات اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ وﺒﻌد اﻟذات اﻟواﻗﻌﯿﺔ واﻟذات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﻻ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﻠﻌب، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺨﺘﺎر اﻟﻤﺘﻔوﻗﯿن  أنﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ذوي اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﻌزوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ 




ﻓﺎﻨﻪ  أﺨرىاﻟذﯿن ﺘرﺒطﻪ ﺒﻬم ﻤﺼﺎﻟﺢ  أوﻟﺌك أﻤﺎﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ،  أﺜﻨﺎءﻛرﻓﻘﺎء ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل 
 ﯿﺨﺘﺎرﻫم ﻛزﻤﻼء ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب.
ن ﻫذﻩ أﻛون  اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻹﺠراءاتاﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ وﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬذﻩ       
 .، واﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟدراﺴﺔاﻟدراﺴﺔ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري
 اﻟدراﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
 أﻨﻤﺎطﺒﻌﻨوان اﻟدراﺴﺔ " ﻟﻠدﻛﺘور اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎﺘﻲ 0102واﻟﺘﻲ ﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻛﺘﺎب ﺴﻨﺔ   أﺠرﯿتﻓﻲ دراﺴﺔ   -   
اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘواﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴم اﻟدراﺴﻲ وطرق ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ، دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟدروس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
 ".اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔاﻟﻤدرﺴﺔ 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻋﺘﻤد اﻟدﻛﺘور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ، واﻨطﻠق ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن       
 ﻤﻨﻬﺎ ) ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻟﺤﻤدان، اﺴﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻏﯿر اﻟﻠﻔظﻲ، طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري(.  اﻷدوات
ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ  أﺤﯿﺎءﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ﻓﻠﻘد ﻗﺎم ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻤدارس ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف  أﻤﺎ      
ل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﺒطرﯿﻘﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ )اﻟﻘرﻋﺔ( ﺸرط اﻟﺤﺼو  أﺴﺎﺴﻲاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ  أﻗﺴﺎمﺒﺎﻟﺠزاﺌر، وﻋﯿﻨﺔ ﻤن 
ﺘﻠﻤﯿذ وﺘﻠﻤﯿذة ﻏﯿر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟذﻛﺎء واﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي  259اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ﻟﻠﺘﻌﺎون، وﺸﻤﻠت 
ﻤﻌﻠم وﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟرﺘب وﻤﺘﻨوﻋون ﻤن ﺤﯿث اﻟﺨﺒرة واﻟﻌﻤر واﻟﺠﻨس وﺨﺼﺎﺌص  62واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و
 اﻟذﻛﺎء.
ﺼﻪ ﻤن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺒﯿداﻏوﺠﯿﺔ وﻟﻘد ﺘﻤﺤور ﻤﺸﻛل اﻟدراﺴﺔ ﺤول ﻨﻤط اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨﻼ     
 )اﻟﻤدرﺴﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ(؟ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤدرﺴﺔ  أﻗﺴﺎماﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻛﺼﯿﻐﺔ ﻨﻤوذﺠﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘدرﯿس داﺨل 
 اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﻤط اﻟﻠﻔظﻲ أﻨﻤﺎطﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟﺘﻲ ﺼﺒت ﻓﻲ وﺠود  إﻟﻰوﺘوﺼل اﻟﺒﺎﺤث     
ﻓﺘرة اﻟدرس، وﺘﺤدﯿد ﻤﺎ ﯿﻘوﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠم  أﺜﻨﺎءوﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘواﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴم اﻟدراﺴﻲ ﺒﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ واﻟﻤﻌﻠم 
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻟﻨﻤط ﻤوﺤد ﻟﻠﺘدرﯿس داﺨل ﻗﺎﻋﺔ اﻟدرس، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺼﺒﺢ  أﯿﻀﺎوﻤﺎ ﯿﻘوﻟﻪ  اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻫو 
 إﻟﻰﻤﻨﻪ  اﻷداءﯿﺘطﻠب اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ  اﻟﺘدرﯿب اﻟذي إﻟﻰاﻗرب  اﻷﺴﺎﺴﻲاﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ اﻟﻤدارس ﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم 
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻛﯿف واﻟدواﻓﻊ،  اﻷﺒﻌﺎدﻋﻠﻰ  أﻛﺜراﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ، واﻟوﻗوف  إﺒرازاﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟذي ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ 
اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻ ﺘﻌود  أداءواﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺎﻟﻔروق اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ 
ﻤﺘﻐﯿرات اﻟوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟذﻛﺎء واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺠداﻨﯿﺔ ﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ  إﻟﻰاﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌود  أﺴﺎﻟﯿب إﻟﻰ
ﺠل اﻻﺴﺘﻔﺎدة أﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻤن  أﺜﺒﺘﺘﻪاﻟﻘﺴم....اﻟﺦ. وﻫو ﻤﺎ 




وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎص ﺒﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗﯿﻤﺔ
   .ﻟدراﺴﺔاﺒﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸق اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻟﺨﺎص اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 :راﺒﻌﺔاﻟدراﺴﺔ اﻟ
ﺒﻌﻨوان "  ﯿﺤﻲ ﺒن اﻟﻌرﺒﻲ( ﻟﻠﺒﺎﺤث 30ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر)ﺒ 3102/2102ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺴﻨﺔ  أﺠرﯿت -    
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒطوﻟﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ"  اﻷﻟﻌﺎبﻤﻤﺎرﺴﺔ 
، ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻤذﻛرة ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ أﺼﺎﻏر /أﺸﺒﺎلدراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺌرة وﻛرة اﻟﯿد: 
اﻋﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ ، ، ﻤﻌﻬد اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌرﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔوﻤ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻠﻘد اﺴﺘﺨدم  )ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل  أﻤﺎ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ،
 اﻟﺒطوﻟﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ.  ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ 102واﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(،
 وأﺨرىرﯿﺎﻀﺎت ﻓردﯿﺔ  إﻟﻰاﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔوﻟﻘد رﻛز اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻤﻤﺎرﺴﺔ      
وﻋدد  اﻹﺜﺎرة، اﻟﺘﻛﺘﯿك، اﻷداءاﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻛﺜﯿرا ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴواء ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ طرﯿﻘﺔ  واﻷﻟﻌﺎبﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، 
ﻤن ﺨﻼل اﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻛون ﻓﯿﻪ اﺤﺘﻛﺎك ﺒﯿن اﻟﻼﻋﺒﯿن ﻤﺎ ﯿﺸﻛل ﺘﻔﺎﻋﻼ اﻟﻼﻋﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻔرﯿق. و 
اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤﻤﺎرس ودورﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻨوﻋﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ. وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻟﻌﺎبدور ﻤﻤﺎرﺴﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺌدة ﺒﯿن اﻟﻼﻋﺒﯿن، ﺒﺤﯿث ﺘدور دراﺴﺘﻪ ﺤول ﻤﻌرﻓﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻤن  أﺼﺎﻏر /أﺸﺒﺎل وأﯿﻀﺎ إﻨﺎثاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒطوﻟﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿن ذﻛور/ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻟﻌﺎبﻤﻤﺎرﺴﺔ  أن إﻟﻰطﺎﺌرة(، وﻟﻘد ﺘم اﻟﺘوﺼل ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﯿﺎﻀﺎت ) ﻛرة اﻟﯿد/ ﻛرة اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻘﺴم اﻟوﻻﺌﻲ ﻛرة اﻟﯿد وﻛرة اﻟطﺎﺌرة وذﻟك ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر  إﯿﺠﺎﺒﺎﺘؤﺜر 
 (.أﺼﺎﻏر /أﺸﺒﺎل( وﺤﺴب ﻨوع اﻟﺘﺼﻨﯿف ) إﻨﺎثاﻟﺠﻨس )ذﻛور/ 
 إﻟﻰﺘﺘطرق  وأﻨﻬﺎﺨﺎﺼﺔ  ،ﻤﺎ ﺴﯿﺘم دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻨﺎ وﺘم ﺘوظﯿف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤن     
وﺴوف  ،اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ودورﻩ اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرس أﻫﻤﯿﺔ وأﯿﻀﺎ ،ﻤوﻀوع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻟﻨظريﺠﺎﻨب اﻟﯿﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ 
 :اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ اﻟدراﺴﺔ
 –ﺠﻠﺔ اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤ 3102ﻨﺸر ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر ﺘم  -   
دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن  ﻗﺒل اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒﻛوش و ﻤﺤﻤد ﺴﺒﻊ  وﻋﻨوان اﻟدراﺴﺔ "   -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟوادي
وﻟﻘد ، ﻨﻤوذﺠﺎ( "اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ) اﻟﻨﺎدي اﻟرﯿﺎﻀﻲ 
اﻋﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻤﻘﺎﺒﻼت اﻟﺤرة ﻤﻊ اﺴﺎﺘذة اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻨوادي 




اﺴﺘﺎذ، وﻟﻘد اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ارﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎور  12اﺠرﯿت ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻠدﯿﺔ طوﻟﻘﺔ و 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺤولﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎور ﻓﺎﻋﺘﻤدت أ، اﻟدراﺴﺔﻟﻰ اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻤﺠﺎل إﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﺘﺠﻪ اﻟﻤﺤور اﻻول  
ﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻤن ﺨﻼل اﺠﺎﺒﺎت إ، وﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ن اﻟﻨﺎدي اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻀﻤن ﻤﻬﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﺎﻤل ﻤن ﻋواﻤل أ ﻟﻰ:إاﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن 
ﻋﻀﺎﺌﻪ وﻀﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺘﺄﻛد ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻤﺠﺎل ﺤﯿوي ﺨﺼب ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن 
ﻋدﻩ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﯿﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻘﯿم واﻻﻓﻛﺎر واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟرﻤزﯿﺔ اﻻﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻓواﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل اﻟﺼور، 
اﻟﻛﺒرى ﻓﯿﻌرف ﻤﺎﻟﻪ وﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ دورة اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
وواﺠﺒﺎت وﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨﺤو ﺼورة اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻀﺒط وواﻗﻌﯿﺔ ﻤن اﻟﺠﻨوح ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺼﯿﺔ اﻟﻔرد ﻨﺤو اﻟﻤرﻏوب اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ذ ﺘﻛون ﺒﻨﺎءا ﻟﺸﺨإوﻓﻲ اﻟﺼورة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﺄﺨذ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،     
ﺒﻀﺒط دور اﻟﻨوادي اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﯿﺎق ﻋﻨﺎﯿﺔ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤدرﺴﻲ  وﺘﺄﺘﻲ
طر وﻗوى ﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﺎر ﻨﻤو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻨﺴﺎﻨﯿﺔ وﺘﺘﻔق اﺴﺘﻌداداﺘﻬﺎ وﻗدراﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق أاﻟذي ﯿﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ درﺠﺎت اﻟﻛﻤﺎل ﻀﻤن رؤﯿﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺤﺎﻀرة وﺒﯿﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌض اﻟﻤﻼﻤﺢ أﻟﻬﺎ 
 اﻟﻤﻤﯿزة ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟرﯿﺎﻀﻲ.  
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  وﻫﻲ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺘﻐﯿرات اﺤد إﻟﻰ ﺘطرﻗت ﻛوﻨﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﺘوظﯿف وﺘم     
ﻋﻠﻰ ﺠزﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟدراﺴﺔ رﻛزت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻏﯿر ان ﻫذﻩ 
اﻟرﯿﺎﻀﻲ، ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .اﻟﻤﺘﻐﯿر ﺒﻬذا اﻟﺨﺎص اﻟﻨظري اﻹطﺎر ﻓﻲ ﯿﻛون ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،واﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻤﻌﺎ
 اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿق  -
اﻟدراﺴﺎت ﻛوﻨﻬﺎ ﺘؤﻛد ﻋل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﻔﻲ اﻟدراﺴﺔ  ﻫذﻩاﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ  إن     
ﺜر اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤرﻛﯿﺔ و اﻷﻟﻌﺎب أواﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت  ﻨﺒراس ﯿوﻨس ﻤﺤﻤد آل ﻤراد دراﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
( ﺴﻨوات ﻟﻔﺌﺔ 6-5اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟرﯿﺎض ﺒﻌﻤر)
ﺸرﯿﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻲ ﻓﺌﺔ ذوي اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﻌﺎﻗﯿن، اﺘﺠﻬت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ 
 ذﻩوﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠرﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ لاﻷطﻔﺎﻤرﺤﻠﺔ رﯿﺎض  أيﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  واﻷﻟﻌﺎباﻟﻔﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺤرﻛﯿﺔ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎﺘﻪ اﻟﻔﺌﺔ  اﻷﻟﻌﺎب ذﻩن ﻫﺄاﻟﻔﺌﺔ وﻟﻘد ﺨﻠﺼت دراﺴﺘﻪ ﺒ ذﻩﻟدى ﻫ




واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺤول اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  ﺤﻤدأﺤﯿﻤود  ﻤﺎ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔأ، ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺠﺎﻨب اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ  أﺨذتاﻟﺜﺎﻨوي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬوم اﻟذات واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ واﻟﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أﻫﻤﯿﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ وﻤدى  أﺜﻨﺎءﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ 
اﻟدراﺴﺔ  ذﻩﻤن ﺨﻼل ﻫ أﻛداﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ وﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي، وﻟﻘد 
اﻟﻤﻌزول  أوﺒﯿن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻘﺒول  ارﺘﺒﺎطﯿﻪﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ  أن
واﻟذي  اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎﺘﻲﻟﻠدﻛﺘور   اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤوﺴوﻤﺔﻤﺎ أ اﻟرﯿﺎﻀﻲ، واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ
اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﺘواﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴم اﻟدراﺴﻲ وطرق ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ، ﻛظﺎﻫرة ﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ  أﻨﻤﺎط إﻟﻰﺘطرق 
وﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ وﺒﯿداﻏوﺠﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻤﻲ اﻟﻨظري ﻛﻤﻌﺎﻨﻲ ودﻻﻻت، وﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ 
وﺴﻠﺒﺎ. وﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة  إﯿﺠﺎﺒﺎﺘﻐﯿرات ﻛوﻀﻌﯿﺎت وﺘﺠﻠﯿﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒﻌدة ﻤ اﻹﺠراﺌﻲ
اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﺼﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﺴﺘﻛﺸف اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻻﻤﺒرﯿﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺘرﺒوي 
واﻟﺘﻲ  ﯿﺤﻲ ﺒن اﻟﻌرﺒﻲدراﺴﺔ  أﻤﺎودور اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻼﻤﯿذ،  أﻫﻤﯿﺔ أﺒرزتاﻟﺠزاﺌري، وﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒطوﻟﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ  اﻷﻟﻌﺎبﺴﺔ ﻤﻤﺎر  ﺘﻨﺎول ﻓﯿﻬﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻟﻌﺎبﻤﻌرﻓﺔ اﻟدور اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺒﻪ   إﻟﻰ(، ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ أﺼﺎﻏر /أﺸﺒﺎلاﻟﺠﻠﻔﺔ )
 أن إﻻﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ دور  أن إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻘد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ 
ذﻟك  إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ أﻨﺜﻰ،ﻫذا اﻟدور ﯿﺨﺘﻠف ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﺨﺘﻠف ﺤﺴب اﻟﺠﻨس ذﻛر / 
واﻟذي  ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒﻛوش و ﻤﺤﻤد ﺴﺒﻊ دراﺴﺔ أﻤﺎ .أﺼﺎﻏر/  أﺸﺒﺎلﯿﺨﺘﻠف ﺤﺴب اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻓﻬو 
 ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  ﺘﻨﺎوﻻ ﻓﯿﻬﺎ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ن اﻟﻨﺎدي اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أﻟﻰ إ، واﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت ) اﻟﻨﺎدي اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ(
ن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻟﻌراﻗﯿل أﻻ إاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
     ﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ.واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘﻌﯿق اﻨﺨراط اﻟ
دراﺴﺎت اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ  أﻨﻬﺎاﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻨﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺎت  أﺜﻨﺎءوﻤن اﻟﻤﻼﺤظ ﻤن ﻫذا ﻛﻠﻪ  *  
اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ وأﯿﻀﺎاﻟﺜﺎﻨوي  إﻟﻰ اﻷطﻔﺎلاﻟﻤراﺤل واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ رﯿﺎض 
اﻟﺘﻔﺎﻋل  نأﻤﺎ ﯿؤﻛد  ﻓﺌﺔ ذوي اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻫذا وﻫﻲ أﻻواﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج ﻤﻨﺎ رﻋﺎﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﺎ أ، ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤراﺤﻠﻬم اﻟﻌﻤرﯿﺔ وﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت وﻀﻌﯿﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﻓراداﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬم ﺠدا ﻓﻲ ﺤﯿﺎة 
دور ﻓﻲ ن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرﻗت ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘؤﻛد اﯿﻀﺎ 
 .ﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓ





 ﺨﻼﺼﺔ:    
ﺒﻌﺎدﻩ اﻟﻤراد دراﺴﺘﻬﺎ وذﻟك ﻋن أﺘﺤدﯿد  لن ﻨﻠم ﺒﻤوﻀوع  اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼأﻤﻬم ﻤن اﻟ       
ن ﻫذا ﻏﯿر ﻛﺎﻓﻲ أﻻ إﺸﻛﺎﻟﯿﺘﻪ وﺼﯿﻐﺔ اﻫداﻓﻪ وﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻻﺠراﺌﯿﺔ، إطرﯿق ﺘﺤدﯿد 
ﻋﻠﻰ  أﻛﺜرﯿﻌرف  أنﻟﻛل دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺒد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤث ن أﺤﯿث 
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري وﺘﻔﺼﯿﻠﻪ  إﻟﻰﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤراد اﻟﺒﺤث ﻓﯿﻬﺎ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق 
ﺒﺤﯿث ﯿﺘم اﻟﺘﺤدث ﻋﻠﻰ ﻛل ﺠواﻨب اﻟدراﺴﺔ وﻛل ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤراﺠﻊ واﻟﻛﺘب وﻏﯿرﻫﺎ 
اﻟﻨظري ﻟﻠدراﺴﺔ  اﻹطﺎر أوﯿﻌرف ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب  واﻟذيﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث 
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق  اﻟدراﺴﺔ ﻩﻫذ ﻓﻲوﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﺨطوة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 










  ﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟاﻷ 
  د.ﺘﻤﻬﯿ
 ﻤﻔﻬوم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. -1-2
 ﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. أ -1-1-2        
 وظﺎﺌف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ . -2-1-          2
 ﺨطوات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. -3-1-2 
 ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. -4-1-2
 ﺒﻌض اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﻟﺘﻔﻌﯿل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. -5-1-2
 ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ.  -6-1-2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ. -2- 2  
 ﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.أ -1-2-2       
  .ﻫداف اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔأ -2-2-2      
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. ﻤﺠﺎﻻت-3-2-2      
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ) اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ(. ﻟﻸﻨﺸطﺔاﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ  -4-2-2      
  ﺨﻼﺼﺔ.  





ﻛﺒرى ﻤن ﺤﯿث ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ  أﻫﻤﯿﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ  ﻨﺸطﺔاﻻﺘﻛﺘﺴﻲ     
ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ وﺼﻘل ﻤواﻫﺒﻬم وﺘوﻓﯿر ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻟﻠﺘروﯿﺢ ﻋن اﻟﻨﻔس وﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ، وﺘﻌﺘﺒر  ﺒداﻋﯿﺔاﻻو اﻟﻘدرات اﻟذﻫﻨﯿﺔ 
وﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻤﻨذ  ﻨﺴﺎناﻻﺒﺎﻟﻐﺔ، وﻟﻘد ﻋرﻓﻬﺎ  أﻫﻤﯿﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ  ﻨﺸطﺔاﻻ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء  ﻨﺸطﺔاﻻﻗدرة ﻫذﻩ  إﻟﻰاﻟﻌﺼور اﻟﻘدﯿﻤﺔ، ﺤﯿث اﻋﺘﺒرﻫﺎ وﺴﯿﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﺘرﺒﯿﺔ، وﺘﻔطن اﻟﻤرﺒون 
 ﻤﺎﻛناﻻﺒرز أواﻟﻀرورﯿﺔ، وﻟﻌل  ﺴﺎﺴﯿﺔاﻻاﺤد اﻟﺤﺎﺠﺎت  ﻨﺸطﺔاﻻﻫذﻩ  أﺼﺒﺤتﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﻟﻠﻔرد، ﻟذا 
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻻﻨﺠد اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ﻨﺸطﺔاﻻاﻟﻔرد وﯿﻛﺘﺴب ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن ﯿﺴﺘﻐل ﻓﯿﻬﺎ  أناﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن 
ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ  إﻟﻰﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻻاﻟﻤؤﺴﺴﺎت  أﻫمﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒر 
 داﺨﻠﻬﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب. ﻨﺸطﺔاﻻﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ووﺠود ﻨوع ﻤن ﻫذﻩ 
 أﻛﺜرطﻼع اﻻاﻟﺘﻌرف و  أﺠلﻤن  وﻫو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ لو اﻻاﻟﻌﻨﺼر  إﻟﻰوﻟﻘد ﺘم اﻟﺘطرق    
 ﻛﻤﺎ .ﻻﺤﻘﺎ إﻟﯿﻬﺎوﺨطواﺘﻪ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺴوف ﯿﺘم اﻟﺘطرق  وأﻫﻤﯿﺘﻪﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎط 
 .ﺘﻬﺎﺎﻻوﻤﺠﺠزاﺌﻬﺎ أﺤد أ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲن ﻷﻫذا اﻟﻌﻨﺼر  إﻟﻰ ﺘطرﻗﻨﺎ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ -1 -2
 :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ أﻫﻤﯿﺔ-1-1-2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:  أﻫﻤﯿﺔوﺘﻛﻤن     
 وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺂداﺒﻬﺎ. ﺴﻼﻤﯿﺔاﻻﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﻌزﯿز اﻟﻘﯿم  -
اﻟﻔراغ ﺒﻤﺎ ﯿﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔرﯿق ﺒﯿن  ﻗﺎتأو اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﺴﺘﺨدام  -
 اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﺨﺘﯿﺎر ﻤﺎ ﯿﻌزز وﯿﺨﺼب ﺤﯿﺎﺘﻬم.
 واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸرﯿﻔﺔ. ﺨرﯿناﻻواﻟﺘﺴﺎﻤﺢ وﺨدﻤﺔ  ﺎﻟﺘﻌﺎونﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻛاﻻﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﻌزﯿز اﻟﻘﯿم  -
 ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﻤو اﻟﺒدﻨﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺴﯿﻊ اﻟﺨﺒرات. -
 اﻟﺤﻨﯿف وﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠوﻛﯿﺎ. ﺴﻼﻤﻲاﻻﯿم دﯿﻨﻨﺎ ﺘﻌﻤﯿق ﻗ -
 ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.اﻻﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و  إﺸﺒﺎع -




ﻨطواء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠق، واﻟﺘوﺘر، و اﻻﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﺒﻌض اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و  -
 (1ﻛﺘﺌﺎب،..... اﻟﺦ. )اﻻواﻟﻀﻐوط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، واﻟﺨﺠل و 
ﺘزان اﻻﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺤﻤﯿدة ﻛﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس و  ﺴﻬﺎماﻻ -
 ، واﻟﺘﺤدي، واﻟﻤﺜﺎﺒرة، واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸرﯿﻔﺔ، وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ،.....اﻟﺦ.اﻟﺘﻌﺎونﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، و اﻻ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.اﻻﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻛﯿف  -
 واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟدى اﻟطﻼب. ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺴﻤﺎت اﻟﻘﯿﺎدة -
ﻓرص ﺘرﺒوﯿﺔ ﻟﻠطﻼب ﻟﯿﺘﻔﺎﻋﻠوا ﻓﯿﻬﺎ وﻤﻌﻬﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺨﺒرات ﻤﻔﯿدة ﺘﺘﻼءم ﻤﺘطﻠﺒﺎت  وٕاﺘﺎﺤﺔﺘﻬﯿﺌﺔ ﻤواﻗف  -
 اﻟﻨﻤو ﻟﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﯿﺔ.
 (2اﻟﻔرص ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺠواﻨب ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ. ) إﺘﺎﺤﺔ -
ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻫﻤﯿﺔاﻻ إن *     
وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻘدرات اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وﻫذا  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻو  ،واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ،وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدراﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.  ﻨﺸطﺔاﻻﯿﻛون ﻤن ﺨﻼل اﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻫذﻩ 
 وظﺎﺌف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ: -2-1-2
 ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻋدة وظﺎﺌف ﯿﺴﻬم ﺒذﻟك ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:    
 وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﯿﻪ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ )اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ(:أ/ 
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿول واﻟﻤواﻫب. -
 ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ. -
 ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤرﻏوب.اﻻ إﻟﻰﺘﻌدﯿل اﻟﺴﻠوك  -
 اﺴﺘﺜﻤﺎر وﻗت اﻟﻔراغ. -
 ﻨﺠﺎز.اﻻﻤﺼدر ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم داﺨل اﻟﻔﺼل ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى  -
 ﺤﺎﺠﺎت اﻟطﻼب وﺘﻠﺒﯿﺔ ﻤﯿوﻟﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم. إﺸﺒﺎع -
 وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﯿق: اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ: ب/  
 ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻌﻠم اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺴﺘﻤر. -
                                                                 
، )د.ط(، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ وظﺎﺌﻔﻪ( -ﺘﻪﺎﻻﻤﺠ-اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ )ﻤﺎﻫﯿﺘﻪ( ﺴﺎﻟم ﺒن ﻋﺒداﷲ اﻟطوﯿرﻗﻲ، 1
 .19، ص 1002واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
 .78، ص 7002، اﻟدار اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ، ﻟﺒﻨﺎن، 7، طت ﺘطﺒﯿﻘﻪ(ﺎﻻﻤﺠ-اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ )وظﺎﺌﻔﻪ( ﺤﺴن ﺸﺤﺎﺘﻪ، 2




 اﻟﺨﺒرات اﻟﺤﺴﯿﺔ واﻟﺤرﻛﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﻠم. ﺘوﻓﯿر -
 ... اﻟﺦ.ﺨرﯿناﻻاﻟدﻗﺔ، اﻟﻨظﺎﻓﺔ، اﺤﺘرام  إﻟﻰﺘﺠﺎﻩ ﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤرﻏوﺒﺔ، ﻛاﻻاﻟﻌدﯿد ﻤن  إﻛﺴﺎب -
 واﻟﻘدرات اﻟﻤﺘﻤﯿزة وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ. اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﯿول -
 ....اﻟﺦ.اﻟﺘﺤﻠﯿل،ﺘﻨﺘﺎج، اﻟﺘﻔﺴﯿر، اﻟرﺒط، ﺴﺎﻻﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ، ﻛ -
 اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬم اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻬﺎ. -
 ﺘوﻓﯿر اﻟﻔرص ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم. -
 ﺘﻘوﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟطﻼب واﻟﻤدرﺴﺔ وﺘﻛوﯿن ﺼدﻗﺎت ﻤﻊ اﻟطﻼب واﻟﻤدرﺴﯿن. -
ﻨدﻤﺎج وﺘﻛوﯿن اﻻو  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذاﻻوﺘرﻛز ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب  ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:اﻻاﻟوظﯿﻔﺔ  ج/
 ، وﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:ﺨرﯿناﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻻاﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﺘﻘوﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. -
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. -
 اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. -
 .ﺨرﯿناﻻاﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  -
 اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻋﻤﺎلاﻻاﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ  -
 .اﻟرأيوﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن  ﺨرﯿناﻻاﺤﺘرام آراء  -
 (1ﺘﻌﻠم اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎص )اﻟﻔردي( واﻟﻌﺎم )اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ(. ) -
ﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  إﻟﻰاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ  ﻨﺸطﺔاﻻاﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ  أنﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق  *       
 واﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻓرد ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻌﺎلاﻻو اﻛﺒر ﻗدر ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات  وٕاﻛﺴﺎﺒﻪ
ﻌﺸواﺌﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻫو اﻟ أوﺒﻤﺤض اﻟﺼدﻓﺔ  أوﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ اﻟ أوﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن اﻟﻌدم  أن اﻻ
 ﻨﺸﺎط ﻤﻨظم وﻤﺨطط ﻀﻤن اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ.
 :ﺨطوات اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ -3-1-2
ﺘﻔﻌﯿل ﻨﺸﺎط ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔرد ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب،  أﺠلوﯿﻤر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺒﺨطوات ﻤن    
 وﺘﺸﻤل اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
                                                                 
 ، ص.ص7891ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، اﻟﻛوﯿت، ، 2، طﺘﻪ، ﺒﺤوﺜﻪ(ﺎﻻاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ) ﻤﻔﺎﻫﯿﻤﻪ، ﻤﺠ( ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ﺠﻼل، 1
 (.301-201)




اﻟﻤرﺠوة ﻤن ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط، ﻤراﻋﺎة اﻟوﻀوح وﺴﻬوﻟﺔ  ﻫدافاﻷﯿﺠب ﻋﻨد ﺘﺤدﯿد  :ﻫدافاﻻ ﺘﺤدﯿد (1
اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻫدافاﻷﻤﻊ  ﻫدافاﻻاﻟﺼﯿﺎﻏﺔ، وواﻗﻌﯿﺔ وﻗﺎﺒﻠﯿﺔ اﻟﻬدف ﻟﻠﺘﺤﻘﯿق، ﺒﺤﯿث ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ 
 وﺘﺘﻛﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ.
اﻟﺒﺸرﯿﺔ  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻاﻟﻨﺸﺎط، ﻻﺒد ﻤن ﺘواﻓر  أﻫدافﻟﺘﺤﻘﯿق  :ﻫدافاﻻاﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻ (2
ﯿﺘﺤدد ﻤدى واﻗﻌﯿﺔ  ﻤﻛﺎﻨﺎتﻹاﺘﻠك  أﺴﺎسواﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط، وﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻﺘﻛون وﻓق ﺘﻠك  أناﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ، ﻓﯿﺠب  ﻫدافاﻷ
 : ﻨﺸطﺔاﻻوﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ زﻤﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿذ  (3
ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤواﻋﯿد ﻤﺤددة ﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻛل ﻨﺸﺎط، وﺘوزﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤواﻋﯿد ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ  أن -
 ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ. 
ﯿراﻋﻲ اﻟﺘوازن ﻓﻲ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟزﻤﻨﻲ، ﻓﻼ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻤواﻋﯿد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻓﺘرة دون اﺨرى، وﯿراﻋﻲ  -
ﻤﺘﺤﺎﻨﺎت وﺘوزﯿﻊ اﻻاﻟظروف اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻌطﻼت اﻟرﺴﻤﯿﺔ، واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﻘوﻤﯿﺔ، واﻟﺨﺎﺼﺔ )ﻤواﻋﯿد 
 اﻟﻤﻨﻬﺞ(.
 دواتاﻻو ، ﺠﻬزةاﻻو اﻟﻤواد اﻟﺨﺎم،  رﺘﻤوﯿل ﻤﺎدي ﻟﺘوﻓﯿ إﻟﻰﯿﺤﺘﺎج اﻟﻨﺸﺎط  واﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ: ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻹ( 4
ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﯿﻨﻬﺎ وﺒﯿن اﻟطﻼب اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط،  أوج. ﻗد ﯿﻛون ﻫذا اﻟﺘﻤوﯿل ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻤدرﺴﺔ ذﺎواﻟﻨﻤ
ﺘﻀﯿﯿﻘﻪ  أوﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻨﺸﺎط وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ  أﺴﺎﺴﯿﺎﺘﻌد ﺒﻌدا  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻ أنﻤن ﻤﻌوﻨﺎت ﺨﺎرﺠﯿﺔ، اﻟﻤﻬم  أو
 وﺘﻼﺸﯿﻪ ﻤن ﺨرﯿطﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺘرﺒوي اﻟﻤدرﺴﻲ.
 دارةاﻻﯿﺘم ﺘﻛوﯿن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺴﻲ، وﺘﺤرص  ﺘﻨظﯿم ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط:( 5
ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺸرﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط  ﻋﻼناﻻاﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟطﻼب ﺒﺄﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل  اﻟرأياﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن 
اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر، ﻋن طرﯿق اﻟﻤرور ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼول، وﯿﺴﺠل اﻟطﺎﻟب اﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر 
رﻏﺒﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﯿﻘﺒل اﻟﻤﺸرف  اﺒﻨﺎء أوﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ،  اﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸرف ﻟﻪ ﺒﻨﺎء
 ﺒطوﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل. أوﻠﻰ ﺠواﺌز ﺤﺼوﻟﻪ ﻋ أواﻟﻨﺸﺎط،  أداءﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤﻬﺎرﺘﻪ ﻓﻲ  اﻋﻀوﯿﺘﻪ ﺒﻨﺎء
ﻋن  أﻤﺎﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر ﺤﺴب اﻟﻌدد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،  أﻋﻀﺎءوﯿﻘوم اﻟﻤﺸرف ﺒﺘﺴﺠﯿل     
اﻟﻤﻘررة  ﻋداداﻻاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ  أﻋﻀﺎءاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﯿﻘوم اﻟﻤﺸرف ﺒﺘﺴﺠﯿل ﻋدد ﻤن  أﻋﻀﺎءﺤﺠم 
ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط طﺒﻘﺎ ﻟﻠواﺌﺢ  أﻋﻀﺎءر ﺒﺘﻨظﯿم ﺒﺎﻟﻨﺸرات اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ، وﯿﻘوم ﻤﺸرف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤ
 وأﻤﯿنﺴرﻫﺎ  وأﻤﯿناﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟوزارة، ﺤﯿث ﯿﻨﺘﺨب رﺌﯿس ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻨﺎﺌب رﺌﯿس اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘرﺒﯿﺔ  أﻋﻀﺎءﻨﺘﺨﺎب ﺒﯿن اﻻﺼﻨدوﻗﻬﺎ، وﯿﺘم ﺘﻨظﯿم ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻋن طرﯿق 




ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘم ﺒطرﯿﻘﺔ ﺼورﯿﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، وﯿراﻋﻲ ﻤﺸرف اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻻ
 (1)وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻗواﻋد ﺘﻨظﯿم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺘدرج اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، وﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل، واﻟﺘوازن.
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﻋﻨد وﻀﻊ ﺨطﺔ اﻟﻨﺸﺎط  ﻨﺸطﺔاﻻ اﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿراﻋﻲ ﻤﺸرﻓو  ﺨطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط: (6
 اﻻﯿﻀﻌون ﺠدول زﻤﻨﻲ ﻟﻤراﺤل ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطﺔ. ﻛﻤﺎ ﯿﺤرﺼون ﻋﻠﻰ  وأﺤﯿﺎﻨﺎواﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ،  ﻛﺎﻨﯿﺎتﻤاﻻ
 ﻋن ﻤﺎ ﻫو ﻤدون ﺒﺎﻟﻨﺸرات واﻟﻘرارات اﻟوزارﯿﺔ. ﻫدافاﻻﺘﺨرج 
ﻛﻤﺎ ﯿﻘوم وﻛﯿل اﻟﻨﺸﺎط ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨطط اﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸرﻓون، وﯿﻘوم ﺒﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل    
 ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻﺨطﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر وﻓق:  دارةاﻻﺨﺎص ﺒﺎﻟﺨطﺔ اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ، وﻤن ﺨﻼل ذﻟك ﺘﻌد 
اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ، وﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ، واﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺸرات 
 اﻟﻤﻌﻤﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤدارس. ﻨﺸطﺔاﻻ
اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺴﻠوباﻻﻤﻌظم ﻤﺸرﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﻤﺎرﺴون  نأﯿﻼﺤظ  ﺘﻨﻔﯿذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط:( 7
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻋﻀﺎءاﻻﺤﺘرام اﻟﻤﺘﺒﺎدل، وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻاﻟطﻼب وذﻟك ﻤن ﺨﻼل: ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟطﻼب ﻓﻲ ﺠو ﯿﺴودﻩ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻗﻠﻤﺎ ﯿﺘﺴم ﻤﺸرف  أﻋﻀﺎءﺒﯿن  اﻟﺘﻌﺎونروح  وٕاﺸﺎﻋﺔط ﻓﻲ ﺠو ﻤن اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ، اﻟﻨﺸﺎ
اﻟﺤر ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺠﯿدة  ﯿﻤﺎرﺴون اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ أﻨﻬم ﻻإ، داءﻷااﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ 
 اﻟﻤراﻛز ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت أواﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ودﻟﯿﻠﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺠواﺌز  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻﻓﻲ ظل 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟوزارة، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼر ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟطﻼب ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ: اﻟﺘدرﯿب ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻋﻠﻰ  دارةاﻹاﻟﺘﻲ ﺘﺠرﯿﻬﺎ 
 اﻟﻤﺸرف. إﺸرافﺘﻨﻔﯿذ ﺨطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤت  أواﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸرف، 
  ﻓﺎﻟﻤﺸرف ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺼﻔﺎت ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:      
 ﺎط اﻟﺘرﺒوي.اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺸرف ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸ -
وﺤﺴن اﻟﻌﺸرة واﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻟﯿﻛون ﻤﺜﻼ  ﺨﻼقاﻻﯿﺘﺼف ﺒﺎﻟذﻛﺎء واﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل، وﯿﺘﺤﻠﻰ ﺒطﯿب  -
 ﺒﻪ.  ىﯿﺤﺘذ
ﻛﺎﻨوا، وﯿﻛون ﻤﺸﺠﻌﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  أﯿﻨﻤﺎﺠﻤﺎﻋﺘﻪ  أﻋﻀﺎءاﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒروح اﻟﺘﻔﺎﻫم واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤرح ﻨﺤو  -
 ﺒﯿﻨﻬم. اﻟﺘﻌﺎونروح  وٕاﺸﺎﻋﺔﺒراﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺠو ﻤن اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ، 
                                                                 
، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤورس ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 1، طﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﺒﯿن اﻟواﻗﻊ واﻟﻤﺄﻤولاﻻﻤر اﷲ طﻪ، أﺴﻬﺎم ﻤﺤﻤد  ( 1
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اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  ﻨﺸطﺔاﻻ أوﻛﺎﻤل ﺒﻨوع اﻟﻨﺸﺎط  إﻟﻤﺎم، وﻟدﯿﻪ ﻤﻛﺎناﻻﯿﻛون ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﺒﻘدر  أن -
 .ﯿﻌطﯿﻪ، ﻤﻤﺎ ﯿؤﻫﻠﻪ ﻻن ﯿﻛون ﻤﺴؤوﻻ ﻻن ﻓﺎﻗد اﻟﺸﻲء ﻻ
 إﻤﻛﺎﻨﯿﺎتﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدرﺴﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ، واﺴﺘﻐﻼل  اﻟﺘﻌﺎونﯿﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﺒﻘﺎ ﻟدﯿﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -
 ﺴﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﺒراﻤﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.اﻟﻤدر 
وﯿﺘم  اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة، ﻨﺸطﺔاﻻﻤﺸرﻓﻲ و اﻟﻤﺠﺎل  او ﯿﺘﺎﺒﻊ وﻛﯿل اﻟﻨﺸﺎط ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ وﻤوﺠﻬ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط:( 8
اﻟﺘﻘﯿﯿم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤدى اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ووﻓق ﻤواﻋﯿد اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ 
 اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟزﻤﻨﻲ اﻟﻤدﻋم ﺒﻤواﻋﯿد اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﻟدراﺴﻲ. أواﻟﻨﺸرات اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ، 
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﺘﻘوﯿم  دارةاﻻو اﻟﺘﻘﯿﯿم واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ،  وإ دارةﯿﻘوم ﻤوﺠﻬو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ،  ﺘﻘوﯿم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط:( 9
 أﻋﻀﺎء أداءاﻟﻤﺸرف وﺨطﺔ اﻟﻨﺸﺎط،  ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ: ﻤﺎ ﺘم اﻨﺠﺎزﻩ ﻤن ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺘوى  أداء
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤﺸرﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر، واﻟﺘﻘرﯿر اﻟذي ﯿﻌدﻩ ﻤوﺠﻪ اﻟﻨﺸﺎط، 
اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ، وﻋﻨد ﺘﻘﯿﯿم  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻘص  ﻨﺸطﺔاﻻﺒراﻤﺞ  وﺴﺠﻼت اﻟﻨﺸﺎط اﻟوﺼﻔﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻌدل
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﺒﺎﻟﻤدارس، ﯿﻛﺘﻔﻲ ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﺴﺠﻼت ﻨﺸﺎط اﻟﻤﺸرﻓﯿن، واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟوﻛﯿل  ﻨﺸطﺔاﻻ
اﻟﺘﻘﯿﯿم ﻻ ﯿﻛون ﺒﻨﻔس درﺠﺔ  أنة ﻋﻠﻰ و اﻟﻨﺸﺎط ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘوﺠد ﻤﻌﺎﯿﯿر واﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿم، ﻋﻼ
 (1ذول. )اﻟﻤﺠﻬود اﻟﻤﺒ
 ﻨﺸﺎط  اﻟﻨﺸﺎط ﻟﯿس ﻤﺠرد أنﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻨظﯿم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر، ﻫذا ﯿؤﻛد ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻤن ﺨﻼل ﺘطرﻗﻨﺎ  * 
ﻨﻪ وﺒﺎﻟرﻏم أ ﻻإﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ،  أﺠلﻤن  وأﻫدافﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ  ﺠلﯿﻤﺎرس وﻓﻘط ﺒل ﻫﻨﺎك وﻗواﻨﯿن وﺨطط ﻤوﻀوﻋﺔ ﻷ
 ﺘﻌﯿق ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط. أن  ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻨظﯿم ﻓﻬﻨﺎك وﺠود ﺒﻌض اﻟﻤﻌوﻗﺎت واﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ
 ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ: -4-1-2
 :اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﺒﺎﻹدارةﻤﻌوﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ  (1
ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ  أﻫداﻓﺎوﻀﻊ ﺨطط اﻟﻨﺸﺎط وﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ، ﻓﺘﻀﻊ  أﻤﺎماﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺘﻔﻬﻤﺔ، ﺘﻘف ﻋﺎﺌﻘﺎ  دارةاﻻ -
اﻟﺘﺨﺒط ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ  إﻟﻰﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ واﻟﻤﺸرﻓﯿن واﻟطﻼب، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي اﻻﻟﻠﺘﺤﻘﯿق ﻟم ﺘﻨﺒﻊ ﻤن 
 اﻟﻘرارات.
                                                                 
  .(231-821ص. ص) ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، (1




ت، ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺎﻻﻤﺠ إﻟﻰاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤر  ﻨﺸطﺔاﻻاﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ  إدراك ﻋدم -
ﻓﯿﻬﺎ ت ذات ﻤﻨﻬﺞ وﺤﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠدول اﻟدراﺴﻲ، ﯿﺠﺒر ﺎﻻﻤﺠ إﻟﻰت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر ﺎﻻﺒﺘﺤوﯿل ﻤﺠ
 ﺠﻤﯿﻊ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ.
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة  ﻨﺸطﺔاﻻﻤﺸرﻓﻲ  إﺠﺒﺎر إﻟﻰ أدىاﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ،  ﺠراءاتاﻻﺠﻤود  -
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت واﻟﺒراﻤﺞ.
ﺴﺘرﺸﺎد ﺒﻪ ﻋﻨد اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ. ﻓﻠﯿس ﻟﻪ اﻻﻋدم وﺠود دﻟﯿل ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﯿﻤﻛن  -
ﻤوﻗﻌﻪ ﻤن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴﯿﺔ  أوﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻘدﯿﻤﻪ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ،  أوﻠطﻼب، ﻟﯿﻘدم  أنﺼورة ﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯿﻨﺒﻐﻲ 
 .اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ ﻫدافاﻻو 
 واﻟﻤوارد: ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻻﻨﻘص ( 2
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﯿﻘﺔ، وﻨظﺎم  ﺒﻨﯿﺔﺎﻷﻓاﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻨﺸﺎط،  ﻤﻛﺎﻨﯿﺎتاﻻﻋدم ﺘوﻓﯿر  -
ﻤﺨﺼﺼﺔ  أﻤﺎﻛناﻟﻔﺘرﺘﯿن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤدارس ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﺤﺘﻰ ﻟو ﺘوﻓرت 
 ﻛﺄﻤن ﻟﺼرف اﻟﻛﺘب اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. أوﻛﻤﺨزن،  أﻤﺎﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﻼﺤظ اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ 
وﻤﯿﺎدﯿن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ  أﻨﻤﺎطﻬﺎاﻨﻌدام اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف  أوﻀﻌف  أدى -
 إﻟﻰﺒﻨد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺎت اﻟﻤرﻛزﯿﺔ، رﻏم اﺤﺘﯿﺎج ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ  إﻏﻔﺎل إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻀﻌف اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ةو ﻋﻼ، دواتاﻻو ﻤﯿزاﻨﯿﺎت ﻟﻠرﺤﻼت واﻟﻤﻼﻋب 
 ﻤﺼروﻓﺎت اﻟدراﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدﻓﻌﻬﺎ اﻟطﻼب.
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: دارةﺎﻹﺒﻤﻌوﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ( 3
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤل  ﻨﺸطﺔاﻻﻋدم اﻗﺘﻨﺎع وﻓﻬم ﻛﺜﯿر ﻤن ﻤدﯿري وﻨظﺎر اﻟﻤدارس ﺒﺠدوى  -
 ﺘروﯿﺤﻲ ﯿﻬدر اﻟوﻗت، ﻤﻤﺎ ﯿﺸﺠﻊ ﻤﺸرﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘراﺨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل.
ﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻪ ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻨﺸﺎط، ووﻀﻌﻪ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت و اﻻﻨظﺎم  -
 .ﻫﻤﯿﺔاﻻﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن 
ﻋﻠﻰ  إﻗﺒﺎﻟﻪﻋﻨد ﺘﻘوﯿﻤﻬم ﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﯿﻘﻠل ﻤن  ﻨﺸطﺔاﻻﻋﺘﺒﺎر ﺠﻬد اﻟﻤﻌﻠم ﻓﻲ اﻻﻻ ﯿﺄﺨذ ﻤدﯿرو اﻟﻤدارس ﻓﻲ  -
اﻟراﺤﺔ وﻋدم  ﻋﻠﻰ ﺸﺎرك، ﻓﯿؤﺜرﻤن ﯿﺸﺎرك ﻤﺜل ﻤن ﻻ ﯿ أن، وﯿﻌﺘﺒر داءاﻻﺒذل اﻟﺠﻬد ﻓﻲ ﺘطوﯿر 
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
 إدارةﻋﻠﻰ اﻟطﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﻫذا ﯿﻌﻛس اﻫﺘﻤﺎم  ﻨﺸطﺔاﻻاﻗﺘﺼﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ  -
ﻓﯿﻬﺎ ﻛوﺠﻬﺔ ﻤﺸرﻓﺔ  إﺸراﻛﻬم إﻟﻰ، وﺘﺴﻌﻰ ﻨﺸطﺔاﻻت ﺎﻻاﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻟطﻼب اﻟﻤﺘﻤﯿزﯿن ﻓﻘط ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﺠ




ت واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﺎﻻﺤﺘﻔاﻻﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم، واﻟﻤﺴؤوﻟﯿن اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  أﻤﺎمﻟﻠﻤدرﺴﺔ 
 اﻟرﺴﻤﯿﺔ.
 ﻤﻌوﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻟﺨطﺔ:( 4
ﻤن  أﺴﺎﺒﯿﻊﺜﻼﺜﺔ  إﻟﻰت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر، وﺘﺄﺨر ﺒدء اﻟﻨﺸﺎط ﺎﻻاﻟﻤﻨﺎﺴب ﻋن اﻟﻤﺠ ﻋﻼناﻻﻋدم  -
 ﺒداﯿﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺴﻲ.
 .ﻨﺸطﺔاﻻاﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻌوق ﻤﻤﺎرﺴﺔ  ﻋدادأﻛﺜرة  -
 إﻟﻰ ﻨﺸطﺔاﻻطول اﻟﯿوم اﻟدراﺴﻲ، وﻋدم وﺠود وﻗت ﻤﺨﺼص ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻤﻤﺎ ﯿدﻋو ﻤﺸرﻓﻲ  -
 ل اﻟطﻌﺎم.و ﺎاﻟﻔﺴﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨ أﺜﻨﺎء أو، ﻛﺎدﯿﻤﯿﺔاﻻاﻟﺤﺼص  أﺜﻨﺎءاﺴﺘدﻋﺎء اﻟطﻼب 
 ﻨدﯿﺔﺎﻷﺒﻬﺎرﯿﺎ، ﻓﯿﻛﺘﻔﻲ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟطﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻤ أوﺘﻘﺘﺼر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿزﯿن ﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺎ،  -
 واﻟﻤراﻛز اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻠﻬم ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ.
 ﻋﻨﻬﺎ. إﺒﻌﺎدﻩاﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨطﯿط واﻟﺘﻨظﯿم ﺒﺴﺒب  إﺸراكﻋدم  -
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟواردة ﺒﺎﻟﻨﺸرات اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﻘﺘﺼر  أﻨﺸطﺔاﻗﺘﺼﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ  -
اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻤدارس ﻋﻠﻰ اﻟﻌروض اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ )ﺒﻨﺎت(، ودوري ﻛرة اﻟﻘدم ﺒﯿن اﻟﻔﺼول )ﺒﻨﯿن(، 
 (1)ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.ﯿواﻨﺤﺼﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴرﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴرﺤ
 ﻤﻌوﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺸرف اﻟﻨﺸﺎط:( 5
ﻋﻠﻰ  ﺸرافاﻻﺒﻌض ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤواد ﻋﻠﻰ  وٕاﺠﺒﺎرﻋدم وﻀﻊ ﻤﻌﺎﯿﯿر دﻗﯿﻘﺔ ﻻﺨﺘﯿﺎر ﻤﺸرف اﻟﻨﺸﺎط،  -
 ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط.
ﻋدم ﻗدرة ﺒﻌض اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻟطﻼب ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤر، واﻛﺘﺸﺎف ﺤﺎﺠﺎت وﻤﯿول وﻗدرات  -
 ﺒﻘدراﺘﻪ. اﻟطﻼب ﻗﻨﺎعإﻀﻌف ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺸرف، وﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻟطﻼب، وﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا 
 ﻟﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ. أﺴﺎﺴﯿﺎاﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة، ﯿﻌد ﻤﻌوﻗﺎ  ﻨﺸطﺔاﻻﻋدم ﺘﻔرغ ﺒﻌض ﻤﺸرﻓﻲ -
ﻓﻲ  إﻋدادﻩ أﺜﻨﺎءاﻟﻔﻨﻲ، ﺴواء  ﻋداداﻻﻗﺼور  إﻟﻰاﻟﻨﺸﺎط، وذﻟك راﺠﻊ  أداءﻋدم ﻗدرة اﻟﻤﺸرف ﻋﻠﻰ  -
 اﻟﻌﻤل. أﺜﻨﺎءﺘدرﯿﺒﻪ  أوﻛﻠﯿﺎت اﻟﺘرﺒﯿﺔ، 
 ﻤﻌوﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟطﺎﻟب:( 6
                                                                 
 ( ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ص.ص )431-931(.1 




اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﺘﻌوق اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻛس اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒدراﺴﺘﻬم  ﻨﺸطﺔاﻻ أنﯿرى اﻟطﻼب  -
 .ﻛﺎدﯿﻤﯿﺔاﻻ
ﺠﻬل اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟطﻼب ﺒﺄﻫداف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬم ﺒﻌدم ﺠدواﻩ واﻨﻪ زﯿﺎدة ﻋبء  -
 ﻋﻠﯿﻬم.
وﻗت ﻟدﯿﻬم ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ، وﻋدم وﺠود اﻻﻋدد ﻤن اﻟطﻼب اﻟﻤﺘﻔوﻗﯿن ﻋن  إﺤﺠﺎم -
 اﻟﻨﺸﺎط.
ﻨﻀﻤﺎم اﻻﺘﺄﺜﯿر ﺒﻌض اﻟطﻼب ذوي اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘوﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﯿﺔ زﻤﻼﺌﻬم اﻟطﻼب ﺤﯿث ﯿﺠﺒروﻨﻬم ﻋﻠﻰ  -
 ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﯿﻠون ﻫم ﻟﻬﺎ.
 ﻨﺸﺎط ﻤن ﻗﺒل. أيﻟم ﯿﻤﺎرﺴوا  ﻷﻨﻬمﻨﺸﺎط  أيﻟﺔ و اﻟم ﯿﻨﺠﺤوا ﻓﻲ ﻤز  ﺒﺄﻨﻬمﻛﺜﯿر ﻤن اﻟطﻼب ﯿﺸﻌرون  -
 وﺜﻘﺎﻓﯿﺔ:ﻤﻌوﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ( 7
 أﻨﻬﺎاﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  أﻟوانﻟﺒﻌض  أﺒﻨﺎﺌﻬمﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ  إﯿﻤﺎﻨﻬموﻋدم  ﻤوراﻻ ﻟﯿﺎءأو ﻋدم اﻗﺘﻨﺎع ﺒﻌض  -
 ﺘﺴﻠﯿﺔ وﻟﻬو وﻫدر وﻤﻀﯿﻌﺔ ﻟﻠوﻗت وﯿﺒدد ﺠﻬد اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ.
 (1ﺒﻬﺎ.) أﺒﻨﺎﺌﻬمﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ، وﻋدم رﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﺸﺘراك  ﻤوراﻻ ﻟﯿﺎءأو  ﻋدم ﻓﻬم -
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر ﻤﺜﻘل ﺒﺎﻟﻤﻌوﻗﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘﻘف ﺤﺎﺌﻼ دون  أنﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ *     
وﺤﻠﻬﺎ، وﻫذا  ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﯿﻤﻛن ﺘﻔﺎدﯿﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﻻإﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﻤطﻠوب،  أوﺘﻔﻌﻠﯿﻪ 
ﻋن طرﯿق وﻀﻊ اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ  ﺼﻼحاﻻو ﺒوﺠود اﻟﺠدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌدﯿل  ﻻإﯿﻛون  طﺒﻌﺎ ﻻ
 اﻟﻨﻬوض ﺒﻬذا اﻟﻨﺸﺎط وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ.
 :اﻟﻼﺼﻔﻲﻗﺘراﺤﺎت ﻟﺘﻔﻌﯿل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻻﺒﻌض  -5-1-2     
 ﺒﺤﯿث ﯿدرﻛﻬﺎ ﻛل ﻤن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ. ﻫدافاﻷﻀرورة ﺘوﻀﯿﺢ  -
ﻓﻲ ﺘﺨطﯿط ﺒراﻤﺞ  ﻤراﻻاﻟطﺎﻟب واﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤرﺸد وﻤدﯿر اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﻤوﺠﻪ اﻟﺘرﺒوي ووﻟﻲ  إﺸراك أﻫﻤﯿﺔ -
 .ﻛﻤلاﻻﻗﯿﺎم ﻛل ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ  وأﻫﻤﯿﺔاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ وﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ 
ﻀرورة ﺘﺨﺼﯿص وﻗت ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﯿوم اﻟدراﺴﻲ واﻟﺨطﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ، وﻤن ﺨﻼل  -
 ﻗﺎتأو ﻤراﻛز ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺨﻼل  إﻨﺸﺎءاﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔرﺼﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﻟدراﺴﻲ، وﻛذﻟك 
 اﻟﺘرﺒوﯿﺔ. ﻫدافاﻻاﻟﻔراغ ﻟﻠطﻼب وﺨﺎرج اﻟﯿوم اﻟدراﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
                                                                 
 (.441 -104.ص )  ، صﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ( 1




ورﺒطﻬﺎ ﺠﻤﯿﻌﺎ ﺒﺎﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤواد اﻟدراﺴﯿﺔ ﻓﻲ  رﺸﺎداﻹو ﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ وﺒراﻤﺞ اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن ﺒراﻤ -
 وﻏﺎﯿﺎﺘﻪ. وأﺴﺴﻪاﻟﺘﻌﻠﯿم  أﻫداف إطﺎر
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ  أﻫدافﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق  ﻛﯿداﻻ أﺜرﻩاﯿﻼء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  -
 وﺘطوﯿرﻫﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨطط  ﺸرافاﻻو ﻤﺠﻠس ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻤدرﺴﺔ ﻟﻠﺘﺨطﯿط  إﻗﺎﻤﺔ -
 ﺒراﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎط .
 اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻤﯿم اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. إﻋﺎدة -
ﻔرد وﻨﻤوﻩ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘرﺒﯿﺔ وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﺒﺸﻛل دﻗﯿق، ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟ ﻫدافاﻷاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤن  فﻫداأاﺸﺘﻘﺎق  -
 (1ﻨﻤو ﺸﺎﻤل وﻤﺘﻛﺎﻤل.)
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. ﻨﺸطﺔاﻻﻤﻨﺢ ﺠواﺌز ﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻤﺘﻤﯿزﯿن ﻓﻲ  -
اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ  وٕاﻋﺎدةدورات ﺘدرﯿﺒﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸرﻓﯿن ﻟﻤواﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤدﯿﺜﺔ،  إﺠراء -
 ﻟﻠﻤﺸرف.
 (2ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط.) -
 أنﻗﺘراﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺤر واﻟﺘﻲ ﻟو ﺘطﺒق ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ اﻻﻫذﻩ ﺒﻌض *   
ﻤن ﺠﺎﻨب ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ  أﻫﻤﯿﺘﻪﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  أﻛﺜر أﻫﻤﯿﺘﻪ وٕاﺒراز اﻟﻤدرﺴﻲ ﺘﻌزز وﺘزﯿد ﻤن ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط
 ت اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ ﯿﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿقﺎﻻﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ وﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺠ
 اﻟﻨﻤو اﻟﺸﺎﻤل واﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ.
  ت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ:ﺎﻻﻤﺠ -6-1-    2
 اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻨذﻛر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:  ﻨﺸطﺔاﻻو ت ﺎﻻوﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﺠ      
واﻟﺘﺼوﯿر  ﺸﻐﺎلاﻻو وﯿﺸﻤل اﻟﺠواﻨب اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟرﺴم واﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﺴرﺤﻲ  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﻲ: (1
 ....اﻟﺦ.اﻟﯿدوﯿﺔ  ﻋﻤﺎلاﻻو واﻟﻨﺤت 
                                                                 
، ﻤﻛﺘب اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻌرﺒﻲ ﻟدول رؤﯿﺔ ﻨﺤو ﺘﻌزﯿز اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ( ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌد اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ، 1
 . (401 -301، ص.ص ) 1991دﯿﺴﻤﺒر  03 – 82اﻟﻌرﺒﯿﺔ، وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿم دﺒﻲ، ﯿوﻤﻲ  ﻤﺎراتاﻻاﻟﺨﻠﯿﺞ، دوﻟﺔ 
 (.161-061اﷲ طﻪ، ﻤرج ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص. ص )  أﻤر( ﺴﻬﺎم 2




ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯿﺸﺘرك ﺒﻬﺎ اﻻاﻟﺘﻲ ﯿﻛون اﻟﻬدف ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻨﺸطﺔاﻻوﯿﺸﻤل ﺠﻤﯿﻊ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻻاﻟﻨﺸﺎط ( 2
ﻛﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺤﻲ  ﺨرىاﻻت ﺎﻻاﻟﺘطوﻋﯿﺔ وﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠ ﻋﻤﺎلاﻻو ﻤن ﺘﻠﻤﯿذ، ﻛﺎﻟﺤﻔﻼت واﻟزﯿﺎرات  أﻛﺜر
 واﻟﻐذاﺌﻲ .... اﻟﺦ. 
ﻛﺎﻟرﺤﻼت اﻟﺨﻠوﯿﺔ وﺘرﺒﯿﺔ اﻟطﯿور  ﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤ ﻨﺸطﺔاﻻوﯿﺸﻤل  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﯿﺌﻲ:( 3
 اﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﻨظﺎﻓﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ .... اﻟﺦ. واﻟﺤﯿواﻨﺎت وﺤﻤﻼت
 ت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، وزﯿﺎرة اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، واﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.ﺎﻻوﯿﺸﻤل اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ:( 4
 (1ﻟﻲ وﺒراﻤﺠﻪ اﻟﻤﺘﻌددة.)اﻻوﯿﺸﻤل ﺠﻤﯿﻊ اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻟﺤﺎﺴب  ﻟﻲ:اﻻﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﺴب ( 5
ﻫﻨﺎك ﻤﺠﺎﻟﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط  أن ﻻإت ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤدرﻛﺎت ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ، ﺎﻻﻫذﻩ اﻟﻤﺠ إن*      
وﻫﻤﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺨرىاﻻت ﺎﻻﻤن ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠ أﻛﺜراﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ ﯿﻤﯿل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﻤﺎ 
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺨﺎﺼﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟذي ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة  أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻬم إذاﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ 
ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ، ﻓﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
 :ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲاﻟﻨﺸﺎط ا -2-  2
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ )اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  أﻫﻤﯿﺔ-1-2-2  
     :اﻟﻤﺘوﺴط
، ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻠﻤﯿذﻟﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨوع ﻤن اﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤدوث ﺘﻐﯿرات ﺠوﻫرﯿﺔ ﻋﻠﻰ     
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟرﺠوﻟﺔ،  إﻟﻰﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﺤﯿث ﯿﺒدأ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺘﺤول ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ  ﻋﻀوﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻫﻨﺎك ﺘﻐﯿرات واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ وﻤﯿوﻟﻪ وطﺒﯿﻌﺔ اﺴﺘﻌداداﺘﻪ، ﺤﯿث ﯿﻛون ﻓﯿﻪ ﻫذﻩ  أنوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠد 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟوﺠداﻨﻲ و اﻻاﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  ﻨﺸطﺔاﻻﻫذﻩ  إﻟﻰﺸد اﻟﺤﺎﺠﺔ أاﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻛﺜﯿر اﻟﺘﺨﻠص ﻋﻠﻰ اﻟ أﺠلاﻟﻤﺴﺎﻨدة ﻤن  إﻟﻰوﺘﻔرﯿﻎ طﺎﻗﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﯿﺤﺘﺎج 
 ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻨﺸطﺔاﻷﻫذﻩ  أﻫﻤﯿﺔﻋﻠﯿﻪ ﻤﺜل اﻟﺤﯿرة واﻟﺘﺸﻛﯿك واﻟﺘﻨﺎﻗض وﻏﯿرﻫﺎ، وﻟﻬذا ﺘﻛﻤن 
 واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ. إﻟﻰ ﺘﻤﻛﯿن اﻟﻌﻘﯿدة ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻟطﻼب وﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ -
 واﻟﻌﻠﻤﺎء.واﺤﺘرام اﻟﻌﻠم  ﻤراﻷﻨﺘﻤﺎء اﻟوطﻨﻲ وطﺎﻋﺔ وﻻة ﺎﻻﺘﻘوﯿﺔ اﻟﺸﻌور ﺒ -
                                                                 
 ، ص.ص9002، )د.ط(، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﺠزاﺌر، اﺼﻼح اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر)رﻫﺎﻨﺎت واﻨﺠﺎزات(( ﺒوﺒﻛر ﺒن ﺒوزﯿد، 1
  (.011 -901) 




 اﻟﺘﻌﺎونﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﻊ زﻤﻼءﻩ وﻤﻌﻠﻤﯿﻪ وﺘدرﯿﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و اﻻﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت  إﻟﻰﺘوﺠﯿﻪ اﻟطﺎﻟب  -
 وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ.
 ﻨﺘﻔﺎع ﺒوﻗﺘﻪ. اﻻاﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﺄﻤل واﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺘﻌوﯿدﻩ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺘﺸوﯿق اﻟطﺎﻟب  -
 .ﺨراﻻ اﻟرأيﺘطوﯿر ﻗدرات اﻟطﺎﻟب اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻠﻐوﯿﺔ وﺘﻌوﯿدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌﻪ واﺤﺘرام  -
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺤرﻛﯿﺔ ﻟﻠطﺎﻟب وﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻓق اﻟﺤرﻛﻲ. -
  (1ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ.) ﺴﻬﺎماﻻ -
ﯿﺘﺤول اﻟﻔرد ﻤن  ، ﺤﯿثﻨﺴﺎﻨﯿﺔاﻻاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ وﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  -
ﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻛﺎﺌن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻨﻤﻲ اﺴﺘﻌداداﺘﻪ وﯿﺴﻬم ﻓﻲ  إﻟﻰﻛﺎﺌن ﺒﯿوﻟوﺠﻲ 
 (2ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل.)
ﺨﺘﯿﺎر واﻟﻨدﯿﺔ، ﻛﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻠﺘﻔﺎﻋل  ﻓرأو ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻠﻌﻀو اﻟﻤﻨظم ﻓرﺼﺎ     
ن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ظل وﺤدة ﻫدف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، و ﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻻﻤﺠ ﻨﺸطﺔاﻻﺘﺘﯿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ 
اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻌﺎدات  إﻛﺴﺎبوﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤددة وﺘﺴﻬم ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
ﯿﺘﺨﻠص اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق ﺘدرﯿﺠﯿﺎ ﻤن ﺘﻤرﻛزﻩ ﺤول ذاﺘﻪ وﯿﺘﺒﻠور ﻟدﯿﻪ  أﯿﻀﺎﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻻواﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 
 ودورﻩ ﺘﺠﺎﻫﻪ، وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻪ. ﺨراﻻاﻟﺸﻌور "اﻟﻨﺤن" ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﯿد ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن 
ﺘﺘﯿﺢ ﻓرص اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن ذاﺘﻪ ﺒﻌﯿدا ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻟﻛﺒﺎر وﻗﯿودﻫم، ﻛﻤﺎ ﺘﺘﯿﺢ  ﻟﻪ اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤر  -
اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق ﻓﺘﺘﺒﻠور  ﻤﻛﺎﻨﺎتاﻹو ﺴﺘﻌدادات اﻻﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓرﺼﺔ اﻟﻛﺸف ﻋن ﺒﻬﺎ اﻟ
 اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ. إﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻪﻤﯿوﻟﻪ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ وﺘرﺘﻘﻲ 
اﻟﻤﻨﻌزﻟﯿن ﻤن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن  أواﻟﻤﻨطوﯿﯿن  طﻔﺎلاﻻاﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﻤﻛن ﺒﻌض  أنوﻻﺸك  -
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺎن ﻤﺸﺎﻋر اﻟﺘﻘﺒل وﺤﺎﺠﺎت اﻟﻨﺠﺎح وﺘﺤﻘﯿق  إدﻤﺎﺠﻬماﻨطواﺌﻬم وﻤن ﻋزﻟﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل 
 اﻟذات ﯿﻤﻛﻨﺎن ﺘوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺘﺸﺒﻊ ﻛﺜﯿر ﻤن ﻤطﺎﻟب اﻟﻨﻤو.
رات اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻤواﻗف اﻟﻠﻌب واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘوﺴﻊ داﺌرة اﻟﻤﺜﯿ ﻨﺸطﺔاﻻﻓﻬذﻩ  -
اﻟﻤراﻫق اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤث واﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﻔﻛﯿر. ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﻔل و  اﻟﺘﻲ ﺘﺤرض اﺴﺘﻌدادات اﻟﺘﻠﻤﯿذ
                                                                 
، ردناﻻوزﯿﻊ، ، )د.ط(، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿقﻤﻨذر ﺴﺎﻤﺢ اﻟﻌﺘوم، ( 1
 (.301 -201، ص.ص )8002
، ﻤﻛﺘﺒﺔ 2ط ،ج ﺘﻌﻠﯿم وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔذﺎﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ ﻨﻤاﻻﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎطﻲ ﻋﻠﻲ،  أﺒو( ﻤﺎﻫر 2
 .862، ص 3002، ردناﻻزﻫراء ﻓﻲ اﻟﺸرق، 




اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق، وﻤن ﺜم  ﻫﺘﻤﺎﻤﺎتااﻟﺘﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻏﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﯿرات اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋد ذﻟك ﻓﻲ اﺴﺘﺜﺎرة 
 (1ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺜﯿرات واﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ وﺤل ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ.)اﻻ
ﻟﻌﺎب اﻻ أون طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻋﺘﯿﺎدﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة دﻓﻌت اﻟطﻔل ﯿﻌﯿش داﺨل اﻟﻤﻨزل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫدة اﻟﺘﻠﻔﺎز إ -
ن ﻫﻨﺎك ﻨﺸﺎطﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر ﻨﻔﺴﻲ وﺠﺴﻤﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔل، ﺒﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ أاﻟﻔﯿدﯿو ﺒﺎﻟرﻏم 
ﻨﻔﺴﻲ ﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ ﺴواء ﻓﻲ ﻗوة اﻟﺠﺴم وﺘﺤرﻛﺎﺘﻪ وﺘﺨﯿﻼﺘﻪ وﻓﻲ ﺴوﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟأﻨﺸطﺔ اﻷ
 (2ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.)اﻻو 
 (3اﺤﺘرام وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ.) -
 (4اﻟرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻀﺒط ﺴﻠوك اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﺘوﺠﯿﻪ اﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.) -
اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻨﻤوا ﺠﺴﻤﯿﺎ ﺴﻠﯿﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘواﻫم اﻟﺼﺤﻲ  -
 (5اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ.) وٕاﻛﺴﺎﺒﻬم
اﻟﻤراﻫق ﯿﻨﻤو ﻨﻤوا  ﺨصﺎﻷوﺒاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺼب ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﻨﺸطﺔاﻻ أﻫﻤﯿﺔ إن*    
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻨدﻤﺎﺠﻪ وﺘﻛوﯿن اﻻﻫم اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻاﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و  أوﻤﺘﻛﺎﻤﻼ ﺴواء ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ 
 ﺎﻟﺘﻌﺎونﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛاﻻﻨطواء واﻟﻌزﻟﺔ وﻏرس ﻓﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﻋن  وٕاﺒﻌﺎدﻩﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴوﯿﺔ 
ﻓﻌل ورد ﻓﻌل ﯿﻌزز ﻤن درﺠﺔ  ﺨرﯿناﻻاﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  ﻤﺒدأﺤﺘرام داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺒﻬذا ﯿﻨﺸﺄ اﻻواﻟﺘﺴﺎﻤﺢ و 
ﻫم دورﻩ اﻟﻤﻨوط ﺒﻪ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وظﻬور اﻷو  ﺨرﯿناﻻاﻟﺘوﻗﻊ ﻟﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر 
 ذﻟك. أﺠلﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻤن  إﻟﻰﺘﺴﻌﻰ  اﻟﺘﻲ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﯿظﻬر وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫدافروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، و 
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ )اﻟﻤراﻫق( أﻫداف -2--22   
  اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط:
 ﺘﻛﻤن ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: :اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﻫداف-1
 اﻟﻤدرﺴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ.اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤواﻫب ورﻋﺎﯿﺘﻬﺎ وﺘﺸﺠﻌﯿﻬﺎ وﻨﺸر ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ داﺨل  -
                                                                 
)د.ط(، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻨﯿﺎ اﻟطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر،  ،اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠم)ﻗراءة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ(( اﻟﺴﯿد ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺨﻤﯿﺴﻲ، 1
 (.981-881، ص.ص)0002ﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻻ
  30 p ,7002 , sirap ,A.S ihccev ed noitidé ,tnafne sel ruop seuqitauqa stropS ,itasaC .M )2
، دار اﻟﻔﻛر 4، طاﻟﻌﻤﻠﯿﺘﯿﺔاﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﻌﻠم اﻟﻔﺼل وطﺎﻟب اﻟﺘرﺒﯿﺔ ( أﻤﯿن أﻨور اﻟﺨوﻟﻲ وآﺨرون، 3
 . 97، ص 4991اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .64، ص 6002،ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻨﯿل اﻟﻌرﺒﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، ﺘرﺠﻤﺔ ﻫدى ﻓؤاد، طﻋﻼماﻻاﻟرﯿﺎﻀﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل ( دﯿﻔﯿد روي، 4
 .122، ص 0991، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 2، طأﺼول اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿن( ﺘرﻛﻲ راﺒﺢ، 5




 (1اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﺎﻟﻛﺘب واﻗﺘﻨﺎءﻫﺎ. ) إﻟﻰﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟطﻼب وﺘوﺠﯿﻪ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘوﺠﯿﻪ اﻟطﻼب  إﺜراء -
اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻬم  إﺘﺎﺤﺔرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻋن طرﯿق اﻻ إﻟﻰﻫذا اﻟﻤﺠﺎل  أﻨﺸطﺔﺘﻬدف  -
ﻻ ﯿﺘﺤﻘق ذﻟك ﻋن و  ﺼﯿﻠﺔاﻻض اﻟﻘﯿم ﻌﻟﻼﻀطﻼع واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻔﻛرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏرس ﺒ
ﺒﺎﻟﻌﻠوم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻋﻠوم اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻘط، وﻟﻛن ﻋن  ﻋﻀﺎءاﻻ ﻫﺎنإذﺤﺸو  أوطرﯿق ﺤﺠرات اﻟدراﺴﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ﺤﺴﺎساﻹاﻟﻘﯿم  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل  ﻋﻀﺎءاﻻوﺒذﻟك ﯿﻛﺘﺴب  ﻨﺸطﺔاﻷطرﯿق اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻬذﻩ 
 (2ﻰ ﻀﺒط اﻟﻨﻔس واﺤﺘرام اﻟﻌﻤل واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ واﻟﺼﺒر واﻟﻤﺜﺎﺒرة. )واﻟﻘدرة ﻋﻠ اﻟﺘﻌﺎونواﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ و 
 اﻟﻤﺠﺎل. أﻓرادﺒﯿن  اﻟﺘﻌﺎونروح اﻟﻤﺤﺒﺔ و  إﺸﺎﻋﺔ -
 رﺒط اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ. -
 .ﺨراﻻ اﻟرأيﺘﻌزﯿز ﻤﺒدأ ﺘﻘﺒل  -
 (3ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺴﻠﯿم.  ) -
 واﻟﺼداﻗﺔ.  ﺨوةاﻻوروح  ﺨﻼﻗﻲاﻻﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب  -
 ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.اﻻﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل وﺘﻛوﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ﯿﺠﺎبﺎﻹﺒاﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﻨﻌﻛس  -
 (4 )اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﻬذب وﺘﻐذي اﻟوﺠدان وﺘﺼﻘل اﻟﻤواﻫب. ﻨﺸطﺔاﻻ -
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: واﻟﺘﻲ :اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ أﻫداف -2       
 ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘوام اﻟﺴﻠﯿم.اﻻ -
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺒدﻨﯿﺔ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻀوء طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻟﻛل ﻤرﺤﻠﺔ. -
 اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟطﯿﺒﺔ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ. -
 (5اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﻠﯿم. ) إطﺎرﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﻓﻲ اﻻاﻟﻤﯿول و  إﺸﺒﺎع -
اﻟﻔرد اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺒدﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل  أناﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺒدن ﺒﺤﯿث  -
 ﺒﻨﺸﺎط وﺤﯿوﯿﺔ. أﺠﻬزﺘﻪاﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﻛﺴﺒﻪ ﺠﺴم ﺼﺤﯿﺢ وﺴﻠﯿم وﺘﻌﻤل 
                                                                 
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻻ، )د.ط(، اﻟﻤﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺨدﻤﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻻاﻟﺨدﻤﺔ ( ﻨﺎدﯿﺔ ﺴﻠﯿم اﻟزﯿﻨﻲ، 1
 .06، ص 7891
 .24( رﻓﻌت ﻋزوز، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 2
 ﻋﺒد اﷲ اﻟﺒﻛران، ﻤﻘﺎل ﺤول اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،  ﻤوﻗﻊ اﻟﻛﺘروﻨﻲ: (3
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 .   26، ص 7002، ردناﻻ، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 1، طاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻨﺸطﺔاﻻء ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد، اﻻ( 5




ﻛﺘﺴﺎب ان ﯿﺘﻤﻛن اﻟﻔرد ﻤن أاﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ و  ﻤوراﻷ أﻫمﺘدﻋﯿم اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒدﻨﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﻤن  -
 أﺨرىﺒﻘدرات  أﯿﻀﺎن ﺘﺘﻤﯿز أ، و أﻨواﻋﻬﺎﻛﺎﻟﻤﺸﻲ واﻟﺤرﻛﺔ ﺒﻛل  ﺴﺎﺴﯿﺔاﻷو اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒدﻨﯿﺔ 
 ﻤﺘﻨوﻋﺔ.
 (1ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ. )اﻻ ﻤراضاﻷﻤﺤﺎرﺒﺔ  -
 واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس. اﻟﺘﻌﺎوناﻟﻔرد ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺘﻌﻠﯿﻤﻪ  إدﻤﺎج -
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﻫو ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻔرد وﺤدﻩ وﻤﺎ ﻫو ﺼﺎﻟﺢ ﻛﺴب اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن ﻤﺎ  -
واﻟﻤﻌﺘﻘدات وﻗواﻨﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، وﺘﻨظﯿم  ﻨظﻤﺔاﻻﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد ﻛﯿف ﯿﺤﺘرم  -
 (2اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.)
 (3ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﻌﻤﯿق واﻟواﻋﻲ اﻟﻤﻨظم. ) -
ﻫدف اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻫﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ، ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﺎرات  إن esooglliw  وﯿﻠﯿﺠوسوﯿوﻀﺢ  -
 (4ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ، ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ. )اﻻاﻟﺤرﻛﯿﺔ، اﻟﻛﻔﺎءة 
اﻟﻤدرﺴﻲ وﺘﻛوﯿن اﻟﺘرﺒوي  طﺎراﻻﻓﺄﻫداف  اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻻ ﺘﻛﺎد ﺘﺨرج ﻋن *      
اﻟﺘﻠﻤﯿذ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  إدﻤﺎجﺘﺴﻌﻰ  ﻨﺸطﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬذﻩ اﻻ اﻟﺠﺎﻨب وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ  أﻫﻤﯿﺔوﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬم ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻛﻤن 
ﻟﻪ  ﻨﺸﺎطت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻛل ﺎﻻاﻟﻤدرﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻟدى ﻓﺌﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿن، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس واﻟﻤﺠ
 ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ. أﺠلﻤن  وأﻫدافﻪ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ وظﺎﺌف ﺨﺎﺼﺔ ﺒ تﺎﻻﻤﺠ
 :اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻨﺸطﺔاﻻ ت ﺎﻻﻤﺠ -3-2-2 
 ت ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎﺎﻻﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﺠ          
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﻨﺸطﺔاﻻ ﻫذﻩ ﺸﻤلﺘو  :اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﯿ ﻨﺸطﺔاﻻ ت ﺎﻻﻤﺠ -1
 :إﻟﻰوﯿﻬدف  اﻟﻤﺴرﺤﻲ: اﻟﻨﺸﺎط
 اﻟﻤﺴرﺤﻲ وﻤدارﺴﻪ. دباﻻو  وأﻏراﻀﻪاﻟطﻼب ﻨﺒذة ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ﻋن اﻟﻤﺴرح  إﻋطﺎء -
                                                                 
 ، ص.ص2002، )د.ط(، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺒﺔ، اﻟﺠزاﺌر،ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤراد زﻋﯿﻤﻲ، ( 1
 (.422-222)
 .62، ص3991، )د.ط(، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻛوﯿت، اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أﺼولاﻟﺨوﻟﻲ،  أﻨور أﻤﯿن(2
، ص 8991، ردناﻻي ﻟﻠﻨﺸر، و ، دار ﻤﺠدﻻ1، طواﻟﺘﺤدﯿث ﺼﺎﻟﺔاﻻاﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﯿن ( رﺴﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺒد، 3
 .162
 .65، ص 8002، ردناﻻﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ،  أﺴﺎﻤﺔ، دار 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲ( رﻤﻀﺎن ﯿﺎﺴﯿن، 4




 ﺘﻌرﯿف اﻟطﻼب ﺒﺄﻫم اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻤﺴرح. -
 ﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻓن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴرح. -
 ﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻓن اﻟﻨﻘد اﻟﻤﺴرﺤﻲ. -
 اﻟﻤﺴرﺤﻲ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ. ﺨراجاﻻﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻓن  -
 ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻔﻨون اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ. إﺠراء -
 ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻟﻤﺴرح اﻟﻤدرﺴﻲ.اﻻﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌض اﻟظواﻫر  -
 اﻟﺒﺎرزة وﻤواﻗﻔﻬم وﺤﻨﻛﺘﻬم... اﻟﺦ. ﺴﻼﻤﯿﺔاﻻاﻟﻘﯿﺎدات  أﺒطﺎلﺘﺠﺴﯿد ﺒﻌض اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ﻟﺒﻌض  -
ﯿﻊ اﻟﻤﻘررات اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﺴرﺤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﺒﺴﯿط اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ وﺘرﺴﯿﺨﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌض ﻤواﻀ -
 (1دراﻤﻲ ﻤﺤﺒب.)
دﺒﯿﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل اﻻوﺘﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ ﻟدﯿﻬم ﻤﯿول ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  دﺒﯿﺔ :اﻻاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  -
 واﻟﻠﻐوﯿﺔ .دﺒﯿﺔ اﻻدﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺸﻌر واﻟﻘﺼﺔ وٕاﻋداد اﻟﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت اﻻﻨﺘﺎج اﻻ
ﺨرى ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻻﺴﻬﺎم ﻓﻲ أﻟوان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻻإن ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ     
اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿﻤﻬﺎ اﻟﻤدرﺴﺔ وٕاﺘﺎﺤﺔ  أواﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ذاﻻ أواﻟﻤﻨﺎظرات  أوﻤن إﻨﺘﺎج ﻓﻛرى ﻓﻲ اﻟﻨدوات 
، وﻓﻲ ذﻟك إﻨﻤﺎء وﺘرﺒﯿﺔ ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎﻘدﯿم ﻓﻘرات اﻟﺤﻔل واﻟﺘﻌﻠﯿق اﻟﻔرﺼﺔ أﻤﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘ
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﯿﺼﺒﺢ ﻤﻨﻬم رواد ﯿﺸﺎر إﻟﯿﻬم ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل أﯿﺎﻤﻬم .
 ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨدوات واﻟﻤﺤﺎﻀرات واﻟﺨطﺎﺒﺔ : -
دﺒﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘواﻫم اﻻﺘدرﯿب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﻤواﻗف اﻟﺨطﺎﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎﻀرات و  إﻟﻰوﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻬدف     
ﻤن ﻨدوات وﻤﺤﺎﻀرات، وذﻟك  ﺔ،ﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﺘم ﻋﻘدﻩ داﺨل اﻟﻤدرﺴاﻹﻋداد و اﻹواﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻤن ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
 ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻟﻬﺎ واﺴﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤدﻋوﯿن وﺘدﺒﯿر أﻤﺎﻛن ﺠﻠوﺴﻬم، وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺠو اﻟﻤرﯿﺢ.
ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺠرأة واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺒث روح ااﻻوﻓﻲ ذﻟك ﺘدرﯿب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ     
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 ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ : -
ﻓﻔﯿﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ،  إﻟﻰﻤﯿذ ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﯿل اﻟﺘﻼاﻻاﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن أﺒرز   
 ﯿﻠﻰ : ﺒﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﻤن أﺒرزﻫﺎ ﻤﺎوأﻫداف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﻤﺠﺎل ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم 
 طﻼعاﻻ إﻟﻰﻋن أﺤﺎﺴﯿﺴﻬم وﺘوﺴﯿﻊ آﻓﺎﻗﻬم وﺤﻔزﻫم  ﺌﺔ اﻟﻔرﺼﺔ أﻤﺎم اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿرﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻬﯿ -1
 واﻟﺘزوﯿد ﺒﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ. 
ذﻟك ﺘدرﯿب ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﺼﺤﯿﺢ ﻗراءة وﻛﺘﺎﺒﺔ وﻓﻬﻤﺎ وﺘﻌﺒﯿرًا وﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋن  وﻓﻲ   
ﺒﻤرورﻫم ﺒﺨﺒرات ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬم أﻛﺜر ﺒداع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ، اﻹﻛﺎر و ﺒﺘاﻻروح  ذﻟك ﻤن ﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﻨﺠﺎﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻹ  ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﺼﻨﻌًﺎ ﻟﺘﻛوﯿن ﺠﯿل ﯿؤﻤن ﺒﺎﻟﺤق وﯿؤﯿدﻩ وﯿﻌﺘﻨق اﻟﻤﺜل -2
 وﺤﻤﻠﺔ ﻟﻸﻗﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻟﻠرأيﻟﯿﺼﺒﺢ ﻤﻨﻬم ﻗﺎدة  اﻟرﻓﯿﻌﺔ وﯿطﺒﻘﻬﺎ،
ﺒﯿﻨﻬم واﻟﺘﻨظﯿم،   اﻟﺘﻌﺎونﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻋن طرﯿق اﻻﺘﺸﺎرك ﺒﻘﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘرﺒﯿﺔ  -3
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس  ﻋﺘﻤﺎداﻻو واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺜﺎﺒرة  إﻟﻰ، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﻫدافاﻷووﻀﻊ 
وﺘﺤﻘﯿق اﻟذات وٕاﺸﺒﺎع اﻟﻤﯿول واﻟﻬواﯿﺎت، ﻫذا وﺘﺘﺨذ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋدة أﺸﻛﺎل، ﺤﯿث ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك 
وﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻨﺸر أﺨﺒﺎر اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺘﻔوﻗﯿن دراﺴﯿًﺎ ذاﻹاﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ ﻋن طرﯿق 
 (1)ت واﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت، وﻛذﻟك ﻨﺸر أﺨﺒﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ وﻤﺎ ﺘم إﻨﺠﺎزﻩ ﻤن أﻋﻤﺎل.ﺎﻻاﻟﺒﺤوث واﻟﻤﻘ
ﺨﺒﺎر اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻟﻤﺼورة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﻘروءة وﺘﺸﻤل ﺴﺒورة     
ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬم، وﻛذﻟك ت ﻤن اﻟﺼﺤف اﻟﯿوﻤﯿﺔ واﻟﻤﺠﻼت وﺘﺤﻠﯿﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻟرﺴوم ﺎﻻﻗص اﻟﺼور واﻟﻤﻘ
ﺘﻬم ﻓﻲ ﺎﻻوﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻤﻘ، ﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻔﺼل
 دﺒﯿﺔ .اﻷت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و ﺎﻻﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠ
ت ﺎﻻوﺘﻌﺘﺒر ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن ﻀﻤن أﺸﻛﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻘ    
ﻬﺎ ﻏﻼف ﺠﻤﯿل وﻓﯿﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻟﻸﻟوان واﻟﺨطوط واﻟﺘرﻗﯿم واﻟﻔﻬرﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن واﻟﻤواد اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ وﯿﺤﺘوﯿ
ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﻤﺠﺎل  ﺎﻟﺘﻌﺎوندور ﻓﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ﺒ اﻟﻔﻨﻲﯿﻛون ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط 
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 إﻟﻰﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟﻠوﺼول  اﻟﺘﻌﺎونﻷﺤدث ﻤواﻗف ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺘﺤﻘق اﻟﺘﻛﺎﻤل و 
 اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸدﻫﺎ اﻟﺘرﺒﯿﺔ .ﻫداف اﻷ
وﻟدﯿﻬم اﻟرﻏﺒﺔ ، واﻻطﻼعاﻟﻘراءة  إﻟﻰن ﯿﻤﯿﻠون ﺘﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ : -
وٕاﺼدارات ﻤن ﻤﺤﺘوﯿﺎت  زﻤﻼﺌﻬم داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿرﻏﺒون ﻤن ﻛﺘب ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة
 .اﻟﻤدرﺴﺔ
 ﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻷوﻋن طرﯿق ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﻤﻛن ﺘﺤﻘﯿق      
 ﻤﻛﺘﺒﺔ وطرق ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ وﻓﻬرﺴﺘﻬﺎ.ﺘزوﯿد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ إدراك أﻫﻤﯿﺔ اﻟ -1
 اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن ﻛﺘب وﻤراﺠﻊ.ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻠﻤﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم  -2
، وﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺒدء ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤﻛﺘﺒﺎت ﻤﯿذطﻼع ﻟدى اﻟﺘﻼاﻻو  ةوﺒذﻟك ﯿﺘم ﻏرس وﺘﻌزﯿز ﺤب اﻟﻘراء     
ﯿﺎم ﺘزداد ﻨﻤوا واﺘﺴﺎﻋًﺎ ﻟﯿﺠد ﻛل اﻷأﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤرور  ﻻإن ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ أﻤرﻫﺎ ﻤﺒﺴطﺔ ا ٕﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬم اﻟﺘﻲ و 
 ﻤﻨﻬم أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻔﻛر اﻟذﯿن ﻻ ﯿرﻀون ﻋن اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ﺒدﯿﻼ .
أﻨﻬﺎ وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘدرﯿﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﻛﺘب ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻘراءة اﻟﻨﺎﻗدة واﺨﺘﯿﺎر اﻟﻛﺘب وﻤﺎ  ﻛﻤﺎ     
 ل وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻨﻬﺎ.و اﯿرﺘﺒط ﺒذﻟك ﻤن ﻗراءة اﻟرﺴوم اﻟﺒﯿﺎﻨﯿﺔ واﻟﺨراﺌط واﻟﺠد
ن وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم، ﺨرﯿاﻻﻤﻊ  اﻟﺘﻌﺎونﺘﻨﻤﯿﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت وﻋﺎدات وﻤﯿول ﺘرﺒوﯿﺔ ﻤﺜل اﺤﺘرام اﻟﻨظم واﻟﻘواﻨﯿن و  -3
 اﻟﺦ.… وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ، وﺸﻐل اﻟﻔراغ، ﺒطرق ﺘرﺒوﯿﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻐرس ﻫذﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻟدﯿﻬم ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ اﻻوﺒذﻟك ﯿﺘﺤﻘق اﻟﻨﻤو ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل     
                                           (1)ﻤﻔﻌول واﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم اﻟﯿوﻤﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. 
 اﻟﺨطوط :ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﺴﯿن  
وﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻀم ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤوﻫوﺒﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺨط، واﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ ﺘﻌﻠم اﻟﺨط     
أﻛﺜر ﻤن ذوى اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨـواع اﻟﺨط اﻟﻌرﺒﻲ وﻗواﻋدﻩ ﻤﺜل اﻟﻨﺴﺦ  أواﻟﻌرﺒﻲ وٕاﺠﺎدﺘﻪ، ﺘﺤت إﺸراف ﻤدرس 
 اﻟﺦ.… واﻟرﻗﻌﺔ واﻟﻛوﻓﻲ واﻟدﯿواﻨﻲ واﻟرﯿﺤﺎﻨﻲ 
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘطﯿﻊ وﺒذﻟك ﯿﺘﻀﺢ دور ﻫذﻩ ا    
 إﻟﻰت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج ﺎﻻﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠ  ﺒﺠﺎﻨب ﺨداﻤﺘﻬﺎ
 ﺨرى.اﻻﺼدارات اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔذﻫﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﯿن ﺒﺎرزة ﻟﻠﺼﺤف و و ﺎﻛﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨ أوﻋﻼن اﻻ أواﻟدﻋﺎﯿﺔ 
                                                                 
 ( ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ﻤوﻗﻊ اﻟﻛﺘروﻨﻲ.1 




ﻋﻤﺎل اﻟزﺨرﻓﯿﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺨط اﻟﻌرﺒﻲ اﻷﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺒﻌض  اﻟﺘﻌﺎونوﯿﻤﻛن     
ﻹظﻬﺎر اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻤﺎ ﯿرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل، وﺒذﻟك ﺘﺘم 
 ت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ.ﺎﻻﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘراﺒط ﺒﯿن ﻤﺠ
 اﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ:ذاﻻﺠﻤﺎﻋﺔ  -
ﻋﻼم ﺒﺈﺸراف اﻹاﻋﺔ و ذاﻹاﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم ﻤﯿول ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ذاﻹﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺘﺘﻛون    
 أﺤد اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن اﻟﻤؤﻫﻠﯿن ﻋﻠﻤﯿًﺎ وﻓﻨﯿًﺎ.
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و ﺎﻻﺒﻤﺠ رﺘﺒﺎطﻬﺎﻻوﺘﺘﺨذ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻛﺎﻨﺎ ﺒﺎرزًا ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ     
وﻟﻬذا ﯿﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻬﺘم اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﻬﺎ وﺘوﻟﯿﻬﺎ ﻤزﯿدًا ﻤن اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﻟﻤﺎ ، تﺎﻻاﻟﻤﺠواﻟﻔﻨﯿﺔ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء ﻫذﻩ 
ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن  إﻟﻰﻟﯿس ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﺤﺴب ﺒل ﯿﺘﻌدى ذﻟك  ﻘﻘﻪ ﻤن أﻫداف ﺘرﺒوﯿﺔ وﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﺤ
 :أﺒرزﻫﺎ
واﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿن ﻤدﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻘﺎء واﻟﺘﻌﺒﯿر ﯿﻛﺘﺴب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن طرﯿﻘﻪ اﻟﺠرأة اﻻﻤﻨﺒر ﻤن ﻤﻨﺎﺒر  -1
 وﺴرﻋﺔ اﻟﺒدﯿﻬﺔ واﻟطﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤدﯿث وﺤﺴن اﻟﺘﺼرف . رﺘﺠﺎلاﻻو 
 ﻋداد ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.اﻹﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺘﺴﺎع ﻤدارك اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻤﻌﺎرﻓﻬم ﻋن طرﯿق اﻟﺒﺤث و  -2
 واﻟﺨﺠل واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ. ﻨطواءاﻻت ﺎﻻﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺤ -3
ﺼﻐﺎء وﺘﻔﻬم ﻤﺎ ﯿﻘﺎل وﺘذوﻗﻪ وﻨﻘدﻩ وﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﺨﺒرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻹﯿﻌﺘﺎد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺤﺴن  -4
 واﻟﻠﻐوﯿﺔ.
وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘراﺒط أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدرﺴﻲ وﻟﺘﺂﻟف ﻗﻠوﺒﻬم وﺘوﺤﯿد أﻓﻛﺎرﻫم وﺘدﻋﯿم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  -5
 ﻛروﻓون.واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ وٕاﻋطﺎءﻫﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤن ﺒراﻤﺞ ﻋﺒر اﻟﻤﯿ
اﻋﻲ ﻤﺘﻔﻬم وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل وذﻟك ﻋن طرﯿق اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ إذإﯿﺠﺎد ﺠﯿل  -6
 اﻋﯿﺔ وﺼﯿﺎﻨﺘﻬﺎ.ذاﻹدوات اﻷﺠﻬزة و اﻷاﻋﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﺴﺘﺨدام ذاﻹإﻋداد وﺘﻘدﯿم اﻟﺒراﻤﺞ 
ﺒذور اﻟﺨﯿر ﻓﻲ دارة وﻏرس اﻹوﺤﺴن اﻟﺘﻨظﯿم و  اﻟﺘﻌﺎونﺠﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أو ﻤﺸﺎرﻛﺔ  -7
 (1ﻨﻔوس اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن طرﯿق ﺒراﻤﺠﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ.)
 :ﺔاﻟﻼﺼﻔﯿ ﺔاﻟﻤدرﺴﯿ ﺔاﻟرﯿﺎﻀﯿ ﺔﻨﺸطاﻷ ت ﺎﻻﻤﺠ -2    
 واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻛل ﻤن  اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ:  ﻨﺸطﺔاﻷ -
                                                                 
 اﻟﻛﺘروﻨﻲ. ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ﻤوﻗﻊ (1





 ﻛرة اﻟﺴﻠﺔ. -
 .دﻛرة اﻟﯿ -
 ﻛرة اﻟطﺎﺌرة. -
 ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: إﻟﻰ ﻟﻌﺎباﻻ ﻩذوﺘﻬدف ﻫ     
 ﺘﻨﻤﻲ اﻟﻤﻬﺎرة وﺴﻌﺔ اﻟﻔﻬم. -1
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. أﻋﻀﺎء ﺒﯿن اﻟﺘﻌﺎونﺘﻨﻤﻲ ﻗﯿﻤﺔ  -2
 اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜل اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ. -3
 زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوﻻء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ. -4
 (1ﻋﺘزاز ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺒﺎﻟروح اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟﻘوﻤﯿﺔ.)اﻹ -5
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ﻨﺸطﺔاﻷﻓﻲ اﻟﻌﻤوم ﯿﻤﺎرس اﻟﺘﻼﻤﯿذ  اﻟﻔردﯿﺔ: ﻨﺸطﺔاﻷ
 اﻟﻘﻔز اﻟطوﯿل(. -اﻟﺠﻠﺔ -ﻤﺔو ااﻟﻤد -اﻟﻌﺎب اﻟﻘوى) ﺴﺒﺎق اﻟﺴرﻋﺔ -
  (2اﻟﺠﻤﺒﺎز. ) -
 اﻟﺘﻲ ﻨﺸطﺔاﻷاﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻨﺤو  إﻗﺒﺎلاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﯿزﯿد ﻤن  ﻨﺸطﺔاﻻت ﺎﻻاﻟﺘﻨوﯿﻊ ﻓﻲ ﻤﺠ إن   
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻨدﻤﺎج اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻊ اﻻاﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺘﻨﻤﯿﺔﻓﻲ  أﺴﺎﺴﯿﺎﯿﻤﯿﻠون ﻟﻬﺎ وﯿرﻏﺒون ﺒﻬﺎ، وﻫذا ﯿﻠﻌب دورا 
 أﻫﻤﯿﺔﻋﻠﻰ  أﻛدتﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﻻوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﺨرﯿن اﻵ
 ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ.ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم اﻻاﻟﺘﻔﺎﻋل 
 ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ )اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ(: اﻟﻨظرﯿﺔاﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ -4-2-2
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ: -1
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻤن  أﺸﻛﺎلﻫو اﻟﻌﺎﻤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻛل noitcaretnIﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻻاﻟﺘﻔﺎﻋل  أنﻻﺸك  -
ن ﺘﻛرار ﺈﻤن ﻫذا ﻓ أﻛﺜراﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ.  ﻟﻬﺎم ﻷي دراﺴﺔ ﻟدﯿﻨﺎﻤﯿﺎتإﺜم ﻓﺎن ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫو اﻟﻤﺸﻛل 
 (   3ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.)اﻻﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻛﯿل ﻗﺎﻋدة واﺤدة ﻟﻼﺴﺘﻤرارﯿﺔ واﻟﻨظﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  أﺸﻛﺎل
                                                                 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﯿروت اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، 2، طاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ)ﻤﻔﻬوﻤﻪ، ﺘﻨظﯿﻤﻪ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ(( ﻓﻬﻤﻲ ﺘوﻓﯿق ﻤﺤﻤد ﻤﻘﺒل، 1
 (.451-351، ص .ص)1102
 .202، ص 9991، ﺴﻛﻨدرﯿﺔاﻻزارﯿطﺔ، اﻻ، اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث 1، طاﻟﺘرﺒﯿﺔ أﺼول( اﺤﻤد اﻟطﯿب، 2
 .57، ص 9002، ﺴﻛﻨدرﯿﺔاﻻ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، )د.ط(، ﺠﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻻﻋﻠم (ﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ، 3




        ،ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻداﺨل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬم  ﻓراداﻷﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺎﺼل ﺒﯿن  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﺘﻬﺘم اﻟﻨظرﯿﺔ -
، وﻋن طرﯿق ﺨرىاﻷﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻟﻠﻐﺔ واﻟوﺴﺎﺌل  ﻓراداﻷ أن إﻟﻰاﻟﻨظري  طﺎراﻹ وﯿﺸﯿر
 اﻟرﻓض ﺤول اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ. أوذﻟك ﯿﺴﺘطﯿﻌون اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
ﯿﻨﻤوا ﻗﺎﺒﻠﯿﺔ اﻟﺤوار ﺒﯿﻨﻬم، ﻓﯿﺠب  أنﺨرﯿن، ﻋﻠﯿﻬم اﻻﻗﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  ﻓراداﻻﯿﺼﺒﺢ  أن ﺠلوﻷ -
 ﺨرﯿن ﻤﻨﻬم.اﻻﺘﻤﺘﻠك ﺘﺼورا ﻛﺎﻤﻼ ﻟﻔﻬم ﺘوﻗﻊ  أن
ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي ﯿﻤﺎرس اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ودرﺠﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن -
ﻤﺘﻘﺎرﺒون ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﻌﻨﯿﻪ ذﻟك اﻟﺴﻠوك ﻟﻬم، ﻓﺎﻟﻔرد  أﻨﻬمﻟﺘﻠك اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻪ، واﻟﺴﻠوك اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد ﯿﻌﻨﻲ 
 ﺨرﯿن.اﻻﻓﻬم ﺴﻠوﻛﻪ ﯿﺠب دراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن  ﺠلوﻷ ﯿﻌﯿش ﻤﻨﻌزﻻ،  أن ﻟﯿس ﺒﻤﻘدورﻩ
ﯿﺘﻐﯿر ﺒﻤوﺠب  ﻓراداﻷن ﺴﻠوك أﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎ ﯿﻌﺒر ﻋن اﺘﺼﺎل داﺌم ذي ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺸﺘرك ﺒﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، و  -
 (1اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠدﯿدة. ) إﻟﻰاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﻨد 
ﯿﻤﺘد ﻟﯿﺸﻤل اﺴﺘﻤرار  وٕاﻨﻤﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴب، اﻻﻓﻼ ﯿﺘوﻗف ﻨوع اﻟﺘﻔﺎﻋل داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرب  -
ﻤوﻗف آﺨر ﺨﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت  إﻟﻰﺘﻛرار اﻟﺘﻔﺎﻋل. ﻓﻌن طرﯿق ﺘﻛرار اﻟﺘﻔﺎﻋل واﺴﺘﻤرارﻩ ﻤن ﻤوﻗف ﺘرﺒوي 
 .ﻨﺸطﺔاﻷو 
ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻫو اﺤد آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤل اﻟﺘرﺒوي، ﺤﯿث ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻐﯿر اﻟﺼﻔﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘوﯿﺎت  -
 (2رﺴﻲ ﯿؤﺜر ﻓﻲ ﻨوع وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت. )واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤد ،اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ
ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻓﻲ  ﻓراداﻷ أن ﻻإ، ﻓراداﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن اﻻواﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺘﻌد ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﻌﻘدا ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل  -
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻓﻘد ﯿﻌد اﻟﺒﻌض اﻟرﯿﺎﻀﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻔوز ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻤدﻟول اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺠﺎﻨب
 (3ﺨرﯿن.)اﻻوﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺼداﻗﺎت ﻤﻊ  أﻨﻬﺎﺨرﯿن، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻌدﻫﺎ آﺨرون اﻵ
اﻟﻤﺠﺎل  أوﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﯿﻛون ﻓﻲ ﺘطﺎﺒق اﻟﻔرد ﻤﻊ اﻟﻨﻤط  أﻤﺎ -
ﻫذا  إطﺎراﺨﺘﻼف ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد ﺘﺒﻌﺎ ﻟدورﻩ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﻀﺎﻓﺔﺎﻹﺒاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺘﺸﻛﯿل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻔرد، 
 (4اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.) أواﻟﻨﻤط 
                                                                 
، اﻟدار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر 1، طﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒوي اﻟرﯿﺎﻀﻲاﻻﻋﻠم ، إﺒراﻫﯿمي. ﻤروان ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد و اﻋﺒد اﻟﻛرﯿم اﻟﻌز  إﯿﺎد (1
 .42، ص 2002، ردناﻻواﻟﺘوزﯿﻊ، 
 (.932 – 832ص )( اﻟﺴﯿد ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺨﻤﯿﺴﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص. 2
 .42، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩي. ﻤروان ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد إﺒراﻫﯿم، و ا( إﯿﺎد ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم اﻟﻌز 3
، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺠﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(اﻻاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ) دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ( اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺴﯿد، 4
 (.902 – 802، ص.ص  ) 3002ﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻻ




دراﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻛس اﻟﻛﺜﯿر ﻤن ﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺴﯿﻤﺎ  إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﺴﻌﻰ  "إن     
ﺘﻬﺎ ﺴواء ﻛﺎﻨت رﯿﺎﻀﯿﺔ، أم ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، أم ﺎﻻﻨﺸطﺔ ﺘﺘﻨوع ﻤﺠاﻷ، ﺘﻠك sétivitca loohcsاﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻨﺸطﺔاﻷ
ت أﺨرى ﻤﺘﻌددة، إﻨﻤﺎ ﺘﻌﻛس طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ داﺨل ﺎﻻﻋﻠﻤﯿﺔ، أم ﺘرﺒوﯿﺔ، أم ﺒﯿﺌﯿﺔ، أم ﻤﺠ
 أواﻟرﺴﻤﯿﺔ  داﺌﯿﺔاﻷ ﻟﻸﺴﺎﻟﯿب أﺴﺎﺴﺎاﻟﻤدارس واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘظﻬر ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟدراﺴﯿﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤوﺠﻪ 
ﺠﺘﻤﺎع ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﻨﻔس و ﺘﻤﺎ ﯿﺤدد ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، ﻤدى اﻫ وﻫذااﻟﺘﻌﺒﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ. 
 أﻋﻠﻰﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوﯿﺎت  وأﯿﻀﺎ، واﻟﺘﺠدﯿد واﻟﺘﺤدﯿث، واﻻﺒﺘﻛﺎر، ﺒداعاﻹاﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﻨﺸطﺔاﻷﺒﯿن 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  ﻨﺸطﺔاﻷ أنﻤن اﻟﺘﺤﺼﯿل واﻟدرﺠﺎت اﻟدراﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ. ﻓﻠﻘد ظﻬرت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻤن اﻟﺘﺤﺼﯿل  أﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوﯿﺎت  ﺒﺄﻨﻬﺎﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻨاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ و 
اﺘﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ داﺨل اﻟﻤدارس، ﻛﻤﺎ ﯿﺠﻌل ذاﻟﻔردي اﻟ ﺸﺒﺎعاﻹاﻟدراﺴﻲ واﻟذﻛﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺘﺤﻘق 
 (1ﻛﻤﺎ ﺘﺤددﻫﺎ ﻨظرﯿﺎت اﻟﺘرﺒﯿﺔ".) أداﺌﻲﻤﻨﻬﺎ  أﻛﺜراﻟﻤدرﺴﺔ ﻨﻘطﺔ ﺠذب ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻨظﯿم ﺘﻌﺒﯿري 
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ﺠزاء اﻟﻤﺘراﺒطﺔ وﺘﻛون ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﻨظﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﺴﺎﺴﯿﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر أوﻤن       
واﻟرﯿﺎﻀﺔ  ،ﻨﺠدﻫﺎ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬم، اﻻن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ ﺒﻔﻌل اﻟﻘﯿم أ
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻻﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻨظﺎم  ﻨﻬﺎﺄﺒ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻن ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ دور ﺤﺎﺴم ﻓﻲ اﻟﻨﻬوض ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘطور أووظﯿﻔﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒر 
ﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﺘراﺒط وﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ اﻻدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ( 2ﻨﺘﻤﺎء داﺨﻠﻪ.)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻌزﯿز اﻻواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺴﻠم 
دﻟﯿل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻬﺎ  ﻻإﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺎ ﻫو اﻻ* إن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨظرﯿﺎت ﻋﻠم    
ﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤراﻫق ﻓ
 وﻛل ﻤﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻاﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺠﺴﻤﻲ وﻋﻘﻠﻲ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب 
ﺨرﯿن ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﺸﺨص اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ اﻵﯿﺨص إﻛﺴﺎب وﺘزوﯿد اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ وﺘﻔﺘﺤﻪ ﻤﻊ 
 ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﺴﻠﯿﻤﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﻛﻔرد 
 
                                                                 
اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ، دار )د.ط(، ، ةﺠﺘﻤﺎع اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼر اﻻاﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن، ( 1
 .   19، ص 3002اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺒﯿروت، 
 ( ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ:   اﻟﺳﺎﻋﺔ   00:11،  4102/11/60 ﯾوم 2moc.aibaromurof.selihp//ptth





ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻨﺸطﺔاﻻ أﻫمﺤد أﯿﻌﺘﺒر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط      
، وﻟﻛن ﺤﯿﻨﻤﺎ ﻓراداﻷﻓﻌل ﺒﯿن  أﺴﺎساﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫو  ﯿﻌد إذﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ، اﻻﺘﻨﻤﯿﺔ وزﯿﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋل 
اﻟرﯿﺎﻀﻲ و ﻛﺘﻔﺎﻋﻠﻬم داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻓﻌﺎلاﻷو  ﻫدافاﻷﻤﺘﺸﺎﺒﻬﯿن ﻓﻲ  ﻓراداﻷﯿﻛون 
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺒﯿﻨﻬم وﻟﻬذا رﻛزت اﻟﻤدرﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل  إﻟﻰاﻟﻤدرﺴﻲ ﯿﺴﻌﻰ 
ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ داﺨل اﻟﻤدارس رﺴﻤﯿﺎ  أﻗرﺘﻪاﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﻫذا ﻤﺎ 
وﻗواﻨﯿﻨﻬﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن  ﺎووظﺎﺌﻔﻬ ﺎأﻫداﻓﻬ ﺎرﺴﻤﻲ ﻟﻬ ﻤﻨظم إطﺎرﻓﻲ  ﺔرﺴﯿﻤد ﺔرﯿﺎﻀﯿو  ﻓﯿﺔﺠﻤﻌﯿﺔ ﺜﻘﺎ
ﺨﻼل اﻟﻤواد اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم، وﺴوف ﻨﺘطرق ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﯿل ﻋن 
ﺘﺤﺘوﯿﻬﺎ ﻫذﻩ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻛل ﻤﺎ ﯿﺨﺼﻬﺎ ﻤن ﺘﻌرﯿف وأﻫداف وأﻫﻤﯿﺔ  وﻗواﻨﯿن وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ 
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل  ﺎن ﺘﺠﻌل اﻟﻨﺸﺎط وﺴطأﻨﻬﺎ ﺄن ﻤﺒﺎدئ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻟوﺠﻪ اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ ﻤن ﺸﺈ، وﻟذﻟك ﻓاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ  اﻻﻫﺘﻤﺎموﯿﺤظﻰ ﺒدورﻩ  وﺒﻘﯿﻤﺘﻪ وﯿﻨﺎل ﺠﺎﻨب ﻤن  اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟذي ﯿﺘﻌﻠم ﻓﯿﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ










 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ.
   
 ﺘﻤﻬﯿد
 اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. -1-3
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.-2-3
 أﻫداف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.-3-3
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -4-3
 اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.-5-3
 اﻟﻤوارد اﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. -6-3
 دور رﺌﯿس اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﯿم وﺘﻨﺸﯿط اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ. -7-3
 أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.-6-3
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. أﻫم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ-7-3
 اﻟﺘوﻗﯿت اﻟﺨﺎص ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ. -8-3   
 .اﻟﺨﻼﺼﺔ
 





اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري ﻔﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻓ اﻫﺘﻤﺎماﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ،  ﺘوﻟﻲ    
ﻗرار ﺤول إﻨﺸﺎء ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدارس، وﻟﻘد ﺘم إﺼدار ﯿؤﻛد ﺒﻀرورة وﺠود ﻫذﻩﻗﺎﻨون 
ﻟﻰ اﺒراز إﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺘﺤدﯿدﺠل أﻨﺼوص ﻤن و  رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤدرﺴﯿﺔ، إذ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﯿن وﻤواد
، وﻤن ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻬﺎ اﻟﺘﻲوأﻫداﻓ ﺘﻬﺎأﻫﻤﯿ
ﺒﯿن اﻷطوار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤق ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ 
أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﻛون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة ﻤﻬﻤﺔ وﺼﻌﺒﺔ، وﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ 
 ﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت.ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺘزﻨﺔ وﻗوﯿ ﻓﻲﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋدﻩ أﻛﺜر 
 اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: -1-3
ﺘﺘﻛون ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﺴﻤﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ:
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
 ﻤدة ﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺤدودة.  اﻟﻤدة:
 ﯿﻛون ﻤﻘر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺴﺠﯿل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻤدﯿرﯿﻪ اﻟﺘرﺒﯿﺔ. اﻟﻤﻘر:
 40)اﻟﻤﺎدةوع واﻟﻨوادي، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ( ﻫﯿﺌﺎت ﻫﻲ اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي، اﻟﻔر 30ﺘﺘﻛون اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن )
 (.01اﻟﻤﺎدة  إﻟﻰ
ﺘﺤﺎدﯿﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠﺨدﻤﺎت اﻹ، ن اﻟوﻻﺌﯿﺘﯿنﺘﻌﺘﺒر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻤﺘدادا ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺘﯿ   
اﻟﺘﺄﺴﯿس اﻟواردة ﻓﻲ  اﻟﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ، واﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺠراء
 (.13 – 09) ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ن ﺘﺄﺴﯿس ﺈوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﯿد ﻤدﯿر اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻫو رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻌﯿﺘﯿن اﻟوﻻﺌﯿﺘﯿن، ﻓ   
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺘﻪ.
ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻗﺼد  إﻟﻰﯿﺘﻛون اﻟﻤﻠف اﻟﺨﺎص ﺒﺘﺄﺴﯿس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟذي ﯿرﺴل     
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 طﻠب اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﯿس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤوﺠﻪ ﻟﻠﺴﯿد ﻤدﯿر اﻟﺘرﺒﯿﺔ )ﻨﺴﺨﺘﯿن(. - 
 ﻨﺴﺦ(. 30ﺘﺄﺴﯿﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ )ﻤﺤﻀر اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟ - 
 ﻨﺴﺦ(. 30ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤوﻗﻊ ﻤن طرف اﻟرﺌﯿس واﻟﻛﺎﺘب اﻟﻌﺎم ) اﻷﺴﺎﺴﻲاﻟﻘﺎﻨون  - 
 ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: اﻷوﻟﻰﺴﺠل ﻤداوﻻت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﯿﻛون ﻤرﻗﻤﺎ، وﺘﺘﻀﻤن اﻟﺼﻔﺤﺔ     




اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ .... ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﺴﺠل  ... ﻗد اﺸر ﻤن طرف اﻟﺴﯿد ﻤدﯿرإﻟﻰ 10ﻫذا اﻟﺴﺠل اﻟﻤرﻗم  أن" 
 ﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ......". – ﯿﺔﻹﻛﻤﺎﻟﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻷﺴﺎﺴﻲوﻤﺎ ﯿﻠﯿﻬﺎ ﻤﺤﻀر اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﺴﯿﺴﻲ + اﻟﻘﺎﻨون ﯿدون ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ       
 (1اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ )ﺒﻌد ﺘوﻗﯿﻌﻬﺎ ﻤن طرف ﻛل ﻤن اﻟرﺌﯿس واﻟﻛﺎﺘب اﻟﻌﺎم(.)
ﻤرﺴوم وزاري ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﯿﺸﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻫﻲ*  
ﺠل ﺴﯿرﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻨظﺎﻤﻲ، وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻠف ﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﯿﻛون ﻓﻲ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ، وﺒﻤﺎ أن أﻤن اﻟﻤواد ﻤن 
 درﺴﻲ. إذن ﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤ ﻬﻲﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ، ﻓاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: أﻫﻤﯿﺔ -2-3
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن دور ﻓﻲ رﺒط اﻟﺼﻠﺔ ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف  أﻫﻤﯿﺔﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  -
، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻤل ﻤزﯿل ﻟﻠﻔروﻗﺎت واﻟﺤواﺠز اﻟﺘﻲ وٕادارﯿﯿن، وﻋﻤﺎل وأﺴﺎﺘذةاﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ  اﻷﺴرة أﻋﻀﺎء
 .ﻤﺸﺎﻛل ﻋدﯿدة ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺘﻨﺎ اﻟﺘرﺒوﯿﺔطﺎﻟﻤﺎ ﺴﺒﺒت 
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻻﺤﺘﻛﺎك  ﻓرادأﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف ﻓ -
 ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﯿﺘوﻟد ﻋﻨﻪ ﺤب اﻻطﻼع واﻻﻛﺘﺸﺎف واﻻﺨﺘراع، ودﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ.
ﻫداف ﺘﺴﺎﻋد ﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷإﺘﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  - 
 ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب. 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: أﻫداف -3-3
 وﯿﻤﻛن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 .واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن اﻟﻨشء ﺘﻛوﯿﻨﺎ وطﻨﯿﺎ وأﺨﻼﻗﯿﺎ  -1
 .ﺨﻠق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ -2
ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﻠﻛﺎت وٕاﯿﻘﺎظ اﻟﻤواﻫب ﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﺘزرع ﻓﯿﻬم ﺤب اﻟﺨﯿر واﻟﻌﻤل وﺘذوق  -3
 .اﻟﺠﻤﺎل
ب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، وﺘﻨﻤﻲ ﻓﯿﻬم اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟواﺠب، وﺘﺒﻌث روح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺘﻌﺎون ﯿﺘدر  -4
 .س اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨدﻫمواﻟﺤ
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ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﺘﻐرس ﻓﯿﻬم روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ، وﺘﻌﻤل  -5
 .ﻋﻠﻰ إﺒراز واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺘﻔوﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل
ﺒﻌث  ﺘوﻓﯿر ﺘﻌﻠﯿم ﯿﺜﯿر ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﯿل إﻟﻰ اﻹﺒداع وﺤب اﻟﺠﻤﺎل وﯿﻘودﻫم إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ -6
 .وﺘﻨﺸﯿط اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺘدﻓﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ إﻟﻰ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻔرص ﻟﺼﻘﻠﻬﺎ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ وﺘﺸﺠﯿﻌﻬﺎ، و ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤواﻫب، وﺘﺘﯿﺢ اﻟ -7
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿط واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ ﺒﻌث روح اﻟﺘﻀﺎﻤن.
 (1) واﻟﺒﯿﺌﻲ.رﺒط اﻟﺼﻠﺔ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺤﯿطﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -8
* أﻫم ﻤﺎ ﯿﻤﯿز وﺠود ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، إزاﻟﺔ اﻟﻔﺠوة اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿن اﻷﺴرة اﻟﺘرﺒوﯿﺔ   
ﻤن ﻤدﯿرﯿن وأﺴﺎﺘذة وﻋﻤﺎل اﻹدارة وﺘﻼﻤﯿذ، ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم أﻛﺜر ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﺘﻘﺎرب واﻻﻨدﻤﺎج واﻟﺘﻔﺎﻋل، وﻫذا ﻤﺎ 
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب وﺘﻨﺸﺌﺘﻪ  لﻤن ﺨﻼ ﺒرزﻩ أﻛﺜر اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ،ﺘ
إﻻ ﻋن  ﻩ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻻ ﺘﺤﻘقوٕادﻤﺎﺠﻪ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر ﺤﺘﻰ ﯿﺼﺒﺢ ﻓرد ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذ
 ﻗواﻨﯿن وﻤواد ﺘﻀﺒط وﺘﺤﻛم ﻤﺴﺎر ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺴﯿﯿرﻫﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ.طرﯿق 
ﺒﻌض ﻤوادﻩ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻬﺎم ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  تﻟاﻟذي ﺘﻨﺎو  17/67اﻟﻤرﺴوم إﻟﻰوﻨﺸﯿر ﺒﻬذا اﻟﺼدد    
 :اﻟﺘرﺒوﯿﺔ
 :41اﻟﻤﺎدة 
ﺘﺘوﻓر ﻓﯿﻬﺎ ﺠﻤﯿﻊ اﻟظروف  أن، وﯿﺠب أﻓرادﻫﺎﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﯿﻌﯿش وﯿﺘطور اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﯿن  اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ
ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤن اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ وﺘﯿﺴر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺒث ﺤب اﻟوطن واﻟﻌﻤل، وﺨﻠق روح 
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤﺘرام اﻟﻐﯿر.
 :51اﻟﻤﺎدة 
ﻓردﯿﺔ  إﻨﺘﺎج وأﻋﻤﺎلﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﺎت ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ ورﯿﺎﻀﯿﺔ  أﺤوال ﺘﻨظم
ﺘﺴﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﺤﯿط ﻤﻼﺌم ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻻزدﻫﺎر  أنوﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻓﺘرات ﺘروﯿﺢ وﻻﺒد ﻤن 
 اﺴﺘﻌدادات اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﻤواﻫﺒﻪ.
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 : 61اﻟﻤﺎدة 
وﻟﯿﺎء أﯿﻀﻊ ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﯿرﯿﺔ وﻻﺴﯿﻤﺎ ﺠﻤﻌﯿﺔ   
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ.
 ( ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:13اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨظﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ ) 877ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم  -   
 إطﺎرﻓﻲ اﻟﻨوادي واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ  أوﻟﯿﺎﺌﻬم" ﯿﻨﺨرط اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒرﺨﺼﺔ ﻤن   
ﻋﻠﻰ  وﯿواظﺒونواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ، وﯿﺸﺎرﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻬواﯿﺎﺘﻬم  اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 (1ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ".)
إن ﻫذﻩ اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻌض ﻗرارات  
ﻤﺎدي، ﺘﺨص ﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ وﻤﺎ ﯿﻠزﻤﻬﺎ ﻤن ﺠو وﻤﺤﯿط ﻤﻨﺎﺴب، ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟ
ﻤن أوﻟﯿﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿذ أو  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ تواﻟﺘﺄطﯿر وﺘﻛﺎﺘف اﻟﺠﻬود ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﺴواء ﻛﺎﻨ
ﻫذا اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي واﻟﺠﺎﻨب و ، ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﻨﻔﺴﻬم وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﺸري وأ
اﻟﺒﺸري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم أﻛﺜر ﻓﻲ ﺘوﻀﯿﺢ اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. 
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: ﺔدور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ -4-3
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻨذﻛر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: إﻟﯿﻬﺎاﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ  اﻷدوارﻤن ﺒﯿن 
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﯿﻬﺎ. وٕادﻤﺎجاﻟﻔروع واﻟﻨوادي اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ  إﻨﺸﺎء -1
 اﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺨﯿرة ﻋن طرﯿق ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. إﻛﺴﺎب -2
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﻨﺠزات اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. -3
 ﺘطوﯿر وﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﻨظﯿم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ. -4
 ﺘﻤﻛﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن اﻛﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﻤﺘﻌددة واﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺒﺎدرات ﺨﻼﻗﺔ. -5
ﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﻊ ﻏرس ﺤب اﻟﻌﻤل واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس، واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌث روح اﻟﺘطﻠﻊ واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤ -6
 اﻟﻘﯿم اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وﺘذوﻗﻬﺎ.
 .اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘطوﻋﯿﺔ وﺘﺠﻤﯿل اﻟﻤﺤﯿط اﻟﻤدرﺴﻲ -7
                                                                 
( وﺣدة اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن 1
 (.75-65، ص. ص  )5002اﻟﺟزاﺋر، –ﻣﺳﺗواھم،  اﻟﺣراش 




 ﺘﻨظﯿم اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻬدف ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ. -8
إن اﻟدور اﻟذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﯿﺴﺎﻋد أﻛﺜر أﻫﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ     *
ﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﯿﺠﻌل ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﯿﺴودﻫﺎ اﻟدﻗﺔ ﺘﻨﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻟﻬﯿﺎﻛل واﻟﺼﻼﺤﯿﺎت اﻟﺘﻲ 
 .  وﺘدﯿر ﺸؤوﻨﻬﺎ ، ﺒﺤﯿث ﻟﻬﺎ ﻫﯿﻛﻠﺔ وﺼﻼﺤﯿﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎواﻟرﺴﻤﯿﺔ واﻟﺠدﯿﺔ، وﻟﯿس ﻓﻘط ﻟﻠﺘروﯿﺢ واﻟﺘرﻓﯿﻪ
 اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: -5-3
 اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي:  -1
ﻤرﺴﻤﺎ ﯿﻌﯿن  أﺴﺘﺎذا أوﯿﻀم اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ رﺌﯿﺴﺎ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺎ ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ، اﻟﻤراﻗب اﻟﻌﺎم 
واﻟﻤﻨﺸطﯿن اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع، اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻤﺜﻠو  اﻷﺴﺎﺘذةﻟﻠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺎ،  أﻤﯿﻨﺎﻛﻛﺎﺘب ﻋﺎم، اﻟﻤﻘﺘﺼد 
 اﻟﻔروع.
وﯿﺄﻤر  اﻷﺴﺎﺴﯿﺔواﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﯿﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻟﻘواﻨﯿن  ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛﺘب ﯿﺘرأس -
 أﻤرﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﯿﺴدد اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺎل ﺒﻛل ﻤﺎ أﻤﯿنﺒﻛل اﻟﻤﺼﺎرﯿف، ﯿﻛﻠف 
 ﺒﻬﺎ اﻟرﺌﯿس طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﻤن اﻟوزارة.
 اﻟﻨوادي: أو اﻟﻔرع -2
ﯿﺘﻛون اﻟﻔرع ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﻟﻬم اﺴﺘﻌدادات وﻤﯿول ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ واﻟذﯿن ﯿﺠﺘﻤﻌون ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي  -
 . إﻟﯿﻪﯿﻤﯿﻠون 
رﯿﺎﻀﻲ ﻤﻌﯿن. وﯿﻤﻛن  وأﻓﻨﻲ  أوﺜﻘﺎﻓﻲ  أوﺘﺸﺘﻤل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروع ﯿﺨﺘص ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ  -
 ﻨﺸﺎط اﻟﻔرع. إطﺎرﻀﯿﻘﺔ ﯿﺨﺘص ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﯿن ﻓﻲ  أﻓواج إﻟﻰﺘﻘﺴﯿم اﻟﻔرع 
واﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ، ﺘﺴﻬر  اﻷﻋﻤﺎرﺤﺴب  أﻓواج إﻟﻰ ﺘظﺎظ اﻟﻨﺎدي ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺘﻼﻤﯿذوﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻛ -
( ﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ 40 أو 30ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن )  ﺸﺎطﺎت وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔرع ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ داﺨل اﻟﻔرعﻋﻠﻰ ﺘﺴﯿﯿر ﻨ
 ﻋﻠﻰ:
 رﺌﯿس وﻨﺎﺌب رﺌﯿس. -
 ﻛﺎﺘب اﻟﻔرع.  -
 ﻤﺴؤول اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. -
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻔرع اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﯿﻪ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﯿﺤددﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸط اﻟﻤﺴؤول  أﻋﻀﺎءوﯿﻨﺘﺨب  
 ﻤطﻠوﺒﺔ.اﻟ اﻷﻤﺎﻛنوﯿﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ  ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘﺸﻤل اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻌف ﻋدد 
 ﯿﻘوم اﻟﻔرع ﺒﺈﻨﺠﺎز وﺘطﺒﯿق اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯿﺤددﻩ اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي. 





 ﺘﺘﻛون اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن:
 ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ رﺌﯿﺴﺎ. -
 اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ. أﻋﻀﺎء -
 اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﻠﻔروع. أﻋﻀﺎء  -
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ. أوﻟﯿﺎءرﺌﯿس ﺠﻤﻌﯿﺔ  -
 ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ. اﻹدارﯿﯿن واﻷﻋوان اﻷﺴﺎﺘذة -
 (1ﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻤﺜل ﻟﻛل ﻗﺴم ﺘرﺒوي.) -
اﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ  أولاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورات ﻋﺎدﯿﺔ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻟرﺌﯿس ﯿﻘﻊ  :اﻟﺘﺴﯿﯿر
ﻟﺘﻘﯿﯿم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼرﻤﺔ ﻤﻊ وﻀﻊ اﻟﺨطوط اﻟﻌﺎﻤﺔ  أﻛﺘوﺒرﻤن ﺸﻬر  اﻷولاﻟدراﺴﯿﺔ ﺨﻼل اﻟﻨﺼف 
 ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯿﺔ.
اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﯿﺠﺘﻤﻊ ﻤرة ﻓﻲ اﻟﺸﻬر ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﺠزة واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺘﻌدﯿﻼت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺤدد    
اﻟﻌﺎم، اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺸﻬر اﻟﺘﺎﻟﻲ وﯿﺤﻀر ﻤﺤﻀرا ﻋن ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ اﻟذي ﯿوﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻛل ﻤن اﻟرﺌﯿس واﻟﻛﺎﺘب 
اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻔرع ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤرة ﻛل ﻨﺼف ﺸﻬر ﻟﺘﻘﯿﯿم ﻤدى ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻨﺼرﻤﺔ وﺘﺤدﯿد 
 ﺘدرج ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ.
ﺴﯿر ﻓﻲ * إن ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ واﻟﺼﻼﺤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﺘﺴﻬل أﻛﺜر    
ﻰ اﺒﻌد اﻟﺤدود وﺘﺼﺒﺢ ﺒطرﯿﻘﺔ اﺤﺘراﻓﯿﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻤدرﺴﯿﺔ إﻟ
ﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﺘوﻓﯿر ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻟﻬذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ ﻤن ﺘﺠﻬﯿزات ووﺴﺎﺌل اﻷﻨﺸطﺔ ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ 
 .   اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
 اﻟﻤوارد اﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: -6-3
  :ﺘﺘﻛون ﻤوارد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻗﺘطﺎع -
 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ. -
 اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﻤﻨﺢ.  -
 .اﻷﺨرىاﺸﺘراﻛﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟرﺤﺎﻻت واﻟزﯿﺎرات وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت  -
 وﻤوارد اﻟﺤﺼص اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ  وﺒﯿﻊ ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻓروع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ. -
                                                                 
 (.  65 -34وﺣدة اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره، ص . ص) (1




 اﻟﻤﺴﻤوح ﻗﺎﻨوﻨﺎ. اﻷﺨرىﻛل اﻟﻤوارد  - 
 وﺘﺸﻤل اﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻋﻠﻰ: -
 .وأﻓواﺠﻬﺎواﻟﻤواد اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﻨﺸﺎطﺎت ﻓروع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  واﻷدواتﺸراء اﻵﻻت  -
 ﺘﻤوﯿل اﻟﺘظﺎﻫرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. -
 .ﯿﻐطﯿﻬﺎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أنﻛل اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻀرورﯿﺔ ﺸرﯿطﺔ  -
( 0102 -0002ﻤن ﺴﻨﺔ ) وﺼﻠت ﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﻟﻘد  
 ﺤﺴب اﻟﺠدول اﻟﻤوﻀﺢ:
 (1.)اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻨﺸﺎطﺎتﻟﻠ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺘطور :10رﻗم اﻟﺠدول
 .دج ﯿﺎرﻠﻤ اﻟوﺤدة
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 اﻟﺴﻨوات 
 51.0 31.0 90.0 80.0 70.0 50.0 50.0 50.0 50.0 30.0 20.0 اﻟﻨﻔﻘﺎت
 .0102 -0002ﻤﺸروع ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟوزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ  ئﻙ ﻠ ﺸخذ:
ﯿﺨص  ﻓﻲ ﻤﺎ 0102ﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ إ 0002وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻤن  ن ﻨﻔﻘﺎت ﻤﯿزاﻨﯿﺔأﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول     
ﺔ ﻓﻲ ن ﻋدد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿأﺨر، ﻓﻨﻼﺤظ آاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘزاﯿد ﻤن ﺴﻨﺔ اﻟﻰ 
ﻟﻰ إﻟﺘﺼل ﻤن ﺴﻨﺔ  20.0ﺒــ ــ ــ 0002ذ ﻗدرت ﻋدد اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ إ، 0102ﯿﺨﺘﻠف ﻋن ﺴﻨﺔ  0002ﺴﻨﺔ 
 5002 -4002 -3002 -2002ن ﻛل ﻤن ﺴﻨﺔ أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أﻻ إ 51.0ﻟﻰ إ 0102ﺨرى ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ أ
، ﻟﺘرﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﺘﻲ ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 50.0اﺴﺘﻘرارا ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺤﯿث ﻗدرت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺒــ ــ ــ 
ﻟﺘرﺘﻔﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  90.0ﺒﻠﻐت  8002وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،8.0ﻗدرت ﺒـ ــ ــ ــ  7002ﻤﺎ ﺴﻨﺔ أ ،70.0ﺒـ ــ ــ 6002
ﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ أن اﻟوزارة ﻗد ﺨﺼﺼت ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﺠﺎﻨب رﻏم أ، وﻨﺠد 31.0ﻟﻰ إ 9002
 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺨرى.   
* إن ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎرﯿف واﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،    
ن أن ﻨﻔﻘﺎت ﯿوﺒﺎﻟرﻏم أن اﻟﺠدول ﯿﺒ وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻫﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﻨﻔﺴﻬم،
ﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘزاﯿد إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘزال ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﯿزاﻨﯿﺔ أﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﺤﺘﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟ
ﻫو  ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻬمو  .ﺘﺼل إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل، ﻛون أن ﻫذﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻻ ﺘزال ﻨﺎﻗﺼﺔ
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ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻨﺸطﺔ، وﻫﻨﺎ ﯿﻛﻤن دور رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ر ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺴﯿ ّ أن
 ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. وﻫو ﻨﻔﺴﻪاﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟذي 
 دور رﺌﯿس اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﯿم وﺘﻨﺸﯿط اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ. -7-3
ﯿﻌﺘﺒر ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ ﻛرﺌﯿس ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، و ﻛﺂﻤر ﺒﺼرف ﻤﯿزاﻨﯿﺘﻬﺎ    
ﯿﺤرس  أنﺠﻠﻬﺎ ﻻ ﺒد أاﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻤن  اﻷﻫدافاﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻬﺎ. وﻟﻛﻲ ﯿﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﯿق  اﻟﺴﻨوﯿﺔ  اﻟﻤﺤرك
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ﺠﺎﻨب  إﻟﻰﻋﻘد ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻀم  إﻟﻰﻫﯿﻛﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ دراﺴﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدرة  إﻋﺎدة -
( وﻫذا ﻗﺼد ﺘﻘوﯿم ﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻗﺴﺎماﻟﻤرﺒﯿن واﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻤﺜﻠﯿن ﻋن اﻟﺘﻼﻤﯿذ )ﻤﻨدوﺒﻲ 
ﻤﻛﺎﺘب  –واﻟﻤﺎﻟﻲ(. وﺘﺠدﯿد ﻫﯿﺎﻛل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ) اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي  اﻷدﺒﻲاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼرﻤﺔ: ) ﺘﻘدﯿم اﻟﺘﻘرﯿرﯿن 
ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻛﻔﺎءات  أﻤﺎمطوط اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴﻨوي ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﺨاﻟﻔروع واﻟﻨوادي(. ورﺴم اﻟ
ﻓﻲ  أﻨﺸطﺘﻬمﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄطﯿر اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﺘوﺠﯿﻬﻬم، وﺘﻨظﯿم ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤ إﻗﺼﺎء أواﻟﺤﺴﻨﺔ دون ﺘﻬﻤﯿش  واﻹرادات
 اﻟﻨوادي اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﯿﺔ. إطﺎر
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴطﯿر رزﻨﺎﻤﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻘوﯿﻤﯿﺔ ﺴواء  اﻷﻨﺸطﺔﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒراﻤﺞ وﺘوﺠﯿﻪ  -
 إدﺨﺎلوذﻟك ﻗﺼد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻛﺎﺘب اﻟﻔروع واﻟﻨوادي،  أوﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ وﻓق ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤراﺤل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﻤواﻋﯿد اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدﯿﻨﯿﺔ. أواﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ 
وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻨﻔﺴﻪ رﺌﯿس ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻪ  *   
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿد ﻤن اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت  وأﯿﻀﺎ ﺒﺎطﻼع 
ﺨﻼل اﻟﻨﺼوص واﻹﺠراءات اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟوزارة، وﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺴﯿﯿر ﻤﯿزاﻨﯿﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺒﻌث اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وٕاﻋطﺎﺌﻬم 
 .ﻰ ﺘﺤدﯿد أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔاﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت اﻟﻼزﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: أﻋﻀﺎء-8-3
 اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿون: اﻷﻋﻀﺎء -1-9-3
 اﻷﺴﺎﺴﯿﺔاﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي، وﯿﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻟﻘواﻨﯿن  ﯿﺘرأسﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ رﺌﯿﺴﺎ:  -1
ﺒﻛل اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ ﯿﻘرﻫﺎ  وﯿﺄﻤراﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ،  إطﺎرواﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟوزارة ﻓﻲ 
 .اﻹطﺎراﻟﻤﻛﺘب ﻓﻲ ﺤدود اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا 




ﻤرﺴم ﻛﺎﺘب ﻋﺎم: ﯿﻛﻠف اﻟﻛﺎﺘب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ  أﺴﺘﺎذ أوﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘرﺒﯿﺔ  -2
 ﺘﻘررﻫﺎ اﻟﻔروع، وﯿﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ وﺘطﺒﯿق ﻗرارات اﻟﻤﻛﺘب واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ، ﺒﺘﺴﯿﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎدات  أﻤﯿناﻟﻤﺎل: ﯿﻛﻠف اﻟﻤﺴﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ  أﻤﯿنﺘﺼد اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻘ -3
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻀﺒط ﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن، وﺒﺘﺴدﯿد اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ ﯿﻘرﻫﺎ 
 اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي.  
 اﻟﻤﻨﺴق ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ، ﻋﻀو. اﻷﺴﺘﺎذ -4
 اﻟﻤﻨﺘﺨﺒون: ﻀﺎءاﻷﻋ -2-9-3
 اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ. أﺴﺎﺘذةﻋﻀوﯿن ﻤن اﻟﻔروع اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﯿن ﻤن ﺒﯿن  -6
 ﻋﻀوﯿن ﻤن اﻟﻔروع اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﯿن ﻤن طرف ﻤﻨﺸطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔروع. -7
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ. أوﻟﯿﺎءﻋﻀوا ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  -8
 ( ﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻨﺘﺨﺒﯿن ﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.30) ﺜﻼﺜﺔ -9
 ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: اﻷﺴﺎﺴﻲﺘﻌدﯿل اﻟﻘﺎﻨون    
 ﺒﺄﻤر ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟوﺼﯿﺔ. إﻻاﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  اﻷﺴﺎﺴﯿﺔﯿﻤﻛن ﺘﻌدﯿل اﻟﻘواﻨﯿن  ﻻ -
 ﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﯿﻤﻛن ﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ا اﻷﻨدﯿﺔ -
ﺘم ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن طﺎﺒﻌﻬﺎ،  اﻷﻨﺸطﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻷﺴﺎﺴﻲﺘﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون  -
 إﻟﻰوﺘوﺴﯿﻌﻬﺎ  إﺜراؤﻫﺎوﻫﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل وﯿﻤﻛن  ،، ﻓﻨﯿﺔ، ﻋﻠﻤﯿﺔ، ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ، رﯿﺎﻀﯿﺔأدﺒﯿﺔ
ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  أواﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة، ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ  اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﺨرىﻨﺸﺎطﺎت 
 (1ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.)
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  اﻷطراف* ﻤﺎ ﯿﻤﯿز اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤن ﻤدﯿر وﻋﻤﺎل إدارة وﻤﻘﺘﺼدﯿن وﺠﻤﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿذ وأﯿﻀﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ 
ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ، وﻤﺎ ﯿﺒرز أﻛﺜر أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوﯿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻤﺎرس 
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 اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ: أﻫم -9-3
 )اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ(: اﻷدﺒﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت
 اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. -
 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. -
 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﺎﺌطﯿﺔ ) ﺒﺎﻟﻘﺴم وﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ(. -
 .اﻷدﺒﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻨﺎدي -
 ﻨﺎدي اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ. -
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.ﻨﺎدي اﻟﻤﺤﺎﻀرات واﻟﻠﻘﺎءات  -
 اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ. اﻷدﺒﯿﺔﻨﺎدي اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت  -
 ﻨﺎدي ﺘﺠوﯿد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯿم وﺘرﺘﯿﻠﻪ. -
 اﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ:
 ﻨﺎدي اﻟﻤﺴرح. -    
 .راﺌس اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔﻨﺎدي اﻟﻌ -    
 ﻨﺎدي اﻟﻔﻨون اﻟﺘﺸﻛﯿﻠﯿﺔ. -    
 .اﻷﻗﺴﺎم ﻨﺎدي ﺘﺠﻤﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘزﯿﯿن -    
 ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﻟﻨﺸﺎطﺎت
 ،..........(.أﻋﺸﺎباﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺼﻨﯿف ) ﺼﺨور، ﺤﺸرات، ﻨﺒﺎﺘﺎت،  - 
 ،.........(.أﺸﺠﺎراﻟﺘﺠﺎرب اﻟزراﻋﯿﺔ ) زﻫور، ﺨﻀر،  - 
 ﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺤﯿواﻨﺎت ) طﯿور، دواﺠن، اﺴﻤﺎك، ﻨﺤل،...........(. - 
 ..........(.، دراﺴﺔ اﻟطﻘس،.اﻷﺸﺠﺎراﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ )دارﺴﺔ اﻟﺘرﺒﺔ، ﺘﻠﻘﯿﺢ  - 
 ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺒﺎدل واﻛﺘﺸﺎف اﻟوﺴط:
 .أﻨواﻋﻬﺎاﻟزﯿﺎرات واﻟﺠوﻻت واﻟرﺤﻼت ﺒﻤﺨﺘﻠف  - 
 اﻟﻤراﺴﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. - 
 اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ. - 
 ﺠﻤﻊ اﻟطواﺒﻊ اﻟﺒرﯿدﯿﺔ. - 
 اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺨﺎرﺠﻪ   - 




 ﻨﺸﺎطﺎت ذات طﺎﺒﻊ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ:
 اﻟﺘﺼوﯿر اﻟﺸﻤﺴﻲ. ﻨﺎدي -   
 ﻨﺎدي اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ )ﺴﯿﻨﻤﺎ، ﺘرﻛﯿب ﺸراﺌﺢ، ﺘﺴﺠﯿﻼت،..........( -   
 ﻨﺎدي اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ، ) ﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﯿك واﻟﺘرﻛﯿب، دراﺴﺔ وظﺎﺌف اﺠﻬزة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(. -   
 اﻵﻟﻲ. اﻹﻋﻼم ﻨﺎدي -   
 اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ:
 اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ:  واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل: اﻟرﯿﺎﻀﺔ -        
 ﻛرة اﻟﻘدم. -
 ﻛرة اﻟﯿد. -
 ﻛرة اﻟﺴﻠﺔ. -
 ﻛرة اﻟطﺎﺌرة. -
 اﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻟﻔردﯿﺔ: واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن: -   
 اﻟﻌﺎب اﻟﻘوى )ﺴﺒﺎق، ﻋدوى، ﻤﺸﻲ، ﻗﻔز،.......(.  -    
 اﻟﺠﻤﺒﺎز.  -    
 اﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ اﻟﯿﺎﺒﺎﻨﯿﺔ.  -    
 ﺘﻨس اﻟطﺎوﻟﺔ.  -    
 اﻟﺸطرﻨﺞ.   -    
ن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺘﺴﺘوﺠب ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﻓق ﺒرﻨﺎﻤﺞ زﻤﻨﻲ ﻤﺤدد وﺘوﻗﯿت اﺴﺒوﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﯿﻛون ﻤﻨظﻤﺎ ﺤﺘﻰ إ*     
    ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اوﻗﺎت ﺨﺎرج وﻗت اﻟدراﺴﺔ.ﯿﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ 
 اﻟﺘوﻗﯿت اﻟﺨﺎص ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ: -01-3
ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  إطﺎرﻓﻲ  اﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿر اﻟﺤﺴن ﻟﻠدروس وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﯿﺔ، ﯿﺠب ﺘﻨظﯿم ﻫذﻩ  ﺤﻔﺎظﺎ    
اﻟدراﺴﺔ، ﻛﺄﻤﺴﯿﺎت ﯿوﻤﻲ: اﻻﺜﻨﯿن واﻟﺨﻤﯿس، ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻛل ﺘﻠﻤﯿذ راﻏب  أوﻗﺎتاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، وﺨﺎرج 
 (1.)أﺴﺒوﻋﯿﺎﺴﺎﻋﺘﯿن ﺒﻨﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ  أوﻓﻲ اﻻﻨﺨراط ﺒﺴﺎﻋﺔ 
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اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻨﺨرطون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨوادي  * إن اﻟﺘﻨوﯿﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت    
ﯿﺠب واﻟﻔروع وﻓق رﻏﺒﺎﺘﻬم ﻓﻛﻠﻤﺎ ﺘﻨوﻋت ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ زاد إﻗﺒﺎل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﯿﻪ، ﻛﻤﺎ 
 اﻻﻨﺨراطﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺘﺎح ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺘزاﻤن ﻤﻊ وﻗت اﻟدراﺴﺔ، ﯿﻛون ﻤ ﻟﻬﺎ، وﻻ ﺘﺨﺼﯿص اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب



































اﻟوزارﯿﺔ  وﻗراراﺘﻬﺎﺎ ﻬﻗواﻨﯿﻨ وﺘﻌرﻓﻨﺎ ،ﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻟﺘطرﻗﻨﺎ  وأﺜﻨﺎء ،ﻓﻲ ﻤﺠﻤل اﻟﻘول     
ﻤﺴﺨرة ﻓﻲ ذﻟك ﻛل اﻟظروف واﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ  ،ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲاﻟﺘﻲ 
 واﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤراﺴﯿﻤﻬﺎ اﻟوزارﯿﺔ.
ﺘﻌﺘﻤد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إذ     
ﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛل اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠ إﻟﻰواﻟﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺴﻌﻰ  أﺴﺎﺴﯿﺔ أﻫداف إﻟﻰ
اﻟذي ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة ﺤرﺠﺔ وﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ 
ﻫم ﻤن ذﻟك اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺤﯿث ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺠواﻨب اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ، واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، واﻟوﺠداﻨﯿﺔ، واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، واﻷ
واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎطﺎت  وأﺨﻼﻗﯿﺎ ﺠﺴﻤﯿﺎﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﻰإﻟاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟدرﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛّون ﻋﻼﻗﺎت 
 واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻌﻬم وﺒث ﻓﯿﻬم روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن. ﻨﻪااﻗر اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ 
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن ﻫﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻟﺘﻨظﯿري اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ       
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن وﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن اﻟزاﻤﯿﺎت ﺤول اﻟﻌﻤل وﻓق ﻫذﻩ 
ﻟﻬﺎ أرﻀﯿﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن وﺘطﺒﯿق ﻛل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﯿﻬﺎ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن ﻻﺒد أن ﺘﻛون 
وﺘوﻓﯿر ﻛل اﻟظروف ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻨظﺎﻤﻲ وﺘﺴﺎﻫم وﺘﺴﺎﻋد 
 ﺘﻛوﯿن ﻓرد ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. أﺠل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب واﻟﺴﻌﻲ ﻤن
 ﺘﺼبﻓرد ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذ  ﺘﺤﻘق ﻨﻬﺎ أنﺄﻤن ﺸاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﺘطﺒﯿق ﻤﺴﺎﻋﻲ     
ﯿﻌﻨﻲ  ،ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ إﻛﺴﺎﺒﻪﺠل أﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن  أﻛﺜر أﻫداﻓﻬﺎ
ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  أناﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺘﻲ ﯿﺠب  أﻫمﻤن  ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿﻌد إذﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﯿﺘﻔﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق  ،واﻟﻌزﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺠﻨب اﻻﻨطواء
اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون  واﻟﻘﯿم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
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  ﺘﻤﻬﯿ ــ ـ ـــد.
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 ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟــ ــ ــ ــﻪ.-7-4
 أﺴﺎﻟﯿب ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ.-8-4
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 أوﻟﯿﺔن ﺤدوث اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺼﻔﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻬﺎ، ﻷ أﺴﺎسﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ      
 اﻷﻓرادﻓﻲ ﺤﯿﺎة  أﺴﺎﺴﯿﺔﯿﻌد اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨواة  إذﻤن ﺼﻔﺎت اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺒﺸري، 
ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻀواﺒط  إﻟﻰ، واﻟذي ﺒدورﻩ ﯿؤدي اﻷﻓرادﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﺴﻠوك   أﻫﻤﯿﺔذو  ﻓﻬواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟﻬذا 
ﯿﺤﺘوي اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد دور ﻛل  إذاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
ﺤﯿﻨﻤﺎ ﻨدرك  ﺘﻪأﻫﻤﯿ، ﺤﯿث ﺘظﻬر ﺘﻨظﯿﻤﺎ وﺘﻨﺴﯿﻘﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض أﻛﺜرﻓرد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ 
واﻟذي ﺒدورﻩ ﯿؤدي إﻟﻰ  ،ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﺴﻠوك اﻷﻓراد ﯿﻀﺎأﻛﻤﺎ ﺘظﻬر  ،وراء ﻛل ﺒﻨﺎء ﺘﻨظﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ
ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدﯿﻬم ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺤدد دور ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜر 
 ﺘﻨظﯿﻤﺎ و ﺘﻨﺴﯿﻘﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض .
   .اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎﻫﯿﺔ إﻟﻰوﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﺴوف ﻨﺘطرق     
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:  أﻫﻤﯿﺔ -1-4
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أﻫﻤﯿﺔوﺘﻨﺤﺼر       
 ن ﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺎﺠﺎت ﯿﺘطﻠب اﻟﺘﻔﺎﻋل.اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻀروري ﻹﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻷ -1
 ﻀروري ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺒﻘﺎﺌﻬﺎ. -2
 ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻨﺘﺎﺌﺞ )اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد( ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل ﺤﯿﺎﺘﻪ. -3
 أﻓراداﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒّﻨﺎء، وﺘﻌﻤﯿق اﻟﺼﻼت ﺒﯿن  إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﺘم وﻓق ﻗواﻨﯿن وﻗﯿم ﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿؤدي  -4
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﺜم )ﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ(.
اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ، واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  أﻨﻤﺎطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺤﯿث ﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌ أﺴﺎﺴﺎﯿﻌد  -5
اﻟﻘﯿم اﻟﺴﺎﺌدة، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد  إطﺎروﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟواﺤد ﻓﻲ  اﻷﻓراداﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 اﻟﺘﻌﺎون  اﻟﻤﺤﺒﺔ و أﺴﺎساﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وﺘﻌزﯿز اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ  إﻨﺸﺎء -6
 (1اﻻﺤﺘرام.) و 
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اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻟﻤﯿول واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت  إﻟﻐﺎء أوﺘﻛوﯿن  أوﺘﻐﯿﯿر  أوﺘﻌدﯿل  إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿؤدي  إن -7
ﺎت، وﻨظرﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎة، ﻤﺠرد اﻻﺴﺘﻌداد واﻟﻘﯿم واﻵراء واﻟﻤﻌﺘﻘدات وﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ووﺠﻬﺎت اﻟﻨظر واﻟﻔﻠﺴﻔ
 (1. )ﻨﺘﺒﺎﻩﻻاﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨص ﻤﺎ ﯿﺜﯿر 
 ﺸروطﻬﺎ أﻫماﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺴﻠوك اﻟﻔرد وﺘﻬذﯿﺒﻪ، ﻟذا ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن  نإ 
 وﺘﻛﯿﻔﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض. ﺎﺘﻤﺎﺴﻛ أﻛﺜر، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻫو اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن 
اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻤﯿزﻩ ﻋن ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻤظﺎﻫر  أنوﻨﺠد       
 .وأﻫﻤﯿﺔﻗﯿﻤﺔ  أﻛﺜر، وﺘﺒرزﻩ وﺘﺠﻌﻠﻪ اﻷﺨرى
 ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:  -2-4
 ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:         
 .اﻷﻓﻛﺎرﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ  أﻓرادﯿﻌد اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺴﯿﻠﺔ اﺘﺼﺎل ﺒﯿن  -1  
 .اﻷﻓرادﺤدوث اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن  إﻟﻰﻟﻛل ﻓﻌل رد ﻓﻌل ﻤﻤﺎ ﯿؤدي  نأ -2  
ﻤﻌﯿن ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘوﻗﻊ ﺤدوث اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﯿن  وأداءﺎ ﯿﻘوم اﻟﻔرد داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺴﻠوﻛﯿﺎت ﻤﻋﻨد -3    
 ﺴﻠﺒﯿﺎ. أواﯿﺠﺎﺒﯿﺎ  إﻤﺎاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓراد
 (2ظﻬور اﻟﻘﯿﺎدات وﺒروز اﻟﻘدرات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔردﯿﺔ.) إﻟﻰاﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﯿؤدي  أﻓراداﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن  -4    
 ﻨﻪ ﯿﻛون ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو ﻫدف ﻤﻌﯿن.أﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  أﯿﻀﺎ -5    
 ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻘوم ﻛل ﻓرد ﺒدورﻩ وﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻪ. -6    
 ﯿﻌطﻲ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻸﻓراد ﻛﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﻛل ﻓرد ﻤﻨﻬم ﺒﻔردﯿﺘﻪ وﺸﺨﺼﯿﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻵﺨرﯿن. -7    
 أناﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻤن اﻟﻤﻌروف  أﺸﻛﺎل أﻫمﺘﻌﺘﺒر اﻟﻠﻐﺔ ﻤن  - 8    
 اﻷداةاﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﺸﻌوب ﻓﻲ اﻟﻘﯿم واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد ﯿﺼﺎﺤب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟذا ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ 
 (3اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋﻤﺎ ﺒداﺨﻠﻪ، وﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن ﻓﻬم اﻵﺨرﯿن. )
و ﻤﻤﯿزات اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟذي أﺤول ﺨﺼﺎﺌص  ﯿﺤﻲ ﺒن اﻟﻌرﺒﻲوﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟــ ــ      
 ﯿﺤددﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
                                                                 
 ، 6002،  )د.ط(،  دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﯿﺴوي، 1
 .24ص  
 .51، ص8991، )د.ط(، دار اﻟﻛﻨدري، اﻷردن،  دﯿﻨﺎﻤﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﺼﻔﻲ( اﻟﻤﻨﺴﻲ ﺤﺴن، 2
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 .98ص




 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺼﺒﺢ أن ﻫذا ﻤﻌﻨﻰ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ ﯿﻌطﯿﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓراد ﺒﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل - 
 ﻤﻤﺜﻠﺔ اﺘﻬﺸدو  ﻛﻤﯿﺘﻬﺎ و اﻟﺴﺎﺌدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻨوع اﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﯿدﺨل إذ  ،أﻓرادﻫﺎ ﻤﺠﻤوع ﻤن ﻛﺒرأ
 . اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌدل ﻓﻲ
 داﺨل ﻤﻌﯿن ﺒﺄداء ﯿﻘوم اﻟﻔرد ﻷن ﺒﺎﻟﺘوﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻓراد ﺒﯿن ﺄﯿﻨﺸ اﻟذي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺘﻤﯿز -
 ﺒﻘﯿﺔ ﻤن اﻟرﻓض ﯿﺘوﻗﻊ أو ﻟﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻔرد ﯿﺘوﻗﻊ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘوﻗﻌﺎت ﻋدة اﻟﻔرد ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﯿط
 ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﯿﺎ ﺘوﻗﻌﻪ ﯿﻛون و اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺜواب أﯿﻀﺎ اﻟﻔرد ﯿﺘوﻗﻊ ﻗد و ﻋﻤل ﻤن ﺒﻪ ﻗﺎم ﻟﻤﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎء
  .ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ أﺤداث ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس أو ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺒرات
 ﻋﻠﻰ ﻛذﻟك ﯿﺴﺎﻋد ﻨﻪأ إﻻ اﻟﻔرد ﻟﺴﻠوك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘزام ﻤن ﻨوﻋﺎ ﯿﻤﺜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل أن ﺒﺠﺎﻨب - 
 إﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﯿﺴﺎﻋد ذﻟك، و ﻟﻶﺨرﯿن ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓردﯿﺘﻪ و ﺒﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻤﻨﻬم ﻛل ﯿﺘﻤﯿز أن ﻟﻸﻓراد اﻟﻔرﺼﺔ إﻋطﺎء
 (1.)اﻟﻔرص ﻫذﻩ ﻤﺜل
 ﺘﻠﺨص ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻨﻘﺎط وﻫﻲ: أﺨرىوﻫﻨﺎك وﺠﻬﺎت ﻨظر       
ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻤﻛوﻨﺎت  أﻓرادﯿﺘم ﺒﯿن  وٕاﻨﻤﺎاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﯿﺘم ﻤن ﻓراغ  -
ﺒﯿن  أو، أﻛﺜر أوﺜﻼﺜﺔ  أوﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺘﺴم طﺒﻘﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟداﺨﻠﺔ، ﻓﻘد ﯿﻛون اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﺜﻨﯿن 
 ﻛﺜﯿر وﻛﺜﯿر.ﺒﯿن  أوواﺤد وﻛﺜﯿر، 
، اﻷﺛر ﻰﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣدث ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳﺑب وﺣدث وآﺧر ﯾﺳﻣ اﻟﻌﻠﯾﺔ:) واﻟﺘﻔﺎﻋل "اﻟﻌﻠﯿﺔ"  أﺴﺎس -
 أوﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸول، وﺑﮭذا ﯾﺷﯾر ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
 اﻷﺴﺒﺎبﻨﻪ ﻻ ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﻘدﻤﺎت ﻻ ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀرورﯿﺔ وﻻ ﺘﻨﻘطﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ أ أيﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑب واﻟﺗﺄﺛﯾر(، 
 واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ دون ﻫدف ﻤﻔﻬوم.
 أواﻟﻀوء  أوﻏﺎﯿﺘﻪ، وﻟذﻟك ﯿﺘم ﻋن طرﯿق ﻤواﺼﻼت ﻛﺎﻟﻠون  إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺴﺘﺨدم وﺴﺎﺌل ﺘوﺼل  -
  (2)اﻟﺘﻲ ﺘﺼطﻠﺢ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. اﻷﺨرىوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل  أواﻟﻛﻬرﺒﺎء 
 ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀروري ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻼﻤﯿذاﻟﺘﻔﺎﻋل ا أناﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ  ﺨﺼﺎﺌص إن 
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻛوﯿن  أوﻨﻪ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺈﻋطﺎء ﻛل ﻓرد ﺤﻘﻪ ﺴواء ﻤن ﺨﻼل اﻟدور اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻪ أﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
 إﻟﻰﯿﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  أنﺸﺨﺼﯿﺘﻪ، وﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب 
                                                                 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ودورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ( ﯾﺣﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، 1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻣﻌﮭد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، اﻟﺟﻠﻔﺔ
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ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻛﯿف ﻤﻊ  إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔاﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن 
ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﯿﺴﻌﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﯿﻬﺎ، وﻓق ﺸروط  ،اﻟﻤﺤﯿط اﻟذي ﺤوﻟﻪ
 ﯿﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺸروطﻪ: أﻫداف -3-4
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: أﻫداف -1-3-  4
 ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:  اﻷﻫدافﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻷﻓرادﯿﺤﻘق اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن        
 ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم. إﺸﺒﺎعاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺤدﯿد طرق  أﻫدافﺘﯿﺴﯿر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿق  - 
 أﻓراداﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن  أﻨﻤﺎطﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒواﺴطﺘﻪ  - 
 اﻟﻘﯿم اﻟﺴﺎﺌدة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻪ. إطﺎروﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
 ة ﻤﺴﺘﻤرة.اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿم اﻟذات واﻵﺨرﯿن ﺒﺼور  - 
 واﻹﺼﺎﺒﺔاﻟﻌزﻟﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات وﺘﺨﻔﯿف وطﺄة اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻀﯿق ﻓﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﺘؤدي  - 
  ﺒﺎﻷﻤراض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.
 (1وﻏرس اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﯿﻨﻬم. ) اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓراد - 
 إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﻌﻰ  أناﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ  أﻫداف اﻟﺘطرق إﻟﻰﻤن ﺨﻼل  
ﻤن ﺨﻼل أﻫداف ﻓرد ذا ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ، ﯿﻛون ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻏﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻛوﯿن 
، وﻫذا ﻻ ﯿﻛون أو ﻻ ﯿﺤدث ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺜﻨﺎءاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﻘدﯿر ذاﺘﻪ وﺤﺴن اﻟﺘﺼرف 
 ﺘﻨﻤﯿﺘﻪ وﺘﻌزﯿزﻩ. إﻻ ﻋن طرﯿق ﻀواﺒط وﺸروط ﺤﺘﻰ ﯿﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻪ و
 ﺸروط اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -2-3-4
 ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺸروط وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:       
ﻤؤﺜر  إﻤﺎﻟﺤدوث ظﺎﻫرة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤن ﻏﯿر ﺘﺒﺎدل ﯿﻛون اﻟﺴﻠوك  أﺴﺎﺴﻲﺸرط  اﻟﺘﺒﺎدل: -1
 ﻤﺘﺄﺜر ﻤن ﺠﺎﻨب واﺤد ﻓﺤﺴب، وﻛﻼ اﻟﺘﺄﺜﯿرﯿن ﻻ ﯿﻌﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. أو
ﻟﺤدوث اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺒدون اﺴﺘﻤرار ﯿﻛون اﻟﻤوﻗف اﻟﺴﻠوﻛﻲ ﻓﻌل  أﺴﺎﺴﻲرط ﺸ اﻻﺴﺘﻤرار: -2
ﺘﻨﺒﯿﻪ وﯿرد ﻋﻠﯿﻪ  أيﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯿﺘﻠﻘﻰ  اﻷﻤرﺴﺒﺒﺎ وﻤﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ واﺤد، وﯿﻛون  أوورد ﻓﻌل، 
 ﺜم ﯿﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد ﻫذا اﻟﺤد.
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ﺒﯿن  أوﺒﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿن اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن ﺘﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة  أيوﻫو ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل،  اﻟﻤواﺠﻬﺔ: -3
 ن ﯿﺘم اﻟﺘﺒﺎدل وﺠﻬﺎ ﻟوﺠﻪ.أاﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن، و  اﻷﺸﺨﺎصﻤﺠﻤوﻋﺔ 
اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن ﺒﺤﯿث  اﻷﺸﺨﺎص أوﯿﺘداﺨل اﻟﺸﺨص اﻟﻤﺘﻔﺎﻋل  أنوﯿﻘﺘﻀﻲ اﻻﺴﺘﻤرار  ﺘداﺨل اﻟﺴﻠوك: -4
ﻠوك ﻛل واﺤد اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺴﻠوك اﻵﺨر وﻤﻨﺒﻬﺎ ﺴﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟواﺤد ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻵﺨر ﻓﯿﻛون 
 ﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت.
ﻓﻲ اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻷﺸﺨﺎصﺘﺘﻛﺎﻤل اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت  أنوﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘواﻓق اﻟﻤﺘﺒﺎدل  اﻟﺘواﻓق اﻟﻤﺘﺒﺎدل: -5
 (1ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺤﯿث ﯿﺒدو ﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠوك ﺒﯿﻨﻬم وﻛﺄﻨﻪ ﻋﺎدة واﺤدة ﻤﺘﻌددة اﻟﺠواﻨب ﻟﻠﺸﺨص اﻟواﺤد. )
 اﻟﺠو اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ رﺘوﻓر ﻫذا اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﺎﻋد ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ ﺘوﻓﯿ إن 
ﺘوﻓر ﺸروط اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﻟﻬذا 
 ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. وأﺴﺎﺴﻲﻀروري  أﻤراﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺘﻛون  إذﻫذﻩ اﻟﺸروط ﯿﻤﻬد ﻟﻠﺨطوة اﻟﻘﺎدﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤراﺤل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  وﺘوﻓﯿر    
 ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﯿﺔ. ﻤرﺤﻠﺔ ظﻬور اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﺘﺼل  أرﺒﻊﻤن 
 ﻪ:ﺌﻤراﺤل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺒﺎد -4-4
 ﻤراﺤل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -1-4-4  
اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﺒر  أﻨﻤﺎطﻨﻤط ﻤن  إطﺎرﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﯿن طرﻓﯿن وﻓﻲ  إن     
 أﺸﺎراﺘﺠﺎﻩ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﯿن، وﻗد  إﻟﻰ أوﻋﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﻪ،  إﻟﻰوﺴﯿط ﻤﻌﯿن ﺘؤدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة 
وﺠود ﻋدد ﻤن اﻟﻤراﺤل ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﯿن طرﻓﻲ  إﻟﻰ ﻛوﺒرو ورﺘﺸل
 ﻫﻲ: لوﻫذﻩ اﻟﻤراﺤاﺠﺘﻤﺎﻋﯿﯿن 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﺘﺒﺎدل اﻟطرﻓﺎن ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ واﻵراء اﻟﻌﻔوﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺨططﺔ،  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎرف: -1 
وﯿﻘوم ﻛل طرف ﺒﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟطرف اﻵﺨر واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ وﺘﺤدﯿد ﻗﯿﻤﺘﻪ وﻓﺎﺌدﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻷﻫداﻓﻪ، 
 ﻤدى اﻟﺘﺸﺎﺒﻪ واﻟﺘواﻓق ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ.  إﻟﻰﻤﺒدأ اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺌد  إﻟﻰﻤﺴﺘﻨدا 
 إﻟﯿﻬﺎﯿﺴﻌﻰ ﻛل طرف ﻟﺘﺤدﯿد ﻨوع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺘوﺼل  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﻤﺴﺎوﻤﺔ: -2
 اﻟﻨﺘﺎﺠﺎت واﻟﻤﻛﺎﺴب ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ. أﻓﻀلﻤﻊ اﻟطرف اﻵﺨر ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋن  وٕاﻗﺎﻤﺘﻬﺎ
اﻟﻘﯿﻤﺔ وﯿﺘوﻗف ﻓﻲ ﯿﻘﺘﻨﻊ ﻛل طرف ﺒﺎﻟطرف اﻵﺨر ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤزاﯿﺎ و ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘواﻓق واﻻﻟﺘزام:  -3
 ﻤﻛﺘﻔﯿﺎ ﺒﻤﺎ وﺼﻠت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟطرف اﻵﺨر. اﻷﺨرىاﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﺒداﺌل 
                                                                 
 .711، ص 0002، اﻷردن، دار اﻟﻔﻛر، 2، طاﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠم ( ﺨﻠﯿل ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﯿظﺔ، 1




ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت  اﻹﻋﻼنﯿﺘم  ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺘﻌزﯿزﻫﺎ وﺘﺜﺒﯿﺘﻬﺎ: اﻹﻋﻼنﻤرﺤﻠﺔ  -4
 إﻟﯿﻬﺎل ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺄﻛﯿد ﻨﻤط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘوﺼ طرافﻷا إﻟﯿﻪواﻻﻟﺘزام اﻟذي ﺘوﺼل 
 (1وﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل.)
ﯿﻤر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄرﺒﻌﺔ ﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﯿﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻀﺞ وﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎرف، وﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤر ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻓﻬو ﺒداﯿﺔ ﯿﻤر ﺒطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل  ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻤرﺤﻠﺔ ﺠس اﻟﻨﺒض ﻟﻛﻠﻰ اﻟطرﻓﯿن وﻫﻲ  ﺒﺄﻨﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘﺸﻛل، وﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول  أي
وﺼول ﻛل  أوﺘﻛون ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﺒﻤﺤض اﻟﺼدﻓﺔ  وﻏﯿر ﻤﺨطط ﻟﻬﺎ، ﻟﺘظﻬر ﺒﻌدﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻘﺒل 
 إﻟﻰﻠوﺼول ﻟ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي ﻟﻺﻗﻨﺎعﻛل ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ  إﺨراجل ﻛل طرف و وﻫﻨﺎ ﯿﺤﺎ اﻷﺨر إﻟﻰطرف 
ﺒﻌﻀﻬم  راءآع، وﺘﻘﺒل درﺠﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎ إﻟﻰوﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻗﺒول ﻛل طرف ﺒﺎﻵﺨر  اﻷﺨرىاﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻹﺸﻬﺎرواﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻨﻬﺎﺌﯿﺔواﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟ اﻷﺨﯿرةاﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  إﻟﻰاﻟﺒﻌض، ﻫذا ﯿؤدي 
اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ، ﺒﺤﯿث ﯿرﻀﻰ ﻛل طرف  ﺔوﺘﻌزﯿزﻫﺎ ﺒﺤﯿث ﯿﺘﻘﺒل ﻛل طرف ﺒﺎﻵﺨر وﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﺒطرﯿﻘ
 ﺤدوﺜﻪ ووﻗوﻋﻪ. أﺜﻨﺎءﻋﻲ ﺒﺎﻷﺨر، وﻫذا ﯿﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﻛز ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎ
 ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -2-4-4
اﻻﺤﺘﻛﺎك ﺒﺎﻵﺨرﯿن ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺘﺄﺜﯿرا ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات وﻤن  أي   اﻻﺘﺼﺎل: -1
 ﺨﻼﻟﻪ ﯿﺘم ﻨﺸوء اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻨﺘﺸﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 ذﻫن ﻓﻲ ﻤﺤدد ﻤﻌﻨﻰ أو ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻛرة ﻨﻘل ﯿﻌﻨﻲ و اﻷﻓراد، ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋن ﺘﻌﺒﯿر اﻻﺘﺼﺎل إن    
 ﯿﺤدث اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ طرﯿق ﻋن و اﻷﺸﺨﺎص، ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو آﺨر ﺸﺨص ذﻫن إﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺨص
 ﺘﺤدث ﻟﻛﻨﻬﺎ و ﻟذاﺘﻬﺎ، ﺘﺘﺤﻘق أو ﺘﺤدث أن ﯿﻤﻛن ﻻ اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ و اﻷﻓراد، ﺒﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل
 أﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﯿﺔ دراﺴﺔ و ﻓﻬم ﯿﺴﺘﺤﯿل ﺤﯿث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺴﺎس ﻫﻲ ﺤﯿث ﻤن
 ( 2.)أﻓرادﻫﺎ ﺒﯿن اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف دون ﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻛﺎﻨت ﻟﻤﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻨظر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻨظرة اﻵﺨرﯿن ﻟﻪ. اﻹﻨﺴﺎن أن أي   اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: اﻷدوار -2
 اﻟﻔرد إﺠﺎدة ﺘﺴﺘﻠزم أﻛﺜر أو ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺘﺘﻀﻤن أدوارا ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﯿﻠﻌب اﻟذي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤواﻗف
                                                                 
 ، ص.ص1002، اﻷردن، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( اﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف وﺤﯿد، 1
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، 1002، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة1، طﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻔرﯿق اﻟرﯿﺎﻀﻲ( ﻓوزي اﺤﻤد أﻤﯿن. ﺒدر اﻟدﯿن طﺎرق ﻤﺤﻤد، 2
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 ﻗد ﻤﻤﺎ ﻟدورﻩ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻪ داﺨل ﻓﻲ ﺒﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة أو اﻵﺨرﯿن، دور ﺘﺼور ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة و ﻟدورﻩ
 ( 1".)اﻟﻐﯿر ﻤﻛﺎن أﻨﻔﺴﻨﺎ وﻀﻊ ﻤﺤﺎوﻟﺘﻨﺎ ":ﺒﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ ﻨﻌﺒر
ﻟﻪ اﺜر ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﺎﻟﻔرد ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﺄداء ﻤﻌﯿن ﯿﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺘوﻗﻌﺎت  اﻟﺘوﻗﻊ: -3
 ﻋدة ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻵﺨرﯿن.
 وﻀوح ﯿﻌد و ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، أﺤداث إﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ أو اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، اﻟﺨﺒرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﻗﻊ ﯿﺒﻨﻰو       
 ﯿؤدي ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠوك ﻟﺘﻨظﯿم ﻀرورﯿﺎو  ﻻزﻤﺎ أﻤرا اﻟﺘوﻗﻌﺎت
 ﻋن ﺒﺎﻟﻌﺠز اﻟﺸﻌور إﻟﻰ ﯿؤدي ﺼﻌﺒﺎ أﻤرا اﻵﺨرﯿن ﺴﻠوك ﻤﻊ اﻟﺘﻼﺌم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺠﻌل إﻟﻰ ﻏﻤوﻀﻬﺎ
  (2.)اﻟﻤﻨﺎﺴب اﻟﺴﻠوك إﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار
ﻓﺎﺸل ووراء ﻛل ﻤﻬﺎرة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أوﯿﻛون وراء ﻛل ﺘﻔﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺎﺠﺢ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: اﻹدراك -4
 (3ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم. )
ودواﻓﻌﻬم  أﻓﻌﺎﻟﻬمﺘﻘوﯿم اﻟﻔرد ﻟﺴﻠوك اﻵﺨرﯿن ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ  أي اﻟﺘﻘوﯿم ﻟﺴﻠوك اﻟﻔرد واﻵﺨرﯿن: -5
اﻟﻔرد ﻤن ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻬم، وﯿﻘّوم ﺴﻠوﻛﻬم ﺤﺴب ﻗﯿم وﻤﻌﺎﯿﯿر وﻤﻌﺘﻘدات  إﻟﯿﻬﺎواﻹﺸﺒﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘوﺼل 
 (4اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.)
 :وﻫﻲ وﻫﻨﺎك ﺜﻼث ﺘﻛوﯿﻨﺎت ﻟﻌﻨﺎﺼر ﻤوﻗف اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ     
 وﻫو ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓردﯿن ﯿؤﺜر ﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻵﺨر. اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺜﻨﺎﺌﻲ: -
 . ﺨراﻵوﻫو ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓرد وﺠﻤﺎﻋﺔ وﯿؤﺜر ﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ:  -
وﻫو ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ وﯿؤﺜر ﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك  اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ: -
 (5اﻵﺨر ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻤﻨظﻤﺔ.)
اﻟﺴﻠوك  أﺴﺎساﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﺘم ﻓﻲ اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ  أنﯿﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ  
واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﻓﻌل ورد ﻓﻌل، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ وﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤرﺘﻛزات 
ﺘﺤﻘق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺘ أنﺔ اﻻﺘﺼﺎل، وﻻ ﯿﻤﻛن ﯿﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒداﯿﺔ ﯿﻛون ﻋن طرﯿق ﻋﻤﻠﯿﻨطﻠق 
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 .49، ص 7002اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
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ﯿﻔﺴر اﻟدور  إذﻛﺎﻟدور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻷﺨرىﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ووﺠود طرﻓﯿن ﻟذﻟك، ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن اﻟﻤﺒﺎدئ 
اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ  اﻷدوارﺘﻌﺘﺒر  إذﺘﺄدﯿﺘﻪ ﻟدورﻩ،  أﺜﻨﺎءاﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ  واﻷﻓﻌﺎلﻫﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴﻠوك 
اﻟﻔﻌل ﺴواء ﻛﺎن  أوﻤن ﻫذا اﻟﺴﻠوك  اﻵﺨرﯿنظر ﺘوﻗﻌﺎت ﻨﺘﺘﺠﺴﯿدا ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻔرد ﯿ
 أﻓراداﻟرﻓض، وﻫذا ﯿﺘم ﻋن طرﯿق اﻹدراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘرك اﻟذي ﯿﺴﺘﺨدم ﺒﯿن  أوﺒﺎﻟﻘﺒول 
 إذر ﻋﻠﻰ ﺨﺒراﺘﻬم، واﻟرﻤوز واﻟﻤﺸﺎﻋر واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿ واﻹﺸﺎراتاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿرات 
ﻓﻲ اﻟﻔرد، وﻫﻨﺎ ﯿﻤﻛن  رأﯿﻬﺎ إﻋطﺎءاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒدورﻫﺎ  أﻓﻌﺎلﺤول  ﻪﯿأر ﺒداء ﺒﺈاﻟﻔرد ﯿﻘوم  أن
 أوﺒﯿن ﺸﺨﺼﯿن واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒﯿن ﺸﺨص وﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻷوﻟﻰﻤواﻗف  أوﻨﺴﺘﺨﻠص ﺜﻼث ﻋﻼﻗﺎت  أن
 اﻟﻌﻛس واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻻ ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻨوع واﺤد ﻓﻘط  أﯿﻀﺎاﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬو  إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ     
 اﻟﻌﻼﻗﺎت. أطرافﺒل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻨوع ﺒﺘﻨوع 
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻪ: أﻨواع -5-4
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: أﻨواع -1-5-4     
 ، ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:اﻷﻨواعﯿﺸﻤل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  
 اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أواﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﯿﺤدث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﺤد،  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﺒﺴﯿط واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﻌﻘد: -1
 اﻷﺼدﻗﺎءﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻓﻘط ﯿﺨﺘﻠف ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن  أﻨواعﻫﻨﺎك  وٕاﻨﻤﺎوﺘﯿرة واﺤدة، 
، وﯿﺨﺘﻠف ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤن اﻹﻨﺴﺎنﻋﻨﻪ ﺒﯿن اﻟﻐرﺒﺎء، واﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﻨطﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤظﺎﻫر ﺤﯿﺎة 
اﻟﻌﻤﯿق، ﻓﺒﻤﺠرد اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺨص ﻤﺎ ﯿﻌد ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻟﻛﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻛﻠﻪ اﻟﻤﺒﺴط،  إﻟﻰاﻟﺒﺴﯿط 
ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻤﺤض اﻟﺼدﻓﺔ، وﻛذﻟك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺼﯿرة، ﻻ ﺘﺘرك اﺜر ﻛﺒﯿر، 
اﻟﺴﻠوك  أوﺎ ﻤن اﻟﺘﺒﺎدل ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرض ﻀرﺒأﺜرﻫﺎاﻟﺘﻔﺎﻋﻼت طوﯿﻠﺔ اﻟﻤدى ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺘرك  وٕاﻨﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، ﺤﺘﻰ وان ﺒﺎﻋدت ﺒﯿﻨﻬم  اﻷﻓراداﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤد ﻓﯿﻬﺎ 
 اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ، وﻫذا ﻫو اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻌﻤﯿق. اﻷﻤوراﻟﻤﺴﺎﻓﺎت، ﻤن ﺨﻼل 
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﺴﻤﻲ ﯿﺤدث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋدة واﻟﺴﻠوك  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﺴﻤﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻐﯿر رﺴﻤﻲ: -2
ﺴﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟظروف، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﺴﻤﻲ ﻤﺤدد، ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻐﯿر  أوﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﯿظل ﺜﺎﺒﺘﺎ اﻻ
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌدادات اﻟﻔرد وطرق ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻟﻐﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟدور اﻟرﺴﻤﻲ  أﻛﺜراﻟرﺴﻤﻲ ﯿﻌﺘﻤد 
اﻟﺘﻲ  ﻫو اﻟدور اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻟﻔرد واﻟذي ﯿﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن، وﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ




ﻨﻪ أ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ،  أوﺒﺎﻹﺸﺒﺎع  أﻛﺜراﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻐﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﯿرﺘﺒط  أﻤﺎﯿﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻔرد، 
 ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ  وﺘﺤرر. أﻛﺜر
ﻤﺤددة  أﻋﻤﺎلواﻟﻐﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﺘﺘداﺨل، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ رﻏم وﺠود وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟرﺴﻤﯿﺔ  -
 ﻗد ﯿﺴﺎﻋدون ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض. أﻨﻬم إﻻﻟﻛل ﻤﻨﻬم، 
، ﻤواﻗف اﻟﻌﻤل، اﻟﻤواﻗف اﻷﺴرﯿﺔاﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤواﻗف ﻤن ذﻟك ) اﻟﻤواﻗف  أنﻛﻤﺎ  -
 (1اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(.)
واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﯿد ﺠورج ﻫرﺒتوﻟﻘد ﺤدد  -
"اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻏﯿر  اﻷولى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘو  ﺒﻠوم أطﻠقاﻟﻤﺤﺎدﺜﺔ ﺒﺎﻹﺸﺎرة، واﺴﺘﺨدام رﻤوز ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ، وﻟﻘد 
 اﻟرﻤزي" .
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻏﯿر رﻤزي ﺤﯿث ﯿﺴﺘﺠﯿﺒون ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﺤرﻛﺎت  اﻷﻓرادوﯿﻨدﻤﺞ  - 
، وﻟﻛن ﻛﺜﯿرا ﻤن ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬم ﺘﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى أﺼواﺘﻬماﻵﺨرﯿن اﻟﺠﺴﻤﺎﻨﯿﺔ، وﺘﻌﺒﯿراﺘﻬم، وﻨﺒرات 
 (2)ﺎ ﯿﺤﺎوﻟون ﻓﻬم ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل ﻛل ﻤﻨﻬم.ﻋﻨدﻤ اﻟرﻤزي
 إﻟﻰ( اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ aideMن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘم ﻋﺒر وﺴﺎﺌط )ﺈوﻟﻬذا ﻓ - 
اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒر وﺴﯿﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ، واﻟﺘﻲ  وﺴﺎﺌل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻠﻔظﯿﺔوﺴﺎﺌط ﻟﻔظﯿﺔ ووﺴﺎﺌط ﻏﯿر ﻟﻔظﯿﺔ، وﻤن 
، واﻹﺼﻐﺎءﺘﻀم اﻟﻛﻼم اﻟﻤﺤﻛﻲ واﻟﻤﺴﻤوع وﯿﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﺼوت، واﻟﺴرﻋﺔ واﻟﻨﺒرة واﻟوﻗت، واﻟﺼﻤت، 
 .واﻷﻓﻛﺎر، واﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، واﻷﻟﻔﺎظ
ﻤﻨﺒﻬﺎ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﻬم  أوﻫﻲ ﻛل ﻤﺎ ﯿﺸﻛل ﻤﻨﺒرا  اﻟﻐﯿر ﻟﻔظﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل وﺴﺎﺌل أﻤﺎ -
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻨﺸﯿطﻬﺎ وﺘﻀم ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﻏﯿر ﻟﻔظﻲ ﻤﺜل ﺤرﻛﺔ اﻟﺠﺴم،  إﺤداثﻓﻲ 
 (3. اﻟﺦ. )ﻏﯿر ﻛﻼﻤﯿﺔ، اﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ.. واﻷﺼوات، واﻹﯿﻤﺎءات، واﻷطراف
ﻓرد ﻤن  واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻛل ﻤن اﻟوﺴﺎﺌط ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔﺘرﺘﻛز اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض  
اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم واﻟﻌﺒﺎرات  ﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋ ﻓﺄﻋﻀﺎءاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻵﺨر، وﻟﻬذا  أﻋﻀﺎء
ﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﻗﺒول اﻵﺨر وﻓﻬﻤﻪ وﻫذا ﻋن طرﯿق ﻨوﻋﯿن ﻤن ﻠواﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ ﻟ واﻷﻓﻌﺎل
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واﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻫﻲ  اﻷﻟﻔﺎظاﻟﺘﻔﺎﻋل ﺴواء ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿﻨﻬم ﻟﻔظﻲ ﻋن طرﯿق اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
 واﻷﻓﻌﺎلﻐﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟاﻟطرﯿﻘﺔ  أوطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨر، 
ﻼت ﺘﺤدث ﺒﻨوع اﻟﺘﻔﺎﻋ أن، وﻫذا اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻫو اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻐﯿر رﻤزي، ﻛﻤﺎ واﻹﺸﺎرات
ﻨﺘﯿﺠﺔ  ﺒﺎﻟﺼدﻓﺔ ﺘﺤدث ﻤرة ﻓﻘط،  وﻗد ﺘﻛون ﻤﻌﻘدة ﺘﺤدث أوﻋرﻀﯿﺔ  أواﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘد ﺘﻛون ﺒﺴﯿطﺔ 
زﯿﺎدة  إﻟﻰ، وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻗد ﯿﺤدث ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت رﺴﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي اﻷﻓرادﺘﻛرار ﺘﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن 
ﯿﺤدث ﺒﺸﻛل  أياﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﻤﺘﯿﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗد ﯿﻛون ﻏﯿر رﺴﻤﻲ  أﻋﻀﺎءاﻟﺘﻔﺎﻋل واﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن 
 ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ.
وﻤﻊ ﺘﻨوع طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ﺒﺴﯿط وﻤﻌﻘد وﻟﻔظﻲ وﻏﯿر ﻟﻔظﻲ      
 .أﻋﻀﺎءﻫﺎذﻟك اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن  أﺜﻨﺎءﯿﺤدث 
 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -2-5-4
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤدوث ﺘﻔﺎﻋل ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، وﺘﺨﺘﻠف اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  اﻷﻓرادﺘﻨﺸﺄ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن     
 ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺘﻬﺎ وﻤظﺎﻫرﻫﺎ، وﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: اﻷﻓراداﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ 
 noitaropooCاﻟﺘﻌﺎون:  -1
ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة،  أواﻟﺘﻌﺎون ﻫو اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻨﺸطﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة  إن     
ﻐﯿر ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﻛّﻤل اﻟ اﻷﻨﺸطﺔﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻫو ذﻟك اﻟﺘﻌﺎون اﻟذي ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ اﻨﺠﺎز 
 وأداءاﻟﺘﻌﺎون ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻓﯿﺘﻀﻤن ﺘﻘﺴﯿﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤل  أﻤﺎﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، وﺘؤدي ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻫدﻓﺎ ﻤﺸﺘرﻛﺎ، 
ﻋن طرﯿق اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن  إﻻ ﻻ ﺘﺘم إﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻟﻤﻬﺎم ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
، وﯿﺸﻤل اﻟﺘﻌﺎون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﻓرادﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺘﻌود ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻛل  أﻫدافﻟﺘﺤﻘﯿق  اﻷﻓراد
 (1اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ.)
 إذاﺒﺄﻨﻬم ﻤﺘﻌﺎوﻨون  اﻷﻓراداﻟﺘﻲ ﯿﺒرز ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻫو اﻟﻌﻤل ﻋﻤوﻤﺎ، ﻓﻨﺼف  اﻷﺸﻛﺎل أﻫمﻤن  إن     
 ﺒﺄﻨﻬمﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗد ﺘﻤﯿزوا  ﯿؤدون وظﯿﻔﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ، وﺘﺠدﻫم أﻨﻬماﺸﺘرﻛوا ﻓﻲ ﻋﻤل ﺸﻲء واﺤد، ﯿﻌﻨﻲ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﻌﻤل، ﻛﺄن ﯿﻌﻤل  أﻨواﻋﺎﯿﺘطﻠب  اﻷﻋﻤﺎلﯿﻘوﻤون ﺠﻤﯿﻌﺎ ﺒﻨﻔس اﻟﻌﻤل، وﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎ آﺨر ﻤن 
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ﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻌﻤﻠﻪ ﻛل واﺤد ﻤﻨﻬم ﯿﻌﻤل ﻋﻤﻼ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻤﺨﺎ أن أﺴﺎسﻤﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻓراد
 (1)اﻟﻤﺘﻌﺎوﻨﯿن. اﻷﻓراداﻵﺨر، واﻟﺘﻌﺎون ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺌم ﺒرﻏم اﺨﺘﻼف ﻋﻤل ﻛل ﻤن 
 :   أﻫﻤﻬﺎﻨذﻛر  أﻨواعواﻟﺘﻌﺎون      
وﻋﻠم ﻤﺴﺒﻘﯿن، ﺒل ﺘﻠﻌب اﻟﺼدﻓﺔ واﻟﻤﻔﺎﺠﺄة دورا  إﻋدادوﻫو اﻟذي ﯿﺤدث ﺒدون  اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ: -1
 ﻫﺎﻤﺎ.
ﻤﺎ ﯿوﺠد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  أﻛﺜرﯿوﺠﻪ ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ   اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻠﯿدي: -2
 اﻟﻤﺘطورة.
ﻋﻠﻰ  إرادﺘﻬمﯿﺘﻔﻘون ﺒﻤﺤض  اﻷﻓراد أن إذﯿﺸﻤل ﻫذا اﻟﻨﻤط  ﺒﻌض اﻟﺘﺨطﯿط  اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤوﺠﻪ: -3
 (2)وﺒﺼورة رﺴﻤﯿﺔ وﺒطرق ﺨﺎﺼﺔ وﻤﺤددة.اﻟﺘﻌﺎون 
 وﻫو اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻔروض ﺒﺤﻛم اﻟﺘﻨظﯿم. اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻬري اﻟﺠﺒري: -4
ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌﯿﻨﻬﺎ،  ﻫو ﻤﺎ اﻷول ﺘﻌﺎون ﻤﺤدود اﻟﻨطﺎق، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺎون واﺴﻊ اﻟﻨطﺎق:  -5
 أو، أﻗﺎﻟﯿمﻋدة  أوﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ، واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ اﺘﺴﻊ ﻨطﺎﻗﻪ ﻟﯿﺸﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻛﺒﯿرا،  أوﻛﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ، 
 (3ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم. )
 noitatpada اﻟﺘﻛﯿف:  -2 
اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد واﻟﺨﻀوع  ﺒﺈﺘﺒﺎعﺨﺎﺼﺔ  اﻷﻓراداﻟﺘﻛﯿف ﻫو ﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻲ ﯿﺘﻔق ﻤﻊ ﻏﯿرﻩ ﻤن      
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  أو اﻷﻓرادﻟﻼﻟﺘزاﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﺘﻛﯿف( ﺘﺘﻀﻤن ﻨﺸﺎط 
ﺒﯿن  أووﺒﯿﺌﺘﻬم،  ﻓراداﻷﻤﻠﺔ ﻤن ﺒﯿن ﺠ أواﻟﻤﻼﺌﻤﺔ واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﯿن اﻟﻔرد واﻟﻔرد،  إﻟﻰوﺴﻠوﻛﻬم اﻟذي ﯿرﻤﻲ 
، وآراء وأذواقﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺴود ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ﻤن ﻋﺎدات  اﻷﻓرادﯿﺘﻛﯿف  أناﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤن اﻟﻀروري 
ﺘﻌرﯿف اﻟﺘواﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  إﻟﻰﺘواﻓق ﻋﺎم، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻘودﻨﺎ  إﻟﻰواﺘﺠﺎﻫﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﺴﯿر اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﯿﻌﺎﻨﻲ ﺼراﻋﺎ ﻨﻔﺴﯿﺎ ﺘﻐﯿر  أووﻫو ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد ﻋﻨدﻤﺎ ﯿواﺠﻪ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ،  tnemetsuja laicos
 ﻋﺎداﺘﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻟﯿواﺌم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﻲ ﻛﻨﻔﻬﺎ.
 ﻋواﻤــ ــ ــ ــــل اﻟﺘﻛﯿف: 
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واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﻀوﯿﺔ واﻟﻔﯿﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ  أوﻟﯿﺔ: وﺘﺸﻤل ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔردﯿﺔ إﺸﺒﺎع -1
ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻛﯿف  إﺸﺒﺎﻋﻬﺎﻛﺎﻟطﻌﺎم وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺤﺎﺠﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟذي ﯿﻌﺘﺒر 
 وﺘﺸﻤل اﻟﺤﻨﺎن واﻻﻨﺘﻤﺎء واﻟﻨﺠﺎح..... اﻟﺦ.
ﻫذﻩ  ﺸﺒﺎعﻹ ﺎاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠق ﺠﻨوﺤ أمﻟم ﺘﺸﺒﻊ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺴواء اﻟﻌﻀوﯿﺔ  وٕاذا   
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄي وﺴﯿﻠﺔ.
ﯿﺴﺘﺠﯿب اﻟﻔرد ﻟﻠﻤؤﺜرات اﻟﺠدﯿدة اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺨص اﻟﺠﺎﻤد  أنوﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﻤروﻨﺔ  اﻟﻤروﻨﺔ: -2
ﺘﻐﯿر ﻗد ﯿطرأ ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎﺘﻪ، وﻤن ﺜم ﺘﻛﯿﻔﻪ ﯿﺨﺘل، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﺘﻀطرب  أيل ﺒﻏﯿر اﻟﻤرن ﻻ ﯿﺘﻘ
اﻟﺸﺨص اﻟﻤرن ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺴﺘﺠﯿب ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠدﯿدة  أﻤﺎﺤﯿﺎة، اﻟ أﺴﻠوبﺠدﯿدة ﻤﻐﺎﯿرة ﻓﻲ  ﺒﯿﺌﺔﻰ اﻟﻤﺎ اﻨﺘﻘل  إذا
 وﯿﺴﺘﺠﯿب اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﯿﺤﻘق اﻟﺘﻛﯿف ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ.
 اﻟﻨﻘص اﻟﻤوﺠود ﻓﯿﻪ. وأﻗﺒوﻟﻪ ﻷوﺠﻪ اﻟﻀﻌف  أيذاﺘﻪ،  اﻹﻨﺴﺎنﯿﺘﻘﺒل  أن أي ﺘﻘﺒل اﻟذات: -3
 ﻤراﺤل اﻟﺘﻛﯿف:
 اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺠدﯿدة.ﺼراع اﻟﻔرد ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ، وﻤﻊ : اﻷوﻟﻰاﻟﻤرﺤﻠﺔ  -
 ﺤد ﻤﺎ. إﻟﻰوﺘﻛون ﺒﺘﻘﺒل اﻟﻔرد اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠدﯿدة  اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: -
 (1وﺘﻛون ﺒﺎﻨدﻤﺎج اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﯿطﺔ ﺒﻪ.) اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: -
 noititépmoCاﻟﺘﻨﺎﻓس:  -3
، ﯿﺘﻨﺎﻓﺴون ﻟﻠﺤﺼول أﻛﺜر أو، ﺠﻤﺎﻋﺘﯿن أﻛﺜر أواﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﺸﺨﺼﯿن  أﺸﻛﺎلﯿﻌد اﻟﺘﻨﺎﻓس ﺸﻛﻼ ﻤن    
اﻟﻘﯿم  إﻤدادات إﻤﻛﺎﻨﯿﺔواﻟﻤوﻀوﻋﺎت واﻟﺨدﻤﺎت ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، وﯿﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻗﻠﺔ  اﻷﺸﯿﺎءﻋﻠﻰ ﻨﻔس 
 (2اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓس.)
ﻓﻘد ﻋرف اﻟﺘﻨﺎﻓس ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة واﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﯿﺘﻔﺎﻋل  رىﺨأوﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ     
ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق  ﻓﻲﺒﻘﺼد اﻟﺘﻔوق ﻋﻠﻰ ﻏﯿرﻫﺎ  اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻷﻓرادﺤﯿث ﯿﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺎﻋل  ،اﻷﺤﯿﺎء
 (3ﻫدف ﻤﻌﯿن ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻠﻤﯿﺔ ﺘﺘﻔق وﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. )
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 اﻟﺘﻨﺎﻓس:  أﻨواع
ﻟﻰ إﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ذﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫ إﻟﻰﺘﻨﻘﺴم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺤﺴب اﻟﻐرض اﻟذي ﺘﺴﻌﻰ       
 ﻨوﻋﯿن ﻫﻤﺎ:
واﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﯿر وﺠﻪ،  واﻹﻤﻛﺎﻨﺎتﻛﺎﻨت وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿط اﻟﻘوى واﻟﻘدرات  إذا :إﻨﺸﺎﺌﯿﺔﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -1
اﻟﺠﻬود  ﯿﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿن ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﯿﺴﺘﻠزم ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎون وﺘﻨﺴﯿق
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻨﺸﺎﻫدﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯿﺎت  أﻓرادواﻟﺘﻀﺎﻤن ﺒﯿن 
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ.
ﯿﻨﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺨﺴﺎرة ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘﺤول اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻤن  أنﻛﺎن ﻫدف اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿن  إذا اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻬداﻤﺔ: -2
 (1ﺼراع اﻟﺘﻔوق. ) إﻟﻰاﻟرﻀﺎ ﻋن اﻻﻨﺠﺎز 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـ ــ ــ ــﺔ: أﻫﻤﯿﺔ -
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻔردي وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  أﻫﻤﯿﺔﺔ ﺴﺘﻠﻌب اﻟﻤﻨﺎﻓ      
 اﻟﻌﺎﻟم.
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: أﻫﻤﯿﺔاﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎط ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ  وأﺸﺎرت     
 اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔاﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﻌرﻓﺔ طرق ﺒﻨﺎء وﺘطوﯿر  واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔﺘﺤﻘﯿق اﻻﻨﺠﺎزات  -
 اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ وﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﺴﻠﯿم. اﻷﻓﻛﺎر( ﻟﺘطوﯿر وٕاﻨﺎث)ذﻛور  اﻷﻓراداﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻟدى  اﻷﺴسﺒﻨﺎء  -
 أواﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  أواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أوﺒﺄﺸﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴواء اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ  اﻷﻓرادﺤﺎﺠﺎت  وٕاﺸﺒﺎعﺘﺤﻘﯿق  -
 اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ.
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘوﻓر ﻓرﺼﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤرﯿك  أنﺘﺤﻘﯿق اﻟﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﯿث  -
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻸﻓراد ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒدﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﯿدة ﻋن اﻟﺠﻤود  اﻷوﻀﺎع
 (2.)اﻷﻓرادوداﻋﻤﺔ ﻟطﻤوح 
  tilfnoCاﻟﺼراع:  -4
ﻤظﻬرا ﻋداﺌﯿﺎ ﺴﻤﯿت  وأﺨذتﻤﺎ ﺘﻐﯿر اﻟوﻀﻊ  إذاﺘﺄﺨذ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻤظﻬرا ﺴﻠﻤﯿﺎ ﺤﺘﻰ     
اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  أﯿﻀﺎﺼراﻋﺎ، وذﻟك ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺼود ﻤﻨﻬﺎ ﻟﯿس اﻟﺸﻲء ﻤوﻀوع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل 
                                                                 
 001اﺤﻤد رأﻓت ﻋﺒد اﻟﺠواد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص ( 1
 .592، ص 9002، إﺜراء ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻋدﻨﺎن ﯿوﺴف اﻟﻌﺘوم، 2




ﻫزﯿﻤﺔ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﺘﻨﺎﻓس، واﻟﺼراع ﯿﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺈذا ﻤﺎ اﺘﻔﻘت ﻤﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻟﻠﺼراع  إﻟﻰﻬوا ﻤﺎ ﺘﻌﺎرﻀت ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم اﺘﺠ وٕاذااﻟﺘﻌﺎون  إﻟﻰاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﺘﺠﻬوا  أو اﻷﻓراد
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: أﺸﻛﺎل
 اﻟﺼراع اﻟﺸﺨﺼﻲ. -  
 اﻟﺼراع اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ. -  
 اﻟﺼراع اﻟطﺒﻘﻲ. -  
 اﻟﺼراع اﻟدﯿﻨﻲ. -  
 اﻟﺼراع اﻟﺠﻨﺴﻲ. -  
 اﻟﺘﻤﺜﯿـــــــــل: -5
ﺒﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ  أو اﻷﻓراداﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﺒﯿن  إﻀﻌﺎفوﻫو ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ   
 واﻷﻫدافزﯿﺎدة ﻤظﺎﻫر اﻟوﺤدة، وﺘوﺤﯿد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤوﺤدة ﻟﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﻋﺎطﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺘﻬدف  إﻟﻰاﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ، ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿل ﺘؤدي 
    .اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺘﻤﺎﺴك ﻟﻠﻔﻛر واﻟﻌﻤل إﻟﻰ اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أواﻟوﺤدة،  إﻟﻰ
  tnemetsujAاﻟﺘواﻓــــــــــق: -6
اﻟﺼﻠﺢ  أوﻓﺎﻟﺘواﻓق ﻫو اﻟﻤﺼطﻠﺢ اﻟذي ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘراﻀﻲ       
ﻤﺘﻌددة ﺘﺘﻔق ﻤﻊ  أﺸﻛﺎﻻﺠﻤﺎﻋﺎت، وﻟﻠﺘواﻓق  أو أﻓراداﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨوا  أواﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ  اﻷطرافﺒﯿن 
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: اﻷﺸﻛﺎلﻨوع اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨظﺎم اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ اﻟﺴﺎﺌد وﺘﺘﻤﺜل 
 اﻻﺴﺘﺴﻼم. - 
 اﻟﺘﻘرﯿب ﻤن وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر. - 
 اﻟوﺴﺎطﺔ. - 
 اﻟﺘﺤﻛم - 
 اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ. -
 (1اﻟﺘﺒرﯿر.) -
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اﻟﻔرد ﻤﻨذ طﻔوﻟﺘﻪ ﺘﻨﻤو ﻟدﯿﻪ اﻟﻘدرة  أنﻓﺎﻟﺘواﻓق ﯿدل ﻋﻠﻰ ﺠوﻫر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺤﯿث      
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿباﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، ﻓﻬو ﯿﻛﺘﺴب  إﻨﺸﺎءﺒﺎﻟﺘدرﯿﺞ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ رﻓﺎق اﻟﺴن، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻷدوارواﻟﻤﻌﺎﯿﯿر، وﯿﺘﻌﻠم واﻟﻘﯿم 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر وﯿﻨﻤﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯿﺘﻘﺒل اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻻ
 (1اﻟﺘواﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴوي.)
ﯿرﺘﺒط اﻟﻨﺎس ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، وذﻟك ﻋن طرﯿق ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل  
ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  إنﺒﻐض اﻟﻨظر  اﻷﻓراداﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻠوﻛﯿﺎت ﻤﺘﻛررة ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ 
ﻨﺴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﯿﺔ، ﻓوظﯿﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷاﯿﺠﺎﺒ أمﺴﻠﺒﯿﺔ 
 وﺘﻤﺎﺴﻛﻪ. اﻷﺠﯿﺎلوﻫو اﺴﺘﻤرارﯿﺘﻪ، ﻋﺒر  اﻷﻫم إﻟﻰﻨﻤوﻩ واﺘﺴﺎع ﺤﺠﻤﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻫﻲ  أيﻓﻲ        
 ﻋﺔ.اﻟﺠﻤﺎ أﻋﻀﺎءاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن 
 وطرﻗ ــ ــ ــ ــ ــﻪ: اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -6-4
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل  -1-6-4    
 وﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿﺼﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:      
ﻛﺒﯿرا اﻟﻤﻛوﻨﯿن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓراداﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺘﻤﺎﺴﻛﻬﺎ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋدد  أﻓرادﯿؤﺜر ﻋدد  -
 ﻗل.أﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺘﻤﺎﺴﻛﻬﺎ 
ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض ﻤن ﺤﯿث اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻓرادﻤدى ﺘﺠﺎﻨس  -
 واﻟﻌﻤرﯿﺔ. 
 ﻤﻬﻤﺔ واﻀﺤﺔ ﺘﻬم اﻟﺠﻤﯿﻊ. أوﺘﻛون ﻫﻨﺎك ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﺤددة  أن -
 ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘراراتﻓرد اﻟﻤ أيث ﻻ ﯿﻨﻛر ﯿ، ﺒﺤواﻷدواراﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤراﻛز  أﻓرادﯿﺘﻘﺎرب  أن -
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺤدود اﻟوﻗت  إطﺎرﺘﻛون اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤل ﻓﻲ  أن -
 (2اﻟﻤﺘوﻓرة.) واﻹﻤﻛﺎﻨﺎت
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ﻗل ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻓﯿﻬﺎ أﻀرورﯿﺎت ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫو ﺼﻐر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻤن 
ﺠل ﻏﺎﯿﺔ أوﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وظﻬورﻫﺎ ﻟﯿس ﺒﺎﻷﻤر اﻟﻌﺸواﺌﻲ، ﺒل ﻤن  أن، ﻛﻤﺎ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎاﻟﺘﻤﺎﺴك ﺒﯿن 
 أو اﻷﺴﺒﺎبﻟوﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫذﻩ  أﺴﺒﺎبﻫﻨﺎك  أنﺠل ﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻤن  أوﻫدف،  أو
ﺒﺒﻠوﻏﻬﺎ وﺘﺨطﯿﻬﺎ، ﺤﺴب دور اﻟﻤﻨوط ﺒﻪ ﻛل  أوﺒﺤﻠﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل ﯿﺴﻬم ﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻛﻬﺎ، ﻓﺘوﻓر ﻫذﻩ  واﻹﻤﻛﺎﻨﺎتاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺤﺴب اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻋﻀﺎءﻋﻀو ﻤن 
ﺠل ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ن ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اا ٕاﻟﻌواﻤل ﯿﺴﺎﻫم ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺨﺎﺼﺔ و 
، ﺒﺤﯿث اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﯿﺤددﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل أﻛﺜررﯿﺎﻀﻲ ﻤﻨظم ﺤﯿث ﯿﺠﻌل اﻟﻔرد ﯿﻛﺘﺴب أو  ﻨﺸﺎط ﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﯿﺸﻤل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ آﻟﯿﺎت وطرق ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: وطرق آﻟﯿﺎت -2-6-4
ﺘﻔﺴر اﻟﺴﺒب ﻓﻲ اﺨﺘﻼف  أﻨﻬﺎوﯿﻘﺼد ﺒﺂﻟﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤرء ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺎ، ﻛﻤﺎ      
 ﺴﻠوك اﻟﻨﺎس، وﻤن ﻫذﻩ اﻵﻟﯿﺎت ﻨذﻛر ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: 
 أوﺘﻌرف اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ دﻗﯿق ﺒﯿن اﻟﻤﺜﯿر واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﻓﯿﺸﻛل اﻟﻤﺤﺎﻛﻲ ﻤﺎ ﯿﻘول  اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة: -1
ﯿﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال آﺨر، وﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻨﺘﻌﻠم اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻌﺎدات واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد واﻟﻘﯿم، 
، وﯿﻛرر ذﻟك وﻛﺄﻨﻪ ﯿدرب وأﻗوالواﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻘوﻤون ﺒﻪ ﻤن اﻟﺤرﻛﺎت  أﺒوﯿﻪﯿﺒدأ ﯿﺤﺎﻛﻲ  ﻓﺎﻟطﻔل
ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ، وﻗد ﯿﺴﺎﻋدﻩ اﻟﻛﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻛﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﻛﻠﻤﺎت وﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿد ﻤن ﺨﻼل 
ﺒﻌد ذﻟك ﺘﻛون  ، ﺜماﻷﻤر أولﯿﻘﻠدﻩ، واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺘﻛون ﻋﻔوﯿﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ  أوﺘﻌزﯿز واﺴﺘﺤﺴﺎن ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ 
ﺴم إﻋﻠﻤﺎ، وﯿطﻠق ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﺤﺎﻛوﻨﻪ  أوﻤرﻛزا  أوﺴﻨﺎ  اﻷﻛﺒراﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺘﺼورا وﺘﻤﺜﯿﻼ ﻟﻠﻤواﻗف واﻟﻨﺎس 
 اﻟﻤﺜﺎل، واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻨوﻋﺎن: أواﻟﻨﻤوذج 
وﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻤﻨﺒﻪ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺜل اﻟطﻔل اﻟذي  اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺒﺴﯿطﺔ: -    
ﯿﻛرر ﻤﺜﯿرا ﻤﺜل اﻟﺼوت ﺒﺼوت اﻟﻤﻨﺎﻏﺎة اﻟﺘﻲ ﯿﻌرﻓﻬﺎ، واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة  أوﯿﺴﺘﺠﯿب ﻟﻠﻀﺤﻛﺔ ﺒﺎﻟﻀﺤﻛﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ 
 اﻟﺒﺴﯿطﺔ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺠدﯿدة واﻟﺸﺨص اﻟذي ﯿﺤﺎﻛﻲ ﻻ ﯿﺘﺼف ﺒﺎﻻﺒﺘﻛﺎر.
ﻤدة ﻤن اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨطﺄ وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺤﺎﻛﺎة ﺒﻌض اﻟﺤرﻛﺎت  وﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﻤرﻛﺒﺔ: -    
ﯿﺘﻘﻤص اﻟﻤرء  أنﻫو ، ﯿﺼﺒﺢ ﻤﺜل ﻫذا اﻟﻨﻤوذجن دون ﻏﯿرﻫﺎ، واﻟﺸﺨص ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﻌﯿﻨﺎ ﯿطﻤﺢ ﻷ
ﯿﺸﻌر اﻟﻤرء  أنﺸﺨص ﯿﻌﺠب ﺒﻪ، ﻓﯿﺘﻘﻤص ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ وﻗﯿﻤﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﻤﺜﻠﻪ وﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻪ، وﻫذا ﯿﺘم دون 
 ﺒذﻟك.




اﻟﻤرء ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺘوﺤد ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟذي اﻋﺘدى ﻋﻠﯿﻪ وﻫذا اﻟﻤوﻗف ﺘﻔﺴرﻩ ﻟﻨﺎ  أنوﻤن ﻤﺤﺎذﯿر اﻟﺘﻘﻤص،     
اﻟﺘوﺤد ﺒﻪ ﺒﺄن  إﻟﻰﻨﻬزﻤﻪ، ﻗد ﻨﻠﺠﺄ  أناﻟﻤرء اﻟذي ﻨﻌﺠز ﻤن  أنﺘﻘرر  إذﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻤص ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓس، 
ﻨﻛون ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻌﻪ، وﻫذا  أناﻟذي ﯿﺒﻌدﻨﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻤرﺘﻛون ﻟﻨﺎ ﻟﻐﺘﻪ وﻗﯿﻤﻪ وﻋﺎداﺘﻪ وﻟﺒﺎﺴﻪ، 
 ﯿﺘﻘﻤﺼﻪ ﻛﺤل ﻟﻠﺼراع ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ. أوﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد اﻟطﻔل، ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺨﺘﺎر ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻤن ﺠﻨﺴﻪ ﻟﯿﺘوﺤد ﺒﻪ 
، اﻷﻓراد أﺼواتﺴﻤﺎع  أوﯿﻘﺼد ﺒﻪ زﯿﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻛﻤﯿﺘﻪ ﻟرؤﯿﺔ  اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -3
آﺨرﯿن ﯿﻘوﻤون  أﺸﺨﺎصﻤﻊ  اﻷﻓرادوﺠود ﻓﺎﻟﺘﺴﯿﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻌﻨﻲ زﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟ
 ﺒﻨﻔس ﻨﺸﺎطﻬم، وﻫذا ﻟﯿس ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن ﺘﻨﺎﻓس، ﺒل ﯿﻌود ﻟﻺﺜﺎرة واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ.
ﻋﻠﻰ  اﻹﯿﺤﺎءﺘﺤﻘﯿق وﯿﺘوﻗف  أووﻫو ﺘﺼدﯿق اﻟﻤرء وﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﯿﻘﺎل ﻤن ﻏﯿر ﺘﻤﺤﯿص  :اﻹﯿﺤﺎء -4
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﺞ  أﯿﻀﺎ ﯿﺼدق ﻛل ﻤﺎ ﯿﺒرر ﻤﺨﺎوﻓﻪ، وﯿﺘوﻗف أن إﻟﻰاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤرء، ﻓﺎﻟﺨﺎﺌف ﯿﻤﯿل 
  أﻛﺜراﻟﻌﻘﻠﻲ وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرد، ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤرء ﻤﺘﺨوﻓﺎ ﻤن اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ ووﻋﯿﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘدﻨﯿﺎ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
ن ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻨﺎس ﻷ ﻟرأيﻗﺒول اﻟﻔرد  إﻟﻰاﻟﻤﺒﺎﺸر وﻫو ﯿﺸﯿر  اﻹﯿﺤﺎءﻨوﻋﺎن،  واﻹﯿﺤﺎءاتﺘﺄﺜرا ﺒﺎﻹﯿﺤﺎء، 
 أﻤﺎﯿﻔﻛر،  أنن ﺤﺎﻻت اﻻﻀطراب واﻟﺘﻌب ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻔرد اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﻨﻘدي ﻟدﯿﻪ ﻗد ﺘﻌطل ﻤؤﻗﺘﺎ، ﻷ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﯿﺤﺎء ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر وﻫﻨﺎ ﻗﺒول اﻟﺘﺎم ﺒﻼ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻋﻨدﻩ ﻤﺸﻐوﻟﺔ.
 أﺜﻨﺎءواﻟﻨﺸﺎط وﯿﺨﺘل اﻟﺘﻔﻛﯿر  اﻹﻨﺘﺎجوﻫو ﻋﻛس اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻓﯿﻪ ﯿﻘل  اﻟﻛف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -5
 (1وﺠود اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. )
ﻫذﻩ اﻵﻟﯿﺎت ﻓﺠﺎﻨب اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒرة ﻤن  إﻟﻰﻟﻔرد داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺤﺘﺎج ﻓﺎ 
ﺘﻘﻤﺼﺎ ﺨﺎﺼﺔ  أﻛﺜرواﻨدﻤﺎج اﻟﻔرد داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﯿﺠﻌﻠﻪ  ﻛﺒر ﻤﻨﻪ،أاﻟذﯿن  اﻷﺸﺨﺎصطرف 
 أنﺘﻘﻤص ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺠب ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻛذﻟك ﻤن آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
زﯿﺎدة  إﻟﻰاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟواﺤدة ﯿﻘوﻤون ﺒﺘﺴﯿﯿر ﻤﻬﺎم وﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴرﯿﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي  أﻋﻀﺎء
اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ  أواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤل  أﻋﻀﺎءوﺠود ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﯿن  إﻟﻰﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫذا ﯿؤدي 
ﻌﻠﻪ ﻗد ﯿﻛون اﻟﻌﻛس ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرد وﻫذا ﻨﺘﯿﺠﺔ وﺠود ﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻔﻛﯿرﻩ، ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻗد اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ وﯿﺠ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﻛن   أداءاﻟﺼﺤﯿﺢ ﻤن اﻟﺨطﺄ ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻛس  ﺔﯿﺼدق ﻛل ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻌﻪ دون ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﻌرﻓ
اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻵﻟﯿﺎت ﺒﺸﻛل اﯿﺠﺎﺒﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ، وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻤﺎرﺴﺔ طرق 
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت. ﻟﯿﺎتآو 
                                                                 
 (.241  -041( ﺠودة ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق دﻛرﻩ، ص.ص )1




 ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟ ــ ــ ــ ــﻪ: -7-4 
 ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -1-7-4
ﻟﻛل ﻤﺴﺘوى  أنﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺤﯿث ﻤﺴﺘوﯿﺎت  ﻋﻤران آل ﻤﺤﻤد ﻨﺒراس ﯿوﻨسوﺘﺤدد دراﺴﺔ      
 ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻨذﻛر: أﻫم، وﻤن اﻷﻓرادﻨوع ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﺒﯿن 
اﻟﺘﻔﺎﻋل  أﻨواع أﻛﺜرﻫو  اﻷﻓرادﻨوع اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺌم ﺒﯿن  إن :اﻷﻓراداﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن  -1 
واﻻﺒن، واﻟزوج واﻟزوﺠﺔ، اﻟرﺌﯿس  اﻷباﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﯿوﻋﺎ. ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﻤﺎ ﺒﯿن 
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب  اﻵﺨرﯿناﻟذﯿن ﯿﺄﺨذون ﺴﻠوك  اﻷﻓرادواﻟﻤرؤوس.... اﻟﺦ، وﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  أنوﻤن ﺜم ﯿؤﺜر ﻋﻠﯿﻬم وﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن، وﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼ ﻨﺠد 
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن  -اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤدرﺴﺔ -وأﻗراﻨﻪاﻟطﻔل  -ﺨوﺘﻪا ٕو ، اﻟطﻔل اﻷم -ﯿﺄﺨذ ﻫذا اﻟﺘﺴﻠﺴل اﻟطﻔل
اﻟﺸﺨص ﺠزء ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ  أناﻟﺸﺒﺎب ورؤﺴﺎؤﻩ....اﻟﺦ وﻓﻲ ﻛل ﺘﻠك اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻨﺠد  -ﻤﻌﻪ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻶﺨرﯿن اﻟذي ﯿﺴﺘﺠﯿب ﺒﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ ﻛﻲ ﯿﻨﺘﺨﺒون ﻟﻪ. ﻛل ﻓرد ﺒﺎﻵﺨرﯿن وﻤن ﺜم ﯿﺘﻔﺎﻋل 
 ﻤﻌﻬم.
اﻟﻤدﯿر  أواﻟﻤدرس وﺘﻼﻤﯿذﻩ  أو ﺘﺒﺎﻋﻪأو اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺌم ﺒﯿن اﻟﻘﺎﺌد  إن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت: -2
، ﻓﺎﻟﻤدرس ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻼﻤﯿذﻩ ﻛﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻤدى اﻹدارةوﻤﺠﻠس 
اﻟﺸﺨص اﻟﻤﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  أنﻨﺠد  أﺨرىاﻫﺘﻤﺎﻤﻬم وروﺤﻬم اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﯿﻨﻬم، وﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻤرات ﻤﺘﻛررة ﯿﻨﺠم ﻋﻨﻪ وﺠود ﻨوع ﻤن اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب  اﻷﺸﺨﺎصﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻌﯿﻨ
 ﺴﻠوك ﻤﻌﯿن ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻪ. أي
اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد وطراﺌق اﻟﺘﻔﻛﯿر  واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: اﻷﻓراداﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن  -3
ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻟﻔرد واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻨطﻘﯿﺎ اﺘﺼﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯿﺘﺒﻊ ا أﻓرادواﻟﺼﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﺒﯿن  واﻷﻓﻌﺎل
ﺤد ﻛﺒﯿر ﻟﻠﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟدى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت. وﻛل ﻓرد  إﻟﻰاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  أن إذاﻟﻔرد ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﯿﻨﻔﻌل ﻟﻠﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ. وﻛل ﻓرد ﯿﻔﺴر اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ 
ﺠزء ﻫﺎم ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﯿﺎت واﻟﺘطﻠﻌﺎت واﻟﻤﺜل ﻟﻠظروف اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻤﻛوﻨﺎت رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  إﻻواﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد ﻤﺎ ﻫﻲ 




رﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﺒدورﻫﺎ ﺼﻠﺔ ﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﯿواﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﯿﺄﺨذ ﻤﻛﺎﻨﺎ ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎﻫ اﻷﻓرادﺒﯿن 
 (1دﯿو، اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﻟﺼﺤف، اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ(.)ﻤﺜل ) را
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎن  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: -4
 ﻛﻤﺘرادﻓﯿن. أﺼﺒﺤﺎ أﻨﻬﻤﺎﺤدﻫﻤﺎ دون اﻵﺨر. ﺤﺘﻰ أﻤرﺘﺒطﺎن ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﺤدث 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن اﻟﺒﻌض اﻵﺨر أﺸﻛﺎلاﻟﺒﻌض اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﻛل ﻤن  ﯿرىﻓ     
وﯿؤﺜر اﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻲ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤظﺎﻫر ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﻠﺘﻘﻲ ﻓردان ﯿرى
اﻵﺨر وﯿﺘﺄﺜر ﺒﻪ ﯿﺴﻤﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟذي ﯿﺤدث ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺄﺜﯿر واﻟﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل، وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻛرر 
 (2ﯿطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﻔردﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ. ) ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﺜﯿر واﻟﺘﺄﺜر ﯿﺴﺘﻘران،
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم  اﻷﻓرادوﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸرة داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ازداد اﺘﺼﺎل     
ﯿﺨﺘﺎر ﻤن  أناﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓراداﻟﺒﻌض، وزادت دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈذا طﻠب ﻤن ﻛل ﻓرد ﻤن 
ﻋددﯿﺔ ﻋﻠﻰ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻨﺘﻌرف ﺒطرﯿﻘﺔ  أن ﻤﻛﻨﻨﺎﯿاﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻫذا.  ﻓﻲﯿﺘﻘﯿد ﺒﻌدد  أنﯿﺸﺎء ﻤن زﻤﻼﺌﻪ دون 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟك ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻟﺘﻠك 
 (3ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ. ) إﻟﻰاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺜم ﻀرب اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﺌﺔ ﻟﺘﺤوﯿل اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤرادﻓﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺄﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك *    
ﻋﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ، ﻓﻬﻤﺎ ﯿﻤﺜﻼن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺄﺜر وﺘﺄﺜﯿر ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﺒﻌض، وﻟﻬذا ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ 
 إﺤداث إﻟﻰواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي  اﻷﻓراداﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺒﯿن 
ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  إﻻاﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ  أنﺴﻠوك اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن، ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ  أﻨﻤﺎطﺘﻐﯿﯿر 
 .اﻟﺠﺎﻨب اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟدﯿﻨﺎﻤﻲ إﻟﻰﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻛوﯿن، وﺒﻬذا ﻓﻬﻲ ﺘﺸﯿر 
 أﻋﻀﺎءﺒﯿن  ﺎتﻛاواﻹدر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات ﻨﺴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘزاﯿد ﻓﯿﻪ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻬم  أنﻛﻤﺎ      
ﺒطرﯿﻘﺔ ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل  أواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴواء ﻛﺎن اﻟﻔﻬم ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﻫو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻨظرﯿﺎت  أﻋﻀﺎءواﻟدﻻﻻت اﻟﻤوﺤدة ﺒﯿن  واﻹﺸﺎراتاﻟرﻤوز 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻷﻨظﻤﺔﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ وﻨظرﯿﺔ 
                                                                 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل  واﻷﻟﻌﺎباﻟﺤرﻛﯿﺔ  اﻷﻟﻌﺎباﺜر اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ ﻨﺒراس ﯿوﻨس ﻤﺤﻤد آل ﻋﻤران، ( 1
ﻏﯿر ، ﻤذﻛرة ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة دﻛﺘوراﻩ ﺘﺨﺼص اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ( ﺴﻨوات6- 5اﻟرﯿﺎض ﺒﻌﻤر ) أطﻔﺎلاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى 
 (.83 -73ص.ص) ،4002 -3002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل، اﻟﻌراق، ﻤﻨﺸورة، 
 .802، ص 0891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد ،2
 .981، ص 1891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  2، طﻤﺎﻋﻲﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘ( ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد ،3




 اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: -2-7-4
 ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺎت ﻨذﻛر: أﻫمﻓﻠﻘد ظﻬرت ﻋدة ﻨظرﯿﺎت ﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤن    
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ: -1     
 وﺘﺸﺎرﻟز ﻛوﻟﻲ(، 1391 -3681) ﺠورج ﻫرﺒرت ﻤﯿدظﻬرت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯿد ﻛل ﻤن  -
 (1رواد اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ. ) أﻫم(، وﻫؤﻻء 2691 -6191) وراﯿت ﻤﯿﻠز(، 9291 -4681)
وﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  آﺨرﺸﻲء  إﻟﻰ: " اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﺸﯿر إﻟﻰوﯿﺸﯿر ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻤز  - 
 .، واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ"واﻹﺸﺎرات
   . "ﺒﯿن اﻟﻨﺎس ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻤوز : "ذﻟك اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﺄﺨذ ﻤﻛﺎﻨﻪإﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي ﻓﯿﺸﯿر  أﻤﺎ - 
، أﺨرىاﻻﺘﺼﺎل اﻟﻘﺎﺌم وﺠﻬﺎ ﻟوﺠﻪ، ﻟﻛﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﺤدوﺜﻪ ﺒﺄﺸﻛﺎل  أﺴﺎسوﻤﻌظم ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺤدث ﻋﻠﻰ 
 أوﻋﻨدﻤﺎ ﺘطﯿﻊ  أﯿﻀﺎﻛﺎﻻﺘﺼﺎل اﻟرﻤزي اﻟذي ﯿﺤدث ﺒﯿﻨك وﺒﯿن اﻟﻤؤﻟف ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘرأ ﺠﻤﻠﺔ ﻟﻪ. وﯿﺤدث 
 (2)ﻋدم اﻟﺘﺠﺎوز. إﺸﺎرة واﻟﻀوﺌﯿﺔ  اﻹﺸﺎرةﺘﺨﺎﻟف 
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: - 
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻹدراﻛﯿﺔ أوﻟﻘد اﻫﺘﻤت ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ واﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ       
 اﻟﺘﻔﺎﻋل، وﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺸﺎرك ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟزﻤﻼء.
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد  أﯿﻀﺎ وٕاﻨﻤﺎﻓﻘط،  ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك دـــــــــــﻤﯿ وﺤﺴب     
اﻟﻔﻬم  أﺴﺎسﺒﻀرورة ﺘوﻗﻊ اﻟﻔرد اﻵﺨرﯿن، وﯿﺸﻤل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻸﻓراد، وﯿﻘوم ذﻟك ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟدور ﻛل ﻤﻨﺎ ودور اﻵﺨرﯿن، وﻓﻲ ذﻟك ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺎرك، ﻤﻊ اﻟوﻋﻲ ﺒﺤدود ﻛل دور.
اﻟﺴﻠوك اﻟﺒﺸري ﯿﻌﺘﻤد ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ، ﻓﺴﻠوك اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺤﺎن ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﻌﻠم  إن      
ﯿﺴﻠك اﻟﻔرد  أﺨرىﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ، وﺒﻌﺒﺎرة  آﺨرﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟدرس، ﻨﻤوذج ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﺴﻠوك ﯿﺜﯿر ﻨﻤوذﺠﺎ 
 (3)ﺤو اﻵﺨرﯿن ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﺘوﻗﻌﻪ.ﻨ
ﻤرﺘﻛزات اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻛوﯿن  أﻫمﻤن  إن 
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻨظر  رﺘﻌﺘﺒ إذ، اﻷﻓراداﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﯿﻛﻤن ﻓﻲ اﻟﺘواﺼل اﻟرﻤزي ﺒﯿن 
                                                                 
 .88، ص 1002، اﻷردن، )د.ط(، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل( ﻤﺤﻤد اﻟﺸﻨﺎوي وآﺨرون، 1
، 8002، ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﺠزاﺌر، اﻷﻤﺔ، )د.ط(، ﺸرﻛﺔ دار ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟرواد واﻟﻨظرﯿﺎت( ﻋﺎﻤر ﻤﺼﺒﺎح، 2
 921 ص
 (.16 -06( ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻌﯿﺴوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص.ص )3




اﻟﺘﻔﺎﻋل  أﺴﺎسﺨر، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ا إﻟﻰاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﻘل اﻟرﻤوز ﻤن ﻓرد 
ﺘﻔﺎﻋل اﻟﺸﺨص  أنﻟﻬذﻩ اﻟرﻤوز، ﻓﻬﻲ ﺘرى  اﻷﻓرادﻓﻲ ﺘﻌﻠم  اﻷول اﻷﺴﺎسﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ واﻟ
 ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟرﻤزﯿﺔ.
واﻟﺘﻲ ﻓﺴرت  اﻷﻓرادﻤن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن  أﯿﻀﺎ - 
  اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. أﺴﺎساﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: اﻷﻨظﻤﺔاﻟﺘﻔﺎﻋل وﻨظرﯿﺔ  -2   
اﻨطﺒﺎﻋﺎت ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺒﻌﻀﻬم  إﺤداثﻤن  أﻛﺜرﯿﻘوم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﻫو  -
ﺒﺼورة ﻤﻘﻨﻌﺔ. ﻓﻬو ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﯿرﺘﺒط اﻟﻨﺎس  ﻛﯿﻠﻨﻲو ﺜﯿﺒوﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺤﺴب ﻤﺎ اظﻬر ذﻟك 
 أنﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض، ﺒﺤﯿث  أن أيﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻤﺎﺴك.  داﺨل أﯿﻀﺎ
ن ﻛل طرف أﻤن ﻫذا  واﻷﻛﺜر، أﺨرى أطرافاﻟﺘﻛﯿف ﻤن  وٕاﻋﺎدة اﻷﻓﻌﺎلﺘﺼرﻓﺎت طرف ﺘﺜﯿر ردود 
ﻛﯿف ﯿﺘﺤﻤل ﺘﺼرف  أﯿﻀﺎﺠل اﻟراﺤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﯿﺘﻌﻠم أﻤﺘﻔﺎﻋل ﻻ ﯿﺘﻌﻠم ﻛﯿف ﯿﺘﺼرف ﻤن 
 اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘﻌﻠم ﻛل ﻓرد دور اﻵﺨر. طﺎرإاﻵﺨر، ﻓﻔﻲ 
ﻤن  أﻨﻤﺎطﻛﺄﻨظﻤﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻋﻨدﺌذ ﻨرى  اﻷﺸﺨﺎصوﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻔﻛر ﻓﻲ اﻻرﺘﺒﺎطﺎت ﺒﯿن  -
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻤﺘﺴﻘﺔ وﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺘطور ﺒﺼورة ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ. وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨظور  أﻨﻬﺎاﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﻋﻠﻰ 
ن ﯿﺘواﻓﻘوا ﻤﻊ طرق ﺴﻠوك أﺒﻌض ﺒﺎﻨﺘظﺎم، ﻛﺎﻷﺼدﻗﺎء ، و ﻗد ﻨﺘوﻗﻊ ﻤن اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟ
 اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ. اﻷﻨظﻤﺔﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻔﻌل اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ 
ﻋﻀو  أيﯿﻛون ﻟﻬم رد ﻓﻌل ﻀد  أناﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة  أﻋﻀﺎءﻫذا ﻓﻘد ﻨﺘوﻗﻊ ﻤن  إﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  -
ﻲ ﺘوازﻨﻪ. وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻘد ﻨﺘوﻗﻊ وﺠود ﯿﻬدد وﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻤﺜل رد ﻓﻌل اﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻐﯿرات ﻓ
 ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ. أوﺘﻐﯿر ﻤﻨﺘظم وﻤﻨظم ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺘطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إذا اﻟﺘﻤﺎﺜل اﻟﻤدرك واﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:  اﻷﻨظﻤﺔاﻟﺘواﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ  -
 ﺘﯿودورﺴﻠوك ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض. وﯿﺸﯿر  أﺴﺎﻟﯿبﯿﺘواﻓق اﻟﻤﺸﺘرﻛون ﻓﯿﻬﺎ  أنﺘﺴﯿر ﺒﺼورة ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ، ﻓﻼﺒد 
 أناﻟﺘواﻓق اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﯿﺤﺘﻤل  أﻨواعﻨوع ﻤﻬم ﻤن  إﻟﻰاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  اﻷﻨظﻤﺔﺤد دﻋﺎة ﻨظرﯿﺔ أ، وﻫو ﻨﯿوﻛﻤب
ﻤﻊ ادراﻛﺎت  اﯿﺘواﻓﻘو  أنﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس  إذﯿﺤدث ﻟدى اﻟﻨﺎس اﻟذﯿن ﯿﻘﯿﻤون ارﺘﺒﺎطﺎت ﻤرﯿﺤﺔ. 
وﺠﯿﻬﺔ  أﺴﺒﺎبواﺘﺠﺎﻫﺎت ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض، ﺒﺤﯿث ﯿﺼﺒﺤون ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﯿن ﻋﻠﻰ اﻗرب ﺼورة ﻤﻤﻛﻨﺔ. وﻫﻨﺎك 
 ﻟﺤدوث ﻤﺜل ﻫذا اﻟﺸﻛل ﻟﻠﺘواﻓق.




ﻟﻠﺘﻔﺴﯿر  أﺴﺎﻟﯿﺒﻬمﺘوﻗﻊ  أﻛﺜرﻓﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺘﺸﺎﺒﻪ ادراﻛﺎت واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن، ﻛﻠﻤﺎ اﺴﺘطﺎﻋوا ﺒدﻗﺔ    
ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  إﻟﻰﻗد ﺘطرأ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ أﻓﻌﺎﻟﻬموردود 
اﻵﺨرﯿن ﯿﺸﺎرﻛوﻨﻬم آراﺌﻬم، ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻵراء ﻤﺸﺘرﻛﺔ،  أناﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺴﺘرﯿﺤون ﻤن ﺠراء ﺸﻌورﻫم 
 ﯿﺴود اﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻤن اﻟوﺠﻬﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 ،ت وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﻛﺎﻨ إذااﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻘﺘرﺒون ﻤن ﺒﻌﻀﻬم ﻨﻔﺴﯿﺎ،  أﻋﻀﺎءوﻫﻛذا ﻓﺈن    
ﻛﻔﺎءة. وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﻓﻲ  أﻛﺜرﺘﺴﻬﯿل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺼﺒﺢ  إﻟﻰاﻟﺘﻤﺎﺜل  أدىوﻛﻠﻤﺎ 
ﯿﻌﻤﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘواﻓق ادراﻛﺎﺘﻬم واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻤﻊ  أنﻤﺎ ﺘﻘول اﻟﻨظرﯿﺔ،  ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺒث اﻟرﻀﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدل، وﺤﺴب
 (1ﺘﻘدم اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﺴب اﻟﻔواﺌد اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻤﺎﺜل.)
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  أﻓراداﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺴﻬﯿل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن  أنﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ  
ﻋﻠﻰ  إﯿﺠﺎﺒﺎوﺒذﻟك ﯿزداد اﻟﺘواﻓق واﻟﺘﻛﯿف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿﻨﻬم وﯿزﯿد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘرك ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر 
طﺒﯿﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘرﻛز ﻛﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤظﺎﻫر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
 اﻟواﺤدة.
ﻤﻌرﻓﺔ وﺠود اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺄﻛﯿدﻩ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﯿﺘم ﻋن طرﯿق ﻗﯿﺎﺴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل  إن *     
 وﻤﻘﯿﺎس ﺨﺎص ﺒﻪ. وأﺴﺎﻟﯿباﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدﯿﻪ طرق 
 ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ: أﺴﺎﻟﯿب -8-4
 ﺴﺎﻟﯿب ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲأ-1-8-4    
 ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أﺒرزﻫﺎﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت 
 اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟذاﺘﯿﺔ:   أﺴﻠوب -
 اﻟذاﺘﯿﺔ وﺘﻘوﯿﻤﻪ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬم وﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻷﻓرادﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﻘﯿس ﺘﻘدﯿرات      
 اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ: أﺴﻠوب -
 ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻤﻛﺎن وزﻤﺎن ﻤﺤددﯿن.     
 اﻟﺘﺴﺠﯿل اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﯿوﻤﯿﺔ: أﺴﻠوب -
 ﯿوﻤﯿﺎ. اﻷﻓرادﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﺴﺠﯿل ﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ   
                                                                 
، 3991، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﺸروق2، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻠوى اﻟﻤﻼ، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( وﻟﯿم ﻻﻤﺒرت. وﻻس ﻻﻤﺒرت، 1
 (.461 -261ص.ص )




اﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت وﻨوﻋﻬﺎ ﯿﺘﺤدد ﻤن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿرﻏب اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ وﺒﻘدرة  إن     
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت  اﻷوﻟﻰﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟذاﺘﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟدرﺠﺔ 
ام ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﯿﺘطﻠب اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﺠواﻨب ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﯿوﻤﯿﺔ. وﻋﻨد اﺴﺘﺨد اﻷﻓرادﺘﻘﯿس ﺘﻘدﯿرات 
ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ ﻋﺒر ﻓﺘرات زﻤﻨﯿﺔ  واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻷﺤداثﯿﺠﻤﻊ وﯿﻠﺨص وﯿﻘﯿم  أنﻤن اﻟﻔرد 
ﻤﺨﺘﻠﻔﯿن واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺼورة ﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  وأﺸﺨﺎصﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﻨزﻤﺎت اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ واﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯿﺜﯿر ﻤﺘﻤﺜل اﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ وﺘﻘﯿﯿﻤﺎﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄ وٕاﻨﻤﺎ
ﺘﺘﻌرض  واﻷﺤداث واﻷﺸﺨﺎص اﻷﻓرادذاﻛرة  أنف ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺎ ﯿﺒﯿن ﺘﺸاﻟﺘﻲ ﺘﻛ
ب واﻀﺤﺔ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﯿﺠدوﻨﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﯿﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺘذﻛرة، ﯿﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤرﯿف وﺘﺴر 
 ﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻏﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘذﻛﯿر واﻟﺘﻘﯿﯿم.ﺘطﻐﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ذات اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻻﻨﻔ أو
 أﻤﻛﻨﺔاﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻓﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ  أﻤﺎ     
ن ﺘﻛون ﻤﺤدودة ﺤول اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أوﻓر ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤوﻀوﻋﯿﺔ، و ﺘوﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  ﻤﺤددة. وأزﻤﻨﺔ
اﻟﺼورة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﯿﺴت اﻟﺼورة اﻟداﺨﻠﯿﺔ وﻟﯿﺴت ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻻ ﺘﻌطﻲ ﺴوى 
 اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻟﺨﺒرة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن.
ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻼﻗﻲ اﻟﻛﺜﯿر  ﻫﻲاﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و  أﻤﺎ    
ﺼورة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﺒﻤظﻬرﯿﻪ  إﻟﻰ، وﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول اﻷﺨرىﻤن ﻋﯿوب اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت 
ﻨﻪ ﯿﺘطﻠب ﺘﺴﺠﯿﻼ ﻤﺒﺎﺸرا ﻟﻤﺎ ﯿﺠري ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺤد ﻤن ﺘﺄﺜﯿر أاﻟﻛﻤﻲ واﻟﻨوﻋﻲ. ﻓﻤن ﺤﯿث 
ﻨﻪ ﯿﺘرك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺨﺒرة اﻟذاﺘﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻋر أﯿزات اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ. وﻤن ﺤﯿث ﻔاﻟﺘﺤ
 (1وﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.)
 س اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري:طرق ﻗﯿﺎ أﺸﻬروﻤن       
 ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ(: -2-8-4  
اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. واﻟﻤﺼطﻠﺢ ﺒﻬذﻩ اﻟﺼورة ﺘﻌرﯿب   eyrtémoicoSي  ﯿﻌﻨﻲ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘر    
 eyrtémاﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﯿﻌﻨﻲ ﻤﻘطﻌﻪ اﻟﺜﺎﻨﻲ  oicoSاﻷولﻟﻠﻤﺼطﻠﺢ اﻻﻨﺠﻠﯿزي اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ ﻤﻘطﻌﻪ 
اﻟﻘﯿﺎس. وﺒذﻟك ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻫﻲ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻨﺸﺄة ﻟﻠﻘﯿﺎس 
م ﺒﻌﻨوان " 4391ﺴﻨﺔ  L .oneroM ﻤورﯿﻨو ﻟﯿﻔﻲ اﻟﻛﺘﺎب اﻟذي ﻨﺸرﻩ إﻟﻰاﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري  أواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
                                                                 
ﻟﻠﻛﺘﺎب، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ، ﻤرﻛز اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ 1، طاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﺎﻤﯿﺔ ﻟطﻔﻲ اﻷﻨﺼﺎري،  (1
 .36، ص 9002




ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟراﺌدة اﻟﺘﻲ طورﻫﺎ ﻤورﯿﻨو طرﯿﻘﺘﻪ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ اﻷﺒﺤﺎثﻟﻰ ا ٕﻤن ﺴﯿﺒﻘﻰ؟"، و 
 .6391ﺼدر ﻟﻬﺎ دورﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺴﻨﺔ أاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﺘﻰ 
وﺘﺴﻔر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ  واﻟﻨﻔور اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸط اﻷﻟﻔﺔﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻗﯿﺎس ﻤظﺎﻫر  اﻷﻫداف أﻫموﻤن     
اﺠﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎس ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻊ اﻟﺒﻌض اﻵﺨر. وﯿﻛﺎد ﯿﻘﺘﺼر ﻤﯿداﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺘﻲ 
ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن اﺨﺘﯿﺎر ﻤن ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ  أﺼﯿﻠﺔﻌرﻓﺔ واﻀﺤﺔ ﻤو  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎءﺒﻘﯿﺔ  أﻓرادﻫﺎﯿﻌرف ﻛل ﻓرد ﻤن 
 ﯿﺴﺘﻌﯿن ﺒﻪ. ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ وﻤن ﯿﺴﺘﻌﯿن ﺒﻪ وﻤن ﻻ وﻤن ﻻ
 أدتﻤﻨﻪ ﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم. وﻟﻘد  أﻛﺜرﻨﻪ طرﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث أﯿﻤﯿز اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻤﺎ أﻫموﻤن     
اﻛﺘﺸﺎف ﺤﻘﺎﺌق ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﯿر ﺒﻌض ﻤظﺎﻫر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ آﻓﺎﻗﻬﺎ  إﻟﻰاﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ 
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻗوﯿﺔ  أﺴسﺘﻨظﯿم ﻫذﻩ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ  إﻤﻛﺎنﻟﻰ ا ٕدراﺴﺔ ﺤﯿﺎﺘﻨﺎ اﻟﯿوﻤﯿﺔ و  إﻟﻰ أﯿﻀﺎ وأدتاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
 ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂﻟف واﻟﺘﺂزر واﻟﺘواد، وﺴﻌﺎدة اﻟﻔرد وﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
 أي  أﻓرادﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ، دراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﺤدث ﺒﯿن ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﯿﻪ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟ ﻫم ﻤﺎأو     
 اﻷﻓراداﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿرة، وﺒﯿن  اﻷﺼﻐرﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﯿرة، وﺒﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
 .اﻷﺼﻐرواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
ﯿن وﺒذﻟك ﺘﺼﺒﺢ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ ﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒ     
. وﻟﻘﯿﺎس ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﺨرىﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ  أوﻓرد وآﺨر، وﺒﯿن ﻓرد وﺠﻤﺎﻋﺔ 
واﻟزﻋﺎﻤﺔ، وﻤدى ﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻨﺤﻼﻟﻬﺎ، وﻤدى اﺴﺘﻤرارﻫﺎ، وﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 اﻷﻓرادﻤﻊ ﻏﯿرﻩ ﻤن  أوﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ، وﻤدى ﺘﺄﺜر اﻟﻔرد ﺒﺘﻠك اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿرة
ﻓﻲ ﺼﺤﺒﺔ  اﻷﻓرادوﺘﻌﺘﻤد اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﯿل رﻏﺒﺔ  
ﻤﻛﺘوﺒﺔ،  إﺠﺎﺒﺔ اﻷﻓراداﺴﺘﺒﯿﺎن ﯿﻌد ﻟذﻟك وﯿﺠﯿب ﻋﻠﯿﻪ  أواﻵﺨرﯿن وﻓﻲ رﻓﻘﺘﻬم وذﻟك ﻋن طرﯿق اﺨﺘﺒﺎر 
ﻬم وﺘﻔﺎﻋﻠ اﻷﻓرادن طرﯿق ﺘﺴﺠﯿل اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﯿﺤدث ﻓﻌﻼ ﻤن ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺒﯿن ﻋ أو
 (1اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻤن ﻋﻼﻗﺔ أﻟﻔﺔ وﻨﻔور.)
ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼج  إﺴﻬﺎﻤﺎتﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻤن  اﻷﻤروﻟﻬذا ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﻤورﯿﻨو ﻓﻲ ﺒﺎدئ  -    
. وﻗد رﻛز  ﻓﻲ ﻫذا ﺒﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ اﻷﺼلاﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ طﺒﯿب ﺒﺎﻷﻤراض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﻫو روﻤﺎﻨﻲ 
 ﻟدراﻤﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.اﻟدراﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وا
                                                                 
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ، )د.ط(، دارﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )رؤﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة(( ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد. ﺴﻌد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن، 1
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ﻓﻲ  » noitaler elanosrep retni fo lanruoj yrtnoicoS «  ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺤﻤل اﺴم  أﺴسوﻟﻘد     
ﻟﺘﺤدﯿد وﻗﯿﺎس اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت  أداةﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋّرف ﻤورﯿﻨو اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ "  اﻷولاﻟﻌدد 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟدى اﻟﻔرد واﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻸﻓراد اﻵﺨرﯿن اﻟﻤوﺠودﯿن ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫو 
اﻟﻤودة واﻟﺼداﻗﺔ اﻟﺤﻤﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻤﺘدت ﻟﻔﺘرة طوﯿﻠﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ  وأﺸﻛﺎلوﺴﯿﻠﺔ ﻟوﺼف درﺠﺎت 
 ﺒﺄﺼدﻗﺎﺌﻪ".
، وﻟﻘد ﺴﺒق 0691ﻋﺎم  redaeryrtemicoSت ﺒظﻬور ﻛﺘﺎب وﻗد ﻨﻤت ﺤرﻛﺔ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎ     
ذﻟك ﺘﻌدد اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻌرﻓﻪ ﻤورﯿﻨو ﻛذﻟك " ﺒﺄﻨﻪ اﻟﺠزء ﻤن اﻟﺠﺎﻨب 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﺨﺘص ﺒﺎﻟدراﺴﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫو اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ 
 ل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺘطﺒﯿق اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻛﻤﯿﺔ.اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼو 
اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  إنم " 9691ﺴﻨﺔ  أﯿﻀﺎﻛﻤﺎ ﻋرﻓﻪ ﻤورﯿﻨو     
، واﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﻛﻤﺤدد ﻟﻠﺘﺠﺎذب ﻗﯿﺎس ﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أياﻟﻌرﯿض، 
 (1واﻟﺘﻨﺎﻓر اﻟﺸﺨﺼﻲ.)
ﺘطﺒﯿق واﻟﺘﺤﻠﯿل، وﻫذﻩ اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠ روط ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻻﺨﺘﺒﺎروﻟﻘد اﺸﺘرط ﻤورﯿﻨو ﻋدة ﺸ      
 اﻟﺸروط ﻫﻲ:
ﻤن ﺤﯿث  ﺴرﯿﺔ ﻛل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ إﻟﻰﯿطﻤﺌن اﻟﻤﻔﺤوص  أنﺴرﯿﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﻤﻔﺤوﺼﯿن: ﯿﺠب  - 
 اﻟرﻓض. أواﻻﺨﺘﯿﺎر 
ﻤﻨﻬﺎ  ﯿﺘم ﺘوﻀﯿﺢ ﺤدود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺨﺘﺎر أنﻨﻪ ﻻﺒد أوﻀوح ﺤدود ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر: وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ  -
. وذﻟك ﯿﻤﻛن أﺨرىﺠﻤﺎﻋﺔ  أي وأﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻛﻛل  أواﻟﻔرد ﻛﺄن ﺘﻛون ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺼل اﻟﻤدرﺴﻲ 
 ﺘوﻀﯿﺤﻪ ﻓﻲ ﻨص اﻟﺴؤال اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري.
ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ ﻀرورة ﺘﺤدﯿد اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿطﻠب ﻤن اﻟﻔرد  -
ﻤن  أﻛﺜرﯿﻛون اﻟﻤوﻗف ﻋﺎﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﯿﺤﺘﻤل  ﻓﻼ إطﺎرﻩرﻓﻀﻪ ﻓﻲ  أوﻋﻀو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤدد اﺨﺘﯿﺎرﻩ 
 ﯿﻛون دﻗﯿﻘﺎ ﻨوﻋﯿﺎ واﻀﺤﺎ. أنﺘﺄوﯿل ﺒل ﯿﺠب 
ﯿﻛون اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻘﯿﻘﯿﺎ وﻟﻪ ﺼﻠﺔ واﻀﺤﺔ  أنﻨﻪ ﯿﺠب أطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺒﻤﻌﻨﻰ  -
 .اﻷﻓراداﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ  اﻷﻨﺸطﺔﺒﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻤﺸﺘﻘﺎ ﻤن طﺒﯿﻌﺔ وواﻗﻊ 
                                                                 
اﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ، )د.ط(، دار ﻏرﯿب ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻤﻌﺘز ﺴﯿد ﻋﺒد اﷲ .ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ، 1
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 أواﻟرﻓض دون ﺘﺤدﯿد ﻟﻠﻌدد ﺤﯿث ﯿﺨﺘﺎر اﻟﻔرد  وأﯿﺘرك اﻻﺨﺘﯿﺎر  أياﻟرﻓض:  أوﺤرﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر  -
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. أﻓرادﯿﺸﺎء ﻤن ﻤﺎ ﻋدد  أيﯿرﻓض 
رﻓﻀﻬم وذﻟك ﻋﻨد  أواﺨﺘﯿﺎراﺘﻬم  أﻫﻤﯿﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻋﻀﺎء اﻷﻓرادﯿﻼﺤظ  أناﻻﺨﺘﯿﺎرات: ﯿﺠب  أﻫﻤﯿﺔ -
 ﻋﻨد ﻗﯿﺎم ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺄي ﻨﺸﺎط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﻤﻌﻲ. أوﺘﻨظﯿم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  إﻋﺎدة
 ﺒﻨﺎء اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري: 
 ﺘوﻓرت اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: إذاﯿﺘم اﺨﺘﺒﺎر ﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺴﺘﺨدام واﻟﺘطﺒﯿق  أنﯿﻤﻛن      
ﻻن اﻟﻤوﻗف  ،اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري إﻋدادﻓﻲ  اﻷوﻟﻰاﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺨطوة  - 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴوف ﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻟﺴؤال اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري، وﻫذا اﻟﺴؤال ﻫو وﺤدة اﻻﺨﺘﺒﺎر.
ﺨطوات ﺒﻨﺎء  أﻫمﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴؤال اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﻤن  أﻫﻤﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴؤال اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري: -
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻤن ﺜم ﻛﺎن  أﻓرادﻓﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﻔﺤوﺼﯿن  ﺜر ﻛﺒﯿرأن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻔظ ﻟﻬﻤﺎ وذﻟك ﻷ ،اﻻﺨﺘﺒﺎر
ﻫو اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﻠﻔظ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻨﺎك  اﻷﺨﺼﺎﺌﻲﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ  أﻫمﻤن 
 ﺘؤﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻫﻲ: أنﻋدة اﻋﺘﺒﺎرات ﯿﺠب 
 ﻷﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟذﯿن ﺴوف ﯿﺄﺨذون ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر. ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤر اﻟزﻤﻨﻲ 
ﻔﺎﻫﯿم اﻟﻤﺤددة اﻟواﻀﺤﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ اﻟﺴؤال ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﻀﺤﺎ ﻤن ذات اﻟﻤ اﻷﻟﻔﺎظاﺴﺘﺨدام  
 ﺤﯿث اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘرﻛﯿب.
ﺘﻛون ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴؤال دﻗﯿﻘﺔ وﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﯿث ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دون  أنﻤﻼﺤظﺔ  
 اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺄوﯿل.
ﻫذﻩ  أن إذﺘﻛون اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺄﺨوذة ﻤن واﻗﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،  أنﻤﻼﺤظﺔ  
اﻟﺘﻲ  اﻷﻨﺸطﺔﺤﺴب ﻨوﻋﻬﺎ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻬﺎ ودرﺠﺔ  أﺨرى إﻟﻰاﻟﻠﻐﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺸﺒﻛﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻏﯿر ذﻟك ﻤن  أو إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ أوﺴواء ﻛﺎﻨت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻓرادﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ 





                                                                 
، 8002، ﻫﺒﺔ اﻟﻨﯿل اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻤﺼر، 5، طاﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ ) اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق(( ﺴﻌد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن، 1
 (.604 -404ص.ص ) 




 ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘطﺒﯿق ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري:  
ﻋن زﻤﻼﺌﻪ اﻟذﯿن  اﻷﺴﺌﻠﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋدد ﻤن  أﻓرادﺒﺄن ﯿﻌطﻰ ﻟﻛل ﻓرد ﻤن  ﺔاﻟطرﯿﻘ ذﻩﺘطﺒق ﻫ      
ﺨﺎرج ﻏرﻓﺔ اﻟدراﺴﺔ، وﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ  أوﺴواء داﺨل  واﻷﻨﺸطﺔ اﻷﻋﻤﺎلﯿﺸﺘرك ﻤﻌﻬم ﻓﻲ ﺒﻌض  أنﯿﺠب 
 ﯿﻠﻲ: ﻗد ﺘﺸﻤل ﻤﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔ أﻤﺎ، margoicoS ﯿﺴﺘﻨﺘﺞ ﺸﻛل ﻫﻨدﺴﻲ ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام اﻹﺠﺎﺒﺎت
 ﻌﻪ ﻓﻲ اﻟرﺤﻠﺔ.ﺘﺸﺘرك ﻤ أنزﻤﯿل ﻤن ﺼﻔك ﺘﺤب  ﺴمااﻛﺘب  -1
 ﺘراﺠﻊ دروﺴك ﻤﻌﻪ. أنزﻤﯿل ﻤن ﺼﻔك ﺘﺤب  ﺴمااﻛﺘب   -2
 ﻓراﻏﻪ. أوﻗﺎتاﻛﺘب اﺴم زﻤﯿل ﻤن ﺼﻔك ﺘﺤب ﯿﻘﻀﻲ ﻤﻌك  -3
 اﻛﺘب اﺴم زﻤﯿل ﻤن ﺼﻔك ﺘﺤب ﺘدﺨر ﻤﻌﻪ ﺒﻌض ﻨﻘودك. -4
 اﻛﺘب اﺴم زﻤﯿل ﻤن ﺼﻔك ﺘﺤب ﺘدﻋوﻩ ﻟﻤﻨزﻟك ﻟزﯿﺎرﺘك.  -5
 ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أرﻗﺎم إﻟﻰوﯿﺘم ﺤﺴﺎب اﻟدرﺠﺎت اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ ﺒﻌد ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ   
( درﺠﺎت، واﻟﺨﺎﻤس 2( درﺠﺎت، اﻟراﺒﻊ )3( درﺠﺎت، واﻟﺜﺎﻟث )4( درﺠﺎت، اﻟﺜﺎﻨﻲ )5) اﻷول اﻻﺨﺘﺒﺎر
 :ول ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔددرﺠﺔ واﺤدة، وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺠ
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 رﺴم اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام: •










 ﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿوﻀﺢ  ( 10ﺸﻛل رﻗم )
ﺘﻛون  أنﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟذرات ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، وﯿﻤﻛن  أناﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿﺘﻛون ﻤن ذرات اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﯿﻤﻛن  إن   
ﯿﻛون ﺘﺠﻤﻊ ﺤول ﺸﺨص ﻤﻌﯿن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻛﺜﯿر  أن، اﻨﻪ ﯿﻤﻛن أﺤﺎدﯿﺔ أوﻤﻔﻛﻛﺔ،  أوﻤﺘﺨﻠﺨﻠﺔ، 
 ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﻓرد ﻤﻌﯿن ﻤﻨﻌزل ﻋن ﻛل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ. أنﻤن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن 
 وﺴوف ﻨوﻀﺢ ﻨوع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻛل اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﺴوﺴﯿوﺠرام:
 (.30( ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗم )1
 (.61،  51( ورﻗم ) 2،  1: ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﻗم))ﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ(( ﻋﻼﻗﺔ ﻤزدوﺠﺔ2
 (.1،  2،   3،  4،  21،  81)  أرﻗﺎمﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤ( ﻋﻼﻗﺔ 3
 (.11،  01،  9،  8)  أرﻗﺎم( ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ:    ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 4
 (.81،  31،  7)  أرﻗﺎمﻔردة: ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨ(ﻋﻼﻗﺔ ﻤ5
ﻨﻘول ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟذات، وﻤﺜل  أنﯿﻤﻛن  أﻨﻨﺎ إﻻﻨﻪ ﻟﯿس ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ أ( ذاﺘﯿﺔ:  وﻫﻲ اﻻﻨﻌزال ﻤﻊ 6
ﻨﺼف  أنﻫذا اﻟﻔرد ﯿﻌﯿش ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ وﻫو داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻨطﻠق ﻋﻠﯿﻪ اﻻﻨﻌزاﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن 
 ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛل ﻋﻠﻰ ﺤدى ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
: اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻫﻲ ﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﺒﺎﻷﻓراد اﻷوﻟﻰاﻟﻌﻼﻗﺔ  


























اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻔرد وﻤن ﻓﻲ اﻟﻤرﻛز وﻗد ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم  
 اﻟﻘدوة. أواﻟﻘﯿﺎدة 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟداﺌرﯿﺔ اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﺘﻤﺜل اﻨﻔﺼﺎل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋن اﻵﺨرﯿن، وﺘﻛون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  
 ة.ﻤﺤﺼورة ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟواﺤد أﯿﻀﺎﺘﺴﻠﺴﻠﯿﺔ 
ﻨﻪ أ إﻻﻨﻪ ﻀﻤن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ وﯿدور ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ أاﻟﻔرد اﻟواﺤد ﻤﻊ  أنوﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻔردة ﻨرى  
ﻤﺘﺼل ﻤﻊ ﻓرد واﺤد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻓﻬو داﺌﻤﺎ وﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘم  أوﺘﺎﺒﻊ ﻟﻔرد واﺤد ﻤﻨﻬﺎ، 
ﯿﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ  أﻓﻛﺎرﻩ، ﺒل وﺤﺘﻰ رأيﻋن طرﯿق ﻫذا اﻟﻔرد، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون اﻟﻔرد ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﯿس ﻟﻪ 
 ﻤن ﯿﺘﺼل ﺒﻪ وﺒﺎﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ.
اﻻﻨﻌزال وﺴﻤﯿت ﻛذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻌﻛس ﻋن اﻟذات، وﻫﻲ  أياﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ  أﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﯿﺴت ﻋﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻻ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺒﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟﻛن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬو ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﯿش ﻤﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ وﻛﺄﻨﻪ ﯿ
 (1ﺒﺠﺴﻤﻪ ﻟﻛن روﺤﻪ وﻨﻔﺴﻪ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ.)
ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى أاﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﯿﻘﯿس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن  أنوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  
 أن إﻻاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  أﻋﻀﺎءاﻟﻨﻔور ﺒﯿن  أو اﻷﻟﻔﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ودرﺠﺔ  أﻋﻀﺎءﺘﻔﺎﻋل وﺘﻤﺎﺴك ﺒﯿن 
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤري واﻟﻔﺘرة اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤر  وأﯿﻀﺎاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ وﻨﺸﺎطﻬﺎ 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻫﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﻘﺎم ﻓﯿﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ  أنﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻨﺠد 
ﻫذﻩ  أﻫﻤﯿﺔدراك إ إﻻﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ووﺠود ﻨوع ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﺎ ﻫو 
ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة  وأﻨﻬماﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  ﺨﺎﺼﺔ 
ﺘﻬﺘم ﺒﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  أنﻤﻬﻤﺔ وﺤﺴﺎﺴﺔ ﺘﺘطﻠب ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت 
رﺴﻤﻲ  رإطﺎاﻟﻤﺘوﺴط ﺘﻬﺘم ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻤﺎرﺴون ﻨﺸﺎطﺎت ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ 
وذﻟك ﻋن طرﯿق ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ رﯿﺎﻀﯿﺔ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ زﯿﺎدة ﺘﻔﺎﻋل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم 
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اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﯿرات ﻓﻲ ﺤﯿﺎة  أﻫﻤﯿﺔ أﻛﺜرﺘﺒرز        
ﺘرة ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻔﺘرة ﻓاﻟﺘﻐﯿرات ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻩ وﻫذ ﺔاﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨواﺤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿ
ﺒﻨﺎ اﻟوﻗوف  ﺠدرﯿو ﻓﺘرة ﺼﻌﺒﺔ وﺤرﺠﺔ ﺠدا ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق  أﻨﻬﺎﻤﺎ ﯿﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ  أﻛﺜراﻟﻤراﻫﻘﺔ واﻟﺘﻲ 
ﻟﻬﺎ اﻟدور  اﻷﺨﯿرةﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻤدرﺴﺔ وﻫذﻩ  أو اﻷﺴرةاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺴواء ﻛﺎن ﻤن ﺠﺎﻨب و 
اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ  واﻷﻨﺸطﺔاﻟﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒراﻤﺞ 
وﺘﻛوﯿن  اﻵﺨرﯿندﻤﺠﻪ ﻤﻊ  إﻟﻰﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺘﻔﺎدﯿﺎ ﻟﻤظﺎﻫر اﻻﻨطواء واﻟﻌزﻟﺔ، وﻟﻬذا ﺘ
وﯿﺘﻌﻠم ﻤظﺎﻫر اﻟﺘﻌﺎون  ﻵﺨرﯿنااﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻓﺎن  ، وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻗراﻨﻪﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻤن اﻟﺘﺄﺼﯿل اﻟﻨظري ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  واﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ، ﺒل ﻫو ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻪ ﺨﺼﺎﺌص  أوﯿﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻨﻪ ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻌﻤﻠأاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ 
وﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻋﻠﻰ ﯿﻨﻪ وﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوﻗف، ﻨﻪ ﯿﻤر ﺒﻤراﺤل ﺘﻛو أﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ  إﻟﻰﯿﺴﻌﻰ  وأﻫداف
ﺠل ﻗﯿﺎس أاﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﺨﺎص ﺒﻪ وذﻟك ﻤن ﻟﻰ إ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أﺠرﯿتاﻟﺘﻲ  اﻷﺒﺤﺎث أﻫﻤﯿﺘﻪ
ﯿﺠﻌﻠﻪ  اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ أيﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻛﻤﻲ  أﯿﻀﺎﻌﺘﻤد وﻛوﻨﻪ ﯿدرﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، 
 ﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ودراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜر
ﯿدرس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل  ﻛوﻨﻪﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم  ﺘﻪﯿأﻫﻤﻤﻬم ﺨﺎﺼﺔ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤراﻫﻘﯿن وﻤدى 
 ﺘﻘدم اﻷﺨﯿرةﻫذﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ  ﻌﻼﻗﺎتاﻟ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻨوﻋﯿﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ  ﺠﻤﺎﻋﻲاﻟ ﺨﺎﺼﺔ ﺜﻘﺎﻓﻲواﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل  ﻨﺸطﺔاﻷ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
 .ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪﺜﻨﺎء أاﻟﺘﻔﺎﻋل واﻻﻨدﻤﺎج وﻛﺴب ﻗﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
   
 
  اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس 
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﻤراﻫﻘـــــﺔ.
  .ﺘﻤﻬــ ــ ــ ــﯿد
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  -1-5
         ﻤﻔﻬوم ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. -1-1-5
  أﻫداف ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.-2-1-5        
  ﻤرﺤﻠـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ.  -2-5
 اﻟﻤراﻫﻘﺔ. ﺨﺼﺎﺌص-1-2-5
 أﺸﻛﺎل اﻟﻤراﻫﻘﺔ. -2-2-5
 أزﻤﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ.-3-2-5
 ﻤﺸـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺎﻛـ ــ ــ ــ ـ ــ ــــل اﻟﻤراﻫﻘـ ــ ــﺔ.-4-2-5
 ﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﻤراﻫق. -5-2-5
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤراﻫق. -6-2-5        
 اﻟﺨﻼﺼـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــﺔ.
 
 





اﺘﻔق ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻬﺘﻤون ﺒﺎﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻤو ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﺤﻠﺔ        
اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨواﺤﻲ اﻟوﺠداﻨﯿﺔ واﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدى اﻟﻤراﻫق ﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ 
 ﺒﻪ وﯿوﺠﻬﻪ.اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ إﻟﻰ ﻤن ﯿﺄﺨذ ﺒﯿدﻩ وﯿرﻋﺎﻩ وﻤن ﯿﻬﺘم 
ﻋﻠﻰ أﺴرﻫم و ﻓﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت ﺘﻨظر إﻟﻰ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺘرة اﻀطراب ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫﻘﯿن     
وﻤﺠﺘﻤﻌﻬم إﻻ أن اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻪ ﺤﺘﻰ اﻵن ﻫو أن ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻤو ﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ 
، ، ﻨﻔﺴﯿﺔ، وﻤﻌرﻓﯿﺔﻪ: ﺠﺴﻤﯿﺔ، ﺠﻨﺴﯿﺔوﻫﻲ ﺸد أو ﺠذب ﻟﻠﻤراﻫق ﻓﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤن ﻋدة ﺘﻐﯿرات ﺘطرأ ﻋﻠﯿ
ن ﻫذا اﻟﻔﺼل ﯿﺘطرق إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺈوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒداﯿﺘﻬﺎ ﻤﺘزاﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﻓ
  اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﻤراﻫﻘﺔ.
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط  -1-5   
 ﻤﻔﻬوم ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط: -1-1-5   
ﻤن ﻋﻤر  ﺔﺴﻨ (51-21ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﺒﻛرة وﺘﻤﺘد ﻤن ) أووﺘدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟطور اﻟﺜﺎﻟث   
اﻟﺘﻠﻤﯿذ، ﯿزداد اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ ﻗوة وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒط  واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻘدرات، ﻓﻬﻲ ﻓرﺼﺔ ﻟﺘﻠﻘﯿﻨﻪ 
ﺴﻨﺔ ﻤن ﻋﻤر  51ﺤواﻟﻲ  أﻗﺼﺎﻩاﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤرﻛﯿﺔ، وﻛذﻟك ﯿﺼل ﻨﻤو اﻟذﻛﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎ 
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﻌض اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒرات وﺘظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻘطﺔ  واﻹدراكﻬم اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وﺘزداد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔ
ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق ﺤﯿث ﯿﻤﯿل اﻟﻔرد وﯿﺴﺘﻌد ﻟﻠﺒدء ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﻤﺒﺎدئ واﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋن اﻟﺤﯿﺎة  
اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺘﻛوﯿن اﻟﻔرد ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ  أﯿﻀﺎﻟﻰ اﻟﻘراءة وﺤب اﻻطﻼع، وﺘﻤﺘﺎز إواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﯿل 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. واﻷﻨﻤﺎطﯿﺴﺘﻘر ﻓﯿﻪ اﻟﻤﺜل  أنﻋﻠﻰ اﻟﻤطﺎف ﻗﺎدرا 
ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺘﯿﺢ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻔرص ﻟﻛﻲ ﯿﺤﻘق  اﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤرﺤﻠﺔ أﻫﻤﯿﺔوﻟﻬذا ﺘﻛﻤن  -  
ﺘﺘﯿﺢ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻔرص ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرات  أﻨﻬﺎ، ﻓﻀﻼ اﻷﺼﻠﯿﺔﺜﻘﺎﻓﺘﻪ  إﻟﻰ أﻋﻤقاﻟطﺎﻟب اﻨﺘﻤﺎء 
، وﻓﻀﻼ اﻷﺨرىاﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  أوواﺴﺘﻌدادات اﻟطﻠﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻌدﻫم ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 








 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط: أﻫداف -2-1-5
 :أﻫﻤﻬﺎﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ واﻟﺘﻲ  إﻟﻰﺘﺴﻌﻰ  اﻟﺘﻲ ﻫدافاﻷ وﻤن        
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻌﻘﯿدﺘﻪ وﻋﻘﻠﻪ  إﺴﻼﻤﯿﺔﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻤرﺤﻠﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﺎﯿﺘﻬﺎ ﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻨشء ﺘرﺒﯿﺔ  -1
 وﺠﺴﻤﻪ وﺨﻠﻘﻪ.
 ﻨﻔس اﻟطﺎﻟب وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﺎﺒطﺔ ﻟﺴﻠوﻛﻪ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ. ﻓﻲ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔﺘﻤﻛﯿن اﻟﻌﻘﯿدة  -2
 ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم. اﻷﺴﺎﺴﯿﺔﺘزوﯿدﻩ ﺒﺎﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺴﻨﻪ، ﺤﺘﻰ ﯿﻠم ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدئ  - 3
 ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرات اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻤﻬﺎرﯿﺔ  واﻟﺘﻬذﯿﺒﯿﺔ. -4
وﺘدرﯿﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ووطﻨﻪ وﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻨﺼﺢ  اﻹﺴﻼﻤﯿﺔﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -5
 .أﻤرﻩﻟوﻻة  واﻹﺨﻼص
 ﻋدة ﺤﺎﺠﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: إﻟﻰوﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻛﻐﯿرﻫﺎ ﻤن ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو ﺘﺤﺘﺎج      
 اﻟذي ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠم اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤرﻛﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﻨﺘظم. اﻷﺴﺘﺎذ إﻟﻰاﻟﺤﺎﺠﺔ  -
 اﻟﻤﻔﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﯿن اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﻤﻨزل. إﻟﻰاﻟﺤﺎﺠﺔ  -
 اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﺼﺤﺔ اﻟﻔرد وذﻟك ﺒﺈﺠراء اﻟﻛﺸف اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﯿﻪ. إﻟﻰاﻟﺤﺎﺠﺔ  -
ﻋن طرﯿق اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟراﺤﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﺘﻐذﯿﺔ  اﻷﻓراداﺴﺘﻨﻔﺎد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟزاﺌدة ﻟدى  إﻟﻰاﻟﺤﺎﺠﺔ  -
 اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ.
 (1.)اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌث اﻟروح واﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ -
ن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒداﯿﺔ ﺴﻠم اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎم ﺄوﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒ 
اﻟدراﺴﺔ  إﺘﻤﺎمواﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻬﺎﯿﺘﻪ، وﯿﻠﺘﺤق ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﻌد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة 
ﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻤﺘﺤﺎن وطﻨﻲ، ﯿﺤﺼل ﺴﻨوات، ﯿﻌﻘد ﻓﻲ اﻟ أرﺒﻊراﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ داﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ، وﻤدة اﻟ
اﻟﻨﺎﺠﺢ ﻓﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، واﻟذي ﺘؤﻫﻠﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﺈﺤدى ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎم ) اﻟﺜﺎﻨوي( 
ﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل ذاﻟﻤﻬﻨﻲ. وﺘﻬﺘم ﻫ أو
 ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ. إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ  اﻷﻫداف
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ﺒﺎﻟﻐﺔ  أﻫﻤﯿﺔﺴﺎﺒﻘﺎ ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻟﻬﺎ  أﺴﻠﻔﻨﺎﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻛﻤﺎ     
ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وﻟﻘد اﻫﺘم اﻟﺘرﺒوﯿون وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس واﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﯿم 
 ﺤول ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ.
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ: -2-5
   ﻨﻤو اﻟﻤراﻫﻘﺔ: ﺨﺼﺎﺌص -1-2-5 
 وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:         
 اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -1
 واﺘﺴﺎع زاد ﻓﻲ طوﻟﻪ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺴرﻋﺔ و اﻻﻨﺘظﺎم ﺒﻌدم اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒداﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو ﻫذا ﯿﺘﻤﯿز     
 و ﻟﻠﺤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟطﻼﺌﻊ و ﺼوﺘﻪ ﻟﯿدﯿﻪ، وﻗدﻤﻪ، وﺨﺸوﻨﺔ واﺴﺘطﺎﻟﺔ ﻋﻀﻼﺘﻪ، ﻓﻲ اﺸﺘداد ﻤﻨﻛﺒﯿﻪ،
 إﻟﻰﺔ، اﻟﻤﻨوﯿ اﻹﻓرازات ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﺠﺴﻤﻪ ﻤن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤواﻀﻊ ﻓﻲ ﯿوﺠد اﻟذي اﻟﺸﻌر ﻤن اﻟﺸﺎرب
 و اﻟدﻤوي ﻟﻠﻀﻐط واﻻرﺘﻔﺎع اﻟﺒﻠوغ ﺒﻌد اﻟﻨﺒض ﻤﻌدل ﻛﺎﻨﺨﻔﺎض اﻟﻔﯿزﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿرات ﺠﺎﻨب
 اﻟﺠﻬد ﺒذل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدمو  اﻟﺘﺨﺎذل و ﺒﺎﻟﺘﻌب ﻟﻸﻛﺴﺠﯿن، اﻟﺸﻌور اﻟﺠﺴم اﺴﺘﻬﻼك اﻨﺨﻔﺎض
 اﻟﺘﻐﯿرات ﻨﺤو ﺒﺎﻟﻘﻠق اﻟﺸﻌور ﻟﻠﺠﺴم، و اﻟﺸدﯿد اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻐﯿرات ﻫذﻩ ﺘﺼﺎﺤب و اﻟﺸﺎق اﻟﺒدﻨﻲ
 اﻟﻤراﻫق ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻐﯿرات ﺒﻬذﻩ ﯿﺘﺼل ﻤﻤﺎ ﻟﻠﻨﻘد اﻟﺸدﯿدة اﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ، اﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ
   (1.)ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻛﯿف
 ، اﻹﻨﺎث( ﺴﻨﺔ ﻋﻨد 41 – 01ﺘﺤدث طﻔرة اﻟﻨﻤو وازدﯿﺎد ﺴرﻋﺘﻪ ﻟﻤدة ﺤواﻟﻲ ﺜﻼث ﺴﻨوات )و      
 اﻟﻌظﺎم. ( ﺴﻨﺔ ﻋﻨد اﻟذﻛور، وﯿزداد اﻟطول، وﯿزداد ﻨﻤو اﻟﻌﻀﻼت واﻟﻘوة اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ و61 – 21)و
ﺘﻛون اﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓروق واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﯿت اﻟﻨﻤو، وﯿﻼﺤظ ﺘﻘدم ﻤؤﻗت ﻋﻨد  و     
 وﺘﺄﺨر ﻤؤﻗت ﻋﻨد اﻟذﻛور. اﻹﻨﺎث
 اﻟﻨﻤو اﻟﺤرﻛﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -2
اﻟﻨﻤو اﻟﺤرﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ، واﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻨﻤو اﻟﻘدرة واﻟﻘوة اﻟﺤرﻛﯿﺔ  ﯿرﺘﺒط    
ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، وﯿﻼﺤظ اﻟﻤﯿل ﻨﺤو اﻟﺨﻤول واﻟﻛﺴل، ﺤﯿث ﯿﻛﺜر ﺨﻠود اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﻨوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ وﺨﺎﺼﺔ 
 اﻟدراﺴﺔ، وﺘﻛون ﺤرﻛﺎت اﻟﻤراﻫق ﻏﯿر دﻗﯿﻘﺔ، وﯿزداد طول وارﺘﻔﺎع اﻟﻘﻔز. أﯿﺎم
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 اﻟﻨﻤو اﻟﺠﻨﺴﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -3
اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﺸﻌر اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟداﻓﻊ اﻟﺠﻨﺴﻲ، وﺘﻼﺤظ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﯿﺔ )ﺘوﺠﻪ اﻟﻔرد اﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ وﻤﯿﻠﻪ  أواﺌلﻓﻲ      
اﻟﺠﻨس اﻵﺨر،  إﻟﻰﺠﻨﺴﻪ(، وﺒﺎﻟﺘدرﯿﺞ ﯿﺘﺤول اﻟﻤﯿل اﻟﺠﻨﺴﻲ  أﻓرادﻋﺎطﻔﯿﺎ ﺒدرﺠﺔ ﺘزﯿد ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤﺄﻟوف ﻨﺤو 
 أوﻤﺸﺎﻫدة اﻟﺼور  أواﻟﻤﺠﻼت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ،  أوراءة اﻟﻛﺘب وﯿﺸﺎﻫد اﻟﻔﻀول اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗ
اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﺴرﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺸﻌور  أواﻟﻌﺎرﯿﺔ، وﻗد ﯿﻠﺠﺄ اﻟﻤراﻫق  اﻷﻓﻼم
 ﺒﺎﻟذﻨب.
 اﻟﻨﻤو اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -4
 أﻛﺜرﺘﺸﻬد ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟطﻔرة اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﯿطرد ﻨﻤو اﻟذﻛﺎء وﺘﺼﺒﺢ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ     
، وﯿﻨﻤو اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، وﯿﻨﻤو اﻟﺘذﻛر، اﻹدراكدﻗﺔ، وﺘزداد ﺴرﻋﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿل، وﺘﻨﻤو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم، وﯿﻨﻤو 
وﯿﻤﻛن  اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﺘزداد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠرﯿد وﯿﻨﻤو اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﻤﺠرد وﺘزداد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻤﯿم، وﺘﻨﻤو اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم
ﯿﻘوم ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ راﻗﯿﺔ وﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﯿﻛون ﻤﺴﺘﻌدا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻟﯿﻘوم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻘوﯿم ﻟﻤﺎ ﻫو  أنﻟﻠﻤراﻫق 
ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﻛﺒﺎر ﻓﻲ ﺘﻘوﯿﻤﻬم  أوﻓﯿﻪ ﻤن ﻤواﻗف وظروف 
ﻨدﻓﻊ وراء ﺘﺼورﻩ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﯿؤﻤن ﺒﻪ وﯿﻌﺘﻘدﻩ واﻟذي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ، ﻓﻬو ﻗد ﯿاﻷﻤورﻟﻤﺜل ﻫذﻩ 
ﻏﯿر ﻤوﻀوﻋﯿﺔ  وأﺤﻛﺎﻤﻪوﻓق ﻨزوة طﺎرﺌﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ ﺘﻛون آراؤﻩ  أوﻓﯿﻬﺎ ﻋﺎطﻔﯿﺔ واﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ  أﺤﻛﺎﻤﻪﺘﻛون 
 وﺒﻌﯿدة ﻋن اﻟواﻗﻊ.
 اﻟﻨﻤو اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -5
ت ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻤﺘﻬورة ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺜﯿراﺘﻬﺎ ﺘﺘﺼف اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻨﻔﻌﺎﻻ      
ﯿﻼﺤظ ﻋدم اﻟﺜﺒﺎت اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺘذﺒذب اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، وﻗد ﯿﻼﺤظ اﻟﺘﻨﺎﻗض اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﻘﻼل 
اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﯿﻼﺤظ اﻟﺨﺠل، وﻗد ﯿﻼﺤظ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذﻨب واﻟﺨطﯿﺌﺔ، واﻟﺘردد، وﯿﻛون اﻟﺨﯿﺎل ﺨﺼﺒﺎ، 
اﻟﺤب ﺒﺸﻛل ﯿﻔوق اﻟﻤراﺤل اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  إﻟﻰﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ  اﻹﺤﺴﺎساﻟﯿﻘظﺔ، وﯿﻨﻤو  أﺤﻼموﯿﺴﺘﻐرق اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ 
 (1) ﻤظﺎﻫر اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤراﻫق. أﻫمﺤﯿث ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺤب ﻤن 
ﺒﺄن اﻟذﻛﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﺎﻤل ﻫﺎم ﻪ ﻨﻤوذﺠﻟﺤول درﺠﺔ ﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒؤ  أطروﺤﺘﻪﻓﻲ ﺠوﻟﻤﺎن  أﺸﺎروﻟﻘد      
اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن ﻓظﺎظﺘﻬم  إﻟﻰﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺘﻪ وﻓﻲ ﻤدرﺴﺘﻪ وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، وﻫو اﻟذي ﯿﻘود اﻟﺸﺒﺎب 
ﻟﻰ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم وﺘطوﯿرﻩ، ا ٕﻟﻰ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺸﻬرة واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، و ا ٕﻨﯿﺘﻬم اﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﯿن، و وﻋدوا
                                                                 
 ، 0002، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن، 1، طﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺪس،  (1
 (. 82 -72ص.ص )




ﺤول ﻤﺴﺎﺌل ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل اﻟﻤﺨدرات، واﻟﺘدﺨﯿن، واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، ﻓﻬﻲ  أﻓﻀلﻟﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗرارﻫم ﺒﺸﻛل ا ٕو 
ﯿﺴﺎﻋد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم  أنﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤل ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟذﻛﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
 (1) ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ. أﻛﺜراﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻛل 
 وﻤظﺎﻫرﻩ: واﻷﺨﻼﻗﻲاﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻨﻲ  -6
ﺔ، وﻗد ﯿﺸﺎﻫد ازدواج اﻟﺸﻌور اﻟدﯿﻨﻲ وﺘﻌدد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ. وﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﯿﻌﯿد اﻟﻤراﻫق ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻘﯿم اﻟدﯿﻨﯿ   
 أواﻟﺘﻲ ﺴﺒق ﻟﻪ اﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، وﻗد ﯿﺒدي رأﯿﻪ ﻓﻲ ﻤدى ﺼواب اﻟﺴﻠوك  اﻷﺨﻼﻗﯿﺔﯿﺘﺒﻊ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻌﺘﻘدات 
 (2) .أﻗراﻨﻪﺨطﺌﻪ، وﻗد ﯿﺘﺄﺜر ﺒﺴﻠوك 
 اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ: -7
 ﻤظﺎﻫر اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أﻫمﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص         
 ﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ. إﻟﻰﯿﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯿؤدي  -1
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. اﻷﻨﺸطﺔﻓﻲ  اﻷﻗراناﻻﺘﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻤﺸﺎرﻛﺔ  إﻟﻰﯿﻤﯿل اﻟطﺎﻟب  -2
 .واﻷﻨﺎﻗﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤظﻬر  إﻟﻰﯿﻤﯿل اﻟطﺎﻟب  -3
 .اﻷﺴرةاﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ داﺨل  إﻟﻰﯿﻤﯿل اﻟطﺎﻟب  -4
 ﻤﺴﺎﯿرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻛﯿد اﻟذات. -5
 اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻘدوة واﻟﻨﻤوذج. -6
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻷﻤورﻨﻤو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  -7
 اﻟﺠدل ﻤﻊ اﻟﻛﺒﺎر.  إﻟﻰاﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘد واﻟﻤﯿل  -8
 ﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.ظﻬور اﻟﺸﻌور ﺒ -9
 ﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﯿن. إﻟﻰاﻟﻤﯿل  -01
 اﻵﺨرﯿن. أﻤﺎم اﻷواﻤرﺘوﺠﻪ ﻟﻪ  أنﻻ ﯿرﻀﻰ  -11
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻪ:
 اﻻﺴﺘﻌداد واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن وﺘوﻗﻌﺎﺘﻬﻤﺎ. -
 وﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻷﺴرة -
 وآراﺌﻬم. اﻷﺼدﻗﺎء -
                                                                 
، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، 1، طاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻏﺰال،  (1
  .892، ص 1102اﻷردن، 
 .501، ص 8002ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،  ، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﯿﺔ 1، طﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲﺑﺮﻛﺎت ﺣﻤﺰة ﺣﺴﻦ،  (2




 ﻤﻔﻬوم اﻟذات. -
 اﻟﻤدرﺴﺔ وﻤطﺎﻟﺒﻬﺎ. -
 واﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﻲ.اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﺴﻤﻲ  -
 .اﻷوﻟﻰاﻟﺨﺒرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. -
 ﻤﺎ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺒﯿن ﻤراﻋﺎﺘﻪ
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻘﯿم واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ. -
 واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻷﺴرة أﻓرادﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ  -
 .اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف  إﺸراك -
 ﺤﺴن اﻻﺨﺘﯿﺎر. إﻟﻰ، ﻤﻊ ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﺌﻪأﺼدﻗﺎﺘرك اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر  -
 .إﻫﻤﺎلاﺤﺘرام ﻤﯿﻠﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤرر دون  -
 (1) ﺘوﺴﯿﻊ ﺨﺒراﺘﻪ وﻤﻌﺎرﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻛﺒﯿر. -
 .اﻹﻫﻤﺎلاﺤﺘرام ﻤﯿﻠﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤرر دون  -
ﻫذا  إﻟﻰﻓﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺴﺘﺎء اﻟﻤراﻫﻘون ﻤن ﺘدﺨل اﻟﻛﺒﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒروﻨﻪ ﺸؤوﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، وﯿﻨظرون  -
 (2) ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺎﺘﻬم، وﺴﻠﺒﺎ ﻟﺤرﯿﺘﻬم. ياﻟﺘدﺨل وﻛﺄﻨﻪ ﺘﻌد
 أنﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة، ﺘﻤر ﺒﺄزﻤﺎت ﻛون  أﺜﻨﺎءوﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  
ن ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن أ، ﻏﯿر ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺒﻠوغ واﻟﻨﻀﺞ إﻟﻰﻫﻨﺎك ﻓﺘرة اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ 
 ﺸﺨص إﻟﻰ أﺨر، ﻓﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﻬﺎ أﺸﻛﺎل.
 أﺸﻛﺎل اﻟﻤراﻫﻘﺔ:  -2-2-5  
ﺒدراﺴﺔ أﺸﻛﺎل اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻗﺼد اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻷﺴﺒﺎب واﻟوﺴﺎﺌل  7591ﺴﻨﺔ  ﺼﻤوﺌﯿل ﻤﻐﺎرﯿوسﻗﺎم      
اﻟﺘﻲ ﺘﻬﯿﺊ ﻟﻠﻤراﻫﻘﯿن اﻟﺘواﻓق اﻟﺴﻠﯿم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿف 
طﻠﺒﺎ ﻤن ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس  09اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﯿت واﻟﻤدرﺴﺔ، ﺤﯿث ﺸﻤﻠت اﻟدراﺴﺔ 
 ﻰ اﻟذﻛور اﻟﻤراﻫﻘﯿن واﺴﺘﺨﻠص اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻷﺨﯿر أرﺒﻌﺔ أﺸﻛﺎل ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ وﻫﻲ:ث ﻋﻠﺤواﻗﺘﺼر اﻟﺒ
                                                                 
 ( ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: دﻛﺘﻮر ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎد، ﻣﻘﺎل ﺣﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ 1
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ﺎﻻﻋﺘدال واﻟﻬدوء اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﻤﯿل إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻔزاز، اﻹﺸﺒﺎع اﻟﻤﺘزن ﺒ وﻫﻲ ﺘﺘﺴم  :اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ -1
اﻟواﻟدﯿن وﺘﻛﺎﻤل اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻻﺘزان اﻟﻌﺎطﻔﻲ، اﻟﺨﻠو ﻤن اﻟﻌﻨف واﻟﺘوﺘرات اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎدة، اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ 
واﻷﺴرة واﻟرﻀﻰ ﻋن اﻟﻨﻔس، وﺘواﻓر اﻟﺨﺒرات ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق واﻻﻋﺘدال ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎﻻت وأﺤﻼم اﻟﯿﻘظﺔ، 
 وﻋدم اﻟﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤن اﻟﺸﻛوك اﻟدﯿﻨﯿﺔ.
ﺒﺎﻟﺤرﯿﺔ واﻟﻔﻬم واﺤﺘرام رﻏﺒﺎت اﻟﻤراﻫق  اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺴرﯿﺔ : اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻬﺎأﻤﺎ    
ﻵﺨر ﻓﻲ ﺤدود اﻷﺨﻼق واﻟدﯿن وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟﺨﺎﺼﺔ وﺘوﻓﯿر ﺠو اﻻﺨﺘﻼط ﺒﺎﻟﺠﻨس ا
واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋدم ﺘدﺨل اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﺸؤون اﻟﺨﺎﺼﺔ وٕاﺸﺒﺎع اﻟﻬواﯿﺎت وﺘوﻓﯿر ﺠو ﻤن اﻟﺜﻘﺔ 
وارﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘوى ، واﻟﺼراﺤﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن واﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻗراﻨﻪ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ وﻤدرﺒﯿﻪ وأﻫﻠﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة، وﺸﻐل وﻗت اﻟﻔراغ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ وﺴﻼﻤﺔ اﻟﺘﻛوﯿن 
اﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟﺘدﯿن واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار واﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ واﻟرﻀﻰ ﻋن اﻟﻨﻔس واﻻﻋﺘﻤﺎد 
 ﻀﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺒﯿﺔ واﻟدﯿﻨﯿﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس واﻟﺘﺄﺜﯿر ﺒﺸﺨﺼﯿﺎت رﯿﺎﻀﯿﺔ واﻻﻨﺼراف ﺒﺎﻟطﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﻟرﯿﺎ
اﻻﻨطواء واﻻﻛﺘﺌﺎب، اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، اﻟﺘردد واﻟﺨﺠل، اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص   اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨطوﯿﺔ: -2
وﻨﻘص اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻨطواﺌﻲ وﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻔﻛرة اﻟﺘﻲ ﯿدور ﻤﻌظﻤﻬﺎ 
ول اﻟذات وﻤﺸﻛﻼت اﻟﺤﯿﺎة وﻨﻘد اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻻﺴﺘﻐراق ﻓﻲ ﺤول اﻻﺘﺼﺎﻻت، اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﻤﺘﻤرﻛز ﺤ
 أﺤﻼم اﻟﯿﻘظﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدور ﺤول ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺤرﻤﺎن واﻟﺤﺎﺠﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ.
اﻀطراب اﻟﺠو اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠط وﺴﯿطرة اﻟواﻟدﯿن  ﻓﻬﻲاﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة أﻤﺎ   
ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤراﻫق، وﺘرﻛﯿز ﻗﯿم اﻷﺴرة ﺤول اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤب ذﻟك ﻋﻠﻰ إﻨﻛﺎر 
، ﻛذﻟك ﻨﻘص ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔاﻟوﻀﺎع ﻛل اﻷاﻟدراﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﺜﯿر ﻗﻠق اﻷﺴرة وﻗﻠق اﻟﻤراﻫق، و 
اﻟرﯿﺎﻀﻲ واﻟﺘﺨﻠف ﻓﻲ اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺠﺴﻤﻲ وﺴوء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻨﻘص إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘدﯿر 
 وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻗﺼور اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤﻨﺎﺴب. 
ﺎﻟﺘﻤرد واﻟﺜورة ﻀد اﻷﺴرة واﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﺴﻠطﺔ ﻋﻤوﻤﺎ، واﻻﻨﺤراﻓﺎت ﺒ ﺘﺘﺴم :اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻌدواﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤردة -3
واﻟﻌﻨﺎد ﺒﻘﺼد اﻻﻨﺘﻘﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟواﻟدﯿن، وﺘﺤطﯿم أدوات اﻟﻤﻨزل ﻹﺨوة واﻟزﻤﻼء، اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، واﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ا
واﻟﺤﻤﻼت ﻀد اﻟرﺠﺎل وٕاﻋﻼن اﻹﻟﺤﺎد  ، اﻟﺘﻌﻠق اﻟزاﺌد ﺒرواﯿﺎت اﻟﻤﻐﺎﻤراتاﻹﻨﻔﺎقواﻹﺴراف اﻟﺸدﯿد ﻓﻲ 
 واﻟﺸﻛوك اﻟدﯿﻨﯿﺔ أﯿﻀﺎ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟظﻠم وﻨﻘص اﻟﺘﻘدﯿر واﻟﺘﺄﺨر اﻟدراﺴﻲ.
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻬﺎ:أﻤﺎ 
 اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻀﺎﻏطﺔ واﻟﺘﺴﻠط واﻟﻘﺴوة وﺼراﻤﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤراﻫق. -




 ﺎﻀﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘرﻓﯿﻬﻲ.اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وﺘرﻛﯿز اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟدراﺴﯿﺔ ﻓﺤﺴب وﻨﺒذ اﻟرﯿ -
 ﻗﻠﺔ اﻷﺼدﻗﺎء ﻤﻊ ﻀﻌف اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ. -
 ﺘﺄﺨر اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﺘﺄﺨر اﻟدراﺴﻲ ﻟﺒﻌض اﻟﻤراﻫﻘﯿن. -
 ﻨﻘص إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت واﻟﻤﯿول وﺨطﺄ اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻬﻬم.  -
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺸﺎﻤل، اﻟﺠﻨﺎح واﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺎﻻﻨﺤﻼل اﻟﺨﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎم، اﻻﻨﻬﯿﺎر ﺒ ﺘﺘﺴم اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﻨﺤرﻓﺔ: -4
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، ﺴوء اﻷﺨﻼق، اﻟﻔوﻀﻰ واﻻﺴﺘﻬﺘﺎر، ﺒﻠوغ ذروة ﺴوء اﻟﺘواﻓق واﻟﺒﻌد ﻋن 
 اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك.
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻬﺎ:أﻤﺎ 
 اﻟﺼدﻤﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ وﻗﺼور اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻷﺴرﯿﺔ. اﻟﻤرور ﺒﺨﺒرات ﺸﺎذة و -
 اﻟﻘﺴوة اﻟﺸدﯿدة ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ اﻷﺴرة وﺘﺠﺎﻫل رﻏﺒﺎﺘﻪ وﺤﺎﺠﺎت ﻨﻤوﻩ.  -
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻻﺴﺘﻌدادﯿﺔ أو اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺨﻠﻘﻲ. -
   (1.)واﻟﻤﻨﺤرﻓﺔ اﺌد واﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺠرﻓﺔاﻟﺘدﻟﯿل اﻟز  -
أن ﻛل ﻨﻤط ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻤﻤﯿزات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن  وﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷﺸﻛﺎل *   
اﻵﺨر، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﻷﺸﻛﺎل اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻐﯿر ﺒﺘﻐﯿر اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ اﻟﻤراﻫق وﺒﺎﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ 
، وﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺘﻌﺘرﻀﻪ وﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻤﻨوط ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر ﺸﻛل اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤن ﺸﻛل ﻵﺨر
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ. وأزﻤﺔﯿﺤدث ﺨﻠل ﻨﻪ أأﺸﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟﻤراﻫﻘﺔ إﻻ 
 اﻟﻤراﻫﻘﺔ: أزﻤﺔ -3-2-5   
اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻘﻠق واﻟﻛﺂﺒﺔ وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار، وﺘظﻬر ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻓﻲ  أزﻤﺔ أنﯿرى اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن       
 ﺴﻨﺔ، وﺘﺤدث ﺒﺼﻔﺘﯿن:51ﺤدود ﺴن 
 ﻏﯿر ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ. اﻷﻓﻛﺎراﻟﻤراﻫق ﯿﺴﺘوﻋب ﺒﻌض  أنﺘدرﯿﺠﯿﺔ ﺤﯿث  أﻨﻬﺎ  -
اﻟﺸدﯿد ﺒﺎﻟﺨوف واﻟﺨطﺄ واﻟﺨﺠل،  اﻹﺤﺴﺎس إﻟﻰﺒﺼﻔﺔ ﺨطﯿرة، وﯿﻌود اﻟﺴﺒب  اﻷزﻤﺔﺜم ﺘﻨﻔﺠر  -
اﻟﻔرد، ﻓﺎرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟذﻛﺎء  إﻟﯿﻪاﻟﻤراﻫﻘﺔ أﯿﻀﺎ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟذﻛﺎء اﻟذي ﯿﺼل  أزﻤﺔوﺘرﺘﺒط 
 (2) .أﻛﺜرﺘزﯿد ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻠق 
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ﻤراﻫق ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻟﻠﺘوﻟد اﻟﻀﻐط ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﺸﺎﻛل  اﻷزﻤﺎتﻫذﻩ  إن       
ﺘﻨﺎﻗض ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟواﻗﻊ ورﻏﺒﺎﺘﻪ ﻛﻔرد ﯿرﯿد اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  مأﻤﺎاﻟﺠواﻨب وﻫذا ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﻠل واﻟذي ﯿﺠد ﻨﻔﺴﻪ 
واﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯿرﯿدﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﺼطدم ﺒﺎﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯿﻤﻨﻊ ﻫذﻩ  اﻷﻓﻌﺎلواﻟﺤرﯿﺔ و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
ﻠوﻛﺎت وﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺨﺎرج ﻋن ﻤﺎ ﻫو ﻤﺄﻟوف وﻤرﻏوب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻨﺎ اﻟﺴ
 ﺘزداد اﻟﻤﺸﺎﻛل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق.
 ﻤﺸـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺎ ﻛ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــل اﻟﻤراﻫﻘـ ــ ــﺔ: -4-2-5    
 ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: أﻫﻤﻬﺎﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ، واﻟﺘﻲ ﻤن  أﺜﻨﺎءﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﺸﺎﻛل ﯿواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ         
 ﻤﺸﺎﻛل اﻟﻨﻤو: -1    
واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺘﻌب ﺒﺼورة ﺴرﯿﻌﺔ، ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻐﺜﯿﺎن، ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋدم  اﻷرقﺤﯿث ﯿﻨﺎﻟﻪ       
ﻻ ﺘﻬم اﻟراﺸد ﻛﺜﯿرا ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤراﻫق ﺘﻛون ﻤﺼدر ﻗﻠﻘل وﺨﺎﺼﺔ  اﻷﻤوراﻟﺠﺴم، ﻓﻬذﻩ  أﻋﻀﺎءﺘﻨﺎﺴق 
 (1ذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﻌرﻀﺎ ﻟﻠﺴﺨرﯿﺔ.)إ
 اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ: -2   
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدو واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘطﻠﻊ اﻟﻤراﻫق ﻨﺤو اﻟﺘﺠدد واﻻﺴﺘﻘﻼل وﺘﺄﻛﯿد       
 اﻷﻤوراﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﯿﻘﺼد  وأﺤﻛﺎماﻟذات ﺒﺸﺘﻰ اﻟطرق واﻟوﺴﺎﺌل، ﻓﺎﻟﻤراﻫق ﻻ ﯿﺨﻀﻊ ﻷﻤور اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗواﻨﯿﻨﻬﺎ 
ن ﯿﺴﻌﻰ ﻷ وأﺤﺎﺴﯿﺴﻪن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿﻌﺎرﻀﻪ وﻻ ﯿﻘدر ﻤواﻗﻔﻪ ﺄﺒ أﺤس وٕاذاوﯿﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺤﺴب ﺘﻔﻛﯿرﻩ وﻗدراﺘﻪ، 
ﻻ ﯿﻬﺘﻤون ﺒﻘدراﺘﻪ وﻤواﻫﺒﻪ وﻻ ﯿﻌﺎﻤﻠوﻨﻪ  واﻷﺼدﻗﺎءواﻟﻤدرﺴﺔ  اﻷﺴرةﯿؤﻛد ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺘﻤردﻩ وﻋﺼﯿﺎﻨﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت 
 (2ن ﯿﺘﻌرف ﻛل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﻪ. )أﯿﺤس ﺒذاﺘﻪ و  أنﻛﻔرد ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻬو ﯿﺠب 
 اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ:  -3 
ل اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق ﯿﺒدو واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻔﻪ وﺤدة اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ، وﻫذا اﻻﻨدﻓﺎع اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻤ نإ      
ﺠﺴﻤﻪ،  واﻟﻤراﻫق ﺒﻨﻤ وٕاﺤﺴﺎساﻟﺘﻐﯿﯿرات اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ  إﻟﻰﻟﯿس ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻨﻔﺴﻲ ﺨﺎﻟص، ﺒل ﯿرﺠﻊ ذﻟك 
ﺨﺸﻨﺎ، ﻓﯿﺸﻌر اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﻔرﺤﺔ واﻻﻓﺘﺨﺎر  أﺼﺒﺢاﻟرﺠﺎل وﻗد  أﺠﺴﺎمن ﺠﺴﻤﻪ ﻻ ﯿﺨﺘﻠف ﻋن ﺄوﺸﻌورﻩ ﺒ
ﺨوف اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻤن  ﺒوﻀوحوﯿﺸﻌر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﺒﺎﻟﺤﯿﺎء واﻟﺨﺠل ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻔﺎﺠﺊ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺠﻠﻰ 
 ﯿﻛون رﺠل ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻪ وﺘﺼرﻓﻪ. أنواﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﻪ  إﻟﯿﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻘل 
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 اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺼﺤﯿﺔ: -4  
ﯿﺼﺎب اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﺒﺴﯿطﺔ  أياﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻤراﻫق ﻫﻲ اﻟﺴﻤﻨﺔ،  اﻟﻤﺘﺎﻋب اﻟﻤرﻀﯿﺔ نإ     
، وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿب اﻟﻤﺨﺘص، ﻓﻘد ﯿﻛون ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷﻛلن زادت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯿﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﯿم ا ٕو 
اﻟﻤراﻫق  نﻷاﻟﻐدد ﻛﻤﺎ ﯿﺠب ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد ﻤﻊ اﻟطﺒﯿب ﻟﻼﺴﺘﻤﺎع ﻟﻤﺘﺎﻋﺒﻪ، وﻫذا ﻫو ﺠوﻫر اﻟﻌﻼج 
اﻟﻔﯿﺘﺎﻤﯿﻨﺎت  أﻫﻤﯿﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ  أﻗﯿﻤتﻋدة دراﺴﺎت  أﻛدتوﻻ ﯿﻔﻬﻤوﻨﻪ، ﻛﻤﺎ  أﻫﻤﻠوﻩ أﻫﻠﻪن ﺄﺒ ﺤسﯿ
 واﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺒدﻨﯿﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة طول اﻟﻌظﺎم واﻟﺨﻼﯿﺎ ﺒﺎﻟﻌﻀﻼت.
 ﻤﺸﺎﻛل اﻟرﻏﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ: - 5
ﯿﺸﻌر اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﻤﯿل اﻟﺸدﯿد ﻟﻠﺠﻨس اﻵﺨر، وﻟﻛن اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﻘف ﺤﺎﺌﻼ  أنﻌﻲ ﯿﻤن اﻟطﺒ     
اﻟدواﻓﻊ اﻟﻔطرﯿﺔ  إﻋﺎﻗﺔﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ذاﻫ ﯿﻨﺒﻐﻲ، ﻓﻌﻨدﻨﺎ ﯿﻔﺼل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﺈن ﯿﻨﺎل ﻤﺎ أندون 
ﺤل اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨ إﻟﻰﺘﻌرض ﻻﻨﺤراﻓﺎت ﺘؤدي ﯿوﻗد  وٕاﺤﺒﺎطﻬﺎاﻟﻤوﺠودة ﻋﻨد اﻟﻤراﻫق اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺠﻨس اﻵﺨر 
اﻟﻤﻠﺘوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻘرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﻌﺎﻛﺴﺔ اﻟﺠﻨس اﻵﺨر واﻟﺘﺸﻬﯿر ﺒﻬم  اﻷﺴﺎﻟﯿب إﻟﻰاﻟﻠﺠوء  إﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 (1اﻟﻤﻨﺤرﻓﺔ.) واﻷﺴﺎﻟﯿبﺒﺒﻌض اﻟﻌﺎدات  اﻹﻏراء أو
. اﻷﺨﻼﻗﯿﺔوﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ  اﻷﺴرةﺨﺎرج  إﻟﻰوﻟذﻟك ﯿﺤرض اﻟﺒﻠوغ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ      
، اﻷﺨﻼﻗﯿﺔﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘرﺘﯿب ﺠدﯿد ﻟﻸوﻟوﯿﺎت  أو، أﺨرى إﻟﻰﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸر ﻋﺎطﻔﺔ ﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ 
 (2ﻋﻨد اﻟﻔرد، ﻓﺈن اﻟﺤﺎدﺜﺔ  ﺘﺒدأ ﺒﺸﻛل ﻤﺨﺘﻠف ﻟﻠﻌﻨف. ) أوﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺴواء
 اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: - 6
ﻗﺔ ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن اﻟﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ، ﻫذﻩ اﻟﻌﻼ إﻟﻰ إرﺠﺎﻋﻬﺎاﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﻘﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤراﻫق ﯿﻤﻛن  إن    
، ﻛﺎﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤرﻛز وﻤﻛﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔاﻟﻤﺸﺎﻛل ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨدﻩ ﻤن اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ 
 ﺒﺄﻨﻪ ﻓرد ﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ. وٕاﺤﺴﺎﺴﻪ
و أاﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘدﺨل ﻛﺴﻠك ﻤﺤوري ﯿﺘﻌرض ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻀﻐوط ﺨﺎرﺠﯿﺔ  .ﻓﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﻨظور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
و اﻟﻀﻐوط وﻛﺜرﺘﻬﺎ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻤﺜل أاﻟﺸﺨص، ﺤﯿث ﻫﺎﺘﻪ اﻟﻌواﻤل داﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺼطدم ﺒﻬﺎ 
                                                                 
دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  )د.ط(، ،ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮاھﻖ( ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺴﻮي، 1
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ﻟﻰ ﺘﺎرﯿﺦ إ)اﻟواﻟدﯿن، اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن، ......اﻟﺦ(، ﻛذﻟك ﻋﺎﻤل ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 (1وﻤﻛﺎن ﺤدوث ﺴن اﻟﻤراﻫﻘﺔ.)
 :ﻤﺼﺎدر ﺴﻠطﺔ اﻟﻤراﻫق
ﻨﻘد وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛل ﻤﺎ ﯿﻌرض  إﻟﻰﻨﻪ ﯿﻤﯿل أﯿﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺼﻐﺎر، ﻟذﻟك ﻨﺠد  أنق : ﻻ ﯿرﯿد اﻟﻤراﻫاﻷﺴرة -
 أﺤﯿﺎﻨﺎﯿﺘﻌﺼب ﻟﻬﺎ  وأﻓﻛﺎرﻟﻪ آراء وﻤواﻗف  أﺼﺒﺤت، وﻟم ﯿﻌد ﯿﺘﻘﺒل ﻤﺎ ﯿﻘﺎل ﻟﻪ، ﺒل وأﻓﻛﺎرﻋﻠﯿﻪ ﻤن آراء 
وﺘﻛون ﻨﺘﯿﺠﺔ  أﺴرﺘﻪﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤراﻫق ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﺼراﻋﺎت واﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن  نإﻟدرﺠﺔ اﻟﻌﻨﺎد، 
 ﺘﻤردﻩ وﻋدم اﺴﺘﺴﻼﻤﻪ. أوﺒﺨﻀوع اﻟﻤراﻫق واﻤﺘﺜﺎﻟﻪ  ﻤﺎإﻫذا اﻟﺼراع 
ﺸد ﻤن أﺴﻠطﺘﻬﺎ  أن، ﺒل ﯿرى أوﻗﺎﺘﻪاﻟﻤدرﺴﺔ: ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﻲ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤراﻫق ﻤﻌظم  -
ﯿر ﻋن ﯿﻔﻌل ﻤﺎ ﯿرﯿد ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ، ﻓﻠﻬذا ﯿﺄﺨذ ﻤظﻬرا ﺴﻠﺒﯿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒ أن، ﻓﻼ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤراﻫق اﻷﺴرةﺴﻠطﺔ 
 (2اﻟﻤدرﺴﯿن.) أواﻟﻤدرﺴﺔ  أوﺜورﺘﻪ ﻛﺎﺼطﻨﺎع اﻟﻐرور واﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟدرس 
ﻟﯿﺴت  أوﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﯿﺴت ﺒﺎﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ  أﺜﻨﺎءﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  نإ      
ﻓﻬذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﺎﺠﺎت  ،ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت أنﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠول، ﺒل اﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ ﯿﻤﻛن 
ﯿﺤﻘق وﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻨظرا ﻟطﺒﯿﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ وﻋدم  أنﯿرﯿدﻫﺎ اﻟﻤراﻫق، ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻤﻛن 
 .ﺘﻼﺌﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻗواﻨﯿن وﻀواﺒط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﻤراﻫق: -5-2-5   
 ﺤﺎﺠﺎت ﺘﺒدو وﻫﻠﺔ وﻷول اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﺤﺎﺠﺎت ﻓﻲ ﺘﻐﯿرات اﻟﺒﻠوغ ﻤﻊ ﺘﺤدث اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻐﯿرات ﯿﺼﺎﺤب       
 ﻻ وﻟﻌﻠﻨﺎ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻀﺤﺔ ﻓروﻗﺎ ﯿﺠد اﻟﻤدﻗق أن إﻻ اﻟراﺸدﯿن ﺤﺎﺠﺎت ﻤن ﻗرﯿﺒﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿن
 وﯿﻤﻛناﻟﺘﻌﻘﯿد.  ﻤن درﺠﺔ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼل واﻟرﻏﺒﺎت واﻟﻤﯿول اﻟﺤﺎﺠﺔ أن ﻗﻠﻨﺎ إذا ﻨﺒﺎﻟﻎ
 :ﯿﻠﻲ ﻓﯿﻤﺎ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺘﻠﺨﯿص
 اﻷﻤن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ -1 
 اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟداﺨﻠﻲ، ﺒﺎﻷﻤن اﻟﺸﻌور إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ، واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻲ اﻷﻤن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ وﺘﺘﻀﻤن     
 ﻋﻨد اﻟﺸﻔﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ واﻟراﺤﺔ، اﻻﺴﺘرﺨﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ واﻷﻟم، اﻟﺨطر ﺘﺠﻨب إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺤﯿﺎ، اﻟﺒﻘﺎء إﻟﻰ
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 اﻟﺤرﻤﺎن ﻀد اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺴﻌﯿدة، اﻟﻤﺴﺘﻘرة اﻵﻤﻨﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺠرح، أو اﻟﻤرض
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﺤل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة إﻟﻰ واﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟدواﻓﻊ إﺸﺒﺎع ﻤن
 :اﻟذات ﻤﻛﺎﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ -2
 إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤرﻛز إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟرﻓﺎق ﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺤﺎﺠﺔ وﺘﺘﻀﻤن    
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻵﺨرﯿن ﻤن اﻟﺘﻘﺒل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ن،اﻵﺨرﯿ ﻤﻊ ﻟﻼﻋﺘراف اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺸﻌور
 .ﻗﺎﺌدا ﯿﻛون أن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح
  :اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻹﺸﺒﺎع إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ -3
 ﻤن اﻟﺘﺨﻠص إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،وﺤﺒﻪ اﻵﺨر اﻟﺠﻨس اﻫﺘﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ، اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺘﻀﻤن   
 .اﻟﻐﯿري اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺘواﻓق إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﺘوﺘر
 :اﻻﺒﺘﻛﺎر و اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻨﻤو إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ  -4
 إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺘﺤﺼﯿل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﺴﻠوكو  اﻟﻔﻛر ﻗﺎﻋدة وﺘوﺴﯿﻊ اﻟﺘﻔﻛﯿر إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺘﻀﻤن    
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟدراﺴﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﻨﺠﺎح إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ، اﻟﻌﻤل طرﯿق ﻋن اﻟذات إﺸﺒﺎع إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺘﻔﺴﯿر
 واﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﻘدرات وﻨﻤو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻹﺜﺎرة وراء اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،اﻟﻨﻔس ﻋن اﻟﺘﻌﺒﯿر إﻟﻰ
 .واﻟزواﺠﻲ واﻷﺴري واﻟﺘرﺒوي اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻹرﺸﺎد اﻟﺘوﺠﯿﻪ إﻟﻰ
 :اﻟذات وﺘﺤﺴﯿن وﺘﺄﻛﯿد ﺘﺤﻘﯿق إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ - 5 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠب إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ، وﻋﺎدﻻ ﺴوﯿﺎ ﯿﺼﺒﺢ أن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ، اﻟﻨﻤو إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ وﺘﺘﻀﻤن      
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺜل أﺨرى وﺤﺎﺠﺎت ،وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ اﻟذات ﻤﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ،ﻫدف ﻨﺤو اﻟﻌﻤل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ  ،اﻟﻌواﺌق
 . اﻟﺦ... اﻟﻤﺎل إﻟﻰ واﻟﺤﺎﺠﺔ، واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻪ إﻟﻰ
 اوزﺒﯿل:أﻤﺜﺎل ﻤن 0691 إﻟﻰ 0591 ﺒﯿن ﻤﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻤن ﻋدد أﺠراﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻠدراﺴﺎت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺘﻀﺢ ﻟﻘد    
 ﻓﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﺠﻌﻼﻨﻪ اﻟﻤراﻫق ﻋﻠﻰ ﯿﺴﺘﺤوذان ﺸدﯿدﯿن وﻗﻠق ﺘﺨوف ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤرﺤﻠﺔ أن "وﻫﻨﺘر وﺒوﻨد
 اﻟﻤراﻫق ﺘﻔﻛﯿر ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠف ﯿﺸﻤﻼن ﻫﺎذﯿن اﻹزﻋﺎج يﻤﺼدر  أن وﺠد وﻗد اﻟراﺸدﯿن ﻋﺎﻟم ﻏﯿر ﻋﺎﻟم
 اﻟﻤراﻫق ﺘﻼزم ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻌددة ﻛﺎﻨت اﻟﻤذﻛورة اﻟﺒﺤوث إﻟﯿﻬﺎ اﻨﺘﻬت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺸﻛﻼت وﻤﺠﻤل اﻟوﺠداﻨﯿﺔ وﺤﯿﺎﺘﻪ
 ."اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜر ﺒﻪ ﺘﺴﺘﺒد وﻫﻲ ارﺘﺤل أﯿﻨﻤﺎ
ﻤن ﻓﺘرة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ وﺒدﻻ  أﻨﻬﺎﺒﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﻗرارﻨﻪ ﯿﻨﺒﻐﻲ " أ ﺴﺘون وﺠورجوﻓﻲ ذﻟك ذﻛر     
ن ﻨﺤن ﺈن ﻨﻘر ﺒﻛﯿﺎﻨﻬﺎ ﻛﻤرﺤﻠﺔ ﻀرورﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘدرج اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﻨﻀﺞ ﻓأﻨﻨﻤﯿﻬﺎ و  أنﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺄﺘﻬوﯿن ﺸ




ﻓﺘرة ﺘدرﯿب، ﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔرد ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ  أﻨﻬﺎﻋﻠﻰ  إﯿﺎﻫﺎﺘﺒﻨﯿﻨﺎ ﻤﺜل ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻛون ﻗد ﻗدﻨﺎ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒﻌد ﺘﻘﺒﻠﻨﺎ 
 (1)ﯿﺴﺘﺤق ﻤن اﻤﺘﯿﺎزات، وﻤﺎ ﻫو ﻤؤﻫل ﻟﻪ ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺎت".
ﻋدم وﻀوح ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻋدﯿدة اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺸرﻋوا  أﻤﺎم أﻨﻔﺴﻬمﻓﺎﻟﻤراﻫﻘﯿن ﯿﺠدون    
اﻟطﻔوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟرﯿﺎدة  وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿر  إﺒﺎنﻛﺎﻨوا ﯿﻌﺘﻤدون  أنن ﯿﻛّوﻨوا ﻋﻨﻬﺎ آراﺌﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺄﺒ
اﻟﺘﻬﯿب واﻟﺨﺠل واﻻرﺘﺒﺎك، وﻓرط اﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ واﻟﻨزﻋﺔ  إﻟﻰﻟﻤﻐﺎﻟﯿق اﻟﺤﯿﺎة وﻋدم اﻟوﻀوح ﻫذا ﯿﻔﻀﻲ ﺒﻬم 
ﻟﻤﻬﯿﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟذﻟك ﻛﻌدم ﺘﻠﺒﯿﺔ أن ﯿﻌزز إذا ﻤﺎ وﺠدت اﻟظروف اﻨﻪ ﺄﻤن ﺸ اﻷﺨﯿراﻻﻋﺘداﺌﯿﺔ واﻟﻘﻠق وﻫذا 
إن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘطرأ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻋدم ﺘﻔﻬم اﻟواﻟدﯿن ﻷﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ، 
ﯿﻌﯿد   أنوﻫذا اﻟﺤﺎﺠﺔ ﯿﻤﻛن ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫق ﺘﺘطﻠب ﺘوﻓﯿر ﺒﻌض اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻘق ﻟﻪ اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻠﯿم
أﺤﺴن وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق  واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﺒرز اﻟﺒداﺌل أﺒدﯿل ﻋﻨﻬﺎ، وﻟﻌل  وﺠد إذاﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤراﻫق اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ 
ﻤﻨظﻤﺔ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﺘﻛون داﺨل  اﻷﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ  ﺘﺘﻤﺜل ،ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛرﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 أﻫﻤﯿﺔﻟﻪ  اﻷﺨﯿرﯿﻌد ﻫذا  إذوﻤﻊ ﻤن ﻫم ﻓﻲ ﺴﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬم،  أﻗراﻨﻪاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ 
 .ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺘزانااﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿم اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻟﺼﺎﻟﺢ
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ﻨطﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  إﻟﻰاﻟﻀﯿق  اﻷﺴريﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق اﻟﻔرد اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻤن اﻟﻨطﺎق  ﺔﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘ     
اﺘﺴﺎﻋﺎ وﺸﻤوﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﯿﺒدأ اﻟﻤراﻫق  أﻛﺜرﺤﯿث ﺘﺘﻤﯿز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
، وﻤن وٕاﺨوﺘﻪﻤﻤﺎ ﯿﺠدﻩ ﻤﻊ واﻟدﯿﻪ  أﻛﺜر -اﻷﺼدﻗﺎء – اﻷﺴرةﺨﺎرج ﻨطﺎق  أﺸﺨﺎصﺒﺎﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻرﺘﯿﺎح ﻤﻊ 
 ﻤظﺎﻫر ذﻟك:
ﺒﻌض اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا  إﻟﻰاﻻﻨﺘﻤﺎء: ﯿظﻬر ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء  -
اﻻﻨﺘﻤﺎء ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﺴود ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻔﻲ ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﯿﻛون اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻤﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟراﺒطﺔ 
اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻛﺎﻷﻨدﯿﺔ وﻤن ﻤظﺎﻫر ﺴﻠوك اﻟﻤراﻫق ﺤﯿﺎل ﻫذﻩ  أواﻟﻤﻨطﻘﺔ،  أواﻟﻤﻛﺎن  أواﻟدﻤوﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ 
ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺤذاﻓﯿرﻫﺎ، وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟظﻬور ﺒﻤظﻬرﻫﺎ واﻟﺘﺼرف  إﺘﺒﺎعاﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻟﻤﺴﺎﯿرة واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
 :إﻟﻰ إﻟﯿﻬﺎوﺘﻌود ﻤﺴﺎﯿرة اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ ، أﻓرادﻫﺎﻛﻤﺎ ﯿﺘﺼرف 
 ﻤﺎ ﯿﻔﻌﻠﻪ اﻵﺨرون ﻓﯿﺘﺒﻌﻪ. إﻟﻰﻨﻪ دﺨل ﻋﺎﻟم ﺠدﯿد، ﻓﻬو ﯿﻨظر أ 
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ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘواﻓق  أﻓراداﻟﻨزاع ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن  إﺜﺎرة إﻟﻰﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺠﻨب ﻛل ﻤﺎ ﯿؤدي  
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻤﺎ ﯿﻤﯿز اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﯿل  أﻫمﺘﻛوﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ) ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق(:  ﻤن  -
ن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻟم ﯿﻌد اﻟﺸدﯿد ﻋﻨد ﻤﻌظم اﻟﻤراﻫﻘﯿن اﻻﻨﺨراط ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻊ ﺒﻌض ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻷ
ﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻛﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ، وﯿﺠد ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨدﻫﺎ. وﺘﺘﻤﯿز طﻔﻼ، وﻟم ﯿﺼﺒﺢ راﺸدا، ﻓﯿﺸﺘرك ﻤ
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌدة ﺨﺼﺎﺌص:
وﺨﻠﻔﯿﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻤﯿوﻟﻬم وﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم  وأﻋﻤﺎرﻫمﻓﻬم ﻤن ﺠﻨس واﺤد،  أﻋﻀﺎﺌﻬﺎاﻟﺘﺠﺎﻨس ﺒﯿن  
رﺘﻬم ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﺄﺜر ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض، وﻤﺴﺎﯿ ﺒﺎبﺴأاﻟدراﺴﯿﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ. وﯿزداد اﻟﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت ﻟﻌدة 
اﻟﺒﻌﯿدﯿن ﺒﻌض اﻟﺸﻲء ﻋن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض  اﻷﻓرادﺴﻠوك اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، واﻨﺴﺤﺎب 
 .اﻟﺼﻔﺎت
 أﻤﺎاﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟوﺤﯿدة، ﺤﯿث ﺘﺘﻌدد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ،   
 ل.اﻟﻤراﻫق ﻓﺈﻨﻪ ﯿرﺘﺒط ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺤدة، وﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺒدﯿ
ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ دون  أﻓرادوﺠود ﻨظﺎم ﯿرﺒط ﻋﻼﻗﺔ  أيﺘﺴﯿر وﻓق ﻨظﺎم ﻤﻌﯿن ﻀﻤﻨﻲ ﻏﯿر ﻤﺼرح ﺒﻪ،  
ﯿﻨظم ﻤﻌﻬم، واﻟذي ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ، وﻟﻬذا وﺠود ﻗﯿﺎدي ﻓﻲ  أنﯿﺸﻌروا ﺒذﻟك. ﺤﯿث ﯿﻌرف ﻤن ﯿﺴﺘطﯿﻊ  أن
 ﺤدﻫم ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤﻌﯿﻨﺎ.أﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻘﺘرح  ﻤراﻷ إﻟﯿﻪاﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟذي ﯿرﺠﻊ 
ﻋﻀو ﻤﻨﻬﺎ، وﯿزداد  أيﻨﻪ ﯿﺼﻌب ﺴﺤب أﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗوﯿﺔ ﻟدرﺠﺔ اﻟ أﻓراداﻟﺘﻤﺎﺴك، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن  ﺸدﯿدة 
 اﻟﺘﻤﺎﺴك ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺸﻌرون ﺒﺘدﺨل ﻤن ﻗﺒل اﻵﺨرﯿن.
ﻛﺎﻨت  إذا إﻻﻏﺎﻟﺒﺎ ﯿﺘﺄﺜر اﻟﻤراﻫق ﺒﻬذﻩ اﻟﻀﻐوط ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ،  . وأﻓرادﻫﺎﺘﻤﺎرس ﻀﻐطﺎ ﻋﻠﻰ  
ن ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟرﻓﺎق دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻨﻤو . وﻷاﻹرادةﺒﻘوة ﻛﺎن ﯿﺘﻤﯿز  أوﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟم ﺘوﺜق ﺒﻌد 
، ﺎﻤﻌﺎﯿﯿرﻫ إﻟﻰﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻟ اﻟﻤراﻫق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﯿﻪ روح اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻤﺎ ﯿؤدي
ﻓﯿﻪ ﺤب ﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﯿن واﻟﻌﻤل  واﻟﻌزﻟﺔ. وﯿزرع اﻷﻨﺎﻨﯿﺔواﻻﺴﺘﻤﺎع ﻵراﺌﻬﺎ، وﻫذا ﯿﺨﻠص اﻟﻤراﻫق ﻤن 
ﻏﯿرﻫم،  أو رانﻗاﻷﯿﺘﻌﻠم ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ  أنﻓﻲ ﺴﺒﯿل اﻟﻐﯿر، ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤراﻫق ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺒﻌض اﻟﻤﻬﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ، 
وﻫو ﺸﻌور اﻟﻤراﻫق ﺒﺄن  ﻻأا ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟرﻓﺎق وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺸﻛﻼت واﻟﻤﺸﺎﻋر. وﻫﻨﺎك دور ﻤﻬﻤﺎ ﺠد
 ﻟﻪ ﻗﯿﻤﺔ واﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻫذا اﻟدور ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﻔﻘدﻩ ﻓﻲ ﻏﯿر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟرﻓﺎق.




اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿزداد ﻨﻤو اﻟوﻋﻲ واﻟﺒﺼﯿرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﻤراﻫق، وﯿظﻬر ذﻟك ﻓﻲ  
ﺤﻀور ﻤﺜل  ، وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎواﻷﻗﺎربوق اﻟواﻟدﯿن اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﺤﻘ
اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺒزﯿﺎرة اﻟﻤرض وﻏﯿرﻫﺎ. وﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻓﻬم وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 (1) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﻛوﻨت ﻋﻨدﻩ. اواﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ، ووﻀﻊ ﺤﻠول ﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎء
اﻟﺠزء اﻟﻤﻬم  أﻨﻬﺎ، ﺒل اﻹﻨﺴﺎنﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﻌد ﻤن اﻟﻤراﺤل اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة  أنﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ  
ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻛوﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻤرﺤﻠﺔ ﺒداﯿﺔ اﻟﻨﻀﺞ واﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﺠواﻨب اﻟﺘﻠﻤﯿذ 
ﺴواء اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﻟﻬذا اﻫﺘم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء 















                                                                 
( ﻤوﻗﻊ اﻟﻛﺘروﻨﻲ: ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﺤﺠﯿﻠﻲ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺤول اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ وأﺴﺎﻟﯿب رﻋﺎﯿﺘﻬﺎ، اﻟﺴﺎﻋﺔ 1









    ﺨﻼﺼﺔ: 
ﺨﺎﺼﺔ  ﻲ ﺴﻨﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠدﻩ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ،ﻻ ﯿﺠد ﻤن ﯿﻔﻬﻤﻪ ﺴوى ﻤن ﻫم ﻓاﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻓﺘرة     
داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﻪ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون  أﻗراﻨﻪﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟ إﻟﻰ ﺒﻪﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي  أﻨﺸطﺔﻓﻲ وﺠود 
ﯿﺠد  وأﯿﻀﺎﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء داﺨﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﻘﯿﻤﺘﻪ داﺨﻠﻬﺎ  أﯿﻀﺎواﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘﻛﯿف داﺨل ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، 
ﺒروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  واﻹﺤﺴﺎساﻟﺤرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن ذاﺘﻪ وآراﺌﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 
وﻋﻨﺎ، وﺒطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻨود ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻀ
ﺒرز ﻤراﺤل اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ أاﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ، و  إﻟﻰﺘﻤر ﻫذﻩ اﻟﺒﺤوث ﻋﺒر ﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﺘﺼل 
ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺠراءات  أواﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻟﻠﺒﺤث ﻗﯿﻤﺔ وﻤﺼداﻗﯿﺔ وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
 .اﻟدراﺴﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎتو ﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒ واﻷدوات
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 ﺘﻤﻬﯿد:   
ﺘرﺘﺒط ﺨطوات اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم ﻋﻠﻤﻲ إذ أن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺠﺎﻨب إﻟﻰ أﺨر ﻤﺎ     
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ، وﻟﻠﺠﺎﻨب اﻟﻤﯿداﻨﻲ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲاﻷﺨرﺘﻛﻤﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﺠﺎﻨب  إﻻﻫو 
، وﻫذا وﻓق ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻤﺤددة وﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻟﯿﺴت إﻟﯿﻬﺎﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻟوﺼول  إﻟﻰﯿﺴﻌﻰ 
ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺴب  إﺠراءاتوﻓق  وأﯿﻀﺎﺒطرﯿﻘﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ 
ﺤﻠول  أو إﺠﺎﺒﺎت إﻟﻰﻬﺎ ﻟﻠوﺼول اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺤﻠﯿﻠ واﻷدواتﻟﻠدراﺴﺔ 
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري  إﻟﻰاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ وﺒﻌد ﺘطرﻗﻨﺎ  أﻓراداﻟﺤﺎﺼﻠﺔ واﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ  ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ
ﺒﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس اﻨﺘﻘﺎء واﺨﺘﯿﺎر اﻹﺠراءات اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﯿداﻨﻲ  إﻟﻰﻟﻠدراﺴﺔ ﻨﺘطرق 
 واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ.
 اﻟدراﺴﺔ:ﻓرﻀﯿﺎت  -1-6
ﺘﻨﺒﺜق ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺄﺼﯿل اﻟﻨظري اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻛﺘب     
اﻟﺠﺎﻨب اﻻﻤﺒرﯿﻘﻲ واﻟذي  إﻟﻰوﻛذﻟك اﻟﻤﻨﺸورات واﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  واﻷﺠﻨﺒﯿﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ 
اﻟزﯿﺎرات اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص دراﺴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل أﯿﺤﺎول اﻟﺒﺎﺤث ﻓﯿﻪ ﺠﻤﻊ 
وﺘﻌﺘﻤد ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﺒﺸﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﺤل اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻟﺒﺤث، ، اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟدراﺴﺘﻪ
ﺤﯿث ﯿﺘم وﻀﻊ اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر ﻋن أﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ، وأﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﯿﻔﯿﺔ 
 ﻋﻼﺠﻬﺎ.
ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﺘﺨﻤﯿن ذﻛﻲ وﺘﻔﺴﯿر ﻤﺤﺘﻤل ﯿﺘم ﺒواﺴطﺘﻪ رﺒط اﻷﺴﺒﺎب ﺒﺎﻟﻤﺴﺒﺒﺎت  وﻟﻬذا ﺘﻌرف اﻟﻔرﻀﯿﺔ    
و اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎغ ﺒﺄﺴﻠوب أﻛﺘﻔﺴﯿر ﻤؤﻗت ﻟﻠﻤﺸﻛﻠﺔ، واﻟﻔرﻀﯿﺎت ﺘﺄﺨذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﻤﺎت 
 (1ﻤﻨﺴق وﻤﻨظم ﯿظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺎول اﻟﺒﺎﺤث ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ". )
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن  ﻤن ﺨﻼلاﻟﺘﺴﺎؤل  ﻋن ﻫذاﺠﺎﺒﺔ ﻟﻺاﻟﺒﺤث  ﻫذا ﻓﻲ وﻟﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﻫذا ﺒﺎﻟرﺒط ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ وأﺴﺌﻠﺘﻬﺎ، وﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﻤﯿداﻨﯿﺎ ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ اﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟدراﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤث.
                                                                 
 ، دار اﻟﺼﻔﺎء،)د.ط(،واﻟﺘطﺒﯿقﻤﻨﺎﻫﺞ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ ، ﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻏﻨﯿم.ﻋرﺒﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﯿﺎن  (1
 .69ص  ،0002ﻋﻤﺎن،




ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻫل  ﻟﺘﺴﺎؤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ:ا نﻋﺠﺎﺒﺔ ﻟﻺ ﻤﺤﺎوﻟﺔاﻟ ﺠلأﻤن ن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻘوم ﻛو و      
ﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻠﺘﻠﻤﯿذ)اﻟﻟاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
 ؟اﻟﻤﺘوﺴط
ﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ، وﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﺒﺎﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﺘﺤﻘﯿﻘﺎ      
 اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﺴﯿﺘم ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:اﻟدراﺴﺎت 
 اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ )اﻟﻌﺎﻤﺔ(:
 وﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﯿﻤﻛن ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ:
ﻠﺘﻠﻤﯿذ)اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻟاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ﺘﺼﺎغ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن    
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔن ﻤدى ﻤﺠل اﻟﺘﺤﻘق أﻤن  -
 .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﻤراﻫق  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
 .اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﻤراﻫق  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن دور -
 .اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 : اﻷوﻟﻰﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟ
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟ ﻌﺎونﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﺘﺴﺎﻫم   
 .ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  أﻫﻤﯿﺔوﺘوﻀﯿﺢ ﻤدى  إﺒرازﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰاﻟﺠزﺌﯿﺔ  وﺘرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ    
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟذي  اﻷﻨﺸطﺔﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن 
 ﯿﻤر ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘرام اﻟﻤﺘﺒﺎدل. 
 اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ:
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم
 .ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط




ﺤد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف أوﺘوﻀﺢ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻛذﻟك     
 أﻨﺸطﺔﻫذﻩ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋن طرﯿق ﻤﻤﺎرﺴﺔ  إﻛﺴﺎبوﻛﯿف ﯿﺘم 
 رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة ﻤراﻫﻘﺔ.   أوﻛﺎﻨت ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ءﺴوا
 اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﺘﺴﺎﻫم   
 .ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛوﻨﻪ ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب  أﻫماﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺘﻌد    
ن ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ﺘﺒرز دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﺈاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد، وﻟﻬذا ﻓ
 .ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ: اﻟﻔرﻀﯿﺔ
اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﻤؤطرﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ دور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ 
 .اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﯿدﯿروﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن  اﻷﺸﺨﺎصﯿﺘواﺠد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن     
وﺠﺎءت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وٕادارﯿﯿنرﺌﯿس 
ﻋﻠﻰ  إﺸراﻓﻬماﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻟﺘﺒرز اﻟدور اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤؤطرﯿن ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل 
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.  اﻷﻨﺸطﺔ
 ﻠدراﺴﺔ:ﻟ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﻘﺎرﺒﺔاﻟ-2-6
ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ  أن، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤوﻀوع ﯿﺘطﻠب اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺄطرﻩ أيدراﺴﺔ  إن    
 ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻠﻘد ﺘم ﺘﺴﻠﯿط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﺒﺘﯿن وﻫﻤﺎ: 
اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ: ﻟﻘد ﻫﯿﻤن ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻤﻨذ ﻤطﻠﻊ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﺤﺘﻰ  -1-2-6
ﻨﻪ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟذي ﯿﺠب أﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت وﻟﻘد ﻨظر أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻷﺨذ ﺒﻪ.
، ﺤﯿث ﺼﺎﺤب ظﻬورﻫﺎ ﺘﻐﯿرات ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸراﻟﻘرن اﻟ ﺒدأت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟظﻬور ﻛﺎﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ    
ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻛﺜﯿرًا ﻓﻲ ﺒﻠورة أﻓﻛﺎرﻫﺎ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟدى  ،اﻟﺜورة اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ واﻀطراب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ وﺒﺎﻟﺘﺤدﯿد
 وﻤﯿرﺘون زﻨﺒﺎرﺴو وأﯿﻀًﺎ ﻤﺎﻛس ﻓﯿﺒر ﺜم  ﻛﺎﯿمر أوﺠﺴت ﻛوﻨت ودوﺘطوﯿرﻫﺎ ﻛﺄﻤﺜﺎل  أﺒرز روادﻫﺎ ﻗﺒل
 .وﻏﯿرﻫم




 :ﺘﺴﺎؤﻻت رﺌﯿﺴﺔ ﻫﻲاﻨطﻠﻘت اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤن  ﺤﯿث
 .ﯿﺘﻛون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﻤﻤ - 1
 .ﻛﯿف ﺘﺘم اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 2
 ﺘؤدي إﻟﻰ اﺴﺘﻘرار وﺘﻤﺎﺴك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻤل واﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ - 3
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟذا ﯿرى أﻨﺼﺎر اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ      
ﻨظرﻫم ﻫو  تاﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻫو اﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن وﺠﻬ ،ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي وظﺎﺌف ﻤﺤددة
 . اﻟﻤﺘراﺒطﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻓﺄي ﺘﻐﯿﯿر ﯿﺤدث ﻓﻲ ﺠزء ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻵﺨر ﻨﺴﺎقﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ
  وﻤن أﻓﻛﺎر اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:    
ﻟﻘدراﺘﻬم وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻬم وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘوم اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﺘﺼﻨﯿف واﻨﺘﻘﺎء أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻘﺎ  -
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺴﺎواة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أي أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻛرﯿس ﻤﺒدأ اﻟﻔرص اﻟﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ أﻤﺎم 
اﻟﺠﻤﯿﻊ أي أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﻔرد اﻟﻤﻨﺎﺴب وﻓﻘﺎ ﻟﻘدراﺘﻪ وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻗد اﺘﻀﺤت ﺨﻼل 
اﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل إذن: اﻟﻤدرﺴﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  دراﺴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ وذﻟك ﺒﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ
 ﺒﺘﺤﻘﯿق اﻟﻛﻔﺎﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة.
ﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ إﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺠدارة واﻻﺴﺘﺤﻘﺎق وﻫو ﻤﺎ ﯿؤدي  -
رات وﻤن ﺜم ﺘﺘﺎح طﺒﻘﻲ ﻏﯿر ﻤﻨﻐﻠق ﺘﺘﺤدد ﻓﯿﻪ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓراد وﻓق ﻤﺎ ﯿﻤﻠﻛوﻨﻪ ﻤن ﻤواﻫب وﻗد
 ﻟﻬم ﻓرص واﺴﻌﺔ وﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ.
 (  1واﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء.) اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظورﻫم أداة ﻟﺘﺤدﯿث اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ  - 
ن ﻤؤﺴﺴﺎت أاﻟﻤﺘﻛﺎﻤل، ﺒﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر  ﯿﻔﯿﺔ ﺘﺘرﻛز ﻓﻲ آراﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎمن اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟوظأ*وﻨﺠد     
ﻫﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻨظﻤﺔ ﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو اﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻨﺎك ﻤن أاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن 
 ﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘوﻀﺤﻪ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ. أاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﺤدث ﺒﯿن 
 اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ:   -2-2-6
 إﻟﻰﯿﺔ واﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿوﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ، وﯿرﺠﻊ وﻟﻘد ظﻬرت ﻗوة اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺒﻌد ﻫﺒوط اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿو     
 ظﻬور اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﺴﺒﺎب ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:   
 زﯿﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة. -
                                                                 
( ﻣﺣﺎﺿرة اﻟدﻛﺗور ﺑراھﯾﻣﻲ اﻟطﺎھر، ﺣول اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 1
 .0102 /21/31، -اﻟﺟزاﺋر-ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة




 ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻏرﻀﻬﺎ وﺤﺠﻤﻬﺎ. إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﺘﻌﺎظم -
ﺼﯿﻐﺔ ﺜﻨﺎﺌﯿﺎت ﻤﺘﻔﺎﻀﻠﺔ  ﺘﺄﺨذاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ  أﺸﻛﺎلاﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ  -
 وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
دراﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ وﺤدة ﻛﯿﺎﻨﻬﺎ وﺘﻤﺎﺴﻛﻬﺎ ذﻟك أن ﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﻔﻀﻲ إﻟﻰ  -
 (1اﻓﻬﺎ وطﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ.)ﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠوغ أﻫداﻗﺘدارﻫﺎ وﻗوﺘﻬﺎ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠ
 ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ:  أﺴسوﺘﻘوم اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻋﻠﻰ        
 اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎل واﻟﺘﺼور. أن -
وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﯿﻤﻛن  وأﻓﻛﺎر ﻤن ﺘﺤﻤﯿﻠﻬﺎ ﻤﻌﻪﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻤوز وﻗدرﺘﻪ  اﻹﻨﺴﺎنﻗدرة  -
 (2)ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﯿرﻩ.
وﺴﯿﻠﺔ رﻤزﯿﺔ ﻤن  أولﻛﻤﺎ ﻟم ﺘﻬﻤل ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ      
ﺤد أوﺤدوث اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿﻨﻬم، وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن رﻤوز، واﻟﻛﻼم ﻫو  اﻷﻓراداﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن  وﺴﺎﺌل
ﻤﻨظﻤﺎ وﻤﻨﺴﻘﺎ ورﻤزﯿﺎ، وﯿﻛون ﻤﺘﻔﻘﺎ ن اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻛﻼﻤﺎ ﺈاﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ واﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ واﻟﻤﻨطوﻗﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ
وﻤن  ﻵﺨروﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻷﻓرادﻋﻠﯿﻪ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺒﯿن 
 .ﻷﺨرىﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻏﯿر اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ، ﻟﻛﻨﻪ  أوﻻ ﯿﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟطﻔل ﻋﻨد اﻟوﻻدة  أناﻟﻘول  إﻟﻰ ﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲوﻟﻘد ذﻫﺒت      
ﺘﻨﻤو اﻟﻠﻐﺔ وﺘﺴﺘدﻤﺞ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻤن ﺜم ﺘﺒدأ اﻟذات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  اﻵﺨرﯿنﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
 (3)اﻟظﻬور.
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  أواﻟﺤﺎﺠﺎت  أون اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠوك ﻻ ﯿﻌﺘﻤد ﻛﺜﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ ﺈوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ   
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎتﻋﻠﻰ  أﻛﺜرﯿﻌﺘﻤد  وٕاﻨﻤﺎاﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ،  أواﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔطرﯿﺔ  أواﻟﻼﺸﻌورﯿﺔ 
 (4).واﻵﺨرﯿناﻟﻤﺴﺘدﻤﺠﺔ ﻟﻠذات 
اﻟﺘﻔﻛﯿر  أﻫﻤﯿﺔاﻟﻔﻌل واﻟﻌﻤل ﺒدﻻ ﻤن  أﻫﻤﯿﺔ أﻛدتواﻨطﻠﻘت اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒراﻏﻤﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ   - 
 واﻟﻤﻨطق واﻟﻌﻘل.
                                                                 
 ( إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد ﺤﺴن، اﻟﻨظرﯿﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ، )د.ط(، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر، اﻻردن، 5002، ص 66.1
 ( ﻤﺤﻤد اﻟﺸﻨﺎوي وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 88.2
 ( ﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 731.3
 .  202ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ( اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺴﯿد، 4




      (1)اﻟﻌواﻤل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺴﻠوك اﻟﺒﺸري. أﻫﻤﯿﺔﻋﻠﻰ  أﻛدت  - 
ﻤرﺘﻛزاﺘﻬﺎ ﺤول اﻟﺘواﺼل اﻟرﻤزي ﺒﯿن  أﻫم أنﻤن ﺨﻼل ﺴردﻨﺎ ﺤول اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻨﺠد *      
، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ آﺨر إﻟﻰﺘﻌﺘﺒر اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﻘل اﻟرﻤوز ﻤن ﻓرد  إذ، اﻷﻓراد
ﻟﻬذﻩ اﻟرﻤوز، وﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﺘرى  اﻷﻓراداﻷول ﻓﻲ ﺘﻌﻠم  اﻷﺴﺎساﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻫﻲ  أﺴﺎسﻓﻬﻲ 
 ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟرﻤزﯿﺔ. اﻵﺨرﯿنﺘﻔﺎﻋل اﻟﺸﺨص ﻤﻊ  نأ
أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨظرﯿﺔ ﻫﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﯿﻀﺎ أﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل و إﻟﻠﻨظرﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘطرﻗت ﯿﻨﺎ وﺘﺒﻨ ّ*      
 أﻫم إﻟﻰوﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﺴﻨﺘطرق اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ  ﻛوﻨﻬﺎ ﺘطرﻗت إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ،  أﻤﺎ 
  .، ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻛﯿﯿﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔاﻟذي ﯿﺤﺼل ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذﺤول اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﺘﯿنﻤرﺘﻛزات اﻟﻨظرﯿ
 ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ:  -3-6
ﻨﻔﻛر ﻓﻲ ﺒﺤث  أنﺘﻘدم اﻟﻌﻠم ﻤﻘﺘرن ﺒﺘﻘدم اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻫﻨﺎ ﯿﻘول دﯿﻛﺎرت " ﻻ ﻨﺴﺘطﯿﻊ  أنﻤن اﻟﻤﻌروف       
 إﻟﻰﺒدون ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘل ﻤن اﻟوﺼول  واﻷﺒﺤﺎثن اﻟدراﺴﺎت ﻛﻨﺎ ﺴﻨﺒﺤﺜﻬﺎ ﺒدون ﻤﻨﻬﺞ ﻷ إذاﺤﻘﯿﻘﺔ ﻤﺎ 
 (2)ﺤﻘﯿﻘﺔ".
، وﯿﺨﺘﻠف اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫو اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﻌﯿن ﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺒﺤﺜﻪ إن      
 ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث، واﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﻬدف اﻟﺒﺤث ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ.
ﻓﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث ﻫو اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻬﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﺒﻌد طرح ﺘﺴﺎؤل ﻤؤداﻩ ﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ     
 اﻟﺒﺤث.
اﻟﻤراﺤل ﻓﻲ اﻟﺒﺤث  أﻫمﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤن  إذاﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ وﺘﺤدﯿدﻩ ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟدراﺴﺔ،  إن    
 راﺴﺘﻪ.اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤث وﻤدى اﺨﺘﯿﺎرﻩ اﻟﻤوﻓق واﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟطﺒﯿﻌﺔ د
اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﯿﺴﻠﻛﻬﺎ  أواﻟﻬدف اﻟﻤراد ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ،  إﻟﻰول ﺼﯿﺴﻠﻛﻪ اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻠو  ذيل اﻟﯿ" ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫو اﻟﺴﺒ    
 (3)اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ". إﻟﻰاﻟﺒﺎﺤث ﻟﻠوﺼول 
                                                                 
 ( إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد ﺤﺴن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 58.1
 ،0002، اﻷردن، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوراق، 1، طاﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻹﻋداداﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ  أﺴس، إﺒراﻫﯿم( ﻤروان ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد 2
 .06ص  
، دار اﻟﺘوﺤﯿد ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ 1، طﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ( ﻤوﻓق ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر، 3
 .     21، ص 1102اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 




واﺴﺘﺨداﻤﻪ ﯿﻪ إﻟﺒﺤث دون اﻟﻠﺠوء  إﺠراءﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻻ ﯿﻤﻛن  اﻷﺴﺎﺴﯿﺔوﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫو اﻟرﻛﯿزة    
 وأﯿﻀﺎﯿﺤﺴن اﺨﺘﯿﺎر واﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﻬﺞ وﻓﻘﺎ ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوﻀوع  أنﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﯿﺘطﻠب ﻤن اﻟﺒﺎﺤث 
 .إﻟﯿﻪﻟﻠﻬدف اﻟﻤراد اﻟوﺼول 
" ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﯿﺘم وﻀﻌﻬﺎ وٕاﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻬدف اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ،      
 (1ث ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺌق".)ﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺒﺤوﯿﻌﻨﻲ اﺼطﻼﺤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌر 
وأﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺨﺘﯿﺎر ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﺴب وﻤﻼﺌم ﻟﻠﻤوﻀوع اﻟذي ﻨﺤن      
 ﺒﺼدد دراﺴﺘﻪ، واﻟذي اﺴﺘدﻋﻰ إﻟﻰ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ. 
طرﯿق ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﯿﻌرف اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻟوﺼف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻤدروﺴﺔ ﻛﻤﯿﺎ ﻋن "    
 (2.)"ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻋن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ و ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ وٕاﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ
وﯿﻌد اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻤن أﻛﺜر أﻨواع اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺸﯿوﻋﺎ واﻨﺘﺸﺎرا وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫو أوﺴﻊ أﻨواع اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ       
 (3.)اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟظروف واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﯿن ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘرﺒﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﯿرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﺼف اﻟدﻗﯿق و اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة أو ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ أو اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻗﯿد و    
اﻟدراﺴﺔ وﺼﻔﺎ ﻛﻤﯿﺎ أو وﺼﻔﺎ ﻨوﻋﯿﺎ، واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت و ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ودﻗﯿﻘﺔ 
واﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك ﻋن اﻟظﺎﻫرة، وﻤن ﺜم دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﯿل ﻤﺎ ﺘم ﺠﻤﻌﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤوﻀوﻋﯿﺔ وﺼوﻻ إﻟﻰ اﻟﻌ
 (4)اﻟظﺎﻫرة.
وﻟﻬذا ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻤن ﻤﻤﯿزاﺘﻪ أن ﺒﺤوﺜﻪ ﺘدور ﺤول ﻤواﻗف راﻫﻨﺔ واﻟﻨظر ﻓﯿﻤﺎ وراءﻫﺎ، وﻫذا       
ن ﻫذا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﯿﻔﺴر ﺘﻔﺴﯿرا أﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ و طرق وأدوات وﻋﯿﻨﺎت، وﻛﻤﺎ 
 (5)ﻟﻠظﺎﻫرة.وﻀوع اﻟﺒﺤث واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﻗﻌﯿﺎ ﻟﻠﻌواﻤل اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟظﺎﻫرة أو ﻤ
                                                                 
 .233 p ,6791 ,zollaD ,siraP ,dé eme3,selaicoS secneicS ed edohtéM ,ztivarG enieledaM )1
، 5002 اﻻردن، دار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 1، طﻗراءات ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ( ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻋﻨﺎد.ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﺎﻫﻲ2
 .74ص
واﻟﺘوزﯿﻊ، ، )د.ط(، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻼطﻨﯿﺔ .ﺤﺴﺎن ﺠﯿﻼﻟﻲ، 3
 .861، ص4002اﻟﺠزاﺌر،
، 8002ردن،ﻻا، دار ﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 5، طﻤﻨﻬﺠﯿﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲدﻻل اﻟﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺤﻤود اﻟﺒﯿﺎﺘﻲ، ( 4
 .66ص
ﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ا، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، 3، طواﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎتﺘﺼﻤﯿم اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺴس ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرزاق ﺠﻠﺒﻲ، ( 5
 .691، ص8002
 




ن اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺘﺘطﻠب وﺼف ﻷأﯿﻀﺎ اﻷﻨﺴب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ و  ﻛوﻨﻪواﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ    
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط،  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن وﺘﺤﻠﯿل 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻬو ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺠﻤﻊ أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺤﻘﺎﺌق و ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻛﻤﯿﺔ، 
 ﻛﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺤرﯿﺔ اﻨﺘﻘﺎء أدوات اﻟﺒﺤث .
 :ﻤﺠــــــــــــﺎﻻت اﻟــــــــــــدراﺴﺔ  -4-6
إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻻ ﺒد ﻟﻨﺎ ﻤن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟﺨطوة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺠﺎﻻت اﻟدراﺴﺔ  ﻟﻠوﺼول    
 واﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ وﻓق ﺸروط ﻤﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ.
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ: وﻟﻘد ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻤؤﺴﺴﺘﯿن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻤدﯿﻨﺔ  -1-4-6
 ﺒﺴﻛرة وﻫﻤﺎ:
 أ/ ﻤﺘوﺴطﺔ زاﻏز ﺠﻠول: 
، ﻋدد ﺤﺠرات 1891/90/10اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﺴﻛرة، أﻨﺸﺌت ﻓﻲ  ﻲﺘواﺠد ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤﺘ   
ﺤﺠرة، وﻤﺨﺒرﯿن وورﺸﺘﯿن، ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟرﯿﺎﻀﺔ، ﻤدرج، ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟﻌﺔ، ﻗﺎﻋﺔ  71اﻟدراﺴﺔ 
 40ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، و أﻓواج 60، واﻷوﻟﻰﻟﻠﺴﻨﺔ  أﻓواج 60ﻓوج دراﺴﻲ ) 22 ﻰاﻵﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠ ﻟﻺﻋﻼم
 5102/4102أﻓواج ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ(، ﻋدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺘﻤدرﺴﯿن ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ  60و ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أﻓواج
أﺴﺎﺘذة ﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  3ﻤﻨﻬم  42إﻨﺎث، ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة  104ﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻨﻬم  297ﻫو 
 واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
 ﻋﺒﺎس ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم ﺒن ﻤﺤﻤد:ب/ ﻤﺘوﺴطﺔ 
ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﺴﻛرة، وﻛﺎﻨت ﺘﺴﻤﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺤﻲ  اﻹداريﺘﺘواﺠد ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻲ     
 دارﺴﯿﻪﺤﺠرة  02، ﺘﺸﻤل 0102/40/40، وﺘم اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ ﯿوم 9002/21/92ﻓﻲ  أﻨﺸﺌت، اﻹداري
، أرﺸﯿفﻋﺔ اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻗﺎﻋﺔ ﻤﺨﺎﺒر وورﺸﺘﯿن، وﻗﺎ 30ﺤﺠرة دراﺴﯿﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، و 61ﻤﻨﻬم 
ﻋدد ﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺎ أ ﻓوج دراﺴﻲ، 42ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤدرﺴﯿن ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل  أﻤﺎوﻤﻛﺘﺒﺔ، ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟرﯿﺎﻀﺔ، 
أﺴﺎﺘذة  20ﻤﻨﻬم  أﺴﺘﺎذ 22، وﯿؤطرﻫم إﻨﺎث 991ﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻨﻬم  864 5102/4102اﻟﺴﻨﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ  ﻲﯿﺒﻠﻎ ﻓ
 ﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
ﺒﻌد ﺘوﺠﯿﻬﻨﺎ  اﻟﻨﻤوذﺠﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺎﻤﻻﻋﺘﺒﺎرﻫ اﻟﻤﺘوﺴط، اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤن ﺘﯿناﻟﻤؤﺴﺴ ﻫذﻩ ﺨﺘﯿرتا وﻗد*     
ﺸروط اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ، ﺤﯿث أﻨﻬﻤﺎ ﯿﻨﺸطﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ انﺎ ﺘﺘوﻓر ﻤﻛوﻨﻬ ﻟﻬﻤﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ،




ﻋﻠﻰ ﺠواﺌز ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، وأﯿﻀﺎ ﺘﺤﺼﻼ
 .ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 اﻟﻤﺠﺎل اﻟزﻤﺎﻨﻲ: -2-4-6
اﻟﻤﯿدان وذﻟك ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﯿدان  إﻟﻰﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻟﻠدراﺴﺔ، ﺘم اﻟﻨزول   
، وﺘم ﺘﻘﺴﯿم ﻫذا 5102/40/82إﻟﻰواﺴﺘﻐرﻗت  4102/50/62اﻟدراﺴﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﻤن 
 ﻤراﺤل وﻫﻲ: إﻟﻰاﻟﻤﺠﺎل 
ﺠل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أن: وﻛﺎﻨت ﺘﻬدف اﻟزﯿﺎرة ﻤن ﺴﺴﺘﯿؤ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟزﯿﺎرة اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤ -  
، 4102/50/62ﺨذ ﺒﻌض اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﯿوم أﺠل أوﻤن  أﻛﺜراﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن 
ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل  4102/11/11واﻟرﺴﻤﯿﺔ ﺒﻌد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﯿص ﯿوم  ﯿﺎرة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔﻟﺘﺒدأ اﻟز 
ﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ ﺒﺴﻛرة ﻤﻛﺘب اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﯿاﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤدﯿر 
إﻟﻰ  ﻤﻛﺘبﻤن ﻗﺒل ﻫذا اﻟ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺠل اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﻤﺘواﺠدة ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺴﻛرة، وﻟﻘد ﺘم ﺘوﺠﯿﻪ
وﻋﺒﺎس ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم ﺒن ﻤﺤﻤد( ﻨظرا ﻟﻛوﻨﻬﻤﺎ أﻛﺜر ﻨﺸﺎطﺎ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن )زاﻏز ﺠﻠول
ﺒﻤﻘﺎﺒﻼت  ٕاﺠراءواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﺒﻌد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﯿص ﺘم اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤدﯿرﺘﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن و 
 . 4102/11/81ﻤﻌﻬم وﺘﻘدﯿم اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﯿوم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب  أﻛﺜرﺠل اﻟﺘﻌرف أاﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﻓﻠﻘد ﺘم ﻓﯿﻬﺎ زﯿﺎرات ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن ﻤن  أﻤﺎ -  
ﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠ إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤﯿداﻨﻲ واﻻﺤﺘﻛﺎك ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ 
رﺌﯿﺴﺘﻲ  وأﯿﻀﺎ اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ  اﻷﺴﺎﺘذةﻤن  ناﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ  إﺠراءﻼل ﺨواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤن 
ﺨذ ﺒﻌض اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎط أﺠل أﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﻫذا ﻤن اﻟﺠﻤ
 .5102/20/20 إﻟﻰ 10/31اﻟﻔﺘرة ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺸﻬر ﻤن  تاﻟﺘﻲ ﺘﻬم اﻟدراﺴﺔ، وﻟﻘد اﻤﺘد
 ﺠل ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﯿﻊأأﻤﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﯿرة ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﻤن  -  











اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﻌﻰ  أو"ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺼر  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻪ ﻫو أوﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث    
 (1)ﻋﻠﯿﻬﺎ". اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔاﻟﺒﺎﺤث ﺘﻌﻤﯿم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘﻛون ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ وﺘﺘﻤﺤور 
 ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ﻛﺎن ﺤول اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن  أنوﺒﻤﺎ 
ل ن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻛﺎن ﯿﻤﺜﺈاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﻓ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إطﺎرﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ  ﻓﻲ
اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤﺎرﺴون ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
رة اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ واﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع، ﻛون أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻫن ﻓﺘ     
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻤن ﻓﺘرة اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻓﺘرة اﻟﻨﻀﺞ وﻗﺒل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻓﻬو ﯿﻤر أوﻻ ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﻤﺎ ﯿﻤﯿزﻫﺎ ﻤن ﺘﺤوﻻت وأزﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ، وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻬذﻩ 
 اﻷﻨﺸطﺔ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺨﻔﯿﻔﻪ.     
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻨﺸﺌﺔ وﺘﻛوﯿن ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻫو ﺘ أﻫدافﻤن  أن ﻛﻤﺎ*   
ﻤدرﺴﺔ اﻟﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك، ووﺠود ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ورﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﺒرز اأواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن 
 واﻟﺘﻲ ﺘم ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ دﻟﯿل ﻋﻠﻰ ذﻟك. 
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ﺒﻌد أن ﯿﺤدد اﻟﺒﺎﺤث اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟذي ﺴﯿطﺒﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدرﺴﻬﺎ، ﻋﻠﯿﻪ أن ﯿﺤدد    
ﻨوع ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ أو اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﯿﻘوم ﺒﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺠب أن 
ن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﺘوﻗف ﻫﻤﯿﺔ ﻹﯿﺨﻀﻊ ﺒطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻋدة اﻋﺘﺒﺎرات، ﻓﺎﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻛﺒﯿر ﻤن اﻷ
أﻤور ﻛﺜﯿرة، إذ ﺘﺘوﻗف ﻛل اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﺨرج ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻤن دراﺴﺘﻪ أو ﺒﺤﺜﻪ، ﻓﺘوظﯿف 
اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻠﻌﯿﻨﯿﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﯿﺨﺘﺼر ﻋﻠﯿﻪ اﻟوﻗت واﻟﺠﻬد واﻟﻤﺎل وﯿﺴﻬل ﻋﻠﯿﻪ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ 
 اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ.
ﻋﯿﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤد اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ، وﻟﻘد وﻗﻊ واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤث وطﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀو     
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔاﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﯿﺎر 
                                                                 
)د.ط(، اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﺘﻌﻠﯿم و اﻟﺘﻛوﯿن ﻋن ﺒﻌد، اﻟﺠزاﺌر،  ،ﻋﻠم اﻟﻨﻔساﻟﺘرﺒﯿﺔ و ﺨﯿري وﻨﺎس ﺒوﺼﻨوﺒرة ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد، ( 1
 .35، ص 8002
 




ﻫﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻨﺘﻘﺎء أﻓرادﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﻘﺼود ﻤن ﻗﺒل اﻟﺒﺎﺤث ﻨظرا ﻟﺘواﻓر ﺒﻌض  اﻟﻘﺼدﯿﺔاﻟﻌﯿﻨﺔ      
اﻷﻓراد دون ﻏﯿرﻫم وﻟﻛون ﺘﻠك اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻫﻲ ﻤن اﻷﻤور اﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤوﻀوع  ؤﻟﺌكااﻟﺨﺼﺎﺌص ﻓﻲ 
اﻟدراﺴﺔ. ﻛﻤﺎ ﯿﺘم اﻟﻠﺠوء ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘواﻓر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ ﻟدى ﻓﺌﺔ ﻤﺤددة ﻤن 
 (  1ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ اﻷﺼﻠﻲ.)
 دراﺴﺘﻬﺎ إﺠراء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻘدرة ﻟﻌدم ﺎﻨﺎت،اﻟﺒﯿ ﻟﺠﻤﻊاﻟﻘﺼدﯿﺔ  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻫذا ﻓﻲاﺨﺘﯿﺎر  ﺘم*       
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا ﺘم ﻗﺼد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺒﺤث، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻔردات ﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻟﯿس ن أاﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺠل إﺜﺒﺎت أﻫﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ أﺘﻠﻤﯿذ، وﯿرﺠﻊ اﺨﺘﯿﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن  501ﺒﺎﻟﻛﺜﯿر واﻟذي ﯿﺘراوح 
ﺜر ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ وﺴﻠوﻛﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ وﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﯿن، أاﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ 
 ﻲ.وﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋ
 
 اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻼﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ او اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  ﺘﻼﻤﯿذاﻟﺠدول ﺨﺎص ﺒﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟذي ﯿﻤﺜل 
















                                                                 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، 2، طﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣل واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت( ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات وآﺧرون، 1
 .69، ص 9991
 اﺴم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺠم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ زاﻏز ﺠﻠول  ﺘﻠﻤﯿذ  297 ﺘﻠﻤﯿذ 67
ﻤﺘوﺴطﺔ ﻋﺒﺎس ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم  ﺘﻠﻤﯿذ 864 ﺘﻠﻤﯿذ 03
 ﺒن ﻤﺤﻤد
 اﻟﻤﺠﻤوع  0621 501




 أدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت:-6-6
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤوﻀوع دراﺴﺘﻪ،  إﻋطﺎءوﺴﺎﺌل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﯿﻛون ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻪ أنﻤﻬم ﺠدا ﻟﻠﺒﺎﺤث    
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤﯿث ﺘﻛون  واﻟوﺴﺎﺌل ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث، اﻷدواتﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  أوﻓﻠﻛل دراﺴﺔ 
 ﺴﻌﻰ ﻟﻠوﺼول إﻟﯿﻬﺎ.اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﺘﻲ ﯿ إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻪ  اﻷدوات إﻟﻰﯿﻠﺠﺄ  أناﻟذي ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ، وﯿﺤﺎول 
 وﻟﻘد ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷدوات ﻨذﻛرﻫﺎ:
 اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن: -1-6-6
ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ، وﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ا أﻫمﺘﻌﺘﺒر ﻤن     
 إﺤﺴﺎناﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺌق، وﻋرﻓﻬﺎ  اﻷﺴﺌﻠﺔوﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
: " ﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺌق واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻟﺒﺤوث ﺨﻼل ﻤﺤﻤد ﺤﺴن
م اﻟﺨروج ﻋﻠﻰ دوﻋ إﺠراءﻩﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ وﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﻘﯿد ﺒﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث اﻟﻤﺠﻤﻊ 
 (1) ﺘﻪ اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ".ااﻟﻌرﯿﻀﺔ وﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻪ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ، وﻤﺴﺎر  أطرﻩ
ﺒﺌﺔ اﺴﺘﻤﺎرات ﻤن ﻗﺒل وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋن طرﯿق ﺘﻌ: "ﺒﺄﻨﻬﺎ أﯿﻀﺎ وﺘﻌرف   
 (2اﻟﻤﺴﺘﺠوﺒﯿن".)
 اﻷﻏﻠب ﻓﻲ ﺘﻛون اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ طرح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤص ﻫذا وﯿرﺘﻛز      
 واﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺒﺄوﻀﺎع اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫذﻩ ﺘﺘﺼل ﻤﻌﯿن ،إﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﺔ
 (3.)ﻤﺸﻛﻠﺔ أو ﻟﺤدث ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻋﯿﻬم أو ﻤﻌرﻓﺘﻬم وﻤﺴﺘوى ﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم، أو وآراﺌﻬم
ﻟﻠﺒﺤث ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺘﻘﻨﯿﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻬو وﺴﯿﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ  ﻛﺄداةاﺴﺘﺨداﻤﻨﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن *     
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر ﺘﺴﺘﻤد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻟﻤﺼدر وﻟﻘد ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، وﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ 
ﻟﻌدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذي ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ  اوأﯿﻀﺎ ﻨظر  اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠﺒﺤث ﻟﻛوﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻤراﻫﻘﯿن ﺨﺎﺼﺔ،
وﯿﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن وﺴﯿﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋن ﻋدد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد أداة أﺨرى ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،
 وﺘم ﺘﻘﺴﯿم اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎور:ﻓﻲ ﻨﻤوذج ﯿﻌد ﻟذﻟك ﺜم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ، 
 
 
                                                                 
 ( إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد ﺤﺴن، اﻷﺴس اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، )د.ط(، دار اﻟطﻠﯿﻌﺔ، ﺒﯿروت، 1891، ص 601.1
 ( ﻏﺎزي ﻋﻨﺎﯿﺔ، ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، )د.ط(، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 7002، ص 412.2
 selaicos ecneics ne ehcrehcer ed leunamtduohnepmoc nav cuL ,yviuQ dnomyaR ) 3
 .32p ,8891,sirap,sadrob,




 اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ. اﻟﻤﺤور اﻷول: -
ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟأﻫﻤﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟدى  اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ: -
 ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟأﻫﻤﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻟدى  اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث: -
 ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
أﻫﻤﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدى  اﻟﻤﺤور اﻟراﺒﻊ: -
 ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.اﻟ
دور اﻟﻤؤطرﯿن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ور اﻟﺨﺎﻤس:اﻟﻤﺤ -
 (40اﻟﻤﻠﺤق رﻗم) ﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.اﻟﻟدى 
 اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري: -2-6-6
 أﻋﻀﺎءﺤد اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن أﯿﻌد اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري      
ﻤﺒﺎﻻة ﺒﯿن  أوﺘﺠﺎﻫل  أوﺘﻨﺎﻓر  أواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻟﻤﻌرﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ ﻤن ﺘﺠﺎذب 
 اﻟﻤﻛوﻨﯿن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.  اﻷﻋﻀﺎء
ﺘدور ﺤول ﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺤددة، وﺘﻌد اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ  أﺴﺌﻠﺔﯿﺘﻛون اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ     
اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘﺴﺘﺨدم ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷدوات إﺤدى اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ
 إذو ﻤﺤﺎﯿد وﯿرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒــ ــــ )ﺼﻔر(، أ( 1ﯿﺠﺎﺒﯿﺔ وﻨرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒــ ــ ــ ) +إواء ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ، 
 (1. )اﻵﺨرﯿن ﺎءاﻷﻋﻀﯿﺤدد ﻛل ﻋﻀو ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن 
 دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻪأﻨ" رى اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘريﯿ ﺤﻤدأﺤﯿﻤود وﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟــ     
 ﻟﻠﺒﺎﺤث ﺠدا وﻤﻬم ﺴﯿوﻤﺘري،و اﻟﺴ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻫوو  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 ﯿﺸرف اﻟﺘﻲ اﻟﺴرﯿﺔ وﺤﯿﺎﺘﻬم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺤول ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻋطﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة وﺴﯿﻠﺔ ﺘﺼرﻓﻪ ﺘﺤت ﯿﻛون أن
 ".اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻠك ﻓﻲ ﻓرد ﻛل ودور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ﺤول ﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﯿﻀﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ،
 ﺒداﻋﯿﺔﺘﻪ اﻹذا إﯿﺠﺎد ﻟﻠﻔرد اﻟﺴﻤﺎح ﺒﻬدف اﻟﺒﺴﯿطﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻫذﻩ وﻀﻊ اﻟذي ﻤورﯿﻨو إﻟﻰ اﻟﻔﻀل وﯿﻌود "  
                                                                 
، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﻤﻨﻬﺎج وطرق اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن. ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺒدوي، 1
 (.063 – 553، ص.ص )2002اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 




 (1".)اﻟﻤﻤﯿزة اﻟﻔردﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠوﻛﺎت رﻛﺎم ﻓﻲ زوﻨﺔﺨﻤ
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر    
ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ وﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬذﻩ اﻷداة ﻤن 
 أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻬذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذا ﻤﻘﯿﺎس و  ﻪ،ﺴؤال ﻛل ﺴؤال ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﻘﯿﻀ 41ﺘﺤدﯿد  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺘم    
 (20اﻟﻤﻠﺤق رﻗم)ﻛﺘﺎﺒﺔ واﺨﺘﯿﺎر اﺴم اﻟزﻤﯿل ﺤﺴب اﻟﺴؤال اﻟﻤطروح. 
اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن  أﺴﻤﺎء إﻟﻰاﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴوﺴﯿوﻤﺘري  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  أﺴﺌﻠﺔوﺘم ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺼﻔوﻓﺔ ﻤﺘﻛوﻨﺔ ﻤن 
ﻟﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺼﻔوﻓﺔ ﯿﺘم  (ﻛرة اﻟﻘدمﯿﻤﺎرﺴون ﻨﺸﺎط واﺤد وﻟﻘد ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﺘﺤدﯿدا )
 (.  10اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )ﺠل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿﻠﻪ وﻓق اﻟﺴؤال اﻟﻤطروح. أﻤن  ()xﻓﯿﻬﺎ وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
 اﻟﻤﻘﺎﺒﻠــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــﺔ: -3-6-6
 ﺄﻨﻬﺎﺒ ﺘﻌرفو  ،اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﺤﯿث اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﺠﻤﻊ ﻫﺎﻤﺔ أداة اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒر    
 أو آراء وأ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﺴﺘﺜﺎرة أﺠل ﻤن واﻟﻤﺒﺤوث اﻟﺒﺎﺤث ﺒﯿن ﻤواﺠﻬﺔ ﻤوﻗف طرﯿق ﻋن ﯿﺘم ﻟﻔظﻲ ﺘﻔﺎﻋل
 (2.)اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﻌض ﻋﻠﻰ واﻟﺤﺼول ،أﺸﺨﺎص ﻋدة أو ﺸﺨص ﻤﻌﺘﻘدات
 ﻤن أو ﻤﻛﺘوب اﺴﺘﺒﯿﺎن طرﯿق ﻋن أو ﻋﻨﻪ ﺒﺤوثواﻟﻤ اﻟﺒﺎﺤث ﺒﯿن ﻤﻔﺘوح ﺤوار ﺸﻛل ﻋﻠﻰ ﺘﻛون وﻗد   
 اﻟﻤراد واﻷﺸﺨﺎص اﻟﺒﺎﺤث ﺒﯿن ﺤوار ﺘﻔﺎﻋل ﻋن ﻋﺒﺎرة وﻫﻲ أﻛﺜر أو ﺸﺨﺼﯿن ﺒﯿن ﻤﻌﯿن ﺘﺤﺎور ﺨﻼل
 (3.)ﻤﻨﻬم اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ
ﺠل دﻋﻤﻬﺎ أاﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻷداة ﻤن ﺘوﺠﯿﻪ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘذة اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ، و وﻟﻘد ﺘم     
، وﻗد ﻛﺎﻨت ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟﺘﻲ أﺠﺎب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذواﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺄدﯿﺘﻪ ﻟدور  أﺜﻨﺎء واﻟظروف اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ ،ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻤﺸرف  دور ﺘﺼب ﺤولأﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﺤرة 
 (.60اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺸراف
 اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺴﺠﻼت: -4-6-6
 ﻓﻲ ﻪﻨﯿﺘﻌ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺤث ﺒﻬﺎ ﯿﺴﺘﻌﯿن اﻟﺘﻲ اﻷدوات ﺒﯿن ﻤن واﻟﺴﺠﻼت اﻟوﺜﺎﺌق ﺘﻌﺘﺒر    
                                                                 
اﻟذات واﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣﻔﮭوم ( ﺣﯾﻣود اﺣﻣد، 1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻋﻠوم، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﻲ
 . 971، ص 0102/9002ﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻗﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، 
 ،5991واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻣﺼﺮ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ﻏﺮﯾﺐ دار، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ وأدوات أﺳﺎﻟﯿﺐ،ﻟﻄﻔﻲ  إﺑﺮاھﯿﻢ طﻠﻌﺖ(2
 .58ص 
 ،8002،ﻋﻤﺎن واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ إﺛﺮاء دار، 1، طاﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ،اﻟﻠﻮزي ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ. ﺣﻤﻮد ﻛﺎظﻢ ﺧﻀﯿﺮ( 3
 .79ص




 ذات اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﻤن واﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺴﺠﻼت ﺒﻬﺎ، وﺘﻌد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺼدد ﻫو اﻟﺘﻲ دراﺴﺘﻪ
 ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﯿﻔﯿد اﻟﺘﺤﻠﯿل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﻠك اﺴﺘﻐﻼل ﻓﺈن اﻟﻤدروس، ﻟذﻟك ﺒﺎﻟﻤوﻀوع اﻟﺼﻠﺔ
ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ و  ﻓرﻀﯿﺎﺘﻬﺎ، ﺼدق ﻤن واﻟﺘﺤﻘق اﻟدراﺴﺔ ﺘﺴﺎؤﻻت
اﻟﻤﺘوﺴطﺘﯿن ﺒﻬدف اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘم 
ﺘدوﯿﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻋدد 
ﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺴﯿﯿر ﻫذﻩ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺨرطﯿن، واﻷﺴﺎﺘذة ا
 .(90اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﺴوم وزاري ﻟﻬذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 
  ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن: -7-6
 ﺼدق اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن: -1-7-6
ﺒﻤوﻀوع أﺴﺌﻠﺘﻪ وﺜﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺘﻛون ﻘﯿس ﻤﺎ وﻀﻊ أﺼﻼ ﻟﻘﯿﺎﺴﻪ، أي أن ﯿﻘﺼد ﺒﻪ أن ﯿﺼدق اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن 
 (1.)اﻟﺒﺤث
ﯿﻘﺼد ﺒﺼدق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﺼﻼﺤﯿﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺎ وﻀﻊ ﻟﻘﯿﺎﺴﻪ، ﻓﺎﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺼﺎدق ﯿﻛون  ﻛﻤﺎ    
 ﻋﺎدة اﺨﺘﺒﺎرا ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﻟﻛن اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﺒت ﻗد ﻻ ﯿﻛون ﺼﺎدﻗﺎ.
ﻓﺼدق أداة اﻟﺒﺤث ﯿﻌﻨﻲ ﻗدرة ﺘﻠك اﻷداة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿزﻋم أﻨﻪ ﯿﻘﯿﺴﻪ، وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺼدق     
أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺜﺒﺎت، ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ)اﻟﻔﻛري واﻟﻤﻌﻨوي( أو اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﺎﻷداة ﯿﻤﻛن 
أن ﺘﻛون ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻏﯿر ﺼﺎدﻗﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻘودﻨﺎ ﻋﻨد اﻟﺘطﺒﯿق إﻟﻰ ﻨﻔس اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ة ﺼﺎدﻗﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﯿﺴت ﻫﻲ اﻟﻤﻔروض أو اﻟﻤطﻠوب اﻟﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ، ﻛذﻟك ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻛون اﻷدا
 ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻘﯿس أي ﺸﻲء ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺤﺴﺎب ﺼدق اﻷداة ﻓﻲ
 (2 اﻟﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻀرورة ﻗﺼوى ﻻ اﻋﺘراض ﻓﯿﻬﺎ.)
ﻟﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺼدق ﺴﻨﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺼدق اﻟظﺎﻫري أو اﻟﺴطﺤﻲ، واﻟذي ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤظﻬر و   - 
وح ﻫذﻩ ــ ـــﻬﺎ وﻤدى وﻀــ ــ ــﺔ ﺼﯿﺎﻏﺘــ ــ ــأو اﻟﺼورة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﻪ ﻤن ﺤﯿث ﻨوع اﻟﻤﻔردات وﻛﯿﻔﯿ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر
رة ﯿﻌﺘﻤد اﻟﻤﻔردات وﯿﺘﻨﺎول ﻛذﻟك ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر وﻤدى دﻗﺘﻬﺎ وﻤوﻀوﻋﯿﺘﻬﺎ، ﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺼدق اﻻﺴﺘﻤﺎ
ﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤﯿن و ﻤدى ﯿﺘﻬﺎ ﻤﺎ ـــاﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻋطﺘﻪ اﻟﻤﺼداﻗﯿﺔ، ﻤﻨﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﻨﺎﺌﯿﺔ و 
ق ﺒﻤوﻀوﻋﯿﺔ اﻟﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، و ﺒداﯿﺔ ـــﺘﻌﻠﯿﺤﻛﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ أداة اﻻﺨﺘﺒﺎر وﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
                                                                 
 .17، ص2002، دار واﺌل، اﻷردن،3، طواﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓوزي ﻏراﺒﯿﺔ وآﺨرون،  (1
 .66، ص 8002اﻟﻘﺎﻫرة،  ،دار اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، 5، ططرق اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﺒد اﷲ اﻟﺨرﯿﺠﻲ .ـ ﻤﺤﻤد اﻟﺠوﻫري(2




ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻷدﺒﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﻤوﻀوع و ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟدراﺴﺎت 
ﺎ ﻬﺒﻌدﻫﺎ  ﺘم ﺘوزﯿﻌ ،اﻻﺴﺘﺒﯿﺎنﻛل ﺒﻌد ﻤن أﺒﻌﺎد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘم ﺘﺤدﯿد ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻘﯿس 
ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر  ﻤﺤﻛﻤﯿن أرﺒﻌﺔﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤﻛﯿﻤﻬﺎ ﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺘﺤدﯿدا ﻤن ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  (30) :اﻟﻤﻠﺤق رﻗمﺒﺴﻛرة، )ﺴﯿﺘم اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬم ﻓﻲ 
اﻟدراﺴﺔ، وﺘﻌدﯿل  وﻤدى اﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎور ﻟﺘﺤدﯿد ﻤدى وﻀوح اﻟﻌﺒﺎرات، ،وﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﻗﺴم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
، وﺘﻌدﯿل ﺼﯿﺎﻏﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ  أﺨرىﻓﻠﻘد ﺘم ﺤذف ﺒﻌض اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺒﺎرات  ،ﺎاﻷﺨطﺎء اﻟواردة ﻓﯿﻬ
 ﻗﺒول ﻋﺒﺎرات اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰﯿﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺤوث  أنﺤﯿث  ﺨراﻵ
 .(50اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )
، إذ ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻟﻤﺎ ﯿﺘوﻓر ﻟﻠﺒﺎﺤث ﺘرﺘﯿﺒﺎ ﻟﻠرﺘب ﻤﻌﺎﻤل ﻛﺎﻨدالﺘم اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ﻛﻤﯿﺎ ﺒﺤﺴﺎب و     
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺜﻼث ﻤﺤﻛﻤﯿن أو أﻛﺜر ﺤﯿث ﯿﻌطﻲ ﻛل ﻤﺤﻛم رﺘﺒﺔ أو ﺘﻘدﯿر ﻟﻌﺒﺎرات اﻷداة وﻛﺎﻨت 
 اﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﯿن ورﺘﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: 
 .  3 ﺘﻘدﯿرﻩﺘواﻓق  -
 . 2 ﺘﻘدﯿرﻩﺘﻌدل  -
 .1 ﺘﻘدﯿرﻩﺘرﻓض  -
أﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤق وﺘﺴﺠﯿل ﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻘﺒول وﺒﻌد ﺠﻤﻊ اﻟدرﺠﺎت ) ﻰ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎنإطﻼﻋﻬم ﻋﻠ ﺒﻌدو      
 (1)ﻛﺎﻨدال:  ﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﺼدق ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻗﺎﻨون (05:رﻗم
²𝐝𝐝∑ ×𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏 = 𝒇𝒇
 اﻟﺘﺎﻟﻲ: 999.0 = 61×45)1−245(4671.412×21 ±𝐠𝐠∑ ×𝐧𝐧�𝟏𝟏−𝟏𝟏𝐧𝐧�
 ﺤﺎﺼل طرح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤن رأي اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟﻰ. ﻫﻲ  d ﺒﺤﯿث
 إﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﺒﺎرات. n وﺘﺸﯿر
 ﻓﻬﻲ ﻋدد اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن. gأﻤﺎ 
  =f999.0وﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ وﺠد أن     
 وﻓق اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﺎﻨون : Fوﺘم ﺤﺴﺎب   
                                                                 
، دار اﻷﻤل )د.ط(،، اﻟﻤوﺠﻪ ﻓﻲ اﻹﺤﺼﺎء اﻟوﺼﻔﻲ اﻻﺴﺘدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤﺤﻤد ﺒوﻋﻼق( 1
 .121، ص9002 اﻟﺠزاﺌر،




 اﻟﺘﺎﻟﻲ ∶  = 𝑤𝑤 + 1)1 − 𝑔𝑔∑(𝑤𝑤
وﻫو اﺘﻔﺎق ﻗوي ﺠدا   12.1اﻟﺠدوﻟﯿﺔ ﻓوﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎوي: F، أﻤﺎ 994.1: اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﺘﺴﺎوي fوﺠد أن    
 اﺘﻔﺎق آراء اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن. ﻠﻰﻋﯿدل ﻤﻤﺎ ، ﻟﺠدوﻟﯿﺔا Fأﻛﺒر ﻤن ﻤﺤﺴوﺒﺔاﻟ  Fﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺒﻤﺎ أن و 
 :نﺎﺒﯿﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘ -2-7-6
ﻟﻨﻔس اﻟظﺎﻫرة، ﺴوف ﯿﺴﻔر ﻘﯿﺎس ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﺸﯿر اﻟﺜﺒﺎت إﻟﻰ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت     
ﺴﺒب ﻓﻲ وﺠود ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ أﺤد ﺎﻟﻓ، ﻋن ﻨﻔس اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷوﻟﯿﺔ، أم ﻻ...
اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس، ﻫو زﯿﺎدة ﻋﻤوﻤﯿﺔ اﻷداة اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ وﺒﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، وﻟﻛن ﻛﯿف ﯿﻌرف اﻟﺒﺎﺤث أن اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن 
راء ﺼﺎﺌﺒﺔ، أﻻ ﺘﺨﺘﻠف أراء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﺤول أﺤد اﻟذﯿن اﺨﺘﺎرﻫم ﻟﺘﻘﻨﯿن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻟدﯿﻬم ﺒﺎﻟﻔﻌل آ
 (1)؟اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﯿوﻤﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎﻫدة ﻤن اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش
أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻌروف أن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ  ﻛونوﻤن أﺴﺒﺎب اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﺜﺒﺎت اﻷداة،       
ﻤﻘﯿﺎس ﻋﺎم ﯿﻤﻛن ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻤﺒﺤوث، ﻟﯿﺴت ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻓﻘط، ﺒل إﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠوم 
ﻤﺎ إذ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺎﺤث أن ﯿﻌﺘﻤد ﻛﻠﯿﺎ أاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذاﺘﻬﺎ، ﻓﻤن ﻤظﺎﻫر اﻟﺠدل اﻟداﺌر ﺤول اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس واﻟﻤؤﺸرات، 
ن ﯿﺘوﺼل ﺴواء ﺒﻨﻔﺴﻪ أم ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺤﻛﻤﯿن، إﻟﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛم اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن أم أﻨﻪ ﯿﺠب أ
 ﻤوﻀوﻋﻲ إذ وﺠد.
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺜﺒﺎت اﻷداة ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿد اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ، وﯿوﻀﺢ ﻤدى اﺘﺴﺎﻗﻬﺎ، وﻤن ﺒﯿن اﻟطرق     
، وﺘم إﯿﺠﺎد اﻟﺜﺒﺎت ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ، ﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻫﻲ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻ
ﺘﻲ ﯿﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ، ﻋﻨد ﺘطﺒﯿق ﻫذﻩ اﻷداة، ﯿﻘوم اﻟﺒﺎﺤث ﺒﺘﻘﺴﯿم ﻋﺒﺎرات اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ واﻟ
....(، ﻓﻲ ،5،3،1) ﺠزﺌﯿﯿن ﻤﺘﺴﺎوﯿﯿن، ﯿﻤﺜل اﻟﺠزء اﻷول اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔردﯿﺔ، أي اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
.....(، وﺒﻌد ذﻟك ﯿﺘم ،6،4،2) اﻟﺘﺎﻟﯿﺔﺤﯿن ﯿﻤﺜل اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟزوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻷرﻗﺎم 
اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن، ﺜم ﺘﺴﺠل اﻟدرﺠﺎت اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﻔﺤوﺼﯿن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘﺴﻤﯿن، وﺒﻌد ذﻟك 
ﯿﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺒﯿن أﻨواع ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺘم اﻋﺘﻤﺎد، ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط 
 (.  80)أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ﺒﯿرﺴون
                                                                 
 .56ص، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ﻋﺒد اﷲ اﻟﺨرﯿﺠﻲ . ﻤﺤﻤد اﻟﺠوﻫري ( ـ1




 (1وﻤن ﺜم إﯿﺠﺎد ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت ﻟﻼﺴﺘﻤﺎرة ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﺎﻨون اﻵﺘﻲ:)    
ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت اﻷداة ﻛﺎﻤﻠﺔ =  
𝟏𝟏× ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﺼﻔﻲ اﻷداة
 𝟏𝟏+ ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﺼﻔﻲ اﻷداة
 ،SSPSﯿﺠب اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون ﺘم إﯿﺠﺎدﻩ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ،     
ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻻرﺘﺒﺎط ﻓﻲ  وﺒﺘﻌوﯿضوﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔـ،  377.0ﯿﺴﺎوي اﻻرﺘﺒﺎطﺒﻌدﻤﺎ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل 
ﻋﻠﻰ أن أداة  وﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺘدل 178.0اﻟﻘﺎﻨون ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻤوﻀﺢ ﺴﺎﺒﻘﺎ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت ﯿﺴﺎوي
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻤن ﺤﯿث ﻋﺒﺎراﺘﻬﺎ، أي إذ ﺘم إﻋﺎدة ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﺘﺤﻤل ﻨﻔس ﻤواﺼﻔﺎت 
 اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ، واﻟﻌﻠم ﯿﻤﯿل إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ﺒﺜﺒﺎت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ.  
 :اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب-8-6
اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث واﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟوﺼف أو  اﻷدواتﻤن ﺒﯿن     
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ  أواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﯿب، ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺘم اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻷدواتواﻟﺘﺤﻠﯿل واﻟﺘﻔﺴﯿر ﻫﻲ 
 أداة اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻷداة رووﺼف وﺘﻨظﯿم وﺘﺠﻬﯿز وﺘﺤﻠﯿل وﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟرﻗﻤﯿﺔ اﻟﻛﻤﯿﺔ، وﻋﻠﯿﻪ ﺘﻌﺘﺒ
 .اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿبﻟﻠﻘﯿﺎس واﻟﺒﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫﺎﺘﻪ، وﺴﻨﻌﺘﻤد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺴﯿﺔأﺴﺎ
اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺴوف ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺎﯿﺸﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث اﻟذي  اﻷدوات إن :اﻷدواتﻛﯿﻔﯿﺔ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ *   
 : ﻛﺎﻵﺘﻲوذﻟك  اﻹﻤﻛﺎنن ﻨﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻗدر أﯿﻤﺜل ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ، و 
 اﻟﻤﺌوﯿﺔ:اﻟﻨﺴﺒﺔ  -1-8-6
( 001اﻟﻛﻠﻲ وﯿﻀرب ﻓﻲ ) ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌوﯿﺔ ﻟﺘﻛرار ﻤﻌﯿن ﯿﻘﺴم ﻫذا اﻟﺘﻛرار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤوع    
 ﻓﻨﺴﺘﺨرج اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ.
ﻗﺎﻨون اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ:
اﻟﺘﻛرارات×001
 (2)  ﻤﺠﻤوع اﻟﺘﻛرارات




                                                                 
، 0102 اﻻردن، ، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ،)د.ط(، اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻟﻤﺘﻘدم ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻻﺴﺘﺨدام، ﺤﻤزة ﻤﺤﻤد دودﯿن (1
 .312ص
 ( ﻤﺤﻤود إﺴﻤﺎﻋﯿل، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ إﻋﻼم اﻟطﻔل، )د.ط(، دار اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫرة، 6991، ص 481.2




  اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ: -2-8-6
دﻗﺔ وﺘداوﻻ، وﯿﻤﻛن  وأﻛﺜرﺤﺴﺎﺒﺎ  وأﺴﻬﻠﻬﺎﺒﺴط ﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ أﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤن    
ﻟﻛل ﻤﻔردة ﻤن اﻟﻤﻔردات اﻟﻘﯿم ﻟﻛل ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم اﻟﺠدﯿدة  أﻋطﯿتاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ  أﻨﻪ أﺴﺎسﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻋﻠﻰ 
 وﯿرﻤز ﻟﻪ ﺒﺎﻟرﻤز )س(. اﻷﺼﻠﯿﺔﻫو ﻨﻔس ﻤﺠﻤوع اﻟﻘﯿم 
1=in𝑥𝑥𝑥𝑥 ∑ =�×أي 
n
 (2. )
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤﺠﻤوع ﺤول ﻨﻘطﺔ واﺤدة واﻟﺘﻲ  إﺠﻤﺎعوﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺘﺒﯿﺎن درﺠﺔ  - 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ودرﺠﺔ اﻟﺘﻤرﻛز  اﻷﻨﺸطﺔﺘدور ﺤول ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟك ﺤﺴب اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺒﻨﯿت  اﻷﻨﺸطﺔﺘﺤدﯿد ﺒﯿن ﻫذﻩ  إﻟﻰ أدىﺤول اﻟﺴﺒب اﻟذي 
 ﻋﻠﯿﻬﺎ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن. 
 اﻟﻤﻌﯿﺎري: اﻻﻨﺤراف -3-8-6
ﺸﯿوﻋﺎ، ﻓﺠﻤﯿﻊ وﺴﺎﺌل اﻟﺘﺤﻠﯿل  وأﻛﺜرﻫﺎﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﺘﺸﺘت ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ  أﻗوىﯿﻌﺘﺒر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻤن     
وﺴط ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻘﯿم ﻋن ﺘ: " اﻟﺠذر اﻟﺘرﺒﯿﻌﻲ ﻟﻤﺒﺄﻨﻪﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻪ وﯿﻤﻛن ﺘﻌرﯿﻔﻪ  اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
 (3)اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ".








                                                                 
، 7991، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﻤﺼر، اﻟطرق اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز أﺒو راﺨﻲ، 1
 (.   041-931ص.ص )
، 6002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻻردن، 1ط ،ssps اﻹﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻧظﺎم( ﻋزام ﺻﺑري، 2
 801ص
، دار اﻟراﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طأﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺒﺤوث اﻟﻛﻤﯿﺔ واﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﻤﺎﺠد ﻤﺤﻤد اﻟﺨﯿﺎط، 3
 .753، ص 1102
، 7002(، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،، )د.طاﻹﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻧﺑﯾل ﺟﻣﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺟﺎر( 4
 .631ص 
 




 ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون: -4-8-6
طردﯿﺔ أم ﻋﻛﺴﯿﺔ أم ﻤﻨﻌدﻤﺔ ﺘم اﻟﻠﺠوء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤل  إن ﻛﺎﻨتﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس وﻟﻤﻌرﻓﺔ    
 (1.) 1او + 1-اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذي ﯿﻨﺤﺼر ﻋﺎدة ﻓﻲ 
 ﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون وﯿﻌطﻰ ﺒﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:وﻤن 
 
 :ﻗﺎﻨون ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون               
)𝑦𝑦∑()x∑(−)y∙x(∑ ×𝑛𝑛 = 𝑟𝑟
 ﺒﺤﯿث :²)𝑦𝑦∑(−²𝑦𝑦∑𝑛𝑛[] 2)x ∑(−²x ∑𝑛𝑛[�
ﻠﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻟﻘﯿﺎس ﻗوة اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرﯿن ﺘرﺘﺒﯿن،  ﯿﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻟﻤﻌﺎﻤل أنﺒﻤﺎ و    
ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق أاﻷﺴﻠوب اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤن 
 ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط وﺒﯿن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
 :x²اﺨﺘﺒﺎر ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ-5-8-6
، أﻛﺜر اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﺸﯿوﻋﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤرﺒﻊ ﻛﺎيﯿﻌﺘﺒر اﺨﺘﺒﺎر    
اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ، ﻓﻬو ﯿﻨﺎﺴب اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ، أو اﻟﻌددﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺜل ﻋدد اﻷﻓراد، اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘم 
 ،ﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت أو أﻗﺴﺎم ﻤﺘﻌددة، وﻻ ﯿﺸﺘرط ﻓﯿﻬﺎ أن ﯿﻛون ﻋدد اﻷﻗﺴﺎم ﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻛﻤ
ﻫو اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن  ²xاﺨﺘﺒﺎر ذي اﻟﺤدﯿن، وٕاﻨﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺸﻤل اﻟﺘﺼﻨﯿف ﻋدد اﻷﻗﺴﺎم، وأﻫم اﺴﺘﺨداﻤﺎت 
اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري اﻟﻤﺘوﻗﻊ، إذا اﻓﺘرﻀﻨﺎ وﺠود ﺘوزﯿﻊ اﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى اﻟﺘﺤﻘق ﻤﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت 
ﺤظﺔ واﻟﺘﻛرارات اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ، ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻔرض ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ، ﺒﯿن اﻟﺘﻛرارات اﻟﻤﻼ
اﻟﺼﻔري، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون اﻟﻬدف ﻫو اﺨﺘﺒﺎر ﺤﺴن اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﯿن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري، واﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري 
 (2اﻟﻤﻼﺤظ.)
ﻻ ﺘﺴﺎوي ﺼﻔر إﻻ إذا ﻛﺎن ﻤرﺒﻊ  ﻤن اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﻛرار واﻗﻌﻲ )ﻤﻼﺤظ(  ²xاﻟﻤﻼﺤظ أن و      
ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺴﺎوي اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻊ اﻟﻤﻼﺤظ، ﻟﻛل ﻤرﺒﻊ أو ﺨﻠﯿﺔ، أو ﯿﻛون اﻟﻔرق ﺒﯿن  ﯿﺴﺎوي اﻟﺼﻔر، وﻫذا
 (3.)ﻛﺒﯿرا اﻟﺘﻛرارات اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ واﻟﻤﻼﺤظﺔ
                                                                 
 .901ص، 9991اﻻزارﯿطﺔ، اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث،)د.ط(،  ،اﻹﺤﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ وﻋﻠم اﻟﻨﻔس، ﻤد اﻟطﺒﯿبﺤأﺤﻤد ﻤ -1
 )د.ط(، ،ﻨﻔﺴﯿﺔاﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻻﺴﺘدﻻﻟﯿﺔ اﻟﺒﺎراﻤﺘرﯿﺔ واﻟﻼﺒﺎراﻤﺘرﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﺤوث اﻟ،ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤود ﻋﻼم (2
 .181، ص3991اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، 
 .961، ص2002ﻋﻤﺎن،  ، دار ﻫوﻤﺔ، )د.ط(، ﺘدرﯿﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﺘﻲر رﺸﯿد ز ( 3





ﻤﻘﯿﺎس ﻤن ﻤﻘﺎﯿﯿس اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﯿث ﯿﻘﯿس ﻤدى ارﺘﺒﺎط ﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻤن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق ﯿﻌﺘﺒر      
وﯿﻔﻀل اﺴﺘﺨداﻤﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺠدول اﻟﻤزدوج ﺜﻼﺜﯿﺎ أو رﺒﺎﻋﯿﺎ، ﻓﻬو  ﻵﺨرﺒﯿﺎﻨﺎت وﺼﻔﯿﺔ ﻷﺤدﻫﻤﺎ وﻛﻤﯿﺔ 
 :وﯿﻌطﻰ ﺒﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، cرﻤز ﻟﻪ ﺒﺎﻟرﻤزﯿ ﻤﻌﺎﻤل ﻤﻬم ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﺴﻤﯿﺔ، و




 jnOﺘﻤﺜل اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻤرﺒﻊ. -
 inﻤﺠﻤوع ﺘﻛرار اﻟﺼف. -
 jnﻤﺠﻤوع ﺘﻛرار اﻟﻌﻤود. -
 اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق:اﺨﺘﺒﺎر  -
وﺘﻘﺎرن ﺒﺠدول ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ، ﻋﻨد ،  ²xﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق، ﯿﺘم ﺤﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ    
1.𝑛𝑛 = ²𝑥𝑥  درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻤﻌطﺎة، وﯿﺘم إﯿﺠﺎد اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺒﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ²𝑐𝑐−1
 ﺘﻤﺜل ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ. :   nﺒﺤﯿث:
 (1)اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ أﻛﺜر ﻤن اﻟﺠدوﻟﯿﺔ، ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺼﻔري، واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ. وﺘﻛون اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ إذا ﻛﺎﻨت   
ﻟﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﻌﺎﻤل، ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺘﻲ اﻨدرﺠت ﻤن ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ      
ﻟﻠدراﺴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘم ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﻛل ﺠداول، ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻠدراﺴﺔ، وﻗد ﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻫذا اﻟﻤﻌﺎﻤل 









                                                                 
 ( رﺸﯿد ز ر واﺘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 071.1





 ﺨﻼﺼﺔ:     
واﻟﺘﻲ  ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟﺨطوة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤراﺤل أو اﻟﺨطوات اﻟﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ      
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋرض وﺘﺤﻠﯿل وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺒواﺴطﺔ  ﺘﻠﯿﻬﺎ
اﻷدوات اﻟﺘﻲ ذﻛرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﯿﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺘﺤﻠﯿل وﻋرض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، واﻟوﺼول إﻟﻰ 
ﻀﻬﺎ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻓﺒﻌد ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺒوﯿب وﺘﺼﻨﯿف وﺘﺤﻠﯿل ﻫذﻩ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻋر 
 .ﺒطرﯿﻘﺔ ﯿﻤﻛن ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ وﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﻟﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ ﻤوﻀوﻋﯿﺘﻬﺎ وﺜﺒﺎت ﺼدﻗﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ
  
 
 اﻟﻔﺼل اﻟﺴـــــــ ـــ ـــﺎﺒﻊ
  ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻋرض وﺘﺤﻠﯿل
  
 ﺘﻤﻬﯿد.
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﯿر وﺘﺤﻠﯿل ﻋرض -1-7
         وﺘﺤﻠﯿل وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن. ﻋرض -1-1-7  
 ﻋرض وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري. -2 -1-7     
 .ﺔاﻟﻌﺎﻤ ﻨﺘﺎﺌﺞاﻟ -2- 7
 اﻟﺘوﺼﯿﺎت واﻻﻗﺘراﺤﺎت. -3-7
 
  




  د:ﺘﻤﻬﯿ  
 ﻓﻲ إﺤﺼﺎءاتﺸﻛل  ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎءﻫﺎ ﯿﻤﻛن ﻻ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ، ﺤﯿث ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺄﺘﻲ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ ﺒﻌد     
 وﺘﻘﯿﻤﻬﺎ ﺒدﻗﺔﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ  طرﯿق وذﻟك ﻋن ﻤﻨﻬﺎ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻬﻤﻬﺎ ﯿﻤﻛن ﺒطرﯿﻘﺔ ﻋرﻀﻬﺎ ﺒلﺎ، ﻟﻬ دﻻﻟﺔ ﻻ ﺠداول
 وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.  ﻤوﻀوﻋﯿﺘﻬﺎ درﺠﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ
 اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﻓرزﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋرض اﻟﻔﺼل ﻫذا ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎول     
 ﻀوء ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و ﺘﺤﻠﯿل ﻗﺼد ،ﺔاﻟدراﺴ ﻋﯿﻨﺔ أﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿداﻨﻲ اﻟﺘطﺒﯿق ﺒﻌد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﺼل
  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻫذﻩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺜم ّ ﻤنو ، اﻷﻫداف و اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ:وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺘﺤﻠﯿل وﺘﻔﺴﯿرﻋرض و  -1-7
 :اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋرض وﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ-1-1-7  
  اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻌــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــﺎﻤﺔ.ﻟﻤﺤور اﻷول: ا اوﻻ:      
ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻔﯿدﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻨوع ﺠل ﺘﺤدﯿد اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أوﺘم اﻟﺘطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻤﺤور ﻤن     
  ﻨوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﯿﻪ، وأﯿﻀﺎ إﻟﯿﻪاﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ  وأﯿﻀﺎﺴﻨﻪ  إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺠﻨس اﻟﻤﺒﺤوث 
ﻟوﺼول ا ﻓﻲ أﻛﺜراﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن، زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿﺴﺎﻫم  إﺠﺎﺒﺎتﯿﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل  اﻷﺴﺌﻠﺔوﻫذا اﻟﻨوع ﻤن 
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤراد ﺒﻠوﻏﻬﺎ.  إﻟﻰ
 : ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس: (10م  )ﺠدول رﻗ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 %
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻛرارات
 ذﻛر 96 7.56 066,
 أﻨﺜﻰ 63 3,43 43,0
 اﻟﻤﺠﻤوع 501 001 1
   
اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺘم اﻟﺘطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺴؤال     
 . أﻨﺜﻰ( –)ذﻛر  اﻟﻤﺘوﺴط ﺘﻤﺎرس ﻤن ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن
ﻛﻼ  أنﺘﻛﺸف ﻟﻨﺎ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺠدول إذ  ، ( اﻟﺨﺎص ﺒﻨوﻋﯿﺔ ﺠﻨس اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن10ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول رﻗم )     
أن ﺎ ﺤﯿث ﻨﺠد ﻤﻫﻨﺎك ﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوت ﺒﯿﻨﻬ أن إﻻاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺠﻨﺴﯿن ﯿﻤﺎرﺴون 




 63أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﺒﻠﻐت  ،66.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدر ﺒـ ــ ــ  ،%7.56ﺒﻨﺴﺒﺔ  اذﻛر  96ﻓﺌﺔ اﻟذﻛور ﺒﻠﻐت 
 .43.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ  ،% 3.43ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  أﻏﻠﺒﯿﺔ أنﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﺠدول ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ      
اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﯿﺤﺒونﻻ  اﻹﻨﺎث أن، وﻫذا ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﻫم اﻟذﻛور ﺔاﻟﻤدرﺴﯿ
ﻓﻲ ﻫذا  اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﺒل اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك، وﯿرﺠﻊ اﻟﺴﺒب أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔوﻟﯿس ﻟﻬم رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺨﺘﺎر  أنﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ  اﻟﻤﻌﻨﯿﯿنﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ  ﻨﺎﺌوٕاﺠرااﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﻫذا ﺒﻌد اﺴﺘﻔﺴﺎرﻨﺎ  إﻟﻰ
ﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ ﯿﻓ أﺠرﯿﻨﺎﻓﻛﻼ اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻟﺘﻲ  .اﻟذﻛور أو إﻨﺎثﯿﻛون  أن إﻤﺎ ،ﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺠﻨس واﺤد ﻓﻘط ﻟ
ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط،  اﻹﻨﺎثﺘﺨﺘﺎر اﻟذﻛور، واﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﺨﺘﺎر  اﻷوﻟﻰﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨﺤو ﻓﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﺤد، وﻫذا راﺠﻊ ﻟﻨﻘص اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺨذ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻨﺸﺎط و أوﻻ ﯿﻤﻛن 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  اﻷﺴﺘﺎذ إﻟﻰﯿرﺠﻊ  ،واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، واﺨﺘﯿﺎر اﻟﺠﻨس
 اﻨﻀﺒﺎطﺎ أﻛﺜر نﻛوﻨﻬ اﻹﻨﺎثاﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﻬم ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎء اﻟﺠﻨس ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿﺨﺘﺎر ﺠﻨس 
ﺘﺤﻤﻼ وﻗوة، وﻟﻘد ﺜﺒت ﻫذا ﻤن ﺨﻼل  أﻛﺜر ﻷﻨﻬم اﻟذﻛور ﻓﺌﺔ وﻨظﺎﻤﺎ ﻤن اﻟذﻛور، وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﺨﺘﺎر
اﻟذﻛور ﯿﺘﻔوﻗون ﻋﻠﻰ  أن إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒﺤﯿث ﺘم اﻟﺘوﺼل  أﺠرﯿتاﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
" اﻟذﻛور أﻗوى ﺠﺴﻤﯿﺎ ﻤن ﯿﻘولﻋﺒد اﻟﻐﻨﻲ اﻟدﯿدي ، وﻨﺠد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ اﻹﻨﺎث
ﺴﻨﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ  61ﻨﻤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻋﻨد اﻹﻨﺎث ﺤﺘﻰ ﺴن  ﻋﻀﻼﺘﻬم ﻨﻤو أﺴرع وﯿزداد ﺘﻨﻤواﻹﻨﺎث ﺤﯿث 
 (1ﺴﻨﺔ".) 81ﺴﻨﺔ، وﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﺴن  51ﺘﺼل اﻟﻘوة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﻨد اﻟذﻛور 
 ﻫذا اﻟﺼدد ﻋن اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ  ﻓﻲ ,namaeT p.j , ruesuaH .R ﻫوزارو ﺘﯿﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﯿﻘول      
ﻛﺜر ﻋﻨد ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أ 41إﻟﻰ  01ﺴن ن اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻤن ﺄ" ﺒ
 (2)اﻟﺒﻨﯿن ﻤﻨﻪ ﻋﻨد اﻟﺒﻨﺎت".
ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻷﻨﺸطﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﯿﺠﯿدون  ﻛﺜرأﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت إﻻ أن اﻟﻔﺘﯿﺎت أﯿﻀﺎ ﯿرﻏﺒن      
 ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬم ﻤﺜل اﻟذﻛور.
                                        
 ، 5991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﯿروت، 1، طوﺨﻔﺎﯿﺎﻫﺎاﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ ظواﻫر اﻟﻤراﻫﻘﺔ ( ﻋﺒد اﻟﻐﻨﻲ اﻟدﯿدي، 1
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 ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻟﺠﻨس ﻓﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن اﻓﻬو ﻻ ﯿﻌﺘﻤد ﻛﺜﯿر  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ أﻤﺎ      
 اﻷﻨﺸطﺔﺘﻌﺘﺒر  ذإ، ﻛوﻨﻪ ﯿﺸﻤل اﺨﺘﻼط ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ  إﺤدىﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﻟﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء ﻫﻲ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰﻗرﯿﺒﺔ ﻤن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔرد وﻤﯿوﻟﻪ،  ﻷﻨﻬﺎﺘرة وﯿﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻛﺜﯿرون ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔ
( أﻨﺜﻰ -اﻟﺒدﻨﻲ، واﻟﺤرﻛﻲ، اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﻌود ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺴواء ﻛﺎن )ذﻛر
  ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ.
ﺒﺎرﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﯿﻤروا ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘ إن     
وظﯿﻔﺘﻬﺎ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻤر ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ 
دون اﻵﺨر، ﻓﻛﻼ  اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﯿﺴت ﺤﻛرا ﻋﻠﻰ ﺠﻨس أوﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔوﺤرﺠﺔ، وﻟﻬذا 
اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬم، وﻟﻘد ﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺤﺘﻰ ﻨﺒﯿن أن ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﯿﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ 
ن ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﯿﻬم ﺘﻐﯿرات، وﻫذﻩ ﻷﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ، وﻫذا 
 ﯿﺘطﻠﻊ اﻟﻤراﻫق ﻨﺤو اﻟﺘﺤرر واﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ. اﻟﺘﻐﯿرات ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫق ﺴواء ﻛﺎن ذﻛر أو أﻨﺜﻰ، ﺒﺤﯿث
ﻛﻤﺎ أن دور اﻟواﻟدﯿن ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿرﻓض    
ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻟﻬذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻠﻬﯿﻬم ﻋن دراﺴﺘﻬم، دون دراﯿﺔ ﻤﻨﻬم أن ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﺴﺎﻋد أﺒﻨﺎﺌﻬم 
           .اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ وﺘﺤﺘوﯿﻬﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء، ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘدرات واﻟﻤﻌﺎ
وﻫذا ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺴن ﻤﺤددة ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ، ن أﺒﻤﺎ *   
 اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 : ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺴن: (20ﺠدول رﻗم  )
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 %
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻛرارات
 ]31 –  21] 42 9.22 2.0
 ]51 -  41[ 84 7.54 4.0
 ]71 -  61[ 13 5.92 3.0
 ﻓﻤﺎ ﻓوق 2 9.1 20.0
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ﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻤﻌرﻓﺔ أﻛﺜر اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ      
  .ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﺘﻛﺸف ﻟﻨﺎ ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻫذا اﻟﺠدول أنإذ ( و اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن، 20ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺠدول رﻗم )    
ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻨﺴب  أن إﻻﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤﺎرس اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
 42ﺒﺘﻛرار   ،% 9.22ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ  [ 31 -21إذ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘراوح ﺒﯿن ﺴن] 
  ﺒﺘﻛرار ،% 7.54[ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ 51 -41ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﺒﯿن ]  ،2.0وﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ  أﻤﺎ ،4.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدر ﺒـ ــ ــ  84
أﻤﺎ  ،3.0ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ وﺒ 13ﺒﺘﻛرار  ،%5.92ﻬم ﺘ[ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒ71 -61]  أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿنواﻟﺘﻲ ﺘﺘراوح 
وﺒﻤﺘوﺴط  20وﺒﺘﻛرار ﻗدر ﺒـ ــ ــ ــ ،%9.1ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﺒــ ــ  ﺴﻨﺔ 71أﻛﺜر ﻤن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻷﺨﯿرة واﻟﺘﻲ 
    .   20.0ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ ــ ــــ
ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺘﻤﺎرس      
أو ﻤﺎ ﯿﻌرف  ﺴﻨﺔ ﺘﺒدأ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ [ 41 – 21]ﻓﻔﻲ ﺴن  اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
وﻫﻨﺎك اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﺘﺄﺨرة  ،[ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ71 – 51أﻤﺎ ﻓﻲ ﺴن ] ،ﺒﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﺒﻛرة
وﻛﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺠدول ﻨرى أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ [ ﺴﻨﺔ، 02 – 81اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﻲ ﺴن ]
ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ، وﺒﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال ﻓﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤﻨذ ﺒداﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺘرة ﺘﻐﯿرات ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن " h.ellaheLﻓﯿﻘول ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ وﺒذﻟك ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯿﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم، 
ﺴﻨﺔ وﻫﻲ ﺘﺤدﯿدات  (02-21اﻟﻌﺸرون ) إﻟﻰ وﺘﺒدأ ﻤن اﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﻨﺔ ،اﻻﻨدﻤﺎج ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و 
ﻏﯿر دﻗﯿﻘﺔ ﻷن ظﻬور اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﻤدﺘﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻔﺎن ﺤﺴب اﻟﺠﻨس واﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻛﻤﺎ 
 (1)."لﺘﺘﻤﯿز ﺒﺘﺤدﯿد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﺴﻲ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻨﻤو اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﻤﻨطﻘﻲ واﻟﺘﺠرد واﻟﺘﺨﯿ
ﻓﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺼﻔﻲ ﻟﻔﺘرة أو ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻌﻤر واﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﻏﯿر ﻨﺎﻀﺞ اﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ وﺘﻛون     
ﺨﺒرﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻤﺤدودة وﯿﻛون ﻗد اﻗﺘرب ﻤن اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺠﺴدي واﻟﺒدﻨﻲ، وﻫﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺎ 
 ﺒﯿن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ وﺒداﯿﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟرﺸد.
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ن اﻟﻤراﺤل ﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر ﻤ ،ﻨﺠد أن اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺒﯿن اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟرﺸدﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق      
، وذﻟك ﻟﻤﺎ ﯿﺤدث ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﯿرات ﻓﯿزﯿوﻟوﺠﯿﺔ وﺠﺴﻤﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ  واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد
 ﺘؤﺜر ﺒﺼورة ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﻋﻤرﻩ. 
ب ﺤ، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﯿﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت إﻟﻰﯿﺤﺘﺎج  واﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة     
وﻟﻬذا ﻓﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،ﻛون ﻤﻊ اﻷﺼدﻗﺎءﯿأﻛﺜر اﻟﺘرﻓﯿﻪ واﻟﺘروﯿﺢ ﻋن اﻟﻨﻔس ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ 
ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺤﻘق  ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﻨﻔﯿس ﻋن اﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻬﺎ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ وﻤﻊ اﻟزﻤﻼء
ﺒﯿن اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿرﯿد اﻟﻤرﻫق اﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ " ﻫو  ﻤن ﻋواطف أﺒو اﻟﻌﻠﻰاﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿرﯿدﻫﺎ وﺘرى أﻛﺜر 
ن ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤراﻫق ﺘﺤﻘﯿق إﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻛن ﯿﺴﺘطﯿﻊ أﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات و اﻟ
ﺄﻨﯿﻨﺔ و ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻟطﻤاﻟوﺼول إﻟﯿﻪ، ﻛل ﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻗدرات أو ﯿﻤر ﺒﺎﻟﺨﺒرات اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﺒﺎﺸرﻫﺎ ﻓﻲ ﺠ
 (1)وﯿﺴود اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء".
ﺘﻨﻘﺴم ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻰ ﻋدة ﻤراﺤل ﯿﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻪ، ﺤﯿث ﯿﻨﺘﻘل ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ *    
 و اﻟﺴﻨوات اﻟﺘﻲ ﯿﺘواﺠد ﺒﻬﺎ اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ.أﺘﻲ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤراﺤل واﻟﺠدول اﻵ ،ﻟﻰ اﺨرىإ
 : ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺼف اﻟدراﺴﻲ: (30ﺠدول رﻗم  )
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 %
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻛرارات
 اﻷوﻟﻰاﻟﺴﻨﺔ  72 7,52 62,0
 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ 9 6,8 90,0
 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 53 3,33 33,0
 اﻟﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ 43 4,23 23,0
 اﻟﻤﺠﻤوع 501 001 1
 
ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟطور اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤراﺤﻠﻬﺎ أﻤن  ،اﻟﻐرض ﻤن طرح اﻟﺴؤال    
 ﯿﻤﺎرﺴون اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
                                        
 ( ﻋواطف أﺒو اﻟﻌﻠﻰ، اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ودور اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﻲة، )د.ط(، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، )د.س(، ص 831.1 




( إﺠﺎﺒﺎت اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺤول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدرس ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 30ﯿﻤﺜل اﻟﺠدول رﻗم )    
وﻟﻘد ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل  ،واﻟﻤﻤﺎرس ﻷﺤد اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،ﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﺜﻘﺎﻓ
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ  .إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم أﻨﻬم ﯿﻤﺜﻠون ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
وﺒﺘﻛرار  ،%7.52ﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﻤن ﻨﻔس اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒ اﻷوﻟﻰﻨﺠد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  إذ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
وﺒﻤﺘوﺴط  ،90ﺒﺘﻛرار ،%6.8اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم  ﻤﺎأ، 62.0وﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ ــ ــ  ،72ﻗدر ﺒــ
 أﻤﺎ ،33.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ  ،53ﺒﺘﻛرار  ،%3.33ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم  ، أﻤﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ90.0ﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ﺤﺴ
 ،43ﺒﺘﻛرار ،%4.23اﻟﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻠﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
 .23.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  ﯿﻊﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺠﻤأن  ﻨرى ،ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟرﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠدول أﻋﻼﻩ   
ﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﺤﯿث أن ﻨﺴﺒﻬم اﻟﻤﺘوﺴط ﻏﯿر أﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻟﺴﻨوات اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠدول ﻫ
ﻗل ﻤن اﻟﻨﺴب اﻷﺨرى وﻫذا ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺴﻨﺔ أﻓﻨﺴﺒﻬم  واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  أﻤﺎﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ، 
ﻤن ﻫذا  ﻲءاﻟﺸ أن إﻻﻗل ﺨﺒرة ﻤن اﻟﺴﻨوات اﻷﺨرى، أاﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻛوﻨﻬم ﻻ ﯿزاﻟون ﺠدد ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و 
 أﻗﺴﺎمﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟواﺤد ﻨﺠد اﺨﺘﻼط ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط وﻤن  أنﻛﻠﻪ ﻫو 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨوات، وﻫذﻩ اﻟدراﯿﺔ ﺘزودﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗواﺌم اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴون ﻟﻸﻨﺸطﺔ  اﻟﺘﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
   ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﺒﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ.
ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل واﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﺴﺎﻫم  ،ﯿﻤﺎرﺴوﻫﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذﻤدرﺴﺔ اﻟ ﻓﻲ ﻓﯿﺔ ورﯿﺎﻀﯿﺔإن وﺠود أﻨﺸطﺔ ﺜﻘﺎ   
 ﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط.اﻟﻓﻲ ﺘﻛوﯿن 
وﺘﻌﻤل وﻓق ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺤدد ﺴﻠطﺔ وﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻛل  ،دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ  وﺤرﻛﯿﺔ أﻛﺜراﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﺘﻌد    
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺤول اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: " ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻓرﯿق  أﻨﺼﺎرﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺘﻪ، ﺤﯿث ﯿرى ﻓرد وﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وذﻟك ﻟﺘ
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن داﺨل اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺘراﺒطﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل ﺜم  أﻓراداﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤن  اﻷﻟﻌﺎب
ﯿداﻩ ﻤن ن اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯿز أاﻟﻔرﯿق ﺘرﺘﺒط أﺠزاؤﻩ و  أﻓرادﺴﻠوك  أناﻟﻤﻌﺎﯿﯿر، ﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ 
ﻋل ﯿؤدي إﻟﻰ ﺒﯿن اﻟﻼﻋﺒﯿن ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﯿزﯿداﻩوان اﻟﺼداﻗﺔ واﻟﺤب  اﻷﻓراددرﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎذب ﺒﯿن 
         (  1)(ﺒﺎﻟﺘﺼرفاﻟﺘﻤﺎﺴك". )
                                        
، )د.ط(، ﻹﻋداد ﻓرق اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓس اﻟدوﻟﻲاﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ( ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒد اﷲ، 1
  .71، ص 2002اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ، ﻤﺼر، 




أو اﻷﻗﺴﺎم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ  ،ﻓﺎﺨﺘﻼط اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت    
 ،ﻀﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺼداﻗﺎت ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض.
ﻨواع ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت، وﺤﺴب أﺤﺴب ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن  ،ﯿﻤﺎرس اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت *  
ن اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي أذ إﻗدراﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ، 
  ﯿﻤﺎرس.
 : ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﯿﻪ: (40ﺠدول رﻗم  )
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 %
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﻟﺘﻛراراتا
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 11 5,01 1,0
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ 49 5,98 9,0
 اﻟﻤﺠﻤوع 501 001 1
   
 اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻟطرح ﻫذا اﻟﺴؤال  ﺘم     
، ورﻏﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻨﺨراطﻬم ﻟﻬذا اﻟﻨوع اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
  . اﻷﻨﺸطﺔﻤن 
ﺎﻀﻲ ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﯿﺒﺤﯿث ﻨﺠد اﻟﻨﺸﺎط اﻟر  ،ﻫﻨﺎك درﺠﺔ ﺘﻔﺎوت ﻛﺒﯿر ﺒﯿن اﻟﻨﺸﺎطﯿن أن وﻫﻛذا ﻨﺠد      
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻪ  أﻤﺎ ،9.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ  ،49ﺒﺘﻛرار  ،%5.98واﻟﺘﻲ ﻗدرت ﺒـــ 
 .1.0وﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ  ،11ﺒﺘﻛرار  ،%5.01
ﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻫو اﻟﻨﺸﺎط اﻟطﺎﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﻤﺘوﺴط، وﯿرﺠﻊ اﻟ أنﻨﻼﺤظ    
اﻟدراﺴﺔ،  إﺠراءوﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻟﺘﻲ ﺘم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﺒب ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط واﺤد، 
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل واﺤد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻫو )اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ( وﻫﻨﺎ  اﻷوﻟﻰاﻟﻤؤﺴﺴﺔ  أنﺤﯿث 
(  واﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ رﯿﺎﻀﺘﯿن )ﻛرة اﻟﻘدم وﺴﺒﺎق اﻟﻌدو( وﻫﻨﺎ ﯿﺸﺎرك أﻨﺜﻰﯿﺸﺎرك ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن )ذﻛر، 
 ﻓﻬﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط واﺤد ﻓﻘط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ أﻤﺎ، ) أﺼﺎﻏر، أﺸﺒﺎل(  ﺠﻨس واﺤد ﻓﻘط وﻫم ﻓﺌﺔ اﻟذﻛور
 وﻫو اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻛرة اﻟﯿد ﻓﺌﺔ اﻹﻨﺎث ) أﺼﺎﻏر، أﺸﺒﺎل(.




ﻓﻲ اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻫو ﻤوﺠود  ﻤﺎ إﻟﻰﺒﺎﻟﻨظر     
ﺤﯿث رﻛز ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﺠود  ،وﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠف ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
"ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻷﻨﺸطﺔ  :ﻨﺼت ﻋﻠﻰ 21اﻟﻤﺎدة وﻨﺠد  ،وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻨﺸﺎطﯿن أﻨﺸطﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ
وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﯿﺘم ﺘﺤدﯿد أﻨواع اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
 (90اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) (1)واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ". 
ﻛوﯿن ﻓرع ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﻟﻬم اﺴﺘﻌدادات " ﺘ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ذﻩن ﻗﺎﻨون ﻫﻤ 51اﻟﻤﺎدة  أﻤﺎ    
ﺘﺸﻤل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓروﻋﺎ ﯿﺨﺘص ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﯿﻪ، إﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎط ﻤﻌﯿن ﯿﻤﯿﻠون  واﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ، ﯿﺠﺘﻤﻌون 
 ( 2)". و رﯿﺎﻀﻲ ﻤﻌﯿنأو ﺜﻘﺎﻓﻲ او ﻓﻨﻲ أﺒﻨﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ 
ر ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺘﺘوﻓ أناﻟﺘﻲ ﯿﺠب  اﻷﻨﺸطﺔﺤددت  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ نأﻛﻤﺎ     
اﻷﻨﺸطﺔ  ﻬﺎﺘﺘﻀﻤﻨ اﻟﺘﻲاﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﻓق ﻨوادي وﻓروع  واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﺎﺌطﯿﺔ ) ﺒﺎﻟﻘﺴم وﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ(،  اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،وﺘﺘﻀﻤن ) ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﻨﺎدي اﻹﻨﺘﺎج اﻷدﺒﻲ، ﻨﺎدي اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ، ﻨﺎدي اﻟﻤﺤﺎﻀرات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻨﺎدي اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت 
اﻷدﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻨﺎدي ﺘﺠوﯿد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯿم وﺘرﺘﯿﻠﻪ(، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤن 
ﺔ وﺘﺸﻤل ) ﻛرة اﻟﻘدم، ﻛرة اﻟﯿد، ﻛرة اﻟﺴﻠﺔ، ﻛرة اﻟطﺎﺌرة(، أﻤﺎ  اﻟرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻔردﯿﺔ: واﻟﺘﻲ اﻟرﯿﺎﻀﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ
ن ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت أ، ﻏﯿر اﻟﺠﻤﺒﺎز، اﻟﺸطرﻨﺞ(، ﻟﻌﺎب اﻟﻘوى )ﺴﺒﺎق، ﻋدوى، ﻤﺸﻲ، ﻗﻔز،.......(أﺘﺘﻀﻤن)  
 ﺘﻛﺎد ﺘﻨﻌدم ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط  أﻨﻬﺎ إﻻﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن وﺠود ﻗواﻨﯿن وﻨﺼوص، ﻤﺎ ﯿﻌﯿب ﻤؤﺴ إن    
اﻟﺘﻼﻤﯿذ  أن إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻛﺒﯿرة  أﻫﻤﯿﺔﻛﻼ اﻟﻨﺸﺎطﯿن ﻟﻬﻤﺎ  أنﺒﺎﻟرﻏم ﻤن  اﻷﺨرى اﻷﻨﺸطﺔواﺤد دون 
ﺘﺎﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔون ﻓﻲ ﻤﯿوﻻﺘﻬم ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ، وﺒﺎﻟ
وﺠود ﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ دون اﻵﺨر ﯿﻨﻘص ﻤن ﻗدرات اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻫﻨﺎ ﻨﺠد 
 إﺠﺤﺎف ﻤن ﻗﺒل ﻤدارﺴﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ. 
                                        
، 6791أﻓرﯿل 60(، 53-67ﻤرﺴوم وزاري وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، رﻗم ) (1
  .30ص
 ( وﺤدة اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻤدرﺴﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص  265




ﯿﻤﯿل إﻟﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻟذﻛﺎء  واﻟذيﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﺎﻟ     
واﻟﻘدرات اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻓﻨﺠد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ " ﯿﻨﻤو ﻟدﯿﻪ اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎم وﯿﺴﻤﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺔ وﻛذﻟك ﺘﺘﻀﺢ اﻻﺴﺘﻌدادات واﻟﻘدرات اﻟﺨﺎﺼﺔ وﺘزداد ﻗدرة اﻟﻤراﻫق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿ
 ( 1) ﺘﻔﻛﯿر واﻟﺘذﻛر واﻟﺨﯿﺎل واﻟﺘﻌﻠم".اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻛﺎﻟ
ﺘﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل  ،وروح اﻟﺘﻌﺎون ،وروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،إن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟواﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺸﺘرك    
ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻓﻬم أﻓﻀل ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠوك  ،واﻹﺨﺎء ،ﻤﻌﺎ ﯿدا ﺒﯿد ﻓﻲ ﺠو ﯿﺴودﻩ اﻟﻤودة ،اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ
 ،ﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺘﻪ وﺘطوﯿرﻩ ﻋﻨد اﻟطﻠﺒﺔ، ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر اﻷﺴﻠوب اﻷﻨﺴب ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻪ ﻟﻬموﻤن ﺜم اﻟﻌ ،اﻟﺤﺎذق اﻟﻤﺎﻫر
وﺘوﻋﯿﺘﻬم ﺒﻬم ﻟﯿﺼﺒﺤوا ﻗﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿر ﻗﯿﻤﺘﻪ وأﻫﻤﯿﺘﻪ، ﺜم ﺘﻨظﯿم اﻟﺨﺒرات  ،وﺘﺄﺼﯿﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم
اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺸﻛل ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻗدرات اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟوﺼول ﺒﻬﺎ  ،واﻷﻨﺸطﺔ
 (2ﻰ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ.)إﻟ
ﻓﻲ  ﻤدرﺴﺔاﻟ ةﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤدﯿر  إﺠراءﻤن ﺨﻼل  ،ﺠﻤود ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت أﺴﺒﺎبوﺒﻌد اﺴﺘﻔﺴﺎرﻨﺎ ﻋن       
وﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ،اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺌﯿﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻛوﻨﻪ ﻤوﻛل إﻟﯿﻪ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻓﺘم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤن أن ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻓﻲ ﺘﻐطﯿﺔ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ذﻟك ﻋدم ﺘوﻓر اﻟﻬﯿﺎﻛل واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ  ،ﻟﻸﻨﺸطﺔ  اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
اﻟﻤﺘوﺴط ﻫﻲ ﺼﺎدرة ﻋن  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم أنﺒﺎﻟرﻏم ﻤن  ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 اﻷﻨﺸطﺔوﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﯿﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻤﺎ ﯿﺨص  أﻫدافﻗﺎﻨون وزاري ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص وﻤواد وﺘﺤﻛﻤﻬﺎ 
إﻻ أن ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن ﻨﺠدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟورق ﺸﻲء  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﺴﺒب ﯿرﺠﻊ وﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﺸﻲء أﺨر، ﻓﻘواﻨﯿن ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﯿس ﻤطﺒق ﻛﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻤؤﺴ
أﻤﺎ اﻟﺸق اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب  ،إﻟﻰ ﺸﻘﯿن اﻟﺸق اﻷول ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت
 ﯿر. ﯿاﻟﺘﺴ
ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ اﻛﺜر اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻔﯿد ﻟﺘﻛﻤن اﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن  *  
ن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺠﺎل أﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤراد ﺒﻠوﻏﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ا ﻟﻠوﺼولﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ  ﺤﺘﻰدراﺴﺘﻨﺎ، 
                                        
دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر،  )د.ط(، ،ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤو دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫقاﻟﻌﯿﺴوي،  ( ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن1
  .83ص  ،7891 ،ﺒﯿروت
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ﻟطرح اﺴﺌﻠﺔ ﺘﺨص ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺒﯿﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎور اﻻرﺒﻌﺔ ﻟﻠدارﺴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن 
  اﺴﺌﻠﺔ.
 :وﻟﻰﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻷ ﻋرض وﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺜﺎﻨﯿﺎ:      
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ: 
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.


























 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:                           
ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق  ﻐرضاﻟ      
   .إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺘﻌﺎون
ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﺎون ﻛﺎﻨت  ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ إﺠﺎﺒﺎت ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ     
د اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋد ،201ﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒــ ــأﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿ
و ﻗدر  اﻻﻨﺤراف ، 9.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،20ﺒــ ــ دريأ، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 10واﻓقﻤ
 .92.0 اﻟﻤﻌﯿﺎري
اﻟﺘﻌﺎون ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﺴواء ﻗﯿﻤﺔ أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻛﺘﺴﺒون  ،ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن ﻗراءة اﻟﺠدولﯿ    
أو اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤﺎرﺴون اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ  ،ﯿﻤﺎرﺴون اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲاﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن 
ﻤﺘراﺒطﺔ  ﺒﺄﻨﺸطﺔﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻓﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ﺘزﯿد ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻻﻨدﻤﺎج، " ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻫو اﻟﻘﯿﺎم 
طرﯿق اﻟﻌﻤل وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺒﻬذا ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻻ ﺘﺘم إﻻ ﻋن 
 (1)ﺔ ﺘﻌود ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻓراد.اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن اﻷﻓراد ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﻤﺸﺘرﻛ
                                        
 ( ﺤﺴن ﻋﺒد اﻟﺒﺎﺴط، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 781. 1 




" وﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﻔﺎﻋل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﻤﺸﺘرك ﺘﺨﻔف ﺤﺎﻻت اﻟﺘوﺘر واﻟﺼراﻋﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ، ﻻن    
اﻟداﻓﻊ وراء اﻟﺘﻌﺎون ﻫو اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻓﻠﻛل ﻓرد ﻟﻪ دورﻩ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ، وﺒﺘﻛﺎﻤل اﻷدوار ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﯿﻤﻛن 
 (1)ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻬدف اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﯿﻨﻬم". 
ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﻨﺒﻊ  ﯿﻌﯿش ﻤﻨﻌزﻻ، واﻟﺘﻌﺎون ﺴﻤﺔ ﻀرورﯿﺔ أنﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻀروري وﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻔرد     
أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻘﺎء وﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ أن ﯿﻌﯿش دون ﺘﻌﺎون ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدرﺴﺔ وﻤﻊ 
وأﯿﻀﺎ ﻓﻲ  زﻤﻼﺌﻪ، وأﯿﻀﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻛﺎﻤل وﺒﻘﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
رد ﺒﺎﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﺘﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر ﺸﻌور اﻟﻔ
اﻛﺘﺴﺎﺒﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، ﻓﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻌﻠم وﯿﻛﺘﺴب ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻷﺨذ وأﯿﻀﺎ 
ﻻﺤﺘرام اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﻫدف ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘرك وﻤﺘواﻓق ﻋﻠﯿﻪ، وﺒﻬذا ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛﺘﺴب ﻗدر ﻤن اﻟﻤﺤﺒﺔ وا
 .واﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ أﻓراد ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺘدﺨل ﻓﻲ  أنوﻫذا ﯿﻌﻨﻲ  ،واﺤدة إﺠﺎﺒﺔﻫﻨﺎك  أنﻏﯿر ﻤواﻓق رﻏم  إﺠﺎﺒﺔﻛﻤﺎ ﻨﺠد     
ﻓﻲ ﻋدم ﺘﻛﯿﻔﻪ  ،ﺎﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬ اﻷﺴرةﻓﻲ ﺘرﺒﯿﺘﻪ داﺨل  وأﯿﻀﺎ ،اﻵﺨرﯿنوﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ اﻟﺨﺎص ﻤﻊ  أﺴﻠوﺒﻪ
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط أﺜﻨﺎءﻪ ﺘواﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ زﻤﻼﺌ، ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ  ﻋﻨﻪ ﻤن ﺴوء اﻵﺨرﯿنﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻊ 
، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤراﻫق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﺸﻌورﻩ ﺒﻘﯿﻤﺘﻪ اﻟﺘﺄﻗﻠماﻟوﻗت ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺘطﯿﻊ  إﻟﻰواﻨﻪ ﯿﻤر ﺒﻔﺘرة ﺤرﺠﺔ ﯿﺤﺘﺎج 
 . اﻟﻌزﻟﺔ إﻟﻰاﻟﻤﯿل  أو اﻵﺨرﯿناﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ  ﻤﺎإ ،اﻟذاﺘﯿﺔ وﻤدى اﻟﺤﯿرة اﻟﺘﻲ ﯿﺤس ﺒﻬﺎ
ﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﻓ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﯿندري واﻟﺘﻲ ﻗدرت أﻋن ﻫذا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺒﻼ  إﺠﺎﺒﺔﻫﻨﺎك  أنﻛﻤﺎ    
ﺘﻌﺎون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻤ ﺒﺄﻨﻪﯿﻤﺎرﺴﻪ وﻗد ﯿﻛون ﻤﻛﺘﺴب اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻛن دون دراﯿﺔ 
 ﺴﻠوك اﻟﺤﺴن. ﺒﺄﻨﻪﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘوﺼﯿﻠﻪ  و اﻷﺴﺘﺎذ إﻟﻰﯿرﺠﻊ  ،ﺒﻪ ﻋدم اﻟﺸﻌورو 
واﻟﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ   
: " ﺘدرب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، وﺘﻨﻤﻲ ﻓﯿﻬم اﻟﺸﻌور أﻫداﻓﻬﺎواﻟﺘﻲ ﻤن  اﻷﻨﺸطﺔﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
 (2) .ﺒﺎﻟواﺠب، وﺘﺒﻌث روح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤس اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨدﻫم"
وﻫذا ﻤﺎ ﺴﯿوﻀﺤﻪ  ﻋدادﻩا ٕﺘﻛوﯿﻨﻪ و  ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿم اﺨرى ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﯿﻌد ﻤﻔﺘﺎح نإ *  
   اﻟﺠدول اﻵﺘﻲ.
                                        
 (  ﻨﺎﺼر إﺒراﻫﯿم . ﻤﻠﺤس دﻻل، ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ، )د.ط(، اﻟﻤطﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ، اﻷردن، 4891، ص 311.1 
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ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﻤﺴؤول 
 ﻟﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌك.
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:                                 
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ،أن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﻌرﻓﺔاﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟ      
 أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ. اﻟﺒﻌض ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬم
ان اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺸﻌر ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ  تﺠﺎﺒا ،ﻨﺔﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿ      
ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت   ،29ﺒــ ــ ،أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌﻪ 
و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط  ،01ﺒــ دريأ،  وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 30 واﻓقﻤﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر 
 .06.0 و ﻗدر  اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري  ،7.2اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
د ﯿﻌﺘﻤ وأﺼﺒﺢﻨﻀﺞ وﻛﺒر  ﺒﺄﻨﻪاﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺸﻌر  أن ،ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري     
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق،  أوﻤﻤن ﻫم ﻓﻲ ﺴﻨﻪ  إﻻﯿﺸﻌر ﺒﻪ  أنﻋﻠﯿﻪ، وﻫذا اﻟﺸﻌور ﻻ ﯿﻤﻛن 
وﺘﻨﻤﻲ ﻓﯿﻪ روح اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذﺘﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻻ ،واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
اﻟﻤوﻗف  إطﺎر" اﻟدور ﻓﻲ  ﺒﺎرﺴوﻨزواﻟدور اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫﻨﺎ ﯿرى  ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺸؤوﻨﻬﺎ
 (1) ﻌﺎت اﻵﺨرﯿن وﺘﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ".اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻔرد ﻟﺘوﻗ إﻻاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﻫو 
أن: " اﻟدور ﻫو أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨص أﺜﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرﯿن ﻀﻤن  ﺒﺎرﺴوﻨزﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺢ      
 (2)اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ". 
أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺸﻌر أﻛﺜر ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ  ،ﻓﺎﻟدور اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ     
ﺤل  ﻓﻲﻋن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻤﺴؤوﻻو  ،ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴؤوﻻ إذ، إﻟﯿﻬﺎﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ 
 ﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل وﻗﯿﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.إ ،وﯿﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ،ﺒﻌض اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ
                                        
 ( ﻋﻤر اﺤﻤد اﻟﻬﻤﺸري، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل، )د.ط(، دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر، اﻷردن، 3002، ص 37.1
  .591ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ( ﻓﻬﻤﻲ ﺴﻠﯿم اﻟﻐرﺒﺎوي وآﺨرون، 2




 ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ: ﺒﺄن ﻤﺎﻛس ﻓﯿﺒروﯿرى       
 وﺠود اﻟدور اﻟذي ﯿﺸﻐﻠﻪ اﻟﻔرد وﯿﺤدد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻔرد. -
 اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟرﻤوز اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ واﻟﻛﻼﻤﯿﺔ واﻟﻠﻐوﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد ﻋﻨد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﺴﻠوك. -
 (1وﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘرﺒط ﺸﺎﻏل اﻟدور ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻋﻨد ﺤدوث اﻟﺴﻠوك.) -
إن ﺘوزﯿﻊ اﻷدوار ﺒﯿن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺤﻘق وظﯿﻔﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯿﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻌﻀو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ     
ﺜﻬﺎ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘدﯿر واﻻﻨﺠﺎز واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. وﯿﺴﺎﻋد ﺘوزﯿﻊ اﻷدوار اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺒﻌ
 وﺼول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻘوم ﻛل ﺸﺨص ﻓﯿﻬﺎ ﺒدورﻩ.ﻟﻠ
وﺘﺘوزع اﻷدوار ﻓﻲ ﻨﺴق ﻤﻌﺘرف ﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﯿﻼﺤظ أن اﻟدور ﯿﻤﻛن أن ﯿوﺼف     
 (2اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻪ وﺘﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.) ،ىﻓﻘط ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻷدوار اﻷﺨر 
ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤرﻛز "واﻟﺘﻠﻤﯿذ      
واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وأﯿﻀﺎ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯿرﯿد أن ﯿﻤدح دوﻤﺎ وﯿﺸﺠﻊ ﻷﺠل اﻟﺸﻌور 
ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻋﻤﺎل واﻨﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ، وﻛذﻟك اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ واﻻﻋﺘراف ﺒﻘدراﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
  (3) اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻤﺘﻼك واﻟﻘﯿﺎدة". ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، وﻛذﻟك اﻟﺘﻘﺒل واﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح
 ،30ﻨﻪ ﻤﺴؤول ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ واﻟﺘﻲ ﻗدرت ﺒـأﻟم ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ  وﻫﻨﺎك ﻤن    
دري أ، وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ ﻨﻬم ﻤﺘﻌودﯿن ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺨرﯿنأوﻫذا ﯿﻛﻤن ﻓﻲ 
  .ﻻ ﯿﻌرﻓون اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺒﺤﻛم ﻋدم ﺘﺠرﺒﺘﻬم وﻋدم وﺠود ﻤواﻗف ﻟذﻟكوﻫؤﻻء ﻗد  ،01وﻛﺎن ﻋددﻫم 
ﻤﺴﺎﻋدة ﺎﻻرﺘﯿﺎح ﻓﻲ ﯿﺴﺎﻋدﻩ اﻛﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌور ﺒ ،ن اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرةإ * 




                                        
  .061ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩﻤﺤﻤد ﺤﺴن،  إﺤﺴﺎن( 1
 ( ﺨﻠﯿل ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿظﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 691.2 
 ( ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم زﻫران، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 104.3 




                                               اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ أﺜﻨﺎء  ﻤﺎ ﯿﺨصﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﯿ  :(70ﺠدول رﻗم ) 




















ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺠﻌﻠك ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ  
 ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﯿن.
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ: 
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ،اﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ        
 ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ.
ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ونﯿﺸﻌر  ﻬمﻨوأ ،ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﺠﺎﺒتأﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ      
ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋدد   ،99ﺒــ ــ ،أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ،ﻟﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌﻪ
 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ  ،20دري ﺒــأوﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ ، 40 اﻓقﻤو اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر 
 .33.0 و ﻗدر  اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري  ،9.2
وﯿﻌﺒر ﻓﯿﻬﺎ ﻋن ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺒﺤرﯿﺔ، وﯿﺘﻌﻠم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،ﯿﺠد ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ راﺤﺘﻪ اﻷﻨﺸطﺔﻫذا اﻟﻨوع ﻤن     
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار،  ،وﺘﻨﻤﻲ ﻓﯿﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋن اﻟﻨﻔس ،اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ ،اﻷﻤوراﻟﻛﺜﯿر ﻤن 
، ﻓﻬﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻻﻋﺘزاز اﻵﺨرﯿنوﻤﺴﺎﻋدة  ،داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﯿﻌّود اﻟﺘﻠﻤﯿذ ،اﻷﻨﺸطﺔﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ 
 ،ﻋﺔاﻟﺠﻤﺎ أﻋﻀﺎءواﻟﺘراﺒط ﺒﯿن  ،اﻵﺨرﯿنواﺤﺘرام  ،واﻟﻤﺜﺎﺒرة ،وﯿﺼدر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﺒﺤب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺔ  ،واﻹﺸﺒﺎع ،ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻹﺤﺴﺎسو  ،وﺘﻬذﯿب ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ،ﺘﻌدﯿل ﺴﻠوﻛﻪ إﻟﻰﻤﺎ ﯿؤدي  ،واﻟﺤﻤﺎس ،واﻟﻨظﺎم
 وﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ. ،وﯿﺴﻌﻰ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،واﻟوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻرﺘﯿﺎح ،اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺘﻠﻌب دورا ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﺠﺎﻨب  ،اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أوﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺴواء ا    
وﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﺒﻛل  ،اﻵﺨرﯿنواﺴﺘﻘرارا ﻤﻊ ذاﺘﻪ وﻤﻊ  ،ارﺘﯿﺎﺤﺎ أﻛﺜروﺘﺠﻌﻠﻪ  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ
 وﺒﻌدﻩ ﻋن اﻟﻛﺴل واﻟﺨﻤول. اﻟﺤﯿوﯿﺔوﺘزﯿدﻩ ﻓﻲ  ،ﻤودة
 ،اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓرادﯿﻘوم ﺒﻪ ﺘﺠﺎﻩ  أنواﻟدور اﻟذي ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،ذﻟك ﺘﻌزز اﻟواﺠب إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ   
 ﻨﺘﯿﺠﺔواﻟﻤﻛﺒوﺘﺎت اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة، ﻓﺎﻟﺠو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻤﻠﺠﺄ ﻟﻠراﺤﺔ ﻤن اﻟﻀﻐوط وﺘﻌﺘﺒر
، وﺘﺸﻛﯿل ﻋواﻤل ﻤﺴﺎﻋدة اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔاﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﯿﻤﺜل ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺘﻛوﯿن اﻟرواﺒط  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔ




ذات طﺎﺒﻊ  أوﻻﻓﻬﻲ  ،ذات طﺎﺒﻊ ﺘروﯿﺤﻲ اﻷﻨﺸطﺔﺘﻛون ﻫذﻩ  أن، ﻓﻘﺒل ﻋن اﻟﻤﻠل واﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻨطواءﺘﺒﻌدﻩ 
اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن  وٕاﻛﺴﺎﺒﻪ ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻌﺎون وﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﯿن.وﻗﯿﻤﻪ وﺘﻌوﯿدﻩ ﻋﻠﻰ ﺤب اﻟﺘ ،اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻛﺴﺎﺒﻪ أﻫﻤﻬﺎ
 ،ذﻟكﻤن ﻟم ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ  أﺠﺎبإﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن  ،ﺘﻬم ﻤواﻓقﺎﻛﺎﻨت إﺠﺎﺒ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ    
وﺤب ﺒﯿﻨﻬم  ،أﻟﻔﺔدم وﺠود ﻋو  ،واﻵﺨرﯿنﻓﺠوة ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن  إﻟﻰوﻫﻨﺎ ﯿرﺠﻊ اﻟﺴﺒب  ،40وﻗدرت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒـ ــ
واﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﯿﺔ  ،ﺨﺎﺼﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋدم اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار إﻟﻰوﻫذا ﯿرﺠﻊ 
 ﻛذﻟك اﻟﺤب، ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﯿﻪ وأن اﻵﺨرﯿن، ﻤﺤﺒوب ﻤن ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺤس أن ﻟﻠﻔرد ﻓﻼﺒد ،ذاﺘﻪاﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤد 
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻤﻌظم وﻓﻲ ،اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤن ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻪ ذﻟك وﯿﺘﻤﺜل ،اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﯿﻪ ﺒﺄن ﯿﺤس
ﻓﺸﻌور اﻟﺘﻠﻤﯿذ  اﻻﻨﺘﻤﺎء، واﻟﻰ ،اﻟﺤرﯿﺔ إﻟﻰ ، واﻟﺘﻘدﯿر إﻟﻰ أﯿًﻀﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻛﻤﺎ ﻟﻪ، ﺘﻌﻨﻲ
 ﻨﻪ ﯿﺸﻌر ﺒﻌدم اﻻﺴﺘﻘرار داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺒﺘﻌﺎد. ﺈﻓ ،ﺒﺎﻟﻨﻘص ﻓﻲ اﺤد ﻫذﻩ اﻷﻤور اﻟﻤﻬﻤﺔ
 ﻤواﻫﺒﻬم وﺼﻘل ﺒﺘرﺒﯿﺘﻬم و ﺒﺘﻼﻤﯿذﻫﺎ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎم زﯿﺎدة إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘدﻋو وﻏﯿرﻫﺎ اﻷﺴﺒﺎب وﻟﻬذﻩ"     
 أز ﯿﺘﺠ ﻻ ﺠزء ﯿﺸﻛﻠون أﻨﻬم ﯿﺸﻌرون ﺒﺤﯿث ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم وﻤراﻗﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘطﺒﯿﻌﻬم ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻹﺴﻬﺎم
". ﻪوﻨظﻤﻪ وأﻫداﻓ واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ اﻟدﯿﻨﯿﺔ وﻗﯿﻤﻪ وﺒﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ إﻟﯿﻪ، ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻬم ﻤﻠﺘزﻤﯿن ﻓﯿﻪ ﯿﻌﯿﺸون اﻟذي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن
 (، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.1)
، وﻗد ﻨﺠد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ دري وﻗدرت ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﯿنأﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال ﻓﻀﻠوا اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ  كوﻫﻨﺎ    
 ور ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟزﻤﻼء واﻵﺨرﯿن. ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯿﻌرﻓون ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻌ
ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ  وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب ،ان اﻻﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻟﺼﻔﺎت واﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ *  





                                        
اﻟﻌﻤران  ﺔاﻷﻤن اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻀروراﺘﻪ وأﺒﻌﺎدﻩ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿ( ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻋﺒﯿد، 1
  .33، ص 9991 ،-اﻟﺴﻌودﯿﺔ–، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟرﯿﺎض 7، طاﻟﺤﻀري

























ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﻋﻠﻰ  
 وﻓﺎق ﻤﻊ زﻤﻼﺌك واﻵﺨرﯿن.   
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ: 
أو ﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟ ﺘﻬمﻤﻤﺎرﺴ أﺜﻨﺎء ،وأﻟﻔﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذوﺠود وﻓﺎق  اﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻤﻌرﻓﺔ    
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ  ونﯿﺸﻌر  ﻬمﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ أﻨ اﺠﺎﺒت ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ      
ﻓﻲ ﺤﯿن   ،78ﺒــ ــ ،ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ،وﻓﺎق ﻤﻊ زﻤﻼءﻩ واﻵﺨرﯿن
و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط  ،21دري ﺒــأوﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ  ،60واﻓقﻤﻏﯿر ﺒﻠﻐت ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت 
 .66.0 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري، و ﻗدر 7.2 اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
دوار ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ وﻤﺘراﺒطﺔ أﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت و  أﺸﺨﺎصﯿﺸﺘرك ﻓﯿﻬﺎ ﻋﺎدة  ،طﺎﺒﻌﺎ ﺠﻤﺎﻋﯿﺎ اﻷﻨﺸطﺔﺘﻛﺘﺴﻲ        
ن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺈﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﻓ إطﺎرﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻲ  أﻫدافﺠل ﺘﺤﻘﯿق أﻤن 
اﻟﺘﻲ ﺘدرﺠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل  اﻷﻨﺸطﺔﻤن ﺨﻼل  ،اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 
 أناﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓرادﺠل ﻫدف ﻤوﺤد، ﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﻤن أاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺸﺎرك ﻤن  أﻋﻀﺎء ﯿزﯿدﻓﻬذا  ،اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺎﻤﻼ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻔﻛﯿر ﯿﻛون ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛوﻨﻬم ﻓرﯿق واﺤد ﻤﺘ وأﻟﻔﺔﯿﻛون ﺒﯿﻨﻬم وﻓﺎق 
 واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻷﻨﺎﻨﯿﺔ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔردﯿﺔ. ،طﺒﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺴﺴتاﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أن" اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎﺘﻲوﯿرى       
 إﻟﻰاﻻﻨﺘﻤﺎء  إﻟﻰﺤﺎﺠﺘﻬم  اﻟﻔردﯿﺔ، ﻤﻘﺎﺒل وأﻨﺎﻨﯿﺘﻬمﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎزﻟون ﻋن ﺤرﯿﺘﻬم  اﻷﻓراد أنﺸﺒﻪ ﻓرﻀﯿﺔ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ طرﯿق ﻤن طرق ﺘﺎﻤﯿن اﻟذات واﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻔردﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻻﻨﺘﻤﺎء  أناﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻤن ﺤﯿث 
اﻻﻨﺘﻤﺎء، وﺒﻬذا اﻟﻤﻨطﻠق ﯿﻛون ﻤﻔﻬوم اﻟﻔردﯿﺔ، ﻤﻔﻬوﻤﺎ  إﻟﻰ اﻷﻓرادﺤﺎﺠﺔ  إﺸﺒﺎع أﺸﻛﺎلﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺸﻛل ﻤن 
ﻤن طرف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ  ﺒﺘﺄﻤﯿﻨﻬﺎ إﻻ ،اﻟﻔردﯿﺔ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻻ ﺘﺘﺤﻘق اﻟﻬوﯿﺔﺘﺒط ﺒﻌدا ﻓﻲ ﻫوﯿﺘﻪ ﺘﻨﯿﺴ
اﻟﻤﻛوﻨﯿن ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼت وظﯿﻔﯿﺔ وﺒﻨﯿوﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ،  اﻷﻋﻀﺎءﺒﺘﺠﻤﻊ  إﻻ ،ﺘﺘﺸﻛل أناﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﯿﻤﻛن  أنﺤﯿن 




اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن  ﺒﺎﻷوﻟوﯿﺔﺘﺤﻘﯿق ﺤﺎﺠﯿﺎﺘﻬم وﺘوازﻨﻬم، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨظر اﻟﺒﻌض ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﺠلأﻤن 
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻓﺎﻟﻔرد  إﻻﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻻ ﯿﺘﺤدد وﺠودﻩ  إﻻدﺘﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻤﻨذ وﻻ اﻹﻨﺴﺎنن أ، و اﻟﻔردﯿﺔ
ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻪ أﺒﺘواﺼﻠﻪ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻏﯿرﻩ. ذﻟك ﻤﻊ اﻟﻌﻠم  إﻻﻟذاﺘﻪ  إدراﻛﻪﻋﻨد اﻟظواﻫرﯿﯿن ﻻ ﯿﺘﺤﻘق 
 اﻷﻓﻛﺎر ﻤﻨﺸﺄن ﺄاﻟﻘول ﺒ إﻟﻰووﻻﺌﻬم، ﯿذﻫﺒون  اﻷﻓرادﺒﺘرﻛﯿز اﻨﺘﻤﺎء  إﻻﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺠودﻫﺎ واﺴﺘﻤرارﯿﺘﻬﺎ  أن
ﻋن ﻫوﯿﺘﻬم،  اﻷﻓرادﺘﻨﺎزل  إﻟﻰ أﺼﻠﻪ، ﯿﻌود ﻓﻲ واﻷﻋرافوﻛذا اﻟﻘواﻨﯿن  ﻟﯿﻔﻲ ﺒرولﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺴﻤﯿﻬﺎ ﻤﺎاﻟﺠ
، اﻹﻨﺴﺎنﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﻛﺎﺌن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻋن ﻤﺎ  دورﻛﺎﯿمﻤﯿن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟذواﺘﻬم اﻟﻔردﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﺤدث ﺄﻤﻘﺎﺒل ﺘ
 اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺴﻠوك  ﺔاﻟﻔرداﻨﯿاﻟﻤﺼﻨﻔون ﻀﻤن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  أوﻟﺌكﺤﺘﻰ  اﻟرأيﻫذا  إﻟﻰوﯿذﻫب 
ﻤﻛﻤﻼت  إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎنﺤﺎﺠﺔ  ﺘﺄﻛﯿدوﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﯿث ﯿﻘول وﻫو ﻓﻲ ﺼدد  ﺠﺎن ﺠﺎك رﺴوـــﻛ 
ﺘﻔﻛﯿرﻩ ﻓﻲ  أنﯿﻌﯿش وﺤدﻩ ﻏﯿر  أنﻤﺎ ﯿﻠزﻤﻪ وﺤدﻩ ﻻﺴﺘطﺎع  ﺒﺈﻨﺘﺎجاﻟﻔرد ﻟو اﻛﺘﻔﻰ  أنوﺠودﻫم اﻟطﺒﯿﻌﻲ ) 
ﺠل أاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وذﻟك ﻤن  إﻟﻰﺒﺎﻟﻀرورﯿﺎت، ﺠﻌﻠﻪ ﯿﻨﺘﻤﻲ  ﻪﯿﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻤ أندة ﻻ ﯿﻤﻛن ﻌدﻛﻤﺎﻟﯿﺎت ﻤﺘ
اﻟﻀرورﯿﺎت واﻟﻛﻤﺎﻟﯿﺎت ﻤﻌﺎ(. ﻓﻘوة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﺤدد وﺘﺘﺸﻛل ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء  إﻨﺘﺎجاﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻏﯿرﻩ ﻋﻠﻰ 
 إﺸﺒﺎع، وﺒﯿن وأﻫداﻓﻬﺎواﺤﺘراﻤﻬم ﻟﻛل ﺤﯿﺜﯿﺎت ﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  وٕاﺨﻼﺼﻬم اﻷﻓرادﻤن ﺤﯿث ﻫو ارﺘﺒﺎط 
 اﻹﺸﺒﺎعﺘﺎﻤﯿن اﻟذات، ﻓﻛﻠﻤﺎ ﺘﻤﻛن اﻟﻔرد ﺒﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق  إﻟﻰﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔرد 
اﻟﻔردﯿﺔ، وﺘﻌﻤﻘت اﻟﺼﻼت  أﻨﺎﻨﯿﺘﻪﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻟﻔﻛرﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺒﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋن 
ﻤﺎﺴﻛت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻫﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺘﻟﻰ اﻟﻘوة ﻓﻲ إﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓرادﺒﯿن 
 (                                                                       1)وﺒﻘﺎﺌﻬﺎ.
وﯿﺴﺎﻋد زﻤﻼءﻩ ﻤﺎ  ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺤﯿن ﯿؤدي دورﻩ ﺒﺸﻛل اﯿﺠﺎﺒﻲ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط     
 ودﻫﺎ اﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺤﺒﺔ.ﻓﻲ وﺠود ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿﻨﻬم ﯿﺴ ﺠﯿد ﯿﺴﺎﻫم ﺒﺸﻛل
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿﺘواﻓﻘون ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول ﺒﺤﯿث ﺒﻠﻐت       
 ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.  ﻩ ، وﻫذا ﯿرﺠﻊ ﻟطرﯿﻘﺔ ﺘﻔﻛﯿر 60إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
ﻋدم اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  إﻟﻰﻓﻬذا ﯿرﺠﻊ  ،21واﻟﻤﻘدر ﺒــ ــ ،دريأأﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن أﺠﺎﺒوا ﺒﻼ 
 اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن زﻤﻼءﻩ.
ﻟﯿﻪ ﻤن ﺨﻼل إﯿزﯿد اﻻﺤﺘرام ﺒﯿﻨﻬم، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم اﻟوﺼول ن وﺠود ﺘﺂﻟف ووﻓﺎق ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم إ *   
  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ.
                                        
 ( اﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎﺘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 69.1 
























ﺘﻌﺘﻘد أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ 
 زﻤﻼﺌك ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿﻨﻛم.  
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:             
ﻟﻬﺎ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﺤﺘﻰ ﻨﺒرز أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال     
 .دور ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟوﻋﻲ واﻟذي ﯿﺨﻠق وﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫم  ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم
ﺒﺄن  ﯿﻌﺘﻘدﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ  اﺠﺎﺒتﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ      
اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن  إﻟﻰﺘؤدي  ،ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻤﻤ
، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 40واﻓقﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر   ،68ﺒــ ــ زﻤﻼءﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط
 .17.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،51دري ﺒــأ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺠب أن ﺘﺒﻨﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ      
ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻫم واﻟرﻀﺎ ﺒﯿن أﻋﻀﺎء ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﻨﻘص درﺠﺔ رﻀﺎ ﻛل ﻋﻀو ﻤن أﻓراد 
ﺎﻷدوار واﻟﻤراﻛز اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺼل ﺒﺎﻟﻀرورة إﻟﻰ ﻨﻘص اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓ
 واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت ﻛل ﻓرد ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد درﺠﺔ ﺘﻤﺎﺴﻛﻪ، ودرﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎذب ﺒﯿن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ.  
ﺠل ﻫدف واﺤد ﻤﺸﺘرك، أاﻟرﯿﺎﻀﻲ " اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻨﺸﺎط ﯿﺘطﻠب اﻟﺘﻌﺎون ﻤن  ﻓﻨﺠد اﻟﻨﺸﺎط    
، وﻫذا ﻻ ﯿﺘﺤﻘق إﻻ ﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﺎونوﻨواﯿ اﻷﺨرﯿﻔﻬم زﻤﯿﻠﻪ  أناﻟﻼﻋب واﺠب ﻋﻠﯿﻪ  أنوﻫذا ﯿﻌﻨﻲ 
 (1)ﺒﻌد ﻤﻌرﻓﺔ اﻟرﻓﯿق واﻟﺸﻌور ﺒﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺸف ﻋن أﻫداف".
اﻟﺘواﺼل  أو"اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي  أﻫﻤﯿﺔاﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ، ﺤﯿث رﻛزت ﻋﻠﻰ  إﻟﯿﻪوﻫذا ﻤﺎ ﺘطرﻗت      
 أنﻋن طرﯿق اﻟرﻤوز واﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻛوﯿن ﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى اﻟطﻔل، وﺘرى 
 ﻟﻪ اﻵﺨرﯿنﻟﻪ وﻤن ﺨﻼل ﺘﺼورﻩ ﻟﺘﺼور  اﻵﺨرﯿنﺘﻌرف اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺼورة ذاﺘﻪ ﯿﺤدث ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼور 
 نأ ﺒﻤﻌﻨﻰ ،واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎتإذ ﺘﺘﻛون ﺼورة اﻟذات ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﺘﺼرﻓﺎت 
 أنﻋﺎﻟم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷﻤرﯿﻛﻲ، اﻟذي ﯿرى  ﺠورج ﻤﯿدﯿﻌدون ﻤرآة ﯿرى اﻟﻔرد ﻓﯿﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ، وﻫذا ﻤﺎ أﻛدﻩ  اﻵﺨرﯿن
                                        
 ( ﻨﺎﺼﯿف ﺠﻤﯿل، ﻤوﺴوﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ، )د.ط(، اﻟدار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، 3991، ص 23.1 




ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﺒر اﻟﺘواﺼل  اﻵﺨرﯿنﻨﺘﯿﺠﺔ ﻨﻤو ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  داﻟذات ﺘظﻬر وﺘﻨﻤو ﻟدى اﻟﻔر 
 (1)اﻟرﻤزي". 
 أﻓرادﻟﻠﺘواﺼل واﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿن  أداةاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر  أﻨﺼﺎر أﯿﻀﺎﻛﻤﺎ ﯿرﻛز     
 اﻷﻓرادﻟﻼﺘﺼﺎل اﻟرﻤزي ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﯿم اﻟﺴﻠوك اﻟﻔردي واﻟﺠﻤﻌﻲ، وﺘﺴﺎﻋد  ﻛﺄداةاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ " ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
إﻟﻰ  وﺘﻌﻘل اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔﯿزﯿﻘﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﻌﯿﺸون ﻓﯿﻪ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وٕادراكواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬم 
أن اﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﯿﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻟرﻤزي ﺒﯿن اﻟﺒﺸر ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻘل وﻓﻬم أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﯿﺸﺎرﻛون ﻨﻔس اﻟﻠﻐﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺤﺴب اﻟﻤواﻗف  ناﻷﻓراد اﻟذﯿ
    (2)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم  ،اﻟﺒﻌضوﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﻨﺠﺎح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻨﺠﺎح ﻓﻬم ﺒﻌﻀﻬم      
، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﺘرﺒطﻬم ﻤﻊ وزﯿﺎدة اﻟﺘداﺨل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض
  .ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬم ﯿﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﺒدرﺠﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ
ﺒﯿﻌﻲ ﻗد اﻟطوﻫذا ﻤن  ،ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌضﻨﻪ ﻗد ﯿﺤدث ﻫﻨﺎك ﻋدم ﺘﻔﺎﻫم ﺒﻌض أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﯿن أإﻻ     
ﯿﺤدث ﻟﺴﺒب أو ﻵﺨر ﻓﻘد ﯿﻛون ﻋﺎﻤل اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓرد أﻫم ﻤن ﻓرد داﺨﻠﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ أو 
، وﻗد 40ﻏﯿرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺒب اﻟﻐﯿرة، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺠﺎﺒﺎﻫﺎ اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
وﻫذا  ،51دري واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم أﺒﻼ  أﺠﺎبث ﻫﻨﺎك ﻤن ﻨﻪ اﻟﺠدول ﺤﯿﺒﯿ ّ وﻫذا ﻤﺎ أﯿﻀﺎ اﻵراءﺘﺨﺘﻠف 
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒل ﺘﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬم ﺴطﺤﯿﺔ.ﻓﻲ ﯿﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ﯿﺘﻐﻠﻐل وﯿﺘداﺨل 
داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم اﻛﺜر اﺘﻔﺎﻗﺎ وﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﯿﺘﺨﻠل  * 





                                        
)د.ط(، دار  ،اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎوف اﻟذات ﻟدى اﻷطﻔﺎل( ﻓﺎطﻤﺔ ﻤﻨﺘﺼر اﻟﻛﺘﺎﻨﻲ، 1
 . 141، ص 0002اﻟﺸروق، اﻷردن، 
 ( ﺸﺒل ﺒدران. ﺤﺴن اﻟﺒﯿﻼوي، ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺠدﯿد، ط3، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 9002، ص 882.2

























اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻟﻪ دور ﻓﻲ 
اﻓﻛﺎر ﻓﻲ  وﺘﺴﺎﻋدﺠﻌﻠك ﺘﺸﺎرك 
  .زﻤﻼﺌك واﻫﺘﻤﺎﻤﺎت
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:       
اﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال ﺤﺘﻰ ﻨﻌرف أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ      
ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻌﻠم ﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط إطﺎر
اﻟﺘﻲ  اراءﻩإﻟﻰ ﻤن ﯿواﻓق ﯿﺤﺘﺎج  ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ وﻷ ،ﻓﻲ ﻫذا رأﯿﻪ وٕاﺒداء وأﻓﻛﺎرﻫم أراءﻫم اﻵﺨرﯿن
  ﯿﺒدﯿﻬﺎ.
ﯿﺸﺎرك ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﺠﺎﺒتأﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ      
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم أﺜﻨﺎء  زﻤﻼﺌﻪ وﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫم
، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب 11واﻓقﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر   ،97ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺒــــ
 .27.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،51دري ﺒــأﺒﻼ 
اﻟﻨﺸﺎط وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺘﻤﺎرس وظﺎﺌف ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻤراﻫق، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻪ  ﺔﻓﺠﻤﺎﻋ    
اﻛﺘﺴﺎب ﻤﻛﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، وﺘﺤﻘﯿق ، وﺘوﻓر ﻟﻪ ﻓرﺼﺔ اﻵﺨرﯿن ﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊﺘﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎت 
ﺔ اﻛﺘﺴﺎب ، وﯿﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘزوﯿد اﻟﻤراﻫق ﺒﻔرﺼأﻗراﻨﻪﻫوﯿﺔ ﻤﺘﻤﯿزة ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن ﺠﻌل ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ ﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎم 
، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺄﻗﻠماﻟذي ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  اﻷﻤر، أﻗراﻨﻪواﻟدﻋم اﻟذي ﯿﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤن  ﻟﻠﺘﺄﯿﯿداﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، ﻨظرا 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ  ﺘﺄﺜﯿرن ﻷ ،واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم أﻓﻛﺎرﻫمﯿﺴﺎﻋد ﺘﺠﺎذب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟزﻤﻼء 
ﻨﻤﺎذج ﻤﺘزاﯿدة ﻓﻲ  أﺼﺒﺤواﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤراﻫق  اﻷﻗران أﻫﻤﯿﺔﺘﺼﺒﺢ آﻟﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻓﻛﻠﻤﺎ ازدادت  اﻷﺤﯿﺎنﻤﻌظم 
" ﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن إﻟﻰﻤﻤﺎ ﯿﺘﺸﻛل داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟذي ﺒدورﻩ ﯿﺸﯿر  ،اﻛﺘﺴﺎﺒﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس
ﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻋﻼﻗ
اﻷﻛﺜر أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟذي ﯿﻌﻛس ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻋﻼﺌﻘﯿﺔ ﺘﺤت ظروف ﻨﻤطﯿﺔ ﻫﻲ اﻟوﺤدة 




ﻛﻤﺎ ﻨﺠدﻩ أﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل " اﻟﺒوﺘﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرس ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻔرد دورﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووظﺎﺌﻔﻪ  ،ﻤﻌﯿﻨﺔ"
 (1) ﻲ إطﺎر اﻟﻔرص اﻟﺒﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ".اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒوﺼﻔﻪ ﻛﺎﺌﻨﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ، ﻓ
وﻫذا ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﻋدم   ،دريأﺨرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﺒﯿن ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن وﺒﯿن إﺠﺎﺒﺔ ﻻ وﻨﺠد آراء وٕاﺠﺎﺒﺎت أ    
وأﯿﻀﺎ وﺠود ﺒﻌض اﻟﻌراﻗﯿل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻌﻨﻬم ﻤن اﻻﻨﺠذاب إﻟﻰ اﻵﺨرﯿن وﻗد ﯿﻛون ﻫذا ﺒﺴﺒب  ،ارﺘﯿﺎح اﻟﺒﻌض
  اﻟﺘرﻛﯿﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤﺤﯿطﻪ.
ﺤﺴن ﻟﻰ إﯿﻛﺴﺒﻬم ﻋﺎدات ﺤﺴﻨﺔ ﺘؤدي  اﻟﺒﻌض ﻓﻲ اﻓﻛﺎرﻫموﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﻌﻀﻬم ن اﻟﺘﺤﺎم اﻟﺘﻼﻤﯿذ إ *   
                       اﻟﺘواﺼل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم، ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ واﻟذي ﯿوﻀﺢ اﻛﺜر ﻫذا.
          ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ أﻛﺜر ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء                                       (:11ﺠدول رﻗم )




















اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺠﻌﻠك ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ 
 أﻛﺜر ﻤﻊ زﻤﻼﺌك وﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
 
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:     
ﺨﻠق ﺠو ﻤن  ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻪ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أناﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال      
اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺘم طرﺤﻪ ﻟﻤﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎن ﻤوﺠود ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
ن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻤرون ﺒﻔﺘرة ﻤراﻫﻘﺔ أﺨﺎﺼﺔ و  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺸﺘد اﻟﻨزاع واﻟﻘﻠق واﻟﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ إﻟﻰ ﻓرد ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ واﻟﺘﻲ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
 أﺼﺒﺢﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﺠﺎﺒتأﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ     
ﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺒﻌد  ،ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ وﻤﻊ اﻵﺨرﯿن
                                        
 ،اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺴﻛرة، ﻓﺘﯿﺤﺔ طوﯿل (1
اطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر، ﺒﺴﻛرة، 
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دري أ، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 60واﻓقﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر  ،19اﻟﻤﺘوﺴط ﺒــ ــ
 .65.0ﺒـ ــ ــ ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري7.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،80ﺒــ
ﻟﻨﻔور واﻟﻨزاع واﻟﺘوﺘر، ﻓﺠوة اﻟﺼراع واﻓﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺨﻠق ﺠو ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻫم واﻟﺘﻘدﯿر وﯿﻐﻠق      
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ
اﻟﻤﺘوﺴط، ﻟﻬﺎ وظﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﯿﻨﻬم اﻟﺘواﻓق واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ.ﺒ ﺒﯿن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻤن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ "  ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن ﻤﺨﺘﺎرﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠد      
أﺴس اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻻﺸك أن اﻷﺴﺎس اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﻤن أﻫم اﻷﺴس واﻟدﻋﺎﺌم اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
، ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺼﯿﻐﺔ دﻗﯿﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﺴﺘﻨدت إﻟﯿﻬﺎ اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻤﺴﯿرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
اﻟﺴﻠوك وﺘرﺴﯿﺦ اﻷﺨﻼق واﻟرﺨﺎء واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ واﻟﺴﻤو، واﻟﻠﻌب اﻟﻨظﯿف واﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ...وﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﺎﻫم 
 (1)". اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻷﺨﻼق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻛﻠت اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﺴﺎﺌد ﻟﻠﻔﻛر اﻻوﻟﻤﺒﻲ
وﺘﻌزﯿز اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻬو ﯿﺴﺎﻫم " ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ   ،اﻟرﯿﺎﻀﻲ أواﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻤدرﺴﻲ وأﯿﺎ ﻛﺎن ﻨوع اﻟﻨﺸﺎط    
 (2). "اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ وﺨدﻤﺔ اﻵﺨرﯿن واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸرﯿﻔﺔ
  (3" وﻫذﻩ اﻟﻘﯿم ﺘؤﺜر ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻤﻀﻤون اﻷدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ".)    
إذ ﯿﻤر اﻟﻤراﻫق   ،دريأوﻨﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺠدول أن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﯿن ﻋﺒﺎرة ﻏﯿر ﻤواﻓق وٕاﺠﺎﺒﺔ ﻻ     
وﻫﻨﺎ دور  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘوﺘر واﻟﻀﻐوطﺎت وﯿﻤر ﺒﻤﺸﻛﻼت ﻨﻔﺴﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر ﻋﻨف وﻗﺴوة،
ام اﻟﻐﯿر واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﻛﻠف ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ وﺘﻌزﯿز اﻟﺜﻘﺔ وﺤب اﺤﺘر 
     زﻤﻼﺌﻪ وﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
ﻟﻰ إﻫم اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﯿﺘﻌود ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، واﻟذي ﺒدورﻩ ﯿؤدي أن إ *  
 ﺘﺤﺴن وﺘﻬذﯿب ﺨﻠق اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺘﺠﺎﻩ اﻻﺨرﯿن، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺠدول اﻟذي ﯿﻠﻲ ﯿﺒرز ﻫذا.
 
                                        
 ،9891اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ،  ، )د.ط(، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎتﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن ﻤﺨﺘﺎر، 1
 (.431 -331) ص. ص 
  .19ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،( ﺴﺎﻟم ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻟطوﯿرﻗﻲ، 2
 ، 8002، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻻردن، 1، طاﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع( إﺒراﻫﯿم ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎن، 3
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اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿﺠﻌﻠك ﺘﺤﺘرم 
 وﺘﻘدر زﻤﻼﺌك واﻵﺨرﯿن.
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:     
ﻗدرة اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻗﺎﺌﻤﺔ  ،ﻟﻤﻌرﻓﺔاﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤال      
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﻤن  ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘرام ﺒﯿﻨﻬم
  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. 
ﯿﺤﻤل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﺠﺎﺒتأﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ      
ﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤ أﺜﻨﺎء ﻛﺒﯿرا ﻤن اﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘرام ﻟزﻤﻼﺌﻪ
، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ ادري 30واﻓقﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟت ﻏﯿر   ،99اﻟﻤﺘوﺴط ﺒــــ
 .63.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري9.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،30ﺒــ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤراﻫق اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ،  ﻷﻨﺸطﺔا أنﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﺠدول     
 .واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﺤﺘرام اﻟﻐﯿر واﻷﻤﺎﻨﺔواﻟﺘﻌﺎﯿش ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ، ﻓﻬو ﯿﺘﻌﻠم اﻟﺼدق  ،ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨدﻤﺎج
ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻀﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم     
ﻫﻲ ﻗﺒل ﻛل ﺸﻲء وﺴﯿﻠﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر ﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤظﺎﻫر  ،اﻟﻤﺘوﺴط
ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺘﻤﺎرس ﺒطرق ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘطوﯿر طﺎﻗﺎت  أنﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤظﻬر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ 
ﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤﺨزﻨﺔ ورﻏﺒﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘزاﯿدة، وﺒذﻟك ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻔﯿز اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج واﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤ
ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام زﻤﻼﺌﻪ وﺘﻘدﯿرﻫم، وﯿﻨﻤو ﻟدﯿﻪ ﻗوة اﻟﺼﺒر واﻟﺘﺤﻤل، 
وﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﺴوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ 
 اﻷﻨﺸطﺔ ﻫﻲ "اﺤﺘرام آراءﻓﻤن أﻫداف  وﺘدﻋﯿم أﺨﻼﻗﻬم ﺒﺎﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺤﺴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻵﺨرﯿن.
 (1) .اﻟرأي" ﻋن اﻟﺘﻌﺒﯿر وﺤرﯿﺔ اﻵﺨرﯿن
                                        
 .301ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩﺠﻼل،  اﻟوﻫﺎب ( ﻋﺒد1




اﻟﺤﺎﺠﺎت  أﻗوىاﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨب اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟدوﻨﯿﺔ  أوﺘﻘدﯿر اﻟذات  إﻟﻰاﻟﺤﺎﺠﺔ  إن    
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨد ﻛل إﻨﺴﺎن وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﻟﻤراﻫق وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻟذات واﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻬﺎ واﻟﺒﺤث ﻋن 
رام ﻤن ﻗﺒل اﻵﺨرﯿن وﺜﻘﺘﻬم ﻓﯿﻪ، وذﻟك ﺒﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻹﻨﺘﺎج واﻟﻛﻔﺎءة، وﻹﺤﺴﺎس اﻟﻤراﻫق اﻻﺤﺘ
 ( 1ﻌض اﻷﻋﻤﺎل وٕاﻋطﺎء ﺤرﯿﺔ اﻟﺘﺼرف.)وﺘﻛﻠﯿﻔﻪ ﺒﺒ راءﻩآﺒﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻋن طرﯿق اﺤﺘرام 
 أن إﻟﻰ م( 4002 اﻟظﺎﻫر )أﺸﺎر ﻫذا وﻓﻲ دري،أﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻤن ﺘﻘول ﻏﯿر ﻤواﻓق وأﺨرى ﺒﻼ     
 ﯿﺸﻌر ﻻ اﻟﻤﻐﺘرب اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻔﻲ أﻟﻼﻏﺘراب، وﺼﻔﺔ اﻻﻏﺘراب ﺼﻔﺔ :ﻫﻤﺎ أﺴﺎﺴﯿﺘﯿن ﯿﺘﻨﺎزﻋﻪ ﺼﻔﺘﯿن اﻟﻨﺸﺎط
 وﻟذا واﻻﺴﺘﻌدادات، اﻟﻘدرات ﻤﻊ ﻤﺘﻼﺌم ﻏﯿر أو ﻤرﻏوب ﻏﯿر ﻷﻨﻪ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻪ وﻻ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﺎﻋﻼ ً اﻟﻤﻤﺎرس
 وﻗوة واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﯿﺸﻌر ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤﻐﺘرب ﻏﯿر اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ أﻤﺎ. اﻟﻨﺸﺎط ﻋن اﻟﻔرد ﻤﻨﻔﺼل ﯿﻛون
 اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ ﻤن ﻤﺜﻤر ﻨﺸﺎط أﻨﻪ أي اﻟﻤﻤﺎرس، اﻟﻔرد طﺎﻗﺎت وﻗدرات ﻋن ﯿﻌﺒر ﻷﻨﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط
 (2).ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد
ﺴواء ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ  ،ﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨب اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛلﺘﻌد ﺼﻔﺔ اﻻﺤﺘرام واﻟﺘﻘدﯿر ﻟﻸﺨرﯿن  *  
ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟذي  ﻫذا ﺘم ﺘوﻀﯿﺢ وﻟﻘد ن ﻫذا اﻟﺠزء ﻤﻬم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪأاو ﻤﻊ اﻟﻐﯿر، وﺒﻤﺎ 
    .ﯿﻠﯿﻪ




















ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻨﺴﯿﺎن 
 اﻟﺨﻼف ﻤﻊ زﻤﻼﺌك.
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:       
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل  أﻛﺜرﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤد  ،اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ  إن     
وﻫدف واﺤد وﻤﺸﺘرك ﺒﯿﻨﻬم ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻌﺎون اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻬدف، ﻓﺎﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  ،اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﯿدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻨﺴﯿﺎن اﻟﺨﻼف ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم وﯿﻔﻛرون ﻓﻲ اﻨﺠﺎز  ﻤﻤﺎ ،ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺘﻌﺎوﻨون ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم
                                        
 ( ﻏﺎﻟب ﻤﺼطﻔﻰ، ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﻤوﺴوﻋﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ، )د.ط(، ﻤﻨﺸورات اﻟﻬﻼل، ﺒﯿروت، 6891، ص 04.1 
–اﻟرﯿﺎض  واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺴﻌودﯿﺔ ، )د.ط(، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔﺒﻤدارﺴﻨﺎ ﺘطوﯿرﻩ ﺴﺒﯿل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎطﻗرﺒﺎن،  ( ﻤﺤﻤد2
  .23ص  ، 0002 ،-اﻟﺴﻌودﯿﺔ




ﺸﺎط ﻋﻤﻠﻬم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﯿﻪ، وﻫذا ﻤﺎ أدى اﻟﻰ طرح ﻫذا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻠﺘﺄﻛد ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨ
  ﻟﻠﻤﺒﺤوﺜﯿن. 
ﺒﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻨﺴﯿﺎن  أﻗرتﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أ نأ( 31ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )     
 ،90واﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذا واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤ إﺠﺎﺒﺎتﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك  ،38اﻟﺨﻼف ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم واﻟذي ﻗدرت ﺒــ ــ
     .86.2 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،31دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ 
وﻤﻊ ﻤن  ،وﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أن اﻟﻤراﻫق ﯿﺘﻌرض ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﯿﻘﻊ ﻓﻲ ﺼراع ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ    
ﻓﻌل ﯿﻠﺤق اﻟﻀرر  أوﯿﺤﯿطون ﺒﻪ، إذ ﯿﺼﺒﺢ ﻋﻨﯿﻔﺎ وﻗﻠﻘﺎ وﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘر، وﻫذا ﻤﺎ ﯿدﻓﻊ ﺒﻪ اﺘﺨﺎذ ﺴﻠوك 
 ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺒﺎﻵﺨرﯿن.
ﻨﻘص  وأياﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺘزداد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻤو،  إﻟﻰاﻟﻤراﻫق ﯿﻔﺘﻘر  أنوﺒﻤﺎ     
وﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤرﯿﺘﻪ، وﻋدم  ﺒﺎﻹﺤﺒﺎطﻤﻨﻬﺎ ﯿﺨﻠق ﺼراﻋﺎت ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن ﻤﺤﯿطﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸر، وﺘﻛون ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺸﻌورﻩ 
 ﻟﻠﺘﻌﺼب واﻟﻘﻠق.ﺘﻘدﯿرﻩ، ﻫذا اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ﯿﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺴﺒب ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤراﻫﻘﯿن 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن إرﺸﺎدات وﺘوﺠﯿﻬﺎت، وﻹﺨراج اﻟﻤراﻫق ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ  أﯿﻀﺎواﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ     
وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ دون  اﻹرﺸﺎداتﻫذﻩ  إﻟﻰﻤن ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوطﺎت واﻟﺘوﺘرات واﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﯿﺘﺠﻪ 
ﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ذو ﺠﻬﺘﯿن اﻟرﯿﺎﻀﯿ أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻨﺠد  واﻷﺴﺎﻟﯿبﺒرز اﻟطرق أن ﻤاﻟﻀﻐط ﻋﻠﯿﻪ، و 
ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟذات واﺘزاﻨﻬﺎ، ووﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘدﻋﯿم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرس  أﺴﻠوبﺠﻬﺔ  نﻤو ﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ  أﻨﻬﺎﻤن ﺠﻬﺔ 
ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻪ ﺤﯿﺎة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨظﯿم واﻟﺘوﺠﯿﻪ، ﻤﻤﯿزة ﺒﻤواﻗف وﺘﻔﺎﻋﻼت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤﺎ  أﻨﻬﺎﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔرﯿﻎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻬﯿﺌﺘﻪ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ و 
اﻟﻨﺸﺎط، وﯿﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر اﺘزاﻨﺎ وﻗﻠﯿل اﻻﻨﻔﻌﺎل واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺘوﺘرات واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر اﻨدﻤﺎﺠﺎ وﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻌﻬم، وﯿﻨﺴﻰ ﺘﻠك اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺸﺠﺎرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وزﯿﺎدة 
   ﺎﺒﯿﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﯿﺠ
ﻻ ﯿﺘﺠﺎوزون  ﻨﻬمأوﻓروق ﻓردﯿﺔ ﺒﯿﻨﻬم، ﺒﺤﯿث ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻟدﯿﻬم ﺸﺨﺼﯿﺎت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ     
اﻟﺨﻼف وﻨﺴﯿﺎﻨﻪ ﺒل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﯿﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ذﻟك اﻟﺤﻘد ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺨر، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻟدﯿﻬم اﻟﻼﻤﺒﺎﻻة ﻓﻲ 
 ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب وﻫذا ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدول.  




 ﻟﻰ ﻀﺒط اﻟﻨﻔس وﻋدم اﻟﺘوﺘر واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗدإﯿﺤﺘﺎج  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔن اﻟﺘﻠﻤﯿذ إ *     
ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم، وﻫذا ﻤﺎ ، وﻟﻬذا ﻓﺎن اﻻﻨﺸطﺔ رﯿنﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻻﺨ
   ﯿﺒرزﻩ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ. 































ﻤﺎ ﻤوﻗﻔك ﺤﯿن 
ﺘﺴﺎﻋد زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء 
 ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط؟
 
 sspsﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ:        
دون  راءﻩآﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻟ ﻤن أﺠل ﻫذا اﻟﺴؤال ﻫو ﺴؤال ﻤﻔﺘوح واﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﻫو ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ       
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  أﺜﻨﺎءﻗﯿد، وﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻗﯿم اﻟﺘﻌﺎون 
 .إﺠﺎﺒﺎﺘﻬماﻟﻤﺘوﺴط ﻤن ﺨﻼل 
واﻟﺘﻲ  اﻟﺘﻼﻤﯿذ إﺠﺎﺒﺎت ﺘﺸﺎﺒﻪ وﺘطﺎﺒق ﻓﻲ اﻟﺠدول ﺤﺴب ﻤوﻀﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻵراءوﻟﻘد ﺘم ﺠﻤﻊ ﻫذﻩ      
ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ واﻟﺜﻘﺔ  ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤنﻤﯿذاﻟﺘﻼ ﺒﯿن آراءﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول ﺒﺤﯿث ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف 
ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻻﺤﺘرام  ﻨﻪﺄﺒ أﺠﺎبوﻫﻨﺎك ﻤن  ،02 إﺠﺎﺒﺎﺘﻬمواﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت  ،ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻟزﻤﻼﺌﻪ أﺜﻨﺎءاﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  واﻟروح
ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة  ﺒﺄﻨﻪ أﺠﺎﺒتﻤن  اﻷﻛﺜراﻟﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ ،42 إﺠﺎﺒﺎﺘﻬمت ﻠﻐواﻟﺘﻲ ﺒ ،واﻷﺨوةواﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ 
ﺤول اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ  رأﯿﻪ وﻨﺠد ﻓﻲ اﻟﺠدول أﯿﻀﺎ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻟم ﯿﺒدي ،95واﻻﻓﺘﺨﺎر واﻟﺤﻤﺎس وﻗدرت 
 . 66.0 اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻗدر ، أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف5.2 وﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،20ﻋددﻫم 
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻟﻸﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  أن ،ﯿﺒرﻫناﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺤول ﻫذا اﻟﺴؤال  راءآإﺠﺎﺒﺎت و  إن     
ﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ زرع  ،ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ إطﺎراﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ 




 ،وﺤﺴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم واﻻﻨدﻤﺎج ،اﻟﺘﻔﺎﻫم واﺤﺘرام اﻵﺨرﯿناﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﺨﻠق ﺠو ﻤن 
 ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ ﻤﺘزﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻟﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﯿم اﻟﺘﻌﺎون اﻟذي ﯿﻛﺘﺴب ﻋن طرﯿق  ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﺘﺨﻠق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻔرد اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ     
اﻟﻨظرﯿﺔ  أﺼﺤﺎب وأﻛداﻟﺠﻤﺎﻋﺔ " أﻓرادوﺘﺤﻘﯿق اﻟﻬدف اﻟذي ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻊ  ،اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 (1)ﻓﻲ اﻟﺘﻛﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ". ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻷﻨﺸطﺔاﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ 
ﺨرﯿن، وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﯿﺘم اﻟﺘطرق ﻛﺜر اﻨدﻤﺎﺠﺎ وﺘﻛﯿﻔﺎ ﻤﻊ اﻵأن ﺘﺤﻠﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﯿﺠﻌﻠﻪ إ *   
 ﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤور اﻟﺘﺎﻟﻲ.  إ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﺤﻠﯿلﻋرض وﺘ ﺜﺎﻟﺜﺎ:   
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث:
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.




















ﺘﺴود روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﯿﻨك وﺒﯿن زﻤﻼﺌك 
 أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ      
واﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ أﺴﺌﻠﺔﯿﺘﻀﻤن اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث     
واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
 ﺤد ﻗﯿم اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫو ﻀروري ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻛﻲ ﯿﺼﺒﺢ ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.أ، ﻓﺎﻟﺘﻛﯿف ﯿﻌد اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔ( ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 51ﯿﺘﻤﺤور اﻟﺴؤال رﻗم )    
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺨﻠق وزﯿﺎدة  أﺜﻨﺎء ،اﻟﻤﺘوﺴطواﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
 روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم.
                                        
  .46، ص 6991اﻟﻛوﯿت،  ﻋﺎﻟم اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ، )د.ط(، اﻟرﯿﺎﻀﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( أﻤﯿن أﻨور اﻟﺨوﻟﻲ، 1




 أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﯿن ن ﻫﻨﺎك روح ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺴودﺄﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﻗرت ﺒﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أن اﻛﺒر      
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  إطﺎراﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻟﻸﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  أﺜﻨﺎء
 ،31واﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذا واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒﺎت  ،78واﻟذي ﻗدرت ﺒــ ــ ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 . 15.0 ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎريو  ، 7.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،50دري ﻗدرت أﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ وٕاﺠ
ﻫو ﺨﻠق اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟوﺤدة  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻷﻨﺸطﺔاﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ  إن    
واﻟﻌﻤل داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺘﺤﺎرب  واﻹﺨﻼصﯿﻨﻤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ روح اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء، و  وأﯿﻀﺎاﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯿﻨص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﯿﺜﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻫدافاﻷﻨﺎﻨﯿﺔ، وﻫذا ﻤن ﺒﯿن ﻓﯿﻪ 
ﻫداف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﻟﯿﻪ ﻓﻲ إﻤﺎ ﺘم اﻟﺘطرق  ، وﻫذاوﻫو ﺒث روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 اﻟﺨﺎص ﺒﻬﺎ.اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼل 
ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻠﻌب ﻓﻲ " ﺤول اﻟﻠﻌب ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴن ﻋﻼويﻛﻤﺎ ﯿري      
و اﻟﻘﯿﺎدة و ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ، ﻓﺎﻟطﻔل أﺜﻨﺎء اﻟﻠﻌب ﯿﻛﺘﺸف ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻨﺤو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﻌﯿﺔ 
اﻟرﻀﺎ و اﻟﻤواﻗف اﻟﻀﯿﻘﺔ واﻟﻬزﯿﻤﺔ ﻤواﻗف  اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠم ﻛﯿف ﯿواﺠﻪإﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺠﺎح و 
ل واﻟطﻔل ﯿﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼ اﻹﯿﺤﺎء وﺘﺤﻘﯿق اﻟذات واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻵﺨرﯿن.وﯿﺘﺨﻔف ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻟﻠﻌب واﻟﺤب و 
اﻷﺨذ واﻟﻌطﺎء ﻛﻤﺎ ﯿؤدي اﻟﻠﻌب إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن اﻟﻨظﺎم اﻷﺨﻼﻗﻲ، و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺜﺎرة و ااﻟﻠﻌب ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن 
زﻤﻼﺌﻪ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌب ﻫو اﻟﺠﺎﻨب اﻟذي ﯿﺒﺤث ﻋﻨﻪ ﻟﻠطﻔل ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨدﻤﺎج واﻟﺘﻌﺎﯿش ﻤﻊ 
ﻤﻼﺤظﺔ و  ،اﺤﺘرام اﻟﻐﯿررﻛﺔ و ﺒﻛﺜرة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل اﻟﺼدق و اﻷﻤﺎﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎ
 (1) ."اﻟﻘواﻨﯿن وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟدﯿﻪ
ﺤد أﻟوان اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أﻌﺘﺒر ﯿ ، واﻟذيرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲاﻟ أوﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ       
 ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﺨﺒرات اﻟﺘﻠﻤﯿذﺘ ﻲﻓﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻨﻔس اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔﯿد اﻟﺘﻠﻤﯿذ، ﻓﻬ ،اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﺘﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر ﻋطﺎء ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻓﻤن أﻫم ﻤﺎ ﯿﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻷﺤد اﻷﻨﺸطﺔ أو 
ﺎﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﺘﻘﺒل اﻟﻬزﯿﻤﺔ واﻟﻔوز، وﺒﺎﻷﺨص اﻟﻤراﻫﻘﯿن اﻟذﯿن ﯿﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻫو اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒ
  واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺤﻘد واﻟﻛراﻫﯿﺔ واﻷﻨﺎﻨﯿﺔ. ،اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺘﺂﺨﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض
                                        
 .421، ص 2991، دار اﻟﻤﻔﺎرق، اﻟﻘﺎﻫرة، 2ط، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲ، ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﻼوي( 1
 




ﻤن  ،إن ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺎﺠﺊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﺘﺴﺒب ﻟﻪ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻘﻠق واﻻﻀطراﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ       
وﻟﻌل ﻫذا ﻤﺎ  ،وﯿﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤور ﻨﻔﺴﻪ وﻤﻨﻐﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻤﻨطوي ،ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ نأﻨﻪ ﺄﺸ
أﺒرزﻩ اﻟﺠدول ﺤﯿث ﻫﻨﺎك ﻤن ﻟم ﯿﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻟم ﯿﺤس ﻓﯿﻬﺎ ﺒروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ أﺼدﻗﺎء اﻟﻨﺸﺎط ﻤن 
 دري.أﻻ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ  ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺴؤال ﺒﺄﻨﻬم ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﯿن و
ﻟﻰ اﻻﺨﺘﻼط إﺘﻌزﯿز روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤﺎ ﯿﻘرﺒﻬم ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ  ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط*   
 واﻻﺤﺘﻛﺎك، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒرزﻩ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ.




















ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ 
 اﻻﺤﺘﻛﺎك واﻟﻤﯿول أﻛﺜر إﻟﻰ زﻤﻼﺌك.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ           
اﻟﺘﻲ درﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط  ﻤﻌرﻓﺔإﻟﻰ ( 61اﻟﺴؤال رﻗم ) ﯿﺘﻤﺤور    
  ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض.  ﻤﻊ ﺼل إﻟﻰ درﺠﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎك واﻟﻤﯿول ﺘ ﻗد
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓراداﺤﺘﻛﺎك وﻤﯿول ﻤﻊ ن ﻫﻨﺎك ﺄﺒ أﻛدتﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أن     
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  أﺜﻨﺎء
 ،01واﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذا واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒﺎت  ،67واﻟذي ﻗدرت ﺒــ ــ ،اﻟﻤﺘوﺴط ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم
 .87.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري5.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 91دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ 
، وﺘﺘﻤﯿز ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﯿرة ﺒﺎﻟﺼراﺤﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ إﻟﯿﻬﺎﻤﺴﺎﯿرة اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻰﯿﻤﯿل اﻟﻤراﻫق     
ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔﻤﻊ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﻫذا اﻟﻨوع  ﻤن  اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻨدﻤﺎج وأﯿﻀﺎ واﻹﺨﻼص
 ،اﻷﺨوةاﻟﺼداﻗﺔ واﺤﺘﻛﺎﻛﻬم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻨدﻤﺎج وﻤﯿول ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ وزﯿﺎدة  ﺘوﺴﯿﻊ ﻋﻼﻗﺎت
 أﻋﻀﺎءﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻌرف وﻓﻬم ﻛل ﻋﻀو ﻤن  ﻤﺎ ،ﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬموﻛﯿﻔﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋ
ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌﺎﺸرة  ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻛل ﺸﺨص ﺒدورﻩ ﺘﺄﺘﻲ إذاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒدورﻩ اﻟﻤﻨوط واﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻪ، 
اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻋﻨدﻫم روح ﺘﻘﺒل اﻟﻨﻘد واﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺨطﺄ اﻨطﻼﻗﺎ 
  وأﯿﻀﺎ آراء زﻤﻼء اﻟﻨﺸﺎط. ،اﻷﺴﺘﺎذ واﻟﺴﯿر ﺒﻬﺎﻤن اﺤﺘرام آراء 




دري وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻟﻬﺎ طﺎﺒﻊ أﻛﻤﺎ ﺒّﯿن اﻟﺠدول إﺠﺎﺒﺎت ﻤﺎﻟت إﻟﻰ ﻏﯿر ﻤواﻓق وﻻ       
ﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﯿﺤﺎول ﺘﺄﻛﯿد ذاﺘﻪ وﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﻤرﻛز ﻓ ﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن 
ﻓﻲ  إﻻاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓراد، ﻟذا ﻨﺠدﻩ ﻻ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻛﺜﯿرا ﻤﻊ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬم اﻵﺨرﯿنﻨﻘد ﺘﺼرﻓﺎت ﻟﻤﯿﻠﻪ  وﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ، 
   .اﻟﻨﺸﺎط إطﺎر
ﻛﺜر اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ اﻻرﺘﯿﺎح أﺤﯿﻨﻤﺎ ﺘﺴود روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿزداد اﻻﺤﺘﻛﺎك واﻟﻤﯿول ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﻤﺎ ﯿزﯿد *     
  ، وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫذا.ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ





















ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ 
 اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﻤﺸﺎﻋرك وآراﺌك ﻟزﻤﻼﺌك.  
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                  
وﻤﺸﺎﻋرﻩ دون ﺘردد أو  راءﻩآﻛون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﯿﻌﺒر ﻋن  اﻟﺴؤالﺘم طرح ﻫذا       
ﺨوف أو إﺤراج، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﯿﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ إطﺎر 
  ﻓﻬل ﺘﺤﻘق ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب؟ . اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
وﻤﺸﺎﻋرﻩ  راءﻩآ ﻋن ﻪ ﯿﻌﺒرﻨﺄﺒ أﻛدتﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛﺒر أأن   (71) رﻗم ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول      
ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك  ،27ﻗدرت ﺒــ ــ ،ﺒﻛل ﺤرﯿﺔ ﻟزﻤﻼﺌﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ
و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط  ،31دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ  ،02واﻓق ﻋﻠﻰ ﻫذا واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤإﺠﺎﺒﺎت 
 .07.0 ﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري، و ﻗدر اﻻ5.2 اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ،وﯿﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻛل ﺤرﯿﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ دون ﻗﯿود راءﻩآ إﻟﻰﻤن ﯿﻔﻬﻤﻪ وﯿﺴﺘﻤﻊ  إﻟﻰ أﯿﻀﺎج اﻟﻤراﻫق ﺎﯿﺤﺘ     
ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺤﯿﺎة  أﻫﻤﯿﺔﻓﺎﻟرﻓﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻟﻬم  ،واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻷﻓﻛﺎرﻤن ﯿﺸﺎرﻛﻪ ﻫذﻩ  إﻟﻰوﺒﺤﺎﺠﺔ 




ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ  اﻷﺼدﻗﺎء أوﺘﻌﺘﺒر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﻘﺎء  " lebnsiA وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿﻘولاﻟﻤراﻫق، 
 (1)".إرادﯿﺔﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤراﻫﻘﯿن، وﯿﻛون ذﻟك ﺒطرﯿﻘﺔ ﻻ 
ﺒل اﻷﻛﺜر ﻤن ذﻟك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ،ﻪوﻗراراﺘ ﻟﻤواﻗﻔﻪ اﻟﺘﺄﯿﯿدﺒﺤﯿث ﯿﺠد  ﻠﻤراﻫقﻤرآة ﻟ اﻷﺼدﻗﺎء ﯿﻌﺘﺒر     
 ﺘﻠك اﻟﻘرارات، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻤراﻫق ﯿﻤﯿل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة أﻛﺜر إﻟﻰ أﺼدﻗﺎﺌﻪ.
طرﺤﻬﺎ و  راءﻩآﯿﻔﺼﺢ ﻋن  أنوﻻ ﯿﺤب  ،ﯿﻤر اﻟﻔرد ﺒﻔﺘرة ﻤن اﻻﻨﻌزال واﻻﻨطواء واﻻﻨﻐﻼق ﺤول ﻨﻔﺴﻪ     
وﻀﺤﻪ اﻟﺠدول ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻋﺎرض ﻓﻛرة وﻫذا ﻤﺎ  ،ﺒل ﯿﺨﺒﺌﻬﺎ داﺨﻠﻪ ﺨوﻓﺎ ﻤن ﻋدم ﻓﻬم اﻵﺨرﯿن ﻟﻪ ،ﻟﻠﻐﯿر
 ﺘﻌﺒﯿرﻩ ﻋن رأﯿﻪ وﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻟﻶﺨرﯿن.
ﻛﺜر ﺘﻘﺒل اﻵراء ﺤوﻟﻪ، وﻫذا أﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻟراﺤﺔ وﯿﺘﻌﻠم  ،ﻟزﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط راءﻩآن اﻓﺼﺎح اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋن إ *   
       ﻤﺎ ﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ.




















ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻓﻲ ﺘﻘﺒل آراء 
 زﻤﻼﺌك اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒك.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ       
 ،ﺘﻘﺒل آراء زﻤﻼءﻩ ﻟﻪﻓﻲ  اﻟﻤراﻫق اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻛﺜر ﺸﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﺴؤالطرح ﻫذا  اﻟﻐرض ﻤن    
ﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻟ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
دون  زﻤﻼﺌﻬم ءآرا ﻤﺴﺘﻌدة ﻟﺘﻘﺒل ﺎﻬﻨﺄﺒ أﻛدتﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أأن ( 81رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
ﻓﻲ  ،66ﺒــ ــ إﺠﺎﺒﺎﺘﻬموﺒﻠﻐت  ،ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ مأﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬ اﻻﻨزﻋﺎج ﻤﻨﻬﺎ
و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط  ،02دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ  ،91 واﻓق واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐتﻏﯿر ﻤ ﺔﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒ
 .97.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري4.2 اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
                                        
 ( ﺤﺴن زﯿن، ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق، ط1، ﻤﻨﺸورات دار اﻷﻤواج، ﺴﻛﯿﻛدة-اﻟﺠزاﺌر-، 6002، ص 21.1 




ﯿﺼﺒﺤوا ﺠﻤﺎﻋﺔ  إذ، أﻫداﻓﻬمواﻟﺘﺼرف وﻓق  مﻬﺌراﺂﺒواﻟﺘﻘﯿد  وأﺼدﻗﺎﺌﻪﯿﺒدي اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟوﻻء ﻟرﻓﺎﻗﻪ     
، وﯿﺠد اﻟراﺤﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﻔﻬم ﻟﺴﻠوﻛﻪ ﻤن ﻗﺒﻠﻬم، ﻛﻤﺎ ﯿﺠد وأﻗواﻟﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪﻛم ﻤن ﺨﻼﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﯿﺔ ﻟﻪ ﯿﺤ
 اﻟذات واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘدرات واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت. وﺘﺄﻛﯿداﻟﻤﻬﺎرات  وٕاظﻬﺎرﻟدﯿﻬم اﻟﺘﻘدﯿر 
ﺎﻋﻲ ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛﺘﺴب ﻗدر ﻓﻲ ﺠو ﺠﻤ ،اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺈوﻟﻬذا ﻓ   
 ﻷﻓﻌﺎﻟﻪوذﻟك ﻋن طرﯿق ردة ﻓﻌل زﻤﻼﺌﻪ  ،ﯿرى ﻓﯿﻪ ﻨﻔﺴﻪ اﻟذيواﻻﺤﺘﻛﺎك اﻟوﺠﻪ  اﻷﺼدﻗﺎءﻤن ﻛﺒﯿر 
ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﺒل اﻵراء واﻟﻨﻘد اﻟﺨﺎص ﺒﻪ ﺒﻛل اﺤﺘرام وﺘﻘدﯿر ﻤن ﻗﺒﻠﻬم واﻟﻌﻤل  اﻟﺘﻲ اﻟﻤرآة وأﯿﻀﺎوﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ، 
 ﻋﻠﯿﻬﺎ.  
ﻻ ﺘﺤب ﻤن ﯿﻨﺘﻘدﻫﺎ أو ﯿﺒدي أي رأي  ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟدﯿﻬم ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﻨﻔﻌﻠﺔ وﻤﺘوﺘرة أﻨﺎﻨﯿﺔ    
وﻫذا ﻤن ﺨﻼل  ،ﺤوﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤﺘﺴم ﺒﻬذﻩ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯿﻨزﻋﺞ ﻛل اﻨزﻋﺎج إن اﺤد أﺒدى رأﯿﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ
ﻻ  أو ، وﻫﻨﺎك ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻬﻤﻬمإﺠﺎﺒﺎت  اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول واﻟﺘﻲ ﻟم ﺘواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك
 دري.أوﻫذا ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺠدول ﺒﻼ  ، وﺴﻠوﻛﺎﺘﻬمأﻓﻌﺎﻟﻬم   ﺤول آراءﯿﻌرﻓون ﺘﺼرﻓﻬم إن ﺘم  إﻋطﺎء 
ﺨرﯿن ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻵن ﻫذا ﺈو اﻨزﻋﺎج ﻓأدون ﺘﻌﺼب  ،ن ﺘﻘﺒل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻶراء اﻟﺘﻲ ﺘﺼب اﺘﺠﺎﻫﻪإ *  
    .ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ذﻟكﻛﺜر اﻨﺠذاﺒﺎ ﻟﻪ، واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ أ





















ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﺸﺨص 
 ﻤﺤﺒوب ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌك.
 ssps : اﻻﺤﺼﺎﺌﻲﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل 
ن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة أﯿﻀﺎ ﯿﺘطﻠﻊ اﻟﻰ أن ﯿﻛون ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب ﻤن ﻗﺒل ﻷ اﻟﺴؤالﺘم طرح ﻫذا      
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ إطﺎر  ﺜﻨﺎءأ ،وﻤﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ﯿﻠﻘﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ ،اﻵﺨرﯿن
 اﻟﻤﺘوﺴط.اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
أﺜﻨﺎء  ﺈﯿﺠﺎدﻫﺎ ﻤﺤﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬﺎﺒ أﻛدتﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أأن  ( 91رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
 ﻏﯿر ﺔﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒ ،17ﺒــــوﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ،ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ




 وﻗد، 4.2 ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲو ﻗد  ،92دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ  ،50اﻓق واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻤو 
 .98.0 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري
وذو ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻤن  ،ﯿﺘطﻠﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ أن ﯿﻛون ذا ﻤﻛﺎﻨﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ    
ن ﯿﺠد اﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘرام واﻟدﻋم، ﻓﻤن ﺒﯿن اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒﺎل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻓﺘرة أﻗﺒل زﻤﻼﺌﻪ و 
 اﻵﺨرﯿن ﯿﺤﺒوﻨﻪ. اﻟﻤراﻫق ﻛﯿف ﯿﺠﻌل
ﯿﺤدث  إذن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن زﻤﻼﺌﻪ، ﺈﻓ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻤﺎرس  أنطﺎﻟﻤﺎ     
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  أﻓرادﻓﯿرﺒط ﺒﯿن  ،ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﺠو ﻤن اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء ،اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم
ن ﻟدﯿﻪ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻀﻤن ﺄﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺸﻌر ﺒ اﻟﺒﻌض، وﻫذا ﻤﺎاﻟﺤب واﻟود واﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم 
وﯿﺠﻌﻠﻪ ﺸﺨص ﯿﺤﺘرم  ،ﺘﻪ وﻨﻀﺠﻪﺘﻨﻤﯿ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ،أﺼدﻗﺎﺌﻪﻨﻪ ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب ﯿﺤﺘرﻤﻪ أو  ،اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 زﻤﻼﺌﻪ وﯿﻘدرﻫم وﯿﺴﺎﻋدﻫم وﯿﺴﺎﻋدوﻨﻪ ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ.
ﻤن  فﺨﺸﯿﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷﺨطﺎء واﻟﺘﺨو  ،ﯿﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﺨوف ﻤن اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ    
واﻟﻌﺠز ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿﻨﻬم  ،ﻷﺼدﻗﺎءاﻰ ﻟإﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒاﻟﺸﻌور و  ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻐرﺒﺎء، اﻟﻘﻠق ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤظﻬر اﻟﺨﺎرﺠﻲ
 .اﻵﺨرﯿنواﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟﻘﺒول ﻤن طرف 
ﯿﻔﺴر ﻛﺜر ارﺘﯿﺎﺤﺎ، واﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ أﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﻨﻪ ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻪ ﺄن ﺸﻌور اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒإ *   
 ﻫذا.





















ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ 
اﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟراﺤﺔ ﻤﻊ وﺠود 
 اﻵﺨرﯿن.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ          




ﺒﺎﻟراﺤﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وٕازاﻟﺔ  ﺎأﺼﺒﺢ أﻛﺜر ﺘﻔﺘﺤﺎ وﺘﻤﺘﻌاﻟﺘﻠﻤﯿذ  ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻤﻌرﻓﺔﻟ اﻟﺴؤالﺘم طرح ﻫذا      
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط أﺜﻨﺎء  ،اﻻﻨطواء ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ
 اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم ﻤﻊ  وأﻛﺜر راﺤﺔأﺼﺒﺤوا أﻛﺜر اﻨدﻤﺠﺎ وﺘﻔﺘﺤﺎ أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  ( 02رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
ﻓﻲ ﺤﯿن  ،16ﺒــــﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم وﺒﻠ ،أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲاﻵﺨرﯿن 
و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط  ،22دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ  ،12واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت  ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺔﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒ
 .18.0 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎرير ، و ﻗد3.2 اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 اﻷﺴرةﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒل  ،ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿﺤﺎول اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻘﯿود واﻟﺨﻀوع اﻟذي ﯿﺠدﻩ     
 ، وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻨطﻠق اﻟﺘﻠﻤﯿذأﻓﻌﺎﻟﻪوﺤﺘﻰ  وأﻓﻛﺎرﻩ راءﻩآواﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ  ،واﻟﻘﯿم واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
، وﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻟﻘﯿم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ ﻟﻸﺴرةﻤﺤﺎوﻻ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻘﯿود واﻟﺨﻀوع اﻟﻛﺎﻤل  أوﺴﻊﻟﺤﯿﺎة 
 ﺒﺎﻟراﺤﺔ. أﻛﺜرﯿﺸﻌر  ﺤﺘﻰاﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ 
ن اﻟﻤراﻫق ﺤﺴﺎس ﺠدا ﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟدﺨول داﺌﻤﺎ ﻓﻲ وﺴط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أ ﯿرى ) ﺤﻤدأﺤﯿﻤود وﻓﻲ دراﺴﺔ      
ن ﯿﻌﺘرف أ و ،ﯿﻠﺒﻲ ﻟﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻓﯿﺒﺤث ﻋن اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻨﯿل ﻤﻘدرة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿر
 ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺎﺠﺔ اﻻﻋﺘراف ﻤن طرف اﻵﺨرﯿن ﻤﻬﻤﺔ ﺠدا ﻟﻺﻨﺴﺎن، ﺨﺎﺼﺔ ﻟدى  اﻟﻐﯿر ﺒﻪ ﺤوﻟﻬم  ﺤﯿث "
  (1). (اﻟﻤراﻫﻘﯿن"
اﻟراﺤﺔ واﻻﺴﺘﻘرار واﻟﺤرﯿﺔ  ﺤﺘﻰ ﯿﺠدوﻟﻬذا ﻨﺠد اﻟﻤراﻫق ﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن أﺼدﻗﺎء ﻤﻤن ﻫم ﻓﻲ ﺴﻨﻪ     
 وﻫذا ﯿﻨﻌدم ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن. ،اﻟﺘﻲ ﯿرﯿدﻫﺎ
وﻫذا ﺒﺴﺒب ﺘﻌودﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺤﺼر واﻟﺘﺸدد  ،اﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟراﺤﺔ ﯿﺨﺘﻠﺠﻪ ﻟدﯿﻪ ﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﺒﻘﻰأﻏﯿر    
وﻫذا ﻤﺎ وﻀﺤﻪ اﻟﺠدول ﻤن  ﻤﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ،ض اﻷﺤﯿﺎناﻟذي ﺘﻔرﻀﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺒﻌ
ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻤل واﻛﺘﺴﺎب ﺴﻠوك ذا ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ  ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻏﯿر ﻤواﻓق،
 ،(2ﻟﻰ اﻟﻌدواﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.)إﻨﻔﺴﯿﺔ ﺘؤدي  ﻤراضأواﻟدﺨول ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ واﻨزواء داﺌم ﯿﻨﺘﺞ ﻋن 
وﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿﺸﻌر ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟراﺤﺔ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﻛوﻨﻪ ﻻ ﯿﻌرف اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﻛون ﻓﯿﻪ ﻤرﺘﺎﺤﺎ 
 واﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﯿﻛون ﻓﯿﻪ ذﻟك وﻫذا ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﻼ أدري. 
                                        
 ( ﺤﯿﻤود اﺤﻤد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص  188
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، وﻟﻬذا ﻛﺜر ارﺘﯿﺎﺤﺎ ﻤﻌﻬمأﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ وﯿﺼﺒﺢ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻤﺤﺒﺔ اﻻﺨرﯿن ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺒﻌد اﻟﺤواﺠز *    
  اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻟﺠدول اﻟﻼﺤق ﯿﻔﺴر ﻫذا.ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﯿﻌﻠﻤﻪ 




















ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي 
ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺠﻌﻠك ﻤﻨﻀﺒط ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘك 
 اﻟﯿوﻤﯿﺔ.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                          
ﺒﺄن  ،ﻤن ﺨﻼل ﻤرﺴوم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻷﻨﻨﺎ اﻟﺴؤالطرح ﻫذا وﯿﺄﺘﻲ      
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻀﺒﺎط وﯿﺴودﻫﺎ ﻗواﻨﯿن  ،اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
وﻤدى  ،ﺤد ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔأ وﻫذا ﻤﺎ ﻨرﯿد ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻛون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿزاول ،ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة
 ﻘﯿم اﻻﻨﻀﺒﺎط واﻟﺴﯿر ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﯿوﻤﯿﺔ.ﻟﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﺘﻌﻠﻤوا ﻤن أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  (12رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط وأﯿﻀﺎ  اﻻﻨﻀﺒﺎط ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
واﻓق واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤ ﺔﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒ ،18وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ،اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ذﻟكﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم اﻟﯿوﻤﯿﺔ 
 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎرير ، و ﻗد6.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،71دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ  ،70
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ﯿد اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿز  أيﺘﻌﻠم اﻻﻨﻀﺒﺎط  إﻟﻰﯿﺤﺘﺎج اﻟطﻔل      
ﻋﻨدﻩ اﻟﻐﻀب واﻟﻘﻠق واﻟﻌدواﻨﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻐﻀب  ﯿﻛون ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺸﻌر ﺒﻤﺎ ﯿﻌوق ﻨﺸﺎطﻪ وﯿﺤول ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن ﻏﺎﯿﺎﺘﻪ، 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺴد، وﻛذﻟك ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  أﺴﺒﺎﺒﻪ أﻫماﻟﻘﻠق  أﻤﺎ
رﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻛل ﻫذا ﯿﺘﺤول وﻻ ﯿﺤﺘرﻤون  ﺒرأﯿﻪ ﯿﺄﺨذونﻨﻪ ﻻ ﯿزال ﺼﻐﯿر، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻻ أاﻟواﻟدﯿن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌدواﻨﯿﺔ ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻤن  أﻤﺎواﻟﺘﻬﻤﯿش ﻤن ﻗﺒل واﻟدﯿﻪ وﺤﺘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺒﺎﻹﻫﻤﺎلﺸﻌور اﻟﻤراﻫق  إﻟﻰ
 أوﺔ ﯿﺤﻘﯿﻘاﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﻌدواﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎت 




ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ  إن ،(1).وٕاذﻻﻟﻪ ﺒﺈﻛراﻫﻪوﺘﻤﯿز  ﺒﺎﻵﺨر اﻷذى إﻟﻰوﻫﻤﯿﺔ، ﺘرﻤﻲ 
   وﻻ ﯿﻌﺘرف ﺒﺎﻻﻨﻀﺒﺎط. ﺘﻤردا وطﯿﺸﺎ وﺘﻌدﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻨﯿن أﻛﺜراﻟﻤراﻫق ﺘﺠﻌﻠﻪ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔ أﻫﻤﯿﺔوﺘﺒرز     
اﻟﻐﯿر ﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ واﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ  ﺴﻠوﻛﺎتاﻟودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن  ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ، وﺘﻘﯿدﻩ ﺒﺎﻻﻨﻀﺒﺎط واﺤﺘرام اﻟﻘواﻨﯿن، وﯿﺄﺘﻲ ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤﻀﺎﻤﯿن اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ 
واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﺘﻘﯿد ﺒﻬﺎ واﺤﺘراﻤﻬﺎ وﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ  ،ء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪوﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن اﻟﺘزاﻤﺎت أﺜﻨﺎ
  ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ.
ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫق ﻫﻲ ﻓﺘرة ﺨوف وﻗﻠق ﺸدﯿدﯿن ﯿﺴﺘﺤوذان اﻟﻤراﻫق وﯿﺠﻌﻼﻨﻪ ﯿﻌﯿش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻏﯿر  إن     
ﺔ وﻫذﻩ ﻤﺼدر ﻫذا اﻻﻨزﻋﺎج ﯿﺸﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب ﺘﻔﻛﯿرﻩ وﺴﺎﺌر ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟوﺠداﻨﯿ أنﻤﺴﺘﻘر وﻗد وﺠد 
، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل (2ﻤﻌظم اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﻨﻀﺒﺎطﯿﺔ.) ﺘﺄﺘﻲوﻤن ﻫﻨﺎ  ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ أﻛﺜراﻟﻤﺸﺎﻛل ﺘﺴﺘﻨد ﺒﻪ 
ﺒﯿن أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿﺨﻀﻌون ﻟﻼﻨﻀﺒﺎط وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿذي ول واﻟداﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ إﺠﺎﺒﺎت
 ﻻ ﯿﺒﺎﻟون ﺒﻪ وﻻ ﯿﻌﻠﻤون ﺒذﻟك. 
ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت ، وﯿﺘﻌﻠم ﻫذا اﺘﻘﺎن ﻟﻌﻤﻠﻪو  ،ﻛﺜر ﻤﺜﺎﺒرةأﯿﺠﻌﻠﻪ اﻻﻨﻀﺒﺎط ﺼﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺤﯿث  *  
ﺨرى ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ أﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻀﺒﺎط، وﻤن ﺠﻬﺔ  ، اﻟﺘﻲﻛﺎﻓﯿﺔاﻟ واﻟﺤﺼص
 ﺘﻲ ﯿوﻀﺢ ﻫذا.  زﻤﻼﺌﻪ وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺠدول اﻵ





















اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
 ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ زﻤﻼﺌك.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                             
                                        
 ( ﺤﺴن زﯿن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 501.1 
 ، 4991، )د.ط(، دار اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، )د.ب( اﻷردن، ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔ( ﻋﺒد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎﻨﻲ، 2
 . 732ص 




ﺤﺘﻰ ﻨﻌرف إذا  اﻟﺴؤالطرﺤﻨﺎ ﻫذا و  ﯿﻌﺘﺒر اﻟوﻗت ﻤن أﻫم اﻟﺸروط ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،      
 ،اﻟﻤﺘوﺴطاﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻛﺎﻨت اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ 
 ﺘزﯿد ﻤن ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﻗﻠﻤﻪ واﻨدﻤﺎﺠﻪ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرس  أنﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ  إﺠﺎﺒﺎﺘﻬماﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛﺎﻨت  أﻏﻠﺒﯿﺔأن  ( 22رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ       
 ،22واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻏﯿر ﻤواﻓق  ﺔﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒ ،17وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ،ﻟﻠﺘﺄﻗﻠمﻓﯿﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺎﻓﯿﺔ 
 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎرير ، و ﻗد5.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،21دري ﻗدرت أوٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ 
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ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻼﻤﯿذ أن اﻟﺤﺼص اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺎﻓﯿﺔ، وﻤن ﺨﻼل إﺠراءﻨﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ       
وﺠدﻨﺎ أن اﻟﺤﺼص ﻻ ﺘﺘﻌدى ﺤﺼﺔ أو ﺤﺼﺘﯿن ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع ﻋﻠﻰ  ،اﻷﺴﺎﺘذة اﻟذﯿن ﯿﺸرﻓون ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺼص اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت واﻟﺘﻲ ﺘﺠري ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟوطﻨﯿﺔ،  ،ﺜراﻷﻛ
وٕاﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯿﺔ اﻟﺤﺼص ﻟﻠﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ ﻤﺤﺼورة أﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﻛون اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻠﺘﻘون ﻤﻊ 
ﻼﻤﯿذ ﻤن ﻟدﯿﻬم ﺴواء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘ ،زﻤﻼﺌﻬم أﯿﻀﺎ ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط
اﻵﺨرﯿن، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻤن ﺨﻼل ﺴرﻋﺔ اﻻﻨﺠذاب واﻟﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ وﻓﻬم وﻗﺒول اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت ،ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ
  .إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن رواﺒط وﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻐﯿر واﻟﺘﺄﻗﻠم ﻤﻌﻬم
ﻋﻠﻰ ﺼواب، ﻓﻀرورة زﯿﺎدة  أﻨﻪاﻟﺤﺼص ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠم ﻓﻬذا ﻻ ﯿﻌﻨﻲ  أنورﻏم اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﯿدت      
اﻟﺤﺼص ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻫو أﻤر ﻫﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ 
 وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻟﻠﺘﻌﻠم اﻻﺘﯿﻛﯿت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ.   ،واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال اﻵﺨرﯿنﯿﺜﺒﺘون ﻋﻛس زﻤﻼﺌﻬم  ﺘﻼﻤﯿذﯿوﻀﺢ  أﯿﻀﺎاﻟﺠدول  أن إﻻ    
ﺎﺼﺔ ﺨ ﻷﺨر ﻓرد ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﺘﺨﺘﻠف ﻤن أنﻤن ﻻ ﺘﻛﻔﯿﻪ اﻟﺤﺼص اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ، ﻛون 
ﻓﺘرة ﻤن  إﻟﻰﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم ﺒل ﯿﺤﺘﺎﺠون  ﯿﺘﺄﻗﻠﻤونﻫﻨﺎك ﺘﻼﻤﯿذ ﻻ  أن إذ، واﻟﺘﺄﻗﻠمﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻻﻨدﻤﺎج 
ﻫﻲ"  اﻷﺨﯿرةﺸﻛل اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﻨطوﯿﺔ وﻫذﻩ  إﻟﻰ اﻟوﻗت، وﻫذا ﯿرﺠﻊ
ﺠدﯿر ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟواﻗﻊ، وﻟﻛن  ﻨﻪ ﻏﯿرأﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﺸﺨص  إﺤﺴﺎس أوﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﺘﻛﯿف ﻟﻠﻤوﻗف 
 (1)ﻏرﺒﺎء".  أﺸﺨﺎصﺒﺴﺒب ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ  أوﺒﻤوﻗف ﺠدﯿد  اﻷﻟﻔﺔاﻟﺨﺠل واﻻﻨطواء ﯿﺤدﺜﺎن ﺒﺴﺒب ﻋدم 
                                        
  . 061، ص 1002د.ط(، دار ﻏرﯿب ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﻟﺒﻨﺎن، )، رﻋﺎﯿﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿن( ﯿوﺴف ﻤﯿﺨﺎﺌﯿل اﺴﻌد، 1




ﻻ ﯿﻌرﻓون  أﻨﻬم إﻻ ،اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﯿﻤﺎرﺴون  أنﻛﻤﺎ     
اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿرﻛزون ﻋﻠﻰ  أن إﻟﻰﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم، وﻫذا راﺠﻊ  وﺘﺄﻗﻠم أﻟﻔﺔن ﻛﺎن ﻓﻲ ا ٕﺤﺘﻰ و  اﻟﺘﺄﻗﻠمﻤﻌﻨﻰ 
 أﺜﻨﺎءﺒﻘدر ﻤﺎ ﯿرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻓﯿﻪ واﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﺘروﯿﺢ ﻋن اﻟﻨﻔس  ،اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدﯿﻬم واﻟﺼداﻗﺔ
 ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ. اﻷﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن 
ﺘﺠﻌﻠﻪ اﻛﺜر رزاﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ وردود اﻓﻌﺎل  ،ن ﺘﺄﻗﻠم اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎطإ *   
 وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﯿﺒرزﻩ اﻟﺠدول اﻟﻼﺤق.  ،ﻛون ﺒﺎﻟﺘﻘﺒل او ﺒﺎﻟﻌﻛسﯿن أاﻻﺨرﯿن ﺘﺠﺎﻫﻪ، ﻓﺈﻤﺎ 


























ﺤﯿن ﺘواﺠﻬك ﻤﺸﻛﻠﺔ 
أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك  ﻟﻠﻨﺸﺎط 
ﻛﯿف ﺘﻛون ردة ﻓﻌل 
 زﻤﻼﺌك ﺘﺠﺎﻫك؟
  ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                          
ﺤﺘﻰ ﯿﻌﺒر ﻋن رأﯿﻪ  ،ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺒﺤوثاﻟ ﺠل ﻓﺴﺢأﻫذا اﻟﻤﺤور طرﺤﻨﺎ ﺴؤال ﻤﻔﺘوح وﻫذا ﻤن  آﺨرﻓﻲ     
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ردة  ﻓﻌل  ،ﺒﻛل ﻤوﻀوﻋﯿﺔ وﺒﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﻤﻨﻪ دون ﻗﯿد ﻓﻲ وﻀﻊ وﺤﺼر اﻹﺠﺎﺒﺔ
أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ،زﻤﻼﺌﻪ ﺤﯿن ﺘواﺠﻬﻪ ﻤﺸﻛﻠﺔ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط. 
ﺘﺠﺎﻩ ردة ﻓﻌل زﻤﻼﺌﻬم ﻓﻲ ﺤﯿن واﺠﻬﺘﻬم  ﻬمﺌراآﻋن  أﺠﺎﺒوااﻟﺘﻼﻤﯿذ أن  ( 32رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
أﺜﻨﺎء ذﻟك، وﺘم  وﯿﻠﻤﺴﻪ ﯿﺤس وﯿﺸﻌر ﺒﻪ واﺨﺘﻠﻔت ﺒﯿﻨﻬم ﻛل ﺤﺴب ﻓﻛرﻩ وﺤﺴب ﻤﺎ اﻵراءواﻨﻘﺴﻤت  ،ﺸﻛﻠﺔﻤ
وﻀﻊ إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﺠدول ﺤﺴب اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ وﺘﻛرار اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﯿﺔ 




، 36إذ ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻹﺠﺎﺒﺔ  اﻟﻌون واﻟﻌطف ورﻓﻊ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺎت واﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﯿداﻹﺠﺎﺒﺎت ﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ 
وﻫﻨﺎك ﻤن اﻤﺘﻨﻊ ﻋن  ،73واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت  ﻋدم اﻟﻤﺴﺎﻋدة وﻋدم اﻻرﺘﯿﺎح واﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﯿن ﻛﺎﻨت إﺠﺎﺒﺔ
 .08.0، اﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري 4.3ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒــ ــ  ، 50اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
ﺒﻌد إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺘﺒن ﻟﻨﺎ أن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط     
وﺴﯿﻠﺔ ﻟﯿﺘﻌﺎرف اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، ﻓﻤن ﺨﻼل  وأﻗوى اﻷﺨوةأﺼﺒﺤت أﺴﻬل ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ رواﺒط 
 اﻷﻨﺸطﺔﻫذﻩ  اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻛﯿف ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﻤﻌظم
ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻀﺎﻤن  أﻓرادﯿﺨﻠق ﺒﯿن ﺘﻨﺠز وﺘﻤﺎرس ﺒﺸﻛل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ 
ﻓﻬذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘطوﯿر  ،اﻟﻤﺴﺎﻋدة إﻟﻰ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎوﻤد ﯿد اﻟﻌون ﻛل ﻤﺎ اﺤﺘﺎج ﻓرد ﻤن  ،واﻷﺨوة
م ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﻤﺒدأ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬ ،اﻟﺴﻠوﻛﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ
 اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن واﻷﺨوة ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم.
وﻻ اﻻرﺘﯿﺎح، وﻫذا راﺠﻊ ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿﻨﻬم واﻟﻌواﻤل  ،وﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ﯿﺠد اﻟﻤﺴﺎﻋدة    
 ﻋواﻤل ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل اﻟﺘﻠﻤﯿذ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒداﯿﺔ: أرﺒﻌﺔﺤدد  ﺒﯿﻠزاﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻪ، وﻨﺠد 
 اﻟﺘﻲ ﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ. وأدوارﻫمﺸﺘرﻛﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤ أﻓرادﺸﺨﺼﯿﺎت  -
 .إﻟﯿﻬﺎاﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﯿﻨﻬم، واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤون  -
ﺒﻌض ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﺼل ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﻊي ﻤﺎ ﯿﺘوﻗﻌﻪ اﻷﻓراد ﺒﻌﻀﻬم أاﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،  -
 ﻤراﻛزﻫم وأدوارﻫم.
  (1)ﺤداث ﺘﺘﻐﯿر وﺘﺘطور ﺒﺘﻔﺎﻋل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. أطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن  -
ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻓﺘرة  ،ﻋدم إﺒداء رأﯿﻬم ﻓﯿﻪواﻟﺒﻌض اﻵﺨر  ،إﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن اﻟﺴؤالﻋدم و     
ﺔ اﻟﻤﺒﻛرة ﺒﺎﻟﻔوﻀﻰ واﻟﺘﻨﺎﻗض " ﺘﺘﻤﯿز ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺤﯿث اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻋﺎدة اﻟﻤﺒﻛرة 
ﻓﯿﺒﺤث اﻟﻔرد ﻋن ﻫوﯿﺔ ﺠدﯿدة ﯿﺤﺎول ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت واﻟﺘﺄﺜرات، ﻓﻲ اﻷول اﻷزﻤﺔ ﺘﺒدأ ﺒﺒطء ﺜم ﺘﻨﻔﺠر، 
وﯿﻌود ﺴﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟﺨوف واﻟﺨطﺄ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻛل ﻟﻌدة ﻋواﻤل ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻋواﻤل 
 ( 2)(.)ﺒﺘﺼرفﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌدواﻨﯿﺔ" ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻛﺎﻟﻌزﻟﺔ، وﻋواﻤل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻌدم اﻻﻤ
                                        
  .231، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ( اﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف وﺤﯿد، 1
 . 044ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،( ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم زﻫران، 2




ﻛون ﻫذا اﻻﺨﯿر  ،و ﯿﺨﻔﻲ ﺸﻌور اﻟﺘﻛﯿف ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬمأاﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﻗد ﯿﻨﻤﻲ ﻓﻌﺎل أردود  *    
 ﻫﻤﯿﺔ ذﻟك.أﻟﻪ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر وزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدﯿﻬم، واﻟﻤﺤور اﻟﻤواﻟﻲ ﯿﺒﯿن 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﻋرض وﺘﻔﺴﯿر راﺒﻌﺎ:
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤور اﻟراﺒﻊ: 
 .ﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطزﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟ





















ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺠﻌﻠك ﺘﺸﻌر ﺒﺄﻨك 
 ﻋﻀو ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺼدﻗﺎء.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                             
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ  ﺘﺘﻤﺤور ﺤولﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺜﺘﺨص اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎ أﺴﺌﻠﺔ راﺒﻊﯿﺘﻀﻤن اﻟﻤﺤور اﻟ     
ن زﯿﺎدة ﻷ ،ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻓﻲ  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ أﻛﺜر ﻤﻊ اﻟﻐﯿر.
ﻤن ﺒﯿن اﻷﻤور اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  اﻟﻌﻀوﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤول( 42ﯿﺘﻤﺤور اﻟﺴؤال رﻗم )     
ﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ نأ وﺒﻤﺎ ،اﻨﺘﻤﺎءﻩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ
ﺘﻌﺘﻤد ﻤﻌظم ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻫذا ﻤﺎ ﻨرﯿد ﻤﻌرﻓﺘﻪ  ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﻌﻀوﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط.  
ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ  واﻟﻤﻛﺎﻨﺔﯿﺸﻌرون ﺒﺎﻟﻌﻀوﯿﺔ  ﻬمﻨﺄاﻟﺘﻼﻤﯿذ أﻗرت ﺒ أﻏﻠﺒﯿﺔﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أن      
أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  ،اﻷﺼدﻗﺎء
ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻏﯿر ﻤواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك إﺠﺎﺒﺎت  ،79واﻟذي ﻗدرت ﺒــ ــ ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
، و ﻗدر 8.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،50دري ﻗدرت أ وٕاﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﺒﻼ ،30واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت 
 . 54.0 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري




ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿﺒﻠﻎ اﻟطﻔل ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ ﺤﯿث ﯿﻨﻌﻛس ﻫذا اﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟواﻀﺢ "     
 أوﯿﻘﺒﻠﻪ ﻛرﺠل  أنﺨذ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘوﻗﻊ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ أﯿرﻏب ﻓﻲ  إﻨﺴﺎﻨﺎﻓﯿﺒدو اﻟﻤراﻫق 
واﻷﺤزاب واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨوادي  إﻟﻰ اﻻﻨﻀﻤﺎماﻟرﻏﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث  ﺒﺈظﻬﺎراﻟﻤراﻫق  وﯿﺒدأ ﻛﺎﻤرأة
 (1ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ". )
ﺠﻤﺎﻋﺎت  إﻟﻰﻤرﺘﺒط ﺒرﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻤﺎء  اﻷﺴرةرﻏﺒﺔ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎدي واﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻋن  إن     
 وٕاذاوﺘﻘدﯿرﻫم،  اﻷﺼدﻗﺎءاﺴﺘطﺎع ﻛﺴب ﺤب  إذاﺎﻟﻤراﻫق "ﻓ ،اﻷﺼدﻗﺎءوﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻷﺴرة إطﺎرﺨﺎرج 
ﻨﻪ أن ﯿﻨﻤﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وٕاذا ﻤﺎ وﺜق ﻓﻲ ﺄﻟك ﻤن ﺸن ذﺈوﯿﻬب ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻬم، ﻓ اﻵﺨرﯿنﯿﺤب  أن أﻤﻛﻨﻪ
ﻨﻔﺴﻪ ورﻀﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﺴﺘطﺎع أن ﯿﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﺒﺤﺒﻬﺎ وﯿﻛون ﺤب ﻨﻔﺴﻪ داﻓﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج واﻻرﺘﺒﺎط 
  (2)ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﯿﻨﺸﺄ ﺠرﯿﺌﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ". 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻬو  اﻷﻨﺸطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻷﺴرﺘﻪﻓﺎﻟﻤراﻫق ﯿﺒﺤث ﻋن ﺒدﯿل      
ﺘدرﯿب ﻟﻤﺨﺘﻠف  ﻛﺄﺤﺴنﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻌد اﻟن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﯿﺘﻌﻠم ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼرف ﻛزﻤﯿل ﻟﻌب، و 
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤال ﯿﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎر أﻏﻠﺒﯿﺔ إﺠﺎﺒﺔاﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻤن ﺨﻼل  أﺸﻛﺎل
 ذ ﯿﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻀوﯿﺔ وﻤﻛﺎﻨﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿ
 ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻟﻪ ﺘﻛون أن ﯿرﯿد ﻛﻤﺎ ، ﻗﯿﻤﺔ ذو ﻤﻬﻤﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﯿﻛون أن اﻟﻤراﻫق ﯿرﯿد ": ﻋﺎﻗل ﻓﺎﺨر ﯿﻘول     
 اﻟﻤراﻫق ﻨرى أن اﻟﻐرﯿب ﻤن ﻟﯿس ﻟﻬذا ﻛطﻔل، ﻤوﻀﻌﻪ ﻋن ﯿﺘﺨﻠﻰ أن و اﻟراﺸدﯿن ﺒﻤﻛﺎن وﯿﺘﻤﯿز ،ﻪﺠﻤﺎﻋﺘ
 ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﻘﯿﺎم ﻤﻨﻪ ﯿطﻠب أن أو اﻟﺼﻐﺎر، ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﯿﻌﺎﻤل أن ﯿرﻓض أﻨﻪ ﻛﻤﺎ اﻟﻛﺒﺎر ﺘﺼرﻓﺎت ﺒﺒﻌض ﯿﻘوم
 ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ اﻟﻤراﻫق ﯿرﻏب اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﻤﻛﺎﻨﺔ أﺒوﯿﻪ ﻋﻨد ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﻤن رﻓﺎﻗﻪ ﺒﯿن ﯿطﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ أن ﺜم ،اﻷطﻔﺎل
 ودور ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻟﻪ أن ﯿﺸﻌرﻩ رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ وﻨﺠﺎﺤﻪ ، ﻓوزﻩ ﻋﻨد ﺨﺎﺼﺔ (اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻔرﯿق) ﻓﻲ ﺘﺤددﻫﺎ ﻗد
  (3) ."اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻟﻪ ونﻛﺘ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﯿﻪ ﯿﻌﯿش اﻟذي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﯿﻠﻌﺒﻪ
ن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺄوﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿدري ﺒ ،ﻨﻪ ﻟﯿس ﻋﻀو ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎطأإﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻌﺘﺒر     
، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن اﻟﺘﻲ ﯿﺒﯿﻨﻬﺎ ﻟﻨﺎ داﺨﻠﻬﺎﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻀوﯿﺔ وﻤﻛﺎﻨﻪ ﻓﻲ 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻋددﻫم ﻗﻠﯿل إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯿﻤﻨﻊ ﻤن ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺤﻠﯿل إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم اﻟﺘﻲ اﺨﺘﻠﻔت ﻋن  ،اﻟﺠدول
                                        
 ( ﺠورج ﺨوري، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي، )د.ط(، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺒﯿروت، 6891، ص 231.1 
  .04، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ( ﻏﺎﻟب ﻤﺼطﻔﻰ، 2
 ( ﻓﺎﺨر ﻋﺎﻗل، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي، ط3، دار اﻟﻌﻠم اﻟﻤﻼﯿﯿن، ﻟﺒﻨﺎن، 2891، ص 811.    3 




 ﻋﻠﯿﻪ طرأ ياﻟذ واﻟﻨﻀﺞ اﻟﺘﻐﯿرات ﺘﻨﺎﺴب ﻻ اﻵﺨرﯿن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أن إدراﻛﻪ ﻋن ﻨﺎﺘﺞ وﻫذا، "ﺒﺎﻗﻲ زﻤﻼﺌﻬم
 اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﯿﻌرف ﻤﺎ وﻫذا ﺸﺄﻨﻪ ﻤن وﺘﻘﻠل ﺸؤوﻨﻪ ﻓﻲ ﺘدﺨل أﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﯿﻔﺴر
 أو اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻨﺎﺌﯿﺔ، ﺜﺒﺎﺘﻪﻏر  ﺘﺤﻘﯿق دون ﯿﺤولي اﻟذ ﻫقﻟﻠﻤرا اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠز إﻟﻰ أﯿﻀﺎ ﺘرﺠﻊ اﻷﺨﯿرة وﻫذﻩ
 اﻷﺸﯿﺎء ﻟﻨﻔس واﻟﻨﻔور باﻻﻨﺠذا وﺒﯿن اﻟﻛراﻫﯿﺔ ﺒﯿنق ﺒﺎﻟﺘﻤز  ﯿﺸﻌر أنق ﺒﺎﻟﻤراﻫ ﯿﺼل ﻗد اﻟوﺠداﻨﻲض اﻟﺘﻨﺎﻗ
 . فواﻟﻤواﻗ
 واﻟﺼراع اﻹﺤﺒﺎط ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ماﻵﻻ اﻟﺤزن، اﻻﻨطواء، اﻟﻘﻨوط، اﻟﯿﺄس، ،باﻻﻛﺘﺌﺎ ﺤﺎﻻت ﺘظﻬر ﻛﻤﺎ    
 ﻰﻋﻠ ﻨﻼﺤظ أﯿﻀﺎ .ﺒﻨﻔﺴﻪ واﺴﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻀوﻋﻪ وﻛذﻟك واﻟدواﻓﻊ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺎﻟﯿد ﺒﯿن
 قاﻟﻤراﻫ ﻰﻋﻠ وﻨﻼﺤظ ﻲ،ﻋﻘﻠب واﻀطرا اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺘﻔﻛك ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ واﻟﺴﻠوك قاﻟﻘﻠ قاﻟﻤراﻫ
 ﻛﻤﺼﺎدر اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔﻩ ﻫذ درﺠﺔ ددﺘﺤ ﻋواﻤل ﻟﻌدة ﺘﺒﻌﺎ وﻫذا اﻟﺨوف، وﻛذﻟك واﻟﺘﻤرد واﻟﺜورة اﻟﻐﻀب ﻤﺸﺎﻋر
 ﻰﻋﻠ ﻗدرﺘﻪم وﻋد ﺴﻠوﻛﻪ ﻤراﻗﺒﺔ أو ﻋﻠﯿﻪ طﺘﻀﻐ وةﻗ ﺒﺎﻟظﻠم، واﻟﺸﻌور واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ
 (1) ."ﺒﻨﻔﺴﻪ اﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻨﺎﺘﺞ ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ واﻋﺘﻘﺎداﺘﻪ  ،ﺸﻌور اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﺒﻌدم اﻟﺘرﺤﯿب ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إن    
ﯿﻨﻔر ﻤن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻟﻬم وﻋدم اﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ  ،اﻟﺘﻲ ﺒﻨﯿت ﻤن ﺘﺠﺎرب ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ
  وﻋدم اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻرﺘﯿﺎح ﻤﻌﻬم. 
ﻛﺜر ﺒﯿﻨﻬم ﻓﺎﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ أﯿﺠﻌل اﻟزﻤﺎﻟﺔ واﻟﺼداﻗﺔ ﺘدوم  ،ن ﺸﻌور اﻟﻔرد ﺒﻌﻀوﯿﺘﻪ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔإ *   
 ﯿوﻀﺢ ذﻟك.  




















ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺠﻌل 
 ﻋﻼﻗﺘك ﺒزﻤﻼﺌك ﺘدوم أطول.
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                           
ﻨﺘﺎب اﻟﻤراﻫق ﻤﻤﺎ ﯿﺘرﺠﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺸﺠﺎرات  ﯿ اﻟذي اﻟﺘوﺘرات واﻟﻘﻠقﻷﻨﻪ ﯿوﺠد ﺒﻌض  اﻟﺴؤال ﺘم طرح ﻫذا      
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا ﻨود ﻤﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎن  ،طوﯿﻼﺒﺎﻵﺨرﯿن ﻻ ﺘدوم  ﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ،اﻵﺨرﯿن ﻤﻊوﻋدواﻨﯿﺔ 
                                        
 ( ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم اﻟزﻫران، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص.ص )383 – 483(.1 




ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔﻟ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺘﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ
 .  اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ
ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺠﻌﻠت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا أن  (52رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ      
، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 70ﻏﯿر ﻤواﻓق  إﺠﺎﺒﺔ ﺒﻠﻐت، ﻓﻲ ﺤﯿن 08إذ ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻹﺠﺎﺒﺔ  ،زﻤﻼﺌﻪ ﺘدوم أﻛﺜر
 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2 اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲو ﻗد ﻗدر ، 81ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  دريأ
 .57.0
ﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻹﺘﻛﻤن ﻓﻲ اﻟﻌﻤل  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﻨﺸطﺔ أﻫﻤﯿﺔ إن      
ﻤن أﻫﻤﻬﺎ زﯿﺎدة  ﺠل ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ، واﻟﺘﻲأاﻟﺴﻤﺎت ﻤن  أﻫم، واﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺼداﻗﺔ ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد ﻓﻲ ﺘوطﯿد اﻟﺼداﻗﺔ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ  
 مواﻗﺘﺴﺎ واﻟزﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼداﻗﺔ واﻟﺸﻌور اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ وﺼﯿﺎﻨﺔﯿﺤﻘق زﯿﺎدة ﺤﺒﻬم واﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم، 
 ﺘﻛﻤن إذ ﻟﻠﻤراﻫق، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻨﺸﺄة ﻛﺒﯿر دورا واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ إن. ﻤﻌﻬم اﻟﺼﻌوﺒﺎت
 .اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﯿن واﻟﺼداﻗﺔ اﻷﺨوة أواﺼر زﯿﺎدة ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ
ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء ﻛوﻨﻬم ﯿﻤﺎرﺴون اﻷﻨﺸطﺔ  ذﻟكأن ﻫﻨﺎك ﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ  وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول أﯿﻀﺎ    
اﻻﻨطواء اﻟذي ﯿﺘﺨﻠﻠﻬم، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ  ﻻ ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ ﻛﺴر ﺤﺎﺠز ﻨﻬمأذ إاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، 
 ﯿﻌﻠﻤون ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم أو ﺒﺎﻷﺤرى ﻻ ﯿدرﻛون اﻟﺸﻌور ﺒﻬﺎ. 
ﯿﺠﻌل ﻫذﻩ اﻟﺼداﻗﺔ  ،ن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼداﻗﺔ واﻟزﻤﺎﻟﺔ ودواﻤﻬﺎ داﺨل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿذإ *   
   وﯿﻔﺴر ﻟﻨﺎ ذﻟك.ن اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ ﯿﺒﯿن أﺘظﻬر ﺤﺘﻰ ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس، ﺤﯿث 





















ﺘرﺒطك ﻋﻼﻗﺔ ﺒزﻤﻼﺌك ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط 
 اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴوﻨﻪ.
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                             




ﻓﻲ ﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي  ،ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘوﻀﯿﺢ ﻟﻠﺴؤال اﻟذي ﺴﺒﻘﻪ اﻟﺴؤالﻫذا      
 ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﺘﻤﺘد إﻟﻰ ﺨﺎرﺠﻪ أم ﻫﻲ ﺤﺒﯿﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻘط. 
ﺘﻤﺘد إﻟﻰ  مﺒزﻤﻼﺌﻬ مﻋﻼﻗﺘﻬ ﺠﻌﻠتﻟﻠﻨﺸﺎط  ﺘﻬماﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أن ﻤﻤﺎرﺴأن  ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
 دريأﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ  ، وﻫﻨﺎك22ﻏﯿر ﻤواﻓق  ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺔ27ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط وﺒﻠﻎ ﻋدد إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
 .16.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري5.2 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، 21ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
ﯿﻬم وﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛﺴب زﻤﻼﺌﻪﯿرﯿﺎﻀﻲ،  أوﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ  إن    
ﺒﻌد ﻤن ذﻟك أزﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ  ﻊﻤﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط إذا اﺤﺘﺎج إﻟﯿﻬم، ﺒﺤﯿث ﺘﺘﺤول طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻤن ﯿﻔﻬﻤﻬم إﻻ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض. وﻻ ﯿﺠدونﺼداﻗﺔ ﺘرﺒطﻬم، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬم ﯿﻤرون ﺒﻨﻔس اﻟﻔﺘرة ﺒﯿﻨﻬم وﺘﺼﺒﺢ 
 ،ﻟﻬم ﺤﺒﻪ أو ﻤﻨﻬم ﻨﻔورﻩ ﺒﻤدرﺴﺘﻪ وﺒزﻤﻼﺌﻪ، وﺒﻤدى ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤوﻩ ﻓﻲ اﻟﻤراﻫق ﯿﺘﺄﺜرﻛﻤﺎ "     
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫق وﻨﻼﺤظ اﻟﻤدرس ﺸﺨﺼﯿﺔ إﻟﻰ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻓﻲ وﺘرﺠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﺄﻟوان ﻫذﻩ وﺘﺼطﺤب
 ﻛﺒﯿر ﺘﻐﯿﯿر وﯿﺤدث اﻟﺠﻨﺴﯿن، ﻤن ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻻﻨﻀﻤﺎم واﻟﻤﯿل اﻷﺼدﻗﺎء ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
 ﻫؤﻻء ﺒﯿن ﻤن أﺼدﻗﺎﺌﻪ اﺨﺘﯿﺎر إﻟﻰ اﻟﻔرد وﯿﻤﯿل وﺴط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻓﻀل إﻟﻰ اﻟوﺼول ﺒﻘﺼد ﻟﻸﺼدﻗﺎء
 اﻟﻘوة ﻨواﺤﻲ وﯿﻛﻤﻠون واﻟﻤﯿول، اﻟﺴﻤﺎت ﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯿﺸﺒﻬوﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ﯿﺸﺒﻌون اﻟذﯿن
 ﯿرﻀﻰ ﻤﻠﺤوظﺔ، وﻻ ﺒدرﺠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺒﺔ اﻷﺼدﻗﺎء وﯿﺘﻤﺴك ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔرد وﻻء ﻟدﯿﻪ، وﯿزداد واﻟﻀﻌف 
 (1أﻤﺎم رﻓﺎﻗﻪ". ) واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ واﻟﻨواﻫﻲ اﻷواﻤر إﻟﯿﻪ ﺘوﺠﻪ أن اﻟﻤراﻫق
وﻫذا  ،ﯿظﻬر ﻤدى وﺠود اﻟﺜﻘﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ،اﻟﺼداﻗﺔ ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس دوام *   







                                        
 ، 9189، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، )ب.ط(، اﻷﺴس اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤو ﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ( ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد، 1
  . 582ص  
























ﺘﺸﻌر ﺒﺄﻨك ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌك 
 أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط
 
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ       
ﻓﺜﻘﺘﻪ  ،واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗوﯿﺔ ،ﻤن اﻟﺜﻘﺔ ﻨوعﯿﺤﺘﺎج اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة إﻟﻰ     
إﻻ ﻤن زﻤﻼﺌﻪ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ  ﺒﻬذا ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﻌل اﻵﺨرﯿن ﯿﺜﻘون ﺒﻪ، واﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة وﯿﺼدﻗﻬﺎ وﯿﺤس
ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺤﺎول ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤﺎرﺴون اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
     .اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻤﺤل اﻟﺜﻘﺔ ﻤن طرف زﻤﻼﺌﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ  ﺒﺄﻨﻪاﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺸﻌر أن ( 72رﻗم ) لﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدو ﯿ   
ﻏﯿر  ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺔ18وﺒﻠﻎ ﻋدد إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ،رﯿﺎﻀﻲ أوﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﻌﻬم ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ 
 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، 51ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  دريأ، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 90ﻤواﻓق 
 .27.0 در اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري، و ﻗ6.2
 ﯿﺸﺎرﻛون اﻟذﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أن إﻟﻰ  0002 ( nelluG, ) ﻗوﻟن  ﺒﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺸﺎرت"     
  (1) ."ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم وﺜﻘﺘﻬم ﻟذواﺘﻬم اﺤﺘراﻤﻬم ﻋﻨدﻫم ﯿزداد اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ
ﺒﺎﻟﻨﻔس ﺘدﻋم ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺘﻌززﻫﺎ وﺘظﻬر اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻠوﻛﻲ  اﻟﺜﻘﺔ إن     
واﻟذي ﯿﺒرز ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس وﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ  ،اﻟﺴوي
ﺨﺎذ ، وﺒﻬذا ﻓﺎن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺼﺒﺢ ﻟدﯿﻪ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻛﻔﺎﯿﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘاﻵﺨرﯿنواﻟﺘﻌﺎون وﺤب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﻊ 
اﻟﺸﻌور ﺒﺘﻘﺒل  وأﯿﻀﺎواﺤﺘراﻤﻬم،  واﻵﺨرﯿناﻟﻘرار ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺤﯿﺎة، واﻟﺸﻌور ﺒﺘﻘﺒل اﻟﻔرد ﻟﻨﻔﺴﻪ 
 واﻻﺘزان اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺒﺎﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔاﻟﺸﻌور  وأﯿﻀﺎاﻟﻐﯿر ﻟﻪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻨﺤو اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، 
                                        
 ، 6891اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺸﻤس، ﻋﯿن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻛﺘﺒﺔ ،ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ووﺴﺎﺌل وﻤﺸﻛﻼﺘﻬﺎ أﺴﺴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰ،  اﺤﻤد ( ﻋﻠﻰ1
 .  24ص 




ﯿذ ﯿذ، وﺘﺘﻀﺢ ﻤدى ﺜﻘﺔ اﻟﺘﻠﻤﻤظﺎﻫر اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤاﻟ أوﻌواﻤل اﻟﺤد أوﺘﻌﺘﺒر اﻟﺜﻘﺔ       
 ﻋﻨد ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺒﺴﻬوﻟﺔ وﯿﺴر وﺴﻬوﻟﺔ ﺘﻛﯿﻔﻪ.
 اﻷﻨﺸطﺔوﯿﺘﻛﯿﻔون ﻓﻲ  ،ﯿﺘﻘﺒﻠون اﻟﻨﻤط اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻘﺒﻼ ﻛﺎﻤﻼ أﻨﻔﺴﻬمﺠد اﻟﻤراﻫﻘون اﻟواﺜﻘون ﻤن ﻨ     
ﻟﻬم ﻓﻲ ﺤل  ناﻵﺨرﯿزﯿﺎدة ﺜﻘﺔ  ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ،ﺒﺼورة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬماﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
 ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم.
ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﻟﯿس ﻟدﯿﻪ ﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﯿﺸﻌر دوﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘص وﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯿﺔ، وﻓﻲ ﺘردد ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻛﻼﺘﻪ،      
، ﻛﻤﺎ ﻨﺠدﻩ اﻵﺨرﯿنﺤد وﺠود ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻛﯿف ﻤﻊ  إﻟﻰوﯿظل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠق واﻀطراب داﺌﻤﯿن ﯿﺼل 
ن ﻫذا اﻟﺸﻌور ﯿرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ واﻟﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف ﻷ ،أﺤﻛﺎمﻛﺜﯿر اﻟﺨوف واﻟﺘردد وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ 
ﻓرض  إﻟﻰاﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص، ﻓﯿﺴﻌﻰ  اﻷﻋراضﻤن  اﻷﻨﺎﻨﯿﺔوﺜﯿﻘﺎ ﺒﻀﻌف اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، وﺘﻌﺘﺒر 
ل ﺘﻔﻛﯿرﻩ ﺤوﻟﻬﺎ وﯿﻔﻀل ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻟو ﺘﻌﺎرﻀت ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻨطﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﻌﯿش ﺤوﻟﻪ وﯿﺠﻌل 
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺼﺒﺢ ﻤﻨﻔﻌﻼ وﻋﺼﺒﯿﺎ وﻗﻠﻘﺎ.  ، را ﻋﻠﯿﻪن اﻵﺨرﯿن ﯿﺸﻛﻠون ﺨطﺄاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿظن ﺒ
ﻤﺸﺎﻫد ﻤﻌﯿﻨﺔ  أوﺼور  ،ﻬﻨﺎكﻟﻨﺎ ﺜﻼث ﺼور ﻓ تأوﻀﺤاﻟﺘﻼﻤﯿذ  إﺠﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺠدول أﯿﻀﺎ ﻨﻼﺤظ  
 ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔﻨﺴﺘطﯿﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟواﺜق ﻤن ﻨﻔﺴﻪ واﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤﻬزوز اﻟﺜﻘﺔ، 
وﻤدى ﺘﻛﯿﻔﻬم ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط  ،ﺴﻠوﻛﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻨﻤﺎطﺨﺒرات  إظﻬﺎراﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺘﯿﺢ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ 
ﻓﻤﻨﻬم ﻤن  ،اﻷﻨﺸطﺔدى اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬم ﻟﻬذﻩ ﻤﻓﻬﻲ ﺘﺒﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻛل ﺤﺴب ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ و  ،اﻟرﯿﺎﻀﻲ أواﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺒﺼورة ﻋﺎدﯿﺔ )رﺘﯿﺒﺔ(، وﻤﻨﻬم ﻤن  اﻷﻤرﯿﺘﺨذ  وواﻻطﻤﺌﻨﺎن  ءف ﺒﺼورة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﯿظﻬر ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻬدو ﯿﯿﺘﻛ
 اﻷﻨظﺎرواﻟﻌظﻤﺔ واﻓﺘﻌﺎل اﻟﻤواﻗف ﻟﻠﻔت  اﻷﻫﻤﯿﺔﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ وﺒﺸﻛل ﯿدل ﻋﻠﻰ  إﺒرازﯿﺤﺎول 
ﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺤول إ، وﻫذا ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ (1)وﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺴﺘﺠﯿب ﺒﺎﻟﻬدوء واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﻋدم اﻟﻼﻤﺒﺎﻻة.  ،إﻟﯿﻪ
 ﻫذا.
ﻗﺎت وﺼداﻗﺎت ، ﯿﻔﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻨﻪ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻪﺄﺒ ﺘﻠﻤﯿذﺸﻌور اﻟ *   
 ﺠدﯿدة اﺨرى، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ. 
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ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤن 
 ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ          
ن ﻻ ﯿﺒﻘﻰ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻗوﻗﻌﺔ زﻤﻼء اﻟﻨﺸﺎط أو  ،ﻤن اﻟﻀروري ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق أن ﯿﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن    
ﺒﻌد ﻤن ذﻟك ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻌﻠم وﯿﻛﺘﺴب اﻟﺨﺒرة أﻛﺜر ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ أﺒل ﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤدد اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ  ،ﻓﻘط
اﻵﺨرﯿن، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﻛﺘﺸﻔﻪ ﻤن ﺨﻼل طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤﺎرﺴون اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو 
        اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.                
ﻤن ﺨﻼل  ،ﯿﻛون ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة ﻏﯿر زﻤﻼء اﻟﻨﺸﺎطاﻟﺘﻠﻤﯿذ أن ( 82رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
 ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺔ29ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﻌﻬم ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ أو رﯿﺎﻀﻲ وﺒﻠﻎ ﻋدد إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
 و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، 80ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  دريأ، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 50ﻏﯿر ﻤواﻓق 
 .65.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري8.2
ﺘﻌﺞ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺄي ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻀﯿﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وذﻟك ﻨظرا ﻟﺘواﺠد اﻷﻋﻀﺎء وﺠﻬﺎ      
وﻫذﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺠزﺌﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻬﺎم اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط، وﺒﻌﻀﻬﺎ  ،ﻟوﺠﻪ
وﺠداﻨﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎطف واﻟﻨﻔور واﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘﻘﺎر، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﺘرﺒط ﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
 وﻋﻨﺎﺼر ﺨﺎرﺠﯿﺔ أﺨرى وﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻷﻓراد.
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻟﻌﻼﻗﺎت  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ إطﺎرﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ     
وﺘﻛوﯿن ﺼداﻗﺎت ﺠدﯿدة وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠرﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ. ﻓﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ 
ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺒﺎﺸر ﻓﻲ  ،ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة إﻗﺎﻤﺔﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ 
ت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ وﺘﻨظﻤﻬﺎ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، وﺘﺘﻨوع ﺘﺤﻀﯿر ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎ
واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘطوﻋﯿﺔ، وﺘﻨظﯿم  ،واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،واﻟﻔﻨﯿﺔ ،ﺒﯿن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺎ
واﻟﻤؤﺴﺴﺎت، وﻫﻲ  ماﻷﻗﺴﺎواﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺒﯿن  ،واﻟﺘظﺎﻫرات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ،واﻟرﺤﻼت ،اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻌﺎرض
ﻫذﻩ  أناﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿط واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻛون  إﻟﻰﺘﺸﺠﯿﻊ ودﻓﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  إﻟﻰﺘﺴﻌﻰ 




ﺒل ﺘﺘﻌدﻫﺎ ﺒﺤﯿث ﺘﺼل إﻟﻰ ﻤﺤﻠﯿﺔ وﺤﺘﻰ وطﻨﯿﺔ ﯿﺘﻨﺎﻓس  ،داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت واﻟﺘظﺎﻫرات ﻻ ﺘﻘﺘﺼر
وﯿﺠﻌﻠﻪ  ،ﺔ ﺠﺎﻨب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﺒر ﻛﺎﻓﺔ وﻻﯿﺎت اﻟوطن، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿ
 ﯿﻛﺘﺴب ﺼداﻗﺎت ﺠدﯿدة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﺒﺴرﻋﺔ وﺒﺴﻬوﻟﺔ دون ﺨوف أو اﻨطواء واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬم.
ﻓﺎﻟﻤدرﺴﺔ ﯿﺠب  ،ﻫو أﺴﺎس اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إن اﻻﻨدﻤﺎج اﻟﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ   
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎاﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺼرﯿﺔ ﻛﻤواطﻨﯿن ﻨﺎﻀﺠﯿن أن ﺘﻌد ﻟﺘﻼﻤﯿذﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ 
ﺤﯿث ﯿﺠد اﻟﻤراﻫق دورا  ،ﯿﻨﺒﻐﻲ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﯿﺴت ﻀﻐوطﺎ وﺘوﺘرات وﺜورات ﺒﻛل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت    
ﺘﻠك ﻓ ،و ﺘﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻤﻛﺎﻨﺔ أﻛﯿدة ،ﻤﺤددا وﺤﯿث ﯿﺘﻤﻛن ﻤن اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ،ﻫر ﻋدم اﻹﯿﻤﺎن اﻟﺘﻲ  ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤدﯿثاﻟﻤﺸﺎﻛل واﻟﻤﺨﺎوف واﻟﺼراﻋﺎت وﻤظﺎ
ﺠﻌل اﻟﻤراﻫق ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺤﯿﺎة ﻛل ﻫذا ﻗد ﯿﻠﺨص ﻓﻲ  ،ﻛل اﻟﺠﻬد ﻟﻛﻲ ﯿؤﻛد ذاﺘﻪ وﻗﯿﻤﺘﻪ ﺒذﻟﻪ ﻟﻰإﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 اﻟﻛﺒﺎر.
ﺔ  واﻟﻤﻛﺎﻨ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼراع واﻟﺴﻌﻲ واﻟﻘوة إن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﺘﺤﯿط ﺒﺎﻟﻤراﻫق اﻟﻛﺜﯿر ﻤن ﻤظﺎﻫر    
إذ أن اﻟﺸﺒﺎب ﯿرﯿد ﻤواﻗف ﺘﺜﯿر ﺤﻤﺎﺴﻪ وﺘﺸﺒﻊ طﻤوﺤﻪ، ﻓﯿﺠب أن ﻨﺜري ﺤﯿﺎة اﻟﺸﺒﺎب ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت  ،واﻟﻤﻠﻛﯿﺔ
 (1)اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ داﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
"ﯿﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤراﻫق ﻤن وﺠود ﻋدة ﺼراﻋﺎت داﺨﻠﯿﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ: اﻟﺼراع ﺒﯿن اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋن اﻷﺴرة، وﺼراع   
  (2طﻔوﻟﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟرﺠوﻟﺔ واﻷﻨوﺜﺔ وﻫﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ".)ﺒﯿن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬم  ،دريﯿ ﻻوﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول ﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﻋﻛس ذﻟك ﻤﻨﻬم ﻤن ﻟم ﯿواﻓق وﻤﻨﻬم ﻤن     
وﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة،  اﻵﺨرﯿنواﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ  اﻟﺘﺄﻗﻠمﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛﻨون ﻤن  ،ﻓﺘرة ﻤﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰﯿﺤﺘﺎﺠون 
ﻋن اﻟﻌزﻟﺔ  إﺒﻌﺎدﻩﻓﻲ  ﻟﻪاﻟﻤﺸرف  اﻷﺴﺘﺎذﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻤﺴﺎﻋدة  أﻛﺜروﻤﺔ ااﻟﻤد إﻟﻰوﻫذا ﻛﻠﻪ ﯿرﺠﻊ 
ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺨوف واﻟﺘﺼدي ﻟﻪ وﻛﺴب اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺘطﯿﻊ  ،اﻵﺨرﯿنﻤﻊ  إدﻤﺎﺠﻪواﻻﻨطواء وﻤﺤﺎوﻟﺔ 
ﻤﻌﻪ وﻤن ﺜّم ﺘﻔﺘﺤﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر وﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠم  ،ﻋن طرﯿق ﺤﺴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ زﻤﻼﺌﻪ
 ﺠدﯿدة. 
، وﻫذا ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﯿﻬﺎإﻫداف اﻟﺘﻲ ﯿﺴﻌﻰ ﺘﻛوﯿن ﺼداﻗﺎت ﺠدﯿدة ﻤﻊ اﻻﺨرﯿن ﻫﻲ ﻤن اﻷ*    
 اﻟﺠدول اﻟذي ﯿﻠﻲ.
                                        
  .512، ص5891 اﻻردن، دار اﻟﺘرﺒﯿﺔ، )د.ط(، ،أﺴﺴﻪ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲﻋﻠم اﻟﻨﻔس ( ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، 1
 ( اﺴﻤﺎﻋﯿل ﻋﻤﺎد اﻟدﯿن، اﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌﻠم، اﻟﻛوﯿت، 3891، ص 02.2 




ﺼداﻗﺎت                                          اﻟﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة  ﻫدﻓﻬﺎﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط  (:92ﺠدول رﻗم )




















ﻫدﻓك ﻤن اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي 
ﺼداﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة 
 اﻵﺨرﯿن.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ   
 ﻤناﻟﻬدف  اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال ﺘم  ،رﯿﺎﻀﻲ ﻫدف أوﻟﻛل ﻨﺸﺎط ﻤدرﺴﻲ ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ      
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻛوﻨﻪ ﻤﻨﺨرطاﻟذي ﻤﻔﺎدﻩ ﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة اﻟﺼدﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻐﯿر  ،اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
ﻤن ﺨﻼل اﻨﺨراطﻪ  إﻟﯿﻬﺎاﻟﺘﻲ ﯿﺴﻌﻰ  اﻷﻫدافﻤن ﺒﯿن  اﻟﺘﻠﻤﯿذأن ( 92رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
وﺒﻠﻎ  ،ﺠدﯿدةاﻟﺼداﻗﺔ اﻟﻋﻼﻗﺎت  وزﯿﺎدة نﯿﻛو ﺘﻫو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  أوﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔوﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ 
 ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال دريأ، وﻫﻨﺎك ﻤن أﺠﺎب ﺒﻼ 81ﻏﯿر ﻤواﻓق  ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺔ77ﻋدد إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
 .56.0ﺒـ ــ ــ  ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2ﺒـــ  و ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، 01وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
ﻟﻬم ﻤﻤﯿزات  ،اﻷﺴرةﻏﯿر  أﺸﺨﺎصاﻟﺒﺤث ﻋن  ﻓﻲ أﻛﺜراﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿﻤﯿل  أن إﻟﻰوﻨظرا     
ﺤرج  أوﻋﻤﺎ ﯿراودﻩ ﻤن دون اﻨزﻋﺎج  أﻛﺜروﯿﻌﺒر  ،ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﺠد اﻟراﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ. اراءﻩو  أﻓﻛﺎرﻩﻓﻲ  اﻟﺘﺄﯿﯿد إﻟﻰ أﻛﺜرﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ، وﯿﺤﺘﺎج ﻤﻌﻪ وﯿطرح ﻤﺸﺎﻛﻠﻪ ﻟﻬم وﯿﺸﺎرﻛون  ، ﻤﻨﻬم
ﻲ اﻟﻨوادي واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠد ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ، ﻓﯿﻛون اﻻﻨﺨراط ﻓ إﻟﻰاﻟﻔﺘرة ﯿﻤﯿل  ﻫذﻩ وﻨﺠد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ   
 أﻛﺜرﺠدد ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ  أﺼدﻗﺎءﻛذﻟك اﻻﻨدﻤﺎج واﻟﺘﻌرف وﻛﺴب  ،ﻫدف اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن اﻟﻤوﻫﺒﺔ
ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﻛﺘﺴب ﺨﺒرة ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻛل  ،ﻤﺨﺘﻠﻔﯿن وأﻓرادﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌرف  ﻓﻲ
اﺠﻬﺔ اﻟﻤواﻗف واﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ دون ﻤﻌﻬﺎ، وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻤو  ﺸﺨﺼﯿﺔ، وﯿﺤﺴن اﻟﺘﻌﺎﻤل
ن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻛﺘﺴب اﺤﺘرام اﻟﻐﯿر ﻟﻪ وﯿﺠﻌﻠﻪ ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب وﯿﻌﺘﻤد ﺈاﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻌﻨف أو اﻟﺘﺠرﯿﺢ، وﺒﻬذا ﻓ
ﻋﻠﯿﻪ، واﻷﻛﺜر ﯿﻌزز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﺜﻘﺔ اﻷﺼدﻗﺎء ﺒﻪ، وﻫذا ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺴب  ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻷﺼدﻗﺎء 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﻫذﻩ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺒﺎﻟطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻟوﻋﻲ  دون أن ﯿﺸﻌر ﺒذﻟك،




 اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰوﯿﺴﻌﻰ  ،اﻷﻨدﯿﺔﯿرى اﻟﻤراﻫق ﺒوﺠوب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  إذاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻷﻨﺸطﺔ ﻛﯿف ﯿﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، وﻛﯿف ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم ﺘﻪ ﺒﺤﯿث ﯿﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴ
    ﺒﻨﺠﺎح، وﺒذﻟك ﯿﻛﺴﺒﻪ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻘﺒول ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻤن ﻻ ﯿدري ﺒذﻟك، ﺒﺤﯿث ﻫدف اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻫﻨﺎك و  ،واﻟﺠدول ﯿوﻀﺢ أﯿﻀﺎ ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال      
 ،ﯿﻛون ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻤوﻫﺒﺔ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘطوﯿر ﻤﻬﺎرﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ
، وﻻ ﯿﻬﺘم ﺒﺠﺎﻨب اﻟﺼداﻗﺔ وﺘﻛوﯿن اﻟﺼدﻗﺎت اﻵﺨرﯿنﻤن  أﻛﺜرﯿﻛون ﻤﺘﻤﯿز وذو ﻤﻬﺎرة ﻋﺎﻟﯿﺔ  أن وﯿﺤب
 أنوﺤب اﻟذات وﻻ ﯿﻬﻤﻪ اﻟﻐﯿر، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿﻬﻤﻪ  اﻷﻨﺎﻨﯿﺔطﺎﺒﻊ  إﻟﻰواﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫذا ﯿرﺠﻊ 
 وٕاﻨﻤﺎ  ،ﻨطواﺌﻲا ﯿﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط وﻟﻛن ﻟﯿس أناﻟﺤﺎل ﻤوﺠودة ﻓﻬو ﯿﺤب  ﺒطﺒﯿﻌﺔﻻ ﻓﻬﻲ  أوﯿﻛﺘﺴب ﺼداﻗﺔ 
أن ﯿﻛون ﻤﺨطط ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ دون  اﻵﺨرﯿنﻛون اﻟﺼداﻗﺔ ﻤﻊ ﺘﻗد  ،أوﻟوﯿﺎﺘﻪﻤن  أﻫداﻓﻪ ﻤن  تﻟﯿﺴ
 ﻟﺘﻛوﯿن ﺼداﻗﺎت.
ﻓﻌﺎﻟﻬم أﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺘﺤدث ﺒﻌض اﻟﺘوﺘرات ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء ﻟﻛن ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ردود *   
 ذﻟك.ﺤﺴب ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛل ﻋﻀو ﻓﯿﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﯿن 
ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ ردة اﻟﻔﻌل ﺤﯿن ﺤدوث ﺘوﺘر ﻓﻲ                                               (:03ﺠدول رﻗم )




















رد ﻓﻌﻠك ﻟو ﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ 
زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻫو 
 اﻻﻨزﻋﺎج.
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                         
اﻟﻤراﻫق ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﻀﻐوطﺎت واﻟﺘوﺘر اﻟذي ﯿﻨﺠم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب ﻻ  أنﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﯿﻪ   
وﺒﺼدد ﻫذا طرﺤﻨﺎ ﻫذا  ،اﻵﺨرﯿنﺘﺠﺎﻩ  وأﻓﻌﺎﻟﻪﻤﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻪ  ،ﯿطﯿﻘﻬﺎ وﻻ ﯿﺤﺘﻤﻠﻬﺎ وﻻ ﯿرﯿدﻫﺎ
ﻓﻲ  اﻟﻨﺸﺎطﺎتﻩ وﻤﺎ ﺘﻐﯿرﻩ ﻫذ ،اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲاﻟﺴؤال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق 
   وأﻓﻌﺎل اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤرون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة.   ﺴﻠوﻛﺎت




 ردة ﻓﻌل اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤﯿن ﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ أﺜﻨﺎء ( 03رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
ﺴﻲ ﻤﻌﻬم ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ أو رﯿﺎﻀﻲ، وﻨﺠد أن إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺒﯿن ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤدر 
، أﻤﺎ ﻋدد إﺠﺎﺒﺎت ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻓﺒﻠﻐت 14واﻟذي ﻟﯿس ﻟﻪ دراﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺤﯿث ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺔ ﻤواﻓق وﻻ ﯿﻨزﻋﺞ 
 ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري، و 2.2ﺒـــ  ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲو  ،إﺠﺎﺒﺔ 02، أﻤﺎ إﺠﺎﺒﺔ ﻻ ادري ﻓﻘدرت 44
 .47.0ﺒـ ــ ــ 
ن ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨزﻋﺎج، وﻫذا ﯿرﺠﻊ ﯿﺘﺨطو ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺠدول أن إﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺘﻘﺎرب ﻛﺜﯿرا،     
ﺘﺴم ﻓﯿﻬﺎ طﺎﺒﻊ اﻻﻨﻔﻌﺎل ﺘﻬم ﺘﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻘﺒل اﻟﻨﻘد، وﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺸﺨﺼﯿ
 واﻻﻨزﻋﺎج.
اﻨزﻋﺎج ﻤن  أوﻤﺸﺎﻛل  أﯿﺔﻛون ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛﺎد ﺘﻫﺎدﺌﺔ ﻻ  ﻟدﯿﻬم ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺘﻤر ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ    
اﻻﺴﺘﻘرار  إﻟﻰوﻫذا ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤﺘﻛﯿﻔﺔ " وﻫﻲ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻬﺎدﺌﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﯿل  ،اﻵﺨرﯿن
ﺘﻛون ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﺘﻛﺎد ﺘﺨﻠوا ﻤن اﻟﺘوﺘرات اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎدة وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
 (1.)ﻌر اﻟﻤراﻫق ﺒﺘﻘدﯿر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ وﺘواﻓﻘﻪ ﻤﻌﻪ"ﺸطﯿﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﯿ
ﻻ  إذ، اﻷﺴﺒﺎب ﻷﺘﻔﻪﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻت ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﯿﺜور اﻟﻤراﻫق  اﻷوﻟﻰاﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﻤﺘﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻓﺎﻨﻔﻌﺎﻻت     
ﻋﻨد ﻏﻀﺒﻪ، وﻨﻔس  اﻷﺸﯿﺎءﯿﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻬو ﯿﺼرخ وﯿدﻓﻊ  أنﯿﺴﺘطﯿﻊ 
ﻟﻬذا ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺎﻫرة ﺘﺒدو ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﻔرح ﻓﯿﻘوم ﺒﺤرﻛﺎت ﻻ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻻﺘزان اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، " ظاﻟ
 ﻵﺨراﻟﻤراﻫق ﺒﺎﻟﻌﻨف واﻻﻨدﻓﺎع ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺎورﻩ ﻤن ﺤﯿن  ﻤﺘﺎزﯿﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، ﺤﯿث 
ﺒﺎﻟﻀﯿق واﻟزﻫد، وﻟﻘد اﺨﺘﻠف اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﺘﻘﺴﯿم ﺒواﻋث ﻫذﻩ اﻻﻀطراﺒﺎت اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴود  أﺤﺎﺴﯿس
اﻟﻌواﻤل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ  إﻟﻰاﻟﻐدد، وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿرﺠﻌﻬﺎ  إﻓرازاتﺘﻐﯿر  إﻟﻰﺤﯿﺎﺘﻪ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿرﺠﻌﻬﺎ 
 (2)ﺒﺎﻟﻤراﻫق".
ﻋن ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ  اﻷﺤﯿﺎنﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯿﻌﺒر ﻓﻲ ﻏﺎﻟب  أﺜﻨﺎءاﻨزﻋﺎج اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤن زﻤﻼﺌﻪ     
 .اﻵﺨرﯿناﻻﻨزﻋﺎج واﻟﻐﻀب ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻤﻛﺒوﺘﺎت واﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻲ ﺒداﺨﻠﻪ واﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ 
                                        
 اﻟﺸرق،، ﻤﻛﺘﺒﺔ زﻫراء 1، طدراﺴﺎت ﻤﻌﺎﺼرة ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔ( ﻤﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ ﺤﺴﯿن. ﺴﻤﯿرة ﻤﺤﻤد ﺸﻨد، 1
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ﯿرى ﻀرورة اﻻﻟﺘزام أﯿﻀﺎ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﻠﺘزم ﺒﻬﺎ "  ﺒﺎرﺴوﻨزد وﻨﺠ     
اﻷﻋﻀﺎء ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺨﻔض ﻤﻌدﻻت اﻟﺘوﺘر أو اﻟﺘﺼدع اﻟذي ﯿﻨﺸﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺎ ﺨﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﯿوﻤﻲ أو 
 ( 1.)"اﻟﺤﯿﺎﺘﻲ
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔاﯿﺠﺎﺒﯿﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ  أﻫمﻤن ﻟﻬذا و      
وﺘﺤﺴﯿن ﺨﻠﻘﻪ وﻏرس ﻤزاج اﻟﺘوﺘرات واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫق،  ﻤن ﺤدة ﺨﻔض
وﻤﺤﺎوﻟﺔ  ،ﺴﻠﯿم، ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻛﺎﻤل ﺒﯿن اﻟوظﺎﺌف اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻠك اﻟﺴﻠوﻛﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ
ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻤن ﺘﺤرﯿر ﻤﻛﺒوﺘﺎﺘﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻻ ﺘﻀر  ،ﻋﻠﯿﻪ ﺘطرأاﻟﺘﻲ  ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻠك اﻷزﻤﺎت واﻻﻨزﻋﺎﺠﺎت
اﻟﻐﯿر ﺘﺠﺎﻫﻪ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ دون اﻨزﻋﺎج ﺒل  آراء، وﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺨطﺄ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﺤﺘرام اﻵﺨرﯿن
ﺒﺼدر رﺤب وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ،  وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻻرﺘﯿﺎح اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻨﻤو اﻟﻤﺘﻛﺎﻤل اﻟﺠﯿد واﻟﻤﺘوازن ﺨﺎﺼﺔ 
   ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒدﻨﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 
ﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ إﻓﻌﺎل ﺒﻌض اﻟﺸﻲء ﻋﻨﯿﻔﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أاﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻪ ردود  نأﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ طﺒﯿﻌﻲ *     
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﻬم، وﻫذا  ﻤﻠﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة، ﻓﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺘؤﺜر وﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﻌﺎ











                                        
 .   91ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،( ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن، 1




ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء ﺒﻌد                                               ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم  ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺘﻐﯿر (:13ﺠدول رﻗم )
 .ﺘﻬم ﻟﻪﻤﻤﺎرﺴ
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ      
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟزﻤﻼﺌﻪ ﺒﻌد اﻨﺨراطﻪ  ﻤﻌرﻓﺔﻓﯿﻪ  أردﻨﺎﻫذا اﻟﻤﺤور  ﺴؤال ﻓﻲ آﺨر      
وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘرك اﻟﻤﺠﺎل 
 ﺘﺤدﯿد اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﻟﻪ  اﻟﺘﻌﺒﯿر دونﻟﻪ ﻓﻲ 
 مﻟزﻤﻼﺌﻬ مﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص م ﻬﺌراآاﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﻋن أن  (13رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
، وﻫﻨﺎك اﺘﻔﺎق رأﯿﻪاﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛل ﺤﺴب  إﺠﺎﺒﺔ، وﻟﻘد ﺘم اﻷﻨﺸطﺔﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن  مﺒﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬ وﻟﻶﺨرﯿن
ﺠﯿدة  وأﺼﺒﺤت أﺤﺴن إﻟﻰﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﺘﻐﯿرت ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ زﻤﻼﺌﻪ  اﻵراءوﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ 
وﻫﻨﺎك ، 96وﻤﺜﻠت اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  ،وﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت ،واﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ،ﺒﺎﻷﺨﻼق
، ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻟم ﯿﺒدي رأﯿﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال 53وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ﻟم ﺘﺘﻐﯿر وﻋــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــﺎدﯿﺔﻤن ﻗﺎل 
   . 05.0 واﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﺒـ ــ 6.2، وﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒــــوﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻤﯿذ واﺤد
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﻤﺎرﺴون  أﻏﻠﺒﯿﺔ أنﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺒﻌد ﻗراءة اﻟﺠدول     
 اﻵﺨرﯿناﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﺘﻐﯿرت ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم ﻤﻊ  إطﺎرﻓﻲ 








































ﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة اﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،وﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت اﻟﺠدﯿدة ،اﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .اﻵﺨرﯿناﻟﻨزاﻋﺎت واﻻﻨزﻋﺎج ﻤن 
" ﻓﺎﻟﻠﻌب ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻨﺸﺄة اﻟطﻔل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﺘزاﻨﻪ ﻋﺎطﻔﯿﺎ واﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ ﻓﺎﻟطﻔل ﯿﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻷﻟﻌﺎب ﻤﻊ     
اﻵﺨرﯿن اﻹﺜﺎرة واﻷﺨذ واﻟﻌطﺎء واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻵﺨرﯿن، وﯿؤدي اﻟﻠﻌب ﺒطرﯿﻘﺔ اﻷﻟﻌﺎب دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ 
طﻔﻼ ﻻ ﯿزال ﯿﻛﺘﺴب اﻟﻘﯿم ﻤن  اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻗﺒل ﯿﻛون ﻤراﻫﻘﺎ ﯿﻌﺘﺒر ،(1ﺘﻛوﯿن اﻟﻨظﺎم اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ". )
 ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤوﺠودة ﻓﯿﻪ.ﻤن و  ،وﻤن اﻟﻤدرﺴﺔ ،أﺴرﺘﻪ
أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻟم ﺘﺘﻐﯿر ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﺒزﻤﻼﺌﻬم رﻏم ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أﯿﻀﺎ   
ن ا ٕاﻵﺨرﯿن وﺤﺘﻰ و  ن ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻟم ﺘﺘﻐﯿر وﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻋﺎدﯿﺔ، وﻫؤﻻء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻌﺘﺒرون ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم ﺘﺠﺎﻩﺈﻓﻟﻠﻨﺸﺎط، 
ﻨﻪ ﺤر ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ، وﻻ ﯿﺤب ﻤن ﯿوﺠﻪ أﻛﺎن اﻵﺨرﯿن ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬو ﯿراﻫﺎ ﻋﺎدﯿﺔ، وﻫذا ﯿﻌد ﺘﻌﺒﯿرا ﻋﻠﻰ 
ﻟﻪ اﻟﻨﺼﺎﺌﺢ، ﺒل اﻟﻌﻛس ﻫو ﻤن ﯿوﺠﻪ اﻻﻨﺘﻘﺎد ﻟﻶﺨرﯿن،  وﻫﻨﺎك ﻤن ﻟم ﺘﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻ ﯿﺤب 
إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺘﻐﯿرت أم ﻻ، ﯿر وﻻ ﯿﻬﻤﻪ اﻻﺨﺘﻼط وﯿﻔﻀل أن ﯿﻛون ﻟوﺤدﻩ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿﻬﻤﻪ اﻟﻐ
 .   ﻛوﻨﻪ ﻻ ﯿﻨﺸﻐل ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﺒﺎﻵﺨرﯿن
ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﯿﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ  أﻫمو  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺤور ﻤﺎ ﺠﺎء ﻨﻠﺨص أنن ﻛﻤﯿو    
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ﻟﻸﻨﺸطﺔاﻟﺘﻼﻤﯿذ 
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻨدﻤﺎج ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم  ،ﻤﺠﺎل ﺘﻛوﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫو ،اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﺘﻛوﯿن ﺼداﻗﺎت ﻤﻊ  وأﯿﻀﺎﺼداﻗﺔ ﺤﻤﯿﻤﺔ ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط،  إﻟﻰوﺘﺨطﯿﻬﺎ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟزﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
 ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ا أن، وﯿﻤﻛن اﻵﺨرﯿن
 .اﻵﺨرﯿناﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻨزواﺘﻪ وﺘوﺘراﺘﻪ واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ واﻻﻨزﻋﺎج واﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘﻘﺒل آراء  -
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎك واﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء وﻤﻊ اﻟﻐﯿر. -
 ﻨﻔﻌﺎل.اﻻ أوﻤن دون ﻏﻀب  اﻵﺨرﯿنﺤﺴن اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  -
 اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸودة واﻟﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ. ﺘﻨﻤﯿﺔ -
 ﺤﺴن اﻟﺘﺼرف واﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ إطﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط. -
                                        
  .72، ص 1891 )د.ب(، اﻟﻛﺘﺎب،، )ب.ط(، دار ﺘطوﯿر اﻟﻨظرﯿﺎت واﻻﻓﻛﺎر اﻟﺘرﺒوﯿﺔ( ﻋﻤر ﻤﺤﻤد اﻟﺘوﻤﻲ، 1




ن اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻟﻬﺎ اﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن إ*     
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﺤﺴﻨﺔ ﯿﺴﺎﻋدون اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ن ﻫذا ﯿﻠزم وﺠود ﻤﺸرﻓﯿن وﻤؤطرﯿن ﻟﻠﻨﺸﺎط أﻻ إﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم، 
     ﻟﻬم، واﻟﻤﺤور اﻟﺨﺎﻤس ﯿﺒرز اﻫﻤﯿﺔ ذﻟك.
  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ: ﺤﻠﯿلﻋرض وﺘ ﺨﺎﻤﺴﺎ:     
ﻟﻠﻤؤطرﯿن ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺤور اﻟﺨﺎﻤس:
 واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.





















ﯿﻬﺘم ﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ 
 ﺘﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                              
دور  ﺘﺘﻤﺤور ﺤولواﻟﺘﻲ  راﺒﻌﺔﺘﺨص اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟ أﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﻤس واﻷﺨﯿراﻟﻤﺤور اﻟ ﺤﺘويﯿ    
ﻓﻲ  ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻤؤطرﯿن ﻓﻲ 
ﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق، وﻟﻘد ﺘم اﻟﺘطرق ﻟﻬذا اﻟﻤﺤور ﻤن ﻟﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿم اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﺠل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور وﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛل ﻤن اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬم 
ﻘﺎﺌﻤﯿن ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺤﺘﻰ ﻨدﺨل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ، وﻟﻘد ﺘم إﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻟاﻷﺴﺘﺎذة اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ
  اﻟﺼورة طرﺤﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬم ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.
اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ،  ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔﻟوا اﻟﻤدرﺴﺔ و ( واﻟذي ﯿدور ﺤول اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴؤ 23ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴؤال رﻗم ) أﻤﺎ   
  ﻠﺘﺤﻘق ﻤن إﺠﺎﺒﺎت ﻛل ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ وأﯿﻀﺎ اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ وﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﻬﺎ.ﻟ
ﻟوا اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ و ﻛدت اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴؤ اﻟﺘﻼﻤﯿذ أ أﻏﻠﺒﯿﺔﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أن    
، ﻓﻲ 87واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
، وأﯿﻀﺎ ﻫﻨﺎك 51اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  ﻟواو ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﯿرى ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴؤ 




ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط ، و 21ﻟوا اﻟﻤدرﺴﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم و ﻤن ﻻ ﯿﻌﻠم ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴؤ 
  .86.0ﺒــ ــ  ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2ﺒــ ــ  اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، ﺎم ﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻤؤﺴﺴاﻫﺘﻤ ت ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔﺒﺎﻟرﻏم ﻤن إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺘﻲ ﺼﺒ     
دول ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﺠو ﻪ ﻻ ﯿزال ﻨﻘص ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ أﻨ
 إﻟﻰﻫذا ﯿرﺠﻊ  ورأﯿﻬمﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﯿﻬﺘﻤون ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ  أنان ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿرون 
 ﻟﻸﻨﺸطﺔﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم  نإم ﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﻫﻨﺎك ﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿدرون ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﻌد
ﺘﻌرﯿﻔﻬم ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻤﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻌدم ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺒ وﻗد ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲاﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ 
 . ﺠل إﻨﺠﺎح ﻫذا اﻟﻨﺸﺎطأﯿﻘوﻤون ﺒﻬﺎ ﻤن 
ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ رﺌﯿﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ "ﻌﺘﺒر ﺘ واﻟﺘﻲ (70اﻟﻤﺎدة ) وﺘﺸﯿر   
 اﻷﺴﺎﺴﯿﺔﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻟﻘواﻨﯿن  اﻷﺴﺎﺴﻲاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﻤﺤرك 
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟوزارة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﯿم ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
 وﯿﺄﻤراﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  إطﺎرطﯿر ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻔروع واﻟﻨوادي اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﺄﻟﺘ واﻷﻋوان اﻷﺴﺎﺘذةوﺘﺠﻨﯿد ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
اﻟﻤﻠﺤق ) ."اﻹطﺎرﺒﻛل اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ ﯿﻘرﻫﺎ ﻤﻛﺘب اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺤدود اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا 
  (90رﻗم 
ﺞ واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ اﻟﻤﺤﺘوﯿﺎت واﻟﻤﻨﺎﻫ إﻋﺎدةﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻗﺼد  إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔوﺘﻌﻤل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد    
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻤدرﺴﻲ: وﺒﺎﻷﻨﺸطﺔﺒﺘطوﯿر وﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
 اﻟﺸﺒﺎﺒﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ. اﻷﻨﺸطﺔﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﯿدان  إﻋداد -
 اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻤوﯿل اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﺘرﺒوي. اﻷﻋﻤﺎلدراﺴﺔ واﻗﺘراح ﻛل  -
واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻟﻌﺘﺎد اﻟﻀروري  ﺒﺈﻨﺠﺎزدراﺴﺔ وﻀﺒط اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﺸروط اﻟﺨﺎﺼﺔ  -
 (1) اﻟﺸﺒﺎﺒﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻤدرﺴﻲ. ﻨﺸطﺔاﻷﻟﺘرﻓﯿﻪ 
 ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ا اﻷوﻟﻰﯿﻘوم ﻤﺴؤوﻟوا وﺒﺎﻟدرﺠﺔ  أنوﻫذا ﻤن اﻟﻤﻔروض    
طﯿر ﻤﺴؤوﻟوا ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، وﻨﻘص ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬذﻩ ﺄﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻓﻲ ﺘ أن إﻻاﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ، 
، ﻟﻛون رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ واﻟذي ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤدﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻪ اﻨﺸﻐﺎﻻت ﻛﺜﯿرة، وﻻ ﯿﺠد اﻟوﻗت اﻷﻨﺸطﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠل اﻟﺨﺎص  أنﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌ ﻋﻤﺎلﺄﺒﻫﺘﻤﺎم ﻟﻼاﻟﻛﺎﻓﻲ 
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واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﺘﻘﯿﯿم اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ واﻟﺴﻠﺒﯿﺎت  ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺘواﻓق واﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻷﺤﯿﺎن ﻻ ﺘﻘﺎم ﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺘﻛﺎد ﺘﻨﻌدم، وﻓﻲ ﺒﻌض ﻓ ،اﻟﻌﻛس ﻨﺎ وﺠدﻨﺎﻨأوﻤﺤﺎوﻟﺔ إﺼﻼﺤﻬﺎ، إﻻ 
 أﺼﻼ ﻫذﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت. 
ﻓﻲ  ﺔ اﻟﻤدرﺴﺔاﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴوﻫﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺸﺠﻌﻬم، ﻛﻤﺸﺎرﻛ وان اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴؤوﻟإ *
  ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺴﻨﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ، ﺒﺤﯿث اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﻫذا.  ﺘﻲ ﺘﻘﺎماﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟ
ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت  ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔﻗﯿﺎم اﻟﻤدرﺴﺔ ول اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺤ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺠﺎﺒﺎتإﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ  (:33ﺠدول رﻗم )




















اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت  ﻓﻲاﻟﻤدرﺴﺔ  ﺘﺸﺎرك
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ 
 اﻟﻤدارس اﻷﺨرى.  
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                              
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺘﻌﺘﻤد اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط       
ﺘرﺒﯿﺔ واﻟراﺒطﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟ واﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ،واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت
وﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻔﺘﺢ أﻛﺜر وﯿﻨدﻤﺞ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وﯿﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر  ،اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 .ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻌﻬم، وﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﺤﺘﻰ ﻨﻌﻠم إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺘﺤﻘق ذﻟك
اﻟﻤﺘﻌﻠق  اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت رﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿمﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﻤاﻟ ﻤﺸﺎرﻛﺔ( ﺤول 33رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ      
 ،ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﻤدارس اﻷﺨرى
 ﻓﻲ ﺤﯿن ، 37واﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت   اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤدرﺴﺔ ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫذﻩ  أن إﻟﻰﺘﺘﺠﻪ  اﻹﺠﺎﺒﺎت أﻏﻠﺒﯿﺔوﻟﻘد ﻛﺎﻨت 
، وﻫﻨﺎﻟك 02ارس اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿرى ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤﻊ اﻟﻤد
  .96.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري5.2 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 21ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
ﺘﺸﺎرك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ      
ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﺘﻘوم اﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 




ؤﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﺘﺘﻛون ﻤن ر  ،ﺘﻌﺘﺒر ﺠﻤﻌﯿﺔ وﻻﺌﯿﺔ رﺌﯿﺴﻬﺎ ﻤدﯿر اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻟﻠوﻻﯿﺔ اﻟﺘﻲو 
 اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﻤﻤﺜﻠﻲ ﺠﻤﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿذ. 
ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﻨﺴﯿق ﻛل ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أ واﻟﺘﻲ ﻤنواﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ     
ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ واﻟﻤؤﺴﺴ ،، وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔاﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﻨﻘص ﻓﻲ  ﻫﻨﺎك أن إﻻﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ، 
، ﻫذا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ، أﺨراﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺠﻨس دون ﻗﯿﺎم  وﻛذﻟكاﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت، 
ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻨﺸﺎط، ﻨﻪ ﯿﻌﺘﻤد أﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ وﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  أﻤﺎ
 واﻨﻌداﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت. ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل إﻻ
 ﻤن اﻟﻤﻔروض أنو  ،ﯿﺠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎن اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺈوﻟﻬذا ﻓ     
اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤوﻫوﺒﯿن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﻤﺎمأاﻟﻤﺠﺎل  إﻓﺴﺎح إﻟﻰﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺘﻬدف  أﺴﺎسﻋﻠﻰ  ﺘﻘوم
 اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت واﻟﻤﺒﺎرﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ﻤﺠﺎل ن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﻓﻲﺈوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓ    
 ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﻼﻤﯿذﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻔواﺌد ﻟﻠ إﻟﻰﺘﻬدف ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، 
ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤرة اﻟﺸرﯿﻔﺔ واﻻﺤﺘﻛﺎك  اﻟﺘﻼﻤﯿذﺒﯿن  اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔو ﺘطوﯿر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -
 ن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤدارس وﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻨﺎطق.ﻤ ﻟﺘﻼﻤﯿذاﻟﻤﺒﺎﺸر ﺒﯿن ا
 .اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎءاﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻤﺎﺴك ﺒﯿن  إﻟﻰواﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﯿل  ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ -
 ﺘﻨﻤﯿﺔ وزﯿﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ. -
ﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﯿس ﻓﻘط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﺨﻼل اﻟﻤﺴﺎر اﻟدراﺴﻲ، ﺒل ﻤﻬﺎم * ﻤن    































ﺘوﻓر ﻟﻛم اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟظروف واﻟوﺴﺎﺌل 
 اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ داﺨﻠﻬﺎ.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ      
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺘﻘوم    
وﺴﺎﺌل وﺘﺠﻬﯿزات ﺘﺴﺎﻋد ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ، واﻟﻐرض ﻤن واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺴؤال ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل.
ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل( ﺤول 43رﻗم ) ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﺒﯿن ﯿ    
وﻨﺠد اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺸﺎروا إﻟﻰ ﺘوﻓر ﻫذﻩ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌل،  ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿرى 47ﺒﻠﻐت  اﻟوﺴﺎﺌل ﺤﯿث ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم
، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف 5.2 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 21، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 91
  .86.0 اﻟﻤﻌﯿﺎري
ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ  أياﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ،  اﻷﻨﺸطﺔواﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﻘﺼد ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل       
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  أنﺘرى  أﻏﻠﺒﯿﺘﻬﺎاﻟﺘﻼﻤﯿذ  إﺠﺎﺒﺎتوﻨﺠد  ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط، وأﻤﺎﻛن وأﺠﻬزةاﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل 
 ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲاﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻻ أن إﻻروف، ظﺘﻘوم ﺒﺘوﻓﯿر ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌل واﻟ
 اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋن اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ. اﻷﺴﺎﺘذةﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ  إﺠراءﺒﻌد 
اﺠﻤﻌوا ﺒﻌدم ﺘوﻓر  اﻷﺴﺎﺘذة أن إﻻﻫﻨﺎك ﺘوﻓر ﻓﻲ اﻟوﺴﺎﺌل،  أنﻓﺎﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺒﺴﯿطﺔ ﯿﻌﺘﻘدون      
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻪ  أوﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻟﻸﻨﺸطﺔاﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  واﻷﻤﺎﻛن واﻷﺠﻬزةﻟﻬذﻩ اﻟوﺴﺎﺌل 
ﻓﻠم ﻨﺠد ﻤﻛﺎن ﻤﺨﺼص ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ  ،اﻟدراﺴﺔ ﺒﺈﺠراءزﯿﺎرﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻟﻤﻌﻨﯿﺘﯿن  أﺜﻨﺎءﺸﺨﺼﯿﺎ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻘد ﯿﻤﺎرس ﻓﻲ  أﻤﺎﻌﺘﺒر اﻟﺴﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط، ﺘإذ  ،اﻟﻤدرﺴﻲ
 وأﻏﻠﺒﯿﺘﻬﺎﻤﺴﺎﺒﻘﺎت داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت  إﺠراءوﺠد، ﻓﻼ ﯿﺴﺘطﯿﻊ  إنﻤدرج  أوﻤﺨﺒر  أوﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺴﺔ  إﺤدى
 ﺘﻘﺎم ﺨﺎرج اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟراﺒطﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟﻠرﯿﺎﻀﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.




ﺠﻤﻌوا ﺒﻨﻘص اﻟﺘﻤوﯿل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب وﻗد ﺘﺨﺼص أ اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﺄﻏﻠﺒﯿﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي،  أﻤﺎ     
 اﻷﺴﺘﺎذﯿﺴﺎﻫم  اﻷﺤﯿﺎناﻟﻌﺎﺌدات ﻤن ﺤﻘوق اﻟﺘﻤدرس اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ، وﻓﻲ ﺒﻌض 
 ﻓﯿﻬﺎ. أﯿﻀﺎ
 :اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤوارد واﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻟﻬذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗواﻨﯿﻨﻬﺎ ﺤددت  أنﻓﻲ ﺤﯿن       
ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذ، واﻟﻬﺒﺎت  ،" ﺤﯿث ﺘﺘﻛون ﻤوارد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻗﺘطﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت   
، ﻤوارد اﻷﺨرىواﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﻤﻨﺢ، اﺸﺘراﻛﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﺘﻨظﯿم اﻟرﺤﻼت واﻟزﯿﺎرات وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
 وع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻛل اﻟﻤوارد اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺎ ﺘﺸﻤل اﻟﻤﺼﺎرﯿف ﻋﻠﻰ:اﻟﺤﺼص اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ وﺒﯿﻊ ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻓر 
اﻟﺘظﺎﻫرات  ، ﺘﻤوﯿلوأﻓواﺠﻬﺎ، اﻟﻤواد اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﻨﺸﺎطﺎت ﻓروع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷدوات، اﻵﻻتﺸراء   
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ، ﻛل اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻀرورﯿﺔ 
 (1)ﯿﻐطﯿﻬﺎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨوي".   أن ﺸرﯿطﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  أنﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذا وﻤﺠﻤل اﻟﻘول ﻨﺠد     
اﻟﻌراﻗﯿل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ   إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺔ ﺠدا وﺘﻛﺎد ﺘﻨﻌدم وﻻ ﺘﻛﻔﻲ، ﻠاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻗﻠﯿ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  إطﺎراﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ  أواﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔ أنﻓﻬﻨﺎك ﻨﻘص، وﯿﻤﻛن اﻟﻘول 
ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ  أوﺠز ﻛﺒﯿر ﺴواء ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺘﻌﺎﻨﻲ  ،واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت. واﻟظروف اﻟ واﻷﻤﺎﻛناﻟوﺴﺎﺌل 
ﻟﻰ اﻟدﻋم واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟوا إ ﯿﻀﺎأ ﯿﺤﺘﺎج اﻟﺘﻼﻤﯿذﺌل واﻟﻠوازم ﻟﻰ ﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎإﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  *    
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ﻫﻨﺎك ﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟﻲ 
 اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓوزﻛم.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ    
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ إطﺎر  ﯿﻌد    
ﻤن أﻫم اﻷﻤور اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 وزﯿﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﺘﻔﺘﺢ أﻛﺜر. 
ن ﻤؤﺴﺴﺘﻬم ﺘﻘوم ﺒﺘﺸﺠﻌﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓوزﻫم ﺄأﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺒأن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ( 53رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
ﺄن ﻤؤﺴﺴﺘﻬم ﻻ ﺘﻘدم ﻟﻬم ﺒ أﺠﺎب ،  ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن 48ﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﻠﻐت و  ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬم اﻟﻤﻤﺎرس
 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 41، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 70وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻼزم
 .07.0 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري، و ﻗدر 6.2
اﻟرﯿﺎﻀﻲ، واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ  أوﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ذيﺒﻌد اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول اﻟ    
ﻤﻬم وﻗدم ﻋﻤل ﺠﯿد،  ﺒﺄﻨﻪﺤﺘﻰ ﯿﺸﻌر  اﻵﺨرﯿنﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤن ﻗﺒل  إﻟﻰﻨﻪ ﯿﺤﺘﺎج ﺈﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻔوز ﻓ
     اﺜﺒت وﺠودﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﻤﺎرﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪوﺒﻬذا ﯿﺤس ﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻪ، ﻤﻤﺎ ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻟﻔﺨر، أو 
ﻨﻪ ﯿﺴﺘﺨدم ﻤﺎ أﻓﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟذي ﯿﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺴﺘﻔﯿد وﯿﻔﯿد ﻋﻨد ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻛﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻟرﻀﺎ وﯿﺤﺴﺴﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء، وﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺸﻌرون  إﻤﻛﺎﻨﯿﺎتﻟدﯿﻪ ﻤن 
 ﻤﺎم ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬم.ﺒﺎﻟﺤب واﻻﻫﺘ
ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ﯿﻌﺘﺒرﻩ ﺘﺸﺠﯿﻊ و  ،وﻨﺠد ﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ وطرﯿﻘﺔ ﺘﺸﺠﯿﻌﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎك ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻨوي    
ن أاﻷﺨرى ﻛوﻨﻬم ﯿﻌﺘﻘدون ﻓﻲ ﻨظرﻫم  اﻟﺘﻼﻤﯿذ إﺠﺎﺒﺎتﺘﻘدﯿم اﻟﺸﻛر ﻟﻪ ﻟﯿس ﺒﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ، وﻫذا ﻤﺎ دﻟت ﻋﻠﯿﻪ ﻓ
 .ﺘﻬماﻟدﻋم اﻟﻤﻌﻨوي ﯿﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن ﺸﺨﺼﯿن ﺄاﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻫو ﺠﺎﻨب ﻤﺎدي وﻤﻠﻤوس، وﻻ ﯿﺸﻌرون ﺒ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﯿﻬم ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻗدرات وﻤواﻫب ﯿﻤﺘﻠﻛﻬﺎ ﻛل ﻓرد ،ن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذإ*    
 ﻟﻰ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿرﯿدﻩ، وﺴوف ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫذا. إ
























ﺘﺨﺘﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺤﺴب 
 رﻏﺒﺘك.
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                           
ﻓﻬو  ،ﻩاﻛر إﻤﺎ ﯿﻤﯿز اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ ﻋن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻔﻲ ﻫو أن ﯿﻤﺎرس ﻤن ﻏﯿر ﺘﻘﯿد أو     
ﯿﻤﺎرس ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺤﺴب اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻟﻨوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿود أن ﯿﻤﺎرﺴﻪ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ذﻟك. 
ﻬم ﯿﻤﺎرﺴون اﻟﻨﺸﺎط ﺤﺴب رﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﻨﺄﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺒ( أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا 63رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
،  ﻓﻲ ﺤﯿن 46وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﻠﻐت  اﻟذي ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺤﺴب ﻗدراﺘﻬم وﻤواﻫﺒﻬم ﻨﺸﺎطﻬماﺨﺘﯿﺎر 
، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن 42ﻤؤﺴﺴﺘﻬم وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﺤﺴب رﻏﺒﺘﻬم ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ أن
 .19.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري3.2 ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗد، و 71ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
وﻟﻘد ﺘم ﺘوﺠﯿﻪ ﻫذا اﻟﺴؤال ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻋن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻨﺘﻘﺎء واﺨﺘﯿﺎر    
ﯿﺘم اﻹﻋﻼن ﻋن وﺠود ﻫذﻩ ﻨﻪ أوﻛﺎن اﻟرد ﻋن ذﻟك اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، 
اﻷﻨﺸطﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ وﻋﻠﻰ اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻻﻨﺨراط ﻋﻠﯿﻬم ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﯿل وﺒﻌد ذﻟك ﺘﺘم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎء ﻤن ﺨﻼل 
 إﺠراء اﺨﺘﺒﺎر اﻻﺨﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﺤﺴب إﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ وﻤوﻫﺒﺘﻪ.
 اﻷﻛﺜرﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﯿن ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﯿﺨﺘﺎروا اﻟﺘﻼﻤﯿذ  وأﺤﯿﺎﻨﺎ    
ﻓﻲ ﺤﺼﺔ  اﻷﺴﺘﺎذﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻓﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻗﺒل  أﻤﺎﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ،  ﺘﻔوﻗﺎ
اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم ﻤوﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟرﯿﺎﻀﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ﯿﺨﺘﺎرون 
 ﯿﻌﺘﺒرﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻓﻬو ن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻛرﻫون ﻋﻠﺄ، وﻫذا ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﺒﻨﺸﺎطﻬم ﺤﺴب رﻏﺒﺘﻬم، وﻫذا ﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدول
دراﺴﯿﺔ ﻤﺠﺒر اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻪ ﺒل ﻫو ﻨﺸﺎط أﻫداﻓﻪ ﺴﺎﻤﯿﺔ ﯿﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘروﯿﺢ ﻋن اﻟﻤﺎدة ﺒﺎﻟن اﻟﻨﺸﺎط ﻟﯿس أ
ﺠل ﺘﻌوﯿد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺘﻲ ﯿﻤرون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﯿوﻤﻬم اﻟدراﺴﻲ وﻛذا ﻤن 
ﻨﻪ ﻟﯿس ﺒرﻏﺒﺘﻪ وﻟﻛﻨﻪ ﯿﺠد ﻓﯿﻪ اﻟﻤﺘﻨﻔس أﺎﻟرﻏم ﻤن واﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، ﻟﻬذا اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺤب أن ﯿﻤﺎرﺴﻪ ﺒ
، ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺒﻐﯿر رﻏﺒﺘﻪ أووﺴواء ﺘم اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺒرﻏﺒﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ  ،اﻟذي ﯿﺒﺤث ﻋﻨﻪ




ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي   ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ذا أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿم وﺴﻠوﻛﺎت ﺤﻤﯿدة
ام اﻟﻐﯿر، وﺤﺴن اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، وروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻏﯿرﻫﺎ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤوﻫﺒﺘﻪ ﯿﺘﺨﻠﻠﻪ اﻟﺘﻌﺎون، واﺤﺘر 
 . واﻷﻓﻀل اﻷﺤﺴنوﻗدراﺘﻪ ﻨﺤو 
راءﻩ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺠدول آﻓﻛﺎرﻩ و أﻟﻰ ﻤن ﯿﺴﺎﻨدﻩ وﯿﻔﻬﻤﻪ وﯿﻘدر إ* ﯿﺤﺘﺎج اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة    
 اﻵﺘﻲ.
ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻵراء                                        ﻟﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺴﻤﺎح اﻷﺴﺘﺎذاﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺠﺎﺒﺎت ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ  (:73ﺠدول رﻗم )




















ﯿﺴﻤﺢ ﻟك اﻷﺴﺘﺎذ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌك 
واﻗﺘراﺤﺎﺘك ﺒﺎﻟﺘﻔﻬم ودون أن ﯿﻨزﻋﺞ 
 ﻤﻨك.
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 أﺴﺘﺎذاﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﻘﯿﺎدة  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﯿﻤﺎرس اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻼﺼﻔﻲ ﺴواء    
ﻋﻛس  أوﺘﻠﻌب دور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  اﻷﺴﺘﺎذﺸﺨﺼﯿﺔ  أن إﻻوﺒﺘوﺠﯿﻬﻬم،  ﺒﺘدرﯿﺒﻬمﯿﻘوم 
 ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﯿذ.  ﺒاﻟذي ﯿﺘ اﻷﺴﺘﺎذﺔ ﻘذﻟك، وﻤن ﻫﻨﺎ وﺒﻐرض ﻤﻌرﻓﺔ طرﯿ
طﻬم ﺎاﻟذي ﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﻨﺸ اﻷﺴﺘﺎذن ﺄ( أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺒ73رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ   
 ﺒﺎﻟﺘﻔﻬم ودون أن ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻨﻬم واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم مﻬﺌراآﻨﻪ ﻟﻪ ﺼدر رﺤب ﻓﻲ ﺘﻌﺒﯿر اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴو 
م ﻬﺌراآﻋن  راﻷﺴﺘﺎذ ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿ،  ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ أن 38وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﻠﻐت 
 اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻗد ﻗدر ، و 31، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 90وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم
 .86.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري6.2
ﯿﻠﻌب اﻷﺴﺘﺎذ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ،  ﻓﻬو ﯿﻠﻌب دور     
وﻫو ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ وﻤرﻛزﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا رﺌﯿﺴﯿﺎ  ،اﻟﻤﻌﻠم، ودور اﻟﻤوﺠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت




ﻤوﺠﻪ وﺼﺎﻨﻊ اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻤﺠﻤوع ﻤن اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺘﺠﺎرب أﻤﺎم ، ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ وﻤرﺠﻌﻬم اﻷول
 (1اﻟﺘﻼﻤﯿذ. )
ﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، وٕاﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﺤدﯿث ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، ﻓﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻨﻘﺎﺸﺎت ﻓ     
ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﯿم أﻓﻛﺎرﻫم واﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋﻨﻬﺎ، ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻛﺴﺎب ﻟﻐﺔ اﻟﺤوار واﻹﺼﻐﺎء إﻟﻰ اﻵﺨرﯿن 
  وﺘﻔﻬم وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﯿﻛون ﻤﻬﺘﻤﺎ وﯿراﻋﻲ  أن اﻷﺴﺘﺎذﻐﯿرات، ﻓﯿﺘطﻠب ﻤن ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﺘرة ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺘ أنوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر      
ﺒﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ، وﻟﻛﻲ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘواﻓق ﺤﺘﻰ ﯿزرع اﻟﺜﻘﺔ ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن  إﻟﯿﻪوﯿﺤﺎول ﻛﺴﺒﻬم  ،ﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرةﻟ
ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤراﻫق ووﻋﯿﻪ،  أن اﻷﺴﺘﺎذﻓﻌﻠﻰ  ،اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺴﺔ وﺒﯿن ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو ﻓﯿﻬﺎ
 إﻟﯿﻪوﻋﻠﯿﻪ ﻤراﻋﺎة ذﻟك واﻻﺴﺘﻤﺎع  ،رأﯿﻪوﻤﻨﺤﻪ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ﻋن  ،ﺤرﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔﺠﺎﻨب ﻤن اﻟ وٕاﻋطﺎءﻩ
 واﻗﺘراﺤﺎﺘﻪ  رأﯿﻪﻋن  إﻓﺼﺎح أﺜﻨﺎءن ﻻ ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻨﻪ أو  ،وأﻋﺼﺎﺒﻪوﺘﻔﻬﻤﻪ واﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ 
وﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر  أﺴﻠوﺒﻪﻤﺘﺴﻠط ﯿﻔرض  اﻷﺴﺘﺎذﻛﺎن  وٕاذا، اﻷﺴﺘﺎذﯿﻘوم ﺒﻪ  أنﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠب      
واﻗﺘراﺤﺎﺘﻪ، ﻓﻬذا ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻘﯿد وﻻ ﯿﺠد  ذﻟك اﻟﻤﺘﻨﻔس واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟذي ﯿﺒﺤث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ  راءﻩآﻋن 
وﻀﻐط  اﻷﺴرةﻓﻲ ﻀﻐط، وﻻ ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﺘﻐﯿر ﺒﯿن ﻀﻐط  ﻛﺄﻨﻪاﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺼﺒﺢ 
اﻟﻀﻐط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﺤب  أﯿﻀﺎوﯿﺠد ﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺎﺠﺌﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﻀﻐط اﻟدراﺴﺔ، 
ﻛﺎن ﺸﺨﺼﯿﺔ  إذا أﻤﺎ، اﻵﺨرﯿناﻨﻔﻌﺎﻻ وﻋﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﻤﻊ  أﻛﺜرﯿﻤﺎرﺴﻪ، ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوطﺎت ﺘﺠﻌﻠﻪ  أن
  ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﻔﻘد اﻻﻨﻀﺒﺎط وﯿﻔﻌل ﻤﺎ ﯿﺸﺎء ﻤن دون ﺨوف.ﻤﺘﺴﯿب وﯿﻔﻘد اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻬذا 
 ﻓﻲ ﺘﻼﻤﯿذﻩ راكإﺸ ﺨﻼل ﻤنطﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘرا ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺘﻌﺒر ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺎت ﯿﻘوم أن اﻷﺴﺘﺎذﻓﻌﻠﻰ    
 ،راﻤﻬماﺤﺘ ﻤﻊ ،ﺘﻼﻤﯿذﻩ ﺒﯿن ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻓرص وٕاﺘﺎﺤﺔ اﻟﺨطط، ورﺴم اﻷﻫداف، ووﻀﻊ ،اﻟرأي لوﺘﺒﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،
 .وﺘطﻠﻌﺎﺘﻬم ﻤﺸﺎﻋرﻫم وﺘﻘدﯿر
 إﻟﻰﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم، وﻗد ﯿرﺠﻊ اﻟﺴﺒب  إﺠﺎﺒﺘﻬمﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  أن وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول     
 راءﻩآﻋﻠﻰ ﻛل ﯿواﻓق  أنوﻫو  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط وأﺴﺘﺎذﻩ ﯿﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﻤﺸرﻓﻪ أناﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرﯿدﻫﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ 
ل ﯿظﻬر ﻟﻨﺎ وﺠود و اﻟﺠد أناﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻛﻤﺎ  أﻓﻛﺎرﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ  أون ﻛﺎﻨت ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ا ٕﺤﺘﻰ و  وأﻓﻛﺎرﻩ
اﻟﺘﻠﻤﯿذ  إﻟﻰﻻ، وﯿرﺠﻊ اﻟﺴﺒب  أم وأﻓﻛﺎرﻫم مراءﻫآﯿﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن  اﻷﺴﺘﺎذﻛﺎن  إنﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿدرون 
                                        
 ( ﺘرﻛﻲ راﺒﺢ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 71. 1 




وﯿﺘرﻛوﻨﻬﺎ ﺒداﺨﻠﻬم ﺒل  ،رأﯿﻬم وٕاﺒداءﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ﯿﺤﺒون اﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺒﺘوﻨﻬﺎ ﻓﻲ داﺨﻠﻬم. مراءﻫآاﻟﻐﯿر ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﺎﻨت ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ  آراءﯿواﻓﻘون ﻋﻠﻰ 
ﻟﻰ ﻤن ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺤل إﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ ﻓﻬو ﯿﺤﺘﺎج ﺒﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻓﻲ ﻤﯿذ ﯿﻤر اﻟﺘﻠ*    
 .  اﻛﺜر اﻟﻤﺸﻛﻼت، وﻫذا ﯿﻘﻊ ﻓﻲ اﻻﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻻﺴﺘﺎذ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻘدوة ﻟﻬم، واﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ ﯿﺒﯿن
ﻓﻲ                                               ﺘﻪ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻷﺴﺘﺎذ وﻤﺴﺎﻋد ﺠﺎﺒﺎتإﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ  (:83ﺠدول رﻗم )




















ﯿﻬﺘم اﻷﺴﺘﺎذ ﻷﻤرك وﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ 
 .اﻟﻨﺸﺎط ﺘﺨطﻲ ﻤﺸﺎﻛﻠك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ
    ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ                                                
ﻫو ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم  ،ﻤن أﻫم اﻟﺼﻔﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟواﺠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ     
 ﺠﺎوزﻨﻬﺎ.ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﯿﻤرون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم وﯿﻬﺘم ﺒﻬم ﺤﺘﻰ ﯿﺘ
ﻨﺸﺎط اﻟن اﻷﺴﺘﺎذ اﻟذي ﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﺄ( أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺒ83رﻗم ) ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﺒﯿن ﯿ    
،  ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ أن 98وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺘﺨطﻲ ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ 
، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت 80وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﯿﻬﺘم ﻷﻤرﻫم وﻻ ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم  اﻷﺴﺘﺎذ ﻻ
 .75.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري7.2 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 80إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
 ،اﻟﻨﺸﺎط أوﻗﺎتاﻟذي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﯿدة ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻛون ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ داﺌﻤﺔ ﻤﻌﻬم ﺤﺘﻰ ﺨﺎرج  اﻷﺴﺘﺎذ    
 ﻛﻠﻤﺎ واﺠﻬﺘﻬم اﻟﻤﺸﺎﻛل واﻟﻤﺼﺎﻋب ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ. إﻟﯿﻪ وﯿﻠﺠﺌون
ﻓﻲ  واﻟﺘﺄﺜر اﻟﺘﺄﺜﯿر، وذﻟك ﻟﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼقﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤوﻗف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ  أﻫم" اﻟﻤﻌﻠم ﻤن د ﯿﻌ    
 (1، وﻟﻪ اﻟدور اﻟﻘﯿﺎدي واﻟﺘوﺠﯿﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ". )اﻷﺨرىاﻟﻌﻨﺎﺼر 
                                        
، دار اﻟﻘﺘﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻻردن، 1، طدﻟﯿل اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻌﺼري ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ وطرق اﻟﺘدرﯿسﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﻋﺒد اﷲ اﻟﺠﻘﻨدي، ( 1
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اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل، ﻓﻨﺠﺎﺤﻪ ن ﺘﻛون ﻟﻪ أﯿﻛون ذا ﺘﺼرف ﺤﻛﯿم و  أن اﻷﺴﺘﺎذﻟذا ﻓﻤن ﺼﻔﺎت   
وﻗﺎدرا  أﻓﻛﺎرﻩﯿﻛون دﻗﯿق اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ ﻓﻲ  أنﻤﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻤدى ذﻛﺎﺌﻪ وﺴرﻋﺔ ﺒدﯿﻬﺘﻪ وﺘﻔﻛﯿرﻩ، ﻓﻼ ﺒد 
 (1ﺨﻠق اﻟﻤﯿل ﻟﻤﺎدﺘﻪ ﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ. )، ﯿواﻹﻗﻨﺎعﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
دور اﻟﻤدرس ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﺜﻼث وظﺎﺌف: ﺴﺠﺎن، وواﻋظ، وﻤﻌﺎﻟﺞ، ﻓﻬو اﻟﻤﺴؤول " أن اﯿﻠﺘش اﯿﻔﺎل وﯿرى     
ﻋن اﻟﻀﺒط واﻟرﺒط، وﻫو اﻟذي ﯿﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﺘزاﻤﻬﺎ، وﯿﺤرص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻨﺼوص 
ورﺠﺎل اﻟدﯿن ﺒﺎﻟوﻋظ اﻟﺘﻼﻤﯿذ  اﻵﺒﺎءﺒدور  أﯿﻀﺎواﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻌﻤل وﺴﯿرﻩ. وﻫو ﯿﻘوم 
ﺨﺎرﺠﻬﺎ ﻛذﻟك. وﻫو ﯿﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘدﺨل ﻓﻲ  وٕاﻨﻤﺎل اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻘط ﺨﻤن اﻟﺴﻠوك، ﻟﯿس دا ﺼﺢ وﻻ ﯿﺼﺢﺒﻤﺎ ﯿ
ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠﻘﻬم وﺘﻨﻐص ﻋﻠﯿﻬم واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻛﻲ ﯿﻌﯿﻨﻬم  اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺤﯿﺎة
    (2.)"ﺤﯿﺎﺘﻬم
 أن اﻷﺴﺘﺎذذﻟك، ﻛﻤﺎ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ  أﻤﻛﻨﻪﯿﻛون ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺤل ﻤﺸﺎﻛل ﺘﻼﻤﯿذﻩ، ﻤﺎ  أنﻋﻠﯿﻪ  ﻓﻸﺴﺘﺎذ     
 ، ﯿﺴﻬم ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﺠﺎﻨب ﺘطوﯿر اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﺘﻛﯿف ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ.ﺔوﺘرﺒوﯿ  ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ،  اﻷﺴﺘﺎذﺸﺨﺼﯿﺔ  أنﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت  أﻓﺎدتوﻟﻘد      
 ون ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ.ﯿدرك ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨ أنوﻋﻠﯿﻪ 
ﻤن ﯿﺠﻌل ﺤﺎﺠزا ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﯿﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻓﻘط، دون ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬم  اﻷﺴﺎﺘذةﻫﻨﺎك ﻤن  أن إﻻ    
ﻟﻪ  اﻷﺴﺘﺎذ، اﻟذي ﯿﻌﻤل ﺒﻤﻨطق اﻷﺴﺘﺎذاﻟﺘﻠﻤﯿذ واﻟﺘﻘرب ﻤﻨﻪ ﻟﻔﻬم ﺤﺎﻻﺘﻬم وﻤﺸﺎﻛﻠﻬم، وﻫذا راﺠﻊ ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
ﻲ ﺘﻠﻘﯿن اﻟدروس واﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻪ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﻫﻲ اﺴﺘﯿﻌﺎب ﻫذﻩ اﻟدروس، وﻋدم اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﻫ
 ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وﺸﺨﺼﯿﺘﻪ اﻟﻘوﯿﺔ، وﻻ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ. اﻷﺴﺘﺎذﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﻔﻘد  إﻟﯿﻪاﻟﺘﻘرب 
ﺤل  إﻟﻰاﻟدور اﻟﺠدﯿد اﻟذي ﯿﺘﻌدى ﻨطﺎق اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  اﻷﺴﺘﺎذاﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ  إن     
 وٕاﻋطﺎءﻤن اﻟﺘدرﯿس  أﻛﺜر ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻛﻤﺸﺎﻛل اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻤﺎ ﯿﻨﺎط 
 ﻫو أﯿﻀﺎ إﻛﺴﺎب اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻬم. ،ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺎدة
                                        
   .261ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،( ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز. ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد، 1
  ،5991، اﻟﻛوﯿت، واﻵداب)د.ط(، اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون  ،ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺘرﺒوﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرةﻋﻠﻲ،  إﺴﻤﺎﻋﯿلﺴﻌﯿد ( 2
  .902ص  




ن أو ﻻ ﯿﺠرؤن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤدث ﻋن ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم، ﻟذا ﻓﻬم ﯿﻌﺘﺒرون أﻫﻨﺎك ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻻ ﯿﺤﺒون     
ن ﻛﺎن اﻻﺴﺘﺎذ ﯿﺸﺎرك ﻓﻲ إﻤﺎ اﻟﻨوع اﻻﺨر واﻟذي ﻻ ﯿﺒﺎﻟﻲ وﻻ ﯿدري أاﻻﺴﺘﺎذ ﻻ ﯿﺸﺎرﻛﻬم ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم، 
   م ﻻ.أﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت 
ن أاﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺨﻼﻗﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯿم اﻷ ،ﺴﺘﺎذ وﯿﻌﻠﻤﻬﺎﻫم اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷأﻤن *    
  ﺎﻟﻲ.اﻟﺠدول اﻟﺘﻓﻲ ﺤﻪ ﯿﻀﺴﯿﺘم ﺘو ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ 





















ﯿﻌﻠﻤك اﻷﺴﺘﺎذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫم واﺤﺘرام زﻤﻼﺌك 
 وﻤﻨﺎﻓﺴك.
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ     
اﻟواﺠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫو ﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم  اﻷدوارﻤن أﻫم     
 ﻟﻸﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  أﺜﻨﺎءاﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫم واﻻﺤﺘرام اﻟﻐﯿر واﻟﻤﻨﺎﻓس  أﻫﻤﻬﺎواﻟﺘﻲ ﻤن  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط..
ن اﻷﺴﺘﺎذ اﻟذي ﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﺄﺒ رةﺒﯿاﻟﻛ( أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ 93رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ    
ﻓﻲ ، 001ن واﻟﺘﻔﺎﻫم واﺤﺘرام اﻟزﻤﻼء واﻟﻤﻨﺎﻓس وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻨﺸﺎطﻬم اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﯿﻌﻠﻤﻬم ﻗﯿم اﻟﺘﻌﺎو 
، 20وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ﯿﻘوم ﺒﺘﻌﻠﯿﻤﻬم وٕاﻛﺴﺎﺒﻬم اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ أن اﻷﺴﺘﺎذ ﻻ 
 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري9.2 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 30وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
 .53.0
ﻫو ﻤﺤﺎوﻟﺔ  ،اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ أواﻟﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﺼﻔﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻷﺴﺘﺎذﻤن واﺠﺒﺎت     
 ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓس. أوﺘرﺴﯿﺦ اﻟﻘﯿم اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺴواء ﺘﺠﺎﻩ زﻤﻼﺌﻬم 
 إطﺎراﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻨﺸطﺔاﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ  اﻷﺴﺎﺘذةوﻟﻘد ﺘم طرح اﻟﺴؤال ﻋﻠﻰ     
  إﻛﺴﺎبﯿﺘم  ﺒﺄﻨﻪﺠﻤﻊ اﻟﻛل أاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﻓﻘد 




واﻟﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل  اﻷﺨر اﻟرأيﻻﺤﺘرام  ﻟﻸﻨﺸطﺔاﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن  وٕاﻋطﺎءاﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت 
ة اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻌﻤل، وﺘرﺴﯿﺦ ﻓﻛر  وٕاﺘﻘﺎنﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﺠزة، اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌ ّ
روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟﺘﺄﻛﯿداﺤﺘرام اﻟﻤﻨﺎﻓس،  إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔاﻟﻤﺴﺘطﺎع  دوﺒذل اﻟﺠﻬ
ﺠل اﻟﺘروﯿﺢ أﻤﺠرد ﻨﺸﺎط ﻤن  أﻨﻬﺎواطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ  وٕارﺸﺎدﻫماﻟﺨﺴﺎرة،  أوﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺴواء ﺒﺎﻟﻔوز 
 ﻲ ﻓﺘرة ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت.وزﻤﻼء ﻓ أﺼدﻗﺎءﺠل ﻛﺴب أواﻟﺘرﻓﯿﻪ، وﻫﻲ ﻓرﺼﺔ ﻤن 
ن اﻷﺴﺘﺎذ ﻻ ﯿﻌﻠﻤﻬم وﯿﻛﺴﺒﻬم اﻟﻘﯿم اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ، وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺄوﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﺠدول ﻤن ﻻ ﯿواﻓق ﺒ     
وﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻻ ، اﻷﺴﺘﺎذ ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻻ ﺘﺼل إﻟﯿﻬم اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ
ﯿﻌرﻓون ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم، وﻻ ﯿﻔرﻗون ﺒﯿن اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻷﺴﺘﺎذ ﺤول اﻟﻨﺸﺎط وﺒﯿن اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت 
ﻓﺎﻟﺨطوة اﻟﺘﻲ ﯿﺨطوﻫﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ  ،ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻊاﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻟﻘﯿم اﻟﺤﻤﯿدة وﻫذا ﻛوﻨﻬم ﻤﻨدﻤﺠون 
ﺠﺎﺒﻲ ﻟﻪ، ﻓﻤن أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟﻨﺸﺎط ﺘﻘﺘرن ﺒﻘﯿﻤﺔ أو ﺒﺴﻠوك أو ﺒﻔﻌل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﯿ
واﻷﺴﺘﺎذ ﻫﻨﺎ ﻫو اﻟﻤوﺠﻪ واﻟﻤرﺸد ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  ،اﻟرﯿﺎﻀﻲ  إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ
 ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم. 
ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  نأﻓﻲ اﻟﻐﯿر، ﻛﻤﺎ  اﻟﺘﺄﺜﯿرراﺌدا ﻟﺘﻼﻤﯿذﻩ وﻗدوة ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻬم، وﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻓﻲ  اﻷﺴﺘﺎذﯿﻌﺘﺒر      
وﺘﻔﻬم ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ   اﻵﺨرﯿنﺘﻛون ﻟﻪ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة  أناﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻟذا ﯿﺠب 
، ﻛﻤﺎ ﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻗدوة ﻟﻬم اﻟﻨﺸﺎطوﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺠو اﻟذي ﯿﺒﻌث ﻋﻠﻰ اﻻرﺘﯿﺎح  واﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ ﻓﻲ  ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم،
ﻟﺘوﺜﯿق اﻟﺼﻠﺔ ﺒﯿن اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﻤﻨزل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻤل، ﺒﻐرس اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﻤل 
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻟﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿم ﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إواﻟذي ﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻪ اﻻﺴﺘﺎذ ﯿﺤﺘﺎج  ،ن اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول ﻤن ﻗﺒل اﻟﺘﻼﻤﯿذإ*    
 ﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﻌرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ.ﻷاﻻﺨطﺎء واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ا




















اﻷﺴﺘﺎذ ﯿﻘوم ﺒﺘﻘﯿﯿم اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي 
 ﺘﻤﺎرﺴﻪ
    ssps : اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲﻨﺘﺎﺌﺞ                                              




أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  إن ﺘﻘﯿﯿم اﻷﺴﺘﺎذ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ     
ﯿﻛون رﻤزي ﺒﺤﯿث ﯿﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ  مﯿﺤﻔز اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﺒرة واﻟﻌﻤل اﻟﺠﯿد ﻟﯿﺄﺨذ ﺜﻘﺔ اﻷﺴﺘﺎذ واﻟﺘﻘﯿﯿ ،اﻟﻤﺘوﺴط
ن اﻟﺘﻘﯿﯿم إذا طﺒق ﻤﺜل ﻤﺎ ﯿﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼل ، ﻷاﻟﺘﻲ اﺨطﺄ ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻤوراﻟﻨﺼﺎﺌﺢ  ﻟﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﯿﻌطﻲ
 .اﻟدراﺴﻲ ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻘﯿد وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﻨﻔر ﻤﻨﻪ 
ن اﻷﺴﺘﺎذ اﻟذي ﯿﺸرف ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬم ﺄ( أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺒ04رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
،  ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿواﻓق 79وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ﺌﻬمأداﯿﻘوم ﺒﺘﻘﯿﯿﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﯿﻌﻠﻤﻬم 
وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ذﻟك ، وﻫﻨﺎﻟك ﻤن ﻻ ﯿدري20وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  ﺒﺘﻘوﯿﻤﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ أن اﻷﺴﺘﺎذ ﻻ ﯿﻘوم 
 .84.0 ، و ﻗدر اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري8.2 ﻗد ﻗدر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، و 60
وﻛﻤﺎ ﯿرى أﻨﺼﺎر اﻟﺒﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ " إن اﻟﻤدرﺴﺔ ﻛﺘﻨظﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﯿص اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ      
ﻤراﻛزﻫم اﻟﻤﺤددة ﻟﻬم داﺨل اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظﯿم، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺘﺨﺼﯿص ﯿﻨﺘﺞ ﻫن طرﯿق ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﺌﻤﺔ واﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن أن اﻟﺘﻘﯿﯿم واﻛﺘﺴﺎب أو اﺘﺨﺎذ اﻷدوار اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻷدوار اﻟﻤﻼ
ﺘﺘﺤﻘق ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻘط، وﻟﻛن ﻋن طرﯿق أﯿﻀﺎ ﻛﯿف ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻷدوار ﺼﺤﯿﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
ن ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺈﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻹﺸﺒﺎع اﻟﻔردي وﺘﻀﺎﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻤن ﺜم، ﻓأﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة أو اﻟﺠزاء ﻤن 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، إن ﺘظﻬر ﺒﺼورة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟدور ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ا
 (1ﺘﺤﻘﯿق واﻗﻌﯿﺔ اﻟدور ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﯿظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻛﺘﺴﺎﺒﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.)
 إﻨﻤﺎواﻟﺘﻘﯿﯿم ﻫﻨﺎ ﻟﯿس ﺘﻘﯿﯿم رﺴﻤﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻛﺎﻟذي ﻫو ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟدراﺴﻲ واﻟﻤواد اﻟدراﺴﯿﺔ،      
 ﻠﺘﻼﻤﯿذ وﺘﺼﺤﯿﺢ أﺨطﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.ﻟ واﻹرﺸﺎدﻟﻠﻨﺼﺎﺌﺢ  اﻷﺴﺘﺎذﺘوﺠﯿﻪ 
ﺘﻘدﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﻨﺸﺎط ﻟﯿﻛون ﺤﺎﻓزا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟاﻟطﺎﻟب  إﻋطﺎءﻫو ﺘﻘﯿﯿم اﻟاﻟﻬدف ﻤن "     
 .ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻤوﻗﻔﺎ ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﻤﺤﺒﺒﺎ إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎراﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ، 
ن ذﻟك ﯿﻛون ﻟﻪ اﻛﺒر ﺈﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓ ﻓردﯿﺔ، أو ﺒﺼورةطﻼب ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﺴواء ﻛﺎن ذﻟك ﺒﺼورة ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟ     
ﻟﺠو ﻤن اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻠطﻼب ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ااﻷﺜر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻤن اﻟﻨﺸﺎط، وﻛذا ﺘوﻓﯿر 
 ( 2اﻻﻛﺘﺸﺎف".)
                                        
، )د.ط(، اﻟﺘطورﯿﺔ واﻟﻤداﺨل اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ اﻟﻨﺸﺄةﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺤدﯿث اﻟرﺤﻤن،  ( ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد1
  (.05 -94،  ص.ص )8991، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔدار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، 
 ( ﺴﻬﺎم ﻤﺤﻤد اﻤر اﷲ طﻪ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،  ص 811.2 




وﯿﺼﻠﺢ ﯿﺤﺎول ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدراﺘﻬم وﻤواﻫﺒﻬم، وﯿﻌﺎﻟﺞ ﻨﻘﺎط ﻀﻌﻔﻬم  أن اﻷﺴﺘﺎذﻟذا ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ      
 ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم أو ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ. اﻷﺨطﺎء اﻟﺘﻲ ﯿﻘﺘرﻓوﻫﺎ ﺴواء 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻬدف ﻤن ﺘﻘﯿﯿم اﻷﺴﺘﺎذ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ إﺒﻌﺎد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن اﻷﺨطﺎء ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ      
ﺤﺘرام اﻟﻐﯿر وﺤﺴن اﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻟﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ أ وأﯿﻀﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻬم وٕاﻋطﺎء ،ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم
وﻫذﻩ اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟروح اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﺼرف ﻤﻌﻬم، ود
ﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻟﻘﯿم اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ اﻟﺼﻌوﺒﺎت أاﻛﺘﺴﺎب وﺘﻛوﯿن 
   وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺤﻠﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴﻠﻤﯿﺔ وﻨﺎﻀﺠﺔ وواﻋﯿﺔ. ،واﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن
، ﺸراﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻪ ﻛﺎﻤل اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت واﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺨذﻫﺎ ﻓﻲ ﺤق اﻟﺘﻼﻤﯿذإﺜﻨﺎء أن اﻻﺴﺘﺎذ إ*     
ن ﯿﻛون ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  أﺴﺘﺎذ ﺜﻨﺎء وﺠود ﺒﻌض اﻟﺘوﺘرات واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﺒﯿﻨﻬم، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﻘطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷأﺨﺎﺼﺔ 
راء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻟﻨﺎ آﺨﯿر ﯿوﻀﺢ اﻷ ، واﻟﺠدولﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊﻀﯿوﺤﻠﻬﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤر  ،اﻟﻤﺸﺎﻛل ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذﻤواﺠﻬﺔ 
  ﻫذﻩ اﻟﻨﻘطﺔ. 
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺤول ردة ﻓﻌل اﻷﺴﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ                                              ﺠﺎﺒﺎتإﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ  (:14ﺠدول رﻗم )






























ﻟو ﺤﺼل ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم 
أو ﺸﺠﺎر ﻤﻊ زﻤﯿﻠك 
أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
ﻛﯿف ﺘﻛون ردة ﻓﻌل 
 اﻷﺴﺘﺎذ ﺘﺠﺎﻫﻛﻤﺎ؟
 ssps : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ     
ﯿﺤدث ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺜﻨﺎء ﻤزاوﻟﺘﻬم وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﺘﺨﺎﺼم أو       
ﻓﻲ ﺤل اﻟﻨزاع  واﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻷﺴﺘﺎذﺸﺠﺎر أو ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء، واﻟﻔﺎﺼل ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ رد ﻓﻌل 




وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻨﻬﻲ ﺒﯿﻨﻬم، وﺘﺨﺘﻠف ردة اﻟﻔﻌل ﻤن أﺴﺘﺎذ إﻟﻰ أﺨر، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿﻛون ﻗﺎﺴﻲ ﻓﻲ ردة ﻓﻌﻠﻪ، 
ن ردة وﺘم طرح ﻫذا اﻟﺴؤال ﻷوﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﯿﺒﺎﻟﻲ ﺒﻬم، اﻟﻨزاع ﺒطرﯿﻘﺔ ﺤﻛﯿﻤﺔ ﺘرﻀﻲ ﺠﻤﯿﻊ أطراف اﻟﻨزاع، 
ن أي ﺴﻠوك أو ﺈﻓ ،ﻓﻌل اﻷﺴﺘﺎذ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذا اﻷﻤر، ﻟﻪ أﻫﻤﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﺘﻠﻤﯿذ، ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺴﺘﺎذ ﯿﻌد ﻗدوة ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ
ر ﻗد ﯿﻛون اﯿﺠﺎﺒﻲ أو ﺴﻠﺒﻲ ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ رد ﻓﻌل ﺘﺼرف ﯿﻘوﻤﻪ ﺒﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻼﻤﯿذﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿ
ﺠل ﻤﻌرﻓﺔ آراء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒﻛل أاﻷﺴﺘﺎذ ﺘﺠﺎﻩ ذﻟك، وﻫﻨﺎ ﺘرﻛﻨﺎ اﻟﺴؤال ﻤﻔﺘوح وﻟم ﯿﺘم ﺘﻘﯿدﻩ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت، ﻤن 
  ﺒﺤرﯿﺔ ﺤول ﻫذا اﻟﻤوﻀوع. 
 لﺤﺼ ﻟو اﻷﺴﺘﺎذردة ﻓﻌل م ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص راءﻫآاﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺠﺎﺒوا ﻋن أن  ( 14رﻗم ) ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدولﯿ     
، وﻟﻘد ﺘم إﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ أوﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  أﺜﻨﺎءﻨزاع ﺒﯿﻨك وﺒﯿن زﻤﯿﻠك 
ﺤل اﻟﻨزاع واﻹﺼﻼح واﻟﻨﺼﺢ  ﻗﺎلﻤن  رأﯿﻪ، وﻫﻨﺎك اﺘﻔﺎق وﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ اﻵراء ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﻬﻨﺎك كﺤﺴﺒ
اﻟﻐﻀب واﻟﻘﻠق وﻫﻨﺎك ﻤن ﻗﺎل ، 88 وﻤﺜﻠت اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ،واﻹرﺸﺎد واﻟﺘوﺠﯿﻪ واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ واﻟﻨظﺎم
، ﺤﯿث ﻗدر 20دﻫم دوﻋﺤﯿن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻟم ﯿﺒدي رأﯿﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال ﻓﻲ  ،51وﺒﻠﻐت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم  واﻻﻨزﻋـﺎج
 .81.0ﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻗدر ﺒـ ــ ــ أ 8.2اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒــ ــ 
 إذا ﺒﺎﻹﯿﺠﺎبﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺴواء  اﻟﺘﺄﺜﯿرﺘﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ وﺒﺎرزا ﻓﻲ  اﻷﺴﺘﺎذﺸﺨﺼﯿﺔ  أنﻻ ﺸك       
ﻛﺎﻨت ﻋﻛس ذﻟك ﻀﻌﯿﻔﺔ وﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء ﺒﻛل  إذا ،ﺒﺎﻟﺴﻠب أوﻛﺎﻨت ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻗوﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﺘزﻨﺔ 
 اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ. اﻷﺸﻛﺎل
واﻟﻤﻨﻔﻌل وﻤﻨﻬﺎ واﻟﻬﺎدئ، ﯿﺔ وﺒﺸﺨﺼﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻨﯿف اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺘﺴﻤون ﺒﻔروق ﻓرد أنوﺒﻤﺎ       
 أوﻨزاﻋﺎت  أواﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺤدث ﺒﯿﻨﻬم ﺨﻼﻓﺎت  أنوﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿزون ﺒﻬﺎ، وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ 
 اﻷﺴﺘﺎذ.ﺘدﺨل  ﺸﺠﺎرات، ﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب
ﯿﺘﺴم ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯿﺔ وﺘﺤدد ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤب  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻗف ﯿﺠب  واﻷﺴﺘﺎذ      
 ﻀﺒط اﻟﻨﻔس ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ذﻟك. إﻟﻰ وأﯿﻀﺎواﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘرام، 
وﯿﻔﻘد  ،ﻟﻪ مﻗﺎﺴﯿﺎ ﻋﻠﯿﻬم ﺤﺘﻰ ﯿﻨﻔروا ﻤﻨﻪ وﯿﻛرﻫوﻨﻪ، وﻻ ﯿﻛون ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻛﺜﯿرا  ﻓﯿﻔﻘد اﺤﺘراﻤﻬﯿﻛون ﻓﻼ     
 اﻟﺴﯿطرة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻪ.
اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ  أواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻷﻨﺸطﺔﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  ﺨﻼلوﺠود ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  ﺜﻨﺎءأ اﻷﺴﺘﺎذﻓﻌﻠﻰ       
ﺘﻠﻤﯿذ دون  ﻷيﻤﯿل  أيﻓﯿﻤﺎ اﺨﺘﻠف ﻓﯿﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿذ وﻻ ﯿﺒدي  ﺒﺈﻨﺼﺎفﯿﺤﻛم  أنﻋﻠﯿﻪ ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط 
واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ واﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت  اﻹرﺸﺎدن ﯿوﺠﻪ أاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬذا ﯿﺜﯿر اﻟﻐﯿرة ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وظﻬور اﻨﻘﺴﺎم ﺒﯿﻨﻬم، و 




ن ﺨﻼل ﻓرض طﻠب اﻟﺴﻤﺎح ﻛل واﺤد ﻤن وﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻛل وﯿﺤﺎول اﻹﺼﻼح ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ، ﻤ ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺼﻤﯿن
اﻷﺨر، وﻓرض اﻻﺤﺘرام ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻛل وﯿﺤﺎول اﻹﺼﻼح ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ، ﺒدﻻ ﻤن اﻟﻘﻠق واﻟﺘﻌﺼب واﻟﻐﻀب 
  واﻻﻨزﻋﺎج. 
ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن طرﯿق  ،ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘم ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ *  
 ﻟﻬﺎ. ﺴﺎﻟﯿب اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔاﻷ
 :ر ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔﯿﺘﻔﺴ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و  •
ﻤن اﻟﻀروري ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻌد ﺨطوة ﻋرض وﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت      
و أﻫﻤﯿﺔ ﻋن اﻟﺨطوات واﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺨطوة أﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺨطوة ﻻ ﺘﻘل  ،اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟدراﺴﺔ
ﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إو ﻨﻔﯿﻬﺎ، ﻟﻠوﺼول أﺜﺒﺎت وﺘﺄﻛﯿد ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ إﺠل أﻤن  ،ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
ﺴﺎﻟﯿب أﯿﻀﺎ ﻤﺜل اﻟﺨطوة اﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﯿﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺨطوة ﺘﻌﺘﻤد إاﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت 
 اﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﯿﺢ وﺘﺒﯿﺎن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ودﻗﯿﻘﺔ.
ﻫذا اﻟﻨوع  ﺨﺘﯿﺎرا، و ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓقﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ واﻟذي ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺴﻠوب أوﺘم اﺨﺘﯿﺎر     
و رﻓﻀﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أﺠل اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻗﺒول اﻟﻔرﻀﯿﺔ أﺸرﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق ﻤن أﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺴﺎﻟﯿب اﻹﻤن اﻷ
ﺤداﻫﻤﺎ أ ﺨﺘﺒﺎرﻟﻼﺤﺼﺎﺌﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﯿﺘﯿن إﺴﻠوب ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﻟﯿﻪ ﻫذا اﻷإﯿﻬدف 
 و ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﺒﺤث، ﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒر:أﺨرى اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ واﻷ
: و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﺘﺼف ﻤﺎ ﯿﻌﺘﻘدﻩ اﻟﺒﺎﺤث ﺤول اﻟﻤوﻀوع ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ، ﻓﻘد ﯿﻌﺘﻘد ﺒﺄن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ -
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ، أو ﺒﺸﻛل ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﺸﻲء ﻤﺎ ﯿﺤدث.
 (1ﻌﺘﻘدﻩ اﻟﺒﺎﺤث.)ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﺘﺼف ﻋﻛس ﻤﺎ ﯿ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ: -
 ﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ:   إو ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﯿﺘم اﻟﺘﺤﻘق واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻓرﻀﯿﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ      
 ﺘﻔﺴﯿر ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و -1
واﻟﺘﻲ رﻛزت ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،وﻟﻰﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷ ﺘﺤﻠﯿلﻋرض و ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘم     
واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
                                        
طروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل أ ،ﻓﻲ ﺘﻔﻌﯿل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠزاﺌريدورﻫﺎ  اﻟﻤﺘوﺴطﺔ و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و ،زرﻓﺔ ﺒوﻟﻘواس ( 1
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺴﻼﻤﯿﺔ، ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم  ،، ﻏﯿر ﻤﻨﺸورةﺸﻬﺎدة اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
 .852ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻟﺠزاﺌر، ص  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،




اﻟﻤﺘوﺴط، ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨداﻤﻨﺎ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق وﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺤﺎور 
 ﺔ، وﺘم ﺘوﻀﯿﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﻔرﻀﯿ
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  ﻨﺒﯿن:ﻟﺘوﻀﯿﺢ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدول  و  𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑛𝑛𝑜𝑜
2201 = 𝑑𝑑  
                                       701.0 = 5076940401 = 501.129





ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻻ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ:  -
 .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ:  -
 .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
1 − 1� = 𝑐𝑐   cﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق  أداة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: -
𝑑𝑑
1 − 1� =
 812.0 = 50.1
 =cاﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻩ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق ﺒﻌد و -
 812.0
  :اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق
2𝑐𝑐. 𝑜𝑜 = 2𝑥𝑥
2𝑐𝑐−1
2  𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟎𝟎×0501 =
 ﺒﺤﯿث: 358.94 = ²  𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟎𝟎−1
 =²x  658.94 ن:وﺠد أ                              
 ﺘﻛرار اﻹﺠﺎﺒﺎت)ﻨﻌم/ﻻ(. n: ﺒﺤﯿث ﺘﻤﺜل إﯿﺠﺎد درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ
 ﻋدد اﻟﻌﺒﺎرات cﺘﻤﺜل  و  
 81 = )1 −01()1 −3( = )1 −𝑐𝑐()1 − 𝑛𝑛( = 𝑑𝑑𝑑𝑑ﺒﺤﯿث:               
 50.0ﻋﻨد درﺠﺔ  78.82اﻟﺠدوﻟﯿﺔ: وﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎوي  ²xإﯿﺠﺎد 
 .ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔﻗل ﻤن أ اﻟﺠدوﻟﯿﺔ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊﻨﻼﺤظ أن   ﻤﻼﺤظﺔ:
ﺘﺴﺎﻫم  ن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ، ﻻأﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘم ﺘوﻀﯿﺢ وﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌطﯿﺎت  :اﻟﻘرار -
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﺘﻲ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﻓرﻀﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ واﻟ ﻬﺎرﻓﻀﺘم ، ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق  ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻤﻔﺎدﻫﺎ، 
 .اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أﻤن ﺨﻼل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻻﺤﺼﺎءات ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﻤوﻀﺢ ﯿﺘﺒن ﻟﻨﺎ      
ﻟﻬﺎ دور ﻤﻬم ﺠدا وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﻫم ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، واﻟذي ﯿﻌﺘﺒر ﻤن 
ﻨﺸطﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺜر ﻋﻠﻰ اﻷﻛأ ن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤدأ ﻋﺘﺒﺎرﺎوﺒاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 




                                  ﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم.                وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘم ﺘوﻓﯿر ﺠو ﯿﺴودﻩ اﻟﺘﻌ ،ﻛﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲأﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼﻤﯿذ 
 :ﺜﺎﻨﯿﺔﺘﻔﺴﯿر ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و -2
وﻟﻰ ﻨﻨﺘﻘل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، ﺤﯿث رﻛزت ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷ    
ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷ
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﻨﻨﺘﻬﺞ ﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ:
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 ﺘﻠﻤﯿذﻠﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻟ ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻻ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ:  -
 .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﺘﻠﻤﯿذﻠﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻟ ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ:  -
  .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
1 − 1� = 𝑐𝑐   cﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق  أداة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: -
𝑑𝑑
1 − 1� =
 572.0 = 280.1
 =cﺒﻌد اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻩ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق و -
 572.0
 =²x 413.17 ن:وﺠد أ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓقوﺒﻌد      
 50.0ﻋﻨد درﺠﺔ  03.62اﻟﺠدوﻟﯿﺔ: وﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎوي  ²xإﯿﺠﺎد 
 .ﻤرﺒﻊ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻛﺎيﻗل ﻤن أ ﻤرﺒﻊ اﻟﺠدوﻟﯿﺔ ﻛﺎيﻨﻼﺤظ أن   ﻤﻼﺤظﺔ:    
 ن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﻻ ﺘﺴﺎﻫمأﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ  ،ﺒﻌد اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ :اﻟﻘرار
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم  وﺜﺒوت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ ﺜﺒوت ﻓرﻀﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ .اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
    .اﻟﻤﺘوﺴط
ن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ أﺜﺒﺎت ﻓرﻀﯿﺔ اﻟدراﺴﯿﺔ ﺤﯿث إﻤن ﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق وﺒوﺠود ﻤﻌطﯿﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘم    
ذ ﯿﻌﺘﺒر إاﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، 
ﻛﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج وزﯿﺎدة أوﯿﺴﺎﻋدﻩ  ،اﻟﺘﻛﯿف ﻤن اﻟﻘﯿم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘواﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ
ﻓﻬو ﺒذﻟك  ،و رﯿﺎﻀﻲأﺤد اﻟﻨﺸﺎطﯿن ﺴواء ﻛﺎن ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻷاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدﯿﻪ. وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﻤ
ﯿﻀﺎ ﺨﺎرﺠﻪ ﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿط اﻟذي ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻪ أو  ،ﯿﻨﻤﻲ ﻟدﯿﻪ ﻓرﺼﺔ اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ زﻤﻼءﻩ داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط








 :ﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻔﺴﯿر ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و -3   
ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻨﻨﺘﻘل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺤﯿث رﻛزت ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ     
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ 
 ، وﻨﻨﺘﻬﺞ ﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ:ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
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رد ﻓﻌﻠك ﻟو ﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم 

























 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻻاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ:  -
  .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻟﺒدﯿﻠﺔ:  اﻟﻔرﻀﯿﺔ -
  .اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
1 − 1� = 𝑐𝑐   cﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق  أداة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: -
𝑑𝑑
1 − 1� =
 563.0 = 451.1
 =cاﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻩ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق ﺒﻌد و -
 563.0
 577.111 =²x ن:أ وﺠد اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق اﺨﺘﺒﺎروﺒﻌد  
 86.32اﻟﺠدوﻟﯿﺔ: وﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎوي  ²xإﯿﺠﺎد 
 .ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔﻗل ﻤن أ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ اﻟﺠدوﻟﯿﺔﻨﻼﺤظ أن   ﻤﻼﺤظﺔ:    
 ن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﻻ ﺘﺴﺎﻫمأﺒﻌد اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ  :اﻟﻘرار  
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ  ﻠﺘﻠﻤﯿذﻟ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم  وﺜﺒوت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ ﺜﺒوت ﻓرﻀﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ .ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  ﺘﻠﻤﯿذﻠﻟ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
    .اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ و     
واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟروح  ،ﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻻﺤﺘرامأاﻟﺠواﻨب، ﻤن ﺤﯿث ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫم اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﯿن 
ﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﺴك واﻟﺘﻀﺎﻤن إﻤﻤﺎ ﯿؤدي  ،ﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔأوزﯿﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺒﯿن  ،وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ،اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻛوﯿﻨﻪ ﻟﻠﺼداﻗﺎت ﻤﻊ  ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎاﻟﻰ ذﻟك ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ إﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻨﺘﻤﺎءواﻻ
 اﻻﺨرﯿن، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ. 
ﺒﻌد ﻤﺎ ﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :اﻟراﺒﻌﺔﺘﻔﺴﯿر ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺔ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و -4
 واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، ﺤﯿث رﻛزت ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤؤطرﯿنﻨﻨﺘﻘل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ا
 اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ودورﻫم اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 اﻟﻤﺘوﺴط، وﺒﺎﺘﺒﺎع ﺨطوات ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق ﺘم اﻟﺘوﺼل اﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
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ﻟو ﺤﺼل ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم أو ﺸﺠﺎر ﻤﻊ زﻤﯿﻠك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
















  اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤؤطرﯿن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ: ﻟﯿس -
 اﻟﻤﺘوﺴط. اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤؤطرﯿناﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ:  -
 اﻟﻤﺘوﺴط. اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
1 − 1� = 𝑐𝑐   cﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق  أداة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: -
𝑑𝑑
1 − 1� =
 794.0 = 823.1
 =cﺒﻌد اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻩ وﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق و -
 794.0
 211.952 =²x ن:وﺠد أ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓقوﺒﻌد 
 78.82اﻟﺠدوﻟﯿﺔ: وﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎوي  ²xإﯿﺠﺎد 
 .ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔﻗل ﻤن أ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ اﻟﺠدوﻟﯿﺔﻨﻼﺤظ أن   ﻤﻼﺤظﺔ:   
 ﻟﯿسن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺼﻔرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻘول أﺒﻌد اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ  :اﻟﻘرار -
 اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤؤطرﯿن
وﺜﺒوت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ وﻫذا ﻤﻔﺎدﻩ ﺜﺒوت ﻓرﻀﯿﺔ  .اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ دور اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤطرﯿن نأاﻟدراﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘؤﻛد 
 .اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻟﻠﻤؤطرﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ دور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ     
ﻌﯿﺔ وﻤﺴﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﯿﺸﻤل ﻤؤطرﯿن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤ
ﺴﺎﺘذة ﻓﻌﺎل وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﯿﻘدﻤوﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺴﺎﺘذة اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺸطﺔ، وﯿﻌﺘﺒر دور اﻷ
 ،ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺎ ﯿﺴودﻩ ﻤن ﻗﯿم اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻛﯿف ﻓﻲاﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻻرﺸﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم 
ﻤﻨﺢ وٕاﻋطﺎء اﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن و  ،وﺨﻠق ﺠو ﻤن اﻻﺤﺘرام واﻟﺘﻔﺎﻫم وروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ
ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻻﺤﺘرام اﻟرأي اﻷﺨر واﻟﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﺠزة، 
  وٕاﺘﻘﺎن اﻟﻌﻤل، وﺘرﺴﯿﺦ ﻓﻛرة اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻓﻌﻠﻪ وﺒذل اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺴﺘطﺎع.
 
   





ﯿﻀﺎ ﺘﺤﻘﻘت أن اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أرﺒﻌﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ ﺘﺤﻘﻘت، ﻓﻬذا ﯿﻌﻨﻲ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻷن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرﻀﯿﺎت أﺒﻤﺎ    
 :واﻟﺘﻲ  ﻤﻔﺎدﻫﺎ
ﻠﺘﻠﻤﯿذ)اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻟاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ "
 ".اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻛدت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أ ﻲواﻟﺘ ،* ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ  
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن 
ﯿﻀﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻛوﻨﻪ أداة اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن، وﺒﻤﺎ أ
ﺒﺘطﺒﯿق ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس  ﻗﻤﻨﺎ ﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري(، ﻓﻠﻘدﯿﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﯿﻌرف ﺒﻤﻘ
ﻛﺜر ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ وﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎط ﻤوﺤد، ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘم اﻟﺘﻌرف 
 اﻟﻤوﺠدة داﺨل ﻫذﻩ اﻟﺠدول.
ﺸﻛﺎل أاﻟﻤﺼﻔوﻓﺎت و  و ﺠداولاﻟﻛﺜر ﻤن ﺨﻼل أوﺴﯿﺘم ﺘوﻀﺤﻪ  ﻟﯿﻪإ وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘطرق    
   اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام واﻟﺘﺤﺎﻟﯿل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ. 




 .ﻋرض وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري  -3-1 -7
إن اﻟﻐرض ﻤن ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺤﯿث       
ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘﺠﻤﻌﺔ وﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ، أو ﻤﻔﻛﻛﺔ،  أن اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
وﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻫذا اﻟذي ﯿدرس اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 
ط اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎ ،اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، وﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﯿق ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻛرة اﻟﻘدم، إن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤﺘﻛوﻨﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻤن اﻟﺴﻨﺔ 
ﺠل اﻟوﻗوف ﺤول درﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن أاﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻤﺘوﺴط، وأﯿﻀﺎ ﻤن أﻗﺴﺎم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻫذا ﻤن 
اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬم ﺒﻤﺎ أﻨﻬم ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، وﻛذا ﻤﻌرﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻟﻨﺸﺎط.
 واﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻨواع ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻨذﻛرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:    
 ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ. -              
 .)ﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ( ﻋﻼﻗﺔ ﻤزدوﺠﺔ -              
 ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ. -              
 ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ.     - 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻔردة.  -  











 ؟ ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿﻼزﻤ اﺨﺘر -1
 
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1  x                 1
 1         x          2
 1                  x 3
 1                x   4
 1  x                 5
 1              x     6
 1                 x  7
 1                x   8
 1   x                9
 1  x                 01
 1                  x 11
 1            x       21
 1 x                  31
 1              x     41
 1  x                 51
 1                x   61
 1 x                  71
 1   x                81
 81 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 2 2 اﻟﻤﺠﻤوع
















  ( ﯿوﻀﺢ اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﯿﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.                       10)ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم 
 
      (:      10رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرام ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل  
ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، وﺸﻛل     
ﺘﻠﻤﯿذ، اﺨﺘﺎر ﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﻤﻨﻬم زﻤﯿﻠﻪ ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ  81ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋددﻫم  اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ، وﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺤول اﻟﺴؤال اﻷول ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
  ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وﯿرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻤز                           
 ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤن طرف واﺤد وﯿرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻤز  
 أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﺘﻔﺴﯿر أﻨﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام، واﻟﺘﻲ ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:      
 (.71( ﻨﺤو )51، 01، 5، 1( و ) 30( ﻨﺤو )01، 8، 4ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ )   ﻋﻼﻗﺎت ﻤرﻛزﯿﺔ: - 




































 (.1، 3، 61، 9(، و ) 81، 71، 5، 6(، و ) 81، 71، 1، 11) و 
( إﻟﻰ 6(، )8( إﻟﻰ    )31(، )61( إﻟﻰ )9(، )7( إﻟﻰ )21(، )3( إﻟﻰ )8(، )3( إﻟﻰ )4) ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة: -
 (.  71إﻟﻰ ) (51(، وأﯿﻀﺎ )5( إﻟﻰ )41(، )5)
 ؟"ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿﻼزﻤ اﺨﺘروﺒﻌد ﻗراءة اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام، ﻤن ﺨﻼل طرح اﻟﺴؤال "       
ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻫذا اﻟﺸﻛل وﺠود ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻠﻨﺸﺎط، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال ﺒﯿن ﻟﻨﺎ        
ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ وﻨﺠد اﺨﺘﻼف ﻓﻲ آراء ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻟزﻤﻼﺌﻬم ﺒﺤﯿث ﻫﻨﺎك  اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
،  وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ اﻨﻬﻤﺎ (71( و أﯿﻀﺎ )3رات واﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ )ﺸﺨﺼﯿن ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬم أﻛﺜر ﻤن ﺜﻼث ﻤ
ﺼل ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻛﻤﺎ ﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤﻌﻬم ، ﻤﺎ ﯿوﻀﺢ أﻛﺜر ﺘواوﯿﻔﻀﻠون ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط زﻤﻼﺌﻬم  ﻤﺤﺒوﺒﺎن ﻤن ﻗﺒل 
اﻟﻨﺸﺎط وﺠود ﻨوع ﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﺘﻲ أوﻀﺤت ﻋن وﺠود ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
ﯿؤﻛد أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﻓﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺨﺘﺎر زﻤﯿﻠﻪ ﺒطرﯿق ﺘﺴﻠﺴﻠﯿﺔ ﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﺘﻌﺎرف ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء ﻤﻤﺎ 
ﻨﻪ ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم أﺴﯿوﺠرام أﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻔردة ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم، وﯿوﻀﺢ اﻟﺴو 








 ؟        اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ ﻻ ﺘﺤب ان  زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -2      
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1           x        1
 1               x    2
 1       x            3
 1        x           4
 1      x             5
 0                   6
 1         x          7
 1         x          8
 1         x          9
 1        X           01
 1            x       11
 1          x         21
 1          x         31
 0                   41
 1             x      51
 1        x           61
 1               x    71
 1         x          81
 81 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 3 0 1 0 2 0 0 0 اﻟﻤﺠﻤوع

















   ( ﯿوﻀﺢ اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﻻ ﯿﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.                             20)ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم 
 (: 20رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام    
ﺠب أﻻ ﯿﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدم أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻷﻗران ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ داﺌﻤﺎ، ﻓﻘد ﯿ       
ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﯿر اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺤﯿن ﯿﺨﺘﺎر اﻟﺘﻠﻤﯿذ   ﺘﻨﺸﺄ ﺒﯿﻨﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﻋﻛس اﻟﻤﺘوﻗﻊ،
ﻓﻘد ﻻ ﯿﺘﻼءم ﻤﻌﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ   ﻋﻠﯿﻪ،ﻨﻪ ﯿﻛرﻩ أو ﯿﺤﻘد أزﻤﯿل ﻻ ﯿرﯿد أن ﯿﻤﺎرس ﻤﻌﻪ  اﻟﻨﺸﺎط ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة 
 اﻟﻨﺸﺎط وﯿﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﺨﺎرﺠﻪ.
 :ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘظﻬر وﻫﻲاوﻋﻠﯿﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت     
 دﻟﺔ و ﯿرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻤزﻋﻼﻗﺎت ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤﺘﺒﺎ -
 ﻋﻼﻗﺎت ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤن طرف واﺤد، وﯿرﻤز ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻤز        -
 ؟"ن ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪأﻻ ﺘرﯿد  زﻤﯿﻼ اﺨﺘر(، واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴؤال " 20ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ رﻗم )    
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻤوﻀﺢ  ووﻟﻘد ﺘم ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻛﻤﺎ ﻫ     

































، 61(، و ) 51، 6، 11، 01، 9، 21، 3( و) 51، 6، 11، 01، 9، 31، 5ﺘظﻬر )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -
 (.61، 11، 01، 81(، و ) 51، 6، 11، 4، 71(، و ) 51، 6، 11، 01، 8، 1(، و ) 51، 6، 11
(، 11( إﻟﻰ )61(، )31( إﻟﻰ )5(، )01( إﻟﻰ )81(، )01( إﻟﻰ )7(، )8إﻟﻰ ) (1ﺒﯿن )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة: -
 (. 21( إﻟﻰ )3(، )4( إﻟﻰ )71)
 (. 51(، )41ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ) :ﺤﯿﺎدﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت -
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻻ ﯿوﺠد اﺤد ﻤن زﻤﻼﺌﻪ ﻻ ﯿﻔﻀل أن ﯿﻤﺎرس ﻤﻌﻪ  اﻻﻨﻌزالواﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ 
 اﻟﻨﺸﺎط.  
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘظﻬر ﻋدم رﻏﺒﺔ  ،راءﺘﻨﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿﺘﺒن ﻟﻨﺎ وﺠود ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎتﺒﻌد ﻗ       
اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻬم ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﺤﯿث اظﻬر اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﺠود ﻋﻼﻗﺘﯿن ﻤرﻛزﯿﺘﯿن، واﻟﺘﻲ 
ﻤﻔﺎدﻩ ﻋدم رﻏﺒﺘﻬم ﻤﻤﺎرﺴﺔ  واﻟذي ،ﺒﯿﻨت أن ﻫﻨﺎك ﻓردﯿن ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬم
اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻌﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻨﺠد ﻓﻲ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻌﺒر أﯿﻀﺎ ﻋدم رﻏﺒﺔ ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم، وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال وﻟﻛن ﻫﻲ اﺨﺘﺎرت، 
اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻌﻬم، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﯿن اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام أﯿﻀﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ  ﺘودوا وﺒﯿﻨت اﻟزﻤﻼء اﻟذﯿن ﻻ 
 ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻤﺸﻛل ﻤﻊ أي زﻤﯿل ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻨﻪ ﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ وﺠود أإن ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻻ ﯿﻌﻛس طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، إﻻ      
ﺒﻌﻀﻬم، وذﻟك ﻨظرا ﻟوﺠود ﻓروﻗﺎت ﺒﯿﻨﻬم، وﻫذﻩ  ﻋﻼﻗﺎت أو ﺴوء ﻓﻬم ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن زﻤﻼءﻩ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ
ﻟو ﻛﺎن ﻟﻪ طﺒﻌﺎ   ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﻋدم وﺠود ﺘﻔﺎﻋل ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم، ﻓﻬﻲ ﻤﺠرد ﺤرﯿﺔ رأي ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ








 ﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -3       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1                x   1
 1         x          2
 1  x                 3
 1                x   4
 1 x                  5
 1    x               6
 1                 x  7
 1  x                 8
 1   x                9
 1                  x 01
 1                  x 11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1      x             61
 1 x                  71
 1   x                81
 81 2 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 اﻟﻤﺠﻤوع


















 ﯿﻤﺜل اﻟزﻤﯿل اﻟذي ﯿﺨﺘﺎرﻩ ﻟﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.(30ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
     (:30)رﻗم  ﺴوﺴﯿوﺠرام ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل
وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻤن  "،ﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر"وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ     
 :ﺨﻼل اﻟﺸﻛل، وﻟﻘد ﺘم ﺘﻔﺴﯿر ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ
 (.71( ﻨﺤو )8، 31، 51، 3)  ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: - 
 (.61، 81، 71، 31، 61ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت داﺌرﯿﺔ:- 
، 71، 3، 4(، و ) 1، 01، 2، 7، 21(، و ) 71، 31، 61، 81، 5، 41ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ )  ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻋﻼﻗﺎت - 
 (. 81، 71، 51، 6(، و ) 61، 81
(، 7( ﻨﺤو )21(، )61( ﻨﺤو ) 8(، )5( ﻨﺤو ) 41(، ) 51( ﻨﺤو )6(، )3( ﻨﺤو )4) ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة: - 


































اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت واﺨﺘﯿﺎرات اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟزﻤﻼﺌﻬم، ﺒداﯿﺔ ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن ﺸﻛل      
وﯿﺤﺒون أن ﯿﺴﺎﻋدﻫم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم  ،ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط
واﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﺒﯿن ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯿزﯿد ﻤن اﻨﺘﺸﺎر أﻛﺜر ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋلو  ،ﻟﻠﻨﺸﺎط، وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ
اﻟﻨﺸﺎط، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ ﺘوﻀﺢ ﻤن أن ﻫﻨﺎك أﻓراد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﺤﺼل ﺒﯿﻨﻬم ﻤﺴﺎﻋدة وﺘﻌﺎون 
ن ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬﺎ ا ٕﺤﺘﻰ و  ،ﻫذا ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز اﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة














 ﻻ ﺘرﯿد أن ﯿﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     زﻤﯿﻼ اﺨﺘر - 4        
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1        x           1
 1               x    2
 1       x            3
 1        x           4
 1       x            5
 0                   6
 1         x          7
 1    x               8
 1         x          9
 1     x              01
 1       x            11
 1          x         21
 1     x              31
 0                   41
 1     x              51
 1     x              61
 1               x    71
 1         x          81
 61 0 0 0 1 4 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 اﻟﻤﺠﻤوع
















  .      ﯿﺨﺘﺎرﻩ ﻟﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯿﻤﺜل اﻟزﻤﯿل اﻟذي(04ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (:  40رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرام ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل
ﯿد أن ﯿﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﻻ ﺘر  اﺨﺘر زﻤﯿﻼ" ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴؤالﻟزﻤﻼﺌﻬم ﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ اﺨﺘﯿﺎر ا     
 وﻟﻘد ﺘم ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺨﻼل ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام واﻟﺘﻲ ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ،"؟ﺘﻤﺎرﺴﻪ
( ﻨﺤو 21، 5، 3(، ) 41( ﻨﺤو )61، 31، 51، 01(، ) 01( ﻨﺤو )9، 81، 7ﺘﺸﻤل )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -  
 (.21) 
(، 01، 9، 21، 3(، و ) 01، 9، 21، 5(، و ) 01، 9، 21، 11، 4، 71: ﺸﻤﻠت: ) ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ -  
 (.01، 9، 21، 11، 1(، و ) 01، 9، 21، 11، 4، 2و ) 
(، 4( ﻨﺤو )71(، )4( ﻨﺤو )2(، )11( ﻨﺤو )1(، )21ﻨﺤو )( 5(، )21( ﻨﺤو ) 3)  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة: -  
 (.51( ﻨﺤو)8(، )41( ﻨﺤو )31(، )41( ﻨﺤو )61(، )01( ﻨﺤو )81)




































اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋﻼﻗﺎت  ﯿوﺠد ﻓﻲاﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟزﻤﻼﺌﻬم، إذ  تاﻟﺴوﺴﯿوﺠرام أرﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﯿﺎرا ﺸﻛل      
ﻌﻼﻗﺘﯿن ﻤرﻛزﯿﺘﯿن،  وﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﻤﻠت ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎت، وأﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة ﺸﻤﻠت ﺒ واﻟﺘﻲ ﻗدرتﻤرﻛزﯿﺔ، 
ﻋﺸرة، إن اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟزﻤﻼﺌﻬم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻋدم ﺘﻔﻀﯿﻠﻬم ﺒﻌض اﻟزﻤﻼء ﻟﻌدم ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم 
ﻨﻪ ﻻ ﯿﺘواﺼل ﻤﻌﻪ، أ ﻤﻌﻨﻰ ذﻟكﻨﻪ ﻻ ﯿرﯿد ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن زﻤﯿل ﻟﻪ أﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻫذا ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻘط ﺠزﺌﯿﺔ وﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة 















 ؟   ﻛن وﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﻤﺘﻤ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -5      
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1                 x  1
 1         x          2
 1  x                 3
 1               x    4
 1            x       5
 1    x               6
 1                 x  7
 1          x         8
 1   x                9
 1       x            01
 1                  x 11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1  x                 61
 1 x                  71
 1   x                81
 81 1 4 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 اﻟﻤﺠﻤوع
















  زﻤﯿل اﻟﻤﺘﻤﻛن واﻟﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.        ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر اﻟ(05ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (:50رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرامﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل 
"، وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ؟ﻛن وﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﻤﺘﻤ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر( "50وﯿﺘﻀﻤن ﺴؤال اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ رﻗم )    
 اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 (.71( ﻨﺤو )31، 51، 61، 3ﺘﺤﺘوي ) ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ:  - 
 (، 71، 61، 9، 8(، و ) 7، 21، 01، 2، 1، 11واﺤﺘوت )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: - 
 (.2، 7، 5، 41و ) 
 (. 61، 81، 71، 61(، )،72، 21، 01، 2ﻤن ) ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ: - 



































أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﻛدتأواﻟﺘﻲ ﻼﻗﺎت، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﺠود أﻨواع ﻤن اﻟﻌ اوﻀﺢ     
اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﺨﺘﺎروا زﻤﯿل ﻤﺸﺘرك ﺒﯿﻨﻬم ﯿروﻨﻪ ﻤﺠﺘﻬد وﻤﺘﻤﻛن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن أﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗﺎت 
ن ﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﯿرى زﻤﯿﻠﻪ اﻵﺨر ﻤﺘﻤﻛن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط أو  ، ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﯿوﻀﺢ أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﻌﺘﺒرون زﻤﻼﺌﻬم ﻤﺘﻤﻛﻨﯿن
اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، وﯿﺒﯿن اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ 
ﺘﺜﺒت ﺒوﺠود ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟزﻤﻼء ﯿرون أن ﻫؤﻻء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫم اﻟﻤﺘﻤﻛﻨﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي 
ﺒﺤﯿث ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻓﻲ ﺤﯿن ﻫم اﺨﺘﺎروا زﻤﻼءﻫم  ،اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻤن وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن
 واﻋﺘﺒروﻫم ﻤﺘﻤﻛﻨﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ. 
ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻼﻤﯿذ  -أو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ -ﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ أن ﻨﺠد ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘدرات   
 ﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ.ﻟﻬم ﻗدرات ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻤﺘﻤﻛﻨﯿن ﻤن اﻟﻨﺸ
ﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ، وﻫذا ﯿؤﻛد ﻋن ﻋدم وﺠود اﻷﻨﺎﻨﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أوﻨﺠد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام     
ﺤﯿث أن ﻛل ﺘﻠﻤﯿذ اﺨﺘﺎر زﻤﯿﻠﻪ اﻟذي ﯿراﻩ ﻤﺘﻤﻛﻨﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، وﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي 









 ﻻ ﺘراﻩ ﻤﺘﻤﻛن وﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -6
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1              x     1
 0                   2
 1      x             3
 1      x             4
 1        x           5
 0                   6
 1         x          7
 1         x          8
 1         x          9
 1                x   01
 1  x                 11
 1          x         21
 1          x         31
 0                   41
 1   x                51
 1               x    61
 1               x    71
 1      x             81
 51 0 1 1 0 0 3 0 1 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 اﻟﻤﺠﻤوع

















  ﻤﺘﻤﻛن وﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط. ﻟﯿس ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر اﻟزﻤﯿل( 06ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 (: 60رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرامﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل 
اﻟﺘﻲ و  ،"ﺴﻪ؟ﻻ ﺘراﻩ ﻤﺘﻤﻛن وﻤﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎر  زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺘﺴﺎؤل    
 ﺘوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
 (.01( ﻨﺤو )8، 7، 9(، ) 31( ﻨﺤو )81، 3، 4وﻫﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤرﻛزﯿﺔ: -  
، 5، 01، 9، 21(،  و) 4، 71، 11، 5، 1(، و) 9، 31، 4، 61، 51وﺸﻤﻠت )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -  
 (،  31، 41، 71، 11، 5، 01، 7(، و) 31، 41، 71، 11، 5، 01، 8(، و) 71، 11
 (.01، 9، 31، 81و ) 
( ﻨﺤو 21(، )01( ﻨﺤو)8(، )01( ﻨﺤو)7(، )31( ﻨﺤو )81(،)61( ﻨﺤو )51وﻫﻲ ) ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة: -   
 (.31( ﻨﺤو )3(، )5ﺤو)( ﻨ1(، )9)




































ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام، ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن ﻟﻠﻨﺸﺎط اﺨﺘﺎروا ﺤﺴب ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﻀﻌف ﻗدرات      
ﻤن ﻋﻼﻗﺎت، ﺸﻤﻠت ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ  ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻬم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، وﻫذا ﻤﺎ دل ﻋﻠﯿﻪ وﺸﻛﻠﻪ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
وﺘم اﺘﻔﺎق ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻬم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﯿﺎر ﺸﺨﺼﯿن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻐﯿر ﻤﺘﻤﻛﻨﯿن ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ، 
وﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﺘﻠﻤﯿذ ﯿرى زﻤﯿﻠﻪ اﻵﺨر ﻻ ﯿراﻩ ﻤﺘﻤﻛن أو ﻻ ﯿﺠﯿد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ، 
ﯿوﻀﺢ أﻛﺜر أﻨﻬم ﻤﺘﻤﻛﻨﯿن ﻓﻲ ﻗد  ﯿن ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ، وﻋدم اﺨﺘﯿﺎرﻫم وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة ﻫﻲ اﺨﺘﺎرت ﻓﻲ ﺤ
، أﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺨﯿرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻓﺘﻤﺜﻠت ﯿوﻀﺢ ﻋدم دراﯿﺔ زﻤﻼﺌﻬم ﺒﻘدراﺘﻬم أو ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ
اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام  وﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯿوﻀﺢ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺨﺘﺎر وﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ، ﻤن ﺨﻼل ،ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ












 ؟     ن ﯿﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﺘرﯿدﻩ أ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -7       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1           x        1
 1        x           2
 1  x                 3
 1                x   4
 1                  x 5
 1    x               6
 1                 x  7
 1  x                 8
 1   x                9
 1        x           01
 1       x            11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1  x                 61
 1 x                  71
 1                 x  81
 81 1 5 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 اﻟﻤﺠﻤوع
 
















  ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﻗﺎﺌد ﻟﻠﻨﺸﺎط.(07ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (:70رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرامﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل 
وﺘم ﻋرض اﻷﺠوﺒﺔ ، "؟ﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﺘرﯿدﻩ أن ﯿ زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال 
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (.71(  ﻨﺤو )51، 61، 3، 8، 31ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤرﻛزﯿﺔ: -   
، 11، 2، 81، 71، 51، 6(، و) 7، 21، 11، 2، 81، 71، 8، 1، 5، 41وﻫﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -   
 (،   7، 21، 11، 2، 81، 71، 61، 9(، و ) 7، 21، 11، 2، 81، 71، 3، 4(، و) 7، 21
 (.2، 7، 21، 11، 01و ) 



































( 41(، )3( إﻟﻰ )4(، )61( إﻟﻰ )9(، )51( إﻟﻰ )6(، )71( إﻟﻰ )31(، )11) ( إﻟﻰ01) ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة: - 
 (.5إﻟﻰ )
اﻟﻘﯿﺎدة وﺠود ﺸﺨص ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  وﺘﻌﻨﻲﻤﺎ ﯿﻤﯿز اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫو وﺠود ﻗﺎﺌد داﺨﻠﻬﺎ،       
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻗﯿﺎدﺘﻬﺎ، ﺠل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ روح أﻹﺜﺎرة دواﻓﻌﻬم ﻟﺒﻠوغ ﻫدف ﻤﻌﯿن، وﻤن  ﻓرادﻫﺎأواﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن 
 وﺠﻌﻠﻬم ﯿﺘﻌﺎوﻨون ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﻤﺸﺘرك. ،ﺠل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔأﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ ﻤن 
وﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻘﯿﺎدﺘﻬم، ﻓﻬﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ       
ل ﯿرى زﻤﯿﻠﻪ اﻵﺨر ﻤﻨﺎﺴب ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻛل زﻤﯿوﺠود ﻋﻼﻗﺎت  ﻋن طرﯿقاﺨﺘﯿﺎر ﻗﺎﺌدا داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وﻫذا 
وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﺘوﻀﺤﯿﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ،  ،واﺤد ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﺨﺘﯿﺎر ﻗﺎﺌد ﻤن وﻫﻨﺎك أﻓرادﻟﻠﻘﯿﺎدة، 
وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ ﺘرى أن اﻟﻘﯿﺎدة ﺘﻨﺤﺼر ﺒﯿن ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص، ﻛﻤﺎ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨﻔردة اﺨﺘﺎروا زﻤﻼﺌﻬم 
 اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﯿن ﻟﻘﯿﺎدﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم.
ﺘﯿﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﺎﻫﺎ وﯿﺘم اﺨ ،اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﯿزات، ﻓﻤن أﻫم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﺌدن إ   
 ﻨذﻛر:   
 ﺤﺴن اﻟﻤظﻬر واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ. -  
 ﺤﺴن اﻟﺨﻠق واﻟﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﻘﯿم واﻟﻤﺒﺎدئ. -  
 ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘوة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن وﯿﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ. -  
 اﻟﯿﻘظﺔ واﻟذﻛﺎء واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت. -  
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار. -  
 ( 1اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر واﻟﺘﺤﻠﯿل واﻟﺘﻨﺒؤ.) -  
                                                                 
 .67، ص 1991، اﻟﻘﺎھرة، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ2، طﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻹدارةاﻟﻣﻧﯾري. ﻋﺻﺎم ﺑدوي،  ( ﺣﻠﯾم1




 ؟    ن ﯿﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﻻ ﺘرﯿدﻩ أ زﻤﯿﻼاﺨﺘر  -8       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1                 x  1
 1               x    2
 1       x            3
 0        x           4
 0                x   5
 1        x           6
 1         x          7
 1   x                8
 1         x          9
 0                   01
 1                   11
 1             x      21
 1          x         31
 0                   41
 1   x                51
 1         x          61
 1               x    71
 1                x   81
 51 0 0 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 2 1 0 اﻟﻤﺠﻤوع
















  ﻗﺎﺌد ﻟﻠﻨﺸﺎط. ﻻ ﯿﻛون ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل(08ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 (:80رﻗم ) ﺴوﺴﯿوﺠرامﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺤﻠﯿل 
وﺘم ﻋرض ، "؟ن ﯿﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﺘرﯿدﻩ أﻻ  زﻤﯿﻼ اﺨﺘر"وﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال    
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ،اﻷﺠوﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (.01( ﻨﺤو )61، 9، 7وﺸﻤﻠت ) ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -  
 (، 6، 11، 4، 71(، و ) 6، 11، 4، 2، 1(، و ) 6، 21، 3، 81وﻫﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -  
 (.6، 21، 3، 5و ) 
( إﻟﻰ 8(، )61( إﻟﻰ )51(، )4( إﻟﻰ )71(، )2( إﻟﻰ )1(، )3( إﻟﻰ )81(، )3( إﻟﻰ)5) ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة: -  
 (.01( إﻟﻰ )7(، )9( إﻟﻰ)31(، )61)
 (.6(، )41) ﻋﻼﻗﺔ ﺤﯿﺎدﯿﺔ: - 
 ،اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔﻤن ﺸﻛل        




































ر زﻤﯿل اﻟذي ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﻛون إذ ﻛل ﻓرد ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﺨﺘﺎ ،اظﻬر اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ
 ونﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻌﻓراد أ ﻫﻨﺎك نﺄﺒ واﻋﺘﺒرت ﻗﺎﺌدا ﻟﻬم، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة اﺨﺘﺎرت
ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻟﻬذا ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬﺎ، أﻤﺎ اﻟﻨوع اﻷﺨﯿر اﻟذي ﺸﻛﻠﻪ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﻫﻲ  ،ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻓﻀﻠت ﻋدم اﻻﺨﺘﯿﺎر وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌﻬم.  اﻟﺘﻲو  ، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ
واﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ وﻤﻤﯿزاﺘﻬﺎ  ،ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻘﯿﺎدة ﻤن أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﺘوﻓر داﺨل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط    








 ؟ ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر  اﺨﺘر زﻤﯿﻼ -9       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1        x           1
 1         x          2
 1  x                 3
 1                x   4
 1       x            5
 1    x               6
 1                 x  7
 1                x   8
 1   x                9
 1    x               01
 1    x               11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1      x             61
 1 x                  71
 1  x                 81
 81 1 4 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 اﻟﻤﺠﻤوع
















  ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﺘﺴﺘﻤر داﺌﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.(09ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 (: 90رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام
وﺘم ، "؟ﺎرﺴﻪﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر"وﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال    
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ،ﻋرض اﻷﺠوﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (.51( ﻨﺤو )01، 11، 6(، و ) 71( ﻨﺤو )3، 31، 81وﺘﻤﺜل )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -   
(، و ) 81، 71، 51، 01، 2، 7، 21، 5، 41(، و ) 81، 71، 51، 11، 1وﻫﻲ )  ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -   
(. وﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻨﺎك 81، 71، 31، 61، 9(، و ) 81، 71، 3، 8(، و ) 81، 71، 3، 4
 ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺼﯿرة وﻫﻨﺎك اﻟطوﯿﻠﺔ.
ﻼن اﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ (، وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﻛﻼ اﻟزﻤﯿﻠﯿن ﯿﻔﻀ81( و )71ﺒﯿن ) ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ: -   
 ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ. 




































ﻤﺎ ﺘم ﺘوﻀﯿﺤﻪ ﻤن ﺨﻼل وﻫذا  ،ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام وﺠود ﺘﺠﺎوب ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﯿﺎرات اﻟﺘﻼﻤﯿذ     
ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺒﯿن ﻋﻀوﯿن ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وأﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻟﺘﻲ و  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤوﺠودة
ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟطول واﻟﻘﺼر، ووﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋﻼﻗﺘﯿن ﻤرﻛزﯿﺘﯿن ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﻤﺎ أﻛﺜر ﻤن ﻤرة ﻤن ﻗﺒل 
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار ﯿذ ﻟﻬم اﻟن اﻟﺘﻼﻤأﯿﺒﯿن ﺘﻨوع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ نإزﻤﻼﺌﻬم، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة، 
 ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض.
 
 




 ؟  ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﻻ ﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر  اﺨﺘر زﻤﯿﻼ -01       
 اﻟﻣﺟﻣوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1            x       1
 1               x    2
 1       x            3
 1        x           4
 1      x             5
 0                   6
 1         x          7
 1         x          8
 1     x              9
 0                   01
 1       x            11
 0                   21
 1          x         31
 0                   41
 1   x                51
 1     x              61
 1               x    71
 1        x           81
 41 0 0 1 0 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 اﻟﻤﺠﻤوع














  .              ﺘﺴﺘﻤر داﺌﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﻻ ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل (01ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (:01رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام  
، "؟ﺎرﺴﻪﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﻻ  زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال      
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ،وﺘم ﻋرض اﻷﺠوﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (.41، 9، 31، 5(، و ) 21، 11، 4، 2ﺸﻤﻠت )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -   
 (.6(، )01(، )41(، )21وﻫﻲ )  :ﺤﯿﺎدﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ -   
ﺘﻤﺜﻠت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﯿن ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘﯿن،  ،ﻤن ﺨﻼل ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ وﺠود ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت      
 ﻨﻪ ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺒﻌض زﻤﻼﺌﻬم.أإﻻ  ،وﻋﻼﻗﺔ ﺤﯿﺎدﯿﺔ ﻟم ﺘﺨﺘﺎر
ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻊ ﺒﻌض، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن  اﻟﺘﻼﻤﯿذﻟﻬذا اﻟﺴؤال ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة ﯿؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓر  إن ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام     
ﻻ ﯿرﻓض  ﻪﻤﻊ زﻤﯿﻠﻪ، ﻟﻛﻨﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯿﻔﻀل اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ  ﺘﻠﻤﯿذوﺠود ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻘد ﻨﺠد أن اﻟ
ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﻋدم  ﻟﺘﻼﻤﯿذا ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم، ﻛﻤﺎ أن وﺠود ﺘﻨﺎﻓر ﯿﻔﻀﻠون اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ اﻟﻠﻌب ﻤﻌﻪ ﻤطﻠﻘﺎ، ﻓﻬﻨﺎك أﻨﺸطﺔ أﺨرى
ﺠﻤﻌﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺸﻛل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻓﯿظﻬر ﺒﯿﻨﻬم اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻤﺴﺎﻨدة، ﻤﺎ ﯿوﺠود اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿﻨﻬم، ﻓﻬﻨﺎك 



































ﺘﺼرف ﻤزﻋﺞ أو ﻓﻬو ﯿﻌﺒر ﻋن ﻓﺘرة  ،ﻏﯿرﻩ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤطروﺤﺔاﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﻊ ﻤن ﻻ ﯿﻔﻀل أو 
أ ﺜﻨﺎء  اﻟﺘﻼﻤﯿذﯿﻘوم ﺒﻪ زﻤﯿﻠﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ، ﯿﻨﻘص ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ دون إﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤوﺠود ﺒﯿن 
ﯿﻌﺘﺒر  م ﻟﻠﻨﺸﺎطﻤﻤﺎرﺴﺘﻬأﺜﻨﺎء  ﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن اﺘﻠﻤﯿذدون أن ﯿﺸﻌر ﺒﻪ أي  ،ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﺒﯿﻨﻬم، إن اﺨﺘﻼف اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم وﺨﺼﺎﺌﺼﻬم، ﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ أن ﻻ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘواﻓق  ﺘﻔﺎﻋﻼ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ ﻓﻬم ﯿﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ وﻗت ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻌرﻓوا ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، وﻫﻨﺎ ﯿﻛون دور ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ 












 ؟ﻤﺎرﺴﻪﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -11       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1          x         1
 1         x          2
 1                  x 3
 1                x   4
 1  x                 5
 1    x               6
 1                 x  7
 1       x            8
 1   x                9
 1            x       01
 1             x      11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1                x   61
 1 x                  71
 1            x       81
 81 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 اﻟﻤﺠﻤوع

















  .                            ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط(11ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (: 11رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام
وﺘم ﻋرض اﻷﺠوﺒﺔ ، "؟ﻤﺎرﺴﻪﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘ زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال    
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ،ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (. 70( ﻨﺤو )81،01، 21(، )71( ﻨﺤو )51، 31، 5ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -  
، 51، 6، 11(، و ) 01، 2، 7، 81، 71، 5، 41(، و ) 01، 2، 7، 81، 71، 31)  ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻋﻼﻗﺔ -  
 (.61، 9، 1، 3، 4(، و ) 01، 2، 7، 21، 8(، و ) 01، 2، 7، 81، 71
 (.2، 7، 01، 2(، و ) 3، 61، 9، 1، 3ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ )  ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ: -   


































إﻻ أن  ،ﻏﻠب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﯿﺸﻛﻠون ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺒﯿﻨﻬمأﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام، أن       
ﻫﻨﺎك داﺌﻤﺎ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻩ أﻛﺜر ﻤن ﻤرة، وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺸﺨص ﻟﻪ ﻤﻤﯿزات اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ 
ﻤﯿذ ﯿﺘﻼءﻤون ﻤﻌﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﻋﺒر اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام أﯿﻀﺎ ﻋن وﺠود ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻔﻀل ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻼ
داﺌﻤﺎ أن ﺘﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض وﺘﺘﻼءم ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ، أو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺌرﯿﺔ، وﻨرى أن ﻫﻨﺎك 
ﺤد أﻨﻬم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯿوﺠد ﺒﻌض اﻷﻓراد ﯿﺨﺘﺎرون اﻟزﻤﻼء اﻟذﯿن ﯿﺘﻼءﻤون ﻤﻌﻬم ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، إﻻ أ
 ﻤن زﻤﻼﺌﻬم اﺨﺘﺎرﻫم.
واﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻟﻠزﻤﻼء اﻟذﯿن ﯿﺘﻼءﻤون ﻤﻌﻬم دﻟﯿل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋل  ،إن إﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤال    













 ؟  اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪط ﻻ ﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -21        
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1        x           1
 1               x    2
 1   x                3
 1      x             4
 1      x             5
 1            x       6
 1         x          7
 1    x               8
 1     x              9
 1       x            01
 1       x            11
 1                  x 21
 1          x         31
 0                   41
 1   x                51
 1     x              61
 1               x    71
 1          x         81
 71 0 0 2 1 2 2 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 اﻟﻤﺠﻤوع

















  ﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط.ﻻ ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل (21ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 (:21رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام
وﺘم ﻋرض اﻷﺠوﺒﺔ ، "؟ﻤﺎرﺴﻪﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻻ  زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ طرح اﻟﺴؤال   
 :اﻟﻤوﻀﺢ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲو  ﻓﻲ ﺸﻛل اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام
 (.41، 9، 31، 4، 71(، و ) 41، 61، 51، 8وﺘﺘﻀﻤن )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: -  
 (.1، 21، 11، 1وﻫﻲ  )  ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ: -
 ،ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﺸﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ واﺨﺘﯿﺎرﻫم ﻟزﻤﻼﺌﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴؤال     
وﻨﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺒﺤﯿث ﻛل زﻤﯿل اﺨﺘﺎر زﻤﯿﻠﻪ اﻟذي ﻻ ﯿﺘﻼءم ﻤﻌﻪ 
ﯿذ اﻟذي ﻻ ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ زﻤﯿﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط، ﻻ ﺎﻟﺘﻠﻤﻓداﺌرﯿﺔ،  ﺔﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻪ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم، وأﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗ
ﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ زﻤﯿﻠﻪ ﺒل ﻫو ﻻ ﯿﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط، وﻫذا ﻨظرا ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،  أﯿﻌﻨﻲ 
ﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب ﯿ اﻟذيوﻫو ﻨﺸﺎط ﻛرة اﻟﻘدم  ،وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري



































اﻵﺨر داﺨل اﻟﻨﺸﺎط، وﻫﻨﺎ ﻗد ﺘﺤدث ﺒﻌض اﻟﺜﻐرات ﺒﺤﯿث ﻗد ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻓرد ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أن ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ 
ﻼءم ﺒﯿن ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن ﻋدم ﺘ ،ﻓﻛل ﺸﺨص ﻤﻬﺎرﺘﻪ وأﺴﻠوﺒﻪ ،زﻤﯿﻠﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم اﻟﻨﺸﺎط

















 ؟  ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺘﺤب أن زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -31       
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1    x               1
 1         x          2
 1        x           3
 1                x   4
 1  x                 5
 1              x     6
 1                 x  7
 1                   8
 1  x                 9
 1   x     x           01
 1    x               11
 1            x       21
 1  x                 31
 1              x     41
 1  x                 51
 1                x   61
 1 x                  71
 1    x               81
 81 1 4 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 اﻟﻤﺠﻤوع














   
         ﯿﻤﺜل ﺴوﺴﯿوﺠرام اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط.(31ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 
 (:31رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام
وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ  ،"؟ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺘﺤب أن زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ ﺴؤال    
 :اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل، وﻟﻘد ﺘم ﺘﻔﺴﯿر ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ
 (.71( ﻨﺤو )5، 31، 8، 51(، و ) 51( ﻨﺤو )81، 11، 1وﺘﺸﻤل )  ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -
، 11، 3، 61، 9(، و ) 71، 5، 41، 6(، و ) 71، 51، 11، 01، 2، 7، 21وﻫﻲ )  ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻋﻼﻗﺔ -
 (.71، 51، 11، 01، 2(، ) 11، 3، 61(، و ) 71، 51، 1، 3، 4(، و ) 71، 51
 (.51، 81، 71، 51ﺘﻤﺜﻠت )  ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ: -
(، 61( ﻨﺤو )9(، )71ﻨﺤو )( 31(، )71( ﻨﺤو )8(، )3( ﻨﺤو )4(، )51( ﻨﺤو )1وﻫﻲ ) ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة: -
 (. 41( ﻨﺤو )6(، )7( ﻨﺤو )21)
ﻟﻘد اظﻬر اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ، ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، وﻫذا اﻟﻨوع ﻤن      



































ﻤن ﺨﻼل  ،وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤﻛد أن ﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎص داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﯿﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺌرﯿﺔ، وﯿﻌﻨﻲ ﻫذا أن ﺒﻌض أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻀﻠوا ﺒﻌﻀﻬم ﺤب واﻟﺘﻔﺎف أﻓرادﻫﺎ ﺤولاﻟ
ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض، وﻫذا اﻟﻨوع ﻤن ﻟدة اﻟوﻻء أن ﯿﻛون ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﯿﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯿﺤﻤس اﻟزﻤﻼء اﻵﺨرﯿن إﻟﻰ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻓﻲ ﺘﻘوﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺤﺘرام واﻟﺘﺂﻟف 
إﻻ أﻨﻬﺎ اﺨﺘﺎرت اﻟزﻤﻼء اﻟذﯿن ﯿودون  ،ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻟم ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ
 ﻤراﻓﻘﺘﻬم.















 ؟  ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻻ ﺘﺤب أن زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -41        
 اﻟﻤﺠﻤوع 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1       x            1
 1               x    2
 1       x            3
 1        x           4
 0                   5
 1    x               6
 1         x          7
 1         x          8
 1         x          9
 0                   01
 1   x                11
 1  x                 21
 1          x         31
 0                   41
 1   x                51
 1               x    61
 1               x    71
 1       x            81
 51 0 1 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 اﻟﻤﺠﻤوع

















   .                ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎطﻻ ﯿﻤﺜل اﺨﺘﯿﺎر زﻤﯿل (41ﺴوﺴﯿوﺠرام  رﻗم )
 (:41رﻗم ) ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴوﺴﯿوﺠرام
وﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ  ،"؟ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪﻻ ﺘﺤب أن  زﻤﯿﻼ "اﺨﺘروﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ ﺴؤال    
 :اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻤن ﺨﻼل اﻟﺸﻛل، وﻟﻘد ﺘم ﺘﻔﺴﯿر ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ
 (.01( ﻨﺤو )9، 7، 8(، و ) 4( ﻨﺤو )61، 71، 2)  وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ: -
، 4، 61، 51، 6(، ) 61، 11، 4، 71، 21، 81، 5(، و ) 61، 11، 4، 2ﺸﻤﻠت ) و  ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻋﻼﻗﺔ -
 (. 61، 11، 4، 71، 21، 3(، ) 11
 (.4، 61، 11، 4وﺘﺘﻀﻤن )  ﻋﻼﻗﺔ داﺌرﯿﺔ: -
( إﻟﻰ 2(، )51( إﻟﻰ )6(، )81( إﻟﻰ )5(، )9( إﻟﻰ )31(، )21( إﻟﻰ )3(، )21) ( إﻟﻰ1)  :ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻔردة -
 (.01( إﻟﻰ )8(، )01( إﻟﻰ )7(، )4)




































ﻤن ﺸﻛل ﺴوﺴﯿوﺠرام ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨت ﻋدم رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤراﻓﻘﺔ زﻤﻼﺌﻬم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ      
ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ وﺼﻠت إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت، وأﯿﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ  اﻟﻨﺸﺎط، وﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ
 ﺸﻤﻠت ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻼﻗﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺌرﯿﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻔردة، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﯿﺎدﯿﺔ.
ﺎط، وﯿرﺠﻊ وﻤن اﻟﻤﻼﺤظ أن ﺠل اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﺨﺘﺎروا زﻤﻼﺌﻬم اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻔﻀﻠون ﻤراﻓﻘﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻠﻨﺸ      
أن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻫم أﺸﺨﺎص ﻤن ﻓﺼول دراﺴﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط،  ،اﻟﺴﺒب ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
زﯿﺎدة ﻤﻊ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﯿﺴﺎﻋد  ،وﻫذا ﯿﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﻤﯿل أﻛﺜر إﻟﻰ زﻤﯿﻠﻪ ﻤن ﻨﻔس اﻟﻔﺼل واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻛل أن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ، اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم، واﻟﺸﻲء اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎر 
ﯿﺠﻌل  ﻪﻫو ﻓﻲ ﺤد ذاﺘو  ،وٕاﻋطﺎء اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر اﻟزﻤﯿل اﻟذي ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋن اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟذي ﻻ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ
ﯿﺘﻌﻠم وﯿﻛﺘﺴب اﻟﺨﺒرة ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر اﻷﺼدﻗﺎء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ  ،ﺨﺒرة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار اﻟذي ﯿﺨﺼﻪ وﯿﻨﺎﺴﺒﻪاﻟﻟدﯿﻪ 
 اﻟذﯿن ﯿﺘﻼءم ﻤﻌﻬم.      
 :ﺴﺘﻨﺘﺎجا •
ن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ أﻨﺴﺘﺨﻠص  ،ﺠﺎب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻼﻤﯿذأوﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌراض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴوﺴﯿوﺠرام واﻟﺘﻲ       
وﻨﺠد  ،ل اﻟﺘﻼﻤﯿذن ﻫﻨﺎك ﺠذب وﻨﻔور ﻤن ﻗﺒأوﻫذا ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﻪ  ،ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ وﺒﯿن اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
 ﺠﺎﺒﺎتﺨرﯿن ﻓﻲ اﻹآوﯿﺨﺘﺎرون ﻛذﻟك ﻨﻔس زﻤﻼء  ،ن ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﯿﺨﺘﺎرون ﻨﻔس اﻟزﻤﻼء ﻓﻲ اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔأ
ﺨر واﺤد ﯿﻨﻔرون ﻤﻨﻪ. وﻫﻨﺎك زﻤﻼء ﻤﺤﺒوﺒون ﯿﺘم آوزﻤﯿل  إﻟﯿﻪ،ي ﻟدﯿﻬم زﻤﯿل واﺤد ﻓﻘط ﯿﻨﺠذﺒون أ ،اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ
 و ﺘﻨﺎﻓر.  أﻟﯿﻬم، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﻛس، وﻫﻨﺎك زﻤﻼء ﻻ ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫم ﺴواء ﺘﺠﺎذب إاﺨﺘﯿﺎر زﻤﻼءﻫم ﻟﻬم وﯿﻠﺠﺌون 
 أن اﻻﺨﯿر ﻓﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠصن أﺠل أﻤن ﻛﺎن ذﻟك  ،طﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎطوﺘ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻟﻬذا اﺴﺘﺨداﻤﻨﺎو       
 ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌدﺘﻪن أ ذإ ذﻟك، ﺘﺠﺎوزل ﯿﺒ ،واﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻻرﻗﺎم ﻋﻠﻰ وﻗوفﻟﻠ ﻓﻘط ﻟﯿس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري اﻻﺨﺘﺒﺎر
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻨذﻛر اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺸﻛل اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺸﺎط
 ﺒﻤﺎ ﺘﻐﯿﯿرﻫﺎ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻛﺎﻨت ذاا ٕو  اﻟﻨﺸﺎط، ﺔﺠﻤﺎﻋ داﺨل اﻟﻤوﺠودة اﻟﻌﻼﻗﺎت وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻨﯿﺔ ﻤﻌرﻓﺔ -
 .ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺴﻤﺢﺘ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﺔ اﯿﺠﺎﺒﯿﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻨ ﯿﺨﻠق
 ﻋن ﯿﻨﺠم ﻤﺎ ،اﺨﺘﻼﻻت ﻟﺘواﺠد ﺘﻔﺎدﯿﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔا ﻀﻤن ادﻤﺎﺠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺒﻬدف ،واﻟﻤﻨﺒوذﯿن اﻟﻤﻨﻌزﻟﯿن ﻟﻤﻌرﻓﺔ -
 .ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴوﺴﯿوﻤﺘرﯿﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ
اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري، ﻨﺘطرق إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن وأداة ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن  *  
  ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ. اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻲ
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اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻤن ﺨﻼلﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟﺘﺤﻠﯿل ﯿﻤﻛن اﻟﻘول       
ن ﻀﻤن أ، و ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذﯿﺤدث اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط 
اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن  وﻟﻬذا ﻨرى ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ،ﻨﺸطﺔ ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذﻫذﻩ اﻷ
ﻨﺠد أن  اﺴﺎﺘذة اﻻﻨﺸطﺔ،وﻤن اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم إﺠراءﻫﺎ ﻤﻊ  ،اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري ﯿﻀﺎ ﻤنأو 
ﺤﺼﺎﺌﻲ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ إﺴﻠوب أاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌد ﺘم ﺘطﺒﯿق  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻻوﻟﻰ ﻤن ﺨﻼل
ﻛﻤﺎ ﻗدر ، =²x 413.17اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻗدرت ﺒـﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﺎ أ، =²x  658.94 ﻗدرت اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒـ
 =²xﻫﻲ  وﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، 77.111 =²x ﺒــ ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺒﯿرة  ﻟﻬﺎ ﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﯿ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ أنﺜﺒﺘت أوﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، 211.952
ﻤن ﺨﻼل اﻨدﻤﺎﺠﻬم  ﺘﻼﻤﯿذﺤﺘﻛﺎك ﺒﯿن اﻟاﻻ ﺜﻨﺎءأوﯿظﻬر ذﻟك  ،وﺒﯿن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺎووطﯿدة ﺒﯿﻨﻬ
ﻓﺄﺜﻨﺎء  ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،، إذ ﻨﺠد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم و اﻟﺘﻌﺎونﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم
ﻋﻠﻰ دراﯿﺔ ﺒدورﻩ داﺨل ﺘﻠﻤﯿذ ﺠد ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﺘﻨظﯿم ، أي أن ﻛل ﻨﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم  ﻠﻨﺸﺎطﻟﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم 
ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق اﻻﺤﺘرام وﯿﺴود وﯿﻌم  ،ﻨﻪ ﻓرد ﻤﻬم ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔأﯿﺤس و   ،ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
وﻫذا ﻻ ، ﻬمﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿﻨوﻫذا ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﯿﻪ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋل ا ،ﺠو اﻟﻤﺤﺒﺔ و اﻟﻤودة ﺒﯿﻨﻬم
اﻟﻨﺎﻫﻲ و  اﻟﻤوﺠﻪ واﻟﻤﻨﺴق واﻵﻤر وﻓﻬ، ﺴﺘﺎذ اﻟﻨﺸﺎطأوﻫو ﻤن ﻋﻤل ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﯿﻘوم ﺒﺘﺴﯿﯿرﻩ ،ﻟوﺤدﻩ ﺄﯿﻨﺸ
ﺴﻠوﺒﻪ وطرﯿﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﯿرﺠﻊ ﻫذا ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ و  ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط،داﺨل  واﻟﻤﻨظم
ﺎﻟﺘﻼﻤﯿذ وﺤﺴن اﻟﺘﺼرف وﻤدى ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒ ،ﻨﻬم ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺤرﺠﺔ وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔأﺨﺼوﺼﺎ و  ،اﻟﺘﻼﻤﯿذ
و ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﻌزﯿز  ،و ﺘوطﯿد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻌﻬم وادﻤﺎﺠﻬم اﻟﺘواﺼل ﻓﻲ طرﯿﻘﺘﻪو  ﻤﻌﻬم،
 اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن اﻷطﻔﺎل.
اﻟﺘﻲ ﻓرﺼﺎ ﻋدﯿدة ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذﯿﺘﯿﺢ  ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲﻟﻬذا و     
ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ إﺜراء ﺸﺨﺼﯿﺔ  ،ﯿﺤﺎول إظﻬﺎر أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن إﻤﻛﺎﻨﺎت و ﻗدراتﺘﻠﻤﯿذ اﻟﯿﺠﻌل 
ﺎﻋر اﻟﻌدواﻨﯿﺔ و و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘل ﺤدة ﻤﺸ  ،وﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن داﺌرة اﻟﺘﻤرﻛز ﺤول ذاﺘﻪ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻠﻤﯿذاﻟ
ﻫو ﯿﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن أﺜﻨﺎء اﻟرﻀﺎ واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﯿﺸﻌر ﺒﻬﺎ و  وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤظﺎﻫراﻟﻀﯿق ﻋﻨدﻩ، 
، ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪﺘﻠﻤﯿذوﺒﻬذا ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﯿﺔ اﻟﻛﯿﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻸﻨﺸطﺔ، 
ﻤﻊ إﺒراز دورﻩ وواﺠﺒﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻠﻤﯿذدور اﻟ زو ﯿﺒر  ﻟﻪإذ ﺘﻤﺜل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼر ﻨﻤو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 




ل ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ و اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼ ،واﻻﺨرﯿن ﻨﻪاﻗر أﺘﺒﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﯿن ﯿﺒدأ 
 ،ﺠﺎﺒﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذإظﻬرﻩ ﻛل ﻤن اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻤن ﺨﻼل أ، وﻫذا ﻤﺎ و اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪوﺜﻘﺘﻪ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ 
ﺜﺒﺘﺘﻪ أﯿﻀﺎ ﻤﺎ أﻓراد ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط، و أﻤﻌرﻓﺔ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن  ﻓﻲواﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري 
  .اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ ﺴﺎﺘذةاﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻷ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ﻀﻤنﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟ ﻀﻤن اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲو  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط أﻫﻤﯿﺔ ﻨﺴﺘﻌرض أن ﺤﺎوﻟﻨﺎ     
 ﻓرﺼﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﺘﺘﯿﺢ ، واﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘدرﺠﻬﺎ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
ﺤول  وﻗدراﺘﻬم ﺒﻤواﻫﺒﻬم رﺘﻘﺎءواﻻ ﻟﻠﺘطوﯿر وﻓرﺼﺔ واﻻﺨرﯿن، أﻗراﻨﻬم ﻤﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﻟﺘﻘﺎء
 اﻟﺠﻬد ﺒذل ﻋﻠﻰ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔو  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻨﺸطﺔاﻷ ﻋﻠﻰ ﻟﻤؤطرﯿنا ﺘﺤﻔﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻛﻤﺎ ،اﻟﻨﺸﺎط
 وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻطﻼع ﻓﻲ اﻟرﻏﺒﺔ ﻟدﯿﻬم وﺘﺒرز ،اﻟﻤدرﺴﺔ داﺨل ﺒﻬﺎ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻻﻨﺸطﺔ ﺘﻔﻌﯿل ﻓﻲ
 اﺴﺘﺨﻼص ﺘم وﻟﻘد. اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻬذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ ﻓﻲ اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻤﻌدات و اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠدات
 : اﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل واﻟﺘﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟرﯿﺎﻀﻲو  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻫداف  ﻫمأ
 ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﯿﻨﻤﻲ ﻓﻬو وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻋﻀﺎءأ ﻤﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﻫق اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺴﺎﻋد - 
 .اﻟﯿوﻤﯿﺔ
 واﻟﺸﻌور ﯿﺠﺎﺒﯿﺔ،إ وﻤﻌﺎﯿﯿر ﻗﯿم واﻛﺘﺴﺎب واﻟﺘﻛﯿف ،اﻻﺨرﯿن ﻤﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وزﯿﺎدة ﺘﻛوﯿن  - 
 .ﻟدﯿﻪ واﻻﺤﺘرام اﻟﺘﻌﺎون ﻗﯿم واﻛﺘﺴﺎب ﻓرﯿﻘﻪ ﻋﻀﺎءأ ﻤﻊ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﺘﺤﻤل ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء
 .اﻟﻨواﺤﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ وﺘﻛوﯿن اﻟﺜﻘﺔ زﯿﺎدة  -
 .واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﻨطواء ﻋن اﻻﺒﺘﻌﺎد -
 . ﻟدﯿﻬم اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﺨﺼﺎﺌص طﺒﯿﻌﺔ ﻀوء ﻓﻲ اﻟﻤراﻫﻘﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟدى اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎت ﺘﻨﻤﯿﺔ -
 . اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺴواء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ او ﻸﻨﺸطﺔﻟ ﺘﻬمﻤﻤﺎرﺴ ﺨﻼل ﻤن اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ واﻟﺴﻠوك اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺒﺎﻟروح اﻻﻫﺘﻤﺎم -
 . اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟدى اﻟطﯿﺒﺔﺒﺎﻷﺨﻼق اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ و  واﻟﺘﺤﻠﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸر ﻋﻠﻰ ﯿﻌﻤل -
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  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت -
  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ وﺘﻛﺜﯿﻔﻬﺎ.  ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ ﻗﺎﻤﺔ وﺘﻨظﯿم اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎتإاﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -
  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﻤدرﺴﺔ واﻟﻤدارس اﻷﺨرى.   ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﻨظﯿم اﻟﻠﻘﺎءات -
ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺨﻼق اﻟﺘﺜﻘﯿف وﻨﺸر اﻟوﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷ -
 اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ. 
ﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﻬﯿز أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺨ ،اﯿﺠﺎد اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟداﻋﻤﺔ إن ﻛﺎﻨت ﺤﻛوﻤﯿﺔ -
 اﻟﻤﻌدات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ. 
  ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤدرﺴﯿن واﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ﻟﻤواﻛﺒﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺘرﺒوي اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ.  -
  ﺘﺠﻬﯿز اﻟﻤﻼﻋب واﻟﺴﺎﺤﺎت واﻟﻤﻌدات اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدارس.  -
  اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ واﻟﺘﺄﻫﯿﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت. ﻀرورة ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤدرﺴﯿن واﻟﻤدرﺴﺎت ﻓﻲ اﻟدورات -
ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ  ،ﺘﻨوﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ - 
 ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤرﻏوﺒﺔ ﻓﯿﻬﺎ وﻋدم اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻨوع واﺤد ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤدرﺴﯿﺔ.
ﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرق اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ر واﻻﻨﺜﻰ( ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷاﺸراك ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ )اﻟذﻛ - 
 وﻋدم ﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨس دون اﻻﺨر. 
  ﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ. ﯿﺎم ﺘﺤﺴﯿﺴﯿﺔ ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻷأﻗﺎﻤﺔ إﺤث اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل  - 
  ﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم.وﻟﯿﺎء اﻻﻤور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻷأﺘوﻋﯿﺔ  - 
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ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ      
ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ، ﺒﺤﯿث ﺘﺘوﺴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﻓراد،   ،ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻛون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺘﻛﯿﻔﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻤﻊ ﻤن ﺤوﻟﻪ، و ﻟﻘد ﺘوﺼﻠت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻔﺎﻋل 
ﻫداف اﻟﺘﻲ ذا ﺘظﺎﻓرت اﻟﺠﻬود واﻷإﻻ إﻻ ﯿﺤدث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، 
ﻓﻲ اطﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب  ﻰﺘﺴﻌ
ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻟﻠطرق اﻟﺘﻲ  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻨﻤﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻪﺴﻌو ﺴﺘﺎذ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط، اﻷ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺨﻠق ﺠو ﯿﺴودﻩ  ،وﺨﻠق اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم  ،ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﻬمﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﻤﺠ
ي أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﯿﺘطﻠب ﻤﻨﻪ ﺠﻬد ﻷﻫذا ، و اﻻﺤﺘرام واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وزﯿﺎدة و ﺘﻌزﯿز  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯿﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم، وﻟﻬذا ﺘﻌﺘﺒر اﻷإاﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺘﻌد ﻓﺘرة ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺤﺘﺎج 
ﻫم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠﻌل اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺘوازﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب أﻤن  ،ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻬذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ  ءﺜﻨﺎأن اﻟﺘﻠﻤﯿذ أﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺜﺒﺘت ﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺨﺎ
ﯿؤﻤن ﺒروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و  ،ع ﺒﻌﺸرﺘﻬم و رﻓﻘﺘﻬمﺎﺴﺘﻤﺘاو  ،ﺼدﻗﺎﺌﻪﻷ ﻪﺤﺒﺒﯿﻨﻬﺎ  ﻤن ﯿﺘﻌﻠم ﺠﻤﻠﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﺤﺴﻨﺔ
و ﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﻘﯿم أي ﻋﻼﻗﺔ ﺠﯿدة و  ،و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،و ﯿدرك ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﺎون ،ﻤﻬﺎواﺤﺘرا
وﻤن ﺨﻼل اﻛﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯿم ﻓﻬو ﯿزداد ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻊ   ،و أن ﯿﺤل ﻤﺎ ﯿﻌﺘرﻀﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ،ﻤﺘوازﻨﺔ ﻤﻌﻬم
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔاﻷوﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻌدﯿدة ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ ، أﺼدﻗﺎﺌﻪ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ و ﻤﻬﺎرات اﻟﺘوﺼل و اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، إذ ﯿﻌد اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
و اﻤﺘدادا  ،ﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺄﺒ اﻟﺘﻠﻤﯿذﯿﻌﻤل ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻛﯿل ﺸﺨﺼﯿﺔ  ،وﺴﯿطﺎ ﺘرﺒوﯿﺎ اﻟﻼﺼﻔﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و  ﻻ ﻋنؤو ﻤﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن
اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺨﺎرج ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ و  ،ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد دورﻩ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻩﯿﺴﺎﻋدﻛﻤﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس
 إذ ﯿﻨدﻤﺞ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن و ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬم ﺒﺴرﻋﺔ . اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ،اﻟﻼﺼﻔﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ 
ﻫو ﻋدم ﺘوﻓر اﻟﻤﻛﺎن  ،ﺎ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ او اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﻨﺸطﺘﻨﺎ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬأن ﻤﺎ ﯿﻌﯿب إ     
ﯿﻀﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﯿﻌﯿق أو  ،ﻟﻰ اﻟﻨﻘص ﻓﻲ اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻼزﻤﺔإﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،اﻟﻤﻨﺎﺴب
ﺴﺘﺎذ اﻟﻤﻨﺸط ﻟﻬذا اﻟﻨﺸﺎط، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﺘﺄﻛﯿدﻩ ﻤن و ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷأﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴواء ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﺘﻼﻤﯿذ 
ن ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﺄﺠﻤﻌوا ﺒأﺤﯿث  ،ﺜﻨﺎء ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤوﻀوعأ ،ﺠراء اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻬمإﺴﺎﺘذة اﻟذﯿن ﺘم ﻗﺒل اﻷ




ﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﺠود أﯿﻀﺎ اﻟوﻗت اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ  اﻟﻨﺸﺎطﺎت، و وأ ،ﻤﻛﺎن واﻻﺠﻬزةﻓﺎدح ﻓﻲ اﻻ
 ﻨﺸطﺔ ﺘﻐطﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ.ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷ
ﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، ﻟﯿس ﻤن ﺒﺎب اﻟﺘرف ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ ﻓإن ارﺘﺒﺎط اﻷ      
واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ، ﺒل ﻤن ﺒﺎب اﻟﻀرورة ﻟﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻫذا ﻤﺎ أﻛﱠدت ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺜﯿر ﻤن 
ﻀﯿﱢﻘﺔ ﺤول أﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟاﻟدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﺎزاﻟت اﻟﻨظرة 
ﻬﯿزات ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤدارس، وٕان ِوﺠَدت ﻓﻬﻲ ُﻤﻬﻤﻠﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﯿث ﻻ ﺘوﺠد ﻤراﻓق وﺘﺠ
 ﺸطﺔ.ﻨﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن ﯿﺘم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷ
ﻨﺸطﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺘﻌزز ﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس، واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻨﻪ ﺜﺒت أن اﻷأﻏﯿر      
وﺘﻨﻤﱠﻲ ﻤﻬﺎرات اﻟﻘﯿﺎدة  وﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت،  اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔواﻻﻨدﻤﺎج ﻓﯿﻪ، إﻟﻰ ﺠﺎﻨب أﻨﻬﺎ ﺘﺤد ﻤن اﻟﻨزﻋﺎت 
واﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﺴودﻩ اﻟﺘﻔﺎﻫم واﻻﺤﺘرام ﺒﯿن  ،وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺘﻐرس ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻟطﻼب اﻻﻨﻀﺒﺎط
 ﻓﻌﺎﻟﻬم ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط.أﻤﺎ ﯿﻌﻛس  ،ﻋﻀﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﻟﻠﻨﺸﺎطأ
ﺔ ﻤﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﻨظ ،ﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻫﻤﯿﺔ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎأﻨؤﻛد ﻋﻠﻰ  ﻓﺈﻨﻨﺎوﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق       
ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  ،واﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻀﻤن اطﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
واﻟﻤﺤﺒﺔ،  ،ﯿﺴودﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻻﻨدﻤﺎج واﺤﺘرام اﻟﻐﯿر وروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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 .0002اﻟطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
، دار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ) دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺴﯿد،  -02
 .3002اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
، )د.ط(، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻼطﻨﯿﺔ .ﺤﺴﺎن ﺠﯿﻼﻟﻲ،  -12
 .4002واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﺠزاﺌر،
، اﻟدار اﻟدوﻟﯿﺔ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤدرﺴﻲﺒرﻛﺎت ﺤﻤزة ﺤﺴن،  -22
  .8002
، )د.ط(، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸر، اﺼﻼح اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر)رﻫﺎﻨﺎت واﻨﺠﺎزات(، ﺒوﺒﻛر ﺒن ﺒوزﯿد -32
 .9002اﻟﺠزاﺌر، 
، )د.ط(، دار اﻟﻬدى ﻤﻔﺎﻫﯿم أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻟدﯿن. ﻟوﻛﯿﺎ اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،  -42
 . 6002اﻟﺠزاﺌر،  -ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﻋﯿن ﻤﻠﯿﻠﺔ
 .4891اﻟﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ، ﻤﻨﺸﺄة 2، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺠﻼل ﺴﻌد،   -52
، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طاﻷﻨﺸطﺔ اﻹﺒداﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎلﺠﻤﯿل طﺎرق ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد،  -62
 .8002
 .4002، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺠودة ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒر،  -72
 .6891اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺒﯿروت،  ، )د.ط(، اﻟﻤؤﺴﺴﺔﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒويﺠورج ﺨوري،  -82
 .1002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب، ﻤﺼر، 5، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻨﻤو ﻟﻠطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم زﻫران،  -92
، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 2، طاﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﯿدان اﻟرﯿﺎﻀﻲﺤﻠﯿم اﻟﻤﻨﯿري. ﻋﺼﺎم ﺒدوي،  -03
 .1991




)د.ط(، دار اﻟﻤﺴﯿرة   ،ﺨداماﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻟﻤﺘﻘدم ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻤزة ﻤﺤﻤد دودﯿن،  -13
 .0102ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻻردن، 
اﻷﻤن اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻀروراﺘﻪ وأﺒﻌﺎدﻩ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻋﺒﯿد،  -23
–، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، اﻟرﯿﺎض 7، طﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤران اﻟﺤﻀري
 .9991، -اﻟﺴﻌودﯿﺔ
 .6002، -اﻟﺠزاﺌر-ورات دار اﻷﻤواج، ﺴﻛﯿﻛدة، ﻤﻨﺸ1، طواﻟﻤراﻫقﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔل ﺤﺴن زﯿن،  -33
 .2891، )د.ط(، ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻏرﯿب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎعﺤﺴن ﻋﺒد اﻟﺒﺎﺴط،  -43
، اﻟدار اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ، ﻟﺒﻨﺎن، 7ط ،ﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﯿﻘﻪ(-اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ )وظﺎﺌﻔﻪﺤﺴن ﺸﺤﺎﺘﻪ،  -53
 .7002
، )د.ط(، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺨﻠﯿل ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﻤﻌﺎﯿظﺔ،  -63
 . 0002
، اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ 1، طاﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ )ﻤرﺘﻛزاﺘﻬﺎ  وﺘطوﯿرﻫﺎ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ(ﺨوري ﺘوﻤﺎ ﺠورج،  -73
 .3891ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﻨﺸر، ﻟﺒﻨﺎن، 
(، اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﺘﻌﻠﯿم و ، )د.طاﻟﺘرﺒﯿﺔ و ﻋﻠم اﻟﻨﻔسﺨﯿري وﻨﺎس ﺒوﺼﻨوﺒرة ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد،  -83
 .8002اﻟﺘﻛوﯿن ﻋن ﺒﻌد، اﻟﺠزاﺌر، 
 ﻟﻠﻨﺸر إﺜراء ، دار1، طاﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤث ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻠوزي، ﺴﻼﻤﺔ ﺤﻤود. ﻤوﺴﻰ ﻛﺎظم ﺨﻀﯿر -93
 . 8002واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، 
، دار ﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 5، طﻤﻨﻬﺠﯿﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲدﻻل اﻟﻘﺎﻀﻲ .ﻤﺤﻤود اﻟﺒﯿﺎﺘﻲ،  -04
 .8002اﻻردن،
، ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻨﯿل اﻟﻌرﺒﯿﺔ، 1، ﺘرﺠﻤﺔ ﻫدى ﻓؤاد، طاﻟرﯿﺎﻀﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼمدﯿﻔﯿد روي،  -14
 .6002اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻤﻨﺎﻫﺞ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ و رﺒﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﯿﺎن .ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻏﻨﯿم،  -24
 .0002)د.ط(، دار اﻟﺼﻔﺎء، ﻋﻤﺎن،  ،اﻟﺘطﺒﯿق
اﻷﻗران ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﻀﺔ )دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓرط  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊرﺤﺎب ﻤﺤﻤود ﺼدﯿق،  -34
 .7002، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 1، طاﻟﻨﺸﺎط(
 .8002، دار أﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲرﻤﻀﺎن ﯿﺎﺴﯿن،  -44




، دار ﻤﺠدﻻوي 1، طاﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﺘﺤدﯿثرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺒد،  -54
 .8991اﻷردن، ﻟﻠﻨﺸر، 
 .9002، ﻤؤﺴﺴﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻠطﺒﻊ واﻟﻨﺸر، اﻟﻘﺎﻫرة،  2، طاﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﻤدرﺴﯿﺔرﻓﻌت ﻋزوز،  -64
، )د.ط(، دار ﻫوﻤﺔ،  ﻋﻤﺎن، ﺘدرﯿﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  واﺘﻲر رﺸﯿد ز  -74
 .2002
)د.ط(، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ، وظﺎﺌﻔﻪ( -ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ-اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ )ﻤﺎﻫﯿﺘﻪﺴﺎﻟم ﺒن ﻋﺒداﷲ اﻟطوﯿرﻗﻲ،  -84
 .1002اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
، ﻤرﻛز اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب، 1، طاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﺎﻤﯿﺔ ﻟطﻔﻲ اﻷﻨﺼﺎري،  -94
 .9002اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤورس 1، طاﻻﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﺤرة ﺒﯿن اﻟواﻗﻊ واﻟﻤﺄﻤولﺴﻬﺎم ﻤﺤﻤد اﻤر اﷲ طﻪ،  -05
 .9002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  ﻟﻠﻨﺸر
، اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث، 1، طدﯿﻨﺎﻤﻛﯿﺔ طرﯿﻘﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎتﺴﻠﻤﻰ ﻤﺤﻤد ﺠﻤﻌﺔ،  -15
 .8991اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
 .9991ﻌﯿﺔ، اﻵزارﯿطﺔ، ﻤ، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎاﻷﺴرة واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲ،  -25
 .2891ﺔ، ﺒﯿروت، ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿ1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲﺴﻌد ﺠﻼل،  -35
، ﻫﺒﺔ اﻟﻨﯿل اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 5ط ،اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ ) اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق(ﺴﻌد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن،  -45
 . 8002ﻤﺼر، 
، )د.ط(، اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨون واﻵداب، ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺘرﺒوﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرةﺴﻌﯿد إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻋﻠﻲ،  -55
 .5991اﻟﻛوﯿت، 
، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 3، طاﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺠدﯿدﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع ﺸﺒل ﺒدران. ﺤﺴن اﻟﺒﯿﻼوي،  -65
 .9002
 .0991، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت، اﻟﺠزاﺌر، 2، طأﺼول اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿمﺘرﻛﻲ راﺒﺢ،  -75
، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، 1، طﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒو ﺠﺎدو،  -85
 .4002اﻷردن، 
، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، 1، طاﻟﺘرﺒﯿﺔ وطرق اﻟﺘدرﯿسز ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد، ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز. ﻋﺒد اﻟﻌزﯿ -95
 .4891




اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻻﺴﺘدﻻﻟﯿﺔ اﻟﺒﺎراﻤﺘرﯿﺔ و اﻟﻼﺒﺎراﻤﺘرﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤود ﻋﻼم،  -06
 .9913، )د.ط(، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ،  اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺒﺤوث اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
 .4002(، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﺠزاﺌر، ، )د.طﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒويﺼﻼح اﻟدﯿن ﺸروخ،  -16
 واﻟﺘوزﯿﻊ، واﻟﻨﺸر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻏرﯿب دار، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺤث وأدوات أﺴﺎﻟﯿب ، ﻟطﻔﻲ ﯿمھإﺒرا طﻠﻌت   -26
  .5991 ﻤﺼر،
، )د.ط(، ﺸرﻛﺔ دار اﻷﻤﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟرواد واﻟﻨظرﯿﺎتﻋﺎﻤر ﻤﺼﺒﺎح،  -36
 .5002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﺠزاﺌر، 
 .3002، )د.ط(، دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر، اﻷردن، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔلﻋﻤر اﺤﻤد اﻟﻬﻤﺸري،  -46
، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، اﻟﻛوﯿت، 2، طاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ) ﻤﻔﺎﻫﯿﻤﻪ، ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﺒﺤوﺜﻪ(ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ﺠﻼل،  -56
 .7891
اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺤدﯿث اﻟﻨﺸﺄة اﻟﺘطورﯿﺔ واﻟﻤداﺨل ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن،  -66
 .8991، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، واﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ
، )د.ط(، دار ﻤﻨﻬﺎج وطرق اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن. ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺒدوي،  -76
 .2002اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، 
،  )د.ط(، ةاﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼر اﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن،  -86
 .3002اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﺒﯿروت، 
، )د.ط(، دار ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤو دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫقﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﯿﺴوي،  -96
 .7891اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﺒﯿروت، 
، دار اﻟﻘﺘﯿﺒﺔ 1، طاﻟﺘرﺒﯿﺔ وطرق اﻟﺘدرﯿس دﻟﯿل اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻌﺼري ﻓﻲﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﻋﺒد اﷲ اﻟﺠﻘﻨدي،  -07
 .8002ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻻردن، 
، )د.ط(، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﺘﻔﺎﻋل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﯿﺴوي،  -17
 .6002
دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،  )د.ط(،  ،ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﯿﺴوي،  -27
 6002
، )د.ط(، دار اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، )د.ب( ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎﻨﻲ، ﻋﺒ -37
 .4991اﻷردن، 




اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻹﻋداد ﻓرق اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒد اﷲ،  -47
 .2002، )د.ط(، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ، ﻤﺼر، اﻟدوﻟﻲ
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، 1، طاﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤراﻫﻘﺔ ظواﻫر اﻟﻤراﻫﻘﺔ وﺨﻔﺎﯿﺎﻩاﻟﺘﻋﺒد اﻟﻐﻨﻲ اﻟدﯿدي،  -57
 .5991ﺒﯿروت، 
، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ 1، طﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔل واﻟﻤراﻫق ) وﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ(ﻋﺒد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ،  -67
 .4991ﻟﻠﻌﻠوم، ﻟﺒﻨﺎن، 
د.ط(، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، )اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ودور اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔﻋواطف أﺒو اﻟﻌﻠﻰ،  -77
 )د.س(.
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘﺎب واﻟﺤدﯿث ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ، 1، ط  sspsاﻹﺤﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ وﻨظﺎمﻋزام ﺼﺒري،  -87
  .6002اﻻردن، 
، )د.ط(، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒد اﻟﺤﺎﻓظ ﺴﻼﻤﺔ،  -97
 .7002اﻷردن، 
، )د.ط(، دار اﻟﺘرﺒﯿﺔ، اﻻردن، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ أﺴﺴﻪ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،  -08
 .5891
 ﺸﻤس، ﻋﯿن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻛﺘﺒﺔ ،ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ووﺴﺎﺌل وﻤﺸﻛﻼﺘﻬﺎ أﺴﺴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰ،  اﺤﻤد ﻋﻠﻰ -18
 .6891اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ 3، طاﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎتﺘﺼﻤﯿم اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺴس و ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرزاق ﺠﻠﺒﻲ،  -28
 .8002ﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻟﺠﺎﻤﻌﯿ
 .9002، إﺜراء ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋدﻨﺎن ﯿوﺴف اﻟﻌﺘوم،  -38
 .1891 )د.ب(، ، )ب.ط(، دار اﻟﻛﺘﺎب،ﺘطوﯿر اﻟﻨظرﯿﺎت واﻻﻓﻛﺎر اﻟﺘرﺒوﯿﺔﻋﻤر ﻤﺤﻤد اﻟﺘوﻤﻲ،  -48
، ، )د.ط(، ﻤﻨﺸورات اﻟﻬﻼل، ﺒﯿروتﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﻤوﺴوﻋﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔﻏﺎﻟب ﻤﺼطﻔﻰ،  -58
 .6891
 .7002، )د.ط(، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲﻏﺎزي ﻋﻨﺎﯿﺔ،  -68
، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﻤدﺨل ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻏرﯿب ﺴﯿد اﺤﻤد،  -78
 .9791اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ،




وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎوف اﻟذات ﻟدى اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺎطﻤﺔ ﻤﻨﺘﺼر اﻟﻛﺘﺎﻨﻲ،  -88
 .0002)د.ط(، دار اﻟﺸروق، اﻷردن،  ،اﻷطﻔﺎل
 .2891، دار اﻟﻌﻠم اﻟﻤﻼﯿﯿن، ﻟﺒﻨﺎن، 3، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒويﻓﺎﺨر ﻋﺎﻗل،  -98
 .2991، )د.ط(، دار اﻟﺸروق، اﻷردن، اﻟﻤدﺨل اﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎعﻓﻬﻤﻲ ﺴﻠﯿم اﻟﻐزوي وآﺨرون،  -09
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 2، طﻔﻬوﻤﻪ، ﺘﻨظﯿﻤﻪ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ(اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ)ﻤﻓﻬﻤﻲ ﺘوﻓﯿق ﻤﺤﻤد ﻤﻘﺒل،  -19
 .1102ﺒﯿروت اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، 1، طﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻔرﯿق اﻟرﯿﺎﻀﻲﻓوزي اﺤﻤد أﻤﯿن. ﺒدر اﻟدﯿن طﺎرق ﻤﺤﻤد،  -29
 .1002اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ، دار واﺌل،3، طأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻓوزي ﻏراﺒﯿﺔ وآﺨرون،  -39
 .2002اﻷردن،
، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟطرق اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز أﺒو راﺨﻲ،  -49
 .7991اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، ﻤﺼر، 
 .0891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد ، -59
 .1891اﻟﻘﺎﻫرة،  ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، 2، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد ، -69
، )ب.ط(، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، اﻷﺴس اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤو ﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺨوﺨﺔﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد،  -79
 .8991اﻟﻘﺎﻫرة، 
، )د.ط(، دار اﻟﻔﻛر ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )رؤﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة(ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد. ﺴﻌد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن،  -89
 .9991اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﺠزء 2، طﯿﺎﻀﻲ) ﻤﺒﺎدﺌﻪ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘدرﯿب(ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟر ﻗﺎﺴم ﺤﺴن ﺤﺴﯿن،  -99
 .0991اﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل، اﻟﻌراق، 
، دار اﻟراﯿﺔ 1، طأﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺒﺤوث اﻟﻛﻤﯿﺔ واﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻤﺎﺠد ﻤﺤﻤد اﻟﺨﯿﺎط،  -001
 .1102ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 
ﻨﻤﺎذج ﺘﻌﻠﯿم وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ ﻤﺎﻫر أﺒو اﻟﻤﻌﺎطﻲ ﻋﻠﻲ،  -101
 .3002، ﻤﻛﺘﺒﺔ زﻫراء ﻓﻲ اﻟﺸرق، اﻷردن، 2، طاﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ
، )ب.ط(، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﻨﻤو اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﯿن اﻟﺴواء واﻟﻤرضﻤﺠدي اﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ،  -201
 .3002اﻵزارﯿطﺔ، 




، دار اﻟﺘوﺤﯿد 1، طﻠﻤﯿﺔﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﻌﻤوﻓق ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر،  -301
 .1102ﻟﻠﻨﺸر، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ، 
، )د.ط(، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻲ اﻟدﯿن ﻤﺨﺘﺎر،  -401
 .9891اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، 
، )د.ط(، ﻤرﻛز اﻟﻛﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸر اﻟﻌوﻟﻤﺔ واﻹﺒداع ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔﻤﻛﺎرﻤﻲ ﺤﻠﻤﻲ أﺒو ﻫرﺠﺔ،  -501
 .2002اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺘوزﯿﻊ، 
، )د.ط(، ﻤطﺎﺒﻊ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوﺤدة، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻤﺎﻟك ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻤﺨول، -601
 .1891
 .9002، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، )د.ط(، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ،  -701
، 1، طاﻟﻤراﻫﻘﺔدراﺴﺎت ﻤﻌﺎﺼرة ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و ﻤﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ ﺤﺴﯿن. ﺴﻤﯿرة ﻤﺤﻤد ﺸﻨد،  -801
 .0002ﺒﯿروت،  ﻤﻛﺘﺒﺔ زﻫراء اﻟﺸرق،
ﺠﻪ ﻓﻲ اﻹﺤﺼﺎء اﻟوﺼﻔﻲ اﻻﺴﺘدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﺘرﺒوﯿﺔ و ﻟﻤوا، ﻤﺤﻤد ﺒوﻋﻼق -901
 .9002، )د.ط(، دار اﻷﻤل، اﻟﺠزاﺌر، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1، طاﻟﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻤد ﺠﺎﺴم اﻟﻌﺒﯿدي. ﺒﺎﺴم ﻤﺤﻤد وﻟﻲ،  -011
 .9002ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 
، دار اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، 5،  ططرق اﻟﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻤد اﻟﺠوﻫري. ﻋﺒد اﷲ اﻟﺨرﯿﺠﻲ،   -111
 .8002اﻟﻘﺎﻫرة،  
، )د.ط(، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔلﻤﺤﻤد اﻟﺸﻨﺎوي وآﺨرون،  -211
 .1002
دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن،  ، 1، طﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿنﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﯿم ﻋدس،  -311
 .0002
 .2991، دار اﻟﻤﻔﺎرق، اﻟﻘﺎﻫرة، 2، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟرﯿﺎﻀﻲﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﻼوي،  -411
، دار واﺌل 2، طﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻤراﺤل واﻟﺘطﺒﯿﻘﺎتﻤﺤﻤد ﻋﺒﯿدات وآﺨرون،  -511
 .9991ﻟﻠﻨﺸر واﻟطﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، 
، )د.ط(، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔسﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ زﯿدان،  -611
 .6891




 . 8791، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻤﻨﻌم ﻨور،  -711
 ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺴﻌودﯿﺔ ، )د.ط(، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔﺒﻤدارﺴﻨﺎ ﺘطوﯿرﻩ ﺴﺒﯿل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻨﺸﺎطﻗرﺒﺎن،  ﻤﺤﻤد -811
 .0002،-اﻟﺴﻌودﯿﺔ–اﻟرﯿﺎض  واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺘرﺒوﯿﺔ
 .1891، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻓﻲ اﻟﻤدنﻤﯿﺨﺎﺌﯿل ﺨﻠﯿل ﻤﻌوض،  -911
، )د.ط(، دار اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ إﻋﻼم اﻟطﻔلﻤﺤﻤود إﺴﻤﺎﻋﯿل،  -021
 .6991
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر ، دار 1، طﻗراءات ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﺎﻫﻲ ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻋﻨﺎد. -121
 .5002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻻردن 
، )د.ط(، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت ﻨظرﯿﺎت وطرق اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ، ﻤﺤﻤود ﻋوض اﻟﺒﺴﯿوﻨﻲ. ﻓﯿﺼل ﯿﺎﺴﯿن -221
 .2991اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 
، )د.ط(، دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿقﻤﻨذر ﺴﺎﻤﺢ اﻟﻌﺘوم،  -321
 .8002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، 
 .6891، )د.ط(، دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠدﯿدة، ﻤﺼر، ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻤراﻫﻘﺔﻤﺼطﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ،  -421
، 1، طاﻟﻨﻤو اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن اﻟرﻀﺎﻋﺔ اﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔﻤﻌﺎوﯿﺔ ﻤﺤﻤود أﺒو ﻏزال،  -521
 .1102ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب اﻟﺤدﯿث، اﻷردن، 
، )د.ط(، دار ﻏرﯿب ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻤﺎﻋﻲﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﻌﺘز ﺴﯿد ﻋﺒد اﷲ .ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ،  -621
 .1002واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، )د.ط(، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻤراد زﻋﯿﻤﻲ،  -721
 .2002اﻟﺠزاﺌر،
، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوراق، 1، طأﺴس اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔﻤروان ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد إﺒراﻫﯿم،  -821
  .0002اﻷردن، 
، ﺘرﺠﻤﺔ اﺤﻤد رﻤو (د.ط(، ﻤﻨﺸورات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻤراﻫﻘﺔ) وداﻋﺎ اﯿﺘﻬﺎ اﻟطﻔوﻟﺔ(ﻟوﯿز.ج. ﻛﺎﺒﻠن،  -921
 .8991دﻤﺸق، 
، )د.ط(، اﻟﻤﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺨدﻤﺔ اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲﻨﺎدﯿﺔ ﺴﻠﯿم اﻟزﯿﻨﻲ،  -031
 .7891اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
 .4891، )د.ط(، اﻟﻤطﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ، اﻷردن، ﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔﻋﻠم اﺠﺘﻤﻨﺎﺼر إﺒراﻫﯿم . ﻤﻠﺤس دﻻل،  -131




 .3991، )د.ط(، اﻟدار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔﻨﺎﺼﯿف ﺠﻤﯿل، ﻤوﺴوﻋﺔ   -231
، )د.ط(، دار اﻟﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر اﻹﺤﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻨﺒﯿل ﺠﻤﻌﺔ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر،  -331
 .7002واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن،
، )د.ط(، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، اﻷردن، ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒويﻋﺒد اﻟﻬﺎدي،  ﻨﺒﯿل -431
 .7002
 .0002، )د.ط(، ﻤﻛﺘﺒﺔ زﻫراء اﻟﺸرق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﺒﯿل ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح وآﺨرون،  -531
ﻟﻠﻨﺸر، ، دار واﺌل 1، طﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿقﻨﻌﯿم ﺤﺒﯿب ﺠﻐﯿﻨﻲ،  -631
 .9002اﻷردن، 
، دار اﻟﺸروق، 2، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻠوى اﻟﻤﻼ، طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲوﻟﯿم ﻻﻤﺒرت. وﻻس ﻻﻤﺒرت،  -731
 .3991اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .1002، )د.ط(، دار ﻏرﯿب ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﻟﺒﻨﺎن، رﻋﺎﯿﺔ اﻟﻤراﻫﻘﯿنﯿوﺴف ﻤﯿﺨﺎﺌﯿل اﺴﻌد،  -831
 اﻟﻤﻌﺎﺠم: /ﺜﺎﻨﯿﺎ
 .9991، اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤوﺴوﻋﺎت، ﺒﯿروت، 1ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، ط إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد إﺤﺴﺎن، ﻤوﺴوﻋﺔ -931
، دار اﻟﻔرﻗﺎن، اﻷردن، 2ﻤرﻋﻲ ﺘوﻓﯿق. ﺒﻠﻘﯿس اﺤﻤد، اﻟﻤﯿﺴر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ط -041
   4891
، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺸﻘرة، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ 1ﺴﻤﯿرة اﺤﻤد اﻟﺴﯿد، ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ط -141
 . 0991اﻟﺴﻌودﯿﺔ،
 رﺴﻤﯿﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ/ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟ    
اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  7991أﻛﺘوﺒر  80اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﯿﺦ 673/79اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ، اﻷﻤر   -241
 .واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ وﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
 :اﻟﻤﺠﻼت  /راﺒﻌﺎ
ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒﻛوش. ﻤﺤﻤد ﺴﺒﻊ، دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  -341
 .3102(، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺠزاﺌر، ﻨوﻓﻤﺒر 20، اﻟﻌدد )اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث 




رﺸوان اﺤﻤد ﻋﻠﻲ، اﺜر اﺸﺘراك ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺼﻔﯿﺔ  -441
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺴﯿوط، ﻤﺼر، 01، اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ ، اﻟﻌدد ﻤﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ، 
 .4991
اﺸد،  دور اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻼﺼﻔﯿﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذات اﻟﻤوﻫوﺒﺎت اﻟﺴﻌودﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺠر آﻤﻨﻪ ر  -541
 .2002اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﻤﺎﻨون،  – ﻤﺠﻠﺔ رﺴﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌرﺒﻲاﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘرﺒوﯿﺔ،  
وﺤدة اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻤدرﺴﻲ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﺘﻛوﯿن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ  -641
 .5002اﻟﺠزاﺌر، –رﺒﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘواﻫم،  اﻟﺤراش اﻟﺘ
، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدنﻓﺎطﻤﺔ اﻟزﻫراء اﻟﻤراﺒط، دور اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،  -741
 .31/21/6002، 3671اﻟﻌدد 
ﻤرﺴوم وزاري وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻨون اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ، رﻗم  -841
 6791أﻓرﯿل 60(، 53-67)
 اﻟﻤﺤﺎﻀرات:/ﺨﺎﻤﺴﺎ
، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺤول اﻟﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘرﺒﯿﺔﻤﺤﺎﻀرة اﻟدﻛﺘور ﺒراﻫﯿﻤﻲ اﻟطﺎﻫر،  -941
  .0102 /21/31، -اﻟﺠزاﺌر-واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر، ﺒﺴﻛرة
، ﻤﻛﺘب اﻟﺘرﺒوﯿﺔرؤﯿﺔ ﻨﺤو ﺘﻌزﯿز اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌد اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ،  -051
دﯿﺴﻤﺒر  03 – 82اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻌرﺒﻲ ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ، دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﯿﺔ، وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿم دﺒﻲ، ﯿوﻤﻲ 
 .1991
 اﻟﺒﺤوث واﻟرﺴﺎﺌل اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ:ﺴﺎ/ دﺎﺴ
،  أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘواﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺴم اﻟدراﺴﻲ وطرق ﻗﯿﺎﺴﻬﺎاﻟﻌرﺒﻲ ﻓرﺤﺎت،  -151
 .0102اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر، ﻤﻨﺸورة، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت 
 ،دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﯿل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠزاﺌري اﻟﻤﺘوﺴطﺔ و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و ،زرﻓﺔ ﺒوﻟﻘواس -251
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﯿﺔ  ،، ﻏﯿر ﻤﻨﺸورةطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎعأ
 ج ﻟﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻟﺠزاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺤﺎ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺴﻼﻤﯿﺔ، ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬوم اﻟذات واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﺤﯿﻤود اﺤﻤد،  -351
، أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻋﻠوم، ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒدﻨﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ




وﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ،  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻗﺴم اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻟﻨظرﯿﺔ
 .0102/9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻓﺴﻨطﯿﻨﺔ، 
اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ، طوﯿل ﻓﺘﯿﺤﺔ -451
، اطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺴﻛرة
 .3102/2102ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر، ﺒﺴﻛرة، 
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺒطوﻟﺔ ﯿﺤﻲ ﺒن اﻟﻌرﺒﻲ،  -551
، أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ، ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﻤﻌﻬد اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﺘﺨﺼص اﻟﻌﻠوم اﻟوﻻﺌﯿﺔ ﻟوﻻﯿﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ
 .3102/2102زاﺌر، (، اﻟﺠ30اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر )
اﺜر اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤرﻛﯿﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻨﺒراس ﯿوﻨس ﻤﺤﻤد آل ﻋﻤران،  -651
،  ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ( ﺴﻨوات6- 5اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟرﯿﺎض ﺒﻌﻤر )
 .4002 /3002ﻤذﻛرة ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة دﻛﺘوراﻩ ﺘﺨﺼص اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل، اﻟﻌراق، 
 اﻟﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ:ﺎ/ ﺒﻌﺴﺎ
 ,zollaD ,siraP ,dé eme3,selaicoS secneicS ed edohtéM ,ztivarG enieledaM -751
 .6791
 .5891 ,de snas ,tnecseloda’l sed eigolocysP ,H.ELLAHEL   -851
 ecneics ne ehcrehcer ed leunam  tduohnepmoc nav cuL ,yviuQ dnomyaR -951
 .8891,sirap ,sadrob, selaicos
 ,tnecseloda te tnefne’l ed laicos  tnemeppolevéd el ,reimiR -dnomyeR.B -061
  .0891 ,agadraM
 ,arohpma noitide ,ruellabtoof enuej ud tnemeniartE,ruesuahP.J,namaeT -161
 .7891 ,sirap
 ,étisrevinu kceoB ed ,de é1 ,secnecselodA secnafnE ,reilrahC .D -261
   .1002 ,sellecsurb
 ,dé é3 ,ecnecselodA’l ed eigolohcysP ,uaeparD eivlyS .reituolC drahciR -361
 .8002 ,adnaC ,nirom nateag
 ,A.S ihcceV ed noitidé ,stnafnE sel ruop seuqitauqa stropS ,itasaC .M -461
  .7002 ,sirap
 noitarédéf F N C ,2991/60/40 ,larénég elbmessa’l rap setpodA .tutats  -561
  .reglA erialocs  trops ud enneirégla
 




  اﻟﻤواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ:ﺎ/ ﺜﺎﻤﻨ
 
 moc.semitrots.www -661
   20 /70/5102 ،00:22  ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:          
  
  moc.etagsbara.bv.www//:ptth -761
     51 /10/4102اﻟﺴﺎﻋﺔ،  00:11ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:  
   
    moc.assam_ le.www //ptth -861
  01/40/5102   00:41  ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:
 moc.sinesrauo.www//:ptth -961
  10/10/4102،  03:01ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:  
 moc.rezawla.1pv.www//:ptth -071
   30/60/4102،  00:31ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:  
 moc.nodlahkbi.www//:ptth -171
  51/70/1023،  00:41ﯿوم اﻟزﯿﺎرة: 
 moc.aibaromurof.selihp//ptth -271
  60/11/4102،  00:11 ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:
 ﻋﺒد اﷲ اﻟﺒﻛران، ﻤﻘﺎل ﺤول اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. -371
           moc.araknasloohsiduos.www//:ptth  20/50/4102،  03:51ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:   
  .ﻤﻘﺎل ﺤول اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ  -471
     moc.enilnonanek.www//:ptth
   82/50/ 4102، 00:51ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:     




دﻛﺘور ﻤﺴﻌد ﻤﺤﻤد زﯿﺎد، ﻤﻘﺎل ﺤول ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺘﯿن اﻟﻤﺘوﺴطﺔ واﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻤن ﺴن   -571
 (.          91 – 31)
   moc.dasomrd.www//:ptth 
  50/70/4102،   00:21ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:  
 رﻋﺎﯿﺘﻬﺎ.ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﺤﺠﯿﻠﻲ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺤول اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ وأﺴﺎﻟﯿب  -671
 //:ptth   moc.noitacudetehporp.www 
 13/50/4102، 03:41ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:  
 moc.radoriac.www //:ptth -771
       31/21/4102،  00:11ﯿوم اﻟزﯿﺎرة:     
  .ﻟﺒن، ﻤﻘﺎل ﺤول ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻤدرﺴﻲ واﺒرز ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪأﺒو اﻟﻤرﺴﻲ وﺠﯿﻪ   -718
 gro.rawehla.www//ptth                                                             
  01/21/3102،00:51ﯿوم اﻟزﯿﺎرة: 00:51
  00:61، 5102/7/ 41    :ﯾﻮم اﻟﺰﯾﺎرة moc,delaitabajla.www -971  
                           21/80/5102، 03:31ﯿوم اﻟزﯿﺎرة    ten.melamla.www//ptth       108 -  











 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
  10اﻟﻤﻠﺤق رﻗم:
 ﻨﻤوذج ﻤن ﻤﻘﯿﺎس ﺴوﺴﯿوﻤﺘري :
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة
  ﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌوم اﻹ
 ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ





  ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘرﺒﯿﺔ.أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟدﻛﺘوراﻩ ل. م. د. ﺘﺨﺼص 
  ﺸراف : اﻷﺴﺘﺎذ اﻟدﻛﺘورإﻋدد اﻟطﺎﻟﺒﺔ :                                                           إﻤن 
  .اﻟطﺎﻫر ﺒراﻫﯿﻤﻲ   أ/دﻫﻨﺎء ﻗطوﺸﺔ.                                                              
و وﻀﻊ  ﺠﯿدا ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﻌﺒﺎرات اﻟرﺠﺎء ﻤن ﺤﻀرﺘﻛم ﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻤﻼﺤظﺔ:
، ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴؤالﺤد زﻤﻼﺌك أاﺨﺘﯿﺎر ﻤن ﺨﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴب )×( ﻋﻼﻤﺔ 
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴرﯿﺔ و ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم إﻻ ﻷﻏراض اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘط.
 ﻟﻛم ﻛل اﻟﺸﻛر
 
 
  ﺔاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿ
5102/4102
واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ





 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
   ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ؟ زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -1
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 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 
  02اﻟﻤﻠﺤق رﻗم: 
 اﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري
             اﺨﺘر زﻤﯿل ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟         -1
 اﺨﺘر زﻤﯿل ﻻ ﺘرﯿد أن ﯿﺸﺎرﻛك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     -2
 ﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     زﻤﯿﻼ ﺨﺘرا -3
 ﻻ ﺘرﯿد أن ﯿﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     زﻤﯿﻼ ﺨﺘرا -4
 ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟    ﻤﺘﻤﻛن وﻤﺠﺘﻬد زﻤﯿﻼ ﺨﺘرا -5
 ؟   ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ  ﻻ ﺘراﻩ ﻤﺘﻤﻛن وﻤﺠﺘﻬد زﻤﯿﻼ ﺨﺘرا -6
 أن ﯿﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟      ﺘرﯿدﻩ زﻤﯿﻼ ﺨﺘرا -7
 ﻻ ﺘرﯿدﻩ أن ﯿﻛون ﻗﺎﺌدا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟     زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -8
 ﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟  ﺨﺘر زﻤﯿﻼ ا -9
 ﻻ ﺘﻔﻀل أن ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟   ﺨﺘر زﻤﯿﻼا -01
 ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟                  ﺘﺘﻼءم زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -11
   ؟ﻻ ﺘﺘﻼءم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ  زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -21
 ﺘﺤب أن ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟   زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -31
  ﻻ ﺘﺤب أن ﯿراﻓﻘك ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ؟   زﻤﯿﻼ اﺨﺘر -41
 30اﻟﻤﻠﺤق رﻗم:
 ﻗﺎﺌﻤﺔ أﺴﻤﺎء اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن.
 اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼص اﻻﺴم و اﻟﻠﻘب اﻟرﻗم
 ﺒﺴﻛرة ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻟدﯿن .1
 ﺒﺴﻛرة ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺴﺎﻤﯿﺔ ﺤﻤﯿدي .2
 ﺒﺴﻛرة ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺒﺎح ﺴﻠﯿﻤﺎﻨﻲ .3
 ﺒﺴﻛرة ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﺘﯿﺤﺔ طوﯿل .4
 
 
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
  40اﻟﻤﻠﺤق رﻗم:
 ﻓﻲ ﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ: ﻻﺴﺘﺒﯿﺎناﺴﺘﻤﺎرة ا
  ﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرةﺠ 
  ﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌوم اﻹ
 ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ








 ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ. D M Lأطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗورة 
                            راﻟدﻛﺘو  ذاﻷﺴﺘﺎ:  إﺸراف                                                       ﺒﺔ ﻟﻋدد اﻟطﺎإﻤن 
    اﻟطﺎﻫر ﺒراﻫﯿﻤﻲ.  أ/د                                                     .     ﺔﻫﻨﺎء ﻗطوﺸ 
     
ورد ﻓﯿﻬﺎ ﻤن أﺴﺌﻠﺔ ، وﻛﻠﻲ  اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻀﻊ ﺒﯿن أﯿدﯿﻛم ﻫذﻩ أﯿﺸرﻓﻨﺎ أن  أﻋزاﺌﻲ اﻟﺘﻼﻤﯿذ :
 ﺜﻘﺔ ﻓﯿﻛم وﻓﻲ إﺠﺎﺒﺘﻛم وﺒذﻟك ﺘﻛوﻨون ﻗد ﺴﺎﻫﻤﺘم ﻓﻲ إﻨﺠﺎح ﻫذا اﻟﺒﺤث اﻟذي أﻨﺎ ﺒﺼدد إﻨﺠﺎزﻩ
 ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﯾﻜﻮن واﻟﺠﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﺳﺌﻠﺔ، وﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة xﻤن ﻓﻀﻠك ﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ  ﻤﻼﺤظﺔ:




ﻓﻲ  اﻟﺘــــــــ ــﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ
 ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط.
اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ






           
 
 
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤـــــــــــــــــــــــــﺔ:
  ( اﻟﺠﻨس:           1               ذﻛر  أﻨﺜﻰ    
  (اﻟﺴن:2
  اﻷول           اﻟﺜﺎﻨﻲ             اﻟﺜﺎﻟث            اﻟراﺒﻊ              ( اﻟﺼف اﻟدراﺴﻲ:3
  ﻀﻲرﯿﺎ                     ﺜﻘﺎﻓﻲ      اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﯿﻪ: ( 4 
 
             
 
ﻏﯿر  ﻻ ادري
 ﻤواﻓق
  ﻤواﻓق
  ( اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﯿﻛﺴﺒك اﻟﺘﻌﺎون.5   
 
  ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﻤﺴؤول ﻟﻤﺴﺎﻋدة زﻤﻼﺌك.6   
       ﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺠﻌﻠك ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﯿنﻤ (7      
  ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻤﻊ زﻤﻼﺌك واﻵﺨرﯿن.  8   
  ( ﺘﻌﺘﻘد أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿﻨﻛم. 9   
أﻓﻛﺎر  ﻓﻲ ( اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺠﻌﻠك ﺘﺸﺎرك وﺘﺴﺎﻋد10   
  زﻤﻼﺌك واﻫﺘﻤﺎﻤﺎت
ﻤﻊ زﻤﻼﺌك وﻤﻊ ( اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺠﻌﻠك ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ أﻛﺜر 11   
 اﻵﺨرﯿن.
  ( اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿﺠﻌﻠك ﺘﺤﺘرم وﺘﻘدر زﻤﻼﺌك واﻵﺨرﯿن.12   
  ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻨﺴﯿﺎن اﻟﺨﻼف ﻤﻊ زﻤﻼﺌك.13   
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
ﺤﯿن ﺘﺴﺎﻋد زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط؟  ( ﻤﺎ ﺸﻌورك14
.............................................................................................................
 ............................................................... 
  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﯿﻨك وﺒﯿن زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط. ( ﺘﺴود روح15   
  ( ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻛﺎك واﻟﻤﯿول أﻛﺜر إﻟﻰ زﻤﻼﺌك.16   
  ( ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﻤﺸﺎﻋرك ﻟزﻤﻼﺌك.  17   
  ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻓﻲ ﺘﻘﺒل آراء زﻤﻼﺌك اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒك.18   
 
  اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺸﻌرك ﺒﺄﻨك ﺸﺨص ﻤﺤﺒوب ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌك. ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ91   
 
( ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟراﺤﺔ ﻤﻊ وﺠود 20   
 اﻵﺨرﯿن. 
 
( ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺠﻌﻠك ﻤﻨﻀﺒط ﻓﻲ 21   
 ﺤﯿﺎﺘك اﻟﯿوﻤﯿﺔ. 
  زﻤﻼﺌك.( اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ 22   
 




  ( ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺠﻌﻠك ﺘﺸﻌر ﺒﺄﻨك ﻋﻀو ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺼدﻗﺎء.24   
( ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺠﻌل ﻋﻼﻗﺘك ﺒزﻤﻼﺌك ﺘدوم 25   
 أطول.
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
  ( ﺘرﺒط ﻋﻼﻗﺔ ﺒزﻤﻼﺌك ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴوﻨﻪ.26   
  ( ﺘﺸﻌر ﺒﺄﻨك ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط.27   
 
  ( ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤن ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة. 28   
 
( ﻫدﻓك ﻤن اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺘﻛوﯿن وزﯿﺎدة 92   
 ﺼداﻗﺎت ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
  
( رد ﻓﻌﻠك ﻟو ﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ زﻤﻼﺌك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم 30   
 ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻫو اﻻﻨزﻋﺎج.
   





  ( ﯿﻬﺘم ﻤﺴؤوﻟوا اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ.32   
( ﺘﻘوم اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ 33   
 ﻤﻊ اﻟﻤدارس اﻷﺨرى.  
( ﺘوﻓر ﻟﻛم اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟظروف واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ 34   
 اﻷﻨﺸطﺔ داﺨﻠﻬﺎ. 
  ﻫﻨﺎك ﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓوزﻛم.( 35   
  ( ﺘﺨﺘﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺤﺴب رﻏﺒﺘك. 36   
( ﯿﺴﻤﺢ ﻟك اﻷﺴﺘﺎذ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌك واﻗﺘراﺤﺎﺘك ﺒﺎﻟﺘﻔﻬم ودون 37   
 أن ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻨك.
( ﯿﻬﺘم اﻷﺴﺘﺎذ ﻷﻤرك وﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ ﺘﺨطﻲ ﻤﺸﺎﻛﻠك أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ 38   
 اﻟﻨﺸﺎط.
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
( ﯿﻌﻠﻤك اﻷﺴﺘﺎذ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫم واﺤﺘرام 93   
 زﻤﻼﺌك وﻤﻨﺎﻓﺴك. 
  ( اﻷﺴﺘﺎذ ﯿﻘوم ﺒﺘﻘﯿﯿم اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ40   
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  05ﻤﻠﺤق رﻗم:
 اﺴﺘﻤﺎرة ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻛﯿم. 
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة
  ﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌوم اﻹ
 ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع





 آضذهﺡ ﺒ  ﻠﻕخ ﻠ ﺒ ﻙﻤﻱك ﺴﻪﺌخب ئﻙخﻘﺔهذئﻥ ك. ل. خ. ﺔﺥ ﺸ ش ﻉﻛل ئﺝﺔ ﻠﺌظ ئﻙﺔذﺎﻱ ﺒ.
 ﺸراف : اﻷﺴﺘﺎذ اﻟدﻛﺘورإﻋدد اﻟطﺎﻟﺒﺔ :                                                           إﻤن 
 .اﻟطﺎﻫر ﺒراﻫﯿﻤﻲ  أ/د.                                                               ﻗطوﺸﺔﻫﻨﺎء 
 
اﻟرﺠﺎء ﻤن ﺤﻀرﺘﻛم ﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻟﻌﺒﺎرات ووﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻼﺤظﺔ: 
ﺘﺴﺘﺨدم إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴب واﻟذي ﯿﻌﺒر ﻋن ﻗﻨﺎﻋﺘك، ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴرﯿﺔ وﻻ )×( 
 ﻷﻏراض اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘط.





ﻓﻲ اﻟﺗــــــــــﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط.
اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ  دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ
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 رأي اﻟﻤﺤﻛم اﻟﻤﺤور اﻷول: اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ
 ﯿﻌدل ﯿﻘﺒل
   اﻟﺠﻨس: ذﻛر      أﻨﺜﻰ -1
   اﻟﺴن: -2
   اﻟﺼف اﻟدراﺴﻲ: -3
   اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺨرط ﻓﯿﻪ: ﺜﻘﺎﻓﻲ      رﯿﺎﻀﻲ -4
اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ 
اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 










 ﯿﻌدل ﯿﻘﺒل 
ﯿﻛﺴﺒك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ زﻤﻼﺌك اﺜﻨﺎء  -5
 .ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم ﻟﻠﻨﺸﺎط
     
ﺘﻌودك ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﯿﻛﺴﺒك ﻗﯿﻤﺔ  -6
 اﻟﺘﻌﺎون ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﻨت ﺨﺎرج اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
     
واﻟﻌﻤل  اﻵراء واﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻟﻨﻘد ﺘؤدي اﻟﻰ روح رﯿﺎﻀﯿﺔ -7
 ﺒﻬﺎ.
     
اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط وﻗﻊ ﺤﺎدث ﻟزﻤﯿﻠك اﻟﻤﻨﺎﻓس ﺘﺴﺎﻋدﻩ  -8
 ﻓﻲ ﺘﺨطﯿﻪ. وﻟﻤﺎذا
     
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﻘﺘﻀﻲ اﻻﻟﺘزام ﺒروح  -9
 اﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻋﯿﺔ.
     
      ﺘﻌﺘﺒر ان اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ اﻛﺴﺒك اﺤﺘرام اﻟﻐﯿر. -01
ﺤﯿن ﺘﺤﺘﺎج اﻟﯿﻬم اﺜﻨﺎء ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎﻋدة  ﻤن زﻤﻼﺌك  -11
 ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
     
ﺘﻘوم ﺒﻤﺴﺎﻋدة زﻤﯿﻠك ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ  -21
 ﺘﺠﻤﻌك ﺒﻪ.
     
ﺘﻌﺘﻘد ان اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿؤدي اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﯿن     -31
 اﻟﺘﻼﻤﯿذ.
     
      ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﯿؤدي اﻟﻰ اﻻﻨﻀﺒﺎط. -41
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 ﺘﻐﯿر ﻓﯿك ﺒﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺘﺠﺎﻩ زﻤﻼﺌك؟ ﻤﺎ اﻟذي -51
 
   
 اﻟﻨﺸﺎط؟ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺜﻨﺎء زﻤﯿﻠك ﺘﺴﺎﻋد ﺤﯿن ﺸﻌورك ﻫو ( ﻤﺎ61 
 
   
ﻗوم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث: 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻛﯿف واﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 
اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق ﻟاﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟدى 
 .ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط






      اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺘوﺠد روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ زﻤﻼﺌك. -71
      ﻫﻨﺎك اﻨدﻤﺎج وﺘﻛﯿف اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻤﻊ زﻤﻼﺌك. -81
واﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج  -91
 .زﻤﻼﺌك
     
ﺘﺄﺨذ وﻗت طوﯿﻼ ﻟﻠﺘﻛﯿف ﻤﻊ زﻤﻼﺌك واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻌﻬم  -02
 اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
     
اﺼﺒﺤت ﻟدﯿك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻏﯿر  -12
 ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ. اﻟزﻤﻼء
     
ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻨدﻤﺎج  -22
 زﻤﻼﺌك.ﻤﻊ 
     
اﻟﺤﺼص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطك ﻟﻠﺘﻛﯿف واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ  -32
  زﻤﻼﺌك ﻛﺎﻓﯿﺔ.
     
      ﺘﻔﻀل زﻤﯿﻠك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻗﺎﺌدا ﻋﻨك اﻨت. -42
ﺴﺎﻋدك ﻨﺸﺎطك اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ  -52
 ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯿﺔ ﺒﯿﻨﻛم.
     
اﻨك ﻤﺤل ﺜﻘﺔ  اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﺘﺸﻌر -62
 ﻤن طرف زﻤﻼﺌك.
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ﺤﯿن ﺘواﺠﻬك ﻤﺸﻛﻠﺔ اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﯿف ﺘﻛون ردة  -82
 زﻤﻼﺌك؟
   
اﻟﻤﺤور اﻟراﺒﻊ: ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ زﯿﺎدة 












ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت ﻤﻊ ﯿﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي  -92
 اﻻﺨرﯿن
     
ﺘﻔﻀل ان  ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎر زﻤﻼﺌك اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻤن  -03
 طرف اﻻﺴﺘﺎذ.
     
      ﺘرﺒطك ﻋﻼﻗﺔ ﺒزﻤﻼﺌك اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط. -13
      ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒزﻤﻼﺌك ﺨﺎرج اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ. -23
ﺘﻤﺎرﺴﻪ  زﯿﺎدة  ﻫدﻓك ﻤن اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي -33
 .وﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻐﯿر
     
      ﺴﺎﻋدك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤوﻫﺒﺔ ﻟدﯿك. -43
      ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘرﻓﯿﻪ ﻋن ﻨﻔﺴك. -53
ﻤﻛﻨك اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤن ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻌﺎرف ﻤﻊ  -63
 اﺼدﻗﺎء ﺠدد.
     
      ﻟﻠﻨﺸﺎط ﯿزﯿد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ اﻻﺨرﯿن.ﺘﻌﺘﺒر ان ﻤﻤﺎرﺴﺘك  -73
رد ﻓﻌﻠك ﻟو ﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ زﻤﻼﺌك اﺜﻨﺎء  -83 
 ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻫو اﻻﻨزﻋﺎج.
     
    ؟ﺘﻐﯿرت ﻤﻌﺎﻤﻠﺘك ﻤﻊ زﻤﻼﺌك ﺒﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط -93
ﻓﻲ اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ  اﻟﻤﺤور اﻟﺨﺎﻤس: ﻟﻠﻤؤطرﯿن
ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ )اﻟﻤراﻫق( ﻓﻲ  دور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
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 ................................................................................اﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻤﺤﻛم: 
ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻤن طرف ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ  -04
 .ﺘﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ
     
ﺒﺘﻨظﯿم ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻘوم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  -14
 .ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺨرى
     
ﻫﻨﺎك ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻛم  -24
 .ﻟﻠﻨﺸﺎط
     
ﯿﺘم ﺘﺸﺠﻌﯿك ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطك  -34
 .اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ
     
ﺘﺨﺼص ﻟﻛم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ  -44
 .داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔﻨﺸﺎطﻛم 
     
ﯿراﻓﻘﻛم اﺤد ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺘﻛم ﺨﺎرﺠﺔ  -54
 .اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
     
اﻨت ﻤن ﺘﻘوم ﺒﺎﺨﺘﯿﺎرك ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴب  -64
 .رﻏﺒﺘك وﻤوﻫﺒﺘك
     
ﯿﺴﻤﺢ ﻟك اﻻﺴﺘﺎذ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌك واﻗﺘراﺤﺎﺘك ﺒﺎﻟﺘﻔﻬم  -74
 .دون ان ﯿﻨزﻋﺞ ﻤﻨك
     
      .اﻻﺴﺘﺎذ وﯿراﻋﻲ ظروﻓك اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘك ﻟﻠﻨﺸﺎطﯿﺘﻔﻬﻤك  -84
ﻷﻤرك وﯿﺴﺎﻋدك ﻓﻲ ﺘﺨطﻲ ﻤﺸﺎﻛﻠك اﺜﻨﺎء  اﻻﺴﺘﺎذ ﯿﻬﺘم -94
 .ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط
     
      .اﻻﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌك ﻤﺘﺴﻠط وﻻ ﯿﻘﺒل اﻟﺤوار -05
ﯿﻌﻠﻤﻛم اﻻﺴﺘﺎذ ﻛﯿﻔﯿﺔ  اﻻﺤﺘرام واﻟﺘﻔﺎﻫم واﻟﺘﻌﺎون وزﯿﺎدة  -15
 .ﺒﻌﻀﻛم اﻟﺒﻌض وﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻛمروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ 
     
      .ﯿﺴﺎﻋدﻛم اﻻﺴﺘﺎذ ﺒﺘﺸﺠﯿﻌﻛم آراﺌﻛم -25
    ؟اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺎذ ﻟﺘﺸﺠﻌﯿﻛمﻤﺎ ﻫﻲ  -35
ﻟو ﺤﺼل ﺒﯿﻨك وﺒﯿن زﻤﯿﻠك ﺨﺼﺎم اﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط  -45 
 ﻛﯿف ﺘﻛون ردة ﻓﻌل اﻻﺴﺘﺎذ ﻟﻛﻤﺎ؟
  
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 60ﻤﻠﺤق رﻗم:
 أﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿن.
ﺘﺸرف ﻋﻠﯿﻬﺎ   ﺒﺒﻌض اﻟوﺴﺎﺌل  اﻟذيﻫل ﺘﻘوم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﺒﺘدﻋﯿم اﻟﻨﺸﺎط  -1
 اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ؟ 
  ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤﻛﺎن داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط ؟  -2
  اﻟﻨﺸﺎط ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﻤر ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓس داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ؟  ﺔﻤﺎرﺴﻤ ﯿﺘم أﯿن -3
  ﻫل ﻫﻨﺎك وﻗت ﻤﺨﺼص ﻟﻠﻨﺸﺎط داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ؟  -5
  ﻟﻌراﻗﯿل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤك ﺒﻤﻬﺎﻤك؟  وﻫل ﺘﻘﻠل ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ أﻫم ا -6
  ﻫل ﻫﻨﺎك دﻋم ﻤﺎدي ﻟﻸﻨﺸطﺔ؟  وﻤن أﯿن ﺘﺤﺼﻠون ﻋﻠﯿﻬﺎ؟ -7
  ﻛﯿف ﯿﺘم ﺘﺸﻛﯿل واﺨﺘﯿﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ؟  -8
ﺒﯿن أﻫداف اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻗﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﻤن -9
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺤﺘرام ﺴواء ﻟﻠزﻤﻼء أو اﻟﻤﻨﺎﻓس وروح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻛﯿف ﯿﺘم ﺘرﺴﯿﺨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ 














 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
  70اﻟﻤﻠﺤق رﻗم:
 ﯿوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت اﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ.) ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ(
  أوﻻ: اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔردﯿﺔ:
 اﻻﻓراد
 اﻟﻌﺒﺎرات
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5
 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 7
 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 9
 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 11
 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 31
 3 2 1 1 3 3 3 1 3 3 51
 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 71
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91
 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 12
 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 32
 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 52
 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72
 2 1 3 3 2 3 3 1 3 3 92
 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 13
 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 33
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73
 74 24 45 35 75 75 15 14 75 75 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 ﺜﺎﻨﯿﺎ: اﻟﻌﺒﺎرات اﻟزوﺠﯿﺔ
 اﻻﻓراد
 اﻟﻌﺒﺎرات
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2
 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4
 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 6
 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 8
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 01
 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 21
 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 41
 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 61
 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 81
 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 02
 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 22
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42
 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 62
 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 82
 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 03
 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 23
 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 43
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
 05 35 35 74 15 94 04 14 54 64 اﻟﻤﺠﻤوع
 ﺒﺤﯿث:
  .ﺒﻤواﻓق ( إﻟﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ 3ﺘﺸﯿر اﻟدرﺠﺔ ) -
  .ﻐﯿر ﻤواﻓق( إﻟﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒـ2ﺘﺸﯿر اﻟدرﺠﺔ ) -
  ( اﻟﻰ اﻻﺠﺎﺒﺔ ب ﻻ ادري.1ﺘﺸﯿر اﻟدرﺠﺔ ) -
ﻗﺎﻨون اﻟﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ، ﺘم اﯿﺠﺎد ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت، ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط   SSPSوﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
 ﻟﺒﯿرﺴون، ﻓوﺠد أن:
  و ﺒﺘطﺒﯿق ﻗﺎﻨون ﺜﺒﺎت اﻷداة وﺠد أن : .0377 :ﯿﺴﺎوي اﻻرﺘﺒﺎطﻤﻌﺎﻤل 
ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت اﻷداة ﻛﺎﻤﻠﺔ =   
𝟐𝟐× ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﺼﻔﻲ اﻷداة
 178.0=   𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟎𝟎×𝟐𝟐=  𝟏𝟏+ ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﺼﻔﻲ اﻷداة
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  80اﻟﻤﻠﺤق رﻗم:
  )ﻤﻌﺎﻤل ﻛﺎﻨدال(اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:ﯿوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺼدق اﺴﺘﻤﺎرة 











 10 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 20 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 30 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 40 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 50 2 2 2 3 9 6361.0 8620.0
 60 1 1 3 1 6 6361.3 4800.01
 70 1 1 2 1 5 6361.4 6533.71
 80 1 1 1 3 6 6361.3 4800.01
 90 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 01 2 1 3 3 9 6361.0 8620.0
 11 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 21 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 31 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 41 1 1 2 2 6 6361.3 4800.01
 51 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 61 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 71 3 2 2 3 01 4638.0- 6996.0
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 81 1 3 3 1 8 6361.1 9353.1
 91 1 1 3 1 6 6361.3 4800.01
 02 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 12 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 22 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 32 2 3 3 3 11 4638.1 4273.3
 42 1 3 2 3 9 6361.0 8620.0
 52 2 3 3 3 11 4638.1 4273.3
 62 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 72 3 2 2 3 01 4638.0- 6996.0
 82 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 92 2 3 3 3 11 4638.1 4273.3
 03 1 3 3 1 8 6361.1 9353.1
 13 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 23 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 33 2 2 3 3 01 4638.0- 6996.0
 43 1 1 2 1 5 6361.4 6533.71
 53 1 1 2 3 7 6361.2 2186.4
 63 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 73 1 3 3 3 01 4638.0- 6996.0
 83 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 93 3 3 3 3 21 3638.2- 9440.8
 04 3 2 2 3 01 4638.0- 6996.0
 اﻟﻤﻼﺤق  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴطاﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ 
 
 14 3 1 3 3 01 4638.0- 6996.0
 24 1 1 3 3 8 6361.1 9353.1
 34 3 1 3 3 01 4638.0- 6996.0
 44 2 1 3 3 9 6361.0 8620.0
 54 1 1 2 2 6 6361.3 4800.01
 64 3 1 2 3 9 6361.0 8620.0
 74 3 1 2 3 9 6361.0 8620.0
 84 3 1 3 3 01 4638.0- 6996.0
 94 2 1 3 3 9 6361.0 8620.0
 05 3 1 2 3 9 6361.0 8620.0
 15 1 1 2 3 7 6361.2 2186.4
 25 1 1 2 3 7 6361.2 2186.4
 35 3 1 2 3 9 6361.0 8620.0
 45 1 1 3 2 7 6361.2 2186.4
 اﻟﻤﺠﻤوع / / / / 694 / 4671.512
 
  : ﯿﻌطﻰ ﺒﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﻛﻨدالﻗﺎﻨون  𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟎𝟎 = 61×55)1−245(4671.412×21 ²g∑ ×n)1−2n(²d∑ ×21 − 1 = 𝑓𝑓
 ﻫﻲ ﺤﺎﺼل طرح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤن رأي اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟﻰ. dﺒﺤﯿث 
  ﻋدد اﻟﻌﺒﺎرات. إﻟﻰn ﺘﺸﯿر و
                  ﻓﻬﻲ ﻋدد اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن.g أﻤﺎ 
 999.0 =f ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ وﺠد أن  و









  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻌﻠﯿم   ﻤﻠﺨصاﻟ
 
 ﻤﻠﺨص اﻟدراﺴﺔ:
ﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻷ ﻫﺘﻤتا     
ﻫذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اطﺎر  ﻋﻠﻰ ﻛﺜرأﺠل ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌرف أﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط وﻫذا ﻤن 
 ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤرورﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  ﻤن اﻟﻤﻌروفاﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط، و ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
ﺘﺴﺘدﻋﻲ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرأ  ،اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﺒﻔﺘرة 
ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  نأﻛون ، ل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وأﻛﺜر اﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻤﻌﻬمﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﺤﺘﻰ ﻨﺸطﺔﻫذﻩ اﻷ وﺠود
ﺘوﻀﯿﺢ وٕاﺒراز دور اﻟﻨﺸﺎط ﻟوﺘﻬدف اﻟدراﺴﺔ ، ﺘﺴﺘﻘطب ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
ﻤرﺘﻛزة ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﺘﻠﻤﯿذ ﻠواﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟ
ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺎ ﯿﺴودﻩ ﻤن ﻗﯿم أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻛﯿف وﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﺘوﺠﯿﻪ وارﺸﺎد  اﻟﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺎذأﺸراف ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻨﻪ ﯿﺘم اﻹأﺨﺎﺼﺔ و  ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن
اﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻨﺨرطﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ، وﻷﺠل ﻫذا ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻘﺼدﯿﺔ ﻤن ﺨﻼلاﻟﺘﻼﻤﯿذ
  .ﺒﺴﻛرة ﺔﻤدﯿﻨﺒﺘﻠﻤﯿذ ﻤﺨﺘﺎرﯿن ﻤن ﻤﺘوﺴطﺘﯿن  501اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت وﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻدوات     
ﻓﻲ اداة اﻻﺴﺘﻤﺎرة، واﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﺤرة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴوﺴﯿوﻤﺘري او ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﻤﻘﯿﺎس 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺴﺠﻼت.
ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب اﺤﺼﺎﺌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺘﻛرارات،  وﺤﺘﻰ ﺘﻛون اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ دﻗﯿﻘﺔ ﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ    
ل، اﺨﺘﺒﺎر ااﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ، اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ، ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون، ﻤﻌﺎﻤل ﻛﺎﻨد
 (.      sspsاﻟﺤزﻤﺔ اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ) ﺒﺄﺴﺎﻟﯿبﻛﺎي ﻤرﺒﻊ، ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘواﻓق، ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
، اذ ﺒﻠﻐت ﺒﺎﻷرﻗﺎم اظﻬر ﻟﻨﺎ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢوﺘطﺒﯿﻘﻨﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﺴﺎﻟﯿب اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ      
اﻤﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻗدرت ، =²x  658.94ﺒـ ﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻻوﻟﻰ ﯿاﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻔرﻀ
وﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ، 77.111 =²x ﻛﻤﺎ ﻗدر ﻛﺎي ﻤرﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒــ، =²x 413.17ﺒـ
 211.952 =²xاﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻫﻲ 
 :ظﻬرت ﻟﻨﺎ ﻫذﻩ اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔأو     
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ  ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ -
 .ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط
  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻌﻠﯿم   ﻤﻠﺨصاﻟ
 
 ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻤراﻫق ﺘﻠﻤﯿذﻠﻟ اﻟﺘﻛﯿف ﻗﯿﻤﺔ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﺴﺎﻫم -
                                                                                  .اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ
اﻟﻤراﻫق اﻟﻤﻤﺎرس  ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺘﺴﺎﻫم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ -
                                                                     .اﻟﻤﺘوﺴطﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم 
  اﻟﻤراﻫق ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻤدرﺴﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﯿنﻟﻠﻤؤطر  -
 اﻟﻤﺘوﺴط. اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻤﺎرس
 وﺜﺒوت ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ وﺘﺄﻛدﻨﺎ ﻤﻨﻬم، ادى اﻟﻰ ﺜﺒوت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ:     
















ﻟاصﺨﻠﻤ   مﯿﻠﻌﺘﻟا طﺴوﺘﻤﻟا ﺔﻠﺤرﻤ ﻲﻓ ﺔﯿﺴردﻤﻟا ﺔﯿﻀﺎﯿرﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔطﺸﻨﻻا نﻤﻀ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻا لﻋﺎﻔﺘﻟا  
 
 
Summary of the study: 
This study  focused on the theme of social interaction in cultural and sports 
activities for students at the stage of middle school, in order to try to learn more 
about  these  activities ,since they are indicated as part of the sports and cultural 
association in middle school education. It is known at this stage that the student 
passes through a period of adolescence , where he would have some sudden 
physical ,psychological, and social changes , which require the presence of these 
activities to help him to interact with others and to make him more integrated with 
them,the fact that the association attract all age groups in this level of education. 
The study aims to clarify and highlight the role of cultural and sports activities for 
students in middle school education in the development of social aspect of the 
pupil based on the social interaction and what prevail it of values most important 
cooperation and adjustment and the formation of social relationships with others 
especially that it is supervised by a professor of the supervisor of the activity of the 
development under the direction and guidance of pupils ,under the direction and 
guidance of a supervisor professor who supervises the activity of pupils. And for 
this order we had relied on intentional sample through our selection of pupils 
involved in a scholar sports and cultural association , which numbered 105 pupils 
drawn from two  schools in Biskra city.  
  We rely in this study on a set of  hools that  help us in gathering the data      
ule  of sociomitry or social ree interview and the mold:the form, the f such as
relations  besides, a collection of  documents  and records. 
Inorder to get precise results, we follow statistic methods such as,       
computing peasson Percentage, arithmetic averages  standard deviation, frequency, 
square test, common variance as  -correlation coefficient, kandal coefficient, chi
sciences (spss).well as statistical package for the social  
 When we apply these statistical methods, they show these results as 
illustrated in numbers ; the statistics in the first sub – hypothesis : x²= 49.856 ; 
whereas the secod sub-  hypothesis : x² = 71.314;  the chi- square in the therd sub- 
hypothesis : x²= 111.77 ; and the fourth sub- hypothesis : x²= 259.112. 
The results showed  the following statistics  : 
ﻟاصﺨﻠﻤ   مﯿﻠﻌﺘﻟا طﺴوﺘﻤﻟا ﺔﻠﺤرﻤ ﻲﻓ ﺔﯿﺴردﻤﻟا ﺔﯿﻀﺎﯿرﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔطﺸﻨﻻا نﻤﻀ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻا لﻋﺎﻔﺘﻟا  
 
- The cultural and sports association in middle school education  contribute in the 
development the value of cooperation for a teenage  pupil who is participated in 
activities in middle school. 
-The cultural and sports association in middle school education contribute in the 
development the value of adjustment for a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 
-The cultural and sports association in middle school education contribute in 
Increasing the the social relationships of a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 
-Trainers in cultural and sports association have an important role in the 
development of social interaction of a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 
The confirmation of the sub hypotheses lead to the confirmation of the principal 
hypothesis whieh says : 
-   The cultural and sporty school association contributes in improving the social 
interaction of the pupil ( adolescent) in the middle school. 
